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L a r e f o r m a d e 
C o n s t i t u c i ó n y 
p r ó r r o g a J e p o d e r e s 
íor in f1 .P ;n l a C o m i s i ó n h a s t a h o r a 
a v e z a d a - _ d e ñ n i t i v a l a p o n e n c i a 
S « / f n P r t Ó A n t o m o G k m m l o P é r e z q u e 
d91 ¿ v a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
00,10 L r n n l o s m i e m b r o s d e l C o n , As i s t i eron i o s l l e 
R i m a d o s de l d e s p l i é g a l a 
un ac 
A l t a C á m a r a s e h a l l a b a n a l -
^ c o n s e j e r o s y c o n c e j a l e s q u e s e 
^ "olí d e r e c h o a s e r i n c l u i d o s e i . 
creía-"-
la p r ó r r o g a . 
A l a s 
p a r a 
n u e v e 
C a y o 
y c u a r t o d e l a m a ñ a n a d e h o y s a l d r á 
H u e s o e l c a d á v e r d e l g e n e r a l G ó m e z 
E l e n t i e r r o s e e f e c t u a r á e l d o m i n g o a l a s d o s d e l a t a r d e . - L o s r e s t o s v e n d r á n e n u n a c a j a ^ d e b r o n c e d e 6 0 0 l i b r a s . -
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r e í A y u n t a m i e n t o e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . - L a s o f i c i n a s m u n i c i p a l e s y l o s 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . - A c u e r d o t d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o . - O t r a s n o t i c i a s . 
C a y o E L A Y U N T A M I E N T O Y L A M U E R - , n o s p r e s i d e ; p e r o n o s r e u n i m o s a q u í 
T E D E L G E N E R A L G O M E Z a m á s d e r e n d i r t r i b u t o a l a m e m o -
( C a b l e g r a m a e s p e c i a l p a r a e l » I A -
R I O D E L A M A R I N A ) . 
greio S o b r a l a p r ó r r o g a de lo-- N E W Y O R K , J u n i o 1 5 . 
C o n f i r m a n d o a n t e r i o r e s i n f o r m a -
c i o n e s m a ñ a n a a l a s o c h o a . m . e f e c -
t u á r a s e e l t r a s l a d o d e l c a d á v e r d e l 
G e n e r a l G ó m e z a l a C a t e d r a l d e S a n 
P a t r i c i o d o n d e s e c e l e b r a r á n s u n -
t u o s o s f u n e r a l e s . L a s f u e r z a s d e p o -
l i c í a c u b r i r á n l a c a r r e r a y u n b a t a -
l l ó n d e i n f a n t e r í a c o n b a n d e r a y 
m ú s i c a e s c o l t a r á e l f é r e t r o . 
P r e s i d i r á n l a c o m i t i v a , c o n l a f a -
r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z i n - n ü i i a d e l f i n a d o , a l t o s r e p r e s e n t a n -
i n e r i o d i s t a s q u e é l e x p r e s a - t e s d e l a s a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s , 
^ a o r ^ i r n en l a s e s i ó n p ú b l i c a e n e n t r e e l l a s u n d e l e g a d o e s p e c i a l d e l 
ría su op in iCn_e — I p r e s i d e n t e H a r d i n g . 
.a que a l final l o s o p o s i t o r e s a 
PaI ¿ d e r e n l a p r ó r r o g a ^ l o s ac^ 
es m a n d a t a r i o s s e v i e r o n e n des -com 
alentadora m i ñ o n a 
que 
se t r a t a r á d e l p r o b l e m a . 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a 5 _ ® ^ m a n i f e s t ó . 
E n e l t r e n d e l a s n u e v e y q u i n c e 
f - ^ r í a i n m ^ , . P a r t i r á d e l a E s t a c i ó n de P e n s y l v a n -
la p r e n s a q u e no s© U a t a ñ a I í i in^ ! n i a c o n u n c o c h e e s p e c i a l p a r a l a 
L t a m e i i t e de l a r e f o r m a p o r q u e o t i o s 
í s í n t o s , entre e l l o s l o s f u ñ e r a es dei 
f i a i G ó m e z o c u p a r á n l a a t e n c i ó n 
del Congreso. 
Se t r a t a r á t a m b i é n d e l d e r e c h o a l 
sufragio de l a m u j e r . 
Sobre é s t o h a y dos t e n d e n c i a s : s u -
árniv l a u a l a b r a Y a r ó n eoi l a C a r t a 
f a m i l i a y d e m á s a c o m p a ñ a n t e s e l 
c a d á v e r . 
H o y r e c i b i é r o n s e n u e v o s i n n u m e -
r a b l e s c a b l e g r a m a s d e p é s a m e , e n -
t r e e l l o s u n o m u y e x p r e s i v o n e l M i -
n i s t r o G o n z á l e z , a c t u a l m e n t e e n L i -
m a . 
L O S E S T A D O S U N I D O S T R I B U T A N 
H O N O R E S A L E X - P R E S I D E N T E 
J O S E M I G U E L G O M E Z 
nriTiir l  p l o r  
Fundamental c u a n d o s e r e f i e r e a l s u -
fragio o l a f ó r m u l a de l d o c t o r T o -
rrienté- h a c e r e x p r e s a d e c l a r a c i ó n de 
aU6 Ge' concede a l s exo f e m e n i n o e l 
derecho de v o t a r c o n s u j e c c i ó n a l a s ^ E . . Y O R K , J u n i o 1 5 . 
reglas que l a L e y e s t a b l e z c a . I I j I i a a f i U e n c i a c o n s t a n t e d e a m i -
Bsta ú l t i m a t e n d e n c i a t i e n e m u c h o s » g 0 S y c o m p a t r i o t a s d e l G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , e x - P r e s i d e n t e d e C u -
b a , c u y o f a l l e c i m i e n t o o c u r r i ó a y e r 
a c u d i ó h o y a l H o t e l " P l a z a " p a r a 
t r i b u t a r s u h o m e n a j e a l o s r e s t o s 
partidarios. ^ ' 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , P r e s i d e n -
te del Semado, p r e s i d i ó l a s e s i ó n de 
la C o m i s i ó n . 
l a l e g i s l a t u r a t e r m i n a r á e l t r e i n t a ^ - S e s i o n e s d i a r i a s . E l s e ñ o r M a z a c<>ii' 
toda l a s e s i ó n . L a t r i b u t a c i ó n de l o s I n g e n i o s e n e l p r ó j i m o a f io sumió 
p a r a a c e p t a r e s t a p r o p o s i c i ó n . E l s e -
Ifiior C o y m l a t a m b i é n h i z o m a n i f e s c a 
c i e n e s c o n t e s t a n d o a l s ^ i í o r M a z a . 
T f u e r a n v o t a d o s s i n m á s d i s c u s i ó n , 
t r e i n t a a m b o s a c u e r d o s : a l d e l c i e r r e d e l a 
j l e g i s l a t u r a y e l d e l a c e l e b r a c i ó n d^ 
Abierta l a s e s i ó n , s e c o n c e d i ó u n ' s e s i o n e s d i a r i a s , 
^ e s o a p r o p u e s t a d e l l e a d e r de l a | S e l e y ó e l V e t o P r e s i d e n c i a l a l P r o 
L l ? a ' s e ñ o r G e r m á n S . L ó p e z , p a r a y a c t o de L e y c e d i e n d o a l a S o c i e d a d 
L a s e s i ó n de a y e r e n l a C á m a r a , 
duro, of ic ialmente, desde l a s t r e s ^ a 
las ocho de l a n o c h e y s o l o s e a p r o b ó 
el Proyecto de R e s o l u c i ó n d a n d o p o r 
l e m ü n a d a lo, l & g l s l a t u r a ejL 
del c o m e n t e . 
Sa r e u n i ó n de l o s C o m i r é s P a r l a m e n -
T r a t ó s e en e s a s r e u n i o n e s q u e fu*> 
d e e s e b r i l l a n t e c u b a n o , q u e e s t a b a n 
a l l í e n c a p i l l a a r d i e n t e , e n v í s p e r a s 
de l o s f u n e r a l e s q u e s e c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a . 
L a c o l o n i a c u b a n a , e n s u m a y o -
r í a , d e a q u í y d e o t r a s c i u d a d e s , 
l l e g ó a o f r e c e r s u t r i b u t o d e p r o f u n -
do p é s a m e a l a v i u d a d e l G e n e r a l . 
L l o v i e r o n m e n s a j e s d e a m i g o s y 
d e a u t o r i d a d e s d e t o d o e l m u n d o 
d u r a n t e t o d o e l d í a . 
E l r e s p e t o m u r i t i i a l a l v i r i l m i l i -
t a r y l e g i s l a d o r s e e x p r e s ó e n m á s 
d e o c h o c i e n t o s c a b l e g r a m a s t r a s m i -
t i d o s a l a d o l i e n t e f a m i l i a d e s d e q u e 
s e p u b l i c ó l a n o t i c i a d e l a d e f u n c i ó n 
d e l i l u s t r e c u b a n o . 
L a a p e s a d u m b r a d a v i u d a , c o n s u s 
t r e s h i j a s h a n e s t a d o r e c o g i d a s , r e -
c i b i e n d o ú n i c a m e n t e a u n o s c u a n t o s 
d e l o s m á s í n t i m o s a m i g o s d e l a f a -
m i l i a . 
N a r c i s a , l a h i j a q u e a c o m p a ñ ó a 
s u m a d r e e n e l l e c h o d e m u e r t e , n o 
l a a b a n d o n a n i u n m o m e n t o . L a s 
o t r a s d o s h i j a s d e l G e n e r a l , P e t r o -
l i n a y M a r í a M a n u e l a l l e g a r o n a y e r 
d e m a s i a d o t a r d e p a r a v e r a s u p a -
d r e e n v i d a , a p e s a r d e q u e f u e r o n 
e n v i a d a s a b u s c a r a t o d a p r i s a e n 
c u a n t o s e t u v o n o t i c i a d e l a g r a v e 
e n f e r m e d a d d e s u p a d r e . E s t u v i e -
r o n , s i n e m b a r g o , e n c o n s t a n t e c o -
m u n i c a c i ó n c o n l a m a d r e . 
L a t e r r i b l e c o n m o c i ó n q u e l e a 
c a u s ó l a m u e r t e d e s u p a d r e l a s h i z o 
r e c o g e r s e e n s u s a p a r t a m e n t o s . 
E l D r . M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , 
ú n i c o h i j o d e l G e n e r a l , e s t u v o a l 
l a d o d e s u p a d r e y se h a h e c h o c a r -
go d e l o a a r r e g l o s p a r a l o s f u n e r a -
l e s , a y u d a d o , e n s u p r o f u n d o p e s a r , 
p o r e l m u y í n t i m o a m i g o d e s u p a -
d r e , e l D r . O r e s t e s F e r r a r a , c o n o -
c i d o A b o g a d o d e l a H a b a n a y d e 
N e w Y o r k . 
E l a t a ú d e n q u e s e r á n c o l o c a d o s 
l o s r e s t o s d e l G e n e r a l G ó m e z o c u p a -
r á n u n a c a j a d e b r o n c e q u e p e s a r á 
u n a s s e i s c i e n t a s l i b r a s . 
L o s f u n e r a l e s , q u e s e c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a , s e r á n d e c a r á c t e r p a r t i c u -
l a r . U n i c a m e n t e l a f a m i l i a , u n o s 
c u a n t o s a m i g o s í n t i m o s y v a r i o s r e -
p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s , s e e s p e r a 
q u e a s i s t i r á n . 
E n t r e e s t o s f i g u r a r á e l D r . C a r l o s 
M a n u e l d e C é s p e d e s , M i n i s t r o C u -
b a n o e n l o s E s t a d o s . 
E l D r . C é s p e d e s , q u e f u é í n t i m o 
a m i g o d e l G e n e r a l , l l e g ó a n o c h e d e 
. . a s h i n g t o n p a r a p r e s e n t a r s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s d e p é s a m e a l a a p e s a -
d u m b r a d a v i u d a y a s u s h i j o s . 
E l M a y o r G e n e r a l B u l l a r d , C o m a n 
r r a c u b a n o c u a n d o s a l g a d e 
H u e s o p a r a l a H a b a n a . 
L A H O R A D E L E K T X E E R O 
A n o c h e c o n f e r e n c i ó t e l e f ó n i c a r n e n ^ 
t e e l d o c t o r M i g u e l M a r i a n o G ó m e z 
c o n e l d o c t o r P a s a l o d o s c o n v i n i e n d o 
e n q u e e l s e p e l i o d e l g e n e r a l G ó m e z ! 
s e e f e c t ú e e l d o m i n g o a l a s 2 p. m . 
E s t o e n e l s u p u e s t o de q u e e l c o n -
v o y f ú n e b r e n o s u f r a r e t r a s o e n s u 
h o r a de l l e g a d a . 
d e I n g e n i e r o s u n a p a r c e l a d e t e r r e n o s 
d e l a s a n t i g u a s m u r a l l a s d e l a H a b a -
n a , p a r a q u e c o n s t r u y a s u e d i f i c i o , 
de la l e g i s l a t u r a , d e l r e t i r o de io3! u n a P r o p o s i c i ó n a e i^ey a c í p t a n a o i a R , Prpcs idPTitñ T T a r r i í n ? v • 
miembros de l a c a r r e r a c o n s u l a r , c u -1 o b j e c i ó n ^ d e l V e t o . _ _ Y u n p a s e Y u n p a s e d e l s e n t a r á a l P r e s i d e n t e H a r d i n g y a 
yo Proyecto p a s a r á " a " e s t ü d i r o _ d e l a ' l i s t a p e d i d o p o r e l . s e ñ o r G u i l l e n , d i ó 
Comisión M i x t a d e l C o n g r e g o y de l a | f i n a l a s e s i ó n . 
reforma c o n s t i t u c i o n a l . S o b r e este; ' 
último p r o b l e m a n o r e c a y ó a c u e r d o . | I ^ A T R I B U T A C I O N D E L O S I I Í -
L a r e u n i ó n de l o s l i b e r a l e s d u r ó G E N I O S 
lias^a d e s p u é s de l a s s a i s . E l s e ñ o r 
E l d o c t o r S o t o I z q u i e r d o p r e s e n t ó Maza, o p o n i é n d o s e e n e l l a a l c i e r r e 
úo la l e g i s l a t u r a , c o n s u m i ó t o d a l a 
tarde. 
Volvió a i n i c i a r s e a esa,, h o r a l a s e -
«lón. íéí i c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o 
¿e l o s C o m i t é s P a r l a m e n t a r i o s , s e p u -
so a d i s c u s i ó n e l P r o y e f . t o de R e s o l u 
a y a r l a i m p o r t a n t e p r o p o s i c i ó n de l e y 
q u e p ú b i l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n ; 
A L A C A M A R A : 
m a s . 
U n a m i s a d e r é q u i e m s e c e l e b r a -
r á a l a s o c h o e n l a C a t e d r a l d e S a n 
P a t r i c i o , e n l a Q u i n t a A v e n i d a . O f i -
c i a r á n l o s R v d o s . P a d r e s P a t r i c k 
D a l y , B e r n a r d P . M a c q u a d e y J o n h 
M . J . Q u i n n . 
U n a e s c o l t a d e s o l d a d o s d e l a R e -
s e r v a M i l i t a r e n l a I s l a d e l G o b e r -
n a d o r a c o m p a ñ a r á a l c a d á v e r d e s d e 
e l H o t e l h a s t a l a C a t e d r a l , y d e s d e 
a l l í h a s t a l a E s t a c i ó n d e P e n n s y l -
v a n n i a . E n e s e p u n t o e s t a r á e s p e -
r a n d o u n c a r r o p a r a l l e v a r e l a t a ú d 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L 
G O B I E R N O 
A y e r s e e n t r e v i s t a r o n c o n e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e e l S e c r e t a r i o d e l a G u e -
r r a y l o s J e f e s d e l E j é r c i t o y l a A r -
m a d a , p a r a t r a t a r d e l a c o m i s i ó n 
q u e i r á a K e y W e s t e n r e p r e s e n t a -
r l a d e l i l u s t r e p r ó c e r d e s a p a r e c i d o . 
A y e r t a r d e c e l e b r ó e l A y u n t a m i e n | G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , p a r a 
to s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . t o m a r a c u e r d o s r e s p e c t o a l a ' p a r t i -
E l P r e s i d e n t e , a l a b r i r l a s e s i ó n , c i p a c i ó n q u e t e n d r á l a m u n i c i p a l i -
d i j o : " H a i e n d o v e i n t e y u n c o n c e j a - d a d d e l a H a b a n a e n s u s f u n e r a l e s . 
I e s , s e g ú n i n f o r m a l a S e c r e t a r í a , s e Y o c r e o q u e l a p a r t i c i p a c i ó n , e l h o -
a b r e l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e a l m e n a j e q u e r i n d e e l A y u n t a m i e n t o 
p e t i c i ó n d e v a r i o s m i e m b r o s d e e s t a de l a H a b a n a a J o s é M i g u e l G ó m e z , 
C á m a r a , h a s i d o c o n v o c a d a p a r a d e b e s e r d i g n o d e s u g r a n d í s i m a h i s -
c o n t r i b u i r e n t o d o c u a n t o e s t é a t o r i a , d e s u i l u s t r e n o m b r e , v d e l a 
n u e s t r o a l c a n c e e n l o o r d e a q u e l i m p o r t a n c i a d e l a c a p i t a l d e l a R e -
i l u s t r e c u b a n o q u e e n l e j a n a s p í a - ' p ú b l i c a a d o n d e d e s d e h a c í a t i e m p o 
y a s , f u e r a d e s u p a í s q u e t a n t o q u i - v e n í a r e s i d i e n d o c o n s u d i s t i n g u i d a 
L o s e m i g r a n t e s e s -
p a ñ o l e s s o c o r r i d o s 
p o r e l C o n s o l a d o 
E l c a m p a m e n t o d e T r í s c o r n l a 
L a l e n t i t u d c o n q u e p r o c e d e n l a s 
B o d e d a d e s H s p a ñ o i l a s e^i e l a u x i l i o 
a l o s e m i g r a n t e s , q u e h a s o l i c i t a d o el 
C o n s u l a d o E s p a ñ o l , v a s i e n d o r e s u e l -
t a a u n q u e de u n m o d o i n c o m p l e t o , 
p o r e l c ó n s u l s e ñ o r B u h i g a s . 
so y p o r e l q u e t a n t o l u c h ó , h a d e 
j a d o d e e x i s t i r : m e r e f i e r o a l G e n e -
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . L o s c u b a -
n o s s i n m a t i z p o l í t i c o d e n i n g u n a 
c l a s e l o r e v e r e n c i a m o s p o r q u e n o s 
h a d a d o u n a p a t r i a l i b r e , p r ó s p e r a 
y f e l i z . E l , c o n s u b r a z o p o d e r o s o 
s u p o e n c a u z a r a l p a í s p o r s e n d e r o s 
E L G E N E R A L G O M E Z Y E L « D I A R í C r 
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f a m i l i a , 
Y o c r e o p o r t a n t o , q u e l a i d e a 
q u e h e h a s i d o s u g e r i d a p o r u n c i u -
d a d a n o , e l S r . F a u s t o C a m p u z a n o , 
q u e i n i c i ó a y e r u n a s u s c r i p c i ó n p o -
p u l a r c o n o b j e t o d e a d q u i r i r u n a 
g r a n c o r o n a d e f l o r e s n a t u r a l e s , t a n 
g r a n d e q u e c i r c u n d a t o d o e l a r m ó n 
d e a r t i l l e r í a y l a s s e i s p a r e j a s d e 
c a b a l l o s q u e c o n d u z c a e l f é r e t r o , 
p a r a q u e e l p u e b l o l a l l e v e s o b r e 
s u s h o m b r o s . E s t a i d e a e l S r . C a m -
p u z a n o l a q u e r í a l l e v a r a l a p r á c t i c a 
p o r m e d i o d e u n a c o l e c t a g e n e r a l , 
y y o i n t e r r u m p í e s a s u s c r i p c i ó n , d i -
c i é n d o l e q u e n i n g ú n o t r o o r g a n i s m o 
m e j o r q u e e l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a p o d í a h a c e r l a s u y a , y e n -
t i e n d o q u e n o s e p u e d e r e n d i r m e j o r 
t r i b u t o q u e e s t e , p o r s u o r i g i n a l i -
d a d , a l a m e m o r i a d e l G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , n i p u e d e l a H a b a n a 
t o m a r p a r t i c i p a c i ó n m y o r e n e s o s 
A U X I L I O S M O N E T A R I O S 
D e s p u é s d e t e r m i n a r l o s a s u n t o s de 
l a s o f i c i n a s , p o r l a m a ñ a n a y a l a s 
c i n c o de l a t a r d e , s e r e p a r t e n e n e l 
C o n s u l a d o , a u x i l i o s e n m e t á l i c o , p a -
r a q u e p u e d a n c o m e r l o s e m i g r a n t e s 
q u e s e h a l l a n f a l t o s de r e c u r s o s y 
¡de h o g a r . M á s de t r e s c i e n t o s s o n s o -
c o r r i d D S d i a r i a m e n t e , m e r c e d a l o s 
e s f u e r z o s de l s e ñ o r C ó n s u l , q u e v i e n e 
h a c i e n d o f r e n t e a l p r o b l e m a e n c u a n -
to l e p e r m i t e n l a s c i r c u n s t a n c i a s a n o r 
m a l e s de l a s i t u a c i ó n . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
L A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
P o r m u c h o s e l e m e n t o s s e h a c e n s e -
TÍOS c a r g o s a l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
q u e no h a n t o m a d o c a r t a s e n e l a s u n -
to, c o m o c r e e n q u e p u e d e n h a c e r l o , 
d a d a l a r i q u e z a d e l a s m i s m a s . 
E n é s t o c o m o s u e l e s u c e d e r e n t o -
d a s l a s c o s a s , h a y s u s e r r o r e s . M u 
c h a s i n s t i t u c i o n e s s o n p o d e r o s a s , pe -
r o e s t á n s u j e t o s s u s r e c u r s o s a l c u m 
p l i m i e n t o d e m i l e s d a o b l i g a c i o n e s r e -
g l a m e n t a r i a s e n f a v o r d e s u s a s o c i a 
dos , y n o p u e d e n d e j a r i n c u m p l i d a s 
é s t a s , p a r a a t e n d e r c o n s u s r e c u r s o s 
eín p l e n o a o t r a s o b l i g a c i o n e s . 
P a r a c a l a m i d a d e s t i e n e n s u s c r é -
d i to s , q u e s o n g e n e r a l m e n t e d e s t i n a 
d o s e n l o s c a s o s l o c a l e s o r e g i o n a l e s , 
y p o c o p u e d e n h a c e r e n u n a c r i s i s 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
C o m i t é p e r m a n e n t e d e l a s 
C o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
E n l a t a r d e d e a y e r s e r e u n i ó e l r a l e s , a p r o v e c h a r l a v e n i d a de n ú e s -
P u b l i c a m o s e l a u t ó g r a f o q u e e n v i ó a l D I A R I O D E L A M A R I N A e l ( S e n * 
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . E n e s t e d o c u m e n t o se a d v i e r t e e l e l e v a d o y h o n 
r o s o c o n c e p t o q u e de n u e s t r a p u b l i c a c i ó n t e n í a e l i l u s t r e c a u d i l l o . 
c i ó n d e l g o b i e r n o , a c o r d á n d o s e q u e 
q u e d e i n t e g r a d a ú n i c a m e n t e p o r l a s 
E l a r t í c u l o 39 de l a L e y de I m p u e s -
t ' T ^ r ^ ^ í n S ü o a ^ u l a f a m i l i a a C a y o H u e s o . H o n o -
nes. Y v o l v i ó n u e v a m e n t e e l s e ñ o í ' e v a l u a c l 6 n ei1 r e n t a (le l o s " ^ e m o a m i l i t a r p e ? se t r i b u t a r á n pn tnr ia 
fea a . c o n s u m i r h a b l a n d o e n s u c o n i ^ f a b r i c a r a z ú c a r q u e s e t e n d r á e n j ¿ e ^ r i b u t a r á n e n t o d a 
ra. tres h o r a s . A l s e ñ o r M a z a , c o n - c u e n t a efl p r e c i o o b t e n i d o p o r l a c a - s i d e n t e d e C u b a 
el s e í í 0 r R e c i o ' P - 1 ^ a c l a r a r ' r r e , t a < i a d e c a ñ a de c i e n a r r o b a s du | U n a g u a r d i a e s p e c i a l d e h o n o r , 
« J t o a extremos, e n c u a n t o a l o s pro-1 r a l l t « e l ú l t i m o t r i e n i o . C o n a r r e g l o c o m p U e S t a d e O c h o s o l d a d o s , a c o m -
POsltos de l o s l i b e r a l e s en l a a l a b o r e s I a 689 t 1 ? 0 a h o n a n a l o s M u n i c i p i o s p a ñ a r á e l c a d á v e r e n e l v i a j e h a s t a 
'«g i s la t ivas . P r o p u s o e n t o n c e s e l s e - l i i a a t a e l 0'c:l10 P o r c i e n t o d e i m p u e s t o , c a y o H u e s o , y e n e s t a c i u d a d se t r i -
Recio, l a c e l e b r a c i ó n de s e s i o n e s I d 6 S P u é s d e d e d u c i d o s l o s g a s t o s dfr b u t a r á n e s p e c i a l e s h o n o r e s m i l i t a r e s 
parias/, h a s t a q u e ' t e r m i n a s e l a la1 c u 1 ^ 0 5' e - a b ó r a c i ó n q u e s a e s t i m a n p o r l a s t r o p a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
^siatura. e n eíl o c h e n t a p o r c i e n t o . a l i l u s t r e d i f u n t o . 
Habló el s e ñ o r G e r m á n S L ó n e z N o es n e c e s a r i o q u e t r a t e m o s de D o s d e s t r o y e r s de l a M a r i n a A m e -
! r i c a n a a c o m p a ñ a r á n a l b a r c o d e g u e 
E l 
El p r ó x i m o d í a 17, e m b a r c a r á p a r a 
a t a d o s U n i d o s , a b o r d o de l v a p o r 
"equlbo e l M i n i s t r o A m e r i c a n o en 
^ M r . L o n g . 
a e 
e x p l i c a r e n e s t e p r e á m b u l o l a s o s c i -
l a c i o n e s s u f r i d a s p o r e l m a r c a d o a z u 
c a r e r o . L o s b a j i s i m o s p r e c i o s a q u a 
s e v e n d í a e s t e p r o d u c t o , a n t e s d e l a 
g u e r r a e u r o p e a , f u é r o n s a e l e v a n d o 
¡ g r a d u a l m e n t e h a s t a a l c a n z a r l a f a b u -
l o s a c i f r a a q u e l l e g a r o n , p a r a l u e g o 
d e s c e n d e r , e n b r u s c a t r a n s i c i ó n , a i 
( P A S A A L A P L A N A O N C E ) 
s o l i c i t u d d e l o s R o t a d o s s o b r e 
í a l i b r e i m p o r t a c i ó n d e l a r r o z 
^ a r d i e n t e da c a ñ a m U r u g u a y , — C a m p o s de j u e g o p a r a l o s n i ñ o s 
E l M u s e o C o m e r c i a l d e F i l a d e l t i a 
la H a b S d e ; t e 5 e l . Clul> R o ^ i o de 
al Jsfe ¿ ^ f f i d o ú l t i m a m e n t e 
de A s r í í ' u ? 0 y a l S e c r e t a r i o 
qu9 s e S ; , a i í a s c o m u n i c a c i o n e s 
qu9 ^ I f S T * r e I > r o ( i ^ i m o s . , 
9tt ^ s e s i s ^ J a c u e r d o s a d o p t a d o s 
s lon del p a s a d o d í a 9: 
! a R s P ú V i c a 6 S e n o r R e s i d e n t e de 
í ? 1 1 0 1 ^ 1 * S e ñ o r - P r e S e n t e 
n a u s í ! ) 
r o y e c í o 
J f e f . u n i ó 1 5 . 
^ d c l E j é r c i t o A m e -
g a i o S i l v a ¿ ^ P 0 1 1 c l c ^ o n e l E u -
t - h a l l a a q u í L Jeyci to C u b a n o , q u e 
i ^ 0 ' c e l e b r é U e l t e a m ^ b a n o de 
uii0 s o ^ : r t t a p b r n t i d a s de ^ 
o;eva A c a d e m i . Ocimiei l to ^e u n a 
a S ^ l h t ^ ^ C u b a . L o s 
08 a p o y a n e s a i d e a 
Z r ^ t r ^ 1UU i n t e r c a m b i o 
* ^ d e n ^ - a , J U t r e 1(>« a l u m n o s de 
fei^S^1" ^ C u b a 
c S ñ ^ ^ ^ r s e n 
y l a de 
ü i o ^ ^ ^ i ^ a d ' ' r L U W t 0 de d a r l e s 
C * * - Se t ien l e e S e n n 0 ^ P a í s e s e 
ü H ^ m i a a t e n d i d o q u e l a 
p r o y e c t a d a 
Ia ^ a n z ^ L 6 , 3 f r í c a n o s a n z a " r c i ^ i l u p a -
a e i i d i o m a i n g l é s . 
i m p o r t a c i ó n d e l a r r o z q u e t o m ó e l 
G o b i e r n o a n t e r i o r , v i e n e n p e r j u d i c a n -
do g r a n d e a n e n t e a todo e l p u e b l o c u -
b a n o , q u e l e o b l i g a a p a g a r c a r o e, 
a r t í c u l o de p r i n c i p a l c o n c u m o l c u a n -
do p o d r í a y a o b t e n e r l o a p r e c i o p r u 
d e n c i a l , y q u e e l r e a j u s t e e c o n ó m i c o 
e n q u e ese n u e v o G o b i e r n o e s t á e m -
p e ñ a d o , i m p o n e de u n a m a n e r a p r e c í 
s a y v e r d a d e r a . 
C o n t a l m o t i v o , e s te R . C l u b e n s u 
s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 9 d e l m e s e n 
c u r s o , t o m ó ed a c u e r d o de d i r i g i r s e 
a u s t e d , y h a c e r l o d e l a m a n e r a m á s 
r e s p e t u o s a y a t e n t a p o s i b l e , p a r a r o -
g a r l e d e r o g u e t a n p e r j u d i c i a l D e c r e t o , 
y a u t o r i c e l a l i b r e i m p o r t a c i ó n de es 
te p r e c i a d o g r a n o . 
D e b e m o s a n t e s d a r a c o n o c e r a u s 
t e d a l g o q u e p u e d a I n t e r e s a r l e y ' a -
c i l i t e s u i n c l i n a c i ó n , y a l a v e z p r e -
t r e s c i t a d a s a u t o r i d a d e s . 
T A M B I E N I R A E L " P A T R I A " 
L a s d i v e r s a s c o m i s i o n e s q u e h a n 
s i d o d e s i g n a d a s p o r l a C á m a r a , e l 
S e n a d o , y d i s t i n t a s c o r p o r a c i o n e s , 
s e r á n c o n d u c i d a s a b o r d o d e l c r u -
c e r o " C u b a " y d e l B a r c o - E s c u e l a 
" P a t r i a " , p o r h a b e r s e d i s p u e s t o a y e r 
q u e v a y a t a m b i é n a K e y W e s t e s t a 
o t r a u n i d a d n a v a l . , 
E l " H a t u e y " , c o m o y a h e m o s 
a n u n c i a d o , s e r á d e s t i n a d o a l o s f a -
m i l i a r e s d e l g e n e r a l G ó m e z . 
E l " C u b a " y e l " P a t r i a " s a l d r á n 
d e l a H a b a n a h o y a l a s d i e z d e l a 
n o c h e . 
de b i e n e s t a r , r o m p i e n d o l a s c a d e n a s 
q u e n o s a t a b a n a l p a s a d o t o r m e n t o -
so e i n c i e r t o . ¿ Q u é p o d e m o s h a c e r 
c o m o h o m e n a j e p o s t u m o e n l o o r d e l 
G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z ? T o d o 
c u a n t o h a g a m o s l o s c u b a n o s a l u n í -
s o n o , s e r á m u y p o c o y m u y b a l a d í , 
a n t e l o s m é r i t o s g r a n d e s y n o i g u a -
l a d o s q u e a d q u i r i ó e n l a p a t r i a d e 
s u s a m o r e s e l i n s i g n e c a u d i l l o . P o r 
e s o c o m o P r e s i d e n t e d e l a C o r p o r a -
c i ó n , v e r é c o n g u s t o c u a n t a s p r o p o -
s i c i o n e s s e p r e s e n t e n e n e s t a s e s i ó n 
m e m o r a b l e , t e n d i e n t e s a h o n r a r l a 
m e m o r i a d e l p r ó c e r c a í d o " . T o d o s 
d e b e m o s r e c i b i r e l c a d á v e r p a r a b e -
s a r l o , b e n d e c i r l o y l l e v a r l o a l a t i e -
r r a s a n t a q u e é l a y u d ó a l i b e r t a r " . 
S r . V í c t o r M u ñ o z : D e s d e l u e g o , 
S r . P r e s i d e n t e y S r e s . C o n c e j a l e s , 
q u e n o v o y a h a c e r u n d i s c u r s o d e s -
p u é s d e l e l o c u e n t í s i m o p r o n u n c i a d o 
p o r n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o q u e 
C o m i t é P e r m a n e n t e de l a a C o r p o r a -
c i o n e s B c o n o ó m í c a s , e n e l d o m i c i l i o 
d e l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s , 
C h a c ó n n ú m e r o 23, c o n a s i s t e n c i a de 
l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P o r l a L o n j a d e l C o m e r c i o , A n t o n i o 
A n t 6 n v J o s é A . Pala-c io . ' 
P o r l a t a i - ^ a r a de C o m e r c i o de 
S a n c t i S p í r i t u s , s e ñ o r M o d e s t o M o r a -
l e s D í a z . 
P o r l a U n i ó n M e r c a n t i l de C á r d e n a s 
e l s e ñ o r A l f r e d o G o n z á l e z B e r n a r d . 
P o r l a A s o c i a c i ó n de V i a j a n t e s de i 
C o m e r c i o de l a i s l a de C u b a , e l s e ñ o r 
R . U r i b a r r l . 
P o r l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s de T a -
b a c o s 7 C i g a r r o s e l s e ñ o r J o s é C 
B e l t r o n s . 
t r o M i n i s t r o P d e n i p o t e n c í a r l o e n W a a 
¡ h i n g t o n , p a r a i n v i t a r l e a u n a r e u n i ó n 
idel C o m i t é a fin d e c o n o c e r s u s p u n t o s 
•de v i s t a s o b r e l a m e j o r m a n e r a da 
c o a d y u v a r a l a a c c i ó n de l G o b i e r n o 
c u b a n o p a r a o b t e n e r l a a m p l i a c i ó n y 
m e j o r a de l T r a t a d o de r e c i p r o c i d a d . 
S a d e s i g n a r o n a l o s s e ñ o r e s B e l -
t r o n s y A u r e l i o P o r t u o n d o p a r a q u e 
e n p l a z o m á s b r e v e p o s i b l e t r a i g a n a l 
s e n o d e l C o m i t é l a s a s p i r a c i o n e s dei 
l o s l o s F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a s d e 
t a b a c o s y p r o d u c t o r a s d e a z ú c a r r e a 
p e c t l v a m e n t e , a fin d e q u e s i r v a n d « 
b a s e a l o s t r a b a j o s d e l C o m i t é . 
S e a c o r d ó s o l i c i t a r d e l o s C u e r p e a 
t í o l e g i s l a d o r e s l a a p r o b a c i ó n d e u n a 
L e y c o n c e d i e s d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t a 
U n a f l o t i l l a a é r e a e s p a ñ o l a e f e c t ú a u n 
r a i d e n M a r r u e c o s 
É l R e y , e n L o n d r e s . - S a l i ó e l e m b a j a d o r a m e r i c a n o . - L o s p l a n e s d e 
L a C i e r v a y e l d i s c u r s o d e C a m b ó . - O t r a s n o t i c i a s . 
p o s p a r a p r e s e n c i a r l a s e v o l u c i o n e s v i a r e l d e b a t e s o b r e l a c u e s t i ó n p e n B O M B A R D E O A E R E O E N M A P J I U E -
C O S 
M A D R I D , J u n i o 1 5 . 
U n d e s p a c h o d e M e l í l l a , M a r r u e c o s , 
a n u n c i a q u e l a f l o t i l l a a é r e a d e l C a -
p i t á n M u l l e r o s " b o m b a r d e ó v a r i a s a i 
desas e n l a s i n m e d i a c i o n e s de A l h u c e -
m a s . 
S e g ú n i n f o r m e s p r o c e d e n t e s de loa 
i n d í g e n a s l a s b o m b a s m a t a r e n a 42iUUC( s e m a n a , 
m o r o s a h i r i e r o n a m u c h o s m á s . 
L o a h a b i t a n t e s se r e u n i e r o n e n g r u 
de . l o s a v i a d o r e s , d i s p e r s á n d o s e d e s -
p u é s a l e s t a l l a r l a s b o m b a s . 
L a C o m i s i ó n b a n c a r i a 
E l B a n c o de P r o p i e t a r i o s s u s p e n d i ó 
P a g o s 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de(l s e ñ o r S e b a s -
t i á n G e l a b e r t se i r e u n i ó a n o c h e l a C o -
m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n -
c a r i a , c o n a s i s t e n c i a de l o s C o m i s i o -
n a d o s D r e s . C l a r e n o e M a r i n e y M a -
n u e l E n r i q u e z G ó m e z , a c t u a n d o de 
S e c r e t a r i o e l s e ñ o r M i g u e l Z a r r a g o i t í a 
S e d i ó c u e n t a c o n e s c r i t o d e l s e ñ o r 
L u i s G . E s t é f a n i , p r e s i d e n t e d e l B a n -
co de P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y 
p a r e s u á n i m o a l fin q u e es te R o t a r y ' A r r e n d a t a r i o s , s o l i c i t a n d o s e d e c l a r a 
O l u b p e r s i g u e , s e ñ a l á n d o l e q u e lo que 
e l r e f e r i d o D e c r e t o p r o h i b e , no e s l a 
i m p o r t a c i ó n d e a r r o z e n el p a í s , s i n o 
q u e l o s C ó n s u l e s c e r t i f i q u e n l o s do • 
c u m e n t o s de e m b a r q u e , que i m p o s i b i -
l i t a l a i m p o r t a c i ó n , a n o s e r q u e e l 
c o m e r c i a n t e s e a r r i e s g u e ; l o q u e y a 
se h a a f r o n t a d o . 
E n t r e o t r o s , fian r e c i b i d o c a r g a -
m e n t o ^ e n e s t a s c o n d i c i o n e s l a firma 
A c o s t a y C a . , y u n a c a s a i n g l e s a . E n 
e s tos dos c a s o s s e h a p a s a d o eg tan to 
de c u l p a a l a A u d i e n c i a , ? a r a v e r s i 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
r a . a d i c h a i n s t i t u c i ó n e n e s t a d o de 
s u s p e n s i ó n de p a g o s p o r e n c o n t r a r s e 
c o m p r e n d i d o e n Cos a r t í c u l o s V de l a 
L e y d e L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a y en e l 
870 d e i C ó d i g o de C o m e r c i o , c o m o 
q u e d ó r e f o r m a d o p o r l a l e y de 24 de 
J u n i o de 1 9 1 1 . 
L a C o m i s i ó n , d e s p u é s de d e l i b e r a r 
s o b r e e l a s u n t o a c o r d ó a c c e d e r a lo 
s o l i c i t a d o , d i c t a n d o a l e f e c t o e l o p o r -
t u n o D e c r e t o d e c l a r a n d o e n e s tado de 
s u s p e n s i ó n d e # p a g o s a l r e f e r i d o B a n -
co y n o m b r a n d a n d o r e p r e s e n t a n t e s 
en el m i s m o a l o s s e ñ o r e s N a r c i s o F e -
l ü ú y E l i a s M i r ó . 
E L E E T D O N A L F O N S O A L O N D R E S 
M A D R I D , J u n i o 1 5 . 
E l R e y D o n A l f o n s o y s u s e g u n d o 
h i j o , e l O n f a n t e J a i m e , h a n ido de^ 
v i s i t a a L o n d r e s d o n d e o e m a n e c e r á n l ^ í a P o d i d o d i g e r i r e s ^ p r o y e c t o y 
•que l o s m i s m o s d i p u t a d o s no l o co-. 
n o c í a n . 
d i e n t e . 
D e c l a r ó q u e l a o b s t r u c c i ó n a l p l a n 
d e l s e ñ o r de l a C i e r v a p o r m o t i v o s 
p u r a m e n t e p o l í t i c o s c o n t r i b u i r á a 
a m e n g u a r t o d a v í a m á s e l p r e s t i g i o d e l 
P a r l a m e n t o e n e l p a í s . 
A g r e g ó q u e l a n a c i ó n t o d a v í a n o 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O S A L E 
D E M A D R I D 
M A D R I D , J u n i o 1 1 . 
E l e m b a j a d o r a m e r i c a n o J o s e p h E . 
W i U a r d , e s t á h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s 
p a r a s a l i r de M a d r i d . 
S e r á n e c e s a r i o q u e e l n u e v o e m -
b a j a d o r a m e r i c a n o e n c u e n t r e o t r o e d i -
ficio p a r a l a E m b a j a d a , p o r q u e el c o n 
t r a t o p a r a e l a c t u a l e d U c i o e s t á p r ó -
x i m o a v e n c e r s e . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
c a m p a n a s c o n t r a 
l o s B a n c o s 
P o r l a C á m a r a de C o m e r c i o de! de l a R e p ú b l i c a l a a u t o r i z a c i ó n qua 
M a n z a n i l l o , e l s e ñ o r M a r t i n F . P e l l a . ¡ é s t e h a s o l i c i t a d o e n e l r e c i e n t e M e n 
P o r l a C á m a r a de C o m e r c i o de j s a j e , p a r a a p l i c a r u n a T a r i f a M á x i m a 
M o r ó n e l s e ñ o r V a l e r i a n o F e r n á n d e z . ' a l a s m e r c a n c í a s de a q u e l e s p a í s e s 
P o r l a C á m a r a de C o m e r c i o de /que a p l i q u e n a s u v e z a l o s p r o d u c t o l 
S a n t i a g o de C u b a , e l ^ e ñ o r J u a n B o - j c u b a n o s r e c a r g o s a r a n c e l a r i o s , 
r o t a n . | ^1 C o m i t é s e e n t e r ó c o n s a t i s f a c c i ó n 
P o r l a C á m a r a de C o m e r c i o de d e l t r a b a j o p r e p a r a t o r i o h e c h o c e r c a 
S a g u a l a G r a n d e , e l s e ñ o r M a n u e l I de i m p o r t a n t e s c o r p o r a c i o n e s y p e r 
R a s c o R u i z . j s o n a l i d a d e s de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P o r l a C á m a r a d e C o m e r c i o de. L o s s e í ñ o r e s C a r l o s A l z u g a r a y 5 
C i e n f u e ^ o s , e l s e ñ o r R a m ó n I n f i e s t a . F r a n c i s c o G a m b a , f u e r o n d e s i g n a d o ! 
P o r l a A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s e l s e ñ o r A u r e l i o P o r t u o n d o . 
P o r l a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s 
t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de C u b a , 
s e ñ o r M a r c e l i n o S a n t a m a r í a . 
P o r l a A s o c i a c i ó n de F e r r e t e r í a d e i 
C o m e r c i o de l a H a b a n a e l s e ñ o r J . 
M . M a r e & m a . 
E l d o c t o r A l z u g a r a y q u e a c t u ó de 
p r e s i d e n t e a s i s t i d o d e l s e c r e t a r i o se-
fior F r a n c i s c o G a m b a d e c l a r ó a b i e r t a 
l a s e s i ó n a l a s 5 y 15 p . m . 
D e s p u é s de u n e x t e n s o c a m b i o de 
i m p r e s i o n e s e n q u e t o m a r o n p a r t e 
l o s d o c t o r e s A l z u g a r a y ; B e l t r o n s ; M o 
des to M o r a l e s ; P o r t u o n d o ; G o n z á l e z 
B e r n a r d y F r a n c i s c o G a m b a , se t o m a -
r o n l o s a c u e r d o s s i g u i e n t e s 
p o r el C o m i t é p a r a o c u p a r l o s c a r g o i 
de P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o , r e s p e c t i ' 
v a m e n t e , d e l e x p r e s a d o C o m i t é . 
R a m ó n S . d e M e n d o z a 
E n e l T e m p l o dei l a C a r i d a d , e l p r d 
x i m o s á b a d o d i a l 8 , y a l a s n u e v e da 
•la m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n l o s s u í r a g i o f l 
e n m e m o r i a y p a r a e l d e s c a n s o e t erno 
d e n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o R a m ó n 
S . de M e n d o z a . 
L a f a m i l i a i n v i t a a l p i a d o s o a c t o a ! 
q u e c o n c u r r l i á n l o s m u c h o s a m í g o a 
q u e t u v o e n v i d a e l c o m p a ñ e r o d e s a p a 
r e c i d o a q u i e n t a n t o e c h a m o s de m a 
n o s , y l e rendirárf l n u e v a m e n t e el 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M o d e s t o M o ! t r i b u t o d e l r e c u e r d o . 
L a p r o h i b i c i ó n d e f u m a r e n 
l o s t r a n v í a s 
E l F r e s i d e n t e d e l a T ' n i ó n d e F a -
^ r l c a n ' . e » ü e T a a c o s »[ C i g a r r o ? do l a 
l ? . j a ' ie C u b a , h a d i r i g i l o e l - i?:ueD.*e 
e s e r n e a l S e c r e t a r i o ü ^ S a n i l i i y 
b e n e f i c e n c i a : 
" H a b a n a , J u n i o 13 de 1921 . 
S r . S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a . 
S e ñ o r ; 
H a c e a l g u n o s a ñ o s , a p e t i c i ó n d a 
l a j e f a t u r a l o c a l de S a n i d a d e l A l " 
c a l d e d e l a H a b a n a p r o h i b i ó f u m a r e n 
l o s t r a n v í a s . C o n este m o t i v o i n i c i ó 
g e s t i o n e s e s t a C b r p ) o r a c i ó n e n c a m i -
n a d a s a o b t e n e r q u e p e r m i t i e r a 
f u m a r e n l o s c u a t r o ú l t i m o s a s i e n t o s 
P r o t e s t a d e l a C á m a r a de C o m e r c i o 
d e C i e n f u e g O S 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de C i e n 
fuegos c e l e b r ó J u n t a G e n e r a l d e A s o : d e l o s c a r r o s , y a v i r t u d de e s a s g e s -
c í a d o s en l a n o c h e d e l m a r t e s ú l t i m o , t i e n e s s e c o n s i g u i ó q u e p o r l a A l c a l -
p a r a t o m a r a c u e r d o s o b r e l a c a m p a ñ a I d í a , d e s e m p e ñ a d a e n t o n c e s p o r e l doo 
i n i c i a d a p o r v a r i o s p e r i ó d i c o s c o n t r a 1 tor F e m a n d o F r e y r e de A n d r a d e , « a 
d e t e r m i n a d a s firmas c o m e r c l a l e a , e n ¡ a u t o r i z a r a f u m a r e n l a s p l a t a f o r m a s 
E L D I S C U R S O D E L S B , C A M B O 
M A D R I D , J u n i o 1 5 . 
' E l d i s c u r s o de F r a n c i s c o C a m b ó , 
e x - M i n i s t r o d e F o m e n t o c o n t r a los i p e r j u i c i o d e l o s i n t e r e s e a g e n e r a l e s ] de e s o s v e h í c u l o s 
p l a n e s de l q u e a c t u a l m e n t e d e s e m p e - | d e l p a í s . M Í I P o s t e r i o r m e n t e , e s a • • o h i b i c i ó n s e 
ñ a e s e c a r g o , s e ñ o r J u a n d e l a C í e r i D e l o s a c u e r d a s q u e e n d i c h a j u n t a i i n c l u y ó e n l a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s 
v a y P e ñ a f i e l , a t r a j o a u n p ú b l i c o n u - i f u e r o n a d o p t a d o s , l a c i t a d a C á m a r a 1 q u e se h a l l a n e n v i g o r , y no o b s t a n t e 
m o r o s o " s t a t a r d e . ' d i ó c u e n t a p o r t e l é g r a f o e n ;os s i - i l o s e s f u e r z o s q u e h e m o s r e a l i z a d o p a -
E l s e ñ o r C a m b ó e x p u s o e l o c u e n t e - ! g u i e n t e s t é r m i n o s a s u i e p r e s e n t a n t e | r a l o g r a r q u e e s a p r o h i b i c i ó n f u e r a 
m e n t e s u a c t i t u d a n t e e l p r o y e c t o d e l , en e s t a p l a z a n u e s t r o a m i g o e l c o n o - m o d i f i c a d a en e l s e n t i d o de q u e s e 
s e ñ o r de l a C i e r v a d i c i e n d o q u e una^ c i d o c o m e r c i a n t e s e ñ o r R a m ó n l a f i e s - ' p e r m i t i e r a f u m a r , b i e n e n c a r r o s e s p e 
s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t o t a : I ^ J J 
e r a u n a n e c e s i d a d f u n d a m e n t a l p a r a " C í e n f u e g o c , J u l i o 1 2 . 
l a n a c i ó n y q u e e l s e ñ o r de l a C i e r v a ! R a m ó n i n f i e a t a . — H a b a n a . 
m e r e c í a a l a b a n z a s p o r h a b e r p r e s e n - 1 C á m a r a de C o m e r c i o de e s t a c i u d a d i m o s e h a b í a d i s p u e s t o p o r ~ e f "enton 
t a d o s u p l a n a n t e e l P a r l a m e n t o , p l a n ; en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c i t a d a a l cea A l c a l d e d e l a H a b a n a d o c t o r J u l i o 
q u e p o d r á o n e r fin a l a d i v e r g e n c i a de! e fecto , c e l e b r a d a a y e r , a c o r d ó p o r de C á r d e n a s , l a p r o h i b i c i ó n c o n t i n ú a 
o p i n i o n e s e n t r e e l P a r l a m e n t o y l a | u n a n i m i d a d : ' t ^ ¡ v i g e n t e y s e h a h e c h o t a n 
N a c i ó . 
r a n o a c c e d e r a d e r o g a r n i m o d l í i o a i 
l a m e n c i o n a d a p r o h i b i c i ó n , q u e r a z o -
n e s de o r d e n h i g i é n i c o a c o n s e j a n m a n 
t e n e r l a en l o s t é r m i n o s a b s o l u t o s a c 
t u a l e s , y e s d e n o t a r s e a u e s i e n d o e s a 
e l f u n d a m e n t o d e l a p r o h i b i c i ó n s ó l o 
s e i m p o n e e n l a s c i u d a d e s J e m á s da 
v e i n t e m i l h a b i t a n t e s y ú n i c a m e n t < 
a l o s v i a j e r o s de l o s t r a n v í a s y p o r 
e l l o se d a e l c a s o de q u e p o b l a c i o n e a 
c o m o M a r í a n a o , R e g l a y G u a n a b a c o a , 
q u e t i e n e n s e r v i c i o d e t r a n v í a s , y to-
C o n t í n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
B I s e ñ o r C a m b ó c o n d e n ó l a m a n i-
fiesta i n t e n c i ó n d e l G o b i e r n o ¿ a a b r e -
E n p r o d e l r e c o n o c i m i e n t o 
d e l g o b i e r o o d e O b r e g ó n 
N U E V A Y O R K , J u n i o 1 5 . 
U n a i m p o r t a n t e a g r u p a c i ó n . d e 
p e r s o n a l i d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
O b r e g ó n , t i t u l a d a " A m i g o s de M é -
j i c o " , p a t r o c i n a d a p o r J o s é M e r l a , 
P r e s i d e n t e de l a M e r l a M e x i c a n G i l 
C o r p o r a t i o n , s e c u n d a n d o l a i n i c i a t i -
v a d e l p e r i o d i s t a e s p a ñ o l M i g u e l d e 
Z á r r a g a de e l e v a r u n a e x p o s i c i ó n a 
c í a l e s p a r a f u m a d o r e s o e n l o s c u a t r o | S e c r e t a r í a d e E s t a d o N o r t e a m e r i -
ú l t i m o s a s i e n t o s de todos l o s q u e s e l c a ü a e x P r e s a n d o e l u n á n i m e a g r a d o 
h a l l e n e n c i r c u l a c i ó n en l a C u d a d , c e - e?1 01116 s e v e r í a e l i n m e d i a t o r e c o n o -
c i m i e n t o d e l g o b i e r n o d e M é j i c o , Z á -
r r a g h a r e c i b i d o c e n t e n a r e s d é a d -
h e s i o n e s d e p e r s o n a l i d a d e s de d i s -
t i n t o s p a i s a s , r e s i d e n t e s e n N u e v a 
P R I M U H O : P r o t e s t a r en t é r m i n o s | q u e y a n i e n l a p l a t a f o r m a s e ^ e r m i t ^ ^ a í o s e s p e c i a l m e r i t e e s p a ñ o l e s y c u -
f u m a r . 
a b s o l u t a 
C o n t i n ú a e n l a S E G U N D A p á g i n a ,1 A l é g a s e p o r e s e D e p a r t a m e n t o , p a - E s p é r a s e q u e l a s a d h e s i o n e s c i e n d a n a v a r i o s m i l e s . 
F A G I N A 0 0 5 D I A R I O m L A friÁRíNA J i ^ o 1 6 d e 1 9 2 1 A K i ) L X X X 1 X 
L a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e M é j i c o y l o s 
E s t a d o s U n i d o s s e h a n s u s p e n d i d o 
s i n l l e g a r a n a d a p r á c t i c o 
A n o c h e s e a n u n c i ó p o r m e d i o d e m e n c i o i - a d a c o l i n a d o n d « s e e n c o n -
' d e c l a r a c i o n e s v e r b a l e s de f u n c i o n a -
d i o s de l a s o f i c i n a s p r e s i d e n c i a l e s q u e 
l a s c o n v e r s a c i o n e s c e l e b r a d a s e n t r e 
M r . S u m m e r l i n , E n c a r g a d o de N e -
g o c i o s de l o s E s t a d o s U n i d o s y e l se 
c r e t a r i o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s A l 
b e r t o P a u l n o habiten l o g r a d o l i e . 
t r ó e s t a m a ñ a n a . 
L I O S P O L I T I C O S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 1 5 . 
H a s u r g i d o u n a n u e v a d i f e r e n c i a 
e n t r e e l P r e s i d e n t e H a r d i n g , c [ S e -
c r e t a r i o H u g h e s y el S e n a d o r L o d g e , 
j g a r a u n r e s u l t a d o p r á c t i c o y q u e l a . i ÜQ ' M a s s a c h u s e t s , J e f e r e p u b l i c a n o en 
s i t u a c i ó n es c a s i l a m i s m a q u e a n - | ^ S e n a d o , d e b i d o a h a b e r d e s i g n a d o 
t e s de s e r p r e s e n a d o a l g o b i e r n o e l e i P r e s i d e n t e p o r r e c o m t n d a c i ó n de l 
• ú l t i m o m e m o r á n d u m J o W a s h i n g t o n S e c r e t a r i o H u g h e s , a J u l i u s K l e i n , de 
L a s d e c l a r a c i o n e s i n d i c a n q u e s e h a B o s t o n p a r a d e s e m p e ñ a r c-1 c a r g o de 
|
! i ' • p— ^ ' - ^ s a y s e r e a n u d ó e l f u e g o q u e c o n t i . 
n g l a t e r r a e n v í a u n a n o t a a F r a n c i a n u a c o n a l a n o s m t e r v a i o s d u r a m e i 
s o b r e l a c u e s t i ó n d e S i l e s i a 
todo e l d í . 
E X C O N S T A N T I N O P L A S E C R E E 
I N M I N E N T E L A O F E N S I V A G U I E 
O A E N E L A S I A M E N O R 
I C O N S T A N T I N O P L A , J u n i o 1 5 . 
! E s t a n o c h e se c r e e en e s t a c a p i t a l 
l l e g a d o a u n a p a r a l i z a c i ó n e n l a s 
n e g o c i a c i o n e s e n t a b l a d a s p u e g s e 
a g r e g o q u e n o se^ h a r e c i b i d o u n a 
s e g u n d a n o t ^ d e l , s e c r e f r i o H u s h e s 
y q u e n o se e s p e r a c o m u n i c a c i ó n - a l -
g u n a d e l g o b i e r n o a r i e r i c a n o 
D i r e c t o r de l a S e c c i ó n d e C o m e r c i o 
E x t r a n j e r o y D o m é s t i c o . 
D í c e s e que e l n o m b r a m i e r n t o de M r . 
K l e i n f u é u n a s o r p r e s a i . a r a e l S e n a -
d o r L o d g e , p u e s t o q u e p o r h a b e r - o 
ped ido l a C o m i s i ó n d e l S e n a d o s o b r e 
L O N D R E S , J u n i o 1 5 . m a n d a d a s p o r O f i c i a o s I h g l e i s e s , lo; 
L a G r a n B r e t a ñ a e n o t r a c o m u n i c a - c u a l h a r á q u e e n a l g u n o s p u n t o s c e j 
c i ó n d i r i g i d a a F r a n c i a s o b r e l a s i - s e e l d o m i n i o m i l i t a r f r a n c é s . 
t u a c i ó n de S i l e s i a , y j n t r e g a d a h o y _: . 
p o r c o n d u c t o de L o r d H a r d i n g , E m b a - E M B A M C O E L C O N T R A L M I R A N T L q u e es i n m i n e n t e l a i n i c i a c i ó n de l a 
j a d o r i n g l é s , e n F r a n c i a , l l a m a l a a t e n S O I S j o f e n s i v a g r i e g a c o n t r a l o s n a c i o n a -
c i ó n h a c i a iel h e c h o de quf, p o r no S O U T H A M P T Q N , J u n i o 1 5 . í l i s t a s t u r c o s . R e s e r v a s i n g l e s a s r e -
c o o p e r a r F r a n c i a e n p r o de l a r e s t a n - E l C o n t r a m i r a n t e W i l l i a m S . S i m s l e v a n l a o n c e n a d i v i s i ó n g r i e g a q u e 
r a c i ó n d e l o r d e n e n S i l e s i a , y que l a a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a s a l i ó h o y do o c u p a b a I s m i d , p u e r t o d e l m a r de 
f a l t a de u n a a c c i ó n c o n c e n t r a d a h a c e oste p u e r t o a b o r d o de l v a p o r O l i m - M a r m o r a y q u e h a s a l i d o p a r a e l 
q u e l a s i t u a c i ó n s e a g r a v e c a d a d í a p i e p a r a N e w Y o r k . A n t e s de s a l i r f r e n t e de b a t a l l a de U s h a l c k . c e r c a 
m á s . e l v a p o r e l A l c a l d e de L i v e r p o o l e s t u - d e l f e r r o c a r r i l de B a g d a d a l n o r d e s 
u i G r a n B r e t a ñ a i n d i o © l a c o n v e - v o a b o r d o p a r a s a l u d a r a l C e n t r a l - t e de E s m i r n a . 
n i e n c í a de q u e t o d a s l a s t r o p a s b r i t á - m i r a n t e S i m s o ñ c i a l m e n t e e n r e p r e -
n i c a s quo s e h a l l a n e n S i l e s i a s e a n s e n t a c i ó n de l a c i u d a d . I E L G O B I E R N O A U S T R I A C O P I B E 
_ _ _ _ _ _ _ _ ' Q U E N O S E L E E X I J A E L P A G O 
" " ' ' | A H O R A 
P A R I S , J u n i o 1 5 . 
E l G o b i e r n o a u s t r í a c o p e d i r á a l o s 
n i e n d o q u e s e i m p o n g a l a p e n a de t a r d e de a y e r . L a g e n t e s e a c o g i ó 
m u e r t e a t o d a p e r s o n a q u e s e c u e s t i e 
n i ñ o s y l o s t r a s l a d e de u n E s t a d o 
o t r o . 
N o e x i s t e n i n d i c a c i o n e s db q u e e l A s u n t o s C o m e r c i a l e s h a b í a p o s p u e s t o 
g o b i e r n o m e j i c a n o p i e n s e h a c e r I n s l - d e s e m p e ñ a r a e l c a r g o de l a a l u d i d a 
n u a c i o n e s a l de l o s E s t a d o s U n i d o s j s G c c j 5 D h a s t a t e r m i n a r s e c i e r t a s • i n -
o r o e h a y a d e c i d i d o a p a r t a r s e de s u • v e s t i g a c i o n e s q i í e se e s t á n r e a l i z a n -
e n u n c i a d a p o l í t i c a de e x i g i r el r e n o - |do> 
n o c i m i e n t o a n t e s de f i r m a r u n t r a t a - j co ,ntrove irs ia s o b r e l o s n o m -
d o c u a l q u i e r a . - j b r a m i e n t o s p a r a o c u p a r c a r g o s ptV 
— T»» b l i c o s que a f e c t a r á a l o s J e f e s r e p u -
L O Q U E B I C E E L P R L S T B E i S T E B E b l i c a n o g en el E s t a d o de O h i o es l a 
L A C O M P A ñ I A B E P E T R O L E O M E o u e se re f i ere 
a i o s s a c o s de a r e n a b u s c a n d o r e f u -
g l o . L a p o l i c í a c a p t u r ó a v a r i o s i n . E s t a d o s U n i d o s q u e d e m o r e V ° r * * ° ™ 
d i v i d u o s que h a c í a n d i s p a r o s d e s d e s u p e t i c i ó n de p a g o de l a s r e c l a m a c i o -
s i t u a c i o n e s r e s g u a r d a d a s e n u n a c a - * e s q u e t i e n e p r e s e n t a d a s a l A u s t r i a 
H e c é n t r i c a í:,UcUUclUdS L a l i g a de l a s N a c i ó n o s a s u v o / , h a -
. , , r á i g u a l p e t i c i ó n a o t r o s a c r e e d o r e s . ] 
L o s c o m b a t e s m á s e n c a r n i z a d o s de , L a r e c l a m a c i ó n q u e t i e n e n p e n d i e n t e 
i f n 0 ^ T'eTOn 1Uga^ e n . - e l f T E s t a d o s U n i d o s c o n t r a A u s t r i a , 
E l R e p r e s e n t a A t e P o r t e r , P r e s i d e n J ' " f , 6 C^n^ries ^ e l T r f á % * J t l l a s c i e n d e a $24.000.000 p o r d o s c i e n t a s 
A z u l e j o s d e 6 x 3 . $ 5 0 - 0 0 m \ \ k T 
T u b o s d e h i e r r o d e i " . $ 1 - 4 0 
T u b o s d e b a r r o , a z u l e j o s y m o s a i c o s v a l e n c i a n o s , c a l -
i l a s y t o d a c l a s e d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , a p r e c i o qu 
n o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
C R E S P O Y G A R C I A , S . E N C . 
C a l z a d a d e J e s ú s ' d e l M o n t e . 9 8 y 1 0 0 . 
J u n t o a l a e n t r a d a p r i n c i p a l d e l a Q u i n t a d e Depg 
d i e n t e s . T e l é f o n o M - 9 0 1 0 . H a b a n a . 
N U E V A P R O T E S T A C O N T R A E L 
D I S C U R S O D E L C O J V T R A L J M J R A J V ' 
T E S I M S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 1 5 . 
a l a d e s i g n a c i ó n de H . 
N a u t s , d e T o l e d o p a r a e] c a r g o de 
C o m i s i o n a d o do I m p u e s t o s I n t e r n o s 
e n e l - a l u d i d o E s t a d o . C u a n d o se e n -
v i ó e i n o m b r a m i e n t o a i S e n a d o h a c e 
v a r i o s d í a s , e l S e n a d o r W i l ü s , r e p u -
b l i c a n o , de O h i o , a n u n c i ó q u v s e o p o n -
1 d r á f i r m e i n e n t e a fin*3 se c o n f i r m e d i -
X I C A N A 
N E W Y O R K , J u n i o 1.5. 
E T d e s a r r o l l o y p r o d u c c i ó n de p e -
t r ó l e o e n M é x i c o c o n t i n u a r á s i e n d o 
u n h e c h o de a q u í a t r e i n t a a ñ o s , d i j o 
E . L . D o h e n y , p r e s i d e n t e de l a C o m -
p a ñ í a P e t r o l í f e r a M e j i c a n a , c o m e n -
t a n d o el i n f o r m e p u b l i c a d o e n W a - 1 c ¿ ¿ n o m b r a m i e n t o , y h o y d e s p u é s de 
s h i g t o n a y e r p o r e l R e p r e s e n t a n l b h a b e r v i s i t a d o l a C a s a B l a n c a d e c l a -
P o r t e i r , P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de r ó q u e s u a c t i t u d no h a b í a v a r i a d o on 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , en c u y o i n f a r - . l o m á s m í n i m o . 
m e se d i c e q u e l a p r o d u c c i ó n p e t r o - j f 
S e r a de ? > ó x i , c o e s t a b a d e c a y e n d o . 
M r . D o h e n y d i c e que e l a l u d i d o i n 
f o r m e , el c u a l f u é r e d a c t a d o p o r J . A . 
te de l a C o m i s i ó n de R e i a c i o n e s E y 
t e r i o r e s de l a C á m a r a p r o t e s t ó h o y 
a n t e e l S e c r e t a r i o D e n b y de l d i s c u r s o t ' u ¿ r o n 
p r o n u n c i a d o en L o n d r e s p o r e l C o a - to 
t r a ' m i r a n t e S i m s a t a c a n d o a l o s p a r 
t i d a r i o s d e l o s s i n n f e i n e r g e n I03 E s -
t a d o s U n i d o s . 
" Y o le p r e g u n t é a l s e c r e t a r l o s i no 
h a b r á m o d o de c a l l a r l e l a b o c a a l 
C o n t r a l m i r a n t e , " d i j o M r . P o r t e r , &\ 
c u a l a g r e g ó q u e h a b í a p r o t e s t a d o e n 
s u c a p a c i d a d de P r e s i d e n t e de u n a 
C o m i s i ó n d e l a C á m a r a . 
c a l l e de C o n w a y e n e l d i s t r i t o de 
F a l l s . S o l d a d o s r e p u b l i c a n o s i r l a n -
d e s e s a r m a d o s c o n r e v ó l v e r s s e s i -
en l o s t e c h o s y e n o t r o s p u n 
s v e n t a j o s o s y l a s b a r r i c a d a s de 
s a c o s de a r e n a o f r e c i e r o n a o t r o s 
p r o t e c c i ó n r e s g u a r d á n d o l o s d e l a s 
b a l a s de l a s f u e r z a s l e a l e s , m i e n t r a s 
m i l t o n e l a d a s d© h a r i n a 
d a s . 
s u m i n i s t r a -
, a s c a m p a f m c o o í r a . . . 
V i e n e d^ l a P R I M E R A p á g i n a 
q u e m u c h o s r e b e l d e s a r m a d a c o n g e n e r a l e s de t o d a l a b o r e n d e s c r é d i t o 
L A C A U S A A J A M E S A . S T I L L M A X 
P O U G H K E E P S I E , J u n i o 1 5 . 
M r s . P e r c y A , R o c k e f e l l c r h e r m a -
P h e l a n e x p e r t o d e l a S h i p p i n g B o a r d n a a e j a m e g A . s t i l l m a n , d e c l a r ó en 
y p r e s e n t a d o a l ex P r e s i d e n t e de l a l a c a u s a qUe p o r d i v o r c i o s i g u e é s t e 
c i t a d a C o r p o r a c i ó n , eg e l r e s u l t a d o de c c n . t r a s u e s p o s a A n n a . 
u n v i a j e c a s u a l h e c h o h a c e m u c h o s 
m e s e s p o r l o s c a m p o s p e t r o l í f e r o s . 
D e s d e a q u e l l a f e c h a s s h a n p e r f o -
r a d o c i e n t o c u a r e n t a y c i n c r p o z o s . 
e s p o s a 
D í c e s e q u e l a t e s t i g o d e c l a r ó q u t 
M r . S t i l l m a n r e s i d i ó en l a c a s a de 
s u p a d r e d u r a n t e d e s d e enero de 191S 
m ^ c V r d T c l ' í ^ e s t á n " y a ^ e n v í a ^ de ^ s t a a l g u n o s d í a s d e l m e s de a b r i l 
e x p l o t a c i ó n , y es u n h e c h o c o n o c i d o * e L ^ l 0 . < ' ^ / j ^ ^ f e i ^ 0 
q u e l o s p o z o s y a t e r m i n a d o s e n T o 
r i f l e s m a n t e n í a n i?n l u e g o g r a n e a d o 
c M i ; a l a p o l i c í a , A t o m a r s e i o r 
a s a l t o i a s b a r r . c a d o t s u s o c u p a n t e s 
s e h a b í a n ¿ a d o a l a f u g a . 
S e t r a t ó de v a c i a r l o s s a c o s ' de 
a r e n a p e r o l a p o l i c í a n o t u v o s u f i -
c i e n t e t i e m p o p a r a h a c e r l o c o m o eg 
d e b i d o y d e s p u é s q u e p a s a r o n de l a s 
b a r r i c a d a s lo& s i n n f e j n e r s a r r e g l a -
S E S U S P E N D E N L A S O P E R A C I O N E S 
B E R L I N , J u n i o . 1 5 . 
L a C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a e n Oppe-
l i n , a l t a S i l e s i a h a a c o r d a d o s u s p e n . 
d e r t o d a s l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s ! r o n de DUev0 s u s P a r a p e t o s d e d e f e n 
q u e s e e s t á n r e a l i z a n d o c o n ei obje-1 , 
to de r e s t a b l e c e r e l o r d e n e n l a A l t a 
S i l e s i a h a s t a q u e l a s f u e r z a s a l e m a -
n a s de d e f e n s a p r o p i a ae r e t i r e n d e l 
t e r r i t o r i o q u e o c u p a n , s e g ú n d e s p a 
c h o t r a s m i t i d o p o r l a A g e n c i a W o . f . i 
c o n t r a I n s t i t u c i o n e s c a n c a n a s y c o -
m e r c i a l e s , y on e s p e c i a l p o r e l cas*: 
i n s ó l i t o y p e r t i n a z e i n l a s t a c a m p a ñ a 
q u e e l e x t r a n j e r o A m a d e o B r u ñ í , v ie -
n e r e a l i z a n d o d e s d e s u i K r i ó d i c o ' ' E l 
R e p u b l i c a n o ' c o n t r a e l B a n c c de C i e n -
f u e g o s y por e l p e r i ó d i c o " E l E s p í a ' j 
c o n t r a N i c o ' á s C a s t a ñ o , p o r t r a t a r s e ! 
de d o s firmas s ó l i d a s y p r e s t i g i o s a s . ' 
c u y o s d i r e c t o r e s s o n p e r s o n a s r e p u 
t a d í s i m a s y a s o c i a d o s ce e s t a C á -
m a r a . 
S E G U N D O : N o m b r a r u n a C o m i s i ó n 
de l a J u n t a D i r e c t i v a , p a r a q u e v i s i t e , 
a c o m p a ñ a d a de u s t e d c o m o D e l e g a d o 
d e l a C á m a r a en l a H a b a n a , á l H o 
n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e } de l a R e p d 
b l i c a , a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
y a l F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , e x . 
p o n i é n d o l e s , í u n t o c o n l a a c o r d a d a 
p r o t e s t a r e s p e t u o s a , l a s i t u a c i ó n de 
a l a r m a y d e s c o n f i a n z a q u e m a n t i e n e 
«ix e s t a c l u d a ü d i c h a s c a m p a ñ a s 
d e s c r é d i t o i r r o g a n d o é s t o p e r j u i c i o s a 
l a g e n e r a l i d a d p o r c u a n t o es c a u s a ' d e 
q u e se r e s t r i n j a e l c r é d i t o , y l a n e c e - , 
s i d a d i m p e r i o s a de i m p e d i r p o r todos | 
l o s m e d i o s l a c o n t i n u a c i ó n do e s t a s 
C 5455 
c a m p a ñ a s q u e n o h a n lografl'n A 'i 
n i l a C i r c u l a r d e l F i s c a l V m 
a l a s A u d i e n c i a s ni el Mens^F1^"0 
H o n o r a b l e P r e s i d e n t e a l ( W 6 . ^ 
a t i n a d í s i m o s d o c u m e n t o s ambo ^ 
l o s que e s t a C á m a r a e leva 8I 
a c u e r d o s y e n v i a r , t e l e g r a ^ 4 ^ 
respbtuoBo. t e l l c l i a c ' ó n "* 8U ^ 
T E l i C E R O : D a r p u b l i c l a a d a 
a u t o r i d a d e s c i t a d a s ánul i 'c iándi i4 ^ 
v i s i t a de l a C o m i s i ó n nom&radl ^ 
L o que t e n g o el honor de c o m L 
a u s t e d a n u n c i á n d o l e que la Comí • 
n o m b r a d a s a l d r á en e l tren j j ^ . 
Hocno c o n e l p r o p ó s i t o de --um J , ^ 
t a r e l a c u e r d o . " pIÍDl^ 
L u i s Odriozo la , 
P r e s i d e n t e C á m a r a Comer^ 
t e c o y N ú ñ e z C h a p a p o t e h a n a b i e r t o 
u n n u e v o t e r r i t o r i o q u e t i e n e de e x -
t e n s i ó n m á s d e t r e s v e c e s de l a s c u a -
r e n t a m i l l a s c u a d r a d a s a q u e s e r e -
fiere el i n f o r m e p u b l i c a d o en l o s p e -
r i ó d i c o s de h o y y e l c u a l d i c e M r . 
P h e l a n q u e s e ha1 l a c a s i e x h a u s t o . 
E l c á - ' c u l o h e c h o p o r e l D e p a r t a -
m e n t o de G o b e r n a c i ó n s o b r e l a s r e 
s e r v a s , p e t r o l e r a s de M é x i c o f u é p u -
b l i c a d o e r r ó n e a m e n t e en l o s p e r i ó d i -
p e r í o d o de t i e m p o M r s . S t i l l m a n j a -
m á s e s t u v o a l l í . S e g ú n l a d e c l a r a n t e 
M r s . S t i l l m a n s e h a l l a b a d u r a n t e e se 
t i e m p o en C a n a d á y en B u f f a l o y t a m -
b i é n e n l a finca q u o p o s e e M r . S t ü l -
m a n e n P l e a s e n t v i l l e . E s t a d e c l a r a -
c i 6 f u é p r e s e n t a d a p o r e l A b o g a d o de 
S t i l l m a n p a r a c o m p r o b a r lo q u e d i -
c e s u c l i e n t e d e que no 03 eil p a d r e 
. | d e l n i ñ o G u y S t i l l m a n n a c i d o on 
n o v i e m b r e de 1 9 1 8 . 
M r s . R o c k o f e l l e r d i c e q u e r e c u e r d a 
eos n e o y o r q u i n o s . ESl n ú m e r o de b a - la. é p o P a a ^ 8lIla aV*ie V1 s l i s de^ 
r r i l e s e x a c t o es de c u a t r o m i l c u i n i e n -
t o s m i l l o n e s y p o r u n e r r o r e n l a 
t r a s m i s i ó n d e este d a t o a l a - ñ u d a d d e ^ V i d e n c i a d e P a r k A v e n u e a fines 
c) a r a c i o n e s p o r q u e s u p a d r e J a m e s 
S t i l l m a n s e e n c o n t r a b a e n f e r m o e n 
N e w Y o r k l o s p e r i ó d i c o s de e s a c i u -
d a d y l o s de P h i l a d e f p h i a p u b l i c a r o n 
q u e e l n ú m e r o de b a r r i l e s a s c e n d í a 
a c u a t r o m i l q u i n i e n t o s . 
L A P O L I C I A H A L L A L A P I S T A 
D E L R E L O J Y S O R T I J A E N T R E -
G A D O S C O M O P A G O P A R C L i L 
D E L A S E S I N A T O D E K A B E B ' I 
C L E V E L A N D , j u n i o 1 5 . 
L a p o l i c í a h a log-rado h a l l a r l a 
p i s t a de^ u n a s o r t i j a d e b r i l l a n t e s y 
u n r e l o j do o r o p r o p i e d a d de D a n i t l 
K a b e r que se d i c e s u v i u d a e n t r e g ó 
a u n o de s u s a s e s i n a s c o m o p a g o 
p a r c i a l de l c r i m e n se p r o n o s t i c a q u e 
a m b o s o b j e t o s e s t a r á n e n p o d ^ r de 
l a s a u t o r i d a j i e s d e n t r o de a l g u n a s 
h o r a s . 
L a p o l i c í a s e r e h u s ó a m a n i f e s t a r 
s i e s t á n t o d a v í a en m a n o s de u n o de 
l o s c u a t r o i n d i v i d u o s q u e s e d ice f u e 
r o n p a g a d o s p a r a p e r p e t r a r e l a s e -
s i n a t o p o i e l q u e s e e n c u e n t r a n p r o -
c e s a d a s M r s . K a b e r , M r s B r i c k e l y ¡ 
M i s s M e . A r d l e m a d r e e h i j a de I 
a q u e l l a y M r s E r m i ü i a C o l a v i t o u n a 
c o m a d r o n a de e s t a c i u d a d . 
U n p e r i t o q u í m i c o s e d e d i c a e n l a 
a c t u a l i d a d a a s a l t e a r c i e r t U m e d i -
c i n a que l a C o l a v i t o h a c o n f e s a d o . 
r e c e t ó a u n t a l J o h n J u l i á n que e s - 1 
t á a h o r a e n e l h o s p i t a l , p a r a a l i e n a -
d o s de l E s t a d o c o m o c u r a i n f a r b l e 
p a r a l o s d o l o r e s de c a b e z a . D e s p u é s I 
<le u n a n á l i s i s p r e l i m n i a r eT: m e n c i o -
n a d o p e r i t o d e c l a r o ^ue p a r e c í a c o n 
t e n e r s u b s t a n c i a s v e n e n o s a s . 
de l i n v i e r n o y p r i m a v e r a de 1918 y 
q u e s u h i j o e l d e m a n d a n t e , r e s i d i ó e n 
1 e l d o m i c i l i o d e s u p a d r e d u r a n t e e l 
j p e r í o d o m e n c i o n a d o e n s u d e c l a r a c i ó n 
1 c o n e l o b j e t o d e e s t a r c e r c a , de l e n -
! f e r m o . 
I S i n e m b a r g o e¡n l a s p r e g u n t a s qu© 
, l e h i z o e l A b o g a d o c o n t r a r i o l a de-
i c l a r a n t e c o n f e s ó q u e no p o d í a firmar 
de u n a , m a n e r a t e r m i n a n t e y- i i o s i t v a 
I q u e J a m e s A . S t i l l m a n p e r m a n e c i e r a 
en c a s a d é s u s p a d r e s t o d a s l a s n o -
c h e s d u r a n t e t o d o e l t i e m p o a q u e e l l a 
s e r e f i e r e e n su, d e c l a r a c i ó u . 
T O R S I E N T A D E G R A N I Z O 
H E N D B R S O N , N . C . J u n i o 1 5 . U n a 
f u e r t e t o r m e n t a de g r a n i z o h a c a u s a -
do g r a n d e s p é r d i d a s a , la^ c o s e c h a d^ 
t a b a c o y de f r u t o s m e j o r e s . \ • 
P U G I L I S T A F R A N C E S E M B A R C A 
R U M B O A N E W Y O R K 
H A V R E : . J u n i o 1 5 . 
C h a r l e s L e d o u x . p u g i l i s t a f r a n c é s 
d e peso l i g e r o , e m b a r c ó h o y a b o r d o 
d e l v a p o r f r a n c é s p a r a u n i r s e c o n 
C a r p e n t i e r e n s u c a m p a m e n t o de e n -
t ^ n a m i e n t o en M a n h a s s e t , N . Y , L e -
d o u x t i e n e c o n c e r t a d a s p e l e a s c o n e l 
c a m p e ó n m u n d i a ; d e p e s o " B a n t a n r ' 
J o e L y n c h y c o n J a c k S h a r k e y . 
T I R O T E O E N B E L F A S T L O S S I K N 
P E I N E R S O R G A N I Z A N S U R E -
S I S T E N C I A 
B E L F A S T J u n i o 1 5 . 
U n r a s g o c a r a c t e r í s t i c o de l o s de-
s ó r d e n e s e n B e l f a s t y q u e c a u s a 
g r a n d e s a s o s i e g o a l a s a u t o r i d a d e s 
l o . c o n s t i t u y e l o q u e é s t a s c a l i f i c a n 
de t e n t a t i v a o r g a n i z a d a p a r a ruante 
•ner u n a c o n t i n u a c i ó n i n c e s a n t e en 
l o s d i s t u r b i o s . 
A l a l y 40 de e s t a m a d r u g a d a v a -
'lesi de p o l i c í a n o t i f i c a r o n 
a l c u a r t e l g e n e r a l m i l i t a r q u e h a -
b í a n s o n a d o p i t o s y d i s p a r o s o y é n -
dose g r i t o s p i d . --do s o c o r r o e n SUÍ 
r e s p e c t i v o . . d i s t r i t o s s e g u i d o s p o r 
g e n u i n o s a l a r i d o s de p á n i c o p r o c e -
d e n t e s de m u j e r e s y ' n i ñ o s q u i e n e s 
a t r i b u í a n l o s m e n c i o n a d o s r u i d o s a 
I r r u p c i o n e s de r e p r e s a l i a . A y e r p a -
r e c e q u e es to o c u r r i ó e n u n d i s t r i t o 
p e r o h o y a s u m i ó u n c a r á c t e r gene -
r a l . E s t a m a ñ a n a a l a h o r a d e l de-
s a y u n o h u b o t i r o s e n l a s c a l l e s e n 
q u e se p r o d u j e r o n d i s t u r b i o s e n l a 
A l m u e r c e c e r c a d e l o s n e g o c i e s 
C o c i n a E x c e l e n t e , C o n c u r r e n c i a C h i c , M ú s i c a 
S e l e c t a , S e r v i c i o r á p i d o : 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t d e l 
H O T E L F L O R I D A 
O B I S P O Y C U B A 
M a t a s A d v e r t i s i n g A v e n c y . G 5502 ailt 4 d 16 
B E N Z a C I S 
MANNHtEIM 
MOTOBENB/.U 
d e l o s 
N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a 
p a r > - * ' r ; - — t w , 
A . F O U R Í S , F a r m a c é u t i c o , 9 , F a u b o a r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S 
S i " B E Y U E L V E A U N OTILLOTÍA-
E T O U N P U L I R I A N P A R T I C U L A R . 
O U E L E E M E A R G A R O l P O R 
C O N T E N E R G R A N D E S C A N T T B A 
T > E S D E B E B I D A S A L C O H O L E . 
C A S 
M I Á M I F l o r i d a J u n i o 1 5 . 
C u m p l i e n d a órd^e-f - . d e l m a r l s o a l 
de l o s E s t a d o s U n i d o s M r . D y s o n e n 
J a c k s o n v i l l e e l c a r r o P u l l m a n p r o - j 
p i e d a d del m i l l o n a r i o n e o y o r l d n o H a , 
r r v S t . F r a n c i s B l a c k o u e has a u t o - ! 
r i d a d e s f e d e r a l e s e m b a r g a r o n p o r ¡ 
h a b e r s e h a l l a d o e n é l beb idas a l c o h o , 
l i c a s f u é p u e s t o a d i s p o s l e i ó n de s u 
d u e ñ o . E l s e c u e s t r o de l a s b e b i d a s 1 
t u v u lu^gai o 16 de M a r z o p n r o e l ¡ 
c a r r o e s t u v o e n p o d e r de l a s a u t o r i -
d a d e s d e l E s t a d o h a s t a h a c e u n a 
N O A C E P A N R E B A J A S E N L O S 
S U E L D O S 
C H I C A G O , j u n i o 1 5 . 
L a " A m e r i c a n R a i l r o a d ' E z p r e s s 
C o m p a n y " h a p e d i d o a l a J u n t a de 
OIM'.'BI'OS • F e r r i v i a r i o s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p e r m i s o p a r a t r a t a r e l v i e r n e s 
p r ó x i m o a c e r c a de l a r e d u c c i ó n de I04 
s u e l d o s de s u s t r e i n t a m i l e m p l e a d o s . , 
L a m e n c i o n a d a C o m p - i ñ í a h a c e l e -
b r a d o v a r i a s c o n f e r e n c i a s c o n s u s 
e m p i e á d o s s i n q u e s e h a y a l l e g a d o k 
n i n g ú n a c u e r d o . L a o o i ^ p a ñ í a pra- . 
pono u n a r e d u c c i ó n e n l o s : ne ldos 
e q u i v a l e n t e a l v e i n t i c i n c o p o r c i e n -
a p r o x i m a d a m e n t e , d e l a u m e n t o q u e 
c o n c e d i ó a l a J u n t a d e ' O b r e r o s e n 
a g o s t o de 1920 . E n v i s t a de que l o s 
e m p l e a d o s s e h a n n e g a d o a t o m a r e n 
c o n s i d e T a c i ó n l o p r o p u e s t o p o r l a 
C o m p a ñ í a , s e h a l l e v a d o e l a s u n t o 
a n t e l a J u n t a d e A r b i t r a j e . 
D E S O R D E N E S R A C I S T A S E N G E O R 
C I A 
A L B A N Y , G . A . J u n i o 1 5 . 
A n o c h e f u é m u e r t o de u n t i r o u n 
n e g r o y d o s c a s a s h a b i t a d a s p o r p e r -
s o n a s de c o l o r f u e r o n i n c e n d i a d a s d u -
r a n t e I03 i n c e n d i o g o c u r r i d o s en A u -
t r e y v l l l e c o m o r e s u l t a d o d e l a s e s i n a t o 
d e l a n i ñ a b l a n c a de d o c e a ñ o s L o -
r e n e W i l k e s . E l s u p u e s t o a s e s i n o 
J o h n H e n r y W i i l i a m s , s e o c u l t ó en 
c a s a d e l J e f e d e P o l i c í a , q u e t a m b i é n 
eg n e g r o . S e i g n o r a ol p a r a d e r o de 
q u i n c e n a c u a n d o p a s ó a m a n o s ciei w i U i a m s y d e l J e f e de P o l i c í a 
g o b i e r n o f e d e r a l a l s e r ab<?uelto | 
B l a c k e n l o s t r i b u n a l e s de l E s t a d o . 
D E C L A R A C I O N D E L S U P E R E N T E N 
T E D E L A L I N E A D E L P E R R O -
C A R R I L 
H A T T I E S B U R G M s s l s s i p p i J u n i o 15 
IVÍ:1. R e í d , s u p e r i n t e d e n t e de l a l í -
n e a de f e r r o c a r r i l e n que o c u r r i ó e l 
d e s c a r r i l a m i e n t o h i z o l a s i g u i e n t e 
d e c l a r a c i ó n : C u a l q u i e r a q u e h a y a s i 
do e l i n d v l d u o q u e s a c ó l a s f u e r z a s 
d e l o s r a i l e s r e a l i z ó s u t a r e a c o n e l 
m a y o r c u i d a d o y p r e m e d i t a c i ó n . S a 
b í a q u e e l p u n t o e s c o g i d o p a r a e l 
d e s c a r r i l a m i e n t o e r a j u s t o bado l a 
c u m b r e de l a c o l i n a R i c h b u r g e n u n a 
c u r v a de 6 g r a d o s q u e h a r í a q u e e l 
p e s o d e l t r e n d e s c a n s a s e s o b r e ¡el 
r a l de l a d e r e c h a que e r a e l q u e se 
h a b í a s o l t a d o . T r a j o u n a l l a v e I n -
g l e s a p a r a s a c a r l a s t u e r c a s p e r o 
c o m p r e n d i e n d o q u e a l s o l t a r é s t a s 
p o d r í a h a c e r v i s i b l e l a s o l u c i ó n de 
c o n t i n u i d a d y e v i t a r s e el s i n i e s t r o 
p r e f r ó s i m p l e m e n t e e a c a r l o s g a n 
c h o s y t i r ó l a p a t a n c a d e t r 5 j j q « _ ^ a 
S 6 I 0 a l p o r m a y o r 
P A N T A L O N E S P A R A H O M B R E S 
D r i l J i p l - J a p a B l a n c o , a ?15.00 
por D o c e n a . 
P a n t a l o n e s de t e l a r a y a d a , a 
Sia .50 D o c e n a . , „ , » 
P a n t a l o n e s K H A K 1 . a ?13.73 
por D o c e n a . 
P a n t a l o n e s do verano, a pre -
c ios e x t r a , desde $3.00 e l p a r ; 
t a m b i é n los h a y r a y a d o s . 
P a n t a l o n e s Seríra, B L A N C A y 
A Z U L , desde $21.00 en ade-
l a p r e c l o s E s p e c i a l e s de $21. 527, 
%•&), $33; $36 y $42, por Docenas . 
Mues tras de pantalones do to-
da» t a l l a s s i se d e s e a n . 
B E N I G S O H N & C O M S T E X N , I n c . 
flO 62 E a s t J l Streot , New Y o r l i . 
€ . S . A . 
B U E N A M E D I D A 
W A S H I N G T O N , . JUUÍQ 1 5 . 
E l R e p r e s e n t a n t e S i g e l r e p u b l i c a n o , 
d e N e w Y o r k , a n u n c i ó h o y q u e e s t á 
r e d a c t a n d o u n p r o y e c t o d e l e y d i s p o -; _ 
C 5445 4 d - l i 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y P A S E O M A L E C O N 
A . V I L L A N T J E V A . P r o p t . 
¿ Q u i e r e usted d e s c a n s o ? ¿ Q u i e r e u s -
ted e c o n o m í a ? ¿ B u s c a usted a ire pu_ 
ro y f r e s c o ? E n e l hotel M A N H A T T A N 
puede usted' h a l l a r todo eso. 
Nuestros prec ios son sumamente r e -
d u c i d o s . T o d a s las habi tac iones t ienen 
su b a ñ o , su servic io s a n i t a r i o y su t e l é -
fono pr ivado . L o s preci.03 del regtau , 
r a n t son muy e c o n ó m i c o s y n u e s t r a co-
c i n a es i n s u p e r a b l e por su esmero . 
Nues tros he lados son los mfis conocidos 
de l a I s l a de C u b a , dado a l motivo d » 
su pureza en c o n f e c c i ó n . 
P a s e n por e l M A N H A T T A N y queda-
rfin ustedes completamente enamorados 
del hotel y sat i s fechos de n u e s t r a s pro-
mesas , 
P R E C I O S P A R A ETD V E R A N O . P L A N 
E U R O P E O S D E S D E D O S P E S O S S N 
A D E L A N T H , 
Centro P r i v a d o : A . Í 3 0 3 . A.0534. M.&213.' 
\ 
D e s d e 3 0 h a s t a 1 . 0 0 0 c a b a l l o s . 
E X I S T E N C I A E N 3 0 Y 5 0 C A B A L L O S H 
T e n e m o s e x i s t e n c i a t a m b i é n 
e n M o t a r e s p e q u e ñ o s " B E N Z " 
d e p e t r ó l e o c r u d o y e n m o t o -
r e s m a r i n o s d e a l t a c l a s e , d e 
1 0 , 1 5 y 2 0 c a b a l l o s , 
M O N T A L V 0 & E P P I N G E R , G A L I A N O 9 8 | 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y 1 V I - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 
x C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
Y T E L A S D E C A L I D A D . 
S O N L A 5 C A R A C T E R I S T I C A 5 D E N U E S T R O S 
T R A J E S I 1 E C M 0 S 
P A R A E L V E R A N O , E N T E L A S L A V A B L E S I N G L E S A S , P A L M -
B E A C M ^ E C U A T O R I A L E S , D R I L E S ^ A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
A N T I 6 U A D ü . V A L L E 5 . 
5 . R A F A E L Ú I N D U S T R I A . 
s c o a s 
8 r a s 
T e n e m o s e n a l m & c é n u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d 
d e m o s a i c o s h i d r á u l i c o s e n i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
S i e s t á i n t e r e s a d o e n c o m p r a r , n a d e j e 
v i s i t a r n o s . 
A d m i t i m o s c h e k s d e 
d e 
. n o s i 
E P j l P A G O D E M E R C A N C I A . 
G r a n F a b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s . 
a l i e A . , e s q u i n a a 3 7 , 
V E D A D O 
T e l é f o n o F - 1 2 1 8 . 
20E03 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s d e t o d o s l o s B a n c o s , e n c u a l q u i e r c a n i 
p a g a n d o p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
T a m b i é n c o m p r a m o s e n c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
C A R G A R E M E S 
L o s p a g o s a l m á s a l t o p r e c i o . 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
C 5437 i C d 14 
A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O O E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
. n i A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N Ü W L 1 0 3 . 
tfi—•!"• 
AoMIN1STfMO*1»< 
C O I b K DKI. niVBNA 
H A B A N A 
9 1 - 6 0 
| Aje» ~ ^ 4 - 3 0 
9 Id- — " " 9 . 0 O 
t l d . ^Z.\%s-oo 
%*¿0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S 
4 m a s . » 1 - 7 0 
3 I d . « 
6 » I d . - 9 - 5 0 
1 A ñ o . . . 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e a o s r 6 - 0 © 
6 I d . „ l l - © 0 
l A n o - - — 2 1 - O O 
l A C 0 — 
1010 T E L E F O N O S . R K C A C C l O N : A - 6 3 0 L A D M I N I S T R A ^ 
y ^ p j U l T A D O ^ ^ ^ A N U N C I O S : A - 6201. I M P R E N T A : A - 5 3 3 4 . 
^ ^ . p - a O n E O A W O E N CTTBA D B 1 A P B E K S A A S O C I A D Í 
' ^ ^ ^ ^ n r l a d a e» l a que posee e l exclnai.To dereono de u t l l i M f . » * • 
Tjg, p r e n s a noiXciBA caWeffrftticas QOWB en este D I A R I O s » puBiraaea . 
J J j S S S d t J A r ^ r m a c l 6 n l0Cal QU* ^ * l mlSm0 M tnSerte- w 
A h o r a n o h a b r á a r r o z 
. A s ó m b r e s e e l p u e b l o . P a r a f i ne s 
jul io es pos ib le q u e f a l t e a r r o z e n 
k Isla de C u b a . E l d e l i c i o s o d e c r e t o 
^ e ' p r o h i b e l a i m p o r t a c i ó n t e m p o r a l 
de ese grano p a r a q u e lo c o m i é r a m o s 
inevitablemente c a r o , m i e n t r a s e n to -
j a s partes e s t a b a b a r a t o , n o s t e m a 
reServada e s t a n u e v a s o r p r e s a . T a l 
vez llegue u n d í a e n q u e n o l o p o d a -
o s comer n i c a r o n i b a r a t o . 
S e g ú n d a t o s o f i c io sos t o m a d o s d e 
fuentes o f ic ia les l a e x i s t e n c i a d e a r r o z 
en la R e p ú b l i c a es d e u n o s d o s c i e n t o s 
mil sacos. C o n s u m i m o s a l m e s d e c i e n -
to v e i n t i c i n c o a c i e n t o t r e i n t a m i l . 
Si para a g o s t o n o v i é n e n n u e v o s c a r -
gamentos no t e n d r í a a m a n o e l p u e -
blo ese a l i m e n t o d e s u p r e d i l e c c i ó n . 
Suponiendo q u e se d e r o g u e i n m e d i a t a -
mente el a r b i t r a r i o d e c r e t o a l u d i d o , 
y no h a y r a z ó n p a r a q u e a s í n o s e a , 
puesto que y a c u m p l i ó t o d a s l a s m a -
las consecuenc ias q u e l o i n s p i r a r o n y 
esta de l a c a r e n c i a d e c o n t r a , l a t r a m i -
tación p a r a h a c e r l o s p e d i d o s : c o n t r a -
tos, f ietamentos, e t c . , e m p l e a d e d i e z 
a quince d í a s . E n t r a n s p o r t e m a r í t i -
mo no se e m p l e a m e n o s d e c u a r e n t a 
y cinco. Y e n m a n i p u l a r l o s c a r g a -
mentos en los m u e l l e s y l o s a l m a c e n e s 
otros cuantos . B r i n d a m o s e s t o s i n f o r -
mes a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s a c a p a -
radores e n e s t a é p o c a d e c r i s i s e c o -
nómica en l a q u e t o d o s s e d e s v i v e n 
por a l iv iar l a s c a r g a s d e l p u e b l o , e l 
que c a d a v e z se s i e n t e m á s f e l i z y 
protegido e n este c a l u m n i a d o v a l l e d e 
lágrimas . 
L o que m a l e m p i e z a m a l a c a b a . Y 
el decreto sobre e l a r r o z t u v o d e s d e 
un principio u n é x i t o d e d e s c r é d i t o 
imponderable. 1 .o m e n o s m a l o q u e p u -
diera esperarse d e é l e r a q u e s e m u r i e -
se a tiempo y n i a u n e s a v i r t u d q u i e -
re el de sd i c hado o f r e c e r e n d e s c a r g o 
de sus c u l p a s . P o r e l c o n t r a r í o , t o d a -
vía, en v i s ta d e s u i n e v i t a b l e f a l l e -
cimiento p o r c o n s u n c i ó n p r e t e n d e d e -
jar la h e r e n c i a d e s u e s p í r i t u a o t r o 
giro: e l de los t e j i d o s , p o r e j e m p l o ^ 
como u n a i r o n í a p o s t u m a , c o m o u n a 
W l a a los p a t r i ó t i c o s p r o p ó s i t o s d e l 
Gobierno de t e r m i n a r d e u n a v e z c o n 
el duro y f u n e s t o f u n c i o n a m i e n t o e n 
Cuba de los " t r u t s " . 
Pero a g r a n d e s m a l e s g r a n d e s r e -
medios. S i e l d e c r e t o c íe l a r r o z a t e n -
taba c o n t r a el e s t ó m a g o , e l q u e a h o -
ra se pide sobre l a t e l a , n o a t e n t a 
«no al p u d o r , y e s t a es u n a " v i s e e -
ra menos e x i g e n t e , c o m o l o p r u e b a 
la famosa b a c a n a l c e l e b r a d a , h a p o -
co en c o n m e m o r a c i ó n d e l p a g a n i s m o 
e n e l B a r r i o L a t i n o d e P a r í s . A s í p u -
d i é r a m o s e x c l a m a r , p e r d i d a y a t o d a 
e s p e r a n z a d e v i v i r u n a v i d a n o r m a l d e 
c u e r p o y d e l e s p í r i t u , y y a m e t i d o s e n 
c i t a s p o p u l a r e s : " E n c a s a n o c o m e -
m o s , p e r o n o s r e í m o s m á s . . . " 
E l l o n o q u i t a p a r a q u e todos l o s 
d í a s a b r a m o s los o j o s a n u e v a s e s -
p e r a n z a s . L a p r e n s a se d e s b o r d a d e 
n o t i c i a s c o n s o l a d o r a s . H o y es u n p l a n 
p a r a a b a r a t a r l a c a r n e , o f r e c i d o p o r 
lo s p r o p i o s g a n a d e r o s y e n c o m e n d e -
r o s ; o t r o d í a u n p r o y e c t o p a r a q u e 
e l p a n s e a e l a l i m e n t o d e c a d a cb'a 
e n c a d a h o g a r ; a v e c e s son los p r o -
d u c t o r e s l o s q u e v i e r t e n e n e l o í d o d e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a d u l -
c e s é g l o g a s s o b r e l a v i d a s e n c i l l a y 
c ó m o d a . L o s c a s e r o s a u n n o h a n d i c h o 
n a d a , p e r o c u a l q u i e r d í a s e a c e r c a r á n 
e n m a s a a l d o c t o r C o l l a n t e s p a r a p i n -
t a r l e los e n c a n t o s d e l a v i d a n e m o r o s a . 
¿ Y q u é m e n o s h a d e h a c e r e s t e p u e -
b l o m a n s o y o p t i m i s t a q u e v i v i r s a -
t i s f e c h o a n t e t a n r i s u e ñ o p o r v e n i r ? 
E l s a b e q u e n o h a y m a l q u e c i e n 
a ñ o s d u r e , y q u e p e o r e s t á n e n B o m -
b a y . 
T o d o es c u e s t i ó n d e t i e m p o . C o n 
l a m i t a d d e l o s b u e n o s p r o p ó s i t o s d e l 
G o b i e r n o h a y p a r a h a c e r f e l i z l a v i -
d a d e m e d i a h u m a n i d a d y a u n q u e -
d a n i n t e n c i o n e s c o n q u e e m p e d r a r 
e l i n f i e r n o , d e j á n d o l o c o n u n a p a v i 
m e n t a c i ó n q u e p a r a s í q u i s i e r a n t o d a s 
l a s c a l l e s y c a r r e t e r a s d e l a R e p ú -
b l i c a , l a c a r r e t e r a c e n t r a l i n c l u s i v e -
L o s g a n a d e r o s p i d e n l a p r o h i b i c i ó n 
d e i m p o r t a r reses . S e p i d e I g u a l m e n -
t e q u e d u r a n t e a l g ú n t i e m p o n o e n -
t r e e n e l p a í s n i u n m e t r o d e t e j i -
d o . N a d i e p i e n s a e n l e v a n t a r l a o r d e n 
q u e i m p i d e l a i n t r o d u c c i ó n d e a r r o z . 
Y e s t o p a r a c u a n d o e s t a m o s p a d e c i e n -
d o d e u n a c r i s i s d i a b é t i c a . L a r a z ó n 
e s c l a r a y c i e n t í f i c a . A h o r a se c u r a 
l a d i a b e t i s p o r e l s i s t e m a d e l a s e -
l e c c i ó n d e a l i m e n t o s . S e p o n e a l e n -
f e r m o a d i e t a h a s t a q u e s e q u e d e e n 
e s t a d o d e c o n s u n c i ó n , s o s t e n i é n d o s e 
s o l a m e n t e c o n " w i s k e y " . L u e g o se l e 
o f r e c e u n a l i m e n t o c u a l q u i e r a ; s i a c u -
s a e l a n á l i s i s a z ú c a r s e v u e l v e a d e -
¡ p a u p e r a r a l p a c i e n t e y se le a l i m e n -
t a m á s t a r d e c o n o t r a s u s t a n c i a ; h a s -
t a d a r c o n l a q u e s u o r g a n i s m o d i g i e -
r a y e l i m i n e s i n p r o d u c i r l a s u s t a n c i a 
d u l c e y f u n e s t a . 
E l p u e b l o , d e p a u p e r a d o , y a s a b e a 
q u é a t e n e r s e . L a p r u e b a es d u r a y 
d e l a p r u e b a h a d e s a l i r a l a p o s t r e 
s a n o y r o l l i z o . S i a n t e s n o l e p a s a l o 
q u e a l b u r r o d e l c u e n t o . 
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E l C a i t á n d e F r a g a t a s e ñ o r C a -
r r i c a r t e h i z o u s o d e l a p a l a b r a p a r a 
d a r l a s g r a c i a s a l g e n e r a l C a s t i -
l l o D u a n y p o r e l h o n o r q u e d i s p e n -
s a b a a l C u e r p o a l e n t r e g a r a l o s 
n u e v o s o f i c i a l e s s u s d i p l o m a s y f e -
l i c i t ó t a m b i é n a l o s n o m b r a d o s p o r 
h a b e r l o g r a d o l o s t r i u n f o s q u e r e -
p r e s e n t a n e s o s n o m b r a m i e n t o s e n s u 
e m p e ñ o d e c u l t u r a p r o f e s i o n a l . 
E l g e n e r a l D e m e t r i o C a s t i l l o D u a -
n y t a m b i é n h i z o u s o d e l a p a l a b r a 
p a r a d a r l a s g r a c i a s a l s e ñ o r C a r r i -
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p a t í a s p o r l a M a r i n a de C u b a , q u e 
a u n q u e p e q u e ñ a p o r a h o r a e s u n o 
d e l o s e l e m e n t o s e n q u e d e s c a n s a l a 
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p l e o de a n e s t é s i c o ^ p u d e n d o e l pa^ 
c í e n t e c o n U u u a r f r . S q u e ü a c e r f s . 
C o n s u l t a s d e 1 * 3 9 . m . . ' ' l a r l a a . 
C o r r e a e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
M a d r i d , 1 6 d e m a y o d e 1 9 2 1 . 
A y e r i n g r e s ó e n l a R e a l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a e l a u t o r d r a m á t i c o i n s i g -
n e d o n M a n u e l L i n a r e s R i v a s . H a -
( b l a r d e é l e n e l D I A R I O D E L A M A -
1 R I Ñ A e s í r e o o r d a r ü o s t r i u n f o s q u e e n 
i l a H a b a n a c o n s i g u i ó c o m o a u t o r d r a -
i m á t i c o , c o m o c o n f e r e n c i a n t e , c o m o 
j a r t i c u l i s t a . 
| L i n a r e s R i v a s h a s i d o e l c r e a d o r 
¡ d e s í m i s m o . N o t u v o m a e s t r o . Q u i é n 
i m i t a a E c h e g a r a y , q u i é n a d o n A d e -
| l a r d o L ó p e z d e A y a l a . E s t e n u e v o 
1 A c a d é m i c o s e h a i m i t a d o s i e m p r e a 
' s í m i s m o ; l o c u a l q u i e r e d e c i r q u e 
j s u o b r a p r i m e r a e s d e i g u a l c a l i d a d 
i q u e l a ú l t i m a . S i e m p r e h a q u e r i d o 
d e c i r a l g o h o n d o , p r o f u n d o , c o n m o -
v e d o r y d o g m á t i c o , y s i e m p r e l o h a 
h e c h o c o n l a g r a c i a y l a g a l l a r d í a 
d e q u i e n e s c r i b e u n a c o m e d i a s i n o t r o 
p r o p ó s i t o q u e e l d e d i v e r t i r a l a u d i -
t o r i o . 
H e t e n i d o l a f o r t u n a d e c o n t e s t a r 
a l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s c u a n d o a y e r 
i n g r e s ó e n l a A c a d e m i a . Y e s o m e 
h a p e r m i t i d o r e n d i r l e j u s t i c i a a n t e 
l o s s a b i o s d e l a C o r p o r a c i ó n y a n t e 
e l p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , q u e s e h a -
b í a e s t r e m e c i d o c o n e l a p l a u s o p a r a 
m i n u e v o c o l e g a . 
C o m o t o d o s s a b é i s . L i n a r e s R i v a s 
e s s o r d o . D u d á b a m o s de q u e u n 
s o r d o h a b l a s e a n t e e l c o n c u r s o c o n 
a q u e l l a l i m p i d e z d e p a l a b r a y c o n 
a q u e l t o n o c o r d i a l q u e e s p r e c i s o q u e 
se e m p l e e e n l a c o m u n i c a c i ó n c o n l o s 
o y e n t e s . P u e s b i e n , e l d i s c u r s o d e 
L i n a r e s R i v a s , q u e e n v í o a l D I A R I O 
D B L A M A R I N A p o r s i d i s p o n e de e s 
e l t a l m e n t e I ^ 0 d e e i l t r e s a r I d e c e r l a c o m o m e r c e e . 
I 8 ^ f r a ^ f o l o s n u e v o s a l f e r e - " n , , ^ A,< _ 
?l0vidos o n l r c e i e n t e m e n t e p r o - l ú e 
108 d i p l o m é I a p u b l i c a d o ' 
Da(io S ^ f n o m b r a m i e n t o s . 
^ T r ^ - í i ! ! ^ ^ ^ e n e s t o s 
^ cura 1 I A S ' ' A C E N T O P A Z O 
^ e m a , o , u n P l e s ' ^ g r a o t e s . 
C u b a , d i j o , es u n a i s l a y d e s d e 
l o q u e l a m a r i n a m i l i t a r h a d e 
s e r a t e n d i d a y c o n s t a n t e m e n t e m e -
j o r a d a p a r a q u e s e a e f i c a z c o m o y a 
l o d e m o s t r ó a u n q u e e n l a m e d i d a d e 
s u s f u e r z a s " . 
T e r m i n ó e l g e n e r a l C a s t i l l o D u a -
n y f e l i c i t a n d o a l o s a l u m n o s p r e -
m i a d o s y p e r s o n a l m e n t e q u i s o h a -
c e r l e s e l e n t r e g a de s u s d i p l o m a s 
p a r a f e l i c i t a r l o s e n n o m b r e d e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
R E G . u . s . m m m m m m m m m m m m m m a m m m m m m 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
G r a t i s 
S e e n v í a u n t u b i t o 
d e P e p s o d e n t p a r a 
1 0 d í a s a t o d o e l 
q u e l o s o l i c i t a . 
V é a s e e l c u p ó n . 
D i e n t e s D e F u m a d o r 
V e a e l c a m b i o e n d i e z d í a s 
L o s d i e n t e s d é l o s f u m a d o r e s s e m a n c h a n 
m á s q u e o t r o s . P e r o l a s m a n c h a s e s t á n e n l a 
p e l í c u l a , y c u a n d o s e d e s t r u y e l a p e l í c u l a s e 
q u i t a n l a s m a n c h a s . 
E x i s t e a h o r a u n m é t o d o d e d e s t r u i r e s t a p e -
l í c u l a . L o e m p l e a n m i l l o n e s d e p e r s o n a s . L o s 
d e n t i s t a s m á s e m i n e n t e s l o r e c o m i e n d a n p o r 
t o d a s p a r t e s . O b s e r v e c ó m o e m b l a n q u e c e n 
s u s d i e n t e s , d e s p u é s d e u s a r l o u n o s c u a n t o s 
d í a s . 
L a p e l í c u l a d e s t r u y e l a d e n t a d u r a 
E s a p e l í c u l a q u e e n n e g r e c e l o s d i en te s , , p r o d u c e l á 
m a y o r í a d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a d e n t a d u r a . E s 
u n a s u b s t a n c i a v i s c o s a q u e U d . m i s m o p u e d e s e n t i r . 
S e a d h i e r o a l o s d i e n t e s , p e n e t r a a l o s i n t e r s t i c i o s y 
a l l í s e fija. 
S i s e c e p i l l a n l o s d i e n t e s a l a a n t i g u a , n o s e d e -
s t r u y e . , P o r e s o e s q u e m i l l o n e s d e p e r s o n a s v e n ' 
q u e l o s d i e n t e s b i e n c e p i l l a d o s s e m a n c h a n y d e -
s t r u y e n . 
E s l a p e l í c u l a l a q u e s e m a n c h a , n o l o s d i e n t e s . L á 
p e l í c u l a e s e l o r i g e n d e l s a r r o . R e t i e n e l a s p a r t í c u l a s 
d e a l i m e n t o q u e se f e r m e n t a n y f o r m a n á c i d o . M a n -
t i e n e e s e á c i d o e n c o n t a c t o c o n l o s d i e n t e s y p r o d u c e 
l a c a r i e s . 
E n e l l a se r e p r o d u c e n m i l l o n e s d e m i c r o b i o s . E s t o s , 
c o n e l s a r r o , s o n l a c a u s a f u n d a m e n t a l de l a p i o r r e a . 
M u y p o c a s p e r s o n a s n o p a d e c e n l a s e n f e r m e d a d e s 
p r o d u c i d a s p o r l a p e l í c u l a . 
<—mmmmmmmmmm—m P A T . O F F . 0 
R E G . U . S . illllM M I | W I I . I - — — IIIHIM | , 
E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s d o s e l e m e n t o s m o d e r n o s . R e c o m e n d a d o 
a h o r a p a r a u s o d i a r i o p o r l o s m á s e m i n e n t e s d e n -
t i s t a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s e n t u b o s g r a n d e s . 
A h o r a d e s t r u i m o s l a p e l í c u l a 
A h o r a b i e n , l a c i e n c i a d e n t a l h a p e r f e c c i o n a d o l o s 
m é t o d o s p a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a , d í a a d í a . C o m p e -
t e n t e s e s p e c i a l i s t a s h a n c o m p r o b a d o s u e f i c a c i a . 
E s t o s m é t o d o s s e c o m b i n a n e n e l d e n t í f r i c o P e p s o -
d e n t . M i l l o n e s d e p e r s o n a s l o h a n a d o p t a d o , e n g r a n 
p a r t e d e b i d o a c o n s e j o d e l d e n t i s t a . C o n s i d e r a m o s 
q u e e s t a b l e c e u n a é r a d e n t a l n u e v a . Y p a r a q u e t o -
d o s l o c o n o z c a n , s e e n v i a r á a q u i e n l o p i d a u n t u b i t o 
p a r a 10 d í a s . 
V e a y s i e n t a l o s r e s u l t a d o s 
P e p s o d e n t p r o d u c e c i n c o r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s 
A l g u n o s s o n i n s t a n t á n e o s , o t r o s s o n r á p i d o s . U n a 
p r u e b a m u y c o r t a s e r á u n a r e v e l a c i ó n . 
U n o d e l o s e l e m e n t o s e s l a p e p s i n a . O t r o , a u m e n t a 
e l d i g e s t a n t e d e l a l m i d ó n , p a r a d i g e r i r l o s d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s q u e s e a d h i e r e n . T a m b i é n a u m e n t a l a a l -
c a l i n i d a d d e l a s a l i v a , p a r a n e u t r a l i z a r l o s á c i d o s q u e 
p r o d u c e n l a c a r i e s de l o s d i e n t e s . 
D o s e l e m e n t o s a t a c a n d i r e c t a m e n t e l a p e l í c u l a . 
U n o d e e l l o s c o n s e r v a l o s d i e n t e s t a n p e r f e c t a m e n t e 
p u l i d o s , q u e i m p i d e q u e l a p e l í c u l a s e a d h i e r a a e l l o s 
c o n f a c i l i d a d . C o n c a d a a p l i c a c i ó n d e s t r u y e a l o s 
m a y o r e s e n e m i g o s d e l o á d i e n t e s , c o m o n o s e h a b í a 
o b t e n i d o h a s t a a h o r a . 
M a n d e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p a r a 10 d í a s . 
N o t e l o l i m p i o s q u e s i e n t e s u s d i e n t e s , d e s p u é s d e 
u s a r l o . F í j e s e e n l a d e s a p a r i c i ó n d e l a p e l í c u l a v i s -
c o s a . O b s e r v e c ó m o e m b l a n q u e c e n s u s d i e n t e s , a 
m e d i d a q u e d e s a p a r e c e l a p e l í c u l a . P e r m i t a q u e e s t a 
p r u e b a l e r e v e l e , p o r s u p r o p i o b i e n , l o q u e s i g n i f i c a 
r e a l m e n t e l a d e n t a d u r a l i m p i a . 
CCOPOU 
R e c o r t e este C U P O N y una, vex d» 
l l e n a r l o debidamente p r e s é n t e l o a c u a l -
q u i e r a de las s iguientes casas , y r e s i -
b i r á en c a m b i ó i m tubito da p a s t a 
P E P S O D E N T " p a r a 10 d í a s . 
N o m b r e . ^ 
n>jt i"Ĵ rt w*'. S"-"»* f*-*-H ffm 
C a l l e . . ^ .KM w*x ••••i »••! ¡•••s iv»* 
C i u d a d . . . } •*••<( :•:«*< m»4 >.<i 
F a r m a c i a " S A N J O S B " 
H . E . S w a n 
Líorenzo E . V i d a l 
D r . Marcos P i f iar 
V e r a n o y C o -
D r . T o m á s C . P a d r ó n 
D r . J . P . A l a r á n 
D r . N icanor G ó m e a 
F a r m a c i a "San R a m ó n ' ' 
I s m a e l G a r c í a 
H a b a n a y L a m p a r i l l a 
Obispo n ú m e r o 55 
P r a d o n ú m e r o 119 
G a l i a n o y V i r t u d e s 
N e p t u n o n ú m e r o 133 
N e p t u n o y B e l a s c o a l n 
C a l l e 17, entre K y Li 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218 
Varadero de l a V í b o r a \ 
C e r r o n ú m e r o 558 
L a s p e r s o n a s d e l ".nterlor de 3a I s l a pue-den o b t e n e r e l t u b i t o m a n d a n d o e l C U P O N d i r e c t a m e n t e a n u e s t r o s 
A g e n t e s E x c l u s e l v o s p a r a l a I s l a de C u b a : 
7 K H A N 0 , Q U D Í T A S T C O . A P A E T A D O , 1 9 1 Í . H A B A N A 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
L i b r e r í a 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A N O 
D E M E D I C I N A I N T E R N A . — 
O b r a p u b l i c a d a bajo la d i rec -
c i ó n de l doctor F i d e l F e r n ú n . 
dez M a r t í n e z y con l a c o l a b o r a -
c i ó n de todas l a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s de E s p a ñ a y de las 
R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i c a n a s . 
Se p u b l i c a por f a s c í c u l o s d'e lüO 
p á g i n a s en 4o., m a y o r . 
A c a b a de p u b l i c a r s e el f a s c í c u l o 
I que t r a t a de l a s enfermedades 
in fecc iosas . P r e c i o de cada 
f a s c í c u l o $ 2.25 
M A N U A L E S P A Ñ O L . D E C I R U -
G I l - . — . O b r a e s c r i t a por e l d o c -
tor V i c t o r i a n o J u a r i s t i p a r a m é -
dicos y e s t u d i a n t e s . 
T o m o I . — P a t o l o g í a genera l , 
i l u s t r a d o con 343 grabados en 
negro y 38 l á m i n a s en colores . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a ? Í̂ .ÜO 
P A T O E O G I A Q U I R U R G I C A . — 
O b r a e s c r i t a por e l doctor R a -
fae l L o z a n o , profesor de e s t a 
a s i g n a t u r a en l a U n i v e r s i d a d de 
Z a r a g o z a . 
T o m o I - — I n f e c c i o n e s , i l u s t r a d o 
con 400 g r a b a d o s en negro y 41 
f i guras en c o l o r e s . 
1 t o m ó en 4o., encuadernado . . $ tt.OO 
T R A T A D O E L E M E N T A D D E T E -
R A P E U T I C A . — O b r a e s c r i t a por 
e l doctor A . M a n q u a t y t r a d u c i -
d a de l a s é p t i m a e d i c i ó n f r a n -
c e s a . T o m o I I I de l a o b r a . 
1 tomo en 4o., p a s t a e s p a ñ o l a . $ 0 . 0 0 
I N T E R P R E T A C I O N C L I N I C A D E 
D O S A N A L I S I S D E O R I N A . 
D I U R E S I S Y M I C C I O N , por e l 
doctor N . S e r r a l l a c h . 
1 tomo encuadernado ? 2.50 
E L R E C U R S O C O N T R A L A I N -
C O N S T I T U C I O N A L I D A D D E 
L A S L E Y E S , Por e l doctor A . 
J o r g e A l v a r a ú ' o , con u n a c a r t a 
p r ó l o g o de F . C l e m e n t e de Diego. 
1 tomo en 4o-, p a s t a ? 3.00 
F E N O L O G I A . — L a s penas y las 
m e d i d a s de segur idad . —Su e je -
c u c i ó n , por E u g e n i o Cue l lo C a -
l ó n . 1 tomo en 4o., p a s t a . . . $ 3.50 
E L D E R E C H O J U D 1 C I A D E S P A -
Ñ O L . — O b r a e s c r i t a por el doc -
t o r E n r i q u e A g u i l e r a de P a z en 
' c o l a b o r a c i ó n con e l doctor F r a n -
c isco de P . R i v e s y M a r t í . 
T o m o I de l a o b r a . 
1 tomo en 4o., p a s t a $ 5.00 
P R E C I S D E D B O J T A D M I N I S . 
T R A T I F E T D R O I T P U B L I C , 
a l 'usage des e t u d i a n í s en L i -
cence et en doctorat e s . s c i ences 
po l i t iques p a r M a i r i c e H a u -
r i o u . D i x i e m e edit ion. 
1 tomo en 4o., e n c u a d e r n a d o . . ? 5.00 
C O M O S E F U N D A U N A C A J A 
R U R A L . — E s t a t u t o s y func iona-
miento de u n a c a j a r u r a l y d a -
tos p a r a s u h i s t o r i a , por e l Mo-
r i í a . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a 5 1.00 
E L S I N D I C A L I S M O . — S u s e r r o -
res y s u s pe l igros por el doc-
tor Migue l V i l a t i m o . 
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a ? 0.70 
E L P U L P O . — H í s t u d i o de l a P o l í -
t i c a de los E s t a d o s U n i d o s con 
laft l í e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i -
c a n a s , por J u a n T . B u r n s . 
$ 3.00 
p a c i ó p a r a i n s e r t a r l o , f u é p r o d i g i o s o 
e n e l g r a c e j o , e n l a e l e g a n c i a , e n l a 
e m o c i ó n . Y l o l e y ó p o r m o d o t a n 
p e r f e c t o , q u e y o n o r e c u e r d o l e c t u r a 
s e m e j a n t e . A s í c o m o B e e t h o v e n s i e n -
d o a b s o l u t a m e n t e s o r d o , m u c l i o m á s 
q u e e l m a e s t r o L i n a r e s , e s t o e s , d e s -
p r o v i s t o e n a b s o l u t o d e l a d i c h a d o 
o i r , c o m p u s o l a s o b r a s m á x i m a s d e 
l a M ú s i c a , a s í e l a u t o r de " C o b a r -
d í a s " b a c o m u n i c a d o a s u s o y e n t e s 
l a e x c e l e n c i a d e s u t r a b a j o e n t r e l a s 
r i s a s , l o s v í t o r e s y e l r e g o c i j o d e t o -
d o s c u a n t o s t e n í a n l a d i c h a d e e s c u -
c h a r l e . 
E l p r o c e d i m i e n t o q u e u s a L i n a r e s 
R i v a s p a r a e s c r i b i r s u s c o m e d i a s e s 
e l s i g u i e n t e , s e g ú n é l m e h a m a n i -
f e s t a d o : 
T o m a u n a s p e c t o s o c i a l , b u s c a s u s 
e s e n c i a s , l e a n a l i z a . Y l u e g o l e e n -
c a r n a e n p e r s o n a j e s . A p u n t a e l i t i -
n e r a r i o de l a o b r a . . . Y d igo i t i n e r a . 
r i o , p o r q u e e n v e r d a d e s u n v i a j e 
m e n t a l d e s d e l a p r i m e r a i d e a h a s t a 
e l m o m e n t o e n q u e t o d o q u e d a e n c a -
j a d o e n u n c u a d r o e s c é n i c o . 
Y d e s p u é s e s c r i b e r á p i d a m e n t e , . 
m u y r á p i d a m e n t e , c o n u n a l e t r a c l a -
r a y n e r v i o s a , , s o b r e p e q u e ñ a s p á g i -
n a s , y l a s v a d e p o s i t a n d o . A s í q u e 
! a c a b a , a q u e l l o e s t á p e r f e p t o . N o t i e -
I n e n a d a q u e c o r r e g i r , n i u n a p a l a b r a 
¡ n i u n c o n c e p t o . F l u y e d e l a l m a d e l 
d r a m a t u r g o l a i d e a s u b l i m e . C a d a 
[ p e r s o n a j e d i c e l o q u e d e b e d e c i r , c a -
j d a e s c e n a d u r a l o q u e d e b e d u r a r . 
Y e s t e e s u n o d e l o s s e c r e t o s g e n i a -
l e s d e l m a e s t r o . Y p o r e s o e s e l 
j a m o y s e ñ o r d e l T e a t r o c o n t e m p o r á -
¡ n e o . 
j . C o n s i d e r a r é c o m o e l m á x i m o h o -
¡ n o r de m i v i d a h a b e r a b i e r t o l a p u e r -
t a de o r o d e l a R e a l A c a d e m i a E s p a -
ñ o l a a e s t e h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o . 
Y q u i e r o e n v i a r a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , q u e t a n t o a d m i r a y 
q u i e r e a L i n a r e s R i v a s , e s t a i m p r e -
s i ó n c o r d i a l , p a r a q u e c o n s t e e n s u s 
b r i l l a n t í s i m a s c o l u m n a s . 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
$ 0.40 
? 0.50 
? « . 0 0 
L I Q U I D A M O S 
1 , 0 0 0 C O C H E C I T O S 
P a s e e s u n i ñ o c ó m o d a m e n t e . 
C O L U M P I O S 
P o r 5 0 c t s . S e m a n a l e s . 
P u e s t o e n s u c a s a . 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 , G A L I A N O 7 3 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
A i C a b o d e l M e s 
n m a s o l a n o c h e d e a p a c i b l e s u e ñ o h s 
d i s f r u t a d o c u a n d o m i b o t i c a r i o m e 
r e c a m e u d ó e l u s o d e l T a l c o A-nt i -ea-
l ó r i c o L a V a l l i e r a c o n t i a l o s m o s < 
q u i t o s . 
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1 g r u e / » ) tomo en 4o., r ú s t i c a . 
E L M O V I M I E N T O O t l R E R ü E N 
L A G R A N B R E T A Ñ A . — E l s o c i a -
l i smo en F r a n c i a , por A . H a _ 
mon. 1 tomo, en r ú s t i c a . . . . 
L A E D U C A C I O N D E L A J O V E N 
P O R S I M I S M A . — C o n s e j o s y r e -
g l a s p r á c t i c a s p a r a que u n a j o -
ven p u e d a por s í m i s m a a b r i r s e 
c a m i n o en l a v ida , por A . L e n -
c e n s i e r . V e r s i ó n c a s t e l l a n a d'e 
A s u n c i ó n M . de P r i e t o . 
1 tomo 
R E L A C I O N E S T O P O G R A F I C A S 
D E L O S P U E B L O S D E E o P A Ñ A . 
— H i s t o r i a y r e l a c i ó n de los pue-
blos m á s i m p o r t a n t e s de E s p a -
ñ a , por don J u a n O r t e g a y R u -
b io . 
1 grueso tomo en 4o., p a s t a . . 
L A C O L O N I A D E L S A C R A M E N -
T O . — S u origen, d e s e n v o l v i m i e n -
to y v i c i s i t u d e s de su h i s t o r i a , j 
por A n t o n i o B e r u i # j o de l a R i c a . 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a ? 3.50 
L O S C A T A L A N E S E N A M E R I C A 
C U B A . ) — D a t o s m u y i n t e r e s a n -
tes p a r a la H i s t o r i a de C u b a , 
por C a r l o s M a r t í . 
1 tomo con grabados , r ú s t i c a . . ? 2.50 
luA C O N T A B I L I D A D E N H O J A S 
M O V I B L E S . — T r a t a d o de T e n e -
d u r í a de L i b r o s por u n s i s t e m a 
comple tamente nuevo y s u m a » 
m e n t e p r á c t i c o , por L e ó n B a -
t a r d o n . 
1 tomo en é o - , t e l a $ 1.60 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
Veloso . G a l i a n o 62. ( E s q u i n a a N e p t u -
n o . ) A p a r t a d o 1,115. H a b a n a . 
I N D . 12 m . 
A v i s o a l o s e n f e r m o s 
S I c o m p r a n o t r o B s p e d ñ c o q u e n o 
sea, e l E i s p e c í f i c o V a l i ñ a p u w i e í n p e r -
d e r e l t i e m p o y e l d i n e r o y lo a v i -
l a m o s piorquo e l © a p e c U ñ i c o V i a J i ñ a 
e s t á r e c o n o c i d o y p r o c l a m a d o c o m o 
e l m e j o r d e p u r a t i v o ' J a s a n t e pulra • 
meoite v e g e t a l d e s d e e l a ñ o 1909 y i 
e n 1 9 1 1 f u é p r e m i a d o d e s p u é s do 
c o m p r o b a r s e l a c u r a c i ó n d e c e n t e -
n a r e s de e n f e r m o s , e n t r e « l l o g m u -
c h o s p jos t rados y d e s a h u c i a d o s d e 
l o s m é d i c o s , q u e n o e n c o n t r a b a n rw 
m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
O i e í r t a m e n t e , c o n E s p e c i f i c o V a l f v ¡ 
fia s e c u r a n t o d o s l o s p a d e c i m l e n * 
Hoa 'y diolenci ias , ^que d e p e n d í a n de 
l a s i m p u r e z a s d e l a s a n g r e y á c i d o 
ú t r i c p y c o n s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a -
d o s e n i o s d i s t i n t o s c a s o s de r e u m a , 
¡ h e m o r r a g i a s , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
t r a s t o r n o s c e r e b r a l e s e s t r e ñ i m i e n t o , 
d o l o r e s c ó l i c o s y a p e n l i c u l a r e s ; i n -
f l a m a c i o n e s a l h í g a d o y a l a p é n d i c e , 
u l c e r a c i o n e s , e r u p c i c n e s h e r p é t i c a s y 
m a l o s h u m o r e s , t i s i s i n t e s t i n a l y p u l - j 
m o n a r s u s p e n s i o n e s de l a s r e g l a s y | 
t r a s t o r n o s e n l a s m e i n s t r u a c i o n e s y , 
m u y e s p e c i a l m e n t e e n l a s e n f e r m e d a - i 
de s d e l e s t ó m a g o y d e s a r r e g l o s d e l i 
ó r g a n o d i g e s t i v o . 
"Vome el vino e s p e c i a l para engordar 
que hay en l a Pnrtnac ia A v e n i d a S i m ó n 
B o l í v a r . (an los R e i n a ) , e squ ina a 
l e a l t a d . T e l é f o n o A-Ü303 . P r e c i o del 
f r a s c o : $1.80. Quien no lia engordado 
von inyecc iones , lo l i a «-(fnseffuido con 
« s t e m a r a v i l l o s o reconst i tuyente . (8 l i -
bras cada m e s . ) 
22S95 19 j n . 
D r . G a a z a l a P e t a 
CI R U J A N O D E L H O S P I T A L » E E M B K -gencias y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U K I B T A K I A S y enfermedades v e n é r e a s . C i s t o s c o -
pia, y cateter ismo de los u r é t e r e s . 
T N Y E C C I O N E S D E N E O S A E V A K S A N . 
CO N S U L T A S : D E 10 A 12 M . Y D E 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e b t ó m a g o . T i ' a t a p o r u n p r o c e d í * ; 
m i e n t o e s p e c i a l l a * d i s p e p s i a s , a i c e - j 
t a s d e l e s t ó m a g o y l a e n t e r i t i s e r ó - , 
n i c a , a s e g u r a n d i l a c u r a - C o n s u l t a ^ 
de 1 a a . l í e l n a , 90 , T e l é f o n o A - 6 0 5 0 J 
G r a t f t a l o a pobT" » • L u n e s . M i é r -
co les y V i e n i B » 
D r T R o b e ñ n 
úe l a s f a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d ^ 
E x - J e f e de C l í n i c a D c r m a t o l ó g i - 1 
c a d e l D r . f l a z a u x ( P a r í s , ) 
1888 . ) I 
E s p e c i a l i s t a e n í a s E n f e r m e d a d e s i 
de l a p i e l ' 
E n g e n e r a l , n e c a s y ú l c e r a s , y laaí 
c o n s e c u t i v a s a JH A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I B M O y M I C R O B I A N A S j i 
M 9 L E S (Je l a S A H G R E , d e l C A B E - » 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
N O S , P E C A S y d e m á a ü e f e c t o g d e 1J* 
c a r a , 1 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 4 p , m j 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91 . 1 
C u r a c i o n e s r á n i d a s p o r s i s t e m a ^ 
i r i o d e r n í s i m o s . 1 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c a l i s t a en enfermedades da ig 
or ina -
C r e a d o r con el doc tor A lbarr f ln de l 
mater i smo permanetft d'« los u r é t e r e í 
s i s tema comunicado « i a Soc iedad B i o -
l ó g i c a de ^ar f s e n l & í l . 
C o n s u l t a : de '¿ a 4. induBtrlak. "2. 
-elefor.o M-y421. 
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D r . J . V e r d u g o 
T t o / e e l g u s t o é* p a r t i c i p a r a stt 
i i s t l n g u i d a c l ient*!:* e l t d a s l a d o de 
s u c o n s u l t o r i o ^ & o a l l e d e R e f u a ^ s 
n u m e r o 1 B , d o a t l » c o m o s i e m p r e d a -
r á s u s c o n s u l t « S 3 * 1 * * 8 . 
E s ; 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 1 A S O J L X X X I X 
L A P R E N S A 
U n a m i g o q u e r i d í s i m o , q u e v i v e 
e n p r o v i n c i a s , e l s e ñ o r I ^ o m t i a t i s 
O r t e g a a c a b a d e v i s i t a r n o s . T e m a -
m o s s o b r e l a m e s a l o s p e r i ó d i c o s 
d e l d í a . T o d o s h a b l a n d e l a p r e c a -
r i a s t i u a c i ó n d e l p a i s . 
" N a d a c o n o c e n , a u n e s o s d i a -
r l o s , d í j o n o s e l s e ñ o r O r t e g a . E n e l 
" c a m p o " , c o m o a q u í se d i c e , a p e n a s 
e x i s t e n y a c o m e s t i b l e s . L o s j o r n a -
l e r o s g a n a n u n j o r n a l m á x i m o d e 
s e s e n t a c e n t a v o s . N o se l e s p a g a 
e n d i n e r o . S e r í a e s t o i m p o s i b l e . E l l o s 
c o b r a n a l i m e n t o s . T a s a j o , a r r o z , p a -
p a s . . . N o p u e d e n e l e g i r , se l e s d a 
l o q u e e x i s t a e n ' e l a l m a c é n . P e r o 
l a z a f r a ü a c o n c l u i d o y a . L a s g r a n -
d e s t i e n d a s d e v í v e r e s a p e n a s t i n e n 
" e x i s t e n c i a " , s e a d i c h a e s t a p a l a b r a 
e n s u d o b l e s e n t i d o . . . L a m i s e r i a 
c r e c e . E l t r a b a j o f a l t a . H e m o s de 
l l e g a r p r o n t o , m u y p r o n t o a u n a s i -
t u a c i ó n i n s o s t e n i b l e . S i n m a t e r i a -
l e s , s i n v i t u a l l a s , s i n " n u m e r a r i o " . 
L o s d i a r i o s d e l a c i u d a d — c o n -
t i n u ó d i c i é n d o n o s n u e s t r o a m i g o — 
h a l l a n d i f í c i l l a s i t u a c i ó n d e l a H a -
b a n a . 
L a H a b a n a es e l p a r a í s o t e r r e s -
t r e . E l m e s d e A g o s t o s e r á p a v o r o -
s o . H a c e d o s d i a s e n l a c a r r e t e r a 
d e l p u e b l o a p a r e c i ó l a c a b e z a y l a 
p i e l d e t o r o . E n l a s a s t a s s e h a b í a 
e s c r i t o é s t a s p a l a b r a s : — " L o h e -
m o s m a t a d o y r o b a d o p a r a c o m e r " . 
L a p r ó x i m a z a f r a — c o n c l u y ó e l 
s e ñ o r O r t e g a — d e b i e r a s e r s u s p e n d i -
d a e n lo a b s o l u t o . N o se l a d e b e i n i -
c i a r s i q u i e r a . Y e s o s c a m p o s — q u e 
e n e i b l o q u e o s u p i e r o n e v i t a r e l h a m -
b r e — n o le i m p e d i r í a n a h o r a . . . A h o -
r a q u e o t r a v e z a s o m a . . . 
:;n:-í:-;:::/:::;:;'' m m m s m i 
C A R T E L D E L D I A 
" E l T r i u n f o " — e n v i s t a d e l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a p r e s e n t e — e s p a r -
t i d a r i o de n o r e f o r m a r l a C o n s t i t u -
c i ó n . 
— " E n l a s c o n d i c i o n e s e n q u e e s -
t a m o s e c o n ó m i c a m e n t e — i n d i c a " E l 
T r i u n f o " — e l p a í s v a d e r e c h o a s u 
r u i n a : p a r a l i z a d a s l a s i n d u s t r i a s , p a -
r a l i z a d o e l c o m e r c i o , l a a g r i c u l t u -
r a d e t e n i d a p o r i m p o s i b i l i d a d d e r e -
f a c c i o n a r l o s c e n t r o s a g r í c o l a s , l a 
z a f r a a l m a c e n a d a , e l o b r e r o s i n t r a -
b a j o , l o s e m p l e a d o s a r t i c u l a r e s r e -
b a j a d o s e n l a s o f i c i n a s d e e m p r e s a s 
y c o m e r c i o s , y c a d a d i a a v a n z a n d o 
m á s e s a a n e m i a t e r r i b l e d e l a f a l t a 
d e n u m e r a r i o , h a c e m o s e l p a p e l d e l 
c i s n e c a n t a n d o e n l a a g o n í a , p e r o 
n o c o n l a v o z m e l o d i o s a q u e e n e s e 
s u p r e m o i n s t a n t e o t o r g a l a n a t u r a -
l e z a a e s a a v e s i n g u l a r y b e l l a , s i -
n o g r a z n a n d o n e c i a m e n t e , a b r i e n d o 
l a s p l u m a s d e l a c o l a c o m o e l p a v o 
r e a l s i n q u e d e l a a f ó n i c a g a r g a n t a 
p o r l a e x t e n u a c i ó n e l h a m b r e p u e d a 
e s c a p a r o t r o s o n i d o q u e u n l ú g u b r e 
g r a z n i d o . . . " 
" S e a m o s s e n s a t o s — a ñ a d e e l c o l e -
g a — p r o c e d a m o s a n o r m a l i z a r n u e s -
t r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , e s t u d i a n -
do f ó r m u l a s p a r a d a r l e s a l i d a a l a 
i n m e n s a c a n t i d a d d e a z ú c a r q u e m e r -
m a p o r h o r a s e n n u e s t r o s a l m a c e -
n e s , b ú s q u e n s e m e r c a d o s p a r a p o -
d e r l a v e n d e r y q u e e n t r e a l p a i s d i -
n e r o q u e n o s e s i m p r e s c i n d i b l e p a r a 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l p a i s y p a r a 
l o s g a s t o s i m p r e s c i n d i b l e s d e l E s t a -
d o y e n t o n c e s , c u a n d o y a e s t é e l 
p a í s n o r m a l i z a d o , , c u a n d o e l f a n t a s -
m a p a v o r o s o d e h a m b r e n o n o s a m e -
n a c e , c u a n d o l a c r i s i s s e h a y a c o n -
j u r a d o , d e d i q u é m o n o s c o n t o d o e l 
e n t u s i a s m o y t o d a l a a c t i v i d a d q u e 
s e d e s e e a m o d i f i c a r l a C o n s t i t u c i ó n 
c u y a r e f o r m a n o p u e d e e v i t a d l a r u i -
n a e c o n ó m i c a n i c o n t r i b u i r a q u e 
s e v e n d a e l a z ú c a r a l m a c e n a d o " . 
S o l o q u e " e l n o r e f o r m a r l a " , t a m -
p o c o lo r e m e d i a . 
Y d e l m a l , e l m e n o s . 
N u e v a r e m e s a d e v e s -
v o i i e 
G r a c i o s o m o d e l o c o n f e c c i o n a d o en v o i ' 
lo de t o d o s c o l o r e s . L a f a l d a , b l u s a 
y m a n g a s e s t á n a d o r n a d a s c o n v u e H -
tos y d o b l a d i l l o de o j o . E l c i n t u r ó n 
l l e v a u n a c i n t a n e g r a ?'a>ada p o r o j a -
l e s c o n u n l a z o &1 l a d o . 
S O L O P O E 
M i e n t r a s t a n t o l o s e m p l e a d o s p ú -
b l i c o s t i e n e n e l " a u m e n t o " e n u n 
h i l o . . . 
" E l D i a " p a r e c e q u e r e r c o n v e n -
c e r l e s a q u e s e r e s i g n e n . . 
— " N o s c o n s t a — m a n i f i e s t a e l c o -
l e g a — q u e l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n p a -
r a e l d o c t o r Z a y a s s e r í a c o n t i n u a r 
a b o n a n d o e l a u m e n t o a l o s s e r v i d o -
r e s d e l E f - ' - d o , a l m e n o s m i e n t r a s 
d u r a s e e s t a c r i s i s e c o n ó m i c a , a l a 
q u e h a d e d i r i g i r s u s a f a n e s a f i n 
d e s o l u c i o n a r l a y r e s t a b l e c e r l a n o r -
m a l i d a d e n e l p a í s . E l p r e s t i g i o s o 
c i u d a d a n o , e l i n s i g n e e s t a d i s t a q u e 
o c u p a l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a do 
l a n a c i ó n y s o b r e e l c u a l r e c a e n l a s 
m a y o r e s r e s p e n s a b i l i d a d e s , a l e n v i a r 
s u M e n s a j e r a l a s C á m a r a s , h u b o d e 
h a c e r l o o b l i g a d o p o r l a s c i r c u n s t a n -
c i a s . S i l o s i n g r e s e s d e l a n a c i ó n h a n 
m e r m a d o , l o s e g r e s o s t i e n e n q u e r e -
d u c i r s e a u n q u e n o s ( ' .uela. ü n go-
b i e r n o es c o m o e l j e f e d e u n a f a -
m i l i a q u e h a d e a t e n e r l o s g a s t o s 
d e l a o a s a a l o s e m o l u m e n t o s q u e 
r e c i b e p a r a s a t i s f a c e r i o s m i s m o s . 
A l i g u a l q u e l o s p a r t i c u l a r e s , e s t á 
s u j e t o a l o s c a m b i o s d e l a s u e r t e , 
r e c u r r i e n d o a l a h o r r o c u a n d o n o h a y 
o t r a f o r m a d e r e s i s t i r a l a r e a l i -
d a d e c o n ó m i c a . S i e l i m p u e s t o s o -
b r e e l a z ú c a r , d e l c u a l s e o b t e n í a n 
l a s e n t r a d a s p a r a p a g a r l a g r a t i f i c a -
c i ó n d e l a e m p l e o m a n í a , y a n o s e 
c o b r a , , u r g e n t e es o b t e n e r n u e v o s 
i n g r e s o s q u e s u s t i t u y a n a l o s q u e 
a c a b a n d e a g o t a r s e , o rec1- ^ i r lofe 
p r e s u p u e s t o s c o m o l a m á s e l e m e n t a l 
l ó g i c a a c o n s e j a . L a s m a t e m á t i c a s — 
c o n c l u y e " E l D i a " — s o n u n a c i e n c i a 
d e e x a c t i t u d e s . I m p o s i b l e m o s t r a r -
s e c i e g o s a l a c l a r a y p r e c i s a e v i -
d e n c i a d e l o s n ú m e r o s . " 
Y e s o m i s m o r e s p o n d e n , e n s u 
a b o n o , l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s . E l l o s 
" s a c a n c u e n t a s " . 
N o l e s a l c a n z a n , s u s h a b e r e s a c -
t u a l e s p a r a c u b r i r g a s t o s . P i e n s a n : 
s i e s t o s " n o s s o n r e d u c i d o s " ¿ c ó m o 
p o d r e m o s v i v i r ? I m p o s i b l e m o s t r a r -
s e c i e g o s a l a c l a r a y p r e c i s a e v i d e n -
c i a d e l o s n ú m e r o s . 
" L á D i s c u s i ó n " f r a n c a m e n t e a b o -
g a p o r n u e v o s i m p u e s t o s , a I m p u e s -
t o s d i r e c t o s . 
— | ' ¿ S e e s t a b l e c e r á n n u e v o s i m -
p u e s t o s E s p e c i a l e s ? " 
Y e l c o l e g a r e s p o n d e a s í : 
" E n e s t e c a s o , h a b l a u n a b a s e p a -
r a s o s t e n . - - l a s i t u a c i ó n v igente? , c o n 
r a z o n a b l e s l i m i t a c i o n e s . E l R e p r e -
s e n t a n t e s e ñ o r J u a n R o d r í g u e z R a -
m í r e z , h a p r e s e n t a d o u n p r o y e c t o 
d e L e y q u e t i e n d e a i m p o n e r t r i -
b u t o s a l o s e s p - c t á c u l o s , a l a s a p u e s -
t a s e n l o s j u e g — l í c i t o s , a l o s c a -
p í t u l o s d e l u j o , , a l a s r e n t a s u r b a -
n a s y r ú s t i c a s , a l a v e n t a d e l o s 
a r t í c u l o s d e l u j o , a l o s h o t e l e s , e t -
c é t e r a , , e t c é t e r a . L o s p r o d u c t o s d e 
e s o s n u e v o s i n g r e s o s d e l a R e p ú -
b l i c a s e d e s t i n a r í a n a l p a g o d e l a s 
g r a t i f i c a c i o n e s . 
C o m o a d e m á s de e s t e p r o b l e m a de 
l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s que a f e c t a a 
n u e s t r a c i a s e m e d i a m u y e n lo í n t i m o , 
s e d e j a s e n t i r l a d e c a d e n c i a de l o s 
i n g r e s o s f i s c a l e s , c o n v i s n e q u e se 
a b o r d e e n e s t a é p o c a de e s t s e c n e c e s 
p a r a e l T e s o r o , l e r e f o r m a t r i b u t a r í a 
c o n l a m i r a p u e s t a e n l a t r i b u t a c i ó n 
d i r e c t a , s i n p r e s c i n d i r de^de l u e g o d e 
"la r e n t a de A d u a n a s . E x i s t e n i m -
p u e s t o s de f á c i l c o b o y r e p r o d u c t i v o s 
que en C u b a se h a l l a n p r á c t i c a m e n t e 
a b a n d o n a d o s , c o m o e l de t r a n s m i s i ó n i 
de b i e n e s p o r c o n t r a t o o s u c e s i ó n . | 
P o r l a L e y d e D e f e n s a E c o n ó m i c a d e j 
3 i de o c t u b r e de 1914, se l l e g ó a a u - j 
t o r i z a r a l E j e c u t i v o a u n a u m e n t o e n 1 
l o s tipos- d e l a e x a c c i ó n d e l R e g l a - 1 
r n ? n t o de D e r e c h o s R e a l e s . I h r a t í m l - F 
do e l e n s a y o , p u e s q u e d a b a n e x e n t a s ! 
l a s h e r e n c i a s e n t r e a s o o n e j i e n t e s y { 
d e s c e n d i e n t e s l e g í t i m o s . A p e s a r de 
e l l o , n o se p u s o e n p r á c t i c a p o r e l G o 
b i e r n o . Y s i g u e r i g i é n d o l e n u e s t r a 
R e p ú b l i c a p o r l a L e y e s p a ñ o l a d e 
1 8 7 3 ! " 
E l c o l e g a h a c e a s e g u i d a u n a i n s t a 
d e f e n s a d e l a M a d r e P a t r i a : 
— " P o r s u p u e s t o q u e y a E s p a ñ a h a 
v a r i a d o e s a l e g i s l a c i ó n c o n f o r m e a l a s 
o r i e n t a c i o n e s de l a c i e n c i a e c o n ó m i c a , 
y n o s o t r o s c o n t i n u a m o s a f e r r a d o s a 
u n v e t u s t o r é g i m e n p a r a e l c o b r o de 
los " d e r e c h o s r e a l e s ' ' . E n I n g l a t e r r a 
enV-e l a s f a m o s a s r e f o r m e s h a c e n d í s -
t i c a s de L l o y d George^ f i g u r a b a l a de 
u n s e v e r o r e c a r g o a l a t r a n s m i s i ó n 
de b i e n e s , f u f i d á n d o s e e n q u e l o s r i -
c o s s o n l o s q u e d^ben c o n t r i b u i r e n 
m a y o r p r o p o r c i ó n a l s o s t e n i m i e n t o 
de l E s t a d o . E n C a b a n o s h e m o s a c o s 
t u m b r a d o a i i m p u e s t o I n d i r e c t o , a l a s 
r e n t a s de A d u a n a q u e c o m o t o d a t r i -
b u t a c i ó n de c o n s u m o p e s a s o b r e l a s 
c l a s e s m á s m o d e s t a s d e l p u e b l o . <íSe 
e s t u d i a r á n e n e s t a o p o r t u n i d a d tale?? 
a s p e c t o s d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a e n e l 
C o n g r e s o ? B u e n a f a l t a h a c e . " 
I m p r e s c i n d i b l e . 
V e s t i d o d e o r g a n d í . V u e l o s e n c o m -
b a y r a m o s de c e r e z a s c e r d a d a s . 
S ó l o p o r $ 6 - 9 8 
e d a d e s 8 , 1 0 y 1 2 a r i o s 
" A L M A C E N E S 
T E N I E N T E R E Y Y C U B A 
C 5474 2 d 15 
F i n a l de u n a r t i c u l o de f o n d o , a 
p r o p ó s i t o de l a m u e r t e d e l g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z : 
— " C o n f o r t a e l e s p í r i t u e l a d v e r t i r 
e s e m o v i m i e n t o de u n i ó n y s o l i d a r i d a d 
a n t e u n a p é r d i d a t a n g r a n d e c o m o l a 
q u e h a e x p e r i m e n t a d o l a R e p ú b l i c a 
e n u n o d e s u s m e j o r e s h i j o s : n o s da 
a l i e n t o s p a r a p e r s e v e r a r e n l a l u c h a e 
i n t e n s i f i c a r n u e s t r a s e s p e r a n z a s e n 
que a l g ú n d í a , q u i z á s n o m u y r e m o t o , 
a s í c o m o n o s s e n t i m o s c o n m o v i d o s 
¡ p o r e l m i s m o d o l o r y l a m i s m a a m a r -
g u r a p o d a m o s s e n t i r n o s i d e n t i f i c a d o s 
a n t e l o s p r o b l e m a s c o l e c t i v o s r e s u e l -
to s a r e s o l v e r l o s , s i n o d i o s , s i n m a l -
I q u e r e n c i a s y s i n p r e v e n c i c n e g 
« - — - . « t r i a . 
> 
N u e v a s r e b a j a s d e c o n f e c c i o n e s 
f r a n c e s e s s ó l o p o r e l 
m e s d e J u n i o 
B l u s a s do v o i l e b l a n c o c o n c u e l l o s y p u ñ o s d e c o l o r a . . ;v $ 4 . 0 0 
B l u s a s de v o l l e b l a n c o b o r d a d a s a ; 4 . 2 8 
B l u s a s d e v o i j e 'blanco y c o l o r c o n b o r d a d o s y e n c a j e filet de 
$ 9 . 0 0 a . . . 5 . 0 0 
B l u s a s de g e o r g e t t © c o a e n c a j e en l e s c o l o r e s a r e n a , a z u l p a s t e l 
fuego y r o s a , a . . 5 . 2 5 
B l u s a s de g e o r g e t t e y c r e p de c h i n a ¿ u r t i d o s e n c o l o r e s 7 . 7 5 
S a y a s b l a n c a s , s a t é n l a v a b l e e n todas t a l l a s a . . 5 . 8 C 
S a y a s b l a n c a s g a b a r d i n a h i l o , a . . 4 . 7 5 
S a y a s de s e d a e s p e j o e n todos c o l o r e s a 9 . 0 0 
S a y a s K a k i K o o l e n l o s c o l o r e s C h a m p a g n e , O f e l i a , a z u l y r o s a 
d e $20.00 a , , . . . . 1 2 . 7 5 
S a y a s C h a n t u g de s e d a e n l o s c o l o r r s O f e l i a y p a s t e l a 1 0 . 0 0 
V e s t i d o s de o r g a n d í c o n c a l a d o s y v u e l i t o s e n todos c o i c i - » ? u 1 2 . 7 5 
V e s t i d o s d e o r g a n d í ion c a l a d o s y b o r d a d o s e n todos c o l o r e s a 1 4 . 7 5 
V e s t i d o s v o i l e f r a n c e s ' - s c o n c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o e n i o d o s 
c o l o r e s a 1 6 . 5 0 
V e s t i d o s v o i l e f r a n c e s e s c a l a d o s y b o r d a d o s e n c o l o r e s a 1 8 . 7 S 
V e s t i d o s v o i l e f r a n c e s a s c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o m u y finos 20 .00 
T r a j e s de g a b a r d i n a h i l o , t ipo S p o r t a 2 0 . 0 Ü 
T r a j e s c r a c h de h i l o ó. l i s t a s e n c o l o r e s a 2 2 . M 
T r a j e s s e d a c h i n a t i p o S p o r t a 2 2 . 5 0 
V e s t i d o s g e o r g e t t e b o r d a d o s c o n m o s t a c i l l a e n l o s c o l o r o s b l a n -
co, f l e c h , s a l m ó n y r o s a , a • . . 1 7 . 0 0 
S o m b r e r o s p a j a de I t a l i a a d o r n a d o s c o n g e o r g e t t e c i n t a s y L l o -
r e s a . ' . 9 . 7 5 
S o m b r e r o s d e o r g a n d í f ü todos c o l o r e s a , 9 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E O O I O N E S 
S A N R A F A E L 2 5 , a l t o s 
í 
L Q r 
E L Y K . f v U E L A E > f \ A 
T e a t r o s y c i n e s . 
V u e l v e n a f u n c i o n a r d e s d e h o y . 
S e r e a n u d a n i g u a l m e n t e t o d o s l o s 
d e m á s e s p e c t á c u l o s q u e f u e r o n s u s -
p e n d i d o s e n s e ñ a l d e d u e l o . 
H a y p a r t i d o s e n e l N u e v o F r o n -
t ó n . 
Y l u c h a s e n P a y r e t . 
E s d í a d e m o d a e n C a m p o a m o r , 
e n F a u s t o y e n O l y m p i c . 
C a m p o a m o r a n u n c i a e l e s t r e n o d e 
C a n c e l S o c i a l , e m o c i o n a n t e c i n t a d e 
l a L i b e r t y F i l m C o m p a n y , e n s u s 
t u r n o s p r e f e r e n t e s d e l a t a r d e y d e 
l a n o c h e 
F a u s t o . 
U n a g r a n n o v e d a d . 
C o n s i s t e e n e l e s t r e n o de L a T r a i -
c i ó n , d e l a c a s a P a r a m o u n t , t a n f a -
m o s a p o r e l m é r i t o d e s u s p r o d u c -
c i o n e s . „ , , 
P a u l i n a F r e d e r i c k , e s t r e l l a d e l a r -
t e c i n e m a t o g r á f i c o , i n t e r p r e t a e l p e r 
s o n a j e p r i n c i r a l d e l a n u e v a c i n t a . 
V a e n l a t a n d a d e l a t a r d e , l a d e 
l a s 5, r e p i t i é n d o s e p o r l a n o c h e , a l 
f i n a l . 
O l y m p i c . 
U n a n u e v a c i n t a . 
E s l a q u e se t i t u l a L a D I M 
t i e n e p o r p r o t a g o n i s t a a 1 0 % » 
M a r y P i c k f o r d . ia célebtJ 
L l e n a L a D i a b l i l l a e l tur 
m o de l a t a r d e , r e p i t i é n d o s e % 
n o c h e , e n l a t a n d a f i n a l . 1)01 ¿ 
Q u é m á s h o y ? 
N o c h e de m o d a e n e l j a i 
Y l a a p e r t u r a de l + ^ * * „ Ala; 
ro Edi 
^ q u i ^ 
e s t a a benef io , -„ . 
E s c u e l a d e l S a l v a d o r , de acn PII 6 ^ 
r r i a d a , c u y a f u n d a c i ó n es oh 1}a-
Y l a a p e r t u r a d e l t ea trn 
e n l a C a l z a d a d e l C e r r o " 
Z a r a g o z a . 
S e r á u n a f i s t   e efir.,-» 
p o p u l a r P a d r e V i e r a . ' ~ "ura del 
H a r á n u s o de l a p a l a b r a el 
A m i g o , i l u s t r e p r a d o r sagrad,-. re 
j o v e n d o c t o r O s c a r Z a y a s , Suh ^ el 
t a r i o de G o b e r n a c i ó n . ' D8ecre, 
U n a p a r t e d e c o n c i e r t o . 
Y r e c i t a c i o n e s de p o e s í a s . 
U n g r a n é x i t o p a r e c e 
o b t e n e r en. s u i n a u g u r a c i ó n oí ? 1 
t r o E d i s o n . *íl tea-
E s t á t o d o v e n d i d o . 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e c u a l q u i e r 
c a n t i d a d d e c a f é m o l i d o q u e n o s 
p i d a n a d o m i c i l i o 
T e l é f o n o Á - I 2 8 0 . J . C . Z E N E A I I 
C 5084 a l t 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a d 
e l H e r p i c i d e 
A q u e l l a s i r u j e r e s d e d i c a d a s a l e m -
b e l l e c i m i e n t o de s u sexo , s a b e n lo 
q u e h a de d a r los m e j o r e s r e s u l t a -
dos. S i g n e n dos c a r t a s de dos de e s a s 
p r o f e s i o n a l e s a c e r c a d e l H e r p i c i d e : 
" E s t o y e n e I c a s o de r e c o m e n d a r 
e l " H e r p i c i d e N e w b r o " , p o r h a b e r 
I m p e d i d o l a c a l d a de m i c a b e l l o , y 
c o m o l o c i ó n no t i e n e s u p e r i o r . 
( f ) . B e r t h a A . T r n U l n g e r , 
E s p e c i a l i s t a de l a T e z . 
29% M o r r i s o n St . , P o r t l a n d , O r e . - ' 
" D e s p u é s de u s a r u n p o m o de 
" H e r p i c i d e " f u é a t a j a d a l a c a í d a d e l 
c a b e l l o y e l c u e r o c a b e l l u d o h a q u e -
dado l i m p i o de c a s p a . 
( f ) . G r a c e D o d g o . 
D o c t o r e n B e l l e z a . 
95 S I x t h S t . , P o r t l a n d . O r e . " 
C u n l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e -
l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s £ a r -
m a c t a s . 
D o s t a m a f i c s : 50 c t s . y $1. e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a e R u n i ó n , " E . S a r r á , . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o 53 y 5 5 . — A g e n t e s e s -
p e c i a l e s . " y, vrir;' 
2 . , . . . ^i&yfeuui*. 
D R . F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
E S T O i M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - ? 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 ¡p. m . e n E m 
p e d r a d o . 5 . e n t r e s u e l o s . 
E s t u d i o s p o r tepootti 
T i e n e l a o p o r t u n l a d de estudl» 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a , s ' n sa l i r de 8j 
c a s a y s i n a b a n d o n a r s u s ocupaciones 
l a c a r r e r a do I n g e n i e r o M e c á n i c o , elec 
t r i c i s t a o a g r í c o l a . 
T a m b i é n p a r a m a e s t r o de obras 
M a q u i n i s t a , Q u í m i c o azucarero , etc 
E l p r o c e d i m i e n t o de e ^ e ñ a n z a es d 
m á s p r á c t i c o y e c o n ó m i c o , el almnj,, 
e-studia de u n modo efectivo con loa 
l i b r o s y l a s i n s t r u c c i o n e s que ge i, 
f a c i l i t a n g r a t i s . 
P i d a i n f o r m e s a l A g e n t e de la % 
t e m a c i o n a l I n s t i t u c i ó n E l e c t r o Téo 
n i c a . 
A n t o n i o B u s t l l i o . — A p a r t a d o 
H a b a n a . 
C 5446 a l t 8d 144 
C h o c o l a t e s y B o m b o n e í 
J A C O B S 
r e c i b i d o s s e m a n a l m e n i e . G r a n rebaja 
d e p r e c i o s . T a m b i é n tenemos pasti-
l l a s de c h o c o l a t e s s u i z o s . 
[ 
C a s a d e S w a n 




d e D e i o n 
E l f a b r i c a n t e d e h o y e n 
d í a , p e r l e c c i o n a a d i a r i o 
s u s p r o d u c t o s , b a s e d e l a 
p r i n c i p a l c o m p e t e n c i a . E l 
c o n s u m o d e n u e s t r o c a l z a -
d o d i c e c l a r a m e n t e q u e 
n o s e n c o n t r a m o s n o s o t r o s 
d e n t r o d e e s a a c t u a l i d a d 
H o r m a C n t e r i o n 
T H E 
S H O E 
H O M P S O K B R O S • S H O E 
B R O C K T Q J S t y " 
R e p r e s e n t a n t e s : 
' a s c ¿ : C o . 
I 1 3 1 6 . L O N J A 5 1 4 . H A B A N A 
n d i e n i 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
P o r e s t e m e d i o S9 »' t a a t o d o s i o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s d^ Céedulas del 
E m p r é s t i t o de e s t a A s o c i a c i ó n , q u © v e n c e e l d í a 30 d e l m e s cofrient» 
p a r a q u e , a l a m a y o r o r e v e d a d , s e p r e s e n t e n em l a C a j a de l Centro So-
c i a l , a h a c e r e f e c t i v o e l i m p o r t e do l a s r e f e r i d a s C é d u l a s , s i n descuento al-
g u n o a s í c o m o t a m b i é n l o s C u p o n e s u ú m e r o 38 q u e V e n c e n en l a misma fu-
c i l a e x p r e s a d a 
U r g i e n d o h a c e r l a c a n c e l a c i ó n de d ioho E m p r é s t i t o , e s p e r lo que m 
A s o c i a c i ó n a n t i c i p a e l p a g o . 
H a b a n a . 14 de J u n i o d e 1 9 2 1 . 
C A R L O S M U I T I , 
S E C R E T A R I O G E N E R A L . 
C 54462 4d 15 
s o n ó e s r e s ! 
P a r a A g e n t e s d e u n n e g o c i o n u e v o y p r o d u c t i v © -
S e p a g a m a g n í f i c a c o m i s i ó n y b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e S e g a r o s d e v i d a . 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C i O N A L D E S W Ü R O S 
E g i d o N o . 1 4 , H A B A N A 
C4136 
E x t e n s o s u r t i d o d e j u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r y 
s a l a d e t o d a s c i a s e s y e s t i l o s . C a m a s d e ^ £ r r . 0 ' 
l á m p a r a s , j u e g o s d e m i m b r e c o n c r e t o n a s . T o d o 
a p r e c i o d e v e r d a d e r a g a n g a . 
V E N T A S J L L C O N T A D O Y A E » L A Z 0 3 C O M O D O S 
M U E B L E R I A " L A I D E A L " 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
A N G E L E S , 1 6 . T É L . A - 5 0 5 8 . 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y ^ | S 5 
T r a t o a a t o i t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y u r i n a r i a s en a f ^ * 
E x a m e n v i s u a l 4 e 1 a v e j i g a y R a y o s X -
S e h a c e n a u t o v a c u n a s , a n á l i s i s d e o r i n a y s a n g r * ^ ^ 
S H A P U O A N E O S A L V A R S A N L E G I T I M O . C O N S U L T A S D S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s ^ 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a » 
H O R A S D E C O N S U L T A S ? , y 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n K a ^ 
M a z ó n . T e l é f o n o A . 2 3 5 2 . . 7 7 5 6 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o n -
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 3 2 . 
. X X X I X 
D Í A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 i 
P A G I N A C I N C O 
A Ñ E R A S 
C R U O E T 
E n r i q u e ^ r u c e t 0Sí 
E l V^tor ^ ios E s s e q u l b o y 
A b o r d - ? í a d d e s u j o v e n y b e l l a e s -
o ^ - t a J r t e l de C r u c e t , s a l e S s a ¿ a t S i e G a r r i g a 
' ^ ' r u S / S e s t a n c i a d e l a r t i s t a 
10 ^ r a n m e t r ó p o l i . 
^ S e g u í á v i a j e a Ñ á p e l e s . 
' d? f a l a í e T e n d a r i a c a p i t a l I t a -
VU1Vonde h i z o g s u s p r i m e r o s e s t u -
' S o s e n f ^ Wosy g r a n d e s s i m p a t í a s . 
í e r V Í f H n / s u s a l i e n t o s y t o d o s s u s ¡ T e n g a u n v i a j e f e l i z ! 
203, tOdüb o 
D I A S 
a n h e l o s . 
E n r i q u e C r u c e t v a d i s f r u t a n d o de 
l a p e n s i ó n q u e l e f u é c o n c e d i d a h a c e 
a ñ o y m e d i o p o r e l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a . 
E n t a n b r e v e e s p a c i o de. t i e m p o 
h a l l e v a d o a c a b o d o s e x p o s i c i o n e s 
d e s u s o b r a s . 
U n a e n M a d r i d . 
Y l a ú l t i m a e n l a H a b a n a . 
E l j o v e n y n o t a b l e p i n t o r c u b a n o 
d e j a e n e s t a s o c i e d a d g r a n d e s a f e c -
Tn* f e s t i v i d a d h o y . 
F T n a n F r a n c i s c o d e R é g i s . 
S a n . J ^ ^ g y m e c o m p l a z c o 
s e ñ o r J u a n F . A r g ü e -
I s t á 'de d í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
s a l u d a r l e , e l " 
1 Krt los c e l e b r a , c o m o n o l o s c e l e 
n i n g ú n a ñ o . p r e f i r i e n d o a t o d 
í r r J n a f e y t o d a m a n i f e s t a c i ó n l a ! 
?0tfmas s a t i s f a c c i o n e s d e l h o g a r , 
í n t i m a s . ^ i n t e n t a s e e n o t r o s e n 
t i r i ü U p u ¿ a S r V c o n l a n a t u r a l s e n c i -
í l e z de s u c a r á c t e r . 
D e s p u é s d e r e t i r a d o d e l o s n e g o -
c i o s , a l o s q u e c o n s a g r ó s u a c t i v i -
d a d e i n t e l i g e n c i a e n e l t r a n s c u r s o 
d e l a r g o s a ñ o s , p a s a e n t r e l o s s u y o s , 
r e s p e t a d o y q u e n c o , u n a v i d a a p a -
c i b l e . 
V a c o n m i s a l u d o a l b u e n a m i g o 
l a e x p r e s i ó n de u n d e s e o . 
S e a p o r s u f e l i c i d a d . 
N o s o l o p e r s o n a l . 
P o r l a f e l i c i d a d t a m b i é n de t o d a 
s u e j e m p l a r y a m a n t í s i m a f a m i l i a . 
D E A M O R 
e n g e n e r a l , 
r e l a c i o n a d a s 
S i e m p r e g r a t a s . 
S i e m p r e i n t e r e s a n t e s 
E s t o p u e d e d e c i r s e , 
de todas l a s n o t i c i a s 
con a m o r e s f e l i c e s . 
" c u á l l a ú l t i m a ? 
U n s i m p á t i c o c o m p r o m i s o . 
E l de u n a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , M a -
ría T e r e s a A i x a l á , y e l j o v e n e x c e -
¿-AP v c o r r e c t í s i m o L u i s E n t r i a l g o . 
H i j a l a g e n t i l M a r í a T e r e s a d e l 
cumplido y m u y e s t i m a d o a m i g o d o n 
j o s é A i x a l á . 
A n t e é l q u e d ó f o r m a l i z a d o o f i c i a l -
m e n t e e n l a t a r d e d e a y e r d i c h o 
c o m p r o m i s o p o r e l d i s t i n g u i d o c a b a -
l l e r o A q u i l i n o E n t r i a l g o , g e r e n t e de 
E l E n c a n t o , e n n o m b r e d e s u h e r -
m a n o , j e f e d e c o m p r a s de l o s f a m o -
s o s a l m a c e n e s de l a c a l l e d e S a n 
R a f a e l . 
P a r a l a s e ñ o r i t a A i x a l á l o m i s m o 
q u e p a r a s u a f o r t u n a d o e l e g i d o l l e -
g a n f e l i c i t a c i o n e s s i n c u e n t o . 
R e c i b a n l a s d e l c r o n i s t a . 
M u y a f e c t u o s a s . 
A ü o a s e ñ o r i t a q u e u a c a s a r s e 
V I A J E R O S 
L o s que l l e g a n . 
No son , p o r c i e r t o , e s c a s o s . 
De l a i m p o r t a n t e m i s l ó q u e lo l l e -
vó a l N o r t e e s t á y a de n u e v o e n t r e 
nosotros e l j o v e n y q u e r i d o d o c t o r 
Fe l ipe R i v e r o , e l c o m p a ñ e r o F a k i r , 
a quien e s p e r a b a n a n s i o s o s s u s i n -
contables l e c t o r e s . 
E n c o m p a ñ í a s u y a , f o r m a n d o p a r -
te de l a m i s m a m i s i ó n , r e g r e s ó t a m -
bién e l s i m p á t i c o e i n t e l i g e n t e d o c -
tor R a f a e l Z é n d e g u i y C a r b o n e l l . 
E n t r e e l p a s a j e q u e t r a j o a y e r e l 
Toloa c o n t á b a n s e l o s j ó v e n e s e s p o -
sos M a n o l o G ó m e z V a l l e y L a u r a 
T a r a f a . . 
V u e l v e n de s u v i a j e d e n o v i o s . 
E l v a p o r E s s e q u l b o , d e l a P a c i f i c 
U n e , s a l e h o y p a r a N e w Y o r k . 
L l e v a e n t r e s u s n u m e r o s o s p a s a -
jeros a l q u e r i d o c o m p a ñ e r o d e r e -
d a c c i ó n M a n o l o L i n a r e s y s u d i s t i n -
guida e s p o s a , a l d o c t o r R o d o l f o R o -
d r í g u e z d e A r m a s y a l a m i g o J o s e i -
to C a p e c o n s u i n t e r e s a n t e s e ñ o r a , 
M a r í a D u r a n c e . 
E n e l v a p o r P a s t o r e s , q u e t a m b i é n 
s a l e h o y c o n r u m b o a l a s p l a y a s 
n e o y o r k i n a s , e m b a r c a l a i n t e r e s a n t e 
d a m a H e r o i c a P u n c e t , e s p o s a d e l s e -
ñ o r J o a q u í n d e l M a z o , P a g a d o r G e -
n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s . 
M á s v i a j e r o s . 
E l s e ñ o r E n r i q u e F . H e y m a n n , e l 
R e y d e l C a r r i l , q u e s e d i r i g e a N u e -
v a Y o r k p o r l a v í a d e K e y W e s t . 
T a m b i é n s e d e s p i d e e n e l C u b a l a 
d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a L u i s a G o v í n 
d e T a r a f a c o n s u l i n d a h i j a G r a z i e -
11a. • ^ 
Y m a ñ a n a n o s d a n s u a d i ó s l o s 
j ó v e n e s y s i m p á t i c o s e s p o s o s R a f a e l 
P o s s o y A m a l i t a A I v a r a d o y L o r e n -
z o d e C a s t r o y T e t é B e r e n g u e r . 
V a n a N u e v a Y o r k . 
P a r a t r a s l a d a r s e a A l l e n h u r s t . 
S A N D I E G O 
S e ñ o r i t a : A u n q u e e n d e f i n i t i v a 
n o h a n f i j a d o l a f e c h a d e l a b o d a , 
e l p r o p ó s i t o d e u s t e d e s n o e s a p l a -
z a r l a m u c h o . 
C u e s t i ó n d e m e s e s . 
P o r l o t a n t o , y a d e b e u s t e d e m -
p e z a r a e l e g i r s u t r o u s s e a u . 
T o d a s l a s s e m a n a s — s i n p r i s a , 
c o n t r a n q u i l i d a d — v a u s t e d a d q u i -
r i e n d o a l g o , y a s í l a í n t i m a s a t i s -
f a c c i ó n d e e s c o g e r l o l a e x p e r i m e n -
t a d e m a n e r a e x q u i s i t a m e n t e a l -
q u i t a r a d a , p o r q u e s e p r o l o n g a 
h a s t a e l g l o r i o s o d í a e n q u e s e 
r e a l i c e n s u s b e l l o s s u e ñ o s d e a m o r 
y d e v e n t u r a . 
1 ¡ Q u e t a n t o m a y o r s e r á l a f e l i -
c i d a d c u a n t o m á s a r t e t e n g a n u e s -
t r o e s p í r i t u e n " s a b e r d i s f r u t a r l a ! 
S i n p e r j u i c i o d e q u e u s t e d v a -
y a a d o n d e l e p a r e z c a , p a r a s a b e r ) 
l o q u e t i e n e c a d a c a s a , t C | u i e r e ! 
h a c e r e l f a v ó r d e v i s i t a r n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a ? 
N o s o t r o s t e n d r í a m o s s u m o g u s -
t o e n q u e u s t e d v i e r a e l g r a n s u r -
t i d o q u e o f r e c e , s i n o b l i g a c i ó n d e 
s u p a r t e d e c o m p r a r . 
N u e s t r o ú n i c o d e s e o e s q u e c o -
n o z c a u s t e d l a v a r i e d a d i n f i n i t a 
q u e t e n e m o s e n r o p a b l a n c a d e 
s e ñ o r a y d e n i ñ a . D e t o d a s c l a s e s , 
e n t o d o s l o s e s t i l o s y a t o d o s l o s 
p r e c i o s . 
Y s i , c o m o e s p e r a m o s , v e u s t e d 
q u e , t a n t o p o r l a d i v e r s i d a d i n a c a -
b a b l e d e l s u r t i d o c o m o p o r l a e c o -
n o m í a p o s i t i v a d e l o s p r e c i o s , l e 
c o n v i e n e a d q u i r i r s u t r o u s s e a u e n 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o , p u e d e e m -
p e z a r h o y a c o m p r a r l o s a r t í c u l o s 
a q u e d e s e e d a r p r e f e r e n c i a , e n 
l a s e g u r i d a d d e q u e s e r á e s m e r a -
d a m e n t e a t e n d i d a p o r l a s a m a b l e s 
s e ñ o r i t a s v e n d e d o r a s . 
A h o r a l e a g r a d e c e r í a m o s s e e n -
t e r a r a d e l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
L a D e s i n f e c c i ó n r e s u l t a m á s 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
I n s i s t a e n q u e u n p o c o d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L s e a 
m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r l o s p i s o s . D e e s t a 
m a n e r a , l a s p a r e d e s , s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o y l o s 
p i s o s q u e d a r á n c o m p l e t a m e n t e l i b r e s d e m i c r o b i o s i n -
v i s i b l e s e n e l p o l v o y l u g a r e s s u c i o s q u e e l o j o s í p u e d e v e r . 
I n o d o r o s , l a v a d e r o s , c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a , 
r i n c o n e s o s c u r o s y a l a c e n a s o b o d e g a s s o n c r i a d e r o s d e 
m i c r o b i o s . H a g a q u e e s t o s s i t i o s s e r i e g u e » c o n f r e c u e n -
c i a , m e z c l a n d o e l a g u a c o n u n a s g o t a s d e d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L . 
P e s i n f e c i a m í e 
P e r s o n a l m e n t e U d . e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L e s e x c e l e n t e p a r a l a l i m p i e z a í n t i m a e h i g i é n i c a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n l o s H o s -
p i t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
J a b ó n d e ,t C r e m a p a r a 
T o c a d o r L Y S O L j ° Q U R s i c a 18 OWR B O W P « | a f e i t a r s e L Y S O L 
C o n s e r v a l a s a l u d , ' —y § E v i t a l a i n f e c c i ó n 
de l a pie l . L a s u - j» ¿ 2 í ¿ ^ \ f \ d e l a s c o r t a d a s . 
a v i z a y embel lece , V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y J C o n s e r v a l a n a -
l i m p i a s . 
U n a l o a b l e I n i c i a t i v a . 
E n p r o de S a n D i e g o d e l o s B a -
ños . 
H a s u r g i d o a n i m o s a y p u j a n t e p a -
ra r e c l a m a r de l o s a l t o s p o d e r e s l a s 
mejoras n e c e s a r i a s e n e l b a l n e a r i o . 
P o r v e z p r i m e r a , y d e b i d o a l o 
a p r e m i a n t e d e l c a s o , s e a c u d e a o b -
tener e l f a v o r o f i c i a l e n a r a s d e S a n 
Diego. 
¿ C ó m o n e g á r s e l o ? 
I m p o s i b l e . 
A q u e l l a s m e d i c i n a l e s a g u a s , r a -
mosas en e l m u n d o e n t e r o , b r i n d a n 
a l a s a l u d u n b e n e f i c i o i m p o n d e r a -
ble. 
No r e g a t e a r á n a d a q u e s e a p a r a 
p r o t e c c i ó n d e l a n t i g u o b a l n e a r i o u n 
g o b i e r n o c o m o e l a c t u a l q u e b a o f r e -
c i d o o c u p a r s e c o n p r e f e r e n c i a de 
t o d o c u a n t o s e a d e u t i l i d a d y d e 
p r o v e c h o . 
A p o y a n d o l a d e m a n d a se v e r á , c o n 
l o s p r e s t i g i o s de s u a l t a r e p r e s e n t a -
c i ó n , a l M i n i s t r o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
N a d i e h a b r á q u e a l a b e c o n m a y o r 
e n t u s i a s m o a q u e l l a s a g u a s q u e M i s -
t e r L o n g . 
P o d r í a r e p e t i r s u s p a l a b r a s . 
U n v a l i o s o t e s t i m o n i o . 
E l C o m i t é P r o B a ñ o s , c o n s t i t u i d o 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r J o s é 
M i g u e l C a b a r r o u y , s a l d r á a i r o s o e n 
s u e m p e ñ o . 
T é n g a l o p o r s e g u r o . 
E V A 
H o r a s t r i s t e s . 
De h o n d a c o n s t e r n a c i ó n . 
H a n s i d o e s t a s ú l t i m a s p a r a l a 
d i s t ingu ida f a m i l i a d e l C o n d e de V I -
l lanueva . 
E l i l u s t r e c a b a l l e r o r e c i b i ó e l B á -
bado, desde N u e v a Y o r k , l a i n f a u s t a 
noticia de l f a l l e c i m i e n t o d e u n a n i e -
tecita que e r a s u a d o r a c i ó n . 
E v a , q u e a s í l a l l a m a b a n t o d o s 
c a r i ñ o s a m e n t e , f u é l l e v a d a a a q u e l l a 
ciudad p a r a s e r s o m e t i d a a u n a o p e -
r a c i ó n de los o í d o s . 
O p e r a c i ó n d e s g r a c i a d a . 
M u r i ó e n e l l a . 
M o m e n t o s d e s p u é s , s o b r e p o n i é n -
d o s e a s u p e s a r , e m b a r c a b a n e n e l 
T o l o a c o n l o s r e s t o s de l a i n f o r t u -
n a d a c r i a t u r a s u s d e s o l a d o s p a d r e s , 
l o s j ó v e n e s e s p o s o s A d o l f o P o n c e de 
L e ó n y E v a n g e l i n a B e n a v i d e s . 
L l e g ó e l v a p o r e n l a m a ñ a n a d e 
a y e r y a l l á , e n l a c o n d a l m a n s i ó n 
d e l C e r r o , f u é t e n d i d o e l c a d á v e r e n -
t r e f l o r e s y e n t r e c i r i o s . 
D e a l l í f u é l l e v a d o p o r l a t a r d e , 
c a m i n o d e l c e m e n t e r i o , s i g u i é n d o l o 
u n a n u m e r o s a c o m i t i v a . 
L l o r a b a n t o d o s a l a n i ñ a . 
L a p o b r e c i t a E v a . 
L e n c e r í a 
C a m i s a s 
D e d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s y c o n a p l i c a c i o n e s y p a s a - c i n -
t a s , d e s d e $ 2 . 0 0 
d í a , d e l i n ó n , c o n e n c a j e s y p a s a - c i n t a s , b o r d a d a s a 
m a n o , d e s d e 3 . 1 5 
d í a , d e N a n s ú , b o r d a d a s a m a n o , c o n e n c a j e s y c i n -
t a s , d e s d e . 3 . 5 5 
d í a , d e N a n s ú , b o r d a d a s y c o n p a s a - c i n t a s , d e s d e . . 1 . 5 0 
d í a , d e l i n ó n , b o r d a d a s a m a n o , c o n e n c a j e s y c i n t a 
( e s p e c i a l ) , d e s d e 2 . 9 0 
D e n o c h e , d e L i n ó n C a m b r a y , c o n e n c a j e s , b o r d a d o s y c i n -





C u b r e - c o r s é s 
D e l i n ó n y n a n s ú , b o r d a d o s a 
m a n o , c o n e n c a j e s , d e s d e . $ 0 . 9 0 
P a n t a l o n e s 
D e l i n ó n y n a n s ú , c o n e n c a j e s y 
c i n t a s , e n l o s c o l o r e s r o s a y b l a n -
c o , d e s d e . . . $ 1 . 9 0 
S a y u e l a s 
D e c a m b r a y y m a d a p o l á n c o n 
t i r a b o r d a d a , d e s d e . . . . $ 1 . 2 5 
D e l i n ó n y n a n s ú , c o n e n c a j e s , 
a p l i c a c i o n e s y c i n t a s , d e s d e $ 5 . 2 5 
1 . 9 0 
d o s , c u a t r o p i e z a s , d e s d e . 1 2 . 5 0 
D e h i l o , c o n e n c a j e s , b o r d a d o s 
y c i n t a s , 4 p i e z a s , d e s d e . $ 2 0 . 0 0 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
R e g i s t r a d o r de l a W o J ^ ' ^ ^ 
A B O G A D O 
«íft hace cArfro de toda c l a s e fle a s u n -
t o l me^canfi l fs . c iv i les . ^ X f / ^ 
l cTÍrn?leL " M a t í a s 7 e « P c d a l m e ¿ ! 
^ e l S o T l * T e . ^ f o : C ü c e r e s . 
20013 J 
H U Y ! E S E C A L L 0 I 
C A S A S B A R A T A S 
A 16 P e s o s 55 C e n t a v o s a l mes . 
A N U K C I O . « 
Para aliviar el dolor y quitar lo» caños 
duros o blandos ni instante, pídale a su 
Boticario 
L a . L i m a J a p o n e s a p a r a C a l l o s 
A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E 
•lllillili illlllllllMIIIIMIIIIIlilMMlMlWnW 
j V e l o s p a r a S o m b r e r o s 
I 
! L a s ú l t i m a s n o v e d a d o s e n v e l o s p a -
r a s o m b r e r o s , f r a n c é s ^ " , e n t o d o s ÍÍ0" 
| l o r e s e I n f i n i d a d de e s t i l o s , a c a b a m o s 
i de r e c i b i r . 
i P r e c i o s o s m o d e l o s ni a n c o s p a r a 
| p l a y a . 
U S E C R E M A T R I X I E J . L a que u s a 
i l a R e i n a d e I n g l a t e r r a . 
L a Z a r z u e l a 
N E P T Ü N O Y C A M P A N A E I " 
C r e p é d e l a C h i n a 
P a r a S e ñ o r a s , l a y a r d a § 1 . 3 5 . 
B u r a t o e n c o l o r e s 3 1 . 4 0 . 
T e l a C h i n a p a r a s e a o r a s $ 1 . 0 0 l a 
y a r d a p a r a C a b a l l e r o s a ? 2 . 1 0 l a y a r -
d a . 
R . G R A N i D O S 
S A N I G N A C I O , N o . 82. A L T O S , 
( O F I C I N A . ) 
C 5349 10d 9 
E l Conse jo D irec t ivo del C r é d i t o H i p otecaxio de C u b a h a acordad'o que l a s 
p ó l i z a s p a r a l a a d j u d i c a c i ó n de c a s a s ciel barr io de V i l l a n u e v a que forman l a 
centena de l a S E G U N D A S E R I E quede n a m o r t i z a d a s por sorteo del d ía 30 de 
es te mes de Jun io y a ñ o de 1021, en cuy o d í a se h a r á e n t r e g a a l poseed'or de l a 
p ó l i z a que el sorteo des igne de l a casa y a t e r m i n a d a correspondiente a esa s e . 
KuntLi ser le y se adv ier te a los poseedores d'e p ó l i z a s de d i c h a ser l e segunda 
que deben p r e s e n t a r l a que posean en l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , Obispo, 56, 
e s q u i n a a Composte la a n t e s del d í a 25 d e este mes ú'e J u n i o p a r a l a t o m a de r a -
z ó n correspondiente . 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A 
Obispo , 5,6. T e l é f o nos A.3094 M.4941. 
D E P A R T A M E N T O D E C A S A S A P A G - A R E N P I i A Z O S D E 16 P E S O S 55 CEMT-
T A V O S A E M E S 
C 5495 • ld-16 
A n t i c a t a r r a l p o d e r o s o i n d i c a d o an 
l a G r i p p e , I n f l u e n z a y C a s a r r o s r e b e l -
des . O x i g e n a l a s a n g r e e s t i m u l a n d o 
l o s ó r g a n o s d e l a r e s p i r a c i ó n . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DR. C A P A R O , C . V I B A R I E í í 
S l d 1 
M ú i i c i e s e n a n o 
P a s t i l l a s G E C E 
C u r a n r á p i d a m e n t e , D o l o r e s d'e C a b e -
za, de Muelas , N e u r a l g i a s . E s t i m u l a n 
e l s i s t e m a nervioso, no deprimen el or_ 
ganismo. P í d a l a s en todas las buenas 
D r o g u e r í a s y B o t i c a s . U n sobre con dos 
P a s t i l l a s , vale 5 c e n t a v o s . 
C 5348 l ld_9 
K i m o n a s 
D e c r e p é , j a p o n e s a s , 
e n t o d o s l o s c o l o r e s , a 
D e s e d a , b o r d a d a s , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , d e s d e $ 1 2 . 0 0 
b o r d a d a s , 
, . $ 4 . 5 5 
J u e g o s 
D e l i m o n , c o n e n c a j e s y b o r d é 
D e s h a b i l l é s 
D e 
j e s y 
s e d a , b o r d a d a s , c o n e n e a -
c i n t a s , e n c o l o r e s , d e s -
d e $ 2 5 . 0 0 
M a t i n e e s b o r d a d a s , d e l i n ó n y , 
n a n s ú , d e s d e . . . . . . . $ 2 . 5 0 
MARCA REGISTRADA 
T a c h t C l u b . 
No h a b r á , f i e s t a e l s á b a d o . 
S u s p e n d i d a h a s i d o , c o m o e r a d e 
esperar, e n c o n s i d e r a c i ó n a l d u e l o 
de la s o c i e d a d c u b a n a e n e s t o s m o -
mentos. 
Queda p a r a e l o t r o s á b a d o l a c o -
mida s e m a n a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
Y u n t é e l 2 d e J u l i o . 
* * * 
Un s a l u d o . 
Y t a m b i é n u n a f e l i c i t a c i ó n , 
l e g u e n h a s t a u n a d a m a , J u l i t a 
Kovirosa, i a b e l l a , l a g e n t i l í s i m a 
^uda de M e n é n d e z . 
en r!tá / e d í a s y y o m e c o m p l a z c o 
«i m a n d a r l e c o n e s t a s l í n e a s l o s h o -
^ n a j e s de m i a d m i r a c i ó n . 
Juntos c o n l o s d e m i s i m p a t í a . 
* « * 
T r a s l a d o . 
Del doc tor A n t o n i o I r a i z ó z . E n e l P i so a l t o de l a c a s a d e D r a -
su h t n 04 a c a b a d e i n s t a l a r s e c o n 
H e r ^ á ^ e s P o s a , l a s e ñ o r a J o s e f i t a 
^ r n a n d e z G u z m á n d e I r a i z ó z . 
S t a r ^ 1 1 " . 6 0 1 0 1 , de ^ Ñ o c h ¿ T s u b 
S é S ^ 0 de I n s t ™ c c i ó n P ú b l i c a . 
^ P a n l o s u s a m i s t a d e s . 
* * * 
Acabo de r e c i b i r l a . 
TS? n tenta c o m u n i c a c i ó n , 
coronel / I K 6 6 . s i r v e P a r t i c i p a r m e e l 
tomado t b e r t ? de C a r n e a r t e h a b e r 
dei E ^ ° \ e T s l ó n d e l c a r g o d e J e f e 
rina ¿ 1 p M a y o r G e n e r a l d e l a M a -
Car e r r a -
P o r d e r i § ° J a r a e l c u a l f u á n o m b r a d o 
blica. 0 r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
A 8 r a d e c i d o q u e d o 
e l 
t a s e n l o s e x á m e n e s d e l S e g u n d o 
C u r s o d e l B a c h i l l e r a t o e f e c t u a d o s e n 
e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
D e l m i s m o c u r s o se e x m i n a r o n , 
c o n i g u a l r e s u l t d o , F e d e r i c o B e r n a l 
d e G o n z a l o y S a l v a d o r i t o M i r a n d a . 
A s u v e z e l j o v e n A g u s t í n C a n -
t e n s h a l l e v a d o a c a b o f e l i z m e n t e 
s u s e x á m e n e s de l a s a s i g n a t u r a s d e l 
P r i m e r A ñ o d e D e r e c h o . 
L l e g u e a t o d o s m i f e l i c i t a c i ó n . 
* * * 
D e t e m p o r a d a . 
U n a g e n t i l s a n t i a g o e r a . 
E s l a s e ñ o r i t a I s a b e l R i v e r ó n , p r o -
m e t i d a d e l q u e r i d o c r o n i s t a d e B o -
h e m i a , s e ñ o r M a n u e l C a l z a d i l l a . 
A l l a d o d e s u r e s p e t a b l e m a d r e , 
l a s e ñ o r a I s a b e l H e r n á n d e z v i u d a 
d e R i v e r ó n , s e p r o p o n e p a s a r v a r i a s 
s e m a n a s . 
V o l v e r á d e s p u é s a O r i e n t e . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
* * * 
M r s . C o w a n . 
U n a d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a . 
A p a s a r l a c o n v a l e s c e n c i a d e l m a l 
q u e l a t u v o p o s t r a d a p o r e s p a c i o de 
a l g u n o s d í a s se h a t r a s l a d a d o a l a 
c a s a d e G e r t r u d i s n ú m e r o 7 2 1 e n 
l a b a r r i a d a d e l a V í b o r a . 
N o t i c i a q u e m e a p r e s u r o a c o n -
s i g n a r p a r a c o n o c i m i e n t o d e s u s m u 
c h a s a m i s t a d e s . 
Y s u s m u c h a s d i s c í p u l a s . 
D e v o i l e , d e $ 2 0 . 0 0 r e b a j a d a s n u e v a m e n t e a 
" ** " " 2 1 0 0 " " 
" " " " 1 6 X ) 0 
" " " " 1 2 . 5 0 
»» »» »» " j Q ^jQ " " 
" ' 2 o ! o o 
. . . . $ 1 5 . 5 0 
a " 1 1 . 7 5 
a " 1 4 . 5 0 
a " 1 1 . 5 0 
a ' 9 . 0 0 
a " 1 2 . 5 0 
a " 1 6 . 0 0 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
V e a n u s t e d e s a l g u n o s p r e c i o s d e n u e s t r a s s e d a s : 
T a f e t a n e s , d o b l e a n c h o , t o d o s c o l o r e s , a . . . . . . . . . $ 2 . 2 5 
L i b e r t y , d o b l e a n c h o , t o d o s c o l o r e s , a " 2 . 5 0 
L i b e r t y , e s t r e c h o , t o d o s c o l o r e s , a " 0 . 6 0 
C r e p é d e C h i n a , d o b l e a n c h o , t o d o s c o l o r e s , a , " 1 . 7 5 
C r e p é g e o r g e t t e , d o b l e a n c h o , t o d o s c o l o r e s , a " 1 . 2 5 
B u r a t o e s t r e c h o , t o d o s l o s c o l o r e s , a " 0 . 3 5 
S e d a p a r a k i m o n a s , a " 1 . 7 5 
F u é C a l d e r ó n d e l a B a r c a e l q u e d i j o : " l a v i d a e s s u e ñ o " . 1 
Y a f e n u e s t r a q u e t u v o r a z ó n c u a n d o t a l c o s a e x p r e s ó . 
A h o r a b i e n . C a l d e r ó n d e l a B a r c a n o n o s d i c e a q u é s u e ñ o s e 
r e f i e r e , p o r q u e s i e s a l s u e ñ o m a t e r i a l d e l d e s c a n s o , c r e e m o s q u e 
n o t o d o s d u e r m e n c o n l a p l a c i d e z q u e s e d e b e d o r m i r . 
P a r a d o r m i r e n s u e ñ o d e á n g e l e s y q u e e l s u e ñ o s e a p r o v e -
c h o s o , l a c a m a h a d e e s t a r p r e v i a m e n t e d i s p u e s t a . 
N u e s t r o s m a g n í f i c o s y e l e g a n t e s c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s y a l -
m o h a d a s , h e c h o s d e l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s q u e s e c o n o c e n , h a r á n 
q u e u s t e d d e s c a n s e m u e l l e m e n t e e n e l l e c h o . 
L a s d a m a s d e b u e n t o n o p r e f i e r e n e s t o s e s p l é n d i d o s c o l c h o n e s 
y a l m o h a d a s , n o s ó l o p o r s u c o m o d i d a d , s í q u e t a m b i é n p o r e l 
s e f l o d e d i s t i n c i ó n q u e l o s c a r a c t e r i z a . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n , p a r a q u e a d m i r e l a d i v e r s i d a d q u e 
d e e s t o s a r t k n l o s l e c s T f O S . 
G U A S C H Y R I B E R A . 
F a b r i c a n t e s . 
O e v e n t a e n t o d a s p a r f c ^ 
E X P O S I C I O N : 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . — T E L E F O N O A - 6 7 2 4 . 
LUÍ 
a l a c o r t e s í a . 
z a r r o y B a e z a . 
l í s ^ ° ! e c h a . d 0 e s t u d i a n t e . 
a n t i g u S l m p á t i c o 
^ a r r o h a n í í " 1 ^ 0 a m i S 0 I & n a c i o 
' ^ o b t e n i d o l a s m e j o r e s n o -
J o v e n c i t o , h i j o de m i 
y e s t i m a d o 
U n h o g a r f e l i z . 
D o n d e t o d o h o y s o n r í e . 
E s e l d e l o s j ó v é n e s y d i s t i n g u í - m e n t e " f r e s c a s " 
d o s e s p o s o s O t h o n F e e m a n n y C h e l -
t a de C á r d e n a s c o n m o t i v o d e l a d -
v e n i m i e n t o de u n a a n g e l i c a l n i ñ í t a . 
I n m e n s a es p o r t a n j u s t a c a u s a 
l a a l e g r í a q u e e x p e r i m e n t a n e s o s p a -
d r e s . 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n . 
* * * 
T o d a s e s t a s s e d a s h a n s i d o r e -
c i b i d a s e n e s t o s d í a s e i n m e d i a t a -
m e n t e l a s l l e v a m o s , p a r a r e a l i z a r -
l a s , a n u e s t r o l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
E s t e e s e l s e l l o d i s t i n t i v o d e 
n u e s t r a s l i q u i d a c i o n e s : e l d e q u e 
n u e s t r a s m e r c a n c í a s s o n c o m p l e t a -
u n a p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
m e s a c o n t e l a a n t i s é p t i c a , a l g o 
m o j a d a , a 8 0 c e n t a v o s l a p i e z a . 
L a s p i e z a s n o m o j a d a s , a $ 1 . 0 0 . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e o t r o s i n -
t e r e s a n t e s a r t í c u l o s . 
A V I S O 
H e m o s p u e s t o e n n u e s t r o D e -
S i e m p r e u n d o l o r . 
S i e m p r e u n a t r i s t e z a . 
É n s u c a s a d e l C e r r o , r o d e a d a d e 
1 t o d o s l o s a f e c t o s y t o d a s l a s c o n s i -
* f A ' c l e r a c l o n e s , h a d e j a d o de e x i s t i r l a 
P Í B Í n fS x W * : s e ñ o r a v i u d a de A y l l ó n , l a b u e n a y 
l a U ( g ¡ g y ttirtÍÍAB1|-Í4(E ! e j e m p l a r T e r e s a C o r t i n a , h e r m a n a 
*9 " ^ " C i £ < a i l i e 2 > , d e l i n o i v i d a b i e t r i b u n o c u b a n o . 
H e r m a n a t a m b i é n de u n a p r e c i a -
b l e c a b a l l e r o , e l s e ñ o r A n g e l C o r -
t i n a y S o t o l o n g o , S e c r e t a r i o d e S a l a 
de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
E n t r e t a n t o s q u e l l o r a n a l a v i r -
t u o s a d a m a e s t á n s u s s o b r i n o s S a -
r a h , R o s a B l a n c a y J o s é A n t o n i o . 
L l e g u e a t o d o s m i p é s a m e . 
M u y s e n t i d o . 
M L L E 
E l 
e s i u c t i e s . 
o s u n c o s f i p í e t o 
E r u c t o s i e s d e $ 3 5 - 0 0 
® Í I a a e ' a n t e 
H l K E R o Y C A , S . m C . 
^ 0 68 Y 0 ' R e i L L Y 5 1 . E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
P a p e : m o n e d a l l e g a r á y . . . s e g u i r á s i e n d o 
i , r , . . e ! n i e i o r c a t é e ! 
B o l í v a r 3 7 . T I . Á - 3 8 2 0 . 
B A N D E R A S C U B A N A S 
C o m o l a R e p ú b l i c a e n t e r a e s t á d e d u e l o p o r l a m u e r t e d e l G e -
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , t o d o s d e s e a r á n e x t e r i o r i z a r l o e n f o r m a 
s o l e m n e , e s p e c i a l m e n t e e l d í a q u e l l e g u e n a t i e r r a c u b a n a l o s r e s -
t o s m o r t a l e s d e l i l u s t r e e x - P r i m e r M a g i s t r a d o d e l a N a c i ó n . 
P a r a q u e h a s t a l a s p e r s o n a s m á s h u m i l d e s p u e d a n s u m a r s e a l a 
g e n e r a l m a n i f e s t a c i ó n d e c o n d o l e n c i a , h e m o s d e c i d i d o o f r e c e r , a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s , q u e s u p o n e n u n a e n o r m e r e b a j a , b a n d e r a s c u -
b a n a s d e t o d o s l o s t a m a ñ o s y t e l a s n e g r a s p r o p i a s p a r a e n l u t a r l a s 
c a s a s . 
S u p l i c a m o s s e d i r i j a n a l a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
" E L E N C A N T O " 
N o t i f i c a a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e l a y a t o d a s n u e s t r a s d a m a s 
e l e g a n t e s , q u e l e f a l t a n m u y 
p o c o s d í a s p a r a e m b a r c a r h a -
c i a P a r í s , a p r e p a r a r i o s ú í t i -
m o s m o d e l o s p a r a ( a t e m p o r a -
d a d e i n v i e r n o ; c o n e s t e m o t i v o 
o f r e c e u n a 
E X C E P G I O 
R E B A 
N A L 
d e p r e c i o s e n t o -
d o s l o s a r t í c u l o s . 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S , S A -
L I D A S D E T E A T R O , R O P A I N -
T E R I Q R O E H I L O , C O R S E S -
C I N T U R A S , E I N F I N I D A D D E 
A R T I C U L O S P A R A L A S D A -
M A S E L E G A N T E S . 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
B F E í S O I L O S 
c i n t a s c ó m i c a s y l o s e p i s o d i o s 13 y 14 
úe E l r a y o i n v i s i b l e . 
P a ) . a m a ñ a n a s e a n u n c i a n u e v a m e n -
te C á n c e r s o c i a l . 
E l s á b a d o , e s t r e n o de l a c i n t a t i t u -
b a d a E l t r e n de l o s d i e z m i l l o n e s . 
E l l u n e s , e s t r e n o de l a i n t e r e s a n t e 
p r o d u c c i ó n E l h o m b r e p r o d i g i o , p o f 
G e o r g e s C a r p e n t i e r . 
• * * 
i P A T E E T 
^ : E s t a n o c h e s e r e a n u d a r á n l a s l u c h a s 
• d e l - r a n e o i n t e r n a c i o n a l q u e s e c e l e -
h r a e u P a y r e t . 
E n e l p r i m e r l u g a r de l a s eg -unda 
p a r t e s e a n u n c i a e i e s p e r a d o e u c u e n -
•tro e n t r e W l a d e c k Z u y s z K o , a c t u a l 
c a m p e ó n , y S t a s i a P e t r o f f , e l O s o 
• B ú l g a r o . 
E n c u e n t r o q u e r e s u l t a r a s e n s a c i o -
)na/ . . dado e l p o d e r de a m b o s c o m b a - . t O M l v ü l A . . . . . 
¡ ^ ¿ t g g I P a r a l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e s e 
A d e m á s do e s t o h a y q u e t e n e r e n ' a n u n c i a l a g r a c i o s a o b r a G o n z á l e z y 
c u e n t a q u e Z b y s z k o s e j u g a r á l a p o - G o n z á l e z , 
e e s i ó n d e l c i n t u l . ó n de h o n o r de c a m - l * -fc A 
f p e ó n i n t e r n a c i o n a l , que t a n d e n o d a - | A L H A M B R A 
d a m e n t e l e d i s p u t a r á P e t r o f f , y P e - 1 T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a d e 
' t r o f f l a a p u e s t a de m i l p e s o s q u e h i - R e g i n o L ó p e z , 
i z o l a n o c h e de s u p r e s e n t a c i ó n y q u e • • • 
L f u ó a c e p t a d a i n m e d i a t a m e n t e p o r F A U S T O 
' Z b y s z k o . | F u n c i ó n de m o d a . 
E l p r o g r a m a de e s t a n o c h e e s e l i j j n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e l a s 
s i g u i e n t e : j i c i n c o y de t a s n u e v e y U es c u a r t o s 
D e s f i l e y p r e s e n t a c i ó n de l o s a t - j i a C a r i b b e a n F i l m C o m p a n y p r e s e n t a 
' l e t a s . I e l e s t r e n o e n C u b a de l a i n t e r e s a n t e 
L u c h a l i b r e e n t r e R a o u l de R o h u e n , p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de l a P a r a , 
^ F r a n c i a , 215 l i b r a s , y C a r i H a n s o n , n i o u n t i n t e r p r e t a d a p o r P a u l i h e F r e -
I S u e c i a , 205 f i b r a s . I d e r i c k , L a t r a i c i ó n . 
L u c h a l i b r e e n a . e J u a n I b á ñ e z , C u - ' ge e s t r e n a r á a d e m á s l a c o m e d i a e n 
b a . 220 I b r a s , y K a r l L e m l e , A u s t r i a , j dos a c t o s de M a c k S e n e t t t i t u l a d a 
2^5 l i b r a s . . I A l l á v a l a n a v e . 
L u c h a l i b r e a d e c i s i ó m f i n a l s i n i A l a s ocho y m e d i a , l a P a r a m o u n t 
l i m i t a c i ó n de t i e m p o , e n t r e S t a s i a P e - A r t c r a f t p u e s e n t a l a e m o c i o n a n t e y 
h t r o f f ( E d O s o B ú l g a r o ) B u l g a r i a , 235 m a g i s t r a l o b r a e n s e i s a c t o s i n t e r p r e 
í l i b r a s , y W l a d e c k Z b y s z k o , P c l - o n i a , t a d a p o r l o s c o n o c i d o s a r t i s t a s L i l a ¡ 
225 l i b r a s . i L e e y H a r r y H o u d i n i , t i t u l a d a L a I s l a 1 
L u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i n a l e n t r e ¿&[ T e r r o r . ( 
i O f t v M a m i t a 
m e q u e i m é f 
N o h a y q u e preocuparse e n c a s o d e 
q u e m a d a s . A p l i q ú e s e e n a b u n d a n c i a este 
r e n o m b r a d o c a l m a n t e y s a n a d o r p a r a 
obtener i n m e d i a t o a l iv io y ev i tar ampol las . 
L a s m a d r e s previsoras t i e n e n s i e m p r e a 
m a n o p a r a los accidentes d e los n i ñ o s 
CREMA SANAVVÂ  
c i a t u m 
Indispensable en e l Hogar 
S e c o n o c e e n t o d o e l m u n d o , p o r SUS 
\ e s p l é n d i d o s resul tados p a r a todos 
los dolores e inf lamaciones . T a m - <<5BS8^ 
, b i e n se aconse ja p a r a l a jaqueca , 
: cortadas , golpes contusos , eczema, 
p icaduras d e insectos, etc. 
De venta en las Boticas y Droguedaü. 
Unicos Fabrican tes: 
T h e Mentholatum C o . 
BuffaIo ,N. Y . . E . U . A . 
m e n t h 
' H a n y M e G e e , i r l a n d a , 225 l i b r a s , y 
s a r g e n t o F r a n k L e a v i t t . d e l E j é r c i t o 
-de l o s E s t a d o s U n i d o s , 245 I b r a s . 
. R e f e r e e : P a u l B i a n c h i , de N e w Y o r k . 
E l v i e r n e s s e e f e c t u a r á e l e n c u e n -
t r o e n t r e e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y C h a r 
: Ües C u t i o . - . E s t a l u c h a es l a r e v a n c h a 
d e l m a t c h q u e p e r d i ó C u t l e r e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
E l s á b a d o : U n a t i e n d a de s a y a s , j 
p o r W . S . H a r t . 
E l l u n e s : L a c a b a ñ a f l o t a n t e , p r o -
d u c c i ó n e s p e c i a l . 
> * * 
E X A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
es A t a n a s i o M e l a n t u c h e y l a m ú s i c 
o r i g i n a l d e l m a e s t r o R e i n h a r d t . 
E l a r g u m e n t o os m u y . n t e r e s a n t o . 
L a E m p r e s a "Velasco y C o m p a ñ í a , 
c u a r t o se a n u n c i a l a m a g n í f i c a c i n t a t e n i e n d o e n c u e n t a l a i m p o r t a n c i a de 
S t a n i s l a u s Z b y s z k o , e l c a m p e ó n d e l i n t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e a c t r i z L u í e s t a d i v e r t i d a o b r a , l a e s t á m o n t a n d o 
m u n d o , e m b a r c ó e n N e w Y o r k y l i e - S a L 0 v e t y , E l g u a y a b i t o g r i s . I c ó n g s a n l u j o y p r o p i e d a d , c o n a r r e -
g a r á a l a H a b a n a e n l a p r ó x i m a se-1 E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s s e i s g i 0 a 'las f o t o g r a f í a s y m o d e l o s q u e 
y m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a , P o - , s i r v i e r o n p a r a s u e s t r e n o e n E u r o p a , 
l l y a n n a , p o r M a r y P i c k f o r d . I E l a p l a u d i d o e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Z a -
E n l a s t a n d a s de l a s c j i a t r o y de j p a t a h a p i n t a d o d o s m a g n í f i c a s d e c o -
l a s s i e t e y m e d i a . L o s l o b o s de l a n o - | d a c i o n e s . 
c h e , p o r W i l l i a m F a r n u m . ' E l v e s t u a r i o y a t r e z z o s o n d e g r a n 
E n l a t a n d a de l a u n a , g r a c i o s a s v a l o r , 
c i n t a s c ó m i c a s . i T a m b i é n e s t á e n e s t u d i o L o s P a p i -
M a ñ a n a , e s t r e n o e n C u b a de l a p e - i r o s , z a r z u e l a e n t r e s a c t o s de l o s h e r -
H a s i d o a d a p t a d a a l e s p a ñ o l p o r . c i ó n de E d g a r L e w i s ; E l g u a y a b i t o 
m a n a . 
L u c h a r á e n P a y r e t y t o d a s l a s l u -
j e h a s q u o c e l e b r e s e r á n a d e c i s i ó n 
f i n a l . 
* * * 
M A R T I 
E n l a p r i m e r a t a n d a de l a f u n c i ó n 
de h o y se a n u n c i a e l s a í n e t e L a N o -
v e l e r a , l e t r a d e P a i r a d a s y J i m é n e z . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de e s t a o b r a 
se d i s t i n g u e n M a r í a C a b a l l é , E n r i q u e -
t a S o l e r , J u a n i t o M a r t í n e z , P a l a c i o s , 
D a d o c a y U r i b e . 
P a r a l a s e g u n d a s e a n u n c i a e l s a í -
n e t e de l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o c o n 
( H c u l a t i t u l a d a P o r h a b e r v i s t o , de l a m a n o s Q u i n t a r e , c o n m ú s i c a d e l m a e s ^ g u a n t e r o j o 
g r i s p o r L u i s a G l a u n ; L a D i a b l í l l a , 
p o r M a r y P i c k f o r d ; L a m u j e r p e r f e c -
t a , p o r C o n s t a n c e T a l m a d i g e . 
* * % 
O L D r P I C 
F u n c i ó n de m o d a . 
S e e s t r e n a h o y e n e s t e c i n e l a i n t e -
r e s a n t e c i n t a t i t u l d a a L a D í a b B í l l a , 
p o r M a r y P i c k f o r d . 
S e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y 
c u a r t o . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y do l a s 
s i e t e y tve s c u a r t o s , c i n t a s de C a n i l l i -
t a s y e p i s o d i o s n o v e n o y d é c i m o d e 
E X H I E I C I O I Í D E A 5 Q U L E 3 
L a n o t a b l e c o l e c c i ó n ¿ e i! 
q u e e x h i b e n l o s popui .area J ^ a l a j 
u i o s S a n t o s y A r t i g a s e n los 
E s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á e n b r e v e , s i t u a d o s C r e o ü a a P a y n f t . ^rteí<H 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r - i e n i 0 s a c r e d i t a d o s c i n e s I n g l a t e r r a y , s i e n d o m u y v i s i t a d a p o r el 
». de l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s | w ü s o n . . | que e l o g i a e n t u s i á s t i o u m e u V 1 8 ^ ! 
E n d i c h o s c i n e s s e e s t r e n a r á n t a m i f u e r o de a q u e l e s p o r p r e s e n , * ^ 
q u e e s p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e a c t r i z , l e n t e c i n e m a t o g r á f i c o c o p l a l a s e x 
C o n s t a n c e T a i m a d g e . c e n t r i c i d a d e s n e o y o r k i n a g y l a o r i g í -
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s ! a a l i d a d m í s t i c a d e l C a i r o y d e l de-
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , e s t r e n o s i e r t o . 
d e L a P a s t o r a , p o r A n i t a S t e w a r t 
b í é n l a s n u e v a s c i n t a s EJI j u r a m e n t o 
de u n h o m b r e . L a c r u z a j e n a y E l 
c o w b o y d e B r o a d w a y , t o d a s de l a C a s a 
P a t h é . 
S a n t o a y A r t i g a s e s t á n a c a p a r a n d o 
l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s de l c i n e , q u e 
h a r á n d e s f i a r p o r l a p a n t a l l a d e l C a -
p i t o l i o . 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
• ' A m í m i s m o m e p a r e c e i m p o s i b l e " , 
n o s d e c í a a y e r P a b l o S a n t o s , e l g o r d o 
y s i m 
to 
d i z z y c u a r t o , esll. eno de E l A B C 
d e l A m o r , p o r M a e M u r r a y . • • * 
W I L S O í í 
E n Has t a n d a s d e l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s se a n u n c i a l a c i n -
t a t i t u l a d a L a v i u d i t a r e v o l t o s a , p o r 
B ü l i e B u r k e . 
B n l a s t a n d a s d e l a s d o s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , e s t r e -
n o de l a c i n t a T r e n de l u j o , p o r R u b y 
B e n y . 
Y e n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to, d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s 
d i e z y c u a r t o , r e p r i s e de I \ c i n t a E n 
b u s c a de u n p e c a d o r , p o r C o n s t a n c e 
T a l m a d g e . 
• • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
, S a n t o s y A r t i g a s , c o n s t a n t e s b u s -
c a d o r e s de todo lo q u e s e a n o v e d a d | ñ e r o s , 
e n e l c i n e m a t ó g r a f o , h a n a d q u i r i d o S a i y t o s y A r t i g í a s , « m p r e n d e d o r e s 
e n t r e o t r a s v a r i a s p e l í c u l a s de a r t e , c o m o n a d i e , a l c o n s t r u i r u n t e a t r o 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l a b e l l a a r - q u e . c o m o e l C a p i t o l i o , v i e n e a l.1e-
t l s t a L u i s a G l a u n . \ n a r * u n a n e c e s i d a d t a n i n t e n s a m e n t e 
S e t i t u l a d i c h a c i n t a S a h a r a , y e n ¡ s e n t i d a p o r e s t e s u f r i d o p u e b l o , h a n 
s u i n t e r p r e t a c i ó n p o n e l a j o v e n a c t r i z h e c h o s i n g é n e r o de . d u d a u n a o b r a 
todo ec e n t u s i a s m o de s u j u v e n t u d y c u l t u r a l y p a t r i ó t i c a , l o q u e p a r a 
l o s r e c u r s o s de s u t a l e n t o . e l l o s , todo c o r a z ó n , e s t á n r . i y p o r e n -
L a s p s í m e r a s e s c e n a s de e s t a c i n t a | c i m a de t o d a c l a s e de i n t e r e s e s , 
s e d e s a r r o l l a n e n P a r í s ; d e s p u é s e l A s í s o n e l l o s . 
v e d a d es c o n s t a n t e m e n t e . ""W. 
Ivos q u e n o h a y a n v i s to at^ 
l e c c i ó n , d e b e n a p r e s u r a r s e a h 
L a e x h i b i c i ó n e s t á a b i e r t a A ^ 1 ^ 
d o s de l a t a r d e . l t t A ^ ^ 
* * * 
T O R N E O D E A M A T E U R S LOCAl í i i 
E l C o m e n d a d o r S e g u r ó l a i n J 
y e m p r e s a r i o de i notable torn* í; 
l u c h a l i b r e q u e se c d l e b r a en PI ÁI 
t r o P a y r e t , n o s c o m u n i c a qua ^ 
d i e n d o a r e i t e r a d a s pet ic iones h ^ 6 . 
; c i a a y e r r a u i o od.ui,u&, c i e n n u m e r o s a s c a r t a s de amata aa> 
. . . p á t i c o e m p r e s a r i o , c u a n d o p o r eg ta c i u d a d i h a dec id ido i r 3. ^ 
c e n t é s i m a v e z h a b l á b a m o s , e n I n d u s - j u n a t o u r n é e de c a r á c t a r lo -a i a 1 2 » 
t r i a y S a n J o s é , de l a g r a n o b r a a ^ i ! e fecto s e ^ a b i e r t o u n ^ * cUy0 
r e a l i z a d a , l e v a n t a n d o e n lo q u e e r a ; i n s c r i p c i ó n e n l a s o f i c i n a s da i ^ 
a n t e s f ú n e b r e n n c ó n , u n e d i f i c i o e s - r e c c i ó n de l u c h a s e n e l teatro P ^ 
( p o - Z u l u e t a ) de n u e v e a once S 
m a ñ a n a , todos l o s d í a s laborables 
j A n d i d o y h e r m o s o , q u e s a . á s i n 
d i s p u t a e l m e j o r de Qos t e a t r o s h a b a -
b r a d o u n j u r a d o q u e s e l e c c i o n a r á ? ' 
a f i c i o n a d o s q u e s e r á n admitido* ^ 
e s t e t o r n e o l o c a l . €l 
J u r a d o q u e c o n s t i t u y e n log f a m o J 
c a m p e o n e s Z b y s z k o , C u t l e r y Néstor 
O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á n 
b a s e s de e s t e t o r n e o e n e l que gg ^ 
c e r a n premio^, e n d m e r o 
( P A S A A L A P L A N A T R B C D 
ofn 
q u e es p r o t a g o n i s t a l a g r a n a c t r i z 
V i c t o r i a L p a n t o . 
• ¥ * 
F O R R O S 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a 
m ú s i c a d e l m a e s t r o S e r r a n o , t i t u l a d o , y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e p a -
L a MaJla S o m b r a y l a h i s t o r i e t a c ó - : s a d á l a n o t a b l e c i n t a A l g u i e n t i e n e 
m i c o - l í r i c a e n ur* actio d i v i d i d o e n Que p a g a r , i n t e r p r e t a d a p o r H u g h 
t r e s c u a d r o s , o t i g i n a l de los s e ñ o r e s T h o m p s o n . 
E r n e s t o P o l o y J o s é R o m e r o , m ú s i c a E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
' d e l o s m a e s t r o s E s t e l a y P e n e l l a , L a 
C a r a d e l M i n i s t r o . 
ir -k -k 
« E L P U E S T O D E A T Í T I Q U C T E S " , D E 
B A L D O M E R O P A G E S 
P a r a e l p r ó x i m o v i e r n e s se a n u n c i a 
e n e l f a v o L e c i d o t e a t r o de l a c a l l e de 
: D r a g o n e s , e l e s t r e n o de u n s a í n e t e de 
i c o s t u m b r e s m a d r i l e ñ a s , o r i g i n a l de 
| G a r c í a A l v a r e z y L u q u e , que s e t i t u l a 
! " E l p u e s t o de A n t i q u i t e s , d e BaJldo-
m e r o P a g é s . " 
E s a o b r a , p l e n a de g r a c i a , de s i t u a -
c u a t r o y de l a s o c h o y m e d i a , E l m i s -
t r o L u n a 
E s t a o b r a , de l a q u e s e n o s h a c e n 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s , h a o b t e n i d o e n 
E s p a ñ a r e s o n a n t e é x i t o . 
^ * *• 
a i a x i m 
E l m e j o r c i ñ o d e v e r a n o d e l a d u -
d a d . 
E l p r o g r a m a de Qa f u n c i ó n de e s t a 
n o c h e es m u y i n t e r e s a n t e . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c t a i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s , e n t r e e l l a s u n a Í n t e r . 
t e r i o d e l o r u c i f i j o , n o t a b l e c i n t a i n - p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a c t o r T o m 
t e r p r e t a d a p o r 01 g r a n a c t o r W i l l i a m i M i x , c u y o t í t u l o e s U n a e s t r e l l a i m -
' p r e v i s a d a . 
E n l a s e g u n d a . E l e n i g m a de l a c a -
s a b l a n c a , m a g n í f i c a c i n t a e n s e i s 
a c t o s . 
Y e n l a t e r c e r a . E l a m a n t e de l a 
l u n a , n o t a l i e produfcciuVaí o i n e í m a t o -
; g r á f i c a . 
M a ñ a n a v i e r n e s s e p r o y e c t a r á n l a s 
c i n t a s t i t u l a d a s B e l l e z a s de A s t u r i a s 
y C a t a l u ñ a a l d í a , t o m a d a s a: n a t u r a l 
R u s s e l l . 
E n l a t a n d a de l a u n a , p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
M a ñ a n a : L a I s l a d e l T e r r o r , p o r 
H a r r y H o u d i n i . 
• • • 
V E R P U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c t a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s t r e 
i c l o n e s c ó m i c a s y de c h i s t e s de b u e n a E 1 m i s t e r i o clel d i a m a n t e , t i t u l a d o s 
\ l e y , c o m o lo g a r a n t i z a n l a s f i r m a s ^ s o r t i j a f a t í d i c a y L a m a l d i c i ó n d e l 
[ m e n c i o n a d a s , h a de c o n s t i t u i r u n o de d i a m a n t e , p o r G r a c e D e r m o n d y H a -
l o s m e j o r e s é x i t o s de l a t e m p o r a d a e n , r r y c á r t e r 
M a r t í . E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de e s t a o b r a 
t o m a r á n p a r t e l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s 
d e l a C o m p a ñ í a : M a r í a C a b a l l é , J u a -
n i t o M a r t í n e z , P a l a c i o s , N o r i e g a , L a -
r a , L ó p e z , D a r o c a y U r i b e . 
S e p r e p a r a l a o p e r e t a t i t u l a d a L a 
P r i n c e s a de l a C z a r d a , o b r a v i e n e s a 
d e g r a n é x i t o . 
* TT X 
C A M P O A M D R 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a se p r o y e c t a r á 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a t í tuJ la f la C á n c e r 
s o c i a l , de l a q u e se n o s h a c e n e n t u -
s i á s t i c o s e l o g i o s . , 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a y 
d e l a s o c h o y m e d i a . L a s e n d a d e l d i -
v o r c i o , p o r l a n o t a b l e a c t r i z M a r y M o 
L a r e n . 
E n ^ a s _ d e m á s t a n d a s ^ s e p r o y e c t a r á n ' t u d i a n t í n a . 
n o de l a s e p i s o d i o s q u i n t o y s e x t o de y e n l a s q u e s e o f r e c e n b e l l o s p a i s a -
j e s de e s a s r e g i o n e s . 
T R I A N O N 
E n l a s t a n d a s de l ias c i n c o y c u a r t o 
s e i s a c t o s i n t e r p r e t a d o p o r Qa g e n i a l , y de l a s n u e v e y c u a r t o se e x h i b i r á 
a c t r i z M i t c h e l l L e w l s , L a L e y d e l Y u -
k o n . 
E n l a c u a r t a , l a o b r a e n s e i s a c t o s 
V e n g a n z a d e l t o r w o , p o r l a b e l l a a c -
t r i z A ü c e B r a d y . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de l a c i n t a C a p t 
t á n C o r t e s í a , p o r fcl n o t a b l e a o t o r 
D b u g l a s F a i r b a n k s , 
S á b a d o 1 8 : e s t r e n o de l a c i n t a V i c -
t o r i a i n e s p e r a d a , -por C h a r l e s H a y . 
D o m i n g o 1 9 : S a l t e a d o r e n m a s c a r a -
do, p o r " W i l l i a m R u s s e l l ; T e m i b l e d o -
m a d o r , p o r S h i ^ e v M a s ó n , v E l c o f r e 
de l a s i l u s i o n o g . p - - Dorot -^y G i s h 
•k ' ir ir 
L A O P E R E T A « E S t T U D I A l V T O A ' » 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á e n e l t e a t r o 
M a r t f l a o p e r e t a v i e n e s a t i u l a d a E s -
l a c i n t a L a m u j e r m a r c a d a , p o r Ñ o r 
m a T a l m a d g e . 
E n l a s t a n d a s do l a s t r e s y do l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s . A q u ; e s t o y y o , 
p o r G e o r g e W a l s h . 
M a ñ a n a : A l i o e B r a d y e n P f c a r í o 
m u n d o , a l a s s i e t e y t r e o c u a r t o s ; y 
E l m i l a g r o d e l c r u c i f i j o , a l a s c i n c o 
y c u a r t o y a Has n u e v e y c u a r t o . 
¡ S á b a d o : P c l l y a n n a , p o r M a r y P i c k -
f o r d . 
M a r t e s : l a i n t e r e s a n t e c i n t a de G a -
b y D e s l i s t i t u l a d a E l d ios d e l a z a r . 
E n b r e v e : C á n c e r s o c i a l , p r o d u c c i ó n 
do g r a n a c t u a l i d a d ; L a L a v a n d e r a , 
p o r M a r y P i c k f o r d ; L a l l a m a d e l d e -
s i e r t o , p o r G e r a l d i n e F a r i ' a r ; D e a l t a 
s o c i e d a d , p o r T o m M o o r e ; o c h a r a , p o r 
L u i s a Gr.a-an; L a c r u z a j e n a , p d o d u c -
M a ñ a n a : F u e r a d e l a l e y , p o r P r í s -
c i l l a D e a n . 
E l s á b a d o : L a m u c h a c h a d e l e s t u -
d io , p d r C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
L Y G L Á T E R R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
c i n t a L a c o q u e t a i rres i s t ibTje , d e l a 
H o y J u e v e s , T R I A N O N , H o y J u e v e s 
A L A S 3 Y A L A S 7 - 4 5 , 
( S E © 1 ( S I E W A L S 1 e i 
A Q U I E S T O Y Y O 
L u n e t a 2 0 c t s . 
A L A S 5 - 1 5 Y A L A S 9 - 1 5 , 
M O E M ñ T A L M A D G E © s 
L a M u j e r M a r c a d a 
L u n e t a 4 0 c t s . 
M a ñ a n a v i e r n e s D í a d e M o d a : " E l M i l a g r o d e l C r u c i f i j o " 
G r a n P r o d u c c i ó n d e W i l ü a m R e s s e l l y H e l e e a P e r c y . 
C 5500 3d 16 
s i m p á t i c a M A R Y 
P I K F O R D t i t u l a d a 
A v e n i d a d e W i l s o n y B f V e d a d o 
H o y J u e v e s d e m o d a , t a n d a s d e 5 * 4 y 9 ^ H o y 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n d a l a 
D I A B L I L L A 
M a ñ a n a : F u e r a d e l a L e y , p o r P r i s c i l l a D e a n . 
C 5488 I d 16 
V I E R N E S 1 7 
S 4 B A D O 1 8 R I A L T O 
D i a s d e M o d á 
T a n d a s e l e g a n t e s 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
P O R H A B E R V I S T C T 
P O R 
V I C T O R I A L E P A N T O 
P O R H A B E R V I S T O , e s u n p'-ecioso c i n e - d r a m a e s c r i t o p a r e l n r t a b l e a u t o r i t a l i a n o L u i g i B a r z i n l y es 
de u n a o r i g i n a l i d a d t a l q u e s u a u t o r p a r e c e h a b e r q u e r i d o r e t r a t a r a l a s m i l m a r a v i l l a s , l o s i n c o n v e n i e n t e s 
q u e r e p r e s e n t a e l d e s e q u i l i b r i o d e e d a d e n l o s m a t r i m o n i o s . 
E x c l u s i v a , L a i n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , d e R I V A S y C a . 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 T E A T R O F A U S T O P r a d o y C o l ó n 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S D E 5 Y 9 , 4 5 P . M . 
J U E V E S 1 6 Y V I E R N E S 1 7 
E s t r e n o e n C u b a d e l a g r a n p r o d u c c i ó n d e l a C a s a P a r a m o u n t , e n 
5 a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l P A U L I N A F R E D E R I C K , t i t u l a d a 
" L A T R A I C I O N " 
D o u b l e G r o s s e d ( E n g l i s h T i t l e g ) 
G R A N P R O G R A M A E L S A B A D O 1 8 
U N A T I E N D A D E S A Y A S , p o r W i l l i a m H a r t , e n l a s t a n d a s 
A r i s t o c r á t i c a s d e 5 y 9 , 4 5 p . m . 
E L T A U M A T U R G C , p o r T h o m a s M e i g h a n y B e t t y C o m s o n , a l a s 8 , 3 0 p . & 
O 5448 2 d 18 
M A X I M 
E L C I N E M A S F R E S C O Y C O M O D O D E L A H A B A N A 
H O Y 
1 6 
J U N I O 1 9 2 1 
P R E S E N T A R A L A 
G R A N D I O S A O B R A 
S A B A D O 
1 8 
J U N I O 1 9 2 1 
D E L A F A M O S A C A S A " A M B R O S I O 
E l A m a n t e d e l a L u n a 
B a s a d a e n l a n o v e l a d e l g r a n n o v e l i s t a P a u l d e K o c k 
R e p e r t o r i o : T R A N S O C E A N I C A F I L M 
S a l u d 1 0 3 . 
2 d 1 5 
D I A D E M O D A 
T A N D A S D E 5 ^ Y 9 / 2 
P r o d u c c i ó n q u e r e c o m e n d a m o s a iog s o l t e r o s y s o l t e r a s , c a s a d a s y c a s a d o s , a l o s q u e p i e n s a n c a s a r s e a l o s q u e n o p i e n s e n cas , lJ?(jag las 
d i v o r c i a d o s , a l o s q u e p i e n s e n d i v o r c i a r s e . P r o d u c c i ó n q u e deben - w n i r a v e r t o d a s l a s e s n o s a s a c o m p a ñ a d a s de s u s m a r i d o s , 1 ^-^(¡na, 
m u c h a c h a s a c o m p a ñ a d a s de s u s n o v i o s . L a s a l v a c i ó n de l a s o c i e d a d , d e p e n d o de l a e s t a b i l i d a d de l a f a m i l i a , h a d i c h o e l C a r d e n a l v ^ 
p o r e s o r e c o m e n d a m o g q u e v e a «í n l a g r a n p r o d u c c i ó n C A N C E R S O C I A L , c o m o s o l o e l a m o r y l a t o l e r a n c i a ¿ m u t u a , f o r m a n l a ^ivondad 
u n f e l i z hog-ar y c o m o e l d i v o r c i o n o es o t r a c o s a q u e u n a a b e r r a c i ó n de l o s s e n t i d o s y j a m a n i f e s t a c i ó n m á s g e n u i n a de l a i iTLC}tafi' 
y l a i n c o n s c i e n c i a . " E l d i v o r c i o f á c i l e s u n a c a l a m i d a d e n c u a l q u i e r p a í s ; u n a m a l d i c i ó n a .'a s o c i e d a d ; u n a a m e n a z a a l h o g a r ; u n 
te a l a i n f e l i c i d a d c o n y u g a l y a l a i n m o r a l i d a d ; u n a l g o v i c i o s o p a r a l o s h o m b r e s y h o r r i b l e m e n t e o d i o s o p a r a l a s raujeTes ^ 
T h e o d o r o R o o s e v e l t p o r e s o F O X a l t r a t a r d e l a c u e s t i ó n d e l d i v o r c i o , h a d a d o a s u p e l í c u l a e l ' t í t u l o de C A N C E R S O C I A L . 
Í T L C 0 M P A J S Í Y . A G U I L A Y T R O C ' A D E R O . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . H a b a n a . 
T P r o n t o M I E N T R A S N U E V A Y O R K D U E R M E , p r o d u c c i ó n e s p e c t a c u l a r de g r a n a r g u n i * 1 1 * ^ 
A Í I O L X X X Í X 
A i m O D E L A M A R Ü Í A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 i P A G I N A S I E T L 
¿ N L A A U D I E N C I A 
^ r n x D E N A D A A 
lo C r i m i n a l qe 
Ta Sala T e r ^ ^ t a ^ , k y e r a ÚIU-
es " AdÍeuneCll¿ 'arde sentencia c o r ^ -
^ ,llora la ProceSnaaade J u l n c e a ñ o s de 
:»andtfnaez a la V ^ f ^ o autora del d e . 
^ C S ^ e H o v e n A n t o n i o T n -
^ el ^ r c L c ^ ^ ^ l 
^ c ^ f ^ o U ^ n a n d e . a ^ p e n a ^ ^ 
. ̂ 1 % « " T r o M M d a . s i n U c e n -
CIA' T A " V I U D A D K L P B E I O -
PBXSION A ^ ¿ I U D A e q u e i r a 
^ D I S T A recurso 
Ayer ^ celebr6 ^ ^ ^ ^ r e l M i n i s -
S a l a de lo C i v i l 
J u z g a d o de G u a n a b a c o a . A n t o n i o R o -
d r í g u e z L a n a , c o n t r a el E s t a d o y los 
s e ñ o r e s Manue l L o r e t de M o l a y A r -
mando S á n c h e z A g r a m o n t e , sobre r e i -
| v i n d i c a c i ó n de l a f i n c a LÍJS A l f o n s o s . 
1 M a y o r c u a n t í a . Ponente , Cervantes . L e -
trados , Montes , R e c i o y R o m a g u e r a . — 
P a r t e . S p í n o l a . S r . F i s c a l 
j Juzgado del S i r . J o s é D í a z C o r r a l , 
i c o n t r a R a m ó n C a s t a ñ o . Menor c u a n t í a , 
j -ponente, pres idente . L e t r a d o s , V i u r r ú n 
j y L a n c * s . 
' J u z g a d o de l Oeste . A n t o n i o L a r r e a , 
I c o n t r a R o b u s t i a n o del B u s t o , sobre des-
a l o j o . D e s a h u c i o . Menor c u a n t í a . P o -
nente, C e r v a n t e s . L e t r a d o s , V i d a ñ a y 
! C o r r i n . 
J u z g a d o del E s t e . F r a n c i s c o F a l c o n y . 
c o n t r a R e n é B e r n d e s , en cobro de pe-
: sos . M a y o r c u a n t í a . Ponente , C e r v a n t e s . 
' L e t r a d o s , V i d a ñ a y G o r r í n . 
^ r l L pr imera I n s t a n c i a í . o l l c l . 
1 & l a r 6 s in l u ? n U n que anter iormente 
ifara de Ia pfrtnf a l a s e ñ o r a M e r c e d -
« A v i a d a d e l . , comandan , « - S / ^ c ó n o d d o a l a / - - — T n d a n í é I f á W a ^ V b l r t f d o r E d u a ? d o V a r e -
L l Bjérc t0 ^ u e Vué t a m b i é n nuestro 
f Zeaueira, aU® f*"ro en l a P r e n s a , 
^¡stmguido cpmpauero en ^ ^ ^ 
dudamos que l a f . Juez de p ¿. 
íirffl^ «I auto « f l 0 e s t e i y que l a v i u d a 
íipra Instanc TO V-ire la Zeque ira pueda 
^ ' l ^ i r f e n s i O n que ú l t i m a m e n t e 
í e ^ r r e s p o n d e . s e n t a c i ú n de d'icho 
lena llevado l a ^ I i a n l ó n I l l a s , bajo 
f ^ T f e f ^ o Pedro B r d . 
S E N T E N C I A S 
, »„o cjoijis de lo C r i m i n a l de 
| r A u & n S * ' a n dictado l a s s í g u i e n -
ijes sentencias: t l0 S a n t a n a F l o r l -
| ^ r t í o n e s , a dos meses y un d'ia 
ide'^651" ^ t v a V Por homicidio por i m . 
A J e ° [ S e t ^ i r a r i a . a cuatro meses y 
r d V i ^ l S . T o ^ ' o b o f lagrante . 
^ ^ . ^ r m a T L a n d a ^ P o r d i sparo de 
A Pe,dprofuAer.o a un a ñ o , ochA meses 
arma df r u ^ c i s i ó n , -orreccional . 
yvun Ir-no V a l d é s A r í s t i c a , P >r robo 
J s t r i o "agrante . a dos meses y un 
^ ^ ^ ^ " l ^ n V i s c o B . a n o G o n -
i ^ / a t u s a a o de atentaa'o. 
i i -osé Manuel Col lazo, Magda lena 
i A - " " l Tosé M a r í a Castaf i sda y PÉ!> 
y S ^ T a t S u s a d o t de i n f r a c ^ n e l e c . 
' ^ c i m r t n V a l d é s y Ma n u e l A g u i l a r , 
8 r Í a d o f r o b o , absuel to por l a m i -
noría de edad. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A HJOY 
L e t r a d o s : 
A n g e l F . L a r r i n a g a . A n t o n i o L a n c i s , 
I s i d o r o Corzo P r í n c i p e , P . A l v a r e z , 
Sant iago T o u r i ñ o , R a f a e l C a l z a d i l l a , 
C a r l o s M . G u e r r a E s t r a d a , Rafae l A n -
drea , Migue l A n g e l Campos , Pedro Cué , 
M a r i a n o C a r a c u e l D o n a i r e . J o a q u í n L i a 
n u s a , S a m u e l R . B a r r e r a , Migue l V . 
C o n s t a n t i n , L u í s de Z ú ñ i g a . L u í s G a r -
c í a , R a m ó n G . B a r r i o . F e r m í n A g u i r r e , 
R u p e r t o A r a n a . V . G u t i é r r e z , A n í b a l 
Romero , J o s é E . G o r r í n , J o s é M . V i -
d a ñ a , A n g e l C a i ñ a s , J o a q u í n L ó p e z ¡ í a -
y a a . 
P r o c u r a d o r e s : 
L e a n é s . Cárd'enas . Puzo . C a s t r o . S t e r -
l ing , S p í n o l a , P e r e i r a , R e g u e r a . T r u j i l l o , 
P i n t a d o , L l a n u s a , Perdomo, J . A . R o -
d r í g u e z , J . Dennes , A n t o n i o Se i jas , Cfit 
denas , M a z ó n . L a r e d o , F r a n c i s c o D í a z . 
B . V e g a , E s p i n o s a , S . C a l a h o r r a , G a r -
c í a R u i z . E . A r r o y o . A r t u r o del Cam^ 
po, E n r i q u e C e d r ó n , S i e r r a , R . C o r r o n s , 
A . F e r n á n d e z , C a r r a s c o . A n t o n i o Koca , 
Ped'ro R u b i d o A l f r e d o V á z q u e z , A l b e r t o 
P é r e z Truo'i l lo. 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
J q a q u i n G . Saenz , Manue l R . G a r c í a . 
R a m ó n F e i j o o , R . I l l a , Manuel F e r n á n -
dez, Manuel B . B e n í t e z , Monfort , M e r -
cedes G. E l i a s , M a n u e l a Macias , N i c o -
l á s A b a l l í . C a m i l a Mora M o r a , J o s é 
T o r r e s , C a s t o r F r a n c í s , J ' . Q u i r ó s , E . 
V a l d é s R o d r í g u e z , J o s é M a r t í n e z y M a r -
t í n e z , I s a a c Rega lado , B . A c o s t a , P é r e z 
C a s t a ñ e d a , Sec lndino E s p i n o , ' I n é s G a _ 
rrid'o, Domingo A c o s t a , i c o l á s M a r t i n 
M a s , E . V i v ó , A n t o n i o P é r e z L e o , J u a n 
V á z q u e z , E . R o m a y . R a f a e l C a b r e r a . 
L a h e r n i a m a í a 7 . 
, o
• i „ í s T r u i í H o . J o s é M a r í a T a p a n o , i . . « 
p S i l teif S S í U s s s a i i n d i v i d u o s a n u a l m e n t e 
A 1 0 ,1^ «anrValAS níiblil'ÜS. 
l ec tora l . „ ; 
' V ' v i r e i l i o Capote V a l d é s , acusado de 
Balver^olón de c ud es p ú l i c o s
v a Roque Fuentes B a r r a n c o , R a f a e l 
Aldama Prado, Gerardo Garces F o r g e , 
"filifin BoffiU Izquierdo, E n r i q u e E s q u i -
vé Herrera, Antonio de l a K i v a F e r -
rández, Gregorio M a r t í n e z B r i t o , J u l i o 
Amoedó Alfonso. Pau l ino Meueros G o n -
X OeVardo L l e r e n a A l f o n s o y F e r . 
nando Méndez, acusados de i n f r a c c i ó n 
electoral. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
S a l a P r i m e r a 
Contra Manuel F e r n á n d e z , por les io-
Bes Ponente, A r o c h a . Defensor, R u i z . 
Contra J o s é Pérez , por robo. Ponente , 
Valdés F a u l i Defensor, G o n z á l e z 
Contra Manuel P é r e z , por hurto P o -
nente.Figueroa . Defensor, T o u r i ñ o . 
S a l a Segunda 
Contra Oscar Garc ía , p o r atentado.— 
aSfeBite, M. E s c o b a r . Defensor. P l á . 
Contra Manuel Oven, por es tafa . P o -
diente, Picrardo. Defensor, A y a l a . 
Contra Franc i sco G o r i z a , por les iones , 
ponente. C a t a r l a . Defensor, P i n o . 
Sa la T e r c e r a 
Contra Leoni lo P é r e z , por robo. P o -
nente, L l a c a . Defensor, L o m b a r d . 
Contra J o s é García, por hurto. P o n e n -
te, Llaca . Defensor, L o m b a r d . 
Contra Antonio F r a g ü e l a , por de frau-
dación a l a Aduana, Ponente , L l a c a . 
Defensor, Rosado A y h a r . 
Contra Bahi'omero F e r n á n d e z , por es-
tafa, l'onente, L l a c a . Defensor, S T o u -
riño. 
Mueren anua lmente s iete mi l pergo-
[ ñ a s y el certifi-V-do de d e f u n c i ó n d i c e : 
1 " H e r n i a . " ' ¿ P o r q u é ? Porque estos 
desdichados no han tenido cuidado del 
s í n t o m a ( la h i n c h a z ó n ) de l a parte afec-
t a d a , s in poner a t e n c i ó n a la c a u s a . 
¿ Q u é e s t á usted h a c i e n d o ? Se e s t á 
us ted abandonando y usando un b r a -
1 Ruero a l g u n a a p l i c a c i ó n o como qu iera -
' l l a m a r l o ? E l braguero cuando m á s es 
1 un pal iat ivo—un falso s o s t é n puesto 
¡ p a r a proteger un muro que se derrum-
j ba del cua l no se puede e sperar m á s 
que u n a a y u d a m e c á n i c a . L a p r e s i ó n 
que ejerce sobre el lugar r e t a r d a a 
• los m ú s c u l o s debi l i tados d'e lo que m á s 
¡ n e c e s i t a n : el a l imento . 
< P e r o l a c i enc ia ha encontrado un mo-
do y todos aquel los que padecen c o n 
los bragueros, quedan invitados a h a -
1 c e r una prueba G R A T I S muy p r i v a d a -
; mente en sus propias casas . E l m é t o -
do P L A P A O es incuest ionablemente e l 
métod 'o m á s c i e n t í f i c o l ó g i c o y de m a -
y o r é x i t o que se conoce en el mundo 
p a r a t r a t a r l a h e r n i a . 
E l "co lchonc i to" P L A P A O cuando se 
adh iere al cuerpo, no llega ^nunca a 
r e s b a l a r s e ni a s a l i r s e de l lugar por 
c u y a r a z ó n n u n c a r a s p a n i p e l l i z c a . 
T a n suave como e l t e r c i o p e l o — f á c i l de. 
a p l i c a r — s i n costo. Se puede a sar du-
r a n t e ei t r a b a j o y durante e l s u e ü o . 
No t iene correas n i hebi l las , n i r e s o r -
te*. 
A p r e n d a usted' c ó m o c e r r a r l a aber tu -
r a de l a h e r n i a , c ó m o lo manda la n a -
tura l eza , p a r a que tu hern ia no se s a l -
ga p a r a abajo. W » :l<* «n nombre hoy 
m i s m o a P L A P A O . Co- 225S S t u a r t B ldg . 
S t . L o u i s , Mo. E . U . A . , p a r a la prue-
b a G R A T I S del P L A P A O y los infor-
mes i n s t r u c t i v o s necesar ios . n 
a l t I N D . 24 MZQ. 
IO D E V A D I A 
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E L N I Ñ O M I M A D O 
tfyie&ZjOTte e s e l c o n s e n t i d o d e l a s d a m a s , p o r -
q u e c o n s u d i m i n u t a " v a r i l l a m á g i c a " I e s p r o -
p o r c i o n a a l i v i o , a u m e n t a s u s a l e g r í a s y c o n t s í -
b u y e a s u e l e g a n c i a . L e s d a a l i v i o , p o r q u e 
i n s e n s i b i l i z a i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s s e n s i b l e y a r r a i g a d o . 
A u m e n t a s u s a l e g r í a s , p o r q u e c o n l o s p i e s 
l i b r e s d e l h o r r o r d e l o s c a l l o s , e l p a s e o , e l b a i l e 
y t o d a s l a s o t r a s d i v e r s i o n e s s o n m u c h o m á s 
p l a c e n t e r a s . C o n t r i b u y e a s u e l e g a n c i a , p o r -
q u e n o s u f r i e n d o d e c a l l o s , n o s e v e u n a d a m a 
e n l a n e c e s i d a d d e u s a r z a p a t o s h o l g a d o s , s i n o 
q u e p u e d e c e ñ i r s e a l a s e x i g e n c i a s d e l a m o d a 
y l u c i r e l c o d i c i a d o e n c a n t o d e u n p i e p e q u e ñ o . 
¿ A ú n figura U d . e n t r e q u i e n e s c r e e n q u e l o s 
c a l l o s s e c o m b a t e n c o r t á n d o l o s ? ¿ A ú n c o n f í a 
U d . e n l o s e m p l a s t o s c a s e r o s y e n l o s p a r c h e s 
m a r t i r i z a n t e s ? P u e s e s t á U d . e n u n l a m e n t a -
b l e e r r o r . A b a n d o n e h o y m i s m o t o d o s e s o s 
b á r b a r o s s i s t e m a s a n t i c u a d o s y a d o p t e e l 
ú l t i m o a d e l a n t o d e l a c i e n c i a m o d e r n a : 
^ / ¿ e c Z j O T t c . E s e l r e m e d i o m á s r á p i d o , m á s 
s e g u r o , m á s c ó m o d o y m á s i n o f e n s i v o . I n s e n -
s i b i l i z a e l c a l l o i n s t a n t á n e a m e n t e , p e n e t r a 
h a s t a s u s ú l t i m a s c a p a s , l o a r r a n c a d e r a í z y 
d e j a l a p i e l s u a v e y f r e s c a . O b t é n g a l o a h o r a 
m i s m o . P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s , l a " v a r i l l a 
m á g i c a " d e e s t e a d m i r a b l e c i r u j a n o 
l e d a r á a l i v i o , c o m o d i d a d , a l e g r í a y 
e l e g a n c i a . 
N o d e j e d e c u r a r s e 
¿ P o r . q u é p a á e c e r de a l m o r r a n a s ? 
No sabe con q u é se c u r a n ? ¿ N o cono-
ce los supos i tor ios f l a m e l ? 
E s t e medicamento a l i v i a en e l acto el 
dolor m á s agudo. E n t r e i n t a y sois ho-
r a s de t ra tamiento c u r a rad ica lmente 
has ta l o s casos expuestos a c o m p l i c a -
ciones. 
L o s suposi tor ios f lamel se I n d i c a n 
contra l a s d'emás a fecc iones s i m i l a r e s a 
l a c i t a d a : i r r i t a c i ó n , f i suras , etc. S i e m -
pre con e l é x i t o m á s completo . 
D e v e n t a : s a r r á , . lohrisón, taqnechel , 
m a j ó y colomer, b a r r e r a y c o m p a ñ í a y 
f a r m a c i a s b ien sur t idas . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A v a n u n c í e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D i s c o s é c b l e s d e 1 0 " p u l g a d a s a $ 1 - 3 0 
D a n z ó n . 
O r -
72761 I S t r i u n f a d e l a C o r r a l i l l o . 
D a n z ó n . O r q u e s t a e T . P e r e i r a 
F l a - u t a e n c a n t a d a . D a n a ó n . O r -
q u e s t a d e T . P e r t / r a . 
727S9 B o m b ó C á m a r a . D a n z ó n . O r -
q u e s t a de V a l d é s 
S e a c a b ó l a R u m b a . D a n z ó n . 
O r q u e s t a de V a l c K s . 
72785 M e v o y p a S a n * i a í í o . 
O r q u e s t a de C a s ^ s . 
P e n s a n d o en ..í. D a n z ó n , 
q u e s t a de C a s a s . 
Z o i l a . D a n z ó n O r q u e s t a de 
G o n z a e z . M i t e . u - r n o r . t o . D a n -
z ó n . O r q u e s t a r^e G o n i á l e z . 
C h a c h o . ; D a n z ó n . O r q u e s t a ás 
V a l e n z u e l a . 
M i C h a m a l a c o . D a n z ó n . O r -
q u e s t a de V a l e n z u e l a . 
72782 R e v o l v i ó F u n g u c i r o . M o n ó i o -
g-o. R e g i n o L ó j i f - ? . 
•EI T á l a m o . R u m b a y D i á l o g r . 
R e g i n o C o l o m b o . 
72783 L o t í p i c o de C u b a . R u m b a . 
T e r c e t o N a n o . No m e des i a 
c o b a . R u m b a . F l o i o y C r u z . 
72787 
72790 
72784 U n G a l l e g o A l i a d o . D i á l o g © G 6 -
m í c o . R e g i n o y P l a z a . 
C o n p e r m i s o de S a n g u í l y . D l á T 
logo C ó m i c o . R e ? l ^ o y P l a z a . 
72785 D i v i n a M u l a t a . R i u a L a . F l o r o y 
Cruz. N i c a n o r en »a l a t a . . R u ñ a -
b a . P l o r o y C r u z . , 
72788 D e N e w Y o r k a n H a b a n a . D ú c 
D i a l o g a d o . E s p i g a ! y M a y o r g a , 
P e r a s de C a U f o r u i a . D ú o D i a ^ 
l o g a d o . E s p i g u l y M a y o r g a . 
72789 E l D r a g a d o . O ú o D i a l o g a d o . : 
N o v o a y C o l o m b o . 
G u a p o V e r d á . D i o D i a l o g a d o . 
N o v o a y C o l o m a o . 
72791 A m i m a d r e . P ü q « - o . M a r t í n S i l -
v o i r a . . A m i m a d r í . P u n t o , BS-
g u n d a p a r t e . M a r t i n S i l v e i r a . 
72792 E l q u e j i d o de v.i a m a n t e . P u n -
t o . J u a n P a g é s . 
E l s o m b r e r o n e g r o . P u n t o . 
J u a n P a j e s . ' . 
72760 B o m b ó C a m a r á . R u m b a . C n u t 
y B i e n v e n i d o . 
L a ú l t i m a r u m b a . . D ú o D i a l o g a -
d o . E s p i g u J y B l a n c a S a n c h e j . 
D I S C O S D O B L E S D E 1 2 " A $ 1 . 9 0 
68562 L a s m a ñ a n i t a s a l e g r e s . 68538 L i l i a n a . D a n z ó n . O r -
D a n z ó n . O r q u e s t a de T . 
P e r e i r a 
J o s é M i g u e l a r r o l l a n d o . 
D a n z ó n . O r q u e s t a A l o r e -
n o . 
q u e s t a de R e v e r ó a 
G u a g u a n c ó . D a n z ó n . O r -
q u e s t a d e R e v e r ó n . 
T ~ 1 
Í U D Á . D E H U M A R A Y L A S T R A , J U n C . 
> I S T R I B Ú l D O S 5 . E S G E N E R A L E S D E L A , 
O R T A X ^ K I N G M A C H I N E C O , 
M U R A L L A 8 5 - 8 7 . t e l é f . á . A P A R T A D O 5 0 8 . 3 4 9 3 . ] 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
^ U O m ? 1 ^ 3 1 3 1 0 8 v a r i o s j116^03 m i m b r e s c o n c r e t o n a , d e s d e 
su v i i n p a r a s d e b r o n c e p u r o y c r i s t a l f i n o , p o r l a m i t a d d e 
con a 0^n J u e ^ o s ^ s a l a , c u a r t o y c o m e d o r d e l a m á s a l t a c a l i d a d 
a el 4 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . 
I V e n t a s a P l a z o s 
^ m j n ^ s n s j m ^ e b i e s s i n v e r a n t e s n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
I N Y E C C I O N 
?mmn 
EN LA ESTACION TERHINaL 
OFICINA DE LA INSRECCIOM DE RELOJES 
R E L O J E S W A L T H A N 
OFICIAL EN LOS FERP0CAQOILE5 OE LA HEPUBUCA 
SE VENDEN Y COMPONEN 
CON ABSOLUTA GARANTIA 
SI Vd USA UN.DELOJ WALTHAM 
JAMAS. PERDERA E L TREM. 
L i q u i d a m o s 5 0 , 0 0 0 p e s o s e n m e r c a n c í a s 
a c a b a d a s d e I 
N E C E S I T 
s u v a t o r 
M U C H O D I N E R O 
A p r o v e c h e g a n g a v e r d a d e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s e n g e n e r a l ; j u g u e t e s y p r e c i o s i d a d e s . A d m i -
t i m o s e n c a n j e d e n u e s t r a s m e r c a n c í a s l o s c u p o n e s d e l o s a f a m a d o s c i g a r r o s í 4 L a E m i n e n c i a " 
: l a s c o a f a 
C 5436 a l t 4 d 14 
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M A R T F L Q R A N 
l i o T P A S I O N 
a A D ü C l D A D E L F R A N C E S , 
Vers ión e s p a ñ o l a de 
L l J I S D E G . U M B E R T 
t o m o s e g u n d o 
Tdoctor C o n t i n ú a ) 
I ^ S ^ t ^ ^ ^ e n su t e z , . . 
baTr-Much¿ neuorita. COmo ^ "o suelé 
fc<^Ula M e u K , . R e í r l e , A Z V t 
S e vino a t f " f a s Prov i s io -
la Se"ora D ^ ^ ^ r a 
S B H E JtL¿r¡u¡umS3 
É ^ J ^ i n o ^ i - o í d o . 
-¿ E n r i -
^ i j o .̂ e vino r 
1 a ' - ^ n t e ; ^ ? ^ « u e r , s e ñ o r i t a 
qUe se lo ' beba eSOS que no ü e " a s u m a r i d o ! 
P a r a e l la , l ecbe y t i s a n a s ; n a d a m á s 
que esto d u r a n t e nueve d íns . 
— P u e s a s í , y a estoy i n f o r m a d a — d i j o 
A d e l a i d a . — M u c h a s grac ias ; me r e t i r o . 
Y tendiendo la mano a l a s e ñ o r a DTé-
vei l , c o n c l u y ó : 
— D i s p é n s e m e usted. 
— N o t iene usted neces idad de el lo 
— c o n t e s t ó l a madre de E n r i q u e . 
A n t e s de r e t i r a r s e , A d e l a i d a v o l v i ó a 
s a l u d a r a toda la c o n c u r r e n c i a ; pero, 
habiendo dado l a mano a l a señor i l S é -
r y , l a t e n d i ó t a m b i é n a l a s e ñ o r a V i e n -
quevai l y luego a l v iejo doctor, que l i -
sonjeado y rebosando s a t i s f a c c i ó n , i a e s -
t r e c h ó con suma del icadeza, como s i h u -
i'bese tocado un objeto r a r o y precioso. 
A J u a n a P a l l a r d y a l s e ñ o r S é r y , se 
l i m i t ó a s a l u d a r l e s con u n a i n c l i n a c i ó n 
de cabeza . A d e l a n t a b a y a s u s dedos é s t e , 
l ibr iendo l a puierta, hizo a d e m á n de 
a c o m p a ñ a r l a . 
— N o — d i j o A d e l a i d a , — n o se moleste 
usted;- h á g a m e este obsequio; bas tante 
confusa estoy y a de ha'berles e s t o r b a d o . . 
Kiña. us ted a M a r i a n a ; e l la t iene la 
e u l r f a . . . 
E n r i q u e n e g ó s é a obedecerla , y l a Jo-
ven c r u z ó a toda p r i s a e l patio, s u b i ó 
a l a u t o m ó v i l qne l a aguardaba a l a puer-
ta , y a un gesto que xYdelaida le hizo, 
i e l chofer c e r r ó , v ivamente la portezue-
1 la . A t r a v é s de l c r i s t a l hizo a E n r i q u e 
un gracioso s ignod e despedida, como 
1 p a r a hncerse p í r d ó n a r de que n a d a 
; mí l s le hubiese dicho, y p a r e c i ó l e a l j o -
i v e n — ¿ s e r í a i l u s i ó n ? — q u e l a pi i l ida 
i s o n r i s a que a c o m p a ñ a b a a aquel gesto 
, e r a p r e c u r s o r a de unas l á g r i m a s que 
| ta l vez h u m e d e c í a n y a aquel los d iv inos 
• o j o s . . . 
Desconento , turbado, E n r i q u e v o l v i ó 
a e n t r a r en el s a l ó n . E l a u t o m ó v i l a g u a r -
. daba y a a l a puer ta . I n v i t ó a s u b i r a l a s 
v i s i tantes y c o n d ú j o l a s al parque. ¿ Q u é 
| p o d í a i m p o r t a r l e y a que le v iesen o no 
con l a s e ñ o r i t a F a l l a r d ? E l m a l e s taba 
^ hecho deiüñ.siaclo lo c o m p r e n d í a . . . 
L a r e p u g n a n c i a a c e r c i o r a r s e de el lo 
le i m p i d i ó i r , d e s p u é s de l a p a r t i d a de 
sus inv i tados , a l a v i l l a Spes . Tampoco 
f u é a l d í a siguiente.- A l tercero , u n r e -
cado de l a m a r q u e s a le o b l i g ó a acud ir . 
L a s e ñ o r a le BUiííicá'ba que fuese a v i s i -
t a r a A d e l a i d a , que se e n c o n t r a b a algo 
febr i l . 
C o r r i ó a la v i l la s i n t a r d a n z a . L a j o -
ven e s t a b a tendida en u n a s i l l a larga , 
en e l s á l o n c i t o que l l a m a b a su t a l l e r , 
onde le c o m p l a c í a p a s a r v a r i a s horas del 
día. U n blanco pe inador f l o t a b a en tor-
no de s u e s b e l t a f i gura . 
A l ver e n t r a r a E n r i q u e , s o n r i ó l e con 
su a i r e t r i s t e de los malos d í a s . E l j o -
ven doctor a p r e s u s ó s e a s e n t a r s e junto 
a e l l a e n u n a s i l l a baja , y le t q m ó l a 
mano. 
— ¿ Q u é h a y ? — d í j o l e s u m a m e n t e i n -
quieto. 
— ¡ C a s i n a d a ! T r a n q u i l í c e s e u s t e d — 
c o n t e s t ó A d e l a i d a Hab lemos de usted 
p r i m e r a m e n t e . . . Tengo p r i s a de fe l i c i -
tar l e . . . 
— ¿ D ' e q u é ? — r e s p o n d i ó E n r i q u e n e g á n -
dose a comprender , 
— S u nov ia es muy l i n d a ; me h a n 
asegurado que h a c e u s t é un m a t r i m o -
nio sobertuo. 
— ¡ M i n o v i a ! — e x c l a m ó ' E n r i q u e con 
una s o n r i s a c u y a a m a r g u r a no le f u é da-
do s u a v i z a r ¡Mi n o v i a ! . . . ¡ S e ñ o r i t a 
A d e l a i d a , s i no quiere usted m o s t r a r s e 
crue l con aque l a quien se d igna usted 
l l a m a r s u amigo, le ruego que no p r o n u n -
cie u s t e d este nombre, p u e s . . . yo no 
t e n d r é n o v i a n u n c a ! 
— ¿ S i n e m b a r g o — i n s i s t i ó A d e l a i d a , — 
esA joven , l a s e ñ o r i t a J u a n a P a l l a r d ? . . . 
¡Oh , y a ve usted que estoy b ien infor-
mada ! L a s e ñ o r a V i e n q u e v a i l l es r e u n i ó 
a ustedes el domingo; ;el jueves l a i n -
v i t ó la s e ñ o r a D r é v e i l . . . S é que usted 
le a g r a d a , y s é . . . 
— ¿ Y a ú n cuando sea v e r d a todo esto 
— i n t p r r n i u n i ó E n r i q u e , a b r u m a d o , — y 
a ú n en el caso de que se d i jesen otras 
cosas y se l i i c i eran o t r a s suposic iones , 
p o d r í a n cam'biar por - v e n t u r a m i s p r o -
p ó s i t o s ? . . . ¡ N o quiero c a s a r m e se lo 
he dicho y a ! 
— ¿ P u e s e n t o n c e s ? . . . 
— E n t o n c e s , deje us ted q ú e d i g a n lo 
que q u i e r a n — c o n t e s t ó e l joven. 
E inmedaitamente le r e f i r i ó con toda 
franqueza el deseo de s u madre de v e r -
le establec ido, y los proyec tos de l a 
s e ñ o r a V i e n q u e v a i l respecto a l mismo 
asunto . 
— ¿ Y por qué no me h a b í a us ted icho 
n a d a de todo e s o ? — l e r e p r o c h ó l a j o -
ven. 
— ¿ S a b í a yo acaso s i p o d r í a i n t e r e -
s a r l e ? 
— E s t a e x c u s a no es s i n c e r a — c o n t e s -
t ó A d e l a i d a , l evantando ' hac ia el joven 
doctor sus expres ivos y seductores o j o s ; 
— u s t e d , c o n f i é s e l o , t e m i ó i n q u i e t a r -
m e . . . causarme pesar . 
— ¿ P e s a r ? 
E n r i q u e s o n r i ó c o n dolorosa e x p r e s i ó n 
de s a r c a s m o . 
— ¿ Q u é p e s a r p o d í a eso causarle a u s -
t e d ? 
L a m i r a d a de A d e l a i d a , cuyos ojos se 
l l enaron de l í i g r i m a s , f u é su ú n i c o r e -
proche ; pero E n r i q u e lo s i n t i ó v i v a m e n -
te, pues a ñ a d i ó : 
— C r e a usted en mi p a l a b r a : n i me 
c a s a r é c o n l a s e ñ o r i t a ' F a l l a r n i con 
o t r a n inguna . 
— ¿ N i con o t r a ? — r e p i t i ó ' A d e l a i d a 
s o r p r e n d i d a . — N o es esto lo que un d í a 
me dijo usted,- r e c u é r d e l o : f u é cuando 
nuestro paseo a la V i e j a M o n t a ñ a . . . A l l í 
me c o n f e s ó usted que, indudab lemen-
t e . . . que e r a probable que un d í a u 
otro se c a s a r í a u s t e d . . . ¿ H a o c u r r i d o 
acaso , desde entonces, a lguna novedad 
j en s u v i d a . . . en s u c o r a z ó n ? 
. _ N o — r e s p o n d i ó E n r i q u e . — n o ; pero 
! entonces no t e n í a a ú n sufic iente i n t i m i -
dad con us ted p a r a dec i r l e otra c o s a . . . 
M i r e us ted; no profundicemos en e s t a 
: c u e s t i ó n , me es d o l o r o s o . . . B á s t e l e a 
! us ted saber que m i v ida , por r a z ó n de 
i l a s c i r c u n s t a n c i a s , e s t á condenada a 
l a s o l e d a d . . . y y y c o n c é d a l e usted s i e m -
pre e l consuelo 1 de su prec iosa s i m p a -
t í a . 
¿ Q u é p a l a b r a h u b i e r a sucedido a e s t a 
ú l t i m a s i en aquel momento no hubiese 
entrado l a m a d r e de A d e l a i d a ? 
L a marquesa h a b l ó de l á s a l u d de s u 
h i j a antes que todo; 'luego, cuando e l 
doctor l a hubo t r a n q u i l i z a d o so'bre aquel 
p a s a j e r o movimiento febr i l , d í j o l e : 
— ¿ T e n e m o s que fe l i c i tar le , d o c t o r ? 
Nos han anunc iado su p r ó x i m o m a t r i -
monio. A d e l a i d a mo ha dicho que l a no-
v i a de usted es muy l inda . 
— E l doctor no e s t á prometido, m a m á — 
i n t e r r u m p i ó A d e l a i d a . 
.—No, s e ñ o r a — d i j o E n r i q u e , — y no 
creo que pueda n u n c a benef ic iar de sus 
a m a b l e s f e l i c i tac iones , pues soy u n c é -
l i b e . . . r e c a l c i t r a n t e . 
- — ¿ D e v e r a s ? — d i j o l a dama con a i r e 
indi ferente T a l vez e s t é us ted en lo 
c ierto con esa o b s t i n a c i ó n . 
Y s i n poder contener un tr i s te s u s -
piro, a ñ a d i ó l e n t a m e n t e : 
— L a f e l i c i d a d no es l a r e g l a en e l m a -
tr imonio . . . 
X I I 
D O L O R O S A P R O M E S A 
L a pr imavera d e s c e n d í a del cielo con 
todas s u s promesas , con todas sus s u -
gest iones , guarnec iendo onn flores l a 
hier'ba de l a s p r a d e r a s y de los bosques, 
y poblando e gdorjeos las verdes f r o n -
das. L a s v i o l e t a s perfumaban los c é s -
pedes que i l u m i n a b a n los soles de l a s 
m a r g a r i t a s r o d e a d a s de a lbos e n c a j e s ; 
r e s p l a n d e c í a n los setos con l a nieve de 
los a l m e n d r o s ; l a s p á l i d a s v i n c a p e r v i n -
c a s azu leaban dulcemente junto a l a s 
a n é m o n a s b l a n c o rosadas , tej iendo en 
los oquedales m a r a v i l o s a s alfom'bras. 
A d e l a i d a l a s a d m i r a b a con E n r i q u e , 
quien, enamorado de su bosque, como 
lea lmente lo confesaba, q u e r í a que d i s -
f r u t a s e de e l l a s y a p r e c i a r a todo e l 
encanto de s u renovado atavfo. 
E l j oven i n i c i a b a a l a s e ñ o r i t a de E s -
ports en a q u e l l a s be l lezas . L a c l i ente la 
de inv ierno del doctor, forzosamente r e s -
t r i n g i d a en c o m p a r a c i ó n de l a de v e r a -
no, e r a menor a ú n g r a c i a s a lo benigno 
de la temperatura y le p e r m i t í a grandes 
ratos de e sparc imiento , que a p r o v e c h a -
b a p a r a a c o m : a ñ a r a veces, por la t a r -
de, a A d e l a i d a en s u s p í s e o s . E l auto 
de la m a r q u e s a los c o n d u c í a a l parque, 
y, y a a l l í , a n d a b a n • l entamente , conver - , 
sano, a t r a v é s de las nuevas f r o n d o s i d a - , 
des. 
L a m a r q u e s a se p r e s t a b a a esas ex-
curs iones . E n r i q u e le h a b í a dicho que 
A d e l a i d a n e c e s i t a b a mucho a i re y a l g ú n 
e jerc ic io para a c a b a r de r e c o b r a r s e por 
entero. H a ' b í a l e e logiado t a m b i é n l a ven-
t a j a que r e p o r t a r í a n a l a joven l a s ema-
clones b a l s á m i c a s y f o r t a l e c i e n t e s de los I 
pinos, y a l a dama le p a r e c í a muv n a -
t u r a l que, paseando con s u enferma, ; 
apl icase e l propio doctor s u s p r e s c r i p - 1 
ciones. 
D u r a n t e ese t iempo, t r a n q u i l i z a d a 
respecto a su h i j a , a i s l á b a s e como le p l a -
c í a hacerlo , a b a n d o n á n d o s e m á s a s u 
gusto por l a so ledad, ahora que A d e -
la ida t e n í a menos n e c e s i d a d de ella y 
no le ins - i raba y a inquietud. L a s angus - • 
t í a s s u f r i d a s d u r a n t e a lgunos a ñ o s la 
h a b í a n apartado de su c a r á c t e r , hac i en -
do .que se m o s t r a s e l l e n a de t i e r n a so-
l ic i tud y de profunda a b n e g a c i ó n . D e -
vuelta luego a s í m i s m a por l a m i s m a 
conf ianza reconquis tada , conservaba evi -
dentemente, en e l fondo del c o r a z ó n , los 
mismos sent imientos h a c i a s u h i j a pero 
se los d e m o s t r a b a c a d a vez menos en-
c e r r á n d o s e e n a q u e l l a f r ia ldad n a t i v a 
a l t iva y c e l o s a de su secreto, que e r a l á ; 
nota dominante e su persona l idad I 
A d e l a i d a no s e n t í a que s u madre se 
a l e j a s e de e l la . Su i n t i m i d a d con E n r i -
que D r é v e i l no le p e r m i t í a n i s i q u i e r a 
adver t i r lo . A m a b a a la m a r q u e s a tanto 
mas cuanto h a c í a a h o r a j u s t i c i a a s u s ' 
desvelos , y l e e s taba sumamente reco-
noc ida , pero no le demostraba n i n g u n a 
conf ianza í n t i m a y afectuosa. P e r m a n e -
c í a , como en los d í a s de su i n f a n c i a , a l -
go p a r a l i z a d a , a p e s a r de su c a r á c t e r v i -
brante , ante aque l la madre ' s i l e n c i o s a 
lr,1a.—ailn(lue no ante quienes h u b i e r a n 
sol ic i tado de el la u n socorro, y que 
e n c e r r a d a en su yo í n t i m o como en u n a 
t o r r e de marf i l , tenfa por r&gla v a c -
U t u , en a p a r i e n c i a a l menos , u n a ' i n d i -
f erenc ia to ta l . 
A d e l a i d a la respetalba sospechando l o s 
g r a n d e s su fr imientos que ocultaba a q u e l 
aspecto reposado; pero no s a b í a conso-
l a r a l a que lo r e h u s a b a , n e g á n d o s e , con 
al t ivez • a confesarse una vencida e n l a 
lucha de l a ex i s t enc ia . A s í , l a comunica-
c i ó n í n t i m a de todas sus impres iones v 
c e todos sus sent imientos l a r e s e r v a b a 
p a r a E n r i q u e . 
Cuanto m á s los c o n o c í a , m a y o r era 
el atract ivo que h a l l a b a D r é v e i l en 
aque l la joven c u y a a l m a t a n pura t a n 
noble, esta'ba a l a a l t u r a de su m a r a v i -
l l o s a bel leza f í s i c a . A m e d i d a que é s t a 
se d e s e n v o l v í a con l a v ic tor iosa recupe-
r a c i ó n de la salud, a m p l i f i c á b a s e t a m -
in.-n s u e s p í r i t u en l a e x p a n s i ó n de un 
jub i lo j u v e n i l . que d e r r a m a b a s o n r i s a s 
en los mas g r a v e s pensamientos . A l a 
d icha de v i v i r , que transforma'ba a A d e -
l a i d a d e b í a l a s sa l idas ingeniosas , l a s 
pa labras p l a c e n t e r a s o conmovedoras 
que ora r e c r e a n , ora hechizan , y l a e leva-
rla c u l t u r a que u n í a a esos dones n a -
t u r a l e s h a c í a que sus p l á t i c a s r e s u l t a -
sen de l i c iosas . 
' E n r i q u e gozaba de e s a s e d u c c i ó n a 
c iegas , no queriendo n i m i r a r a l p i s a d o 
m cons iderar e l porvenir . O f r e c í a s e l e u n a 
t e l i c d a d sut i l y profuna, y d e l e i t á b a -
se en e l l a s i n sac iarse , a p r o v e c h á á n d o l a 
con- avidez prec i samente porque l a s a -
bía e f í m e r a . P o r esto no de jaba p e r d e r 
o c a s i ó n n i pretexto p a r a e n t r e v i s t a r s e 
cpn A d e l a i d a , y a en su c a s a o f u e r a da 
e l la , y a menudo e r a l a m i s m a joven 
quien esas ocasiones le proporcionalba. 
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C a s o s y C o s a s 
M I D U A L I D A D 
A u n q u e no m e g u s t a m u c h o 
c o n t a r n a d a d e m i v i d a , 
p o r c r e e r q u e n o le i m p o r t a n 
a n a d i e l a s c o s a s m í a s , 
q u i e r o c o n t a r h o y u n p a s o 
q u e , a u n q u e n o les c a u s e r i s a , 
a l m e n o s es b i e n c u r i o s o , 
p u e s c o n é l se j u s t i f i c a 
l a d u a l i d a d q u e p o s e o 
c o m o h o m b r e y c o m o a r t i s t a . 
( C o n s t e q u e " a r t i s t a " m e l l a m o , 
p o r q u e m e g a n o l a f r i t a 
c o m o t a l , n o p o r q u e c r e a 
q u e lo s o y ; y a l q u e m e d i g a 
lo c o n t r a r i o , h e d e m a n d a r l e 
d o s p a d r i n o s e n s e g u i d a : 
e l d e l a c a s a d e e m p e ñ o 
y el q u e m e l l e v ó a l a p i l a 
p a r a q u e el c u r a m e e c h a r a 
l a s a l y e l a g u a b e n d i t a ) . 
S u p o n g o q u e m i s l e c t o r e s 
s a b r á n q u e tengo l a d i c h a 
d e i m p r i r d i s c o s e n u n a 
p o d e r o s a c o m p a ñ í a 
f o n g r á f i c a q u e e x p l o t a 
m i v o z p o r t o d a l a I s l a , 
o p o r d o n d e se le a n t o j e , 
p u e s t o q u e p l a n t é m i f i r m a 
e n u n c o n t r a t o q u e h i c i m o s 
e n no m u y l e j a n o s d í a s . 
E n l a C a l z a d a d e l M o n t e 
( n o m e a c u e r d o e n c u a l e s q u i n a ) 
h a y u n e s t a b l e c i m i e n t o 
q u e a l a v e n t a se d e d i c a 
d e d i s c o s y d e f e n ó g r a f o s ; 
y a u n q u e p a r e z c a m e n t i r a t 
se v e n d e n a l l í m á s d i s c o s 
q u e e n t o d a s l a s se i s p r o v i n c i a » , 
s e g ú n p u d e c o n v e n c e r m e 
e n l a s p r o p i a s o f i c i n a s 
de l a " C a s a d e F r a n k Rob ins** , 
d o n d e f i r m é l a e x c l u s i v a . 
U n a t a r d e , c a m i n a n d o 
p a r a n o c r i a r b a r r i g a , 
f u i d e r e c h i t o p o r P r a d o , 
d o b l é p o r M o n t e h a c i a a r r i b * 
y e n e l e s t a b l e c i m i e n t o 
q u e d i j e , se e n t r e t e n í a n 
e n p o n e r l o s d i s c o s m í o s , 
y a l o i r " M a l a g a n d i n g a " , 
p a r o d i a d e " M a l a e n t r a ñ a " , 
e n t r é , s i n d a r b u e n o s d í a s . 
P r e g u n t ó l e a l d e p e n d i e n t e : 
— " ¿ Q u i é n es e se q u e a s í c h i l l a ? " 
y m e r e s p o n d e a s o m b r a d o : 
— " ! C o m p a d r e , q u e n o se d i g a ! 
E s A c e b a l . . . ¿ N o lo s a b e ? 
¡ s i s u v o z e s t á c l a r í s i m a ! 
E l v i e n e t o d a s l a s t a r d e s 
y o y e n d o s u v o z , a f i r m a , 
q u e e l d i s c o m e j o r q u e h a h e c h o 
' e s e l d e " M a l a g a n d i n g a " , 
S e r g i o A C E B A L 
im mum d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
p r a s s e & c o . 
T e l . A - l ¿ ? 4 . 4 t t q b , I S . - H r t a a a 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i ó n a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S o c i e d a d d e 
E s t u d i o s C l í n i c o s 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á S e s i ó n C i e n 
t í f i c a o r d i n a r i a , h o y j u e v e s 16 de l a c -
t u a l a l a s 8 y 30 p . m . e n l a A c a d e -
m i a de C i e n c i a s . 
H e a q u í l a o r d e n d e l d í a : 
I B l o q u e o i n t r a v e n t r i c u i a r . ( C o n 
e l e c t r o c a r d i o g r a m a s ) . P o r e l d o c t o r 
O c t a v i o M o n t e r o . 
I I U n c a s o de d i f t a r i a l a r í n g e a t r a -
t a d o p o r a l t a s d o s i s de a n t i t o x i n a e 
i n t u b a c i ó n . P o r e l D r . J o a q u í n M a r -
tos . ( D e i n g r e s o ) . 
I I I H e r n i a d i a f r a g m á t i c a . P o r e/l 
D r . B . P a r d i ñ a s . 
I V T r e s i n v e s t i g a c i o n e s de- L a b o r a -
t o r i o y s u s a p l i c a c i o n e s a J a c l í n i c a . 
P o r e l D r . F e o . S o l a n o R a m o s . 
S e s i ó n de G o b i e r n o . 
P a r a g r a n o s , e t c . 
E s f recuente que en l a casa de f a m i -
l i a quien s u f r a g r a n o s , s i e t e c u e r í o s , 
u ñ e r o s y div iesos , ma le s que l^icen s u -
f r i r mucho, que duele y mort i f i can , pe-
ro que se c u r a n pronto y bien s i se 
u s a U n g ü e n t o Mones ia , l a . m e d i c i n a de 
los p e q u e ñ o s males . Se vende en todas 
las bot icas y que a mano en un hogar 
es de i n a p r e c i a b l e va lor . U n g ü e n t o Mo-
nes ia , n u n c a debe f a l t a ? en l a c a s a de 
f a m i l i a , porque c a d a d í a se neces i ta . 
C O N T O t ' A T O K U 
í \ 
C u m p l i e n d o lo d i s p u e s t o p o r e l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d© e s t a C o m p a -
ñ í a , s e c o n v o c a a l o s S e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e n s u s O f i c i n a s , C a l z a d a de l a I n f a n t a es-
q u i n a a P e ñ a l v e r e l S á b a d o d o s d© J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o * l a s d o s de 
l a t a r d e c o n eJl o b j e t o de " t r a t a r d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d© l a C o m p a -
" ñ í a , p r o d u c i d a p o r l a c r i s i s a c t u a l y a d o p t a r l a s m e d i d a s m á s c o n v e n i e n -
"tes p a r a c o n j u r a r l a . * * \ 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n c 1 A r t í c u l o v e i n t © y s e i s d© l o s E s t a -
t u t o s , d i c h a J u n t a s e c e l e b r a r á c u a l q u i e ( r a q u e e l n ú m e r o d e l o s a c -
c i o n i s t a s . t _ 
H a b a n a , J u n i o 1H de 1 9 2 1 . 
C A R L O S A I / Z U G A E J L T , 
S E C R B T A I I I O , 
O 5491 s 
tsssm 
C 5167 a l t . 4d . l6 . 
C a s c a b e l 
L a p r i m e r a r e v i s t a h u m o r í s t i c a de 
C u b a . L a s m e j o r e s p l u m a s f e s t i v a s . 
L o s m e j o r e s d i b u j a n t e s . 
6 C E N T A V O S . . . . 
6 -d 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l a s i v a m e n t e . E D l e r m e d a d e s B e r r t e s y m e n t a l e s . 
c a l l e ' B i r r e t a » M , 5 2 . l a l o r m e s y c s n s a l t i S i B e r o a z a , 3 & 
A C E I T E C O N I L C 
P U R O D K O l ^ I V J L 
E S P E C I A L I D A D P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
C L A S E E X T R A R E F I N O 
P í d a l o e n l a s t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s * 
R c c e p t t r e s : C A R B O N E L L y D A L H M I , S . e n C . S A N I G N A C I O , 2 1 
I 
B a n c o E s p a ñ o l d e l R i o d e i a P l a t a 
C A S A M A T l v T / : B ü E J í O S A I R E S , R E C O N Q U I S T A , 2 0 ü . 
F U N D A D O E N I S S t í . D I R E C C I O N T E L E F R A G I C A Y T E L E F O N I C A : 
S P A I N B A N K . 
C A P I T A L ; $ m | n , 100 .000 ,000 o s e a n P e s e t a s o r o 220.000,000. 
P O N D O D E R E S E R V A : $ m l n . 50.055.224.97 a s e a n P e s e t a s o r o 110 m i -
l l o n e s 1 2 1 , 4 9 4 . 9 3 . ; 
E l B a n c o E s p a ñ o l •j»;! R í o de l a P l a t a t i e n e l a s s i g u i e n t e s 
S U C U R S A L E S : 
E n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a : B u e n o s A i r e s , ( C e n t r a l y 10 A g e n c i a s , ) y 
en e l i n t e r i o r c u e n t a c o n 25 S u c u r s a l e s en l a s p l a z a s p r i n c i p a l e s . 
E n e l U r u g u a y : M o n t e v i d e o . 
E n e l B r a s i l : R í o «ie J a n e i r o . 
E n E u r o p a ; B a r c e l o ü a ; B i r o a o ; C o r u ñ a ; G e n o v a ; G u a d a l a j a r a ; H a m -
b u r g o ; L o n d r e s ; M a d r i d y u c a A g e n c i a ; P a r í a ; S a n S e b a s t i á n S e v i ^ a ; 
V a l e n c i a y V i g o . 
L a s S u c u r s a l e s de C o r u ñ a y V i g o , v i e n e n a c r e d i t a n d o a s u s f a v o r e c e -
d o r e s : , 
E n c u e n t a c o r r i e n t e a l a v i s t a 2 p o r c i e n t o a n u a l . 
E n C a j a de Aborro-3 3 p o r c i e n t o a n u a l . 
E n D e p ó s i t o s a 3 m e s e s , 3 p o r c i e n t o a n u a l . ^ 
E n D e p ó s i t o s a 6 m e s e s . 3 y m e d i o p o r c i e n t o a n u a l . 
E n D e p ó s i t o s a u n a ñ o , 4 p o r c i e n t o a n u a ü . 
A m a y o r P l a z o . — C o n v e n c i o n a l . ; 
E n c u e n t a s a l a v i s c a y d e p l a z o s fijo e n d i v i s a s e x t r a n j e r a s a b o n a -
i n t e r e s e s a t i p o s e x c e p c i u n a l m e n t e v e n t a j o s o s . 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o de i a P l a t a r e a l i z a p o r c u e n t a de sus. 
c l i e n t e s t o d a c l a s e de o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s y t i e n e l e b i d a m e n t e o r g a n i 
z a d o e i s e r v i c i o de g i r o s c o n t a n d o c o n C o r r e s p o n s a l e s e n l e d a s l a s p l a -
z a s de E s p a ñ a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a d e b e s e r d i r i g i d a a l a s S u c u r s a l e s de 
C O R U Ñ A , A P A R T A D O N 0 . 4 8 . T I G O , A P A R T A D O , N o . 15. 
D O M I C I L I O : 
C A L L E R E A L N o . 2 2 . C A L L E C O L O N N o . 3 7 . 
21888 a l t 7; 1 0 ; 1 6 ; 1 9 ; 23 y 29 j n . 
C6081 a l t S d 2 7t 3 
E L V I G H Y E S P A Ñ O L 
A g u a s d e S o b r ó n y S o p o r ü i l a 
L a m e j o r p a r a s u e s t ó m a g o y r í ñ o n e s . 
P r u é b e l a y s e c o n v e n c e r á d e s u s b o n d a -
d e s p a r a l a s a l u d . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R T Í N E Z Y H N O . 
A C O S T A 3 5 . - H a b a n a . T E L . M . 1 6 1 7 
E N S A G U A : R I B A L T A N U M . 1 4 3 . 
.- O 5208 a l t XOd 4 
T o r r e s 
I M P O R T A D O R E S 
A p a r t a d o 2 6 P C a m a g i i e y . 
A c e p t a m o s r e p r e s e n t a c i o n e s y c o s s i g M c b i e s 
D A M O S G A R A N T I A S 
_ C 5197 a l t 
G r e m i o d e O p e r a r i o s B a r b e r o s d e l a H a b a n a 
C o m p a ñ e r o s : D e o r d e n d e l C o m í a ñ e r o P r e s i d e n t e m e es g r a t o c i t a r a 
u s t e d e s p a r a l a J u n t a G-enera l ¡ E x t r a o r d i n a r i a q u e s e e f e c t u a r á h o y J u e -
v e s a l a s 8 y 30 p . m . e n n u e s t r o l o c a l s o c i a l . A m i s t a d n ú m e r o 140 ( a n -
t i g u o ) , a l t o s , e n t r e R e i n a y D r a g o n e s ; r o g á n d o l e s s u p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 16 de J u n i o de 1921 . 
E L S E C R E T A R I O : 
J O S E M a . P O N S . 
O R D E N 1) E L D I A : 
L e c t u r a deil A c t a a n t e r i o r . 
T r a t a r de l s o s t e n i m i e n t o de l a s b a s e s de l o s c i e n p e s o s a s e g u r a d o s c&n 
e l 60 p o r c i e n t o . 
j I d 16 j n . 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
D r . K f e o i i s G d m e s d a B o s a o , M é d i c o C i r u j a n o , C c r t i í i c o : 
Q n e . h a b i e n d o e s t u d i a d © l a fórmala d e l N S j í r i g e n o i , l a « & • 
e u ^ n t r » t p u y i n d i c a d a p a r a a d m i z d a t r a r l o « a l o s c a s o s do ane> 
a ü a y c o n y a l e s c o s o i a do o p e r a d o s . 
/ ( « • } • N I C O L A S « O M E 2 ; D B R O S A S 
M a y o i « o i s i s . 
S I Nt i t r igenod e s t á t & d k & d o e n e l t r a t a m i e n t o de l a A » * -
« i a , ClcKrofllB, D e W J J d a d « « n e r a l , N e u r a a t e n i a , C o n T a l o a c e n c l a , 
S a a n i t t o m o » A t o n í a N e r f l o e a y M u s c u l a r , Canfáa,ncü> o F a t i c a 
C o r p o r a l , y e n t o d a s l a s e a f e n a e d a d e s e n que e s n e c « B a r i o a s » 
ttenfcur l a s e n o r « í a s o r ^ á a l c a s ^ 



































C o n t i n ú a a l c a n z a n d o n o t a b l e é ^ i t o n u e s t r a V E N T A E S -
P E C I A L d e t r a j e s d e y e r a n o , a preteios í n f i m o s , p o r l o q u o r o -
g a m o s a l p ú b l i c o q u e n o s b a g a s u s pedldoBl p o r l a s m a ñ a n a s 
y s i e m p r e a n t e s d e l S á b a d o , p u e s d e s e a m o s - c o m p l a c e r c o n 
p r o n t i t u d a n u e s t r o s n u m e r o s o s f a v o r e c « d o r e a . 
V e a e n n u e s t r a s v i d r i e r a s l a a d m i r a b l e e x p o s i c i ó n d é t r a j a s 
d e a l t a n o v e d a d , P a l m B e a c h l a n a f r e s c a , d r i l b l a n c o , s e d a y 
g a b a r d i n a q u e o f r e c e m o s a $ 2 0 . 0 0 , $ 2 5 . 0 0 y $30.00) 
S a n R a f a e l 3 6 
P o r C e n t r o F o r w a r d 
L o s d e l ^ C o n s t a n c e 
99 
m formidable t e a m de foot b a l l de 
" é p o c a no l e j a n a n o s h 
T o d a v í a c o n s e r v a m o s l a t e n t e e u 
miestro á n i m o l a i m p r e s i ó n c a u s a d a 
ZL ia b r i l l a A t e l a b o r de l o s b r a v o s 
L r i n o s de l a r u b i a a l b i ó n , en n u e s -
tro estadio, con m o t i v o de a q u e l e n -
cuentro m e m o r a b l e en q u e t a m b i é n 
colocaron a g r a n a l t u r a e l p a b e l l ó n 
negro y a m a r i l l o l o s t i g r e s de E l 
Inmenso. 
• Conjunto f o r m i d a b l e e r a a q u e l , 
como nos lo p u s o de r e l i e v e l a a m -
plitud de s u j u e g o . 
Un team e n o r m e , a m p l i o , m á x i m o , 
con un perfecto d o m i n i o d e l b a l ó n 
y una comple ta p o s e s i ó n de l a c i e n -
cia del foot b a l l , 
Nuesros c a m p e o n e s r í a n s e , v i s t o 
agüella tarde a n t e u n v e r d a d e r o c o n -
trincante y n o s o t r o s c - iraos en u n a 
derrota p a r a l o s d e l p a t i o . . 
Un juego mov ido , á g i l , l i g e r o , v i -
vo, fué el p r e s e n t a d o p o r l o s i n g l e -
ses; y vivo t a m b i é n , l i g e r o , á g i l y 
movido f u é e l c o r r e s p o n d i d o p o r los 
tigres. 
F u é a q u é l u n v e r d a d e r o p a r t S d o 
de foot b a l l , n i u n a c a r g a v i o l e n t a ; 
ni una p a t a d a i n t e n c i o n a d a ; n i u n a 
jugada s u c i a . 
, Eso s i , a f á n de v e n c e r deseo de 
Ifriunfar, anhe lo de m a r c a r el a n s i a -
do goal ; pero n a d a . U n m a g n í f i c o 
empate f u é e] de a q u e l l a c o n t i e n d a . 
• E l lector r e c o r d a r á l a e m o c i o n a n -
te brega de a q u e l l a t a r d e ; y no po-
dará o lv idar l a - e n c o m i á s t i c a e j e c u -
toria de a m b o s e q u i p o s a q u é l d i a ; 
/por eso no d u d a m o s que v e r á c o n 
.«usto en es ta p l a n a l a s i m p á t i c a f o -
ftografía de . ^uel t e m i b l e o n c e . 
I Y si decimos a n u e s t r a a f i c i ó n q u e 
tenemos e s p e r a n z a s de v o l v e r a v e r -
los por a c á , q u e d a n m á s j u s t i f i c a d a s 
Bodav ía l a s p r e s e n t e s l í n e a s . 
• D e c í a n o s s u s i m p á t i c o c a p i t á n q u e 
l e m e e r o i n g l é s " C o n s t a n c e " , q n e e n 
a h e c h o u n a g r a t a v i s i t a 
a q u é l p a r t i d o n o . p o d í a q u e d a r a s í : 
q u e h a b í a q u e d e s e m p a t a r l o ; y s u g i -
r i ó n o s l a e s p e r a n z a de que e l l o l l e -
g a r í a a s e r u n p o s i b l e h e c h o , en u n 
p r o b a b l e p r ó x i m o p a s o , n u e v a m e n t e , 
d e l a h e r m o s a n a v e b r i t á n i c a p o r 
n u e s t r a s a g u a s . 
N o s a l e g r a r í a m o s q u e e s t a s e s p e -
r a n z a b n u e s t r a s se t r o c a r a n e n r e a -
l i d a d e s p a r a p o d e r a d m i r a r n u e v a -
m e n t e l a s p r o e z a s de l o s b r a v o s de l 
O o n s t a n c e . 
I n t e r i n no l l e g a e se d í a , e n v i a m d s 
a l o s b i z a r r o s s ú b d i t o s de l R e y J o r -
ge , c o m o eflu-vios e s p i r i t u a l e s , y a l 
t r a v é s de l a s r e g i o n e s e t é r e a s , h a -
c i a s u ia: o r a d o p a r a d e r o , e l t e s t i -
m o n i o de n u e s t r a a d m i r a c i ó n y n u e s -
t r o e f u s i v o y c o r d i a l s a l u d o . 
J u n i o de 1921 . 
J U E V E S 16 
P K 1 3 I E R P A R T I D O 
H i g l n i o y L a r r i n a p r a , b lancos ; c o n t r a 
M i l l á n y E r m u a , azuces. 
A s a c a r todos de l c u a d r o 9 y medio 
P R I M E R A Q U I N T E L A 
B a r a c a l d é s , Ort íz , A r n e d i l l o menor, 
L u c i o , L u r r u s c a í n y J S u r e g u i . 
S E G U N D O P A R T I D O A T A N T O S . 
E l o l a m a y o r y Gí imcz , b lancos , c o n t r a 
G a b r i e l y M a c h í n , azules . 
A s a c a r todos de l c u a d r o 9 y medio 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
C a z á l i s menor, LiKílrra^a, Po t i t LM-
siego, Ir tgoyen menor,- -NaVái-reTó" y 
Amoroto . *; 
C O B B C O M O M A N A G E R 
E l é x i t o h a c e a l h o m b r e , b a s t a n d o 
t e n e r l o , p a r a a d q u i r i r r e n o m b r e y 
s e r e l n i ñ o m a m a d o de l a f a m a 
H u g b J e n n i n g s , C o n m e M a c k , 
F r a n k C h a n c e y E i l l C a r r i g a n m í e n -
t r a s f u e r o n l o s d i r e c t o r e s de g r a n -
d e s m á q u i n a s b a s e b o l e r a s , e r a n c o n -
s i d e r a d o s c o m o l o s n o n p l u s u l t r a 
en es te d e p a r t a m e n t o 
L o s dos p r i m e r o s no t o m a b a n p a r -
te a c t i v a eu l o s j u e g o s , d i r i g i e n d o 
d e s d e e l b a n c o ; no a s i l o s s e g u n d o s , 
q u e j u g a b a n l a p r i m e r a b a s e e l u n o 
y e l c a t c h e r e l o t r o . 
D e l o s c u a t r o s o l o C a r r i g a n s e 
r e t i r ó a . t i e m p o s i n h a b e r p e r d i d o 
n a d ^ . e n p r e s t i g i o . 
D e l o s o t r o s t r e s , a H u g h J e n n i n g s 
lo b o t a r o n de l D e t r o i t , i n s i t u y e n ü o 
c o m o s u s u c e s o r a l g r a n C o b b . 
C n m e M a c k d e s d e q u e d e s b a r a t ó 
a s u s f a m o s o s U l e g a n t e s B l a n c o s , n o 
h a p o d i d o r e u n i r u n t e a m q u e l u z c a 
c o n p r o b a l i d a d e s de s e r c h a m p i o n . i 
. Y p o r ú l t i m o F r a n c k C h a n c e q u e 
g a n ó c u a t r o c a m p e o n a t o s c o n i o s 
h i s t é r i c o s O s i t o s de C h i c a g o , t u v o 
l a d e b i l i d a d de -volver a e n t r a r d e 
m a n a g e r de l o s N e w Y o r k Y a n K e e s , 
en c u y o d e s e m p e ñ o r e s u l t ó u n f r a -
c a s o , p o r l a r e b e l d í a de s u s j u g a d o -
r e s d i r i g i d o s p o r H a l C h r - 3 e . 
D e l o s v i e j o s so lo q u e d a u n o q u e 
h a m a n t e n i d o s u f a m a de m a n a g e r 
i n c ó l u m e , s u n o m b r e : J o h n Jttc 
G r a w . 
Y n o s e debe s u é x i t o a q u e t e n g a 
m á s c a p a c i d a d i n t e l e c t u a l que l o s 
d e m á s , s i n o á q u e s i e m p r e s e h a h e -
c h o r e s p e t a r p o r s u s j u g a d o r e s , y a 
q u e r e p r e s e n t a l a g r a n m e t r ó p o l i s 
j n e o y o r q u i n a , t e n i e n d o a s u d i s p o s l -
i c i ó n s i e m p r e f a b u l o s a s c a n t i d a d l e s . 
j E n u n a o c a s i ó n o f r e c i ó d o s c e n t o s 
l m i l p e s o s p o r H o r n s b y , a h o r a se d i -
ce q u e v a a e n t r e g a r c i e n t o c i n c u e n -
t a m i l p o r H e i n i e G r o h , l a t e r c e r a 
b a s e r e b l e d d e l ( S l n c i n a t i . 
P o r c i e r t o q u e es g r a c i o s o v e r lo 
p r o n t o q u e s e d e s v a n e c e n l a s b u e n a s 
i n t e n c i o n e s de D a n d i s , á r b i t r o d e l 
b a s e b a l l a m e r i c a n o , a n t e l a g r a n 
i n f l u e n c i a d e l c l u b m á s p o d e r o s o de 
l a L g a N a c i o n a l 
C u a n d o o c u r r i ó e l e s c á n d a l o d e l 
C h i c a g o A m e r i c a n o , se t r a t ó de e v i -
t a r q u e s e m a n c h a r a e l b u e n n o m -
b r e d e l a p e l o t a d e n t r o y f u e r a d e l 
p a i s , n o m b r á n d o s e e l M a g i s t r a d o 
D a n d i s , á r b i t r o y J e f e s u p e r i o r de 
a m b a s L i g a s . 
• E n t r e l o s p r i n c i p i o s q u e é s t e e x -
p u s o e s t a b a e l de que n i n g ú n j u g a -
d o r p o d í a f o r z a r s u c a m b i o d e ; u n 
c l u b a o t r o , m e d i a n t e u n a r e b e l d í a 
que d i e r a l u g a r a u n a J t r a n s a c i ó n . Y 
y a v e n u s t e d e s q u e p r o n t o h a v a r i a -
do d e o p i n i ó n ; p o r a l g o s e d i c e : 
E s de s a b i o s e l v a r i a r . 
A b a n d o n a n d o es te t r i l l o p e l i g r o s o , 
v o l v a m o s a l a c a r r e t e r a c e n t r a l que 
m o t i v a es te t r a b a j ó 
E l p a s a d o a ñ o , S p e a k é r j u g a n d o 
r e g u l a r m e n t e e l c e n t e r f i e l d , r e s u l -
t ó u n é x i t o g r a n d e d i s i p a n d o l a i d e a 
de q u e todo m a n a g e r actUvo t i e n e 
q u e s e r j u g a d o r d e l c u a d r o . 
Y e s t e a ñ o l e h a s a l i d o a l e n c u e n - ' 
t r o s u - g r a n r i v a l de s i e m p r e , el i n -
c o m p a r a b l e T v C o b b , ( M e l o c o t ó n de 
O e o r g i á ) ; e l c u a l q u i e r e d e m o s t r a r 
q u e s i p o r lo r e g u l a r v e n c í a a £ p e a , 
k ^ r e n i o s a v e r a g e » de btttOar, i a m -
b i é n lo p u e d e n h a c e r e n e l a r t e de 
d i r i g i r u n a n o v e n a . 
É l D e t r o i t , b a j o C o b b h a s i d o u n 
e n o r m e s u c e s o , p u e s ni;clie c r e í a a i 
C l u b ' cus taa te f u e r t e p a r a o c u p a r 
u n p u e s t o de U» p r i m e r a d i v i s i ó n ; y 
p o r lo t a n t o s i e l é x i t o j u s t i f i c a s u 
u i i t í c c l ó n , T y es u n g r a n n u a i a g e r . 
E n u n a s e r i e c o n t r a e l C l e v e l a n d 
C o b o e n g a ñ ó a S p e a k e r . T o d o s c o -
n o c e n e i l a m o s o c a m b i o de j u g a d o -
r e s de l o s c h a m p i o n s , s e g ú n s e a e l 
l a n z a d o r c o ^ L i i i n o z u m o o á o r e c h o . 
P u e s b i e n ; ( jobo i n s t a l ó a E i m k e , 
l a n z a d o r de l a ^ m a n o de l t e n e d o r p a -
i*a c o m e n z a r e l j u e g o y t speaKer h i -
zo e n t r a r e n a c c i ó n a s u s bateado- ; 
r e s d e r e c h o s . 
E n e l s i g u i e n t e i n m n g c a m b i ó 
C o b b s u b a r r í a p o r E m n e r i a n d , p i t -
c h e r d e r e c h o , y e n s e g u i d a S p & i k k e r 
v a f i ó t a m b i é n s u l í n e a de " b a t a l l a , 
i n t r o d u c i e n d o a s u s r o m p e c e r c a s z u r 
d o s , 
Y a l l í f u é d o n d e C o b b e n s r a ñ ó a 
S p e a k e r p u e s e n l a s i g u i e n t e e n t r a -
d a v o l v i ó a c a m b i a r d e l a n z a d o r , y 
u s a n d o a O l d h a m , u n z u r d o de c a r -
te l . 
C a d a j u e g o e n t r o e s t o s d o s c l u b s 
t r a e c o n s i g o u n a l u c h a de a g u d e z a s 
e n t r e l o s m a n a g e r s l o s c u a l e s s i e m -
p r e e s t á n b u s c a n d o a l g o n u e v o p a r a 
e n g a ñ a r a l o t r o . 
H e d i c h o que e l D e t r o i t h a s i d o 
u n é x i t o , l o m i s m o q u e C o b b , y a h o -
r a lo r e p i t o , p u e s h a d e s a r r o l l a d o 
t r e s p i t 'chers , u n c a t c h e r , u n a p r i -
m e r a y u n a t e r c e . a , que v a l e n s u 
peso e n o r o . 
L o s l a n z a d o r e s s o n S u t c h e r l a n d , 
q u e es e n l a a c t u a l i d a d e l p r i m e r 
p í t c h e r de l a L i g a , c o n s e i s v i c t o -
,3 y u n a d e r r o t a 
l u c h a r á P e t r o f f c o n W l a d e c k Z b y s z c o 
e x p o n e m i l p e s o s y Z b y s z k o e l t í t t f o y e ! c i n t u r ó n d e l c a m p e o n a t o . 
P e t r o f f e s a c e p t a d o n u . v a m e n i e e n e í t o r n e o . 
P e t r o f f e s a c e p t a d o u e v a m e n t e e n 
e l torn<?o„ 
P e t r o í f e x p o n e m i l p e s o s y Z b y s z k o 
e l t í t u l o y e l c i n t u r ó n d e l c a m p e o -
n a t o . 
E l J e f e de E s p e c t á c u l o s , p r e v i a l a 
g a a r n t í a p r e s t a d a p o r l a e m p r e s a d e l 
t o r n e o , y l a p r o m e s a f o r m a l d e l l u -
c h a d o r P e t r o f f de n o i m V i n g i r e l r e -
g l a m e n t o d e l t o r n e o , a u t o r i z ó l a a c -
t u a c i ó n de l O s o B ú l g a r o t a s t a l a t e r -
m i n a c i ó n d e l t o r n e o . 
T r a n s c u r r i d o s l o s t r e s d í a s de d u e l o 
d e c r e t a d o s p o r e l M a y o r de l a C i u d a d , 
r e a n u d a P a y r e t l a s l u c h a s c o n u n p r o 
g r a m a e x c e p c i o n a l m e n t e a t r a c t i v o . 
E n l a p r i m e r a p a r t e dos l u c h a s a 
30 m i n u t o s : l a p r i m e r a e n t r e R a o u l 
do R o h u e n . f r a n c é s , 215 l i b r a s , y C a r i 
H a n s o n . s u e c o , 205 l i b i a s , 
Y l a s e g u n d a e n t r e J u a n I b á ñ e z , 
c u b a n o , 220 l i b r a s , y K a r l L e m l e a u s -
t r í a c o , 225 l i b i a s . 
E n l a s e g u u u a p a r t e t e n d r á l u g a r 
e l e s p e r a d o e n c u e n t r o e n t r e e l c a m -
p e ó n p o l a c o Z b y s z k o y e l s o d e B u l -
g a r i a , P e t r o f f . 
D e s d e e l i r m i e n z o d e l a t e m p o r a -
d a h a b í a s i d o c e p t a d a p o r Z b y s z -
k o e l r e t o d e P e t r o f f y t i e n e e s t a 
l u c h a p a r a l o s f a n á t i c o s ' i n c r é d u l o s 
u n d o b l e a t r a c t i v o : l a g a r a n t í a d e 
q u e l a l u c h a h a d e s e r p o s i t i v a m e n -
te c i e r t a p o r s e r a d e c i s i ó n f i n a l y 
p o r d i s p u t a r s e e n e l l a e l r e t o d e 
m i l p e s o s d e p o s i t a d o p o r P e t r o f f ; 
y q u e Z b y s z k o v a e x p o n i e n d o s u t í -
t u l o d e c a m p e ó n d e l t o r n e o e n i a 
H a b a n a y l a p o s e s i ó n d e l c i n t u r ó n 
d e h o n o r o b t e n i d o e n e l c a m e p o n a t o 
d e l T e a t r o N a c i o n a l q u e s o l o p u e d e 
t e n e r p e r m a n e n c í e n d o i n v i c t o e n e l 
I t o r n e o . 
L a ú l t i m a l u c h a a d e c i s i ó n f i n a l 
e n t r e H a r r y M e G e e ( I r l a n d é s , 2 2 0 
j l i b r a s ) y S g t o . F r a n k L e a v i t t ( d e l 
E j é r c i t o á m e r i c a n o , 2 4 5 l í b r a s ( . 
i M a ñ a n a t n d r á l u a r l a l u c h a r e -
v a n c h a a d e c i s i ó n f i n a l e n t r e e l E s -
p a ñ o l I n c ó g n i t o y C V h a r l e s C u t l e r . 
i S t a n í s l a u s Z b y s z k o , e l c a m p e ó n 
• d e l m u n d o d e l u c h a l i b r e y l u c h a 
g r e c o r o m a n a l l e g a r á a l a H a b a n a 
e n l a s e m a n a p r ó x i m a . 
L u c h a r á e n P a y r e t y t o d a s s u s 
l í K - h a s s e r á n a d e c i s i ó n f i n a l . 
M í d d L t o n t a m a h i é n c o n g r a n ^ p o r -
v e n i r , y H o l l i n g s q u e v i e n e n í e j o -
r ¿ , n d o p o r d i a s . 
E l r e c e p t o r B a s l e r , e s t á c o n s i d e -
r a d o c o m o l a m e j o r p r o p o s i c i ó n a r -
t í s t i c a de m u c h o s a ñ o s , s i e n d o f u t u -
r o r i v a l de l a g r a n t r i l o g í a : O ' N e i l , 
S c h a l k y S c h a n g . 
E n p r i m e r a B l u e e s á j u g a n d o h o -
r r o r e s y en C a y o H u e s o o s e á s e l a 
t e r c e r a . J o n e s , p o r f i n h a e n c o n t r a -
o l o s e s p e j u e l o s de b a t e a r , r e d o n -
"deando e l c u a d r o . 
P o r l o v i s t o s i c o a t l n ú a e l D e t r o i t 
c o m o v a . h a de h a c e r l e p a s a r u n m a l í 
r a t o a l C l e v e l a n d o a l N e w Y o r k , e n 
c u y o e m p e ñ o t i e n e t o d a s m i s s i m p a -
t í a s . 
S a l v a t o r 
q u e e s t á n m e j o r a n d o m u c h o y q u e 
p a r a e l s á b a d o se h a l l a r á n e n c o n d i 
c i ó n de t o m a r p a r t e en l o s m a t c h e s 
de l c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l . 
i L A JUSTA N A C I O N A L D E A R B I -
! T R A J E C O K C E B E E L J U G A D O R 
j C I R A I W A L C L U B L A K E L A K D 
i O K J U A N D O F l o r i d a J u n i o 1 5 . 
¡, E l , p r e s i d e n t e R o s e p r o n u n c i ó h o y 
i que l a J u r . t a N a c i o n a l h a c o n c e d i d o i 
1 el j u g a d o r C r a l g a l C l u b L a k e l a n d . 
E s t e c l u b c o n s i g u i ó a C r a i g de l c l u b 
de S p a r t a n h u r g e n l a p a s a d a e s t a -
c i ó n p e r o S p a r t a n b u r r h i z o v a l e r s u s 
p r e t e n s i o n e s a d i c h o j ^ a d o r s e g ú n 
u n a c u e r d o t á c i t o y a n t e s de e m p e -
z a r l a e s t a c i ó n a c t u a l S p a r t a n b u r g 
lo v e n d í © a l C l u b O r l a n d o e s t i p u l a n 
do q u e s e r í a p r e c i s o p r e s e n t a r e l t í 
t u l o c o r r e s p o n d i e n t e . E l S e c r e t a r i o 
F a r r e l de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l f a -
l l o q u e C r a i g e r a p r o p i e d a d de l C l u b 
S p a r t a n b u r g p e r o el p r e s i d e n t e R o -
s e s i n r e c o n o c e r e l det e c h o de F a -
' r d d l a f a l l a r s o b r e e l c a s o lo p r e -
j s e n t ó a l a J u n t a N a c i o n a l de A r b i -
5 t r a j e de l a u a l es m i e m b r o y q u e 
d e s p u é s de c o n s i d e r a r l o d u r a n t e t r e s 
m e s e s a t r a y e n d o , e l a s u n t o g r a n in_ 
t e r é s e n t o d a s l a s l i g a s ' h a f a l l a d o a 
f a v o r do M r . R o s e , q u i e n h o y e c i b i ó e l 
f m u n c i o de q u e s e h a b í a c o n c e d i d o 
C r a i g a l C l u b L a k e l a n d . 
9 5 F U N C I O N D E A B O N O 
J u e v e s 1 6 d e J u n i o d o 1 9 2 1 a l a s 
d o s y m e d i a d e l a t a r d e 
P A R A T O D O S L 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s : 
E m i l i o y A n g e l , b l a n c o s , c o n t r a 
J u a n l n y E g o z c u e , a z u l e s . 
A s a c a r a m b o s d e l n u e v e . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
E l i a s ; C h i l e n o ; S a l a z á r E s c o r i a -
z a ; O s c a r y B l e n n e r . 
S é g u n d o p a r t i d o a . . 3 0 t a n t o s : 
A l f o n s o y A n s o l a , b l a n c o s , c o n t r a 
I r ú ñ y G o e n a g á , a z u l e s . 
A s a c a r a m b o s d e l n u e v e . • 
S e g u n d a q u i n . e l a : 
E I 0 3 U r r u t i a ; T r e c e t ; C l a u d i o ; 
R u i z y A / n e d i l l o , 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
Esta marca de fábrica 
e« eZ sello de garantía 
todo equipo eléc-
trico verdaderamente 
digno de confíanza. 
Este espacio está des-
tinado a mostrar pe-
riódicamente un nuevo 
aspecto ds una de las 
grandes instituciones 
eléctricas del mundo. 
r ' h e 
UVESTINGHOUSE 
ELECTRIC 
S e s u s p e n d e e l b o x e o 
h a s t a e l 2 6 
L a o r g a n i z a c i ó n W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C c o m p r e n d e h o y u n 
^ P 0 . ^ e h o m b r e s q u e h a n c o n q u i s t a d o e l r e c o n o c i m i e n t o g e n e r a l p o r s u s 
a b a j o s y c o n s t a n t e s d e s v e l o s , e n s e ñ a n d o y p r e p a r a n d o a o t r o s h o m b r e s , 
a P a c i t a d o s d e n t r o d e s u m i s m a e s f e r a . 
S o n l | S t 0 1 ^ o m ^ r e s p r e v e n l o s p o s i b l e s a d e l a n t o s d e l a E r a d e E l e c t r i c i d a d f u t u r a . 
^ 5 . l o s Q u e h a n h e c h o e s t a g r a n o r g a n i z a c i ó n h u m a n a c u y o s r e c u r s o s i n v e n t i v o s y 
l o s j ^ 1 0 0 8 . ^ ^ 1 0 ^ t o d a s l a s r a m a s d e l a C i e n c i a E l é c t r i c a , d e s d e l a e l e c t r i f i c a c i ó n d e 
^ á b i l ^ 0 i S a ^ e s s ^ s t e m a s ^ e r r o v ^ a " o s h a s t a e l d i s e ñ o d e l m o t o r m á s d i m i n u t o . S o n 
k t n - 6 ^ 1 1 ^ i 6 ^ 1 * y e n s a y a r l o s m a t e r i a l e s , d i s e ñ a r m a q u i n a r i a y h e r r a m i e n t a s , c a l c u l a r 
C o í i e x U c - C 1 ° J y d i s t r i b u c i ó n m á s e c o n ó m i c a s d e u n a p l a n t a c u a l q u i e r a y p r e s u p o n e r 
a c t i t u d e l c o s t e d e l a e n e r g í a q u e h a d e e m p l e a r s e . 
^ l é c t H c o s 1 ^ l l S t e c ^ t r ^ t e d 6 e q u i p a r u n a p l a n t a d e f u e r z a m o t r i z o d e c o m p r a r a p a r a t o s 
W n a n o V» c o n v e í l i e n c i a p a r a e l h o g a r , p u e d e c o n f i a r d e s d e l u e g o e n e l f a c t o r 
^ E S T l N Q ^ u g j ? 8 ^ r a r a k a ^ ^ a < ^ y P r o É a d a e x p e r i e n c i a , s i u s t e d e l i g e l a m a r c a 
P e r m í t a n o s c o n o c e r l o q u e u s t e d n e c e s i t a . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o 
E D I F I C I O . B A N C O D E L C A N A D A 303. H A B A N A 
Distribuidor de Efectos Eléctricos 
C U B A E L E G T R I C A L s u p p l y c o . 
Obraola 93-97, Habaa» 
L a p e l e a s e n s a c i o n a l e n t r e e l c h a m -
p i o n w e l t e r w o i g h t d e C u b a , H e n r y 
P o n c e d e L e ó n y e l e x c e l e n t e f i g h t e r 
n o r t e a m e r i c a n o F r a n k M a t t , s i g u e 
e n p i e . 
T a n p i r a m i d a l e n c u e n t r o a 1 5 
e p i s o d i o s y a n u n c i a d o p o r n o s o t r o s 
p a r a e í é c t u a r s e e n e l r i n g d e l p a r q u e 
S a n t o s y A r t i g a s e n l a n o c h e d e l 
p r ó x i m o d o m i n g o 1 9 , h a s i d o t r a n s -
f e r i d o p o r l o s p o p u l a r e s p r o m o t o -
r e s c u b a n o s C u b i l l a s y S a n M a r t í n , 
c o n m o t i v o d e l d u e l o d e l a P a t r i a 
q u e l l o r a l a d e s a p a r i c i ó n d e l i l u s -
t r e g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , e l 
q u e r i d o e x p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a . 
E s s a b i d o q u e l o s r e s t o s m o r t a l e s 
d e l p a t r i c i o l l e g a r á n a l a H a b a n a 
e l m i s m o p r ó x i m o d o m i n g o y p o r 
e s o n o h a b r á f i e s t a s de n i n g u n a c l a -
s e . 
L a p e l e a e n t r e e l T o p a c i o C u b a n o , 
C u b a n o , P o n c e d e L e ó n , y e l s i m -
p á t i c o r u b i o p e l e a d o r n o r t e a m e r i -
c a n o F r a n k M a t t , s e e f e c t u a r á e n 
e l m i s m o p a r q u e S a n t o s y A t i g a s 
e l d o m i n g o 2 6 d e l c o r r i e n t e m e s d e 
J u n i o . 
L o s c o n t r a t o s p a r a e s e e n c u e n t r o 
p u g i l í s t i c o , q u e h a r á é p o c a e n l o s 
a n a l e s d e p o r t i v o s d e C u b a , h a n s i d o 
f i r m a d o s y a p o r l o s p r o m o t o r e s m a -
n a g e r s y b o x e a d o r e s c o n t e n d i e n -
t e s . 
U n a g r a n n o c h e p a r a e l f o r m i d a -
b l e a r t e d e l o s p u ñ o s s e r á l a d e l d o -
m i n g o 2 6 e n e l p a r q u e S a n t o s y A r -
t i g a s . 
C o m o p r e l i m i n a r e s d e l a g r a n p e -
l e a Ponce> de L e ó n - F r a n k M a t t , h a n 
s i d o c o n t r a t a d a s t r e s b u e n a s p e l e a s 
c o n u n l í m i t e d e s e i s e p i s o d i o s c a -
d a u n a , e n l a s q u e c o m b a t i r á n l a 
c r e m e de l o s b o y - f i g h t e r - c u b a n s . 
N a d i e q u e s e p r e c i e d e b u e n f a n á -
t i c o f a l t a r á e n l a g r a n d i o s a f i e s t a 
b o x í s t i c a d e l d o m i n g o 2 b e n e l p a r -
q u e S a n t o s y A r t i g a s . 
É l t e r c e r o ) u i t i m o j u e g o d e 
p r á c t i c a d e i t e e o i m i l i t a r 
c o l m o d e p o l o 
W A S H I N G T O N , J u n i o 1 5 . 
E n s u t e r c e r p a r t i d o de p r á c t i c a 
que s e r á e l ú l t i m o a n t e s de l o s m a t -
c h e s i n t e r n a c i o n a l e s que e m p i e z a n e l 
p r ó x i m o s á b a d o e l t e a m m i l i t a r c u -
b a n o de po lo t i e n e c o m o a n t a g o n i s t a s 
h o y a l t e a m ' r o j o ' d e l D e p a r t a m e n t o 
de l a G u e r r a , c o m p u e s t o p o r o f i c i a ^ 
l e s de l e j . 'c i to a g r e g a d o s a l a s o f i -
c i n a s de d i c h o d e p a r t a m e n t o en e s t a 
G a p í t a l . E l p a r t i d o etnp e z a a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e y se d ice q u e a é l 
a s i s t i r á u n a c o n c u r r e n c i a t a n " n u m e -
r o s a y d i s t i n g u i d a c o m o a l o s d o s 
j u e g o s a n t e r o r e s q u e f u e r o n a m b o s 
p e r d i d o s p o r l o s c u b a n o s y que a t r a 
j e r o n u n b u e n n ü m e r o de p e r s o n a s 
de los c í r c u l o s y s o c i a l e s y m i l i t a -
r e s de W a s h i n g t o n . 
E l t e n i e n t e H i r i b a r n e q u e s e e n -
c u e n t r a a c a r g o do l a s j a c a s c u b a -
n a s que m o n t a e l t e a m d e c l a r ó h o y 
D e A b r e u s 
J u n i o 8. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S . 
E l d í a 3 y 4 del c ó r l e n t e y a las 7 1 
a. m. f u é c a n t a d a una solemne m i s a por 
un coro de s e ñ o r i t a s . A las 7 , p . m . u n ' 
solmene R o s a r i o , E l d í a 5 m i s a soleiu i 
ne en l a que comulgaron todas las ce- | 
ladoras y soeias de l Apos to lado . A l a s 
6 p. m. un solemne R o s a r i o . T e r m i n a d o I 
este acto se o r g a n i z ó u n a solemne y • 
n u m e r o s a p r o c e s i ó n , con l a I m a g e n del 1 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , l a que rece- i 
rrió l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s del poblado. > 
L a A s o c i a c i ó n de n i ñ o s " P a j e s del S a n - ¡ 
t l s imo ," d i r i g i ó sus c á n t i c o s y ruegos 
p a r a que se apiade de l a s necesidades 
mora les y m a t e r i a l e s dév C u b a . DespuCs 
de t e r m i n a d o este ac to y a l a en trada I 
del templo, hizo uso de l a o a l a b r a el | 
doctor E u r i q u e P é r e z Serante . P r o v i s o r 
del Obispado de Cienfuegos , ante l o s . 
numerosos f ieles e l l l congregados , h a - i 
b l á n d o l e s del gran a m o r de C r i s t o que 
d e r r a m ó su s a n g r e por r e d i m i r a l h o m -
bre. T a m b i é n t r a t ó de ' l a , I m a g e n del 
Sagrado C o r a z ó n . E l orador f u é escu-
trado con verdadero recog imiento por 
los muchos fieles que le o í a n . Su p a l a -
bra fué conceptuosa y fficil. T a m b i é n 
nues tro v ir tuoso y modesto P á r r o c o 
D o n Manuel A . G a r c í a , enfrases correc-
t a s y s e n c i l l a s , se d e s p i d i ó de ,eus a m a -
dos f i l igreses , porque dentro de poco y 
como lo a n u n c i é en l a s c o l u m n a s de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , p a r t i r á n i m 
bo a' E s p a ñ a . Y a lo podemos comunicar 
a n u e s t r o s lectores que e l d í a f i jo de s u 
m a r c h a s e r á el 30 de este mes. F e l i c i -
dades y buen v ia je deseamos a este 
buen amigo. L a s c o n s t a n t e s l luv ias en 
los d í a s 3 y 4 no f u é c a u s a p a r a que 
nuestro templo se v iese concurr ido por 
g r a n n ú m e r o de C a t ó l i c o s . E l padre 
G a r c í a h a obtenido u n g r a n é x i t o con 
e tas fiestas. 
U N A P E I . I C ü I . J t 
E n una de mis a n t e r i o r e s correspon-
dencias di c u e n t a de l a p r o y e c c i ó n que 
se e fectuar la en e l teatro " A l i c i a " de 
l a p e l í c u l a tomada de " L a Nove la de 
un Joven P o b r e , " y en fecto, se l l e v ó a 
cabo el d í a 4 del corr iente mes, t a n be-
l l a p r o d u c i ó n del c i n e m a t ó g r a l l o . E s a 
noche el teatro r e s u l t a b a p e q u e ñ o p a r a 
contener l a n u m e r o s a concurrenc ia . 
L a novela , e scr i ta por ü c t o v i o F e u i -
l le t y d'e venta en e l bazar de P é r e z 
G a r d a en es ta loca l idad , h a servido de 
base a t a n be l la y m o r a l p e l í c u l a . 
'/i 
C U A N D O S U E N E R G Í A P L A Q U E E 
T o m e - O V O M A L T í N E 
C u a n d o n o t e a p a t í a p a r a s u t r a b a j o » o b s e r v e s u s a l u d c u i d a d o s a m e n t e . 
L a s c é l u l a s d e s u s n e r v i o s , c a r n e y m ú s c u l o s e s t á n e x h a u s t a s y f a t i g a d a s . 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n d e p o c a a t e n c i ó n , e s s u g r i t o d e s o c o r r o . P i d e n a l i m e n t o 
q u e f o r m e c a r n e , q u e c o n s t r u y a n e r v i o - a l i m e n t o q u e d é b i e n e s t a r d u r a d e r o , 
n ó u n t e m p o r a l e s t í m u l o . S o b r e t o d o n e c e s i t a n l o s e l e m e n t o s d e v i d a y f u e r -
z a , l a s v i t a m i n a s s i n l a s c u a l e s e l c u e r p o d e s f a l l e c e r í a , a u n q u e e l e s t ó m a g o 
e s t u v i e s e r e p l e t o . 
L A N U T R I C I O N Q U E D A L A O V O M A L T I N E 
E S T R E M E N D A 
Y c o n l a O V O M A L T I N E , e l a l i m e n t o c o m p l e t a , 
s e o b t i e n e j u s t a m e n t e lo q u e e l s i s t e m a a g o t a d o p i d e . 
L a O V O M A L T I N E s e c o m p o n e de m a l t a , l e c h e , 
h u e v o s y c a c a o — nada más. 
P e r o t o d o s d i c h o s c o m p o n e n t e s e n a l t a c o n c e n t r a -
c i ó n . L a m a l t a l a h a c e m á s d i g e r i b l e q u e s i t u v i e r a 
h u e v o s y l e c h e s o l a m e n t e . S u c o n c e n t r a c i ó n h a c e 
q u e s e a m á s a l i m e n t i c i a q u e los h u e v o s y q u e a l i -
m e n t e m á s q u e l a l e c h e . L a c o m b i n a c i ó n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s q u e e l c u e r p o n e c e s i t a p a r a l a s a l u d , 
e l a l i m e n t o p a r a l a c a r n e , e l a l i m e n t o p a r a los n e r -
v i o s , e l a l i m e n t o p a r a e l c e r e b r o , e l a l i m e n t o p a r a 
l o s h u e s o s . v . ^ - 1 
Y b i e n c o n s e r v a d o s , s i n d e s t r u i r s u s v i t a l e s e l e -
m e n t o s , c o n t i e n e l a s vitaminas, e s t o s m a r a v i l l o s o s 
p r o d u c t o r e s de l a a s i m i l a c i ó n de l a c o m i d a , l o s ele-
mentos de vida y fuerza e n l a m a l t a , h u e v o s y l e c h e 
q u e p r o v e e n de l a v i t a l i d a d n e c e s a r i a . 
P O R Q U E A D O P T A R A L A O V O M A L T I N E S 
S O B R E L O S D E M A S A L I M E N T O S 
U n a l t e r a d o d e c a l o r m a t a l a s v i t a m i n a s — p o r 
e s t o escaüüTan e n l o s d e m á s a l i m e n t o s manufactura-
dos. L a O V O M A L T I N E d e b i d o a u n p r o c e d i m i e n t o 
o r i g i n a l de f a b r i c a c i ó n t i e n e u n a g r a n r i q u e z a d e 
v i t a m i n a s . D i s u e l v a u n p a r d e c u c h a r a d i t a s e n le-
c h e o a g u a y t ó m e l a d i a r i a m e n t e . L e s o r p r e n d e r á e l 
v i g o r q u e le p r o d u c i r á . N o h a y n a d a m e j o r p a r a 
m u j e r e s d e l i c a d a s o n i ñ o s , _ a s í c o m o p a r a los a d u l t o s . 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
C o n motivo de l a g u e r r a l a O V O -
M A L T I N E se consume en grandes 
cantidades en los Hospitales M i l i t a -
res de F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a 
por considerarla el mejor al imento 
para heridos y convalegcientes. 
Certificados de jefes de los Hospi -
tales a s í lo proclaman. 
B E R N A - S U I Z A 
Como lo proc laman los de m u c h o » 
sanatorios p a r a tuberculosos. 
A n i ñ o s y personas mayores d é b i -
les, les conviene tomar OVO« 
M A L T I N E . 
D e venta en todas las F a r ^ 
mac ias y D r o g u e r í a s . 
Mucho cuidado con las i r a l . 
tacione" 
á 
J u n i o 1 6 d e 1 9 2 1 , 
E D 
P r e d i o 5 c e n t & V Q ^ 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
i, D E L C E N T R O G A L L E G O 
' E s t a n o c h e c o n t i n u a r á l a s e s i ó n de 
k A s a m b l e a de A p o d e r a d o s . 
S e p r e s e n t a r á n las» M e m o r i a s de l o s 
' t r a b a j o s l l e v a d o a a c a b o , y s e e s p e r a 
i n t e r e s a n t e s d e b a t e s y acue irdos s o b r e 
l a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s , p a r a 
i d e s a r r o l l a r l o s p l a n e s de c o n s t r u c c i ó n 
d e u n S a n a t o r i o M o d e r n o , que e s t é a 
l a p j l t u r a q u e m e r e c e l a p o d e r o s a i n s -
t i t u c i ó n g a l l e g a . 
H a y g r a n e n t u s i a s m o e n t r e l o s se -
ñ o r e s q u e . c o m p o n e n l a A s a m b l e a , p a -
T a a s i s t í - a e s t e a c t o . 
f E N L A Q U I N T A C O V A D O N G A 
E s t á n t e r m i n a d o s l o s t r a b a j o s d e l 
h e r m o s o p a b e l l ó n d e s t i n a d o a b a r b e -
r í a . 
• E l e s t a b l e c i m i e n t o ' e s t á m o n t a d o a 
l*>do l u j o . E n t r e Has i n n o v a c i o n e s q u e 
¡ t e n d r á , f i g u r a l a de u n d e p a r t a m e n t o 
fcspecial p a r a l o s q u e p a d e z c a n a l g u n a 
« f e c c i ^ n de l a p i e l , c o n lo c u a l o f r e -
c e r á n p l e n a g a r a n t í a l o s s e r r i c l o s que 
¡Bil í s e p r e s t e n a l o s e n f e r m o s . 
E n f r n t e d e l S a l ó n de B a r c e r í a , s e 
Sha c o n s t r u i d o u n h e r m o s o P a r q u e , 
Sque a d e m á s d e l n a t u r a l e m b e l l e c i m i e n 
io d e l l u g a r , b r i n d a r á g r a t a s o m b r a 
é n l o s r ú s t i c o s c e n a d o r e s c o n s t r u i d o s 
j e n e l m s m o , , e n l o s q u « s e c o í o c a r á n 
• n u m e r o s o s b l a n c o s . 
I L A N U E V A A D M I N I S T R A C I O N 
í E s t á n c a s i t e r m i n a d a s l a s o b r a s 
¡de l a n u e v a a d m i n i s t r a c i ó n . Y a e s t á n 
¡ c o l o c a d a s l a s m a m p a r a s y r e j a s d e 
l a s o f i c i n a s , y e s t á c o n c l u y e n d o e l c o n 
jtrat is i ta do l a s o b r a s de c a r p i n t e r í a s u 
t a r e a , d e c o l o c a r l a s v i d r i e r a s y v e n -
i E l m o b i l i a r i o q u e c o n s t r u y e e l s e -
¡Botr N i c o l á s Q u i n t a n a , e s t a r á l i s t o e l 
m e s d e A g o s t o , p o r l o q u e y a e s s e g u -
r a s u I n a u g u r a c i ó n p a r a «1 m e s de 
s e p t i e m b r e . C \A ^l.ilúltítM 
H U O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
L A E S T R A D A 
L a J u n t a G e n e r a l s e c e l e b r a r á e l 
m i é r c o l e s d i a 15 d e l a c t u a l a l a s o c h o 
d e da n o c h e e n e l P a l a c i o de l C e n t r o 
G a l l e g o , c o n l a s i g u i e n t e o r d e n d e l 
d i a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . B a l a n c e 
do T e s o r e r í a . L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
N o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n de G l o -
s a . E l e c c i o n e s . 
L O S J O V E N E S D E L A . B . C 
E n c o n s e c u e n c i a a l s e n t i m i e n t o q u e 
a l i g e a l a n a c i ó n y l a c o n s t e r n a c i ó n 
g e e r a l q u e s e a d v i e r t e c o m o t i v o d e i 
f a l l e c i m i e n t o d e l e x i m i o y e s c l a r e c i -
do p a t r i o t a , y s e g u n d o P r e s i d e n t e de 
n u e s t r a ReptóTollcal , M a y o r G e n e r a l 
Jos'! M i Gdranez e s t a i S o ^ I e d a d h a 
a c o r d a d o t r a n s f e r i r p a r a é l d o m i n g o 
3 d e J u l i o , l a M a t i n é e c o r r e s p o n d i e n -
te a l p r e s e n t e m e s y q u e h a b í a m o s 
a n u n c i a d b p a r a e l d o m i n g o 19 d e l 
a c t u a l . 
C o m o d e c o s t u m b r e t e n d r á e fecto 
e n l o s S a l o n e s de l o s P r o p i e t a r i o s de 
e d i n a , y s e r á a m e n i z a d a p o r l a O r -
q u e s t a d e l P r o f e s o r s e ñ o r T o m á s C o r -
r o a n . 
P e I n t e r e s a l o s D e l g a d o s 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
A U M E N T A R A N D E 3 A 8 K I L O S E N 
P O C A S S E M A N A S 
L H o m b r e s y m u j e r e s d e l g a d o s _ S 8 
a l e g r a r á n s a b e r q u e h o y d i a l a c í e n -
pia p o n e a s u a l c a n c e u n a p r e p a r a -
p i ó n , a g r a d a b l e d e ' t o m a r , e n f o r m a 
jde p a s t i l l a s , c o n l a c u a l p o d r á n g a -
n a r d e 3 a 8 k i l o s d e c a r n e s ó l i d a y 
E n r a b i e c i i p o c a s s e m a n a s . E s t a p r e -
p a r a c i ó n s e l l a m a C A R N O L y s e p u e -
de c o m p r a r e n l a s d r o g u e r í a s . H o y 
d i a l a c i e n c i a h a d e s c u b i e r t o q u e l a s 
p e r s o n a s d e l g a d a s n o e n g r u e s a n , p o r 
m u c h o q U e c o m a n , p o r q u e s u o r g a n i s -
m o n o a s i m i l a l o s a l i m e n t o s q u e r e -
c i b e , d e j á n d o l o s p a s a r s i n p r o v e c h o 
a l g u n o , c o m o p a s a e l a g u a p o r u n a 
C^t ias fa , C A R N O L i e s u n a c o m b i n a -
c i ó n c i e n t í f i c a d e 7 d e l o s m á s p o -
derosos ! y e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s p a r a 
j p r o d u d r c a r n e s , d e q u e d i s p o n e l a 
q u í m i c a , m o d e r n a , y h a c e q u e l a s p e r -
g o n a s d e l g a d a s n o d e s p e r d i c i e n s u s 
a l i m e n t o s , s i n o q u e r e t e n g a n u n a 
b u e n a p a r t e d e e l l o s p a r a c o n v e r t i r -
jloS e n c a r n e y e n g r a s a o g o r d u r a , c o -
r n o l o s c o n v i e r t e , s i n a y u d a e x t r a ñ a 
| r e n f o r m a n a t u r a l , e l o r g a n i s m o de 
l a s p e r s o n a s s a n a s y. r o b u s t a s . 
E l a u m e n t a r d e 3 a 8 k i l o s é r i p o -
19 s e m a n a s , t o m a n d o C A R N O L , e s 
tk c o s a f r e c u e n t e y a c o n s e j a m o s a 
k o d a p e r s o n a q u e d e s e e a u m e n t a r s u s 
^carnes y r e d o n d e a r s u figura, p r o b a r e l 
. ¡ C A R N O I r s i n p é r d i d a d e t i e m p o . S e 
« y e n d e » e n Jag s i g u i e n t e s ¿ d r o g u e r í a s : 
J h o n s o n , M a j ó y CoIom)©r , T a q u e -
B a r r e r a s y t o d a s l a s de l a H a -
D e O b r a s P u b l i c a s 
E l s e ñ o r E l i z a r d o M a c e o R i z o , s e 
h a d i r i g i d o a l S e c r e t a r i o de O b r a s 
P ú b l i c a s , s o l i c i t a n d o q u e l e s e a a d -
j u d i c a d a Ha r e p a r a c i ó n de l a s a c e r a s 
d e l a c i u d a d . 
E l p r o p i o s e ñ o r M a c e o , h a d i r i g i -
d o u n e s c r i t o a l s e ñ o r S e c r e t a r i o p r o -
p o n i e n d o h a c e r s e c a r g o d e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l t r a m o d e c a r r e t e r a d e 
C a m a c h o a C a j í o , b a j o l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s q u e l e f u é c o n t r a t a d a a l 
s e ñ o r R o q u e P o m a r , c o n u n d i e z p o r 
c i e n t o m e n o s . 
JaA C A R R E T E R A D E S A N T I A G O A 
S A N L U I S 
E l I n g e n i e r o J e f e d e l D i s t r i t o d e 
O r i e n t e h a r e m i t i d o u n n u e v o p r o -
y e c t o p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a 
c a r r e t e r a d e S a n t i a g o d e C u b a a S a n 
L u i s . 
U N E X P E D I E N T E 
E l G o b e r n a d o r d e O r i e n t e , h a r e -
m i t i d o e l e x p e d i e n t e p r o m o v i d o p o r 
e l s e ñ o r G a b r i e l d e l a T o r r e , e n e l 
q u e I n t e r e s a a u t o r i z a c i ó n p a r a c o n s -
t r u i r u n a p l a t a f o r m a , c o n s u g l o r i e -
t a y m u e l l e p a r a b a ñ o s e n G i b a r a . 
T a m b i é n e l G o b e r n a d o r d e O r i e n -
t e , h a r e m i t i d o a l S e c r e t a r i o de O b r a s 
P ú b l i c a s , u n E x p e d i e n t e qoie h u b o d e 
p r o m o v e r s e p o r e l s e ñ o r T o m á s D í a z 
P é r e z , i n t e r e s a n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
o c u p a r p e r m a n e n t e m e n t e u n e s p a c i o 
d e t e r r e n o e n e l M a l e c ó n d e a q u e l 
p u e r t o , p a r a d e p ó s i t o d e m a t e r i a l e s 
d e c o n s t r u c c i ó n . 
U N A E X C U R S I O N A C A M A G Ü E Y 
P a r a e l d í a 3 d e l p r ó x i m o m e s , t e n -
d r á l u g a r u n a e x c u r s i ó n a C a m a g i i e y 
e n l a q u e t o m a r á n p a r t e l o s S e n a d o -
r e s y R e p r e s e n t a n t e s , y a l g u n o s f u n -
c i o n a r i o s d e l D e p a r t a m e n a t o d e 
O b r a s P ú b l i c a s , p a r a i n s p e c c i o n a r l a s 
o b r a s d e l A c u e d u c t o d e C a m a g i i e y . 
P R O T E S T A N L O S O B R E R O S 
U n a c o m i s i ó n d e o b r e r o s d e l o s 
q u e e s t á n t r a b a j a n d o e n l a s a c e r a s , 
v i s i t ó a y e r a l s e ñ o r O r l a n d o F r e i r é , 
p a r a h a c e r l e p r e s e n t e q u e s e l e s 
a d e u d a n d o s q u i n c e n a s y q u e h o y s e 
c u m p l e l a t e r c e r a q u i n c e n a , y a l p a -
[ E Q U I P A J E S 
B a ú l e s e s 
c a p a r a f e s 
de bodega 
d e i / a / e camarote. 
de noche 
J 
E a o i o g u n a c a s a p o d r á a s t e d a d q u i r i r s u e q u i p a j e m á s 
v e n t a j o s a m e n t e q u e e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
L C 2 8 4 3 * l t . 
mm ¡fcrín 
B a n c o E s p a ñ o l d a l a I s l a d e C u b a 
C O N T O C A T O B I A 
P o r e s t e m e d i o y en c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o e n e l A r t í c u l o 64 
d e l a L e y y R e g l a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , s e h a c e s a b e r a l o s Se -
¡ ñ o r e s D e p o s i t a n t e s de c u a l q u i e r c l a s o y A c r e e d o r e s q u e n o pean a q u e l l o s 
a q u e se r e f i e r e e l A r t í c u l o X I X de l a L e y de 24 de J u n i o d e 1911, q u i 
d e s d e e l d í a de h o y 15, h a s t a e l 4 i n c l u s i v e d e l p r ó x i m o m e s de J u l i o , 
p u e d e n p a s a r p o r i a s o f i c i n a s de e t te B a n c o , p l a n t a b a j a , s i t o e n A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y 83, p r o v i s t o s de l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t e n s u d e r e c h o , 
a h a c e r c o n s t a r p o r e s c r i t o p o r c u á l C a n d i d a t o v o t a n de l o s i n s c r i p t o s 
e n l o s R e g i s t r o s de C a n d i d a t u r a s , q u e s e l e e x h i b i r á n a l e fec to c o n s i g -
n a n d o e n e l p r o p i o e s c r i t o ©1 n o m b r e de l C a n d i d a t o o R e p r e s e n t a n t e y 
e l Supi lente p o r q u e v o t a n . i 
H a b a n a , J u n i o 15 de 1 9 2 1 . 
I S I D R O O L I V A R E S , E . M O R A L E S » 
D e l e g a d o s d e l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . 
^ — — * C 5492 4d 16 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
D E I j 
Z O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
E N D A N D O L 4 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s » 
I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e O i b a 
r e c e r . n a d a se h a b í a d i s p u e s t o p a ^ a 
a t e n d e r l e s . 
O T R A S C O M I S I O N E S 
C o n e l m i s m o f i n , q u e l a a n t e r i o r , 
c e l e b r ó t a m b i é n u n a e n t r e v i s t a c o n 
e l s e ñ o r F r e i r é , u n a c o m i s i ó n d e 
o b r e r o s a d s c r i t o s a l r a m o d e l a L i m -
p i e z a d e C a l l e s , y o t r a d e l a J e f a t u -
r a d e l A l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a -
c i ó n . 
E s t a s c o m i s i o n e s d i e r o n c u e n t a d e 
s u c o m e t i d o . E l S e c r e t a r i o , l e s r e -
c o m e n d ó q u e v i s i t a r a n a l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a , p a r a r o g a r l e 
l a s i t u a c i ó n d e f o n d o s , p a r a s a l d a r 
e s t a s l a b o r e s . 
C I U T R I C I O f l Y A P E T I T O 
e s e l r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s d e 
u s a r s e e l p o d e r o s o 
" M O R R H Ü A L T A " 
( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a , E s c r o f u -
i o s i s . R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , e t c . • 
R E C O N O C I D O E N E L M U N D O E N T E R O C O M O E L 
M E J O R E N C E N D I D O P A R A T O D A C L A S E D E 
M O T O R E S 
C o m o ú n i c o a d i s t r i b u i d o r e s d e l M a g n e t o " B O S C H " e n C u b a , e s tamov 
e n p o s i c i ó n de s u m i n i s t r a r , de e x i s t e n c i a , i n m e d i a t a m e n t e . M a g n e t o s p a r a 
c u a l q u i e r m o t o r y t a m b i é n c u a l q u i e r pie iza p a r a m a g n e t o . T e n e m o s m e c á n i -
c o s m u y c o m p e t e n t e s q u e h a n v e n i d o e x p r e s a m e n t e de l a f á b r i c a p a r a a t e n -
d e r a l o a c l i e n t e » d e l m a g n e t o " B O S O H . " 
P K E C I O S R E D U C I D O S S I N C O M P E T E N C I A . A R R E G L O S E S P E C I A -
L E S P A R A T A L L E R E S T A G E N C I A S . 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 - H A B A N A 
C O N C R E T E R A S " L A N S I N G 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A . 
D e 5 , 7 y 1 0 p i é s c ú b i c o s d e c a p a c i -
d a d , c o n c a r g a d o r a u t o m á t i c o . 
D f i c i n a s y a l m a c e n e s : 
M U R A L L A N ú m e r o 8 . 
T e l é f t a o s : A - 2 6 8 8 y A - 9 7 6 L 
F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a ^ / 
C 5358 
e l C e r r o 
d e l M o n t o 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p c r i ó d i c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
L o s m & M t s . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
. p r e s e n t e q u e r e c l a m a e l a p o r -
Esto no ^ e T í i a " B e n e f i c e n c i a en 
otras dedicadas a ^ m o m e I l t 0 s p u e -
í ^ " , ? ^ t n a b e u l a y p a t r i ó t i c a 
^ ' h e d i e n d o u n o s c u a n t o s m i l e a 
obra c o n c e d i ó o entoS inmlgran-
¡ e V ^ ^ Ü l s l a s r e g i o n e s de 
t e V ^ 0 t n a n a e n t 7 e nosoti-os f a l t o s 
P a 5 í l - ^ r í o s i p e r a n d o e l m e d i o de 
f;sSdCarrsSe0S'a l a P e n í - u l a . 
A T I S C O R Í Í I A , . 
^ e(1flor C ó n s u l de E m p a n a , a o n g a 
n S Í n i z a de h a c e r a l g o p r o v e -
ía e s p e T ^ ios n e c e s i t a d o s , c o n l a 
c W f £ 1 G o b i e r n o c u b a n o . E l S e c r « 
a y u d a i H a c i e n d a , e n u n a e n t r e v i s t a 
tan0ái ce lebrada , c a m b i ó Í m p i e s i o n e 6 
con el. LOroIlveniencia de h a b i l i t a r a^o 
s()br-ein en el c a m p a m e n t o de T i s -jaffiie^to en 
I n m e d i a t a de t a n n e f a s t o D e c r e t o , c o n 
gu e l e v a d o p r o c e d e r c o l o c a r á s u i l u a 
t r e y h o n o r a b l e figura a l a l t o n i v e l 
e n q u e e s t á n y s e e n c u e t r a n l a s p e r 
s o n a l l d a d e s p a t r i ó t i c a s q u e s a n e n de-
f e n d e r l o s d e r e c h o s e i n t e r e s e s de l o s 
c o n c i u d a d a n o s . 
R o g a m o s a c e p t e l a e x p r e s i ó n m á s 
s i n c e r a de n u e s t r o m a y o r r e s p e t o y 
m e r e c i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
M u y a t e n t a m e n t e , 
R o t a r y C l u b de l a H a b a n a . — ( f ) 
A l b e r t o C r u s e l l a s , P r e s i d e n t e . 
H a b a n a , J u n i o M de 1921. 
H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a . 
P r e s e n t e . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
S e g ú n n o t i c i a s l l e g a d a s a l o s c í r c u 
l o s c o m e r c i a l e s d e C u b a , p a r e c e s e r 
j u e l a R e p ú b l i c a d e l U r u g u a y p r o 
y e c t a l a p r o m u l g a c i ó n oe u n a L e y , 
q u e p r o h i b a l a i m p o r t a c i ó n de l aguar-
d i e n t e de c a ñ a , y de r e s u l t a r c i e r t a » 
l a s n o t i c i a s r e f e r i d a s , a n v o l v e r í a t a l 
p r o h i b i c i ó n u n a s e r i a y g r a v e a m e n a -
z a p a r a l | i n d u s t r i a c u b a n a de d e s t l 
l e r í a . 
L o a R o t a r y C l u b s c u b a n o s , q u e 
c o n s t a n t e m e n t e v e l a n p o r l o s a l t o s 
de c a r á c t e r n a c i o n a l , n o 
, p u e d e n n i d e b e n p a s a r i n a d v e r t i d o t a n 
ri6n v es tanc ia , m i e n t r a s ^ p o c o r j u d i c i a l p r 0 y e c t 0 d e l e y y e n s u 
f i e s v a y a r e p a t r i a n d o < > ^ ^ d ° | v i r t u d ( en l a s e s i 6 n ^ e { ' d í a 9 d e l 
eficazmente los a u x i l i o s * e sos p o o r e a , m e s ^ c u t s ( ) ce l e for6 e s t6 R o t a r y 
inmigrantes 
Da un 
d e r a o b r a de e s p í r i t u p a t r i ó t i c o n a -
c i o n a l , b a j o c u y o a s p e c t o l o m i r a y 
v é e l P r e s i d e n t e q u e s u s c r i b e , q u e e n 
s u c a r á c t e r de i n d u s t r i a l , e s t á d i s -
p u e s t o a c o m e n z a r l a la{>or p a r a 
a b r i r e l c a m i n o y d a r e l e j e m p l o , q u e 
l a m a g n i t u d e i m p o r t a n c i a d e l a o b r a 
d e m a n d a y e x i g e . 
P o r l o t a n t o , e s t e R o t a r y C l u b e s -
p e r a de u s t e d , d a d o e l d e s e o q u e l e 
a n i m a de l e v a n t a r e l r a n g o de s u D e -
p a r t a m e n t o de G o b i e r n o a s u d igno 
c a r g o , l e p r e s t e a t e n c i ó n a n u e s t r a 
i n d i c a c i ó n , e ^ j v i á n i o & l e l a e x p r e s i ó n 
s i n c e r a de "Muestro r e s p e t o y d i s t i n g u í 
d a c o n s i d e r a c i ó n . 
M u y a t e n t a m e n t e , 
R o t a r y C l u b d e í a H a b a n a . — ( f ) 
A l b e r t o C r u s e l l a s , P r e s i d e n t e . 
L a p r o h i b i c i ó n ( 1 8 f u m a r . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
„ 3 r a los q u e no t i e n e n b o g a r 
c 0 ^ n ñ o r l a s c a l l e s ; a W l e s e n a 
y Í%TcÍl ¡ l C ó n s u l , a l a s i n s t i t u c i o 
m*S;c"los e s p a ñ o l e s e n g e n e r a l soco^ 
116 r 4 Proveyendo a s u a l i m e n t a - . , ' 
o.c.nWfM-iS C l u b , s e a c o r d ó l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
m o m e n t o a o tro se r e s o l v e r á ; u M e d impo,r ta l l te a s u i l t 0 i 
este p a r t i c u l a r que y e n f * * r ^ o r e ; ' p a r a q u e d i s p o n g a l o c o n v e n i e n t e , a 
Jer al v e r d a d e r a m e n t e l t ^ ^ r r e y . fin d e q u e p o r e l D e p a r t a m e n t o de G o -
vitará lo Que a c t u a l m e n t e ^ u r r 4 ' b i e r n o q u e c o r r e s p o n d a , s e p r a c t i q u e n 
eue aigunos m e n e s t e r o s o s ^ j o n a t ^ l ^ e n g u a c i o n e s d e l c a s o " y de i n -
i i m y c a i n b l ° ^ ^ ^ T H Í S < l u i r i r s e l a c e r t e z a ^ ^ f e r i d a m e s u - ^ffn,, que acasf> l o a r í a n . ? . . 
A l g u n o s vvvuo - " - [ e s t é n a l a l c a n c e de l o s P o d e r e s Ñ a -
mo sucede s i e m p r e , p u e d e n e s t a r ob- „ . _ „ , „ „ i , & . , _ u ^ _ s , 
teniendo benef ic ios i n d e b i d a m e n t e 
IOS D E B E R E S C I U D A D A N O S 
c x o n a l e s , e v i t a r l a p r o m u l g a c i ó n de l a 
m e n c i o n a d a L e y e n p r o y e c t o , e j e r c i -
t á n d o s e l a a c c i ó n d i p l o m á t i c a d e l c a 
, so , p o r c u y a m e d i a c i ó n , n o s p e r m i t í -
AcaSa j a m á s se P u d o a a P r ^ l a ^ . ^ m o s s u g e r i r a u s t e d p o d r í a e x p o n e r s e 
^ora' e l S " 1 " 0 l o s P o d e r e s de a q u e i l a R e p ú b l i c a 
h e r m a n a , l o s d e s e o s q u e a n i m a n a se causan m i l e s y m i l e s d e e s p a ñ o l e s , 
al no proveerse c o m o d e b i e r a n de l o , , n u e a t r o G o b i e r n o de u n a p r ó x i m a r e 
documentos y c é d u l a s a c r e d i t a t i v a s ^ d e ] v i 3 i 6 n de lo,s A r a J l c e l e s P A d u a n a l e e s 
m e r m a de l a p r o d u c c i ó n f a b r i l , y se 
c o m p r e n d e r á c o n c u a n t a j u s t i c i a s o l i -
c i t a m o s de n u e v o l a d e r o g a c i ó n o m o 
d i f i c a c l ó n d e l p r e c e p t o de l a s O r d e ^ 
n a n z a s S a n i t a r i a s , q u e a l i m p e d i r q u e 
s e f u m e e n l o s t r a n v í a s e n l a s m á s i m -
p o r t a n t e s c a p i t a l e s de l a R e p ú b l i c a -
l e s i o n a e l i n t e r é s de u n a i n d u s t r i a q u e 
s i p o r f a l t a de m e r c a d o s p r i n c i p a l -
m e n t ó , s e e m p o b r e c e , ^ o z a d e l t r i s t e 
p r i v i l e g i o de s e r t r a t a d a o f i c i a l m e n t e 
no c o m o u n f a c t o r de i a r i q u e z a p ü -
b l i c a , s i n o c o m o s i f u e r a u n " b a l d ó n 
de l a s o c i e d a d c u b a n a . 
T o d o p r e t e x t o p a r a m a n t e n e r e s a 
p r o h i b i c i ó n debe d e s a p a r e c e r a n t e e l 
s u p r e m o I n t e r é s de n o c r e a r d i f i c u l t a -
des a l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a p r i m e r a 
de l a s i n d u s t r i a s f a b r i l e s <le l a n a c i ó n . 
1S1 p r e c e p t o de l a s O r d e n a n z a s S a n i t a -
r i a s q u e t a n t a s v e c e s h e m o s c i t a d o , 
no d e b í a e x i s t i r y a p o r q u e s u d e r o g a -
c i ó n l a p r o m e t i ó r e p e t i d a m e n t e a l 
e x - S e n a d o r p o r P i n a r de l R í o , s e ñ o r 
M a n u e l S u á r e z C o r d o v é s , e l q u e f u é 
i l u s t r e J e f e d e l E s t a d o h a s t a e l d í a 
20 de M a y o ú l t i m o , G e n e r a l M a r i o G . 
M e n o c a l , q u i e n h a b l ó de ese a s u n t o 
a l b i e n q u e r i d o y m a l o g r a d o d o c t o r 
do e l r e s t o d e l p a í s p o r d o n d e c i r c u 
l a n l o s t r e n e s de l a s d i s t i n t a s e m p r e -
s a s f e r r o c a r r i l e r a s g o c e n d e l p r i v i l e 
g io de n o e s t a r c o m p r e n d i d c a ©n e l 
m e n c i o n a d o p r e c e p t o p r o h i b i t i v o de E n r i q u e Ñ ú ñ e z , s i e n d o S e c r e t a r i o de 
l a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s , q u e s i s o l o j ese D e p a r t a m e n t o , y e l que , s e g ú n 
se i n s p i r a , c o m o s e n o s h a m a n i f e s t a - j p u b l i c ó " L a D i s c u s i ó n " en e s a é p o c a , 
dodo e n o t r a s o c a s i o n e s , e n e l p r o p ó j s e d i s p o n í a a p r o c e d e r de a c u e r d o c o a 
s i to de p r e v e n i r e l c o n t a g i o de l a t u - ¡ e l d e s e o d e l e ^ - P r e s i d e m e de l a R e -
b e r c u l o s i s p o r m e d i o de l a s a l i v a d e ^ p ú b l i c a . L a p r o h i b i c i ó n , s i n e m b a r g o 
f u m a d o r q u e p a d e z c a e s a e n f e r m e d a d , | no s e d e r o g ó s e g u r a m e n t e p o r h a b e r s e 
t a l p a r e c e q u e es e n l a H a b a n a , Ma-1 i n t e r p u e s t o e n t r o esl b u e n d e s e o de i 
t a n z a s , C á r d e n a s , C i e n f u e g o s , C a m a g e n e r a l M e n o c a l y n u e s t r a s a s p i r a d o 
g ü e y y S a n t i a g o d e C u b a , p o b l a c i o n a » n e s l a i n e s p e r a d a m u e r t e d e l d o c t o r 
q u e c u e n t a n c o n m á s de 20,000 h a b í i E n r i q u e N ú ñ e z , de g r a t a r e c o r d a c i ó n . ' 
tanteis, d o n d e e l b a c i l o de K o c h e s m á s 
p e l i g r o s o o a d q u i e r e m a y o r v i r u l e n -
c i a , c u a n d o s o l a m e n t e e n - l i a s ¡-e p r o 
h i b e f u m a r e n l o s t r a n v í a s ; c o m o 'i-i 
l a s a l i v a d e l t u b e r c u l o s o f u e r a m á s 
C o n t a g i o s a t u a n d o es f u m a d o r q u e 
c u a n d o n o i o e s . 
P e r o a p a r t e l a s r a z o n e s e x p u e s t a s 
de o r d e n h i g i é n i c o , q u e c o n m á s a m -
p l i t u d y b r i l l a n t e z h a r e b a t i d o l a A s e 
c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s 
y C o s e c h e r o s do T a b a c o , e n e l f u n d a -
m e n t a d o e s c r i t o q u e p o r m e d i o de u n a 
c o m i s i ó n d e s u s e n o p r e s e n t ó a u s 
sus derechos de n a c t o n a l i d a d . Pc -r | . d e n t r o d e l a q u e se r e d u c i r í a n l o s c r e í t e d h a c e p o c o s d í a s , s o l i c i t a n d o q u e 
huir del pago de u n o s c e n t a v o s a n u a - 1 c idog dere<.hos de i m p 0 r t a c i ó n q u e s e a d e r o g a d a l a p r o h i b i c i ó n d e f u m a r 
]eS, tienen que s u f r i r r e t r a s o s y c o n ; tTÍhntSi ^ t a • p r o d l I c t o de a q u e l | « n l o s t r a n v í a s , y e n a p o y o d e l a c u a l _ 
tratiempos en la s o l u c i ó n d e s u s a s u n ^ c c m s u m o fcll e l no.s d i r i g i m o s a u s t e d p o r e s t e m e d i o , 
tos y en el d e s p a c h o de SUS p a s a p o r - fQ„-mílT,,q,-. ^ ™ ^ i „ ^„' U n v n t r a a r ^ n n A *m,a n n s in . inr .en a .el t le(mP0 t s  
tes 
P e r o n o debe c o n t i n u a r s u b s i s t i e n d o 
e s e p r e c e p t o p r o h i b i t i v o . V i v i m o s en 
u n p a í s de s o l , de l u z e s p l e n d e n t e y 
á e a i r e s a l u d a b l e , y l o s c a r r o s de l o s 
t r a n v í a s c i r c u l a n abiertoft todo e l a ñ o , 
c o n e x c e p c i ó n de m u y pocos d í a s d é 
n u e s t r o f u b a z i n v i e r n o . N o e x i s t e l a 
n e c e s i d a d d e que s e p r o h i b a e n a b -
s o l u t o f u m a r e n l o s c a r r o s , p o r q u e s u 
v e n t i l a c i ó n i m p i d e q u e e l h u m o d e i o s 
f u m a d o r e s m o l e s t e a l o s q u e no lo 
s o n ; n i debe h a b e r t e m o r a l c o n t a g i o 
d e e n f e r m e d a d e s c o n t r a í d a s p o r l a s a -
l i v a de l o s q u e f u m a n p o r q u e e l t a b a -
co e s u n d e s i n f e c t a n t e r e c e n o c i d o p o r 
e s a m i s m a S e c r e t a r í a y e n t r e n o s o t r o s 
n o h a y m a n e r a de p r o b a r q u e d u r a n t e 
q u e f u é p e r m i t i d o f u m a r 11 
E v a n g e l i n a P o n c e 
d e L e ó n 
E n N u e v a Y o r k , a d o n d e h a b í a s i d o 
t r a s l a d a d a p o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a -
t i v a , f a l l e c i ó e l d í a 11 l e í a c t u a l l a 
n i ñ a E v a n g e l i n a P o n c e de L e ó n . 
L a s o r p r e n d i ó l a m u e r t e , e n p o c a x 
h o r a s en e l H o t e l A n s o n i a de a q u e l l a 
g r a n c i u d a d . 
L a i n f o r t u n a d a n i ñ a c o n t a b a d o s 
a ñ o s y m e d i o d e e d a d . 
E r a l a finada h i j a d e l d o c t o r A d o l f o 
P o n c e d e L e ó n y de l a s e ñ o r a E v a n g e -
l i n a B e n a v i d e g y n i e t a de l o s s e ñ o r e s 
C o n d e de V i U a n u e v a e I s i d o r o B e n a -
v i d e s . 
E l c a d á v e r d e l a n i ñ a E v a n g e l i n a 
l l e g ó a y e r a e s t a c i u d a d , e n e l v a p o r 
" C u b a " . 
H o y j u e v e s , a l a s c u a t r o de l a t a r -
do, s e v e r i f i c a r á l a c o n d u c c i ó n ^lel c a 
d á v e r , d e s d e l a C a l z a d a d e l C e r r o 
484 a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
R e c i b a n l o s p a d r e s de l a i n f o r t u n a - j 
d a n i ñ a , y a m i g o s n u e s t r o s m u y e s - , 
t i m a d o s , l a e x p r e s i ó n de n u e s t r a s i n | 
c e r a c o r d o l e n c i a p o r l a i r r e p a r a b l e 
d e s g r a c i a q u e i e s a f l i g e . 
A l a s n u e v e y c u a r t o . . 




[ D I 
V i e n e de l a T E R C E R A p á g i n a 
e s t á a c u s a d a d e e s t a r e s p e r a n d o u n 
c o n t r a b a n d o d e c h i n o s p a r a l l e v a r -
l o s a K e y W e s t , v a a o r d e n a r q u e 
v e n g a a l a H a b a n a o q u e s e h a g a 
a l a m a r . 
E L P A S T O R E S 
C o n 2 4 p a s a j e r o s l l e g ó a y e r d e 
C o l ó n e l v a p o r a m e r i c a n o P a s t o r e s 
q u e s a l d r á e s t a m a ñ a n a p a r a N u e -
v a Y o r k c o n p a s a j e r o s c u y o s n o m -
b r e s y a h e m o s p u b l i c a d o . 
E L G U A N T A N A M O C U B A N O 
E l v a p o r c u b a n o G u a n t á n a m o d e 
' ? - Í L T . n t n dfi . n . n f a c i l i t a n d o de e s t e m o d o l a a c c i ó n de h a y o t r a s r a z o n e s q u e n o s i n d u c e n a e n l o r c ^ o . d e l T a n v í a ! l a E m P r e s a N a v i e r a d e C u b a s e e s -
m ^ ! * t a d l > ? ™ } ! r h J ™ ™ ^ t r o f u n c i o n a d « o m ^ c b , y r e n o v a r l a s g e s t i o n e s q u e e s t a U n i ó n ^ n i n g S a u m ^ í de I f e S l a J p e r a e n l a m a ñ a n a d e h ^ ^ c a r -
i n i c i ó e n 1913 c o n e l fin q u e y a h e m o s d e s c o n t a g i o s a s t r a s m i t i d a s p o r W 8 
varios v o l ú m e n e s . 
L O S M E D I O S P A S A J E S 
Aver v o l v i e r o n a o t o r g a r s e a l g u n o s 
dades de t r a n s p o r t e e t c . , e t c C o n l o s ; 0,biten6r e l m á f á . b a í > l e é x l t 0 
cuadros que a d i a r i o p u e d e n o o s e r - , e l l s u „ e s t i 6 n ^ ^ u 
varse en el C o n s u l a d o , s e l l e n a r í a n E s t a p r e s i d ¿ I l c i a s e comi>lace e n 
t r a s i l a d a r a u s t e d e l r e f e r i d o a c u e r d o , 
y e l R o t a r y C l u b no d u d a n i p o r u n 
m o m e n t o , q u e h a de p r e s t a r l e p r e f e -
r e n t e a t e n c i ó n , d a d a l a i m p o r t a n c i a 
de a q u e l m e r c a d o n u e s t r o , p a r a e l 
podna decir, y u n o s p e r j u d i c a n a l o s ; a g u a r . d i e n t e dei c a ñ a c u b a ' £ é 
otros. L r « e que se p o n g a r e m e d i o a l d i d a r e p r e s e n t a r l a u n e n o r m e p a r -
1 por qu ien c o r r e s p o n d a , c o n m « H j u i c l o p a r a l a r e f e r i d a i n d u s t r i a ) Pque 
a t o d a c o s t a s e h a c e n e c e s a r i o e v i t a r . 
R e c i b a , h o n o r a b l e s e ñ o r , l a e x p r e -
s i ó n m á s s i n c e r a de n u e s t r o a p r e c i o , 
y d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e , 
R o t a r y O l u b de l a H a b a n a . — ( f ) 
A l b e r t o C r u s e l l a s , P r e s i d e n t e . 
didas r e g u l a r i z a d o r a s y e q u i t a t i v a s . 
Si el Gobierno e s p a ñ o l , p u d i e r a m a n 
tener en g e n e r a l l a c o n c e s i ó n de m e -
dios pasajes p a r a todos l o s p a s a j e r o s , 
fcírjglrantes ¿ n t e r c e r a a l a s e , p r e s 
íaría un beneficio g e n e r a l m u y a p r e -
ciable. 
E n una u o t r a f o r m a debe o r g a n i -
zar el s e r v i c i o . Q u i e n c i r c u l e ñ o r 
entre el p ú b l i c o , p u e d e v e r a m u c h a s „ , H a b a n a J u m o U Ú 6 1921 
personas que s i n q u e n a d i e se lo H c m o n i b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
pida, so b r i n d a n a p a g a r c r e c i d a s c o ' R e p ú b l i c a . ( 
misiones, a c u a l q u i e r i n d i v i d v o qua1 P r e s e n t e , 
ven con p r o b a b i l i d a d e s de q u e le c o n H o n o r a b l e s e ñ o r : 
siga medio p a s a j e . E s u n n e g o c i o a l E l 1 l a P e n ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a 
parecer product ivo , y p e r j u d i c i a l , m u i p 0 r 6'st9 R o t a r y C i u b s e a c o r d ó h a b i l i 
ches hombres s ó l o s l o g r a n s a l i r ' c o n ' í a r u n o (ie ^ e s t r o s p a r q u e s c o n a p a -
el medio pasaje , a n t e s q u e o t r o s a c á i r a t o s de P a r a l e l a s , etc. , e t c . , c o n e l 
so más neces i tados , o q u e ] a s f a m i l i a s Í ! ñ n á e P r o P o r c i o n a r l e s A e á t o s d e s h e 
í p a l l í a c u d e n , y s i e l m a l no e » ' reda<io,s de l a f o r t u n a , u n l u g a r p r o -
Kayor, se debe a que t a n t o e l C ó n s u l ' p i c - 0 y ^ n 1 " » P a r a s u r e c r e o , q a l t á n 
como el V i c e c ó n s u l p r o c u r a n a t e n d e r i <ic":os a s í de l a v í a p ú b l i c a d o n d e c o 
a las madres que a l l í v a n c o n „ . T _ s u p r o 
'<;• en busca do u n a l i v i o a s u s n e c A í J u e g o s l e s p r o p o r c i o n a r á n n o 
sidades. 1 s ó l o l a c o n s i g u i e n t e e x p a n s i ó n de á n i 
m o , s i n o q u e l e s s e r á t a m b i é n m u y 
p r o v e c h o s o p a r a l a s a l u d . 
C o m o n u e s t r o ú n i c o fin e s q u e l o s 
n i ñ o s p o b r e s d i s f r u t e n de e s t e p a r -
q u e , h e m o s p e n s a d o q u a e l l l a m a d o 
" P e ñ a l v e r ' s i t o e n t r e l a s c a l l e s de 
fu"!-,3: r ! s P ? n s a b i l i d a d , p o r no ¡ E e l a s c o a í n , F i g u r a s , E s c o b a r y C o n -
e n e s d e l G o c e p c i ó n de l a V a l l a , r e s p o n d e t r í a a 
n u e s t r a finalidad, t o d a v e z q u e se 
e n c u e n t r a e n c l a v a d o on u n a b a r r i a d a 
p o b r e y p o p u l o s a . 
acreditan ' " — J Kj""-i'a'a IUW a s i xyji P o r lo t a n t o , p a r a d a r i n m e d i a t c 
La o c o m i e n z o 
ren-mv uañía M e r c a n t . i l a c a b a de! s e n c i l l a s y r á p i d a s , a u s t e d v e n i m o s 
cueítra ^ b a r c 0 ^ P 0 2 ^ ' ^ 
r r c u t o d a c l a s e de p e l i g r o s . A d e m á s , 
s o l i c i t a d d e i o s g o t a r i o s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
,- a l ^ n a e p o i l i c 
g e r obedecido l a s ó r d  
t a S L C f t c u t t a ^ " i n f o r m a q u e c o n s -
i r ? r l e s e e s t á e m b a r c a n d o a r r o z 
^ Cuba, y h a y c a r t a s q u e a s i ^ 
m a n i f e s t a d o , 
E s a s r a z o n e s a q u e n o s r e f e r i m o s 
s o n d e o r d e n i n d u s t r i a l f i y y a l a s 
h e m o s a d u c i d o m á s d e u n a v e z e n l o s 
v a r i o s e s c r i t o s q u e h e m o s C i r t g l d o a l 
A l c a l d e d e l a C i u d a d , y t n l a s e n t r e -
v i s t a s c e l e b r a d a s c o n 01 J e f e L o c a l 
d e S a n i d a d , d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , 
c o n e l l e g í t i m o fin q u e v e n i m o s P e r -
s i g u i e n d o d e s d e h a c e o c h o a ñ o s . 
D i j i m o s e n u n o de osos e s c r i t o s , e n 
20 de o c t u b r e de 1913, q u e e r a m u y 
g r a n d e e l p e r j u i c i o m a t e r i a l q u e i r r o -
g a b a a l o s f a b r i c a n t e s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s l a p r o h i b i c i ó n d e f u m a r e n 
lob' t r a n v í a s , y c o n n ú m e r o s d e m o s -
t r a m o s l a i m p o r t a n c i a de e s e p e r -
j u i c i o . L a s c i r c u n s t ^ i c i a s e x i s t e n t e s 
s a l i v a de l o s f u m a d o r e s 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n d e e x i s -
te l a p r o h i b i c i ó n de f u m a r e n l o s ca* 
r r o s de l o s d i s t i n t o s t r a n v í a s u r b a n o s , 
d u r a n t e e l i n v i e r n o , s e e x p l i c a e s a 
p r o h i b i c i ó n , c o m o s © e x p l i c a e n o t r o s 
p a í s e s de i g u a l o l i m a , p o r q u e e n e l l o s 
e l i n v i e r n o e s l a r g o y c r u d o y o b l i g a 
a v i a j a r e n c a r r o s a b s o l u t a m e n t e ce* 
r r a d o s , y fen e l l o s e l a i r e _ s e e n r a r e c í 1 
y efl. h u m o d e l t a b a c o etJ m o l e s t o y 
a s f i x i a n t e ; p e r o e n l o s E s t a d o s U n i -
dos , a l m e n o s e n N e w Y o r k , s e p e r m i -
te f u m a r e n l o s c u a t r o ú l t i m o s a s i e n 
to s de l o s c a r r o s d u r a n t e e l v e r a n o , 
p o r q u e e s o s c a r r o s s o n a b i e r t o s ; y 
e s o q u e n h a y e n e s a e s t a c i ó n e n 
a q u e l p a í s l a b r i s a c o n f c i t a n t e y a g r á 
Q U E R E L L A D E A R M A N D O A N -
D R E C O N T R A F E B R E C A T 
E l C a p i t á n d e l P u e r t o d e l a H a -
b a n a C o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é , 
h a d i r i g i d o a l s e ñ o r J u e z d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a P r i m e r a S e c c i ó n u n a 
d e n u n c i a c o n t r a e l L e a d e r o b r e r o 
L u i s F a b r e g a t q u e r e l l á n d o s e p o r i n -
j u r i a s t o d a v e z q u e e l o b r e r o F a -
b r e g a t l e d i r i g i ó u n e s c r i t o i n s u l -
t á n d o l o y v e j á n d o l o . 
I L a c u e s t i ó n s o b r e v i n o p o r q u e e l 
C a p i t á n d e l P u e r t o s e d i r i g i ó a l 
1 o b r e r o J u a n A r é v a l o r e b a t i é n d o l e 
d e t e r m i n a d a s c u e s t i o n e s y F a b r e g a t 
s e t o m ó l a d e m a n d a p o r A r é v a l o . 
e n a q u e l l a é p o c a e r a n m á s f a v o r a b l e s d a b l e d e q u e a q u í s i e m p r e d i s f r u t a -
q u e l a a c t u a l a l d e s e n v o l v i m i e n t o de1 m o s en l a n u e s t r a , 
l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , y n o o b s t a n t e , I N o h a y p u e s r a z ó n a l g a b a , de p o d e r 
c o n u n e s p í r i t u de p r e v i s i ó n q u e l o s I b a s t a n t e , p a r a q u e s e c o n t i n ú e m a n -
b e c h o s p o s t e r i o r e s p r u e b a n quo e s t u - [ t e n i e n d o e l p r e c e p t o d e l a r t í c u l o 204, 
v o j ú s t l f i c a d o , r e a l i z a m o s e s f u e r a o s i p á i r a f o ú l t i m o , d e l a s O r 3 e n a n z a s S a 
p a r a i m p e d i r q u e c o n l a ' p r o h i b i c i ó n n i t a r i a s , q u e p r o h i b a f u m a r e n c u a l -
c o m i e n z o a n u e s t r a s o b r a s , q u e s e r á n 
a c a b a de! 
, q u e s e e n - ' 
en P u e r t o , y e n l a L o n j a se í f e r i d o p a r q u e , p a r a u n a v e z t e r m i n a 
e - a s u p l i c a r l e s e d i g n e c e d e r n o s e l r e -
Pico de R 6 c a r s a m e n t o " J e ',,000 y I do e n t r e g r á s e U o n u e v a m e n t e , p a r a 
^ a m e n p 0 0 8 t S t á P a r a l i z a d o . D i c h o q n e u s t e d lo des t ino a l o b j e t o q u e a c á 
e'PeciaI - v e n Í ! Í 0 c o n p e r m i s o ¡ b a m o s de e x p o n e r . 
O'eto. 
Existe 
f i o r n W ^ ^ l a S e o n ( i i c i o n e s a n t e 
cretn e x p u e s t a s , de sa f iando e l D e -
- u n t e r c e r c a s o , q u e e l de 
c o' ' J ^ ^ n t e s d e O a í c u t t a . 
61 S T . t e i : m Í Q a r í e l D e c r e t o en 
^ W a r o q n U e p l s e n a l a b a , p r e p a r a r o n y 
i r r o g a 1 ^ ^ ^ i 1 6 1 , 0 con 
N o d u d a n d o de s u a l t r u i s m o q u e s e -
r e m o s c o m p l a c i d o s , y m e s p e r a de 
u n a f a v o r a b l e r e s p u e s t a , e n v i á r n o s l e 
e l a f e c t o de n u e s t r a m á s d i s t i n g u i d a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
M u y a t e n t a m e n t e , 
R o t a r y C l u b de l a H a b a n a . — ( f ) 
A l b e r t o C r u s e l l a s , P r e s i d e n t e . ^' ir de rQii«, .7 i i u e p u a i e r a 
V6n«'a e i ^ ^ &n l a ^ a e n q u e 
^ r o ^ ñ ^ r ^ 0 , pero c o m o p s t e se 
' ^ S J u T I l H S M E Í 3 ~ - S M A S , e l 
e x ^ ó al f £ ^ ^ c a d o r r o t e s t ó , y 
P « P S CuhUaVO' m V a P C r e s t á 
Pió Z9]esPedal P a r a C u b a ; p o r e j e m 
^«ebra^ . ^ ^ d i a , s u f r i e r o n g r a n d e s , 
el n Ii:'0s a l no p o a e r e m b a r c a r l o t n d u s t n a l , a l i g u a l q u e o c u r r e c o n o t r a s 
brant0niento de t e n e r l o l i s t o - q u e ' R e P d b l i c a s L a t i n o - A m e r i c a n a s , c u y o s 
i nrQs .que obedecen a l a a c t u a l b a j a ! p r o d u c t 0 s e I i s t e n n l l á e x p u e s t o s . 
i S u antaco3|or , e l s e ñ o r S á n c h e z 
H a b a n a , J u n i o 14 do 1921 . 
S r . J o s é M . C a l l a n t e s , 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r -
c io y T r a b a j o . 
P r e s e n t e . 
P r o b a b l e m e n t e u s t e d no i g n o r a r á 
l a e x i s t e n c i a d e l M u s e o C o m e r c i a l de 
— t a que h a b í a n " ¿ d e p a r a d o P ü a d e l í i a , y de l o s d e s e o s de que el 
D i r e c t o r d e l m i s m o e s t á a n i m a d o , que 
C u b a t e n g a a h í s u r e p r e s e n t a c i ó n i n -
do f u m a r s e r e s t a r a n a l a c i r c u l a c i ó n 
c r e c i d a s c a n t i d a d e s de d i n e r o . 
S e g ú n l o s d a t o s que o b t u v i m o s e n . 
t o n c e s y a m a b l e m e n t e n o s f a c i l i t ó 
e l s e ñ o r S t e i n h a r t , c i r c u l a b a n o r d i 
n a r i a m e n t e p o r l a s d i s t i n t a s l í n e a s de 
l a c i u d a d 280 c a r r o s , q u e e n l o s d í a » 
e v t r a o r d i n a r í o s l l e g a b a n a 3 5 0 . N o 
s a b e m o s s i e s e m i s m o n ú m e r o de c a -
r r o s es e l q u e a c t u a l m e n t e t i ene e n 
c i r c u l a c i ó n l a " H a v a n a É l e c t r i c R a i l -
w a y " . N o c i n c l i n a m o s a c r e e r q u e 
es m a y o r , a p e s a r de l a s d i f i c u l t a d e s 
c o n q u e e s a c o m p a ñ í a h a t r o p e z a d o 
en l o s ú l t i m o s a ñ o s p a r a a u m e n t a r s u 
m a t e r i a l r o d a n t e . P e r o s u p o n i e n d o 
que s e a c o m p a ñ í a h a t r o p e z a d o e n l o s 
ú l t i m o s a ñ o s p a r a a u m e n t a r s u m a -
t e r i a l r o d a n t e . P e r o s u p o n i e n d o q u e 
s e a i g u a l a l de o c t u b r e d e 1913 e l n ú -
m e r o d e c a r r o á q u e a c t u a l m e n t e t e n -
g a e n s e r v i c i o e s a e m p r e s a — y c o n é s -
to p r o b a m o s l a b u e n a f e d e n u e s t r o 
p r o c e d e r — t e n d r e m o s q u e c i r c u l a n 
a h o r a , c o m o e n d i c h a f e c h a , 280 c a -
r r o s o r d i n a r i a m e n t e . C a d a u n o d e 
esog c a r r o s d e b e r á r e n d i r a l d í a 16 
v i a j e s c o m p l e t o s , es d e c i r , de i d a y 
v u e l t a , y s i e n c a d a v i a j e e s t i m a m o s , 
e n c á l c u l o b a j o , q u e f u m e n s ó l o c i n c o 
p e r s o n a s , c u a t r o e n log ú l t i m o s a s i e n 
tos y u n o e n l a p l a t a f o r m a , u n t a b a c o 
rcada u n o , a d e r t i r e m o s q u e e n I03 280 
c a r r o s , d u r a n t e l o s r e f e r i d o s 16 v l a j e g 
de c a d a u n o a l d í a , se d e j e n de f u -
m a r 22,400 t a b a c o s , q u e m u l t i p l i c a d o s 
A L I V I A N D O A S I T U A C I O N D E 
L O S E M I G R A N T E S 
P o c o s m i n u t o s a n t e s d e l a s a l i d a 
a y e r d e l v a p o r a m e r i c a n o S i b o n e y , 
s e r e c i b i ó o r d e n e s d e l a D i r e c c i ó n 
d e l a W a r d L i n e e n N u e v a Y o r k , 
p a r a q u e e l b a r c o a d m i t i e r a e n l a 
H a b a n a t o d o e l c u p o d e p a s a j e r o s 
q u e l e c o r r e s p o n d i e r a a m e d i o p a -
s a j e d e a c u e r d o c o n e l a r r e g l o t e -
•B-ind s n i u ^ d r a o o S^BJ^O s n i uoo o p t u 
, l l e v a r a " E s p a ñ a a l o s i n m i g r a n t e s 
t e r e s p u b l i c o a c o n s e j a n q u e se m a n - . m á s n e c e s i t a d o s q u e c a r e c e n d e l d i -
t e n g a , y p o r e l c o n t r a r i o , m i l i t a n e u ; n e r o n e c e s a r i o p a r a e m b a r c a r c o n 
f a v o r d e s u d e r o g a c i ó n , q u e h a s o l í - ] p a s a j e c o m p l e t o , 
c i t a d o t a m b i é n e l c í v i c o " C l u B R o t a - j D e s d e l a s o n c e d e l a m a ñ a n a e m -
r i o " de e s t a c i u d a d , e l I n t e r é s de u n a i p e z ó e l d e s p a c h o d e p a s a j e r o s y 
i n d u s t r i a n a c i o n a l q u e s u f r e d a ñ o m a l h o y e l b a r c o z a r p a r á p a r a E s p a ñ a 
t e r i a l d e c o n s i d e r a c i ó n , y q u e e n m e . c o n m á s d e m i l q u i n i e n t o s i n m i g r a n -
m e n t o s c o m o l o s a c t u a l e s , de p r o f u n - ' t e s . 
d a c r i s i s , v é c o n t r i s t e z a d i s m i n u i d a ' 
q u i e r l u g a r de l o s c a r r o s q u e c i r c u l a n 
e n n u e s t r a p o b l a c i ó n . N i l a h i g i e n e 
n i l a s c o n v e n i e n c i a s s o c i a l e s , n i e l l n -
s u p r o d u c c i ó n p o r f a ¿ t a de c o n s u m o . 
E n v i r t u d de todo í o e x p u e s t o , y en 
c u m p l i m i e m t o de u n ' i c u e i d o d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a , e s t a U n i ó n de F a b r i -
c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s r e c u r r e n a 
a u s t e d r e n o v a n d o l a s g e s t i o n e s q u e 
i n i c i a r a e n 1913, y en a p o y o de l a s que 
l l e v a a c a b o c o n I g u a l f n l a A s o c i a -
c i ó n de A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s y 
C o s e c h e r o s de T a b a c o , p a r a r o g a r l e 
q u e r e c o m i e n d e a l H o n o r a b l e S r . P r o 
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a l a i n m e d i a t a 
d e r o g a c i ó n d e l m e n c i o n a d o p r e c e p t o 
p r o h i b i t i v o d e l a s O r d e n a n z a s S a n i -
t a r i a s a fin de q u e p u e d a a u t o r i z a r 
l a A l c a l d í a q u e s e f u m a s i q u i e r a en 
l o s c u a t r o ú l t i m o s a s i e n t o s , d e l o s c a -
r r o s d e l t r a n v í a y e n l a p l a t a f o r m a , 
p o r s e r e s a u n a m e d i d a r e p a r a d o r a , 
que r e c l a m a n d e c o n s u m o l o s i n t e r e -
s e s de l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a y l a 
o p i n i ó n p ú b l c a . 
R e s p e t u o s a m e n t e d e u s t e d . 
U n i ó n e F a b r i c a n t e s de T a b a c o s Y 
C i g a r r o s d e l a I s l a de C u b a . — ( f ) E u s -
B L M E X I C O 
E l v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o l l e g ó 
a y e r a N u e v a Y o r k c o n l a c a r g a y 
l o s p a s a j e r o s q u e l l e v ó d e l a H a b a -
E a i n a r a d e B e p r e s e o t a o t e s 
p o r l o s 365 d í a s d e l a ñ o J a n u n p r o -
d u c t o d e 8,186,000 t a b a c o s , q u o v e n d í t a q u i o A l o n s o , P r e s i d e n t e p. s . r 
dos a l d e t a l l e a r a z ó n de 10 c e n t a v o s , 
en p r o m e d i o m u y m o d e r a d o , r e p r e -
s e n t a u n v a l o r de $818.600 q u e d-^jan 
de c i r c u l a r c a d a a ñ o y p i e r d e n c o n -
j u n t a m e n t e l o s f a b r i c a n t e s y l o s de-
t a l l i s t a s p o r l o s t a b a c o s q u e se d e j a n 
d e c o n s u m i r . 
E s o s 8.1O6.000 t a b a c o s q u e d e j a n de 
e l a b o r a r s e e n u n a ñ o p o r c a u s a de 
l a p r o h i b i c i ó n de f u m a r e n l o s t r a n 
v í a s y h a c o n t r i b u i d o e a e s t e ú l t i m o 
a l a a c t u a l p a r a l i z a c i ó n de l a s í á b r i 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
r u i n o s o e s t a d o en q u e h o y s e e n c u e n -
t r a n . L a t r i b u t a c i ó n q u e e s t a b l e c e l a 
L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , tci-
m a n d o c o m o b a s e de c á l c u l o el p r e c i o 
o b t e n i d o p o r e l p r o d u c t o durantfe e l 
ú l t i m o t r i e n i o , r e s u l t a , p u e s , a t e d a * 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a e s t á e n S a n t i a g o d e C u -
b a . 
E l J u l i á n A l o n s o s a l l o a y e r p a r a 
C i e n f u e g o s . 
E l R e i n a d e l o s A n g e l e s e s t á e n 
J u c a r o . 
E l C a m p e c h e l l e g a r á d e C a i b a -
r í é n . 
L a F e e n G i b a r a . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n e s t á e n 
M a n z a n i l l o . 
L a s V i l l a s e s t á e n V u e l t a A b a -
j o . 
L o s d e m á s e s t á n c a r g a n d o e n l a 
H a b a n a . 
f u n e r l e s q u e a c o r d a n d o e s a c o r o n a 
c o n l a c u a l p o d r í a e l p u e b l o a s o c i a r -
s e a l a d e m o s t r a c i ó n d e d u e l o n a c i o -
n a l , p o r q u e a d e m á s d e l o s g r a n d e s 
m é r i t o s d e l G e n e r a l G ó m e z , c o m o 
p o l í t i c o , c o m o p a t r i o t a , t i e n e u n o 
m a y o r : e l c a r i ñ o d e s u p u e b l o q u e 
n i n g ú n o t r o h o m b r e lo h a t e n i d o e n 
C u b a , y q u e q u i z á s f u e r a d e n u e s t r a 
t i e r r a n o h a y a o t r o c a s o a n o s e r e l 
de T e o d o r o R o o s e v e l t , e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s e n q u e s u s f l i g i d o s f a -
m i l i a r e s p u e d a n e n o r g u l l e c e r s e d e 
t a n t o c a r i ñ o p o r p a r t e d e l p u e b l o . 
Y o h e v i s t o c u a n d o s e r e c i b i ó l a i n -
f a u s t a n u e v a d e l a m u e r t e d e l G e -
n e r a l G ó m e z , r o d a r l á g r i m a s p o r l a s 
m e j i l l a s d e h o m b r e s d e d i c a d o s a r u -
d o s t r a b a j o s , d e m o s t r a n d o d e e s e 
m o d o u n o d e l o s i n t e n s o s d o l o r e s 
q u e h a c e n v i b r a r l a s m á s r e c ó n d i t a s 
f i b r a s d e n u e s t r o c o r a z ó n . Y s i d e 
e s t e m o d o s e h a c o n m o v i d o e l a l m a 
p o p u l a r c o n l a m u e r t e d e l G e n e r a l 
G ó m e z , j u s t o e s q u e n o s o t r o s , q u e 
c o n s t i t u i m o s e l o r g a n i s m o m á s d e -
m o c r á t i c o d e c u n t e s c o n s t i t u y e n l a 
e n t i d a d n a c i o n a l , p r o c u r e m o s q u e 
l l e v e n e n s u s h o m b r o s n u e s t r o s c o n -
c i u d a d a n o s , e s a e n o r m e c o r o n a d e 
f l o r e s , c o n l a q u e s e h a b r á d e s i m -
b o l i z a r e l c a r i ñ o q u e s e n t í a e l p u e -
b l o p o r e l i n s i g n e p a t r i c i o d e s a p a -
r e c i d o . 
P o r t o d o lo c u a l p i d o a l C o n s i s t o -
r i o t o m e e n c o n s i d e r a c i ó n e s a p r o -
- p o s i c i ó n , q u e c o m o h e d i c h o a n t e s , 
l a f o m r u l o s i m p l e m e n t e p a r a q u e s e 
e s t u d i e y s i o s p a r e c e b u e n a , l e i m -
p a r t á i s v u e s t r a a p r o b a c i ó n . 
E l S r . L u g o V i ñ a p r o p u s o , c o m o 
c o m p l e m e n t o a l o i n d i c a d o p o r e l 
S r . M u ñ o z , c o n c u y a p r o p o s i c i ó n s e 
m o s t r ó c o n f o r m e , s e a c o r d a n * l a c e -
l e b r a c i ó n d e u n a s o l e m n e v e l a d a f ú -
n e b r e e n h o n o r a l a m e m o r i a d e l 
G e n e r a l G ó m e z , e n u n o d e n u e s t r o s 
p r i n c i p a l e s t e a t r o s , l a n o c h e d e l d í a 
e n q u e s e d e c r i s t i a n a s e p u l t u r a a l 
c a d á v e r . 
E l S r . M a r t í n e z P e ñ a l v e r i n d i c ó 
q u e , a d e m á s d e l a g r a n c o r o n a , e l 
A y u n t a m i e n t o d e b í a o f r e n d a r o t r a 
c o m o c o r p o r a c i ó n o f i c i a l . 
E l S r . F a r i ñ a s a p o y ó l a s p r o p o s i -
c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s M u ñ o z y L u g o 
V i ñ a . 
D e s p u é s p r o p u s o e l S r . M i g u e l A n -
g e l G a r c í a s e a c o r d a r a , c o m o h o m e -
n j e d e a d m i r a c i ó n a 1 d i g n í s i m a c o m -
p a ñ e r a d e l G e n e r a l G ó m e z , c a m b i a r -
l e e l n o m b r e l a c a l l e d e T r o c a d e o 
p o r e l d e A m é r i c a A r i a f í . 
O t r o s c o n c e j a l e s p r o p u s i e r o n e l 
n o m b r a m i e n t o d e u n a c o m i s i ó n q u e 
f u e r a a K e y W e s t a r e c i b i r e l c a d á -
v e r y a a c o m p a ñ a r l o h a s t a l a H a -
b a n a ; q u e e l A y u n t a m i e n t o e n p l e n o 
a c u d a a r e c i b i r l o a l M u e l l e d e C a -
b a l l e r í a , d o n d e a t r a c a r á e l c r u c e r o 
" C u b a " . 
E n v i s t a d e l a s d i s t i n t a s p r o p o s i -
c i o n e s p r e s e n t a d a s s e n o m b r ó u n a 
C o m i s i ó n e s p e c i a l p a r a q u e r e d a c -
t a r a u n a m o c i ó n d e a c u e r d o c o n t o -
d a s e l l a s , f i j a n d o l o s c r é d i t o s q u e 
d e b í a n v o t a s e , a c u y o e f e c t o s e c o n -
c e d i ó u n r e c e s o d e ' u n c u a r t o d e 
h o r a . 
R e a n u d a d a l a s e s i ó n s e p r e s e n t ó 
l a m o c i ó n m o c i ó n r e f e r i d a , p r o p o -
n i é n d o s e s e v o t a r a u n c r é d i t o d e 
$ 7 , 4 0 0 d i s t r i b u i d o s e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e . 
M i l q u i n i e n t o s p e s o s p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n d e l a g r a n c o r o n a d e f l o -
r e s n a t u r a l e s q u e s e d e n o m i n a r á 
" C o r o n a de l a C i u d a d " . 
Q u i n i e n t o s p e s o s p a r a l a a d q u i s i -
c i ó n de l a C o r o n a d e l A y u n t a m i e n -
t o . 
T r e s m i l p e s o s p a r a l a v e l a d a f ú -
n e b r e . 
C u a t r o c i e n t o s p e s o s p r a a r r o j a r 
d e s d e u n a e r o p l a n o f l o r e s s o b r e e l 
f é r e t r o d u r a n t e e l t r a y e c t o d e s d e e l 
P a l a c e t e d e l P r a d o h a s t a e l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n . 
D o s m i l p e s o s p a r a l a s o f r e n d a s 
q u e h a g a e l A l c a l d e e n n o m b r e d e 
l a C i u d a d . 
C a m b i a r e l n o m b r e a l a c a l l e d e 
T r o c a d e r o p o r e l d e A m é r i c a A r i a s . 
Y q u e e l A y u n t a m i e n t o e n p l e n o 
c o n c u r r a a l M u e l l e a r e c i b i r e l c a -
d á v e r y a l o s f a m i l i a r e s . 
P o r u n a n i m i d a d f u é a p r o b a d o l o 
p r o p u e s t o . 
L a a d q u i s i c i ó n d e l a s c o r o n a s l a 
h a r á e l P r e s i d e n t e d e l a C o r p o r a -
c i ó n , e n l a f o r m a i n d i c a d a y p a r a 
o r g a n i z a r l a v e l a d a s e n o m b r ó u n a 
C o m i s i ó n d e t r e s C o n c e j a l e s , M u ñ o z , 
F a r i ñ a s y V i l l a d e l R e y , q u e m á s 
t a r d e f u é a m p l i a d a a c i n c o p o r e s t i -
m a r l a C á m a r a n e c e s a r i o e l c o n c u r -
s o d e l S r . L u g o V i ñ a , a u t o r d e l a 
p r o p o s i c i ó n y d e l S r . W i l t z . 
E n l a v e l a d a h a b l a r á n p r o b a b l e -
m e n t e l o s s e ñ o r e s C o r t i n a , C o y u l a , 
M a r i o G a r c í a K o h l y y e n r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o e l S r . L u g o 
V i ñ a . 
U n o d e n u e s t r o s p o e t a s r e c i t a r á 
u n p o e m a é p i c o a C u b a c o m p u e s t o 
e x p r e s a m e n t e p a r a e l s o l e m n e a c t o . 
Y l a B a n d a T l u n i c i p a l t o c a r á M ú -
s i c a d e C á m a r a . 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l t e r m i n ó c e r -
c a d e l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
L A S O F I C I N A S M U N I C I P A L E S 1 
I O S E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
¡ 
•E31 A l c a l d e M u n i c i p a l d e e s t a c l u ' 
d a d , d i c t ó a y e r l a s s i g u i e n t e s d i s p o -
s i c i o n e s : 
" H a b a n a , J u n i o 15 d « 1921. 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
p á r r a f o s e g u n d o d e l D e c r e t o P r e s i -
d e n c i a l n ú m e r o 1079, d e •''echa 13 d e l 
q u e c u r s a , y u s a n d o de l a s f a c u l t a d e t ! 
q u e m e c o m p e t e n ; 
R E S U E L V O ; 
P R I M E R O : Q u e desde l a l l e g a d a a l 
p u e r t o de e s t a C i u d a d d e l o s r e s t o s 
g l o r i o s o s d e l M a y o r G e n e r a l d e l E j é r -
c i t o L i b e r t a d o r J o s é M i g u e l G ó m e a 
y G ó m e z , e x - G o b e r n a d o r de l a P r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , e ^ - D e l e g a d o a 
l a C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e y ex-
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , h a s t a s u 
i n h u m a c i ó n , v a q u e n l a s f f i c i n a s y de-, 
m á s t r a b a j o s e n t o d a s i a s D e p e n d e n -
c i a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
S E G U N D O : Q u e se s u s p e n d a n pos 
I g u a l t i e m p o q u e e l s e ñ a l a d o e n e l p á -
r r a f o a n t e r i o r , l o s e s p e c t á c u l o s y r e -
g o c i j o s p ú b l i c o s d e t o d a s c l a s e s eí) 
e s t e T é r m i n o . - • 
C o m u n i q ú e s e y p u b l í q u e s a p a r a ge -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
M . V I L L E G A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . " 
L A L O N J A D E L C O M E R C I O 
r 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a D i r e c t i -
v a de l a L o n j a detl C o m e r c i o , s e to- ' 
m a r ó n l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
Q u e e l d í a d e l e n t i e r r o d e l g e n e f a l 
G ó m e z , s e s u s p e n d a n l a s o p e r a c i o n e n 
e n l a L o n j a y r o g a r a l c o m e r c i o se 
a d h i e r a a l d u e l o N a c i o n a l y c i e r r e 
s u s p u e r t a s . 
Q u e u n a c o m i s i ó n d e l a L o u j a a s i s 
t a a l s e p e l i o , y e n l u t a r e l e d i f i c k 
s o c i a l . 
T a m b i é n s e a c o r d ó e n v i a r a l a se 
ñ o r a v i u d a d e l g e n e r a l G ó m e z ei s i 
g u í e n t e c a b l e g r a m a de p é s a m e : 
" A m é r i c a A r i a s . — H o t e l P l a z a . -
N e w Y o r k . L a L o n j a d e l C o m e r c i o s t 
a s o c i a a l d o l o r de u s t e d y d e n á s f a m i 
l i a r e s p o r f a l l e c i m i e n t o i l u s t r e gene-
r a l G ó m e ? . 
R O M A G O S A , P r e s i d e n t e . " 
S A L I D A S D E A Y E R 
A d e m á n d e l o s f e r r i e s s a l i e r o n 
a y e r e l A n t i l l a s p a r a C á r d e n a s , e l 
C u b a p a r a K e y W e s t , e l v a p o r E s t r a -
d a P a l m a p a r a S a g u a , e l M e t a p a n , 
p a r a C i r s t o b a l , p a r a P u e r t o T a r a í a 
y e l M u n i s l a p a r a M a t a n z a s . 
Al s ü : * „ , [ A o u ^ T * ^ 1 ' V1 » w u y r . ^ a u c n ^ i :„ •• ^ ¿ ¿ i f i c a V - " " - ^ : ; ^ K r ^ T n a i l u c e s , i n a d e c u a d o p o r q u e no es p ó s i -
to, J ^ ^ s e e i r e f e r i d o D e c r e - | A g r a m o n t e y ^ p o r m e d i o de c i r c u l a r a l j S ' , , ^ ! ? n ; f P ^ a n l 0 ; L O í r / J O l ^ i b l e que s e e x i j a a h o r a a ^a I n d u s t r i a 
r % ' Z ^ \ l a a f l u e n c i a 
^roz m , í ^ e n o r m e c o n g e s t i ó n de 
.e v e n d e d o -
^ecio T i l eXist6 on C a l c u t t a , q u e e l 
u ^ e a C f a S a : Í a m e n t e ^ n d r á 
v ^ hoy t e r c e r a l , a r t í d e & 
precio j i a ^ ^ í u c u u
q u e r e 
Pr 
a l2l0c6n^tUales a c i u í i " e x i l i a d r í í 
S i a * 5 Í ^ S - V a l e i l c i a 12 c e n t a v e s . 
TV,' 0 centavos 
^ e l m e r c a d o de C u b a . 
e fec to , h i z o l l e g a r a c o n o c i m i e n t o d e ' p é r d i d a ^ M S ' . ^ O O , q u e h a n d e j a d o 
l o s s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s de n u e s t r o 
p a í s , l o s d e s e o s de a q u e l d i g n o D i -
r e c t o r y e l i n t e r é s q u e p r o p i a m e n t e 
t e n í a e n q u e todos c o n c u r r i e r a n c o n u n i d a a l a q u e p r e s e n t a e l v a l o r d 
l a e x h i b i c i ó n de s u s p r o d u c t o s en e l e s o s t a b a c o s v e n d i d o s a l deta-He, d a 
r e f e r i d o M u s e o . C o m e r c i a l , d o b l e m e n - l a resPeta l> le s u m a d e $2,455,000, r r . s 
te c u a n d o s o l o s e p i d e c o m o gas to W 30 resta11 a I a c i r c u l a c i ó n c a d a a ñ o . 
f l © t e s h a s t a e l m u e l l e de F i l a i e l f i a j E s t o p 0 T e l c o n c e p t o d e l o s t a b a c o s , 
r e s p S Ci tar u n e j t í m p l l o - e n é t i c o de !0s P r o d u c t o s q u e s e r e m i t a n , c o - i <lue e n c u a n t o a los c i g a r r o s l a p e r d í 
eilvase a l a c o m p e t e n c i a - l o s s a c o s ! r r i e n d o de c u e n t a d e l m u s e o l o s 'le', d a es t a m b i e n c o n s i d e r a b l e , c o m o v a -
la H a b a n ^ a .zúcar se / e n d e n h o y e n l v l t r l n a s e s t a n t e s , c u a d r o s y d e c o r a d o m o s a d e m o s t r a r . 
Cutta. sienrt lnaS b a r a t o S ' q u e e n C a l - 1 e n g e n e r a l d e l d e p a r t a m e n t o q u e se 
12 centav™ I ^ e c i o m á s a l t o e l d e ! d e s t i n e p a r a l o s p r o d u c t o s c u b a n o s 
P A S E O E N H I D R O P L A N O S O B R E 
L A C I U D A D 
I n f i t a d o s p o r e l s e ñ o r W í l l i a m 
P . F i e l d , . c o n o c i d o P e r i t o e n C o n t a -
b i l i d a d de e s t a C i u d a d , q u e t i e n e 
s u s o f i c i n a s e n O b i s p o 7, d i e r o n a y e r 
t a r d e u n v u e l o a l r e d e d o r d e l l i t o r a l 
y s o b r e l a c i u d a d u n g r u p o de a m i -
gos , e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s J o s é A n -
t o n i o G e l a b e r t , S e c r e t a r i o P a r t i c u -
l a r d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n -
p e r c i b i r p o r l a e l a b o r a c i ó n da i a z u c a r e r a u n i m p u e s t o que a l c a n z a i ¿ i a . J o a q u í n S á n c h e z ; G . K u t c h i s o n * 
t a b a c o s , a . r a z ó n de u n p r o m e d i o ' c a s i e/ d o b l e de 1 ° Que p a g ó e n l a s p . B u m b u r y ; J . G r e g o r y ; J o s é M a -
m a g n i f i c a s z a f r a s de a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E n e l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o a c t u a l , 
e l p r o m e d i o v a l o r de l a c a r r e t a d a de 
c a ñ a a s c i e n d e a $5,75 1|2; y e n e l p r ó -
x i m o s á b a d o d í a 18, y a l a s n u e v e de | r r o , n a v i e r o d e G i e n f v.3L 
p r e c e p t o c o n t e n i d o e n e] a r t í c u l o 39 de! E l h i d r o p l a n o e s c o j i d o f u é 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
de 
e s o s t a b a c o s , a r a z ó n de u n p r o m e d i o 
de 20 p e s o s e l m i l l a r , c a n t i d a d q u e 
* W i S r d o a l C U U a C U e S t a n hOS C o m o s e o b s e r v a e x i s t e p o r p a r t e 
^ P o r t a c i ó n • E s t o ©s l a l i b r a I de a q u e l M u s e o , v e r d a d e r o i n t e r é s e¡n 
fr^cia, ^ ^ ^ t r a e c o n s i g o l a c o m ^ u e C u b a figure^en e l m i s m o , y c o n 
l a a l a e n o r m e e x i s t e n . . ^ 1 m o t i v o , e s t e R o t a r y i j l u b en s u se 
S u p o n i e n d o q u e e n l o s 200 c a r r o * 
f u m a r a n e n c a d a v i a j e r e d o n d o o t r a s 
c i n c o p e r s o n a s , y q u e c a d a u n a ü o l o 
' f u m a r a c u a t r o c i g a r r o s , q u e e s m u y 
poco, t e n d r e m o b q u e d u r a n t e e l d í a 
se d e j a n de f u m a r 89,600 c i f a r r o s y 
n u e l C a r n e t ; G e o . W a s b u r n ; F . C a r -
m o d y y J o s é A n t o n i o A r a z o s a , J e f e 
de I m p u e s t o s T e r r e s t r e s d e l a S e c r e -
t a r í a d e H a c i e n d a y e l d o c t o r N a v a -
Cotno e l n i s i 6 n c e l e b r a d a e l d í a ' 9 d e l m e s e ñ i 32,704.000 en u n a ñ o , o s e a 2.336.C00 
<ietermin;e<^eto a c t u a l e n v u e l v e l a I c u r 3 0 t r a t ó e l p a r t i c u l a r . 
e l 
C o l u m b a s de l a A e r o m a r i n e A i r -
w a y a , q u e i b a p i l l e a d o p e . e l C a p i -
t á n F r a n k L a m b . 
r e f i e r e n a l a f o r m a e n q u e s e h a b r á n 
de c a l c u l a r e l v a l o r p r o m e d i o de l a 
8euci 
l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , e s 
te p r o m e d i o s e e l e v a r í a a $9 .71 . 
E s t i m a m o s q u e e l a l u d i d o p r e c e p t o 
es a c e r t a d o y e q u i t a t i v o , e n c i r c u n b -
t a n c í a s n o r m a l e s , y s e r í a p o c o j u i c i o s a 
s u m o d i f i c a c i ó n r a d i c a l p a r a a l l a n a r 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e g u r a m e n t e h a - ¡ c a r r e t a d a de c a ñ a p a r a l a e v a l u a c i ó n 
b r á n d e s u s c i t a r s e s i e l C o n g r e s o no i en r e n t a d e l a s f á b r i c a s d e a z ú c a r , 
a d o p t a m e d i d a s e n e s t e p r o b l e m a . A r t í c u l o I I . — P a r a e f e c t u a r d i c h a 
E l a r t í c u l o 39 debe, p u e s , m a n t e n e r s e ' e v a l u a c i ó n , d u r a n t e 'os c i t a d o s a ñ o s 
•. y l e T c o r d ó i ^ M m ^ de 14 c í v a r r o s c a d a u n a en s i n m o d i f i c a c i ó n y l a s d i s p o s i c i o n e s ; fiscales, l o s M u n i c i p i o s l o m a r á n c o m o 
la, 3 ^ 0 a c ^ de l t i e m p o X í r v i i i u t e r e s a ^ de u s t e d ™ Í \ X v L £ l l a í r i J S u e d a l l a d a s a u n o T e c l o | q u e se d i c t e n deben s e r de - c a r á c t e r ! b a s e de c á l c u l o e l p r e c i o q u e e n e l 
E x p u s o t a m b i é n e l a r g u m e n t o d e 
q u e c o m o q u i e r a q u e e n E s p a ñ a todo 
e l m u n d o d e s e a b a v e r r e s u e l t o e l p r o , 
b l e m a de l a s o b r a s p ú b l i c a s , d e b í a ; 
c o n c e d e r s e a m p l i o t i e m p o p a r a d i s o u - | 
t i r l a c u e s t i ó n . D i j o a s i m i s m o , q n ^ 
n i n g ú n p r o y e c t o q u e be h a y a p r e s e n -
t a d o a l P a r l a m e n t o e n t a l e s c e n d i c i o -
ne.3 r e v e s t í a m a y o r i n t e r ó s p a r a l a s 
c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s , t n c u y o o b -
s e q u i o , en v e z d&l b i e n e s t a r g e n e r a l , 
s e h a b í a f o r m u l a d o s e m e j a n t e m e d i d a . 
D e c í a s e k e n e r a l m e n t e c-n i o s p a s i ' 
l í o s q u e e s e ñ o r . C a m b ó h a b í a e v p r e 
s a d o l a s i d e a s d e l o s t é c n i c o s m á s 
p r o m i n e n t e s de E s p a ñ a q u e c o n s i d e -
r a b a n q u e no es p o s i b e r e a l i z a r l o s 
p l a n e s de seor . oe l a C i e r v a . 
E M I S I O N I ) E S E I S C I E N T O S M E L L O -
T Í E S D E P E S E T A S 
M A D R I D , J u n i o 1 5 . 
U n d e c r e t o d e l G o b i e r n o q u a s e h a 
p u b l i c a dio h o y a u t o r i z a l a e m i s i ó n , 
e l d í a p r i m e r o de j u l i o , d e s e i s c i e n t o s 
m i l l o n e s de p e s e t a s en o b l i g a c i o n e s 
d e l T e s o r o . 
E s t o s bonos d e v e n g a r á n u n i n t e r é s 
d e c i c o p o r c i e n t o y p o d r á n r e i n c e -
g r a r s e d e n t r o w e s e i s m e s e s . 
E l t o t a l de d i c h a s o b l i g a c i o n e s d e 
es te a ñ o a s c i e n d e a m i l t r e s c i e n t o s c i n 
c u e n t a m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
L A S C E R E M O N I A S F U N E R A L E S 
D E L E X - P R E S I D E N T E G O M E Z 
N U E V A Y O R K J u n i o 1 5 . 
E l c a d á v e r d e l q u e f u é P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a de C u b a y M a y o r 
G e n e r a l J o s é T T i g u e l G ó m e z y a c e h o y 
d e c u e r p o p r e s e n t e y m a ñ a n a s e c r 
l e b r a r á n l a s c e r e m o n i a s f u n e r a l e : : 
e n l a c a t e d r a l de S a n P a t r i c i o . 
C e n t e n a r e s d e m e n s a j e s de p é s a 
m e h a n l l e g a d o a m a n o s de m í e m 
b r o s de l a f a m i l i a d e l e x p r e s i d e n t i 
q u e s e e n c u e n t r a e n l a a c t u a l i d a d e 
e s t a c i u d a d y q u e a c o m p a ñ a r á n s u 
r e s t o s a C u b a , d o n d e s e l e s d a r á c r í ^ 
t l a n a s e p u l t u r a ^ 
N o s e c e l e b r a r á n s o l e m n e s cere . 
m o n i a s e n l o s f u n e r a l e s d e l g r a n es t t 
d i s t a c u b a n o y s o l o p a r i e n t e s e ín 
t i m o s de l a f a m i l i a s e r e u n i r á n en 
l a i n m e n s a n a v e de l a c a t e d r a l p a n -
e s c u c h a r l a s ú l t i m a s p a l a b r a s que 
s e p r o n u n c i a r á n sob»re e l c a d á v e r 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . D e s p u é s de 
l a s c e r e m o n i a s los r e s t o s s e r á n c o n 
d u c i d o s a u n c o c h e p a r t i c u l a r que 
l o s l l e v a r á a C a y o H u e s c en l a F l o -
r i d a . S u s f a m i l i a r e s v i a j a r á n ^ n e' 
i m i s m o t r e n y e l s á b a d o p r ó x i m o e n 
b a r c a r á n e n u n c r u c e r o c u b a n o que 
l o s e s p e r a e n C a y o . H u e s o y q u e c o r 
d u c i r á e l cadf táver d e l e x p r e s í d e n t c 
a s u p a í s n a t a l . 
R E P R E S E N T A C I O N O F I C I A L 
N E W Y O R K , j u n i o 1 5 . 
M d o c t o r C a r l o s M a n u e l de C é e 
p e d e s . M i n i s t r o de C u b a e n l o s E s t a 
d o s U n i d o s r e p r e s e n t a r á o f i c i a l m e n t 
a l G o b i e r n o C u b a n o e n l o s f u n e r a l e 
d e l G e n e r a l G ó m e z ; t a m b i é n a s i s t i r á i 
r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s de otro;. 
p a í s e s . 
j ^ e f i n ' i d o ^ tqUe e i l t r a ñ « 1^ t iempo1 c i a t i v a d e l s e ñ o r S á n c h e z A g r a m e n - n ied io de 7^ c e n t a v o s , c u b r i e n d o c o n ' c i r c u n s t a n c i a l , 
. 7 Qiucho ¿ I , C l r c ' u n s t a n c i a P e r t u r - j t e , a v i v a n d o l a i d e a y d á n d o l e el c u - e se P r e c i o é l de v e n t a en l a f á b r i c a , ¡ s o n l a s c a u s a s q u e m o - i v a n s u adop 
r.l0?es de no,.^ , . i n a r c h a h a c i a s i t ú a l o r q u e s u i m p o r t a n c i a r e q u i e r e , do ^ ^ inc1-uye e l d e e l a b o r a c i ó n , y 1a c i ó n . 
¡ T 0 ' en cuant a d de u u e s t r o m e r 1 ta:rido a l r e f e r i d o M u s e o d e u n p a b e 1 u t i l i d a d d e l a r e v e n t a , a r r o j a n i a c a n - l K n c o n s e c u e n c i a p r o p o n e m o s a 
J m6Qester de a l a r r o z ' c u y o t r i l l o ! H ó n c u b a n o , r e c o r d á n d o l e s a todos l o s ' t i d a d d(? $163,520, qu"^ h u m a d o s c o n lo \ C á m a r a l a a d o p c i ó n d e i a s i g u i e n t e 
e ^ t e antes a l e:Íar' I t a r a l l e g a r ' ^ d u s t r i a l e s de C u b a , l a c o n v e n i e n c i a U n e i m p o r t a l a p é r d i d a p o r t a b a c o s 
(}0aque todos deb?a3U3te ^ o n ó m i c o . . de e n v i a r a l l í s u g p r o d u c t o s n o t a n d a n n n t o t a l de $2,619,320. 
« , \ os fistar e m p e ñ a - j s ó l o p o r l a u t i l i d a d q u e p o d r í a r e - i A g r - g g u e s e a l p e r j u i c i o y a d e m o s -
st.e R o t 
en r i i r . v . ^ ^ J 1 ^ ti] 
p o r t a r l e s , s i n o q u e t a m b i é n por e l t r a d o q u e se i r r o g a a i a i n d u f l r i a de l 
c o m o c i r c u n s t a n c i a l e s ' p r e s e n t e e j e r c i c i o se fijó a l a c a r r © 
t a d a de d i ez a r r o b a s , o s e a s © e l d3 
$5/74 y m e d i o , 
l a i A r t í c u l o I I I . — E s t a L e y r e g i r á d^s 
de s u p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a O f i c i a l 
de l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n , de S e s i o n e s d e l a C á m a r a d e 
, R e p r e s e n t a n t e s , a l o s t r e c e d í a s d e i 
suspendidat.1 m e s de j u n i o de m i l n o v e c i e n t o s v e i n 
P R O P O S I C I O N D K L E Y 
A r t í c u l o I . — Q u e d a n 
Jte^cióa e n ^ J r ^ ' e s p e r a . fije s u ' d e b e r e n ' q u e todos e s t i n de d e m o s - i ta l>aco . ' e l q u e s e o r i g i n a a los vegue ¡ d u r a n t e l o s a ñ o s fiscales d e 1921 a j te y u n o 
t r a r e n todo t i e m p o y l u g a r l a p o t e n ' r o s y a l m a c e n i s t a s p e r l a m e n o r c a n ! 1922 y 1922 a 1923, l o s e f ec tos d e l ú l - ¡ ( f ) F . S o t o I z q u i e r d o ; C . P u p o ; 
es p o r u s t e d c i a l i d a d produet tora e i n d u s t r i a l de l t i d a d q u e n e c e s a r i a m e n t e se j a de c o n i t i m o p á r r a f o d e l a r t i c u l a 39 de l a O l i m p o F o s e c a ; B . feanta C r u z F a c h e 
* i a d e r o g a c i ó n C u b a , r e a l i z a n d o c o n ©Ha u n a y e r d a [ s u m i r s e d e l a c o d i c i a d a h o j a , p o r l a * L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s que B o l e o ; W o l t e r d e l R í o . 
¡ E L E S T A D O D E S A L U D D E L A 
S E ñ O R A B L U M E N T H A L 
I M a d r i d , J u n i o 1 5 . 
L a s a l u d de l a s e ñ o r a de A l f r e d o 
ú . B l u m e n t h a l , de N ^ w Y o r k , q u e f u é 
l e s i o n a d a e n e l c h o q u e f e r r o v i a r i o o c u 
r r i d o e l s á b a d o , s e g u í a m e j o r a n d o . 
E l C ó n s u l a m e r i c a n o h a r e c i b i d o 
i n s t r u c c i o n e s p a r a q u e s e t r a s l a d e n 
a N e w Y o r k l o s c a d á v e r e s de s u e s p o -
so e h i j o , v í c t i m a s de l a m i s m a c a t á s -
t r o f e . 
S i se puede o b t e n e r l a a u t a r i z a c i ó n 
n e c e s a r i a , e l e n t i e r r o p r o b a b l e m e n t e 
s e v e r i ñ e a r á e l d o m i n g o , d e s p u é s de 
l a l l e g a d a de u n f a m i l i a r Q . B l u m e n 
t h a l , q u e s e e n c u e n t r a e n P a r í s . 
O R D E N G E N E R A L D E L A 
A R M A D A 
E l c a p i t á n d e F r a g a t a S r . A l b e r t r 
d e C a r r i c a r t e , J e f e d e E s t a d o M a y o i 
d e l a M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l 
d i c t ó a y e r t a r d e u n a o r d e n g e n e r a ' 
q u e l l e v a e l n ú m e r o 1 5 , e n l a c u a í 
s e d i s p o n e t o d o lo c o n c e r n i e n t e a 1? 
M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l e n l o r e 
l a t í v o a l t r a s l a d o d e l p u e r t o de K e ^ 
W e s t , E E . U U . a l de l a H a b a n a deV 
c a d á v e r d e l G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
m e z . 
E n e s a o r d e n G e n e r a l s e c o p i a n 
l o s D e c r e t o s p r o m u l g a d o s p o r e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y 
q u e no p u b l i c a m o s p o r h a b e r l o h e -
c h o y a . 
H e a q u í lo d i s p u e s t o s o b r e Qste 
a s u n t o : 
E l J u e v e s 1 6 d e J u n i o d e 1 9 2 ] 
a l a s 1 0 p . m . s e h a r á n a l a m a i 
r u m b o a K e y W e s t , F l o r i d a , e l c r u -
c e r o " C u b a " , b u q u e e s c u e l a " P a 
t r í a " , e l C a ñ o n e r o " H a t u e y " , m a r 
c h a n d o e n c o l u m n a s l l e v a n d o come 
g u í a a l C ñ o n e r o " H a t u e y " a cuye 
b o r d o i r á l a c o m i s i ó n q u e r e p r e s e n 
t e e n d i c h o a c t o a l E j e c u t i v o N a c i ó 
n a l . E m b a r c a r á a b o r d o d e l c r u c e r c 
" C u b a " l a C o m i s i ó n d e l p o d e r l e g i s -
l a t i v o , p a r t i d o s p o l í t i c o s , y o t r a s a u -
t o r i z a d a s p o r e l P o d e r E j e c u t i v o 
a s í c o m o e n e l b u q u e e s c u e l a " P a -
t r i a " i r á n l a s d i s t i n t a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s a u t o r i z a d a s p o r e l H o n o r a b l e 
S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a a l 
i g u a l q u e e n e l " C u b a " . 
U n a v e z l l e g a d o s a K e y W e s t se 
d i s p o n d r á p o r e l C o m a n d a n t e de 
c r u c e r o " C u b a " , q u e p r e v i a m e n t e 
h a b r á d e s o l i c i t a r e l c o n c u r s o d e l a ' 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s , e l i t i n e r a r i o j 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T E 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 1 5 d e 1 9 2 1 A R O i x x x r 
i P A C i N A 
S U J E T O S A V A R I A C I O N 5 E 6 U N E L M E R C A D O . 
3 . 7 8 
G I R O S S O B R E E S P A t l A . . . . . . . 3 4 
G I R O S S O B R E F R A n C Í A 4 0 % v a l o r . 
G I R A M O S S O B R E T O D A S P A R T E S D E E S P A n A 
C U B A Y A M A R G U R A 
C I E G O D E A V I L A H A B A Í i A 
ICOS SU12,OS 
10.Si D e m a n d a 
o r i n e s 
L i 
M 
i r a s 
a r c o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a í s , . 





¡ . s i 0 3 f i e ^ i 
J u n i o 1 5 
B o n o s 
D e l gobierno I r r e g u l a r e s 
F e r r o v i a r i o s I r r e g u l a r e s 
A c c i o n e s 
B o n o s 
7 5 1 , 5 0 0 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D í a 15 de J u n i o 
V i s t a Cablp 
D í a 14 de J u n i o 
V i s t a C a b l e 
N B W T O R K . . . 
i í O N T U E A L 
L O N D R E S . . . . 
i O N D K K S , 60 D I A S . 
P A R I S 
M A D R I D 
H A M B Í J R G O . . , . , 
Z T J K I C H 
MJ.l>.4NO 
110NG K O N Q 






i 26 M 
4 9 . 7 ü 
9 | i c r . 
9 % 






















C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R i U . S . Stee l comune 
, | U t a h Copper 
i V a n a d i u n C o r p . of A m e r i c a . 
R t r r i P í n A ^ P n P 1 W a b a s h R . R , Co. C l a s e A . . L C l D l U A o r U r i I Wes t ing l iouse E l e c t r i c infg . 
I W i l y s O v e r l a n d c o 
M E N D O Z A Y C A 
. United' R e t a i l S t r e s C o r p . . 56 
! U . S . F o o d P r o d u c t s . . . . 19 
I U . S . I n d u s r i a l A l c o h o l . . . 55 















M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h . 
J U N I O 15 
M E S E S 
A b r e hoy C i e r r e hoy 
C o m . Ven . C o m . Vea . 
M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
í C a b l a rec ib ido ñ o r n u e s t r o M í o directo) 
V a l o r e s 
N E H Y O R K , j u n i o 15 .—(Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P r é s t a m o s 
F i r m e s . 
60 d í a s , 90 d í a s y se is meses a 6 1Í2. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
M á s f i rmes . 
L a mfis a l t a . 6 % 
L a m á s b a j a 5 % 
| P r o m e d i o . . 5 % 
' C i e r r e 5 
Ofertas 
U l t i m o p r é s t a m o 5 % 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . 5 , 
P e s o m e j i c a n o . . 44 % 
C a m b i o sobre M o n t r e a l . . . . 10 13|16 
G r e c i a , d e m a n d a 6 
A r g e n t i n a , d e m a n d a 6.10 
B r a s i l , demanda . 13.00 
S u e c l a 20.45 
Noruega 14.55 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E H Y O R K , j u n i o 15 .—(Por l a p r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s de l 3 112 por 100 a 88.42, 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a 87.68. 
L o s segundos de l 4 por 100 a 86.60. 
L o s pr imeros de l 4 1|4 por ICO a 87.80, 
L o s segundos de l 4 1|4 por 100 a 86.74. 
L o s t e r c e r o s de l 4 114 por 100 a 90.50. 
L o s cuartos de l 4 1|4 por 100 a 87.00. 
L o s do xa V i r a r l a del 3 3|4 por 1J0 a 
98.3ÍÍ. 
• .os ae l a V i c t o r i a del 4 3¡« por 100 a 
98.38, 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , j u n i o 15, — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
L o s prec ios de l a B o l s a '• ' tuvieron hev 
pesados , 
L i r e n t a de l 3 pcw 100 se cctl'.¿0 a 
57.53, 
Cambio sobre L'ondrer a 47 francos 30 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 82 t r a n c o » 
70 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o s e c o t i z í a 7.2 l ' ran . 
eos 7U c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
T E C 
J u l i o C G r a n d a 
O b r a b a 3 3 
A ~ ¿ t 0 3 
« ¡ o n t r a r i o a l a conven ienc ia genera l e 
h i jo de l ina od iosa e d u c a c i é n de pue-1 
blos e m p e q u e ñ e c i d o s . 
H o y v iv imos dentro de l a s democra-
c ias modernas. Y a no estamos d'entro I 
de los ant iguos re inados del pr iv i leg io , 
de l a e x p l o t a c i ó n d ( | c a r a d a d a l a s ¡ 
iAi.ltitud'es en fa"or de unos p o c ^ 
L a i n d e p é n d e t e i ' \ '•« l i b e r t a ! , l \ igu^l i 
dad de los hombres no cons is te en m i e s , 
tros p a í s e s en meras p a l a b r a s e scc i tas 
en c a r t a s fundamenta les , s ino en hecros 
verdad'eros y tangibles , m e r m a d o s a l -
gunas veces por l a u s u r p a c i ó n , pero 
s iempre muy por enc ima de las h u m i l l a - • 
c i e n e s medioevales . | 
E l sefior F a l l a G u t i é r r e z no debe o l -
v i d a r n u n c a que el e g o í s m o es p e q u e ñ o 
y que s ó l o e gnmde e impereedero el , 
s a c r i f i c i o en f a v > de l a h u m a n i d a d en. 
t era . Que de l a s r iquezas materiales> 
s61o suelo quedar el t e s t imonio de las 
r u i n a s , m i e n t r a s que del reonocimiento r 
• y de l a a g r a t i t u d de un pueblo sobre - | 
1 v ive s iempre n a f u l g u r a c i ó n I m i n o s a . . 
¡ No fale solo a c u m u l a r dinero, h a y que : 
I tener a d e m á s a r i ñ o . gra t i tud , des inte - i 
¡ r é s y j u s t i c i a p a r a cada uno de aque-
1 l í o s on nuicnes tropezamos en esta v ida , 
, B . S . C A B A L L E R O . 
D e J a r u c o 
M A D E E E H I J O Q U E S E S U C E D A N 
E n e l p u e b l o i n m e d i a t o de S a n A n -
ton io de R í o B l a n c o b a d e s a r r o l l a 
do u n t r á g i c o s u c e s o . 
E n l a c a s a de l a f a m i l i a d e l c o 
m e r c i a n t e e n v í v e r e s s e ñ o r A n t e r a 
G u t i é r r e z , g e r i a n l a s c i n c o d t & 
m a d r u g a d a c u a n d o s e s u i c i d ó e l h i j o 
de es te , J e s ú s , d e 17 a ñ o s de e d a d . 
A l oiir s u s p a d r e s l a i ^ t o n a c i ó n se 
d i r i g i e r o n a l a h a b i t a c i ó n de donde 
h a b í a p a r t i d o y s e e n c o n t r a r o n a s a 
h i j o b a ñ a d o e n s a n g r e , d e s t r o z a d a 
s i e n d e r e c h a p o r u n b a l a z o , y a g o n i -
z a n d o . E n l o s m o m e n t o s e n q u e e l 
c o n s t e r n a d o p a d r e r e c o g í a d e l s u e i O 
e l c a d á v e r de l h i j o , t a m b i é n . a m a d r e 
c o n e l m i s m o r e v o l v e r a u n c a l i e n t e 
s e d i s p a r ó l o s t i r o s r e s t a n t e s , m u r i e u 
do t a m b i é n i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E l s e ñ o r G u t i é r e z se e n c u e n t r a en 
e l e s t a d o de d e s e - s p e r a c i ó n q u e es de 
c o m p r e n d e r y se t e m e q u e a t e n t e tan» 
b i é n c o n t r a s u v i d a . 
L A S C A U S A S 
El] s e ñ o r A n t e r o G u t i é r r e z , c o m e r -
c i a n t e a n t i g u o y h o n r a d í s i m o es u n a 
v í c t i m a m á s de l a g r a n c r i s i s q u e e s -
t a m o s a t r a v e s a n d o . 
T o d o s u c a p i t a l de 20 a ñ o s d® t r a -
b a j o l o t i e n e p u e d e d e c i r s e q u e r e 
p a r t i d o e n t r e l o s c o l o n o s y o b r e r o s de 
e s a z o n a . L o s i n g e n i o s a e s t a f e c h a 
y a p e s a r de t e r m i n a d a l a z a f r a no 
h a n podido h a c e r l i q u i d a c i ó n n i n g u n a 
j a s u s c o l o n o s y p o r lo t a n t o estos» 
« f t r a o S tampl0C0 h a n pod ido p a g a r a l i n f e l i z 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O I 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p i n z a s c o m e r c i a l e s d e l n s u n ¿ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i e t r ^ j V 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e á « i r i d a d p a r a g u a r d a r v & u 
r e s » a l h a j a s y d o c u m e n t & s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d ^ 
d e ! o s i n t e r e s a d o s - ^ 
R o y a l H o l l a n d L l o y i 
( L í o y d R e a l H o l a n l é s ) 
Serv ic io de vapores holandeses A 
eaje y c a r g a , con l legadas a la B,ahP?" 
y s a l i d a s de este puerto C A D A T i ! ^ 
S E M A N A S , entre los puertos de *». 
T E R D A M , B O U L O G N E - S U R M E R p, 
M O U T H , C O K U Ñ A , V I G O . VERACRP- / 
N E W O R L E A N S . 1 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r " F R I S 1 A " sobre el d í a 20 de J u n i o . 
V a p o r " Z E E L A N D I A , " sobre el 15 da J u l i o . 
E s t o s vapores ofrecen comodidades especia les a loa pasajeros. pt(l 
e s t á n dotados de c a m a r o t e s ampl ios y vent i lados , y un servic io y mesa ^ 
lo m á s escogido. 
Se expiden conocimientos d irec tosos para todas las plazas de Europi 
Se l l a m a espec ia lmente la a t e n c i ó n a los embarcadores de Tabaco, (V 
r a , m i e l de Abejas , etc., etc., del s e r v i c i o fUo cada tres semanas para ios 
embarques con dest ino a L o n d r e s , L a c a r g a es entregada dentro de l08 u 
d í a s de l a s a l i d a de l a H a b a n a , 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E Ñ T ^ J 
A . J . M A R T L P Í E Z , I n c o r p o r a í e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
C 233 a l t . 
?2.ooo, que l a o p i n i ó n d'e un s e u o r po_ c o m e r c i a n t e m e r a s n o t i c i a s d e l s u c e s o m o t r a s l a d é 
tentado, cuyo cap / : =-ea mayor de dos ; E l s e ñ o r G u t i é r r e z se e n c u e n t r a p o r K . ^ - a- h ñ r h o ^ c ó n e l e m e n t e 
mi l lones s i no v a a, • p a ñ a d p de M per- ; egta c a u s a en d e s c u b i e r t o c o u . d g u n o s „ „ ! J ^ ñ f ^ . n ? ' ! L 1 ^ n . 
sonas m á s . E n estos p a í s e s de A m e r i c a , . , . 4 . •, „„„ „ „ ^ ; f „ n . „ . 
per sonas que no representen en j u n t o : a l m a c e n i s t a s de e s a c a p i t a l . e ro a l 
regidos por i n s t i t u c i o n e s d e m o c r á t i c a s , g'unos de e l l o s no s o l o i e h a n r e t i -
se t ienen en cuenta l a o p i n i ó n que e l ; r a d a e l c r é d i t o s i n o que l e h a n apre" 
numero de personas que l a emite y no 1 . , , i „ ^ „ „ „ „ ^ ^ , , „ „ 
por los pesos que representan y teme- m i a d o e n e l c o b r o y c o m o C O U s e c u e í l -
mos l a comple ta segur idad que si fuese i c i a h a s o b r e v e n i d o el t r á g i c o ¿ u c e s o 
sometido e l a sunto de l a C o m i s i ó n F i - mlp tnrin»? l a T n ^ n t a m o s 
n a n m i e r a de a z ú c a r a up plebisc i to , por ; Que t o a o s l a m e n t a m o s , 
c a á persona que votase a su í a v o r h a . i H o y p r e c i s a m e n t e p o r s e r e l d í a 
br ía diez m i l que v o t a r í a n en c o n t r a , d e l P a t r o n o de S a n A n t o n i o d e R í o 
L a C o m i s i ó n esa es h o y odiad'a por el - o i - n ^ „ft n p r ^ o b a c e l e b r a r v a r i a s 
colono, por el corredor de comercio- por -B lanco s e p e n s a o a c e u D r a i y?-r3d!5 
el comerciante , por el obrero y h a s t a fiestas r e i g i o s a s y s o c i a l e s m a t m e e s 
pr u n a g r a n mayojfia de los mismos h a - y 'oai ies etc , y s e h a n s u s p e n d i d o l a s 
cendados . , todos a r r u i n a d o s o s e m i a r r u i ¿ a i -
nados por c a u s a de l a c é l e b r e c o m i s i ó n , l i e s i a s . 
No es pos ible que s igamos m i r a n d o ' L A S A U T O P S I A S 
con indi ferenc ia el camino por d'onde M a ñ a n a a p r i m e r a h o r a s e h a r á l a 
se nos j l e v a . S i hay cuatro grandes 
c o m p a ñ í a s , a z u c a r e r a s que r e p r e s e n t a n 
el c i n c u e n t a por c iento de l a cosecha de 
l a i s l a de Cuba , l l eguen a u n a buena 
in te l i genc ia entre e l l o s ; l lagan lo que 
les de su giana; vendan como q u i e r a n 
y a quien qu ieran , pero no a t r e p e l l a n el •su s e c r e t a r i o se c o n s t i t u y ó e n e l l u 
derecho de los menos imponiendo, por ñ , e . ^ e n pn ln«? n r i m p r n a m o -
l a fuerza de sus pesos y l a i n f l u e n c i a « a r a e i s u c e s o e u i o s p r i m e r o s m o 
de sus directores , ¿m cr i t er io cerrado, m e n t o s . 
M I A C T U A C I O N 
T a n p r o n t o s e r e c i b i e r o n l a s p r i -
D O N D R E S , j u n i o 15. 
A s o c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a 
J u n i o . • 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
S t b r e . . 
O c t u b r e . 
Nvbre . 
D c b r e . . 
E n e r o . . 
F e b r e r o , 
M^rzo , 
A u r l l . . . 
















C o n s o l i d a d o s , 
U n i d o s . . , . 
45% 
62 y4 
B O L S A D E M A D R i D 
M A D R I D , j u n i o 
A s o c i a d a ) , 
15.— ( P o r l a P r e n s a 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A 
\ 7 \ j r s . 
E s t e r l i n a s . . 28.78 
F r a n c o s G1.75 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
J U N I O 15 
F l u c t u a c i o n e s e x t e n s a s y contradicto-
r i a s s e ñ a l a r o n la nerv io sa j o r n a d a de 
hoy en e l Mercado de V a l o r e s . 
L a s acc iones normales se e levaron de 
dos h a s t a ocho puntos y l a s e specu la -
t i vas perdieron desde c inco h a s t a m á s 
de diez. 
L a s pe tro leras fueron de las m á s d é -
bi les , q u e b r a n t á n d o s e violentamen,te a l 
p r i n c i p i ó por l a s m K i r i a s de W a s h i n g -
ton, que i n d i c a b a n el r á p i d o agotamien-
to de l a p r o v i s i ó n m e j i c a n a , 
M e x i c a n Pe tro l eum s u f r i ó u n a n a j a 
ex trema d'e t rece puntos, y l a s a c c i o n e s 
a f i l iadas p a r t i c u l a r m e n t e l a s P a n a m e -
r i c a n a s A y B , j u n t o con A t l a n t i c Golf, 
b a j a r o n h a s t a 3 y 7 p I ; tos. L a s pe-
t r o l e r a s del p a í s y europeas, con po-
cas excopciqnes , t a m b i é n es tuv ieron h a -
j o p r e s i ó n I n d u c i d a por nuevas reduc-
ciones de precio. 
L a r e a c c i ó n del d í a f u é I n t e n s i f i c a d a 
por otros inc identes desfavorables , no-
tablemente l a s rev i s tas semanales so-
bre e l a c e r o . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s fueron de l a s po- s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del p a í s se h a 
cas que m a n i f e s t a r o n a l g u n a fuerza, r e - ce m á s grave por momentos . 
P o n i é n d o s e e l mercado de m a n e r a per - I Nuestros a z ú c a r e s , e s tancados y nues -
cept ib le a l med'io d ía , cuando New Y o r k ] t r a s c a j a s v a c i a s , l l e n a n de desegpera-
C e n t r a l y v a r i a s s u b s i d i a r i a s s igu ieron ' " ó n y de desa l i en to nues tro c a r á c t e r 
j e f e de e s t e d e s t a c a m e n t o s e ñ o r M o -
r a l e s e l J e f e de P o l i c í a s e ñ o r M o r g o -
r i t o S i m ó n , t o m a n d o c a d a u n o de no-
s o t r o s l a i n f o r m a c i ó n c o r r e s p o n d i e n -
t e . 
D e s c a n s e n e t e r n a m e n t e e n ¿ a z l o s 
i n f e l i c e s s u i c i d a s . 
C a m p a . O o r r e s p o n s a l . 
J u n i o 1 3 . 
M a t e r i a l p a r a 
l a s E s c u e l a s 
P o r 
B i e n e s 
a u t o p s i a a l o s c a d á v e r e s p o r l o s m é 
d i c o s M u n i c i p a l e s de J a r u c o s e ñ o r e s 
R u i ; ; P i p e a u y A l b e r t o P a d r o l . 
E l J u e z M u n i c i p a l s e ñ o r T o r r e s c o n 
S o s c r í b a í s e a l D Í A R Í O D E L A M A -
R I N A 7 a u ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t i N e g o c i a d o de Personal 
de ¡ a S e c r e t a r í a de i n s t ó 
c i ó n P ú b l i c a y cumpl iendo con | 
deseos de l s e ñ o r Secre tar io se has 
e x p d i d o ó r d e n e s p a r a que sea reini. 
ticio a los d i s t r i t o s de l a ProvincB 
de P i n a r d e l R í o el siguiente mate-
r i a l e s c o l a r : 64 .402 E l o c k A; 20 
B l o c k B 9789 B l o c k C ; 4122; Blq| 
D 4122 B l o c k F ; 12341 doc de lápt 
ees , 257(5 o a j a s de p l u m a s ; 2568 li-
t r o s de t i n t a ; H G 1 de U / a ' 
- (Por l a P r e n s a N E H Y O R K , j u n i o 15.-
A s o c i a d a ) , 
D e m a n d a . 13.09 
¿ A D O N D E V A M O S ? 
A m e r i c a n Reet S u g a r C o . . 
A m e r i c a n C a n Co 
A b e r . C a r F o u n d r y E x . . 
A m e r i c a n H i d e L e a t h e r . . 
A m e r . H i d e L e a t h e r pref , 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p , , •. 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e C o . 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . 
A m e r i c a % P n g a r Refg. Co . 
A m e r i c a » S u m a t r a T ó b a c o 
A m e r i c a n W o o l e n C o . . . . 
A n a c o n d a Cop. M i n i n g , . 
A t c h i s o n T o p e c a S t a . F e . . 
A t l a n t i c G u l f W e s t I . . 
B a l d w i n Locomot ivo W o r a 
l i a l t i m o r e Oblo R . R . . . . 
B e t h l h e m Stee l Corpo . 
C a l i f o r n i a P t r o l , C o r p o , . 
C a n a d i a n P a c i f i c Co IIÜV^ 
C e n t r a l L e a t h e r Co '¿Wx 
Cerro d'e P a s c o CoP- C o , • • 2ü1/Í! 
C h a n d l e r Motor Car C o , . . Gl 
C h e s a p c a k e hio R a i l w a y , , . 50*4 
C h . M i h v a u k e e S t | P a u l c. . 2(> 














r isuei io y n u e s t r a i d i o s i n c r a c i a "cho-
teante" . Lote hacendados o asoc iac iones 
de " m i l l o n i r a i o s " , e n c a r n a c i ó n de la. 
idea r iqueza, y el pueblo representado 
Por colonos, corredores de comercio y 
r e f a c c i o n a i s t a s y a soc iac iones obreras, 
pareen enontrarse frente *a frente y pron 
A b r a C l e r r * 1 ofreciendo los d iv idendos regu lares . 
" ' L a s de acero, equpos, a z ú c a r e s , t a b a -
.1 c a l e r a s y m a r í t i m a s , lp mismo que otras, 
• ^* " -v ' e spec ia l idades no c las i f i cadas , s igu ieron 
• 28 i e l mismo c u r s o que las petro leras . C a -
. 114 •'•7,.. | s i toda l a l i s t a r e g i s t r ó cot izaciones í n -
11% 11% i f i m a s a l f i n a l , que f u é bas tante d é b i l . 
50% Se vendieron en to ta l 750.000 a c v p n e s , I t a s a e n t r a r en luha , s i e l gobierno 
36% | B i Mercado Monetar io y los C a m b i o s 1 «me hoy pres ide el i lust #• doctor A l f r e . | 
79Va : E x t r a n j e r o s no fueron afectados por e l I do Z a y a s no t o m a una d e t e r m i n a c i ó n ' 
a(J r e v é s de l a s acc iones . Se pod'ía obtener ! que i m p i d a e l func ionamiento de unos 
67% ! dinero a demanda en abundancia , , a un pocos de a r r i b a en c o n t r a de l pueblo en 
53 1 i n t e r é s de 5 1|2 por 100 y todos los , genera l . 
7 4 ^ ' p r i n c i p a l e s g iros i n t e r n a c i o n a l e s r e v é . I E n los pr imeros d í a s del mes de f« -
38% , l aron m a y o r f i r m e z a . ' brero del corr iente a ñ o / i é dado un de-
80 ' L o m á s notab le del Mercad'o de Bonos / creto por el entonces pres idente Meno-
22*/!! f u é un quebranto del aumento de 5 3|4 ca l , creando un organi smo a quien se 
*% 1 en los conver t ib l e s del 7 por 100 de l a I b a u t i z ó con e l nombre de C o m i s i ó n F i -
l í i p í a i c i o y l d e P e r f u n i e r í 
S o c i e d a d A n o a i m a 
J O N Y ( í C A T O R I A 
C u m p l i e n d ó l o d i s p u e s t o p o r e l C o m i t é E j e c u t i v o de é s t a C o m p a ñ í a se 
h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e a p a r t i r desde «I d í a ve in te 
d e l c o r r i e n t e m e g q u e d a a b i e r t o ei pag-o d e l d i v i d e n d o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
s e m e s t r e v e n c i d o e n t r e i n t a f u n o d e D i c i e m b r e ú l t i m o , s e g ú n f u é a c o r -
d a d o p o r e l C o n s e j o de D i r e c t o r e s o s e a u n 3.1|2 p a r a l a s a c c i n o e s prefe-
r i d a s y u n 2 p o r c i e n t o p a r a l a s a c c i o n e s c o m u n e s . 
D i c h o pago s e e f e c t u a r á p o r m edio de c h e c k s d i r i g i d o s a s u s d o m i -
c i l i o s a l o s t e n e d o r e s de a c c i o n e s n o m i n a t i v a s y e n l a c a s a de B a n c a de 
l o s S e ñ o r e s N a r c i s o G e l a t s y C o . , a l a p r e s e n t a c i ó n de l a s a c c i o n e s a l p o r -
t a d o r . 
H a b a n a , J u n i o 14 de 1921 . 
C A R L O S A L Z U G A R A T , 
S E C R E T A R I O , 
C 5490 3 d 16 
l i n e a 
H a s t a e l d í a 3 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s t a l í n e a v e n d e r á pasa-
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i ^ f i 
$ 1 3 8 , 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c í u v í n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e l o m á s p r o n t o p o s i b l e , pues hay 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s / r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , ' 1 1 8 . Teléfono 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
10% 
24% 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n R y 
C c h g o . R o c k I s l a n d P a c . 
K o c k s I s l . C l a s e A . . . 
Ch i l e Copper CQ. . . . . . 
C h i n o Copper C o 
Colorado I r o n C o 
C o r n P r o d u c t s 04 
C'rucible Steel Co . of A m . , 55 
C u b a n A m e r i c a n Sugar N e w , 13% 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . . 9% 
C u b a n C a ñ e Sugar pref, . . 28% 
D e i a w a r e I l u d s o n C a n a l C o . . 93 
E r i e R , R 12% 
F i s k R u b b e r 12% 













C u b a n C a n o . O t r a s emis iones e x t r a n j e - | n a n c i e r a 
r a s se i n c l i n a r o n t a m b i é n a a f lo jarse 
L a s ventas to ta les a l a par , a s c e n d i e 
r o n a $12.775.000. 
A z u c a r e s 
N E H Y O R K , 
A s e r i a d a ) . 
jun io 15.— ( P o r l a P r e n s a 
L a s ventas á d i c i o n a l e s de a y e r a ú l t l . 
ma hora de 40.000 sacos de a z ú c a r de 
d'e A z ú c a r , s i endo su objeto 
p r i n c i p a l el e v i t a r que n u e s t r o s a z ú c a -
r e s se vendiesen a menor prec io que 
los de otros p a í s e s y a r e f a c c i o n a r de 
m a n e r a p r u d e n c i a l a n ü e s t r o s h a c e n d a -
do # y colonos. 
P r i m e r a m e n t e hemos de a d v e r t i r j u e 
ese decreto i b a c o n t r a l a C a r t a B'unda-
m e n t a l de l a R e p ú b l i c a y c o n t r a el C ó -
digo de C o m e r c i o , a m p a r a d o r e s ambos 
del derecho de l a l ibre c o n t r a t a c i ó n . 
T r e s meses largos hace que func iona 
esa c o m i s i ó n y d u r a n t e ese lapso de 
oog . P u e r t o R i c o fueron a n u n c i a d a s a los r e - t iempo nos h a dado a conocer v e n t a » 
A f i n a d o r e s loca le s , a cuatro centavos p a - Q116 en j u n t o no l l egan a 300,000 to-
CA | l a c e n t r í f u g a , pero hoy no hubo n o t i - I n e l a d a s y no h a re facc ionado , a n t i c i p a -
54% I c í a s de n u e v a s t ranscacc iones . I do. p ignorado o pres tado un solo cen-
TÍJT \ L o s a z ú c a r e s p a r a ventas fu turas es- tavo sobre a z ú c a r e s , a u n cuando s i ra 
O/A ' tuv ieron inc iertos y los precios i rre iru- i tenido a b i t / guardarse T R E S M I L L O -
27;v| ¡ l a r e s . H u b o a l g u n a s ventas a q u í y a l l í I N E S C U A T U u C i E N T O S M I L pesos mo-
Por intereses cubanos ; pero l a s entre-
G e n e r a l Motors Co 
G e n e r a l C i g a r Co 
Good'rich 
G r e a t ©rt R a i l w a y pref . . 
I l l i n o i s C e n t r a l R , R . . . 
I n s p i r a t i o n Cons . Cop. C o . 
I n t e r b o r o C o n s l , C o r p , . 
I n t e r b o r o pref 
I n t e r n a t l Mer. Mar. c o m . 
I n t e r n a t l . Mer M a r . pref. 








JTJT/ I gas fueron r e l a t i v a m e n j f irmes y r a c í a 
12% ei f ina l hubo u n a r e a n i m a c i ó n p a r V a l , 
54:^ con los p r e c i o s f inales de seis puntos 
j m ü s baios h a s t a s iete netos mAs a l tos . 
5(j L a s ofertas f ina le s f u e r o n : ju l io , 2.95; 
3 ^ i S é p t i e í n h r e 2.74; d ic iembre , 2,69 y mar^ 
63% i zO 2.55. 
gy I E l Mercado del A z ú c a r Ref ino estuvo 
, mas flojo, reduciendo todos los r e f i n a -
•¿•¿7 ] dores sus cot izaciones 25 puntos h a s t a 
y?? ; l a base de 5.75 p a r a el granulado fino, 
12% 
50% 
I n v i n c i b l e O i l C'orp 
K a n s a s C i t y ' Southern R y . 
K e l l y Spr ingf i e ld . T i r e . . 
K e n n e c o t t C o p p e r C o . - . . 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . . . 
L a c k a w a n n a Stee l C o , . . 
L e h i g h V a l l e y 
L o u i s v i l l e a s h v i l l © R . R , . 
M a n a t í comunes 
M a n a t í pref 
M e x i c a n Petro leum Co E x . 
M i a m i C o p p e r 
L i d v a l e S ta te s ,011 C o r p o . 
M i d v a l S t l , Ordenance C o . 
M i s s o u r i Paci f ic R a i l v r a y , . 
I d e m Idem pref 
Nevada C o n s o l i d a t e d C o . , 
N . Y . C e n t r a l I I . R i v e r , 
N . Y . N e w H a c e n H a r t , , 
N , Y , Ontar io W e s t e r n R y 
Norfolk and W e s t e r n R y . , 
N o r t h e r n P a c i f i c R y , . . 
P a n , A m , P e t l , T r a n C o . 
P e n n s y l v a n i a R . R . . . . 
Peop le s Gas 48^ 
P i e i í e A r r o w M o t o r C a r C o . 21 
P r e s s e d Steel C a r C o 
P u n t a A l e g r e S u g a r C o . . . 27 
I 'ure O i l Co 28 
R a i l w a y Steel S p r i n g C o , . . 
R . D u t c h E q u i t T r . Ctfs . . 54 
R a y C o n s o l Copper C o . . . 1314 
R e a d i n g comunes 68% 
Replog le Steel Co 23% 
R e p u b l i c I r o n S tee l C 9 . . . . 
S t , L o u i s S t . F r a n c i s c o . 
S e a r s Roebuck Co. E x . , 
S i n c l a i r Cons . O i l C o r p . 
Southern P a c i f i c C o . , . 
Southern R a i l w a y 
Studebaker C o r p o r a t i o n . , 
T e x a s C o m p a n y 
T e x a s P a c i f i c R a i l w a y . . . . 22 
T o b a c o Pro d u c t s C o r p . . . . 54% 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l C o . . . 8 
















































que es l a c o t i z a c i ó n m ú s baja que se 
h a v is to en m á s de c inco a ñ o s . E s t e des-
censo, s in embargo, no r e a n i m ó a loa 
i Intereses compradores, y los negocios 
| nuevamente se r e d u j e r o n a l a base de 
I l a s neces idades mfis perentor ias . 
• L o s re f inados futuros estuvieron mas I h a y que tener e n cuenta l a i m p o r t a n c i a 
I f lojos, re f l e jando la b a j a en el mercado I r e p r e s e n t a t i v a i n d u s t r i a l de c a d a uno d» 
¡ o r d i n a r i o ; pero las t r a n s a c c i o n e s fue-1 ios que sobre es te p a r t i c u l a r escr ibe", 
ron l igeras , cons i s t i endo ú n i c a m e n t e de s i n duda, a l e s c r i b i r esto, o l v i d ó don 
neda oficial , importe de medio c e n t a -
vo en cada l i b r a d'e a z ú c a r vendida, co-
mo derecho de prqmeio , aun cuandf» ea 
te p a r t i c u l a r lo s i l e n c i ó el c é l e b r e de-
creto , 
Con respecto a este asunto se ha es-
crito mucho en los p e r i ó d i c o s de l a R e -
p ú b l i c a de tres meses p a r a a c á , a t a -
cando o defendiendo los procedimientos 
de e s a C o m i s i ó n S i n a n c i e r a de A z ú c a r 
con argumentos m á s o menos razonados 
Por cada una de las par tes , habiendo 
tenido o c a s i ó n de leer ú l t i m a m e n t e un 
e scr i to del sefior L a u r e a n o F . G u t i é -
rrez—hacendado de g r a n importanc ia en 
el p a í s , puesto que r e p r e s e n t a un mon-
tante de 600 mi l sacos de a z ú c a r — q u i e n 
dice , entre o tras mueras cosas , "que 
dos lotes de septiembre. L o s precios fi-
n a l e s es tuvieron de cinco a diez puntos 
netos m á s bajos . J u l i o c e r r ó a 3.45; 
agosto y sept iembre a 5,50 y octubre 
a 5.45, 
L a u r e a n o que en estos p a í s e s d e m o c r á -
t icos es m á s fuerte l a ( / ú n i ó n de cien 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E G O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a t o d a s c l a s e s d e I n d u s t r i a s 
A c e i t e s * 
A c i d o s -
A m o n i a c o . 
A n i l i n a s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
P o t a s a . 
S o s a . 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s y b l a n q u e a -
d o r a s , 
C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e A 
E s e n c i a s , 
E x t r a c t o s . 
C o l a s y G e l a t i n a s . 
G o m a s . 
G r a s a s . 
J a b o n e s . 
I n s e c t i c i d a s . 
P i n t u r a s , 
P a p e l e s , F i l t r o y P l o m o . 
C e r a y P a r a f i n a . 
P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o » . -
Q u í m i c o s y 
D r o g a s e n g e n e r a l . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
E R O Y A L B A N I | 
O F C A N A D A . 1 
T i e n e e l g u s t o de p o n e r e n c o n o c i m i » n t o d e l p ú b l i c o que tiWMftf 
h i l o c a b l e g r á f i c o d i r e c t o y p r i v a d o e n t r e l a H a b a n a y N e w Y o r k , el qu« 
c o n e c t a c o n o t r o h i l o t a m b i é n p r i v a d o e n t r e s u s o f i c inas de Nev 
Y o r k y M o n t r e a l . 
E s t o s h i l o s s o n p a r a '«u u s o e x c l u s i v o y p o r c o n s i g u i e n t e The Ro-
y a l B a n k o f C a n a d á p u e d e o f r e c e r a s u s c l i e n t e s l a s faci l idades « • 
t r a o r d i n a r i a s q u e i m p o n e n u n a co m u n i c a c i ó n d i r e c t a , c a s i instantá-
n e a y e n t e r a m e n t e p r i v a d a c o n N o w Y o r k y M o n t r e a l p a r a toda cía» 
de- a s u n t o s b a n c a r i o s , e s p e c i a l m e n t e t r a n s f e r e n c i a s de f o n d o s por âW9 
y o o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s c o m e r c i a l e s . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
T e l f . A - 7 7 5 I A - m 
L A C R E T 4 7 - B 
S t g o . d e C u b a 
1433,6 a l t 30 a b . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A J R , l O C s - l o e . B J L N Q U K R O S . H A B A N * 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e a d e l m u n d o . --fm 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C Ü L A R l 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 < S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o í | 
Ó2% 
« 7 ^ 
M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
( C a b l e rec ib ido por n u e s t r o hilo d irecto) 
N E H Y O R K , j u n i o 15 .—(Por l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
Gaovbios fuer te s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 6 1|4 a 6. 







C o m e r c i a l CO d í a s b i l l e t e s , , . 
Comerc ia l co d í a s bi l le tes sobre 
23Vs De-; ,anda 3.77 
4|^4 . Cable 3,78 
2 i % F r a n c o s 
72% I 
D e m a n d a 3.91 
7o Vi 
21% 
U n i t e d F r u i t Co lOOVs lüü ¿ 
C a b l e , 
D e m a n d a , 
C a b l e , . 
3,9(5 
F r a n c o s b e l g a s 
L O C O M O T O R A 
S e c a m b i a p o r a z ú c a r c e n t r í f u g a u n a l o c o m o t o r a " B A L D W I N " 
a c a b a d a d e r e c i b i r d e l a F á b r i c a " T I P O M O G U L " d e v í a a n c h a y 
p a r a q u e m a r p e t r ó l e o o c a r b ó n . 
P a r a i n f o r s i e s : M a n z a n a d e G ó m e z 4 4 0 . 
S r . V . G o n z á l e z . T e l é f o n o M - 9 4 5 6 
233S3 16 j n . 
R e c ¡ b > m o » d e p ¿ s i l o s e*. o » t a S e c c i ó n , 
—- p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . —' 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s A t a m b i é n p e ' 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
A V I S O A L O 3 A C R E E D O R E S 
D e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 de e n e -
ro de 1921, s e c i t a , p o r es te m e d i o a 
los s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s p o r c u e n t a 
c o r r i e n t e y de a h o r r o s , y a l o s a c r e e -
d o r e s p o r o t r o s c o n c e p t o s , a q u e c o n -
c u r r a n a l a s . o f i c i n a s d e es te B a n c o 
c o n l o s d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n 
s u c r é d i t o y d e s i g n e n l a s p e r s o n a s 
q u e h a n de r e p r e s e n t a r l o s a n t e l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a , 
L o s que r e s i d a n f u e r a de l a c i u d a d 
y n o p u e d a n c o n c u r r i r p o d r á n h a c e r 
s u de 
" a n d o e l 
cendencia w 
na en que r a d i c a y a3 
c r é d i t o , l o s q u e r e | l ¿ a l l a r á n 
re su l t en ^ já; 
ñ o r g i r o s o l e t r a s , ^ - " . - . . . ^ 
l f e c h a , c a n t i d a d y o fe"1 
l e t r a s , 
m e r o 
f u é e x p e d i d o ; 
s e r 
i s i ó n T e m p o r a l * 
e x p i r a el d í a 21 de ^ ^ t J 
E . d e - l a V e g a , >• ^ L , " ón ^ 
p r e s e n t a n t e s de l a 
i e s ta s cart int J 
. . . f i r m a d a s por ^ f r Z x ^ % 
s a d o s y d i r i g i d a s a ^ ' . I f de ^ 
df l a C o m 
c i ó n B a n c a r i a . ^ ^ 
E l p l a z o p a r a e s tas 
rueda   ^ ria, . < 
i g n a c l ó n por e s c r i t o , o s p e c i f i - r a l do L i q u i d a c i ó n ^ 2 4 16 
 n ú m e r o de s u c u e n t a , o f i c i - * 
á ) I A R i O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
yuncios clasificados de últiraa hora 
c a s a T T p S o T 
¡ A N A 
V A R I ü S 
a u n 
PA R A P A S A R E L . V E R A N O . S E A l -q u i l a f inca con a m p l i a casa de v i -
v i e n d a , bien a m u e b l a d a E s t á en l u g a r 
a l to y c e r c a de l a H a b a n a . L a c a s a de 
m a d e r a y c a r t ó n s i s tema americano, c o n a 
H A B A N A • t a de g r a n p o r t a l , sa la , comedor, nueve 
" h a b i t a c i o n e s , cocina, buen cuar to de b a -
, fio v serv ic ios modernos , m a n a t i a l y 
L a r m n s o BISO a l t o , COIIS- acueducto propios de agua potable, a b u n 
n e r i u r _ _¿ dante j exce lente ; garage, ga l l inero , etc. 
Se a l q u i l a c a s a y f inca j u n t a s o se-
das de m a n o o m a n e j a d o r a s ; t i enen bue-
n a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se ofrece un 
bucnacho p a r a cua lqu ier t r a b a j o y un 
Ibuen portero . H a b a n a , 126 . T e l é f o n o 
A-4792. 
23950 
el prop ie tar io . P a r a p r e l i m i n a r e s de<be 
i n d i c a r s e i s t u a c i ó n exac ta , superf ic ie de l 
s o l a r superf ic ie f a b r i c a d a y ú l t i m o p r e -
cio. S a n Migue l , 142, a l to s . T e l é f o n o n ú -
mero A-8092. 
23874 18 j n . 




, „ « g c a s i e s q u m a « - - r - - a i n f o r m e s : i . C o r o m i n a . O ' R e i l l y . 01 
jjiero ovf ¡ r f o r m e s : E l K a s t r O T e l é f o n o A-G462. D e 8 a 12 de l a m a ñ a n a , 
p ú d i c o , r a r a i m u i m t,e:__ 1 23S44 19 j n 
UN A M U C H A C H A J O V E N D E S E A C o -l o c a r s e de c r i a d a de mano o de 
m a n e j a d o r a . Sabe cumpl ir con su o b l i -
g a c i ó n ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
f o r a m n en H a b a n a , 172, entre L u z y A c o s 
ta . No t i ene inconveniente en s a l i r fue-
r a , a l Vedado . 
23920 18 Jn . 
SE V E N D E E S Q U I N A . P R O D U C E E L i quince por c iento , dejo h ipoteca . A d m i 
to acciones. Doy f a c i l i d a d e s . I n f o r m a n 
en San N i c o l á s y M i s i ó n , Ibodega. 
23928 19 Jn. 
N L O M E J O R D E I . C A P I T A L , C A -
Ue de M a z ó n , 31, entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é , se vende u n a bon i ta c a s a de 
dos p lantas , a c a b a d a de c o n s t r u i r , r e n -
t a 210 pesos y puede de jar s i qu iere 14 
d irec to con su d u e ñ o no quiero c o r r e d o -
to. Su ú l t i m o precio 21 m i l pesos , t r t a o 
ME S A D E B I L L A R : S E V E N D E U N A p r e c i o s a , c o n s u s Ibolas y una do-
cena de tacos, prop ia p a r a p e r s o n a s de 
gusto. Se d a b a r a t a . G a l l a n o , 88. L o s 
R a y o s X , J o y e r í a . 
23866 19 Jn-
j^ma e n G e r v a s i o , n u -
l a m o a e r u » » p a r a d a s y e s t a ú l t i m a con e l ganado va- 1 Q e D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
s q u i n a a N e p t u n o . r í e - CUI1o hoy ex is tente . P r e c i o moderado. P a , ^ c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de manos . 
JO V E N E S P A S S O L , A F A B L E Y E D U -cado, se ofrece a fami l ia de m o r a -
l idad d u r a n t e a l g u n a s h o r a s de l d í a , 
p a r a e n s e ñ a r n i ñ o s , a c o m p a ñ a r l o s a l co-
legio e i r l o s a buscar , ofrece r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e por e s c r i t o a J o s é G a r c í a , T e -
n i e n t e R e y , 85. 
2392 4 18 J n . 
PR O F E S O R B S P A Í Í O L C O N V A R I O S a ñ o s de p r á c t i c a en E s p a ñ a y en 
l a a c t u a l i d a d en un colegio de los me-
in i l pesos en h i p o t e c a a l nueve por c i en - I j o r e s de l a H a b a n a , se ofrece p a r a d a r 
c lases a domic i l io de e n s e ñ a n z a e lemen 
t a l y super ior . Desde l a s cuatro de l a 
tarde . I n f o r m a n en l a c a l l e 6, n ú m e r o 9. 
Espectáculos 
( V I E N E D E L A P L A N A 6 ) 
A-8032. 20 j n . _ 
^ l Y Í S Ó ^ T c O M É R i ñ o ; ' 
n^1^, , l!JT,t!, h a l a de 
Se 
rt a lo n anta b j l a c a -
alquila t o ^ L 1 ^ 1 antes E m n a , frente 
?'„rMso LoV^'f *;,, v P l a z a de A r -
en dos partes . ^ ^ 
23943 
^ A ^ f V m o ^ a d e s 
todas las cu l n f o r m a n en e l 
' - ^ t ' ^ í T l Ó s e s p a c i o s o s a l -
L Q U I L A N ^"=,dra de B e l a s c o a m , 
í0'1 in" muy e c o n ó m i c o . 
Precio muy M1 
Teléfono M - í w i . 
* 23934 
18 j n . 
D E ^ T ^ ^ A S A E L C O N T R A T O 
E X B A s p A S A -r. c u a l q u i e r gn-o, 
D un loc^o Pv las p u e r t a s son de c n s -
^ ^ ^ a n d o V a r t í S e z , H o t e l Sara toga . 
S d o y c a g o n e s , 
^ ^ 2 1 - - r ^ r r r A S A C E R C A D E M O N T E , • p i D O U> A ^ A ^ o s , "on s a l a , comedor ^ aue gana ^ P ^ o s ^ cmpran los mu e . 
22 j n . 
floS c„uaÍÍsS ins ta lac iones . P r e c i o to ta l l 
. P r a d o 33, bajos, de 2 a 4. ^ bles y 
50 pesos 
23Sb8 . 
- ^ ¡ V ^ Ñ É S T Ñ U M E R O 10, S E A L Q U I -
•n^AG,?,-ooia p a r a es tablec imiento un 
• j la ^ í ^ u e r t a s a l a cal le de A m i s -
]ocf i n s t a l a c i ó n y servic ios y a cont i -
ta^i6n otro' con u n a puerta propio p a -
?aua?mn.apratero o s a s t r e . ^ 
23957 
íaj-.' rnarto de criados y s e r v i c i o s a n i 
^ cocina y pat io ; p r i n c i p a l , cuatro 
S a l o n e s , s a l a : comedor, copina, b a ñ o , 
haLntaioneb, ^ servicio. M a l e -
^ p iant t , derecha, cuatro h a b i t a -
C^J: ' sa a c ¿ m e d o r . sa l e ta , coc ina, un 
cl0n haño patio, uarto de cr iados con 
f í ' s e r S . i n f o rma n en e l H o t e l F l o r i -
da Manuel E . Canto . 
23941 
H A P m T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n a hombres so los o a un m a -
tr imonio de mediana edad, s i n hi jos . E n 
L a m p a r i l l a , 63-l|2, l e t r a 13, a l tos . 
237Ó7 18 Jn 
sabe su o b l i g a c i ó n ; s i es p a r a el V e -
dado mejor . I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú -
mero 28, de diez de la m a ñ a n a en a d e -
lante . Sabe a lgo de c oc ina . 
_239W 1 18 j n ^ 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 00 
U l o c a r s e con un m a t r i m o n i o p a r a los 
quehaceres de una casa . Sabe bien s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Dragones , n ú -
mero 1, F o n d a L a A u r o r a . 
23916 18 Jn . 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A una h e r m o s a h a b i t a c i ó n con a g u a | 
corr iente y y luz e l ó c t r i c a . Se ex igen r e -
f e r e n c i a s . S a n R a f a e l , 84. 
23797 21 Jn 
C J E A L Q U I L A U N A 
i j con habitaciones, 
v ic ios , en A n g e l e s , 
de R e i n a . L a l lave a l lado. R a r a infor-
mes : E s c o b a r , 170, a l tos . T e l é f o n o A-7094. 
2379!) 18 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de c u a r t o s . Seba c u m p l i r con s u d b l i -
g a c i ó n . Vedado , ca l le Bafios. 2 . 
23803 • 18_ Jn . 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R T R A B A -j a d o r a y l i m p i a p a r a a y u d a r a los 
quehaceres de u n a c a s a p e q u e ñ a . S a n M i -
guel, 86, bajos . A c a d e m i a . 
23964 18 Jn . 
M a z ó n y S a n J o s é . J . Maclas . 
__23970 19 Jn . 
CA S A 10.000 P E S O S , V E D A D O , B I E N s i t u a d a , j a r d í n , por ta l , s a l a , sa le ta , 
t r e s cuartos , coc ina , patio, t r a s p a t i o , 
m a n i p o s t e r í a , azotea, va le mucho m á s . 
R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
EN S5.000 P E S O S C A S A N U E V A , C O N S t r a c c i ó n p r i m e r a , dos pisos , garage , 
p r e p a r a d a p a r a otro, j a r d í n , p o r t a l , s a -
l e t a c o r r i d a , c u a t r o cuartos , Ibafio i n t e r -
calado, s a l ó n comer, cuarto y s e r v i c i o s 
de cr iados . L o s dos pisos igua les . D e j a 
se parte e n hipoteca. R o d r í g u e z , E m p e -
drado 20. 
ES Q U I N A , 14.000 P E S O S , B U E N A , B o -n i ta , b ien s i tuada , s a l a , s a l e t a , 4 
cuartos , buen b a ñ o , garage inmed ia ta a 
B e l a s c o a í n . V a l í a 20 m i l pesos. R o d r í g u e z 
E m p e d r a d o , 20. 
23951 18 Jn . 
OC A S I O N . 6.000 P E S O S , C A S A C O N s a -l a , comedor, t re s c u a r t o s , de mampos 
t e r í a . Junto a l a i g l e s i a y c a l z a d a de 
J e s ú s del Monte. S i n e c e s i t a d inero se 
le da. R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
y l l e v a t iempo en e l p a í s , y desea c a s a 
f o r m a l , s ino que no se pr e se n te n . No ad 
mite t a r j e t a s . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 29, 
„ , a l tos , y en la m i s m a se desea co locar 
E b a ñ a , se a l q u i l a u n a g r a n s a l a , u n m e c á n i c o o j a r d i n e r o , portero o p a r a los 
departamento , y un z a g u ú n , propio p a r a mandados . E s un chico f o r m a l , que h a b l a 
una m á q u i n a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Con-1 " " g ^ S f r a n c é s . 
c o r d i a , 
23812 
19 Jn . 
SA N M I G U E L Y C A M P A N Í O , A L T O S del c a f é , se a l q u i l a una H a b i t a c i ó n 
p a r a hombres solos o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , con luz e l é c t r i c a y todo e l s e r -
v i c io s a n i t a r i o . 1 
23054 19 Jn . 
19 JlV ¡ Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
Z~¿r*¿2 ^ l a r áe c r i a d a de manos o m a n e j a d o -
r a . T i e n e buenas re ferenc ias de l a s c a -
s a s donde ha estado colocada y t iene 
quien r e s p o n d a por e l la . I n f o r m a n en 
Monte, 33o, C u a t r o C a m i n o s . M a n u e l S á n -
chez. 
23013 18 Jn . 
UN A H A B I T A C I O N , M U Y V E N T I L A -da, se a l q u i l a , a c a b a l l e r o solo, en 
c a s a p a r t i c u l a r , de c o r t a f a m i l i a . E n 
L u z , 12, a l tos . 
23790 18 Jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C Í 0 N E S 0 C O S E R 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n muebles , luz, lavabo de a g u a corr i em 
SO I i A R , V E D A D O , 11 P O R 40, $25; F A -c l l i d a d de pago. Aproveche o c a s i ó n 
de precio y forma de pago. R o d r í g u e z , 
E m p e d r a d o , 20. 
GR A N E S Q U I N A D E F R A I L E P A R A f a b r i c a r . U n a de l a s mejores de C o n 
cordia . Aproveche b a r a t e z de los m a t e r i a 
les . Se d e j a p a r t e a l se i s por c iento 
a n u a l . E m p e d r a d o , 20. R o d r í g u e z . 
23957 18 J n . 
S O L A R E S Y E R M O b 
S e ñ o r M. Quesada . Vedado . 
23SS7 80 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
CO N S T R U C T O R E S : V E N D O W I N C H de vapor , un c i l indro , u n tambor , 
m a r c a L i d g e r w o o d , c a s i nuevo.. I n d u s -
t r i a , 10a 
23868 21 J n . 
A U T O M O V Í I J E S r ^ 
Q J O , E N 10O P E S O S S E V E N D E U N 
E L N U E V O T E A T K O * < I í E P T U T í 0 , • 
B u ei t e a t r o N e p t u n o s e e s t á n d a n -
do l o s ú l t i m o s t o q u e s p r e l i m i n a r e s a l • G u a r d i a Noble, de Mons. B o r g i a y de l 
E l E x c m o . S r . T i t o T r o t t c b l , Arzobls - , 
po t i t u l a r de Daced'onia y De legado 
a p o s t ó l i c o de C u b a , h a s ido nombrado 
p a r a l a i n t e r n u n c i a t u r a ^ " ^ ^ i ^ ^ ^ ^ 
Mons . F u m a s o n i - B l o n d l i . Delegado^ 
a p o s t ó l i c o del J a p ó n , h a sid'o n o m b r a -
do S e c r e t a r i o de l a Congr . de P r o p a -
gannda . „ , . , , . 
E l E x c m o . Sr . C a r l o s P i e t r o p a o l i h a 
s ido nombrado E n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o 
P a r a r e p r e s e n t a r a l a S a n t a Sedo en 
l a c e l e b r a c i ó n del cen tenar io de La I n -
dependnecia d'el P e r ú Se a n u n c i a s u 
p a r t i d a de R o m a p a r e l 26 de mayo, 
a c o m p a ñ a d o del P r í n c i p e O r s i n i de l a 
F o r d de a r r a n q u e , nuevo, neces i to 
vender lo a n t e s de l domingo, porque me 
urge p a r a otro negocio. Puede verlo en 
l a c a l l e 37, e n t r e 4 y 6, Vedado, de 7 1 f o r m a p a r t e c o m o p r e s i d e n t a de l a 
e m b e í l e c i m l e n t o d e e s t a c a p i t a l c o n 
u n c o l i s e o a l a m o d e r n a , a l a a l t a r a 
q u e d e m a n d a a q u e l l a e x t e n s a y d i s -
t i n g u i d a z o n a d e n u e s t r a « r b ^ . 
L a y a p r ó x i m a i n a u s u n r a c i é n » d e l 
t e a t r o N e p t u n o , s i t u a d o e n l a c a l l e d e 
e s e m i s m o n o m b r e , e n t r e l a s de C a m -
p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , b a r a b u e n o 
s u i l ema ' " S i e m p r e lo m^-Jor de l o 
m e j o r p a r a l a d i s t r a c c i ó n d e l p ú b l i -
co''; y a u n q u e n o e i de m a y o r c a p a -
c i d a d , e l t e a t r o N e p t u n o s e r á u n o de 
l o s m á s b e l í o s de l a H a b a n a , t a n t o e n 
a r q u i t e c t u r a c o m o p o r l a s c o m o d i d a -
des , p e r f e c t a v e n t i l a c i ó n y e x c e l e n t e s 
p r o y e c c i o n e s q u e o f r e c e r á a s u s f a v o -
r c e d o i r e s . P r o n t o a n u n c i a r e m o s e n 
i n a u g u r a c i ó n . 
• y- * 
F U N C I O N B E N E F I C A E N E L T E A -
T R O F A U S T O 
A b e n e f i c i o d e l a A s o c a c i t o de C a -
t ó l i c a ü C u b a n a s , d e c u y a D i r e c t i v a 
a 12. P r e g u n t e n p o r I s i d r o . 
23945 19 j n . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 18, B U E N motor, se d a barato , e s t á t r a b a j a n d o 
Mercaderes , 4 L i L a P r i m e r a en M i r a g u a -
no. 
23944 19 Jn-
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E E S -
tuf ina , de t r e s h o r n i l l o s , con poco 
uso. V é a l a e n G y 19, Vedado . 
23948 • 18 J n . 
S'S V E N D E U N S O L A R D E D I E Z V A -r a s de frente por 38.96 de fondo, a 
12 pesos v a r a , en l a g r a n A v e n i d a de . 
S e r r a n o , e n t r e Santod S u á r e z y E n a m o r a -
dos, s i t io i n m e j o r a b l e y a l lado de 
l a l í n e a de los c a r r o s de S a n t o s S u á - i 
rez. P a r q u e C e n t r a l . Su d u e ñ o : C o n s - . 
tant ino R i v e i r a P a z , c a l l e I n d u s t r i a , n ú -
mero 12L T e l é f o n o A-4218. 
23909 23 Jn. ' 
23 j n . 
TTe A L Q U I L A E N 75 P E S O S U N A C A S A 
S amplia de altos, a una c u a d r a de Mon-
te v antes de T e j a s , compuesta de s a l a , 
tres cuartos, comedor ,'buenos serv ic ios 
v rtemás (Casa nueva) . I n f o r m a n en R o -
mav, 1, altos, a todas horas . 
18 j n . 
V E D A D O 
Se alqui la u n a c a s a s i t u a d a e n l a c a -
lle C a l z a d a n ú m e r o 9 1 , V e d a d o ^ e s -
quina a P a s e o , c o m p u e s t a <le s a l a , 
saleta, ocho c u a r t o s , g a l e r í a , p a t i o , 
traspatio, dos s e r v i c i o s , c o c i n a , t r e s 
te, s e r v i c i o de cr iado 
segundo piso . 
23825 
S a n L á z a r o , 
28 j n 
I - J i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s 
medor o manejadora . D i r e c c i ó n 
S a n t a T e r e s a , 2. T i e n e 19 a ñ o s . 
_23S63 18 Jn 
- , Q E T R A S P A S A N L O S C O N T R A T O S D E 
C e r r o , ¡ 
EN C A S A D E M O R A E I D A D S E A U Q U I - Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A F I N A l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s KJ p a r a v e s t i r y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . C o -
decentes, s i n n i ñ o s , n i a n i m a l e s . L e a l 
tad , 114, moderno, ó 12S-C, ant iguo, en 
t r e S a l u d y R e i n a . 
23832 19 j n 
g E 
qu ina p a r a i n s t a l a r u n a buen v i d r i e r a 
de tabacos en un c a f é y r e s t a u r a n t , s i -
tuado en u n a calzada de mucho t r á f i c o 
y de much as i n d u s t r i a s . I n f o r m a n en el 
t e l é f o n o 1-2930. M. A b a s c a l . 
23859 23 j n . 
se y c o r t a , no l a i m p o r t a l i m p i a r u n a 
o dos h a b i t a c i o n e s y v a f u e r a de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n en L u z , 97, bajos. 
19 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
JO V E N E S P A Ñ O L , C O N T I E M P O e a e l pafs, se ofrece a f a m i l i a decente p a -
1 r a cr iado , sabiendo c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , e l cual presenta r e f e r e n c i a s s a -
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amue t i s f a c t o r i a s d e l a s c a s a s que h a s e r v í 
K 1 0 S K 0 D E B E B I D A S 
JCjor de l muel le , esto 
do D i r i g i r s e por escr i to a R . F e r n a n d e z , haced d inero y u n poco 
9W9-ria' n ú m e r o 134- ' 1 sa lud y deseo t o m a r l o s ai 
£2„r2 : r 18 Jn. • r r l ñ a . A p r o v e c h e n ganga . ^ 
dos s o l a r e s e r e l R e p a r t o de Á r r o -
Apolo, con frente a l a c a l z a d a . M i -
den c a d a uno de el los 10. de f rente por 1 
40 de fondo, ambos unidos, haciendo u n 1 
total de 800 metros cuadrados . P a r a a d - . 
q u i r i r cua lquiera de e l los hay que d a r i 
de contado l a s u m a de 350 pesos y e l ' 
res to h a s t a 1.600 pesos en p lazos c ó -
modos. In forman en C l a v e l , 14-A, todos 
tí 9 i£ -bip p p zi b I I 'sbjp so i 
7 de la tarde . 
23886 18 Jn-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E l mejo y cansado de 
del icado de 
a i r e s de l a t i e -
r e c e  . Marce l ino V a l -
d é s A l v a r e z , S a n L á z a r o , 211, a l to s , e s -
O b lada en Rev i l lag igedo , 15, bajos , ca-
s a de m o r a l i d a d , a hombres solos. 
23069 18 j n . 
Q U B I R A K A , 73, I N F O R M A N D E U N A D ^ f m a n ^ n ^ l n Z n ^ f u l f ^ ^ F . i q ü i n r ¿ l s r ¿ b ~ a " r V T e l á o n o ' Ü ' ^ l 
D s a l a con su h a b i t a c i ó n que se a l q u i - tico en el oficio. T i e n e re ferenc ias? I n ^ I 23952 23 J n . _ _ 
m e ™ V ? 2 1 2 78, alt0S• T e l é f o n o n ú - i C * E V E N D E U N A B O D E G A . Y U N A F O N 
10 . )k3 da so las en esquina , buen c o n t r a t o y 
18 j n . ! poco a l q u i l e r , en Monte y C á r d e n a s . I n -
s a l a con su h a b i t a c i ó n que 
l a con Ibalcón a l a cal le , solo 
monio e s p a ñ o l s i n n i ñ o s . 
a l q u i 
a m a t r i -
18 Jn . 
1 ' B ^ s ^ d u ^ 1 2 ^ - a ? q E u i K Í : 
b i tac iones con toda a s i s t e n c i a ; prec ios 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a m e s a , a 20 pe-
sos a l mes. 
23847 15 j l 
23946 
alquila a m u e b l a d a . I n f o r m a n e n l a 
farmacia d e l d o c t o r G a r r i d o o ^ C a l z a -
da, 93. 
V e d a d o : s e a l q u i l a l a n u e v a 
;V y fresca casa B a ñ o s , n ú m e r o 63, en-
tre 21 y 23, con sa la , s a l e t a c o r r i d a 4 
cuartos con lava'bos de a g u a ca l iente , 
comedor corrido, g r a n b a ñ o , an te -coc ina , 
salería y servic ios de cr iados . Prec io , 
160 pesos y dos meses en fondo. I n f o r m a n 
en Baños, n ú m e r o 30, entre 17 y 19, 
23953 19 Jn . 
mentes con balcones a la ca l l e , p a -
E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R T A -
'.a 
C a m p a n a r i o , 
20 J n 
r a matr imonios u of ic ina. 
105, c a s a de h u é s p e d e s . 
23849 
JESUS D E I . M O Í i T E . V Í B O R A Y 
F J U Y A N O 
QE A L Q U I L A E N irl50, L A H E R M O S A 
)J casa, en lo m á s a l to de l a L o m a del 
Mazo, con vis ta e s p l é n d i d a p a r a l a H a -
bana, deliciosa p a r a e l verano por s e r 
muy fresca. T i e n e se is habi tac iones , es -
pléndido b a ñ o , g r a n comedor, s a l a , te-
rraza, cuarto de cr iado con 31 serv ic io , 
garaje con cuarto p a r a e l chauffeur, con 
BU servicio y bonito parque i n g l é s a l r e -
dedor de l a casa. C a l l e de L u z C a b a l l e -
ro, chalet V i s t a H e r m o s a . I n f o r m a n y 
Por el T e l é f o n o I-2S41. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o , 117, al tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a , 
se a l q u i l a una h e r m o s a h a b i t a c i ó n amue 
b lada , c l a r a y v e n t i l a d a y con v i s t a a 
La ca l le , con o s i n comida a p e r s o n a de 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A-9009. 
23968 23 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Bol de 17 a ñ o s p a r a cr iado de m a -
nos o b ien p a r a una bot ica o p a r a otro 
t r abajo c u a l q u i e r a . I n f o r m a n en Monte, 
n ú m e r o 69, segundo piso, a todas ho-
r a s . 
23917 18 J n . 
C O C I N E R A S 
f o r m a n : 
23926 
D o m í n g u e z , en e l ca fé . 
23 Jn. 
CO M P O S T E L A , 34, A L T O S , S E C E D E N un departamento de dos p iezas en l a 
azotea, ú n i c o inqui l ino , c a s a de u n a so-
l a f a m i l i a . 
23923 18 j n ; 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A u n a cuadra del M a l e c ó n y de P r a d o , 
a m p l i a , f r e s c a , muy bien amueblada , en' 
c a s a de m o r a l i d a d ; es c a s a moderna , a 
hombres so los o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . C o n s u l a d o , 45, segundo piso . 
Se alqui lan l a s d o s e s p a c i o s a s c a s a s 
Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 1 8 9 A , I 
con seis c u a r t o s , t r e s s a l a s , d o s b a -
ños, dos e n t r a d a s . P r e c i o d e l a l q u i -
ler 185 pesos , dos m e s e s e n f o n d o ; y 
Esperanza n ú m e r o 1 4 4 , d e t r e s p l a n -
tas, a c i e n pesos p a r a c a d a u n a r d l 
tas, a c i en pesos p o r c a d a u n a p l a n t a . 
Obispo, n ú m e r o 4 0 , p o r H a b a n a , s a s 
trería. C a m i l o G o n z á l e z . A - 8 8 1 1 , d e 
12 a 2 . 
- - - r - L _ _ 19 j n . _ 
O c a ^ 1 7 1 ^ ^ " 4 H E R M O S A Y F R E S -
« n iarrffl E^trada P a l m a , n ú m e r o 105, 
bafio c o m n i ^ ' comedor, cinco c u a r t o s , 
warto? Ko-t0 y « a r a J e . E l a l to on dos 
^ve pn I , ? m YT %s™le™ de m á r m o l . L a 
23803 Informan : T e l é f o n o 1-1524. 
^ T — 18 j n 
U T a t í a Q ü I I ' A ' p R O X I M O J U N I O , 
VE N D O D O S C A J A S D E H I E R R O , u n a grande y o t r a cb ica . V e n g a hoy. T r a 
badelo, en los C u a t r o C a m i n o s . 
DE S E A U N A E S P A Ñ O L A C O L O C A -c i ó n de coc inera , duerme en l a c a s a . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 70. 
23939 18 J n . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de coc inera o l a v a n d e r a y l a m i s m a 
desea l i m p i a r por horas . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en la c a l l e 
15, n ú m e r o 96, entre 12 y 14, Vedado. 
_23932 18 j n . 
O C I Ñ E R A E S P A Ñ O L A . S A B E A L G O 
O de r e p o s t e r í a , desea u n a c a s a de poca 
f a m i l i a . S a n L á z a r o , n ú m e r o 342, l e t r a 
B . 
23929 18 J n . _ 
SE O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , c o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , s u e l -
do 40 pesos. I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 
23867 18 j n . 
CO M P R O D O S C A J A S C O N T A D O R A S , u n a ch ica y otra grande . T r a b a d e l o , 
en los C u a t r o C a m i n o s . 
C H A U F F E Ü R S 
VE N D O E N G A N G A D O S S O L A R E S , uno en Mendoza y otro en B a t i s t a . 
V e a a T r a b a d e l o , en los Cuar to C a m i -
nos. 
23971 18 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur p e n i n s u l a r con bue-
n a s r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó . T a m -
b i é n se ofrece u n buen c r i a d o y un 
muchacho p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o . H a -
bana , 126. T e l é f o n o A-4792. 
23950 19 j n . 
CA N T I N A , C E R C A D E L O S M U E L L E S , se vende este negocio, muy barato , 
hace m u c h a venta a l por mayor con los 
vapores . T a m b i é n es muy propia p a r a can 
t i n a y bodega. P a r a informes , d i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 264, H a b a n a . 
^ 3 9 3 2 20 j n . _ 
SA S T R E R I A : S E V E N D E U N T A L L E R de s a s t r e r í a con buena m a r c h a n t e r í a 
Se e n s e ñ a a c o r t a r y con t rabajo de u n a 
c a s a de p r i m e r a s i e l que compre lo 
quiere. Su d u e ñ o se embarca . I n f o r m a : 
R . L ó p z , n A g u a c a t e , 32, a l tos . 
23967 18 Jn . 
S O C I E D A D E S Y 
E J i I P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L D E C I E -
G O D E A V I L A 
D e o r d e n del s e ñ o r pres idente de e s t a 
c o m p a ñ í a cito a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas de l a m i s m a , p a r a l a s e s i ó n o r d i n a -
r i a de la J u n t a genera l de a c c i o n i s t a s 
que de'berá c e l e b r a r s e e l 30 de junio 
a c t u a l , a l a s dos y media de l a tarde , 
en l a s of ic inas de l a c o m p a ñ í a , en la 
ciudad de Ta H a b a n a , edificio d é l a M a n -
z a n a de G ó m e z , depar tamento n ú m e r o 
438, p a r a t r a t a r de los p a r t i c u l a r e s a 
que se re f i ere e l a r t í c u l o 15 de l o s E s -
tatutos . Se r e c u e r d a a los a c c i o n i s t a s 
que para a s i s t i r a d i c h a j u n t a d e b e r á n 
depos i tar con un d í a de a n t i c i p a c i ó n en 
la S e c r e t a r í a , s u s respect ivos t l tn 'os d* 
acciones , recogiendo l a correspondiente 
V I R O L 
( P B O D U C T O D í G L E g ) 
L o s N I Ñ O S a l i m e n t a d o s c o n 
V I R O L , t i e n e n h u e s o s f u e r t e s , 
c a r n e s f i r m e s y p o n d e b u e n c o -
l o r . 
V I R O L 
S e e m p l e a e n m á s d e dos m i l 
S a n a t o r i o s 7 H o s p i t a l e s . 
P a r a t u b e r c u l o s o s y p e r s o n a s 
d e b i l i t a d a s e s lo m e j o r c o n o c i d o 
h a s t a e l d í a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s d e l m a n -
do r e c o m i e n d a n V I R O L . 
C o m p a ñ í a A m l e - G D l i a s a 
L a m p a r i l l a , 6 9 - A y 6 9 - B 
S e c c j ó n de P r o p a g a n d a l a s e ñ o . r l t a 
L u l ú M a s s a g u e r , , s e o e ' e b r a r á u n a 
v a i n a d a f u n c i ó n e n e l t e a t r c F a u s t o , 
e n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y ú t l a s 
n u e v e , e l d í a 6 de J u l i o . 
R e g i r á n l o s p r e c i e s d e 60 c e n t a v o s 
l a l u n e t a y o c h e n t a c e n t a v o s p a r a l a s 
de p r e f e r e n c i a . 
S e e s t r e n a r á n v a r i a s c i n t a s . 
L a s l o c a l i d a d e s s e h a í U a n e n p o d e r 
de l a s s e ñ o r i t a s q u e i n t e g r a n l a D i -
r e c t i v a . 
P . de G i o v a n i . 
Como embajador de F r a n c i a en e l V a -
t icano ha sido nombrado por f in e l Se-
nador J o n n a r t , c o n f i r m á n d o s e a s í loa 
rumores sobre su futuro n o m b r a m i e n -
to A l p r i n c i p i o c r e y ó que no p o d í a acep-
t a r e l cargo , pero hubo de cet íer a n t e 
l a s i n s t a n c i a s del P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a y e l P r e s i d e n t e de M i n i s t r o s . 
C o n todo, e l Gobierno f r a n c é s c o n t i n u a -
rá ac t ivando l a c u e s t i ó n h a s t a conse -
gu ir que se apruebe por el Senado e l 
e s tab lec imiento d'e e s t a e m b a j a d a . 
R a F r a n c i a vuelve a l r e d i l d e l B u e n 
P a s t o r . 
Ce lebremos c a t ó l i c o s , e l banquete de 
que C r i s t o nos h a b l a en l a " P a r á b o l a 
del H i j o p r ó d i g o , " p o r l a vue l ta de é s -
te a l seno de N u e s t r a S a n t a M a d r e l a 
I g l e s i a regoci jemos por ello-
M a l a n d a n l a s c o s a s p a r a los que 
pronost ican l a a g o n í a y m u e r t e de la* 
ó g l e s i a de C r i s t o . 
¡ A h ! E s que, a despecho vues tro , la* 
veis e i n m ó v i l como l a roca del O c é a n o , 
y en v u e s t r a a c l e n t u r i e n t a i m a g i n a - , 
c i ó n , c r é e i s que e s t á e n f e r m a y agont-' 
za. 
D e j a o s y a de s e d u c i r a los i n c a u t o » , 
e ignorantes con s i s t emas gas tados y , 
m i l veces re futados ; dejad y a da c o m - | 
bat i r a l Cato l i c i smo , del que h u í s como) 
hi jos d e s n a t u r a l i z a d o s ; dejad' de a t a c a r ! 
e s a I g l e s i a conta l a que os e s t r e l l a - , 
r é i s . Mirad que, como dijo B e z a , pros t e s . : 
tante, es un y u n q u e que h a gastado m u - l 
chos mart i l l o s . No p r e p a r é i s t o d a v í a l a ' 
o r a c i ó n f ú n e b r e p a r a p r o n u n c i a r l a so-'; 
bre l a t u m b a de l a R e l i g i ó n p o r q u a , 
a ú n no agoniza , o: no agon iza l a q u » ; 
n u n c a puede m o r i r ; porque, como d i c » 
el i l u s t r e V a l d e g a m a s . D i o s no h a d a - j 
do permiso a La m u e r t e p a r a que se le» 
acerque. 
CfóÉaJ.atic 
¡ O b , l o s E s t a d o s U n i d o s ! 
A s í c l a m a n n u e s t r o s c l e r ó f o b o s po-
n i é n d o l o s como modelo de e j e m p l a r l d a d , 
en todos los a spec tos d'e l a v i d a soc ia l . 
P u e s , b ien, l e a n e i m í t e n l o s : 
Solemaiea ma:gl fosta<»io3ies r e l i g i o s a s 
" E n e l a s t i l l e r c | i de. C h a r l e s t o w n , 
M a s s , se c e l e b r ó u n a so lemne M i s a de 
c a m ñ a p o r e l e terno descanso de los s o l 
dados y m a r i n o s a m e r i c a n o s muertos en 
l a g u e r r a , S a l c u l á r o n s e en 25,000 las p e r -
sonas que a s i s t i e r o n a t a n so lemne a c -
to pres id ido por e l C a r d e n a l O ' C o n n e l l . 
el G o b e r n a d o r C o x y otros d i s t ingu idos 
personajes D e s p u é s de l a M i s a p r e s e n -
c i a r o n l a g r a n p a r a d a de l o s d iversos 
cuerpos m i l i l t a r e s y c i v i l e s . 
. O t r a c e r m o n i a semejante tuvo lugar en 
W s h i n g t o n D . C . a l p ie d'el monumento 
de W a s h i n g t o n p o r l a s a l m a s de dos j ó -
venes m i l i t a r e s c u y o s r a s t o s tufaban 
de s e r t r a s l a d a d o s de F r a n c i a , y por l a s 
d'e l o s 585 soldados de l a c a p i t a l que 
sucumbieron en l a g u e r r a A s i s t i e r o n a 
la M i s a e R é q u i e m e l V i c e p r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , e l G e n . P e r s h i n g , y o t r a s 
m u c h a s autor idades 'de ; D i s t r i t o F e d e -
r a l , del e j é r c i t o y d'e l a m a r i n a , y r e -
presentantes ' do todas l a s c l a s e s s o -
c ia les de l a c i u d a d . " 
E s t o s u c e d i ó e l presente m e s con m o -
t ivo de l a c e l e b r a c i ó n de l " M e m o r i a l 
U e y " A c t o de g r a t i t u d del pueblo a m e -
ircano a los s o l d a d o s que sucombieron 
en de fensa de l a p a t r i a en l a G u e r r a 
M u n d i a l . , „ . , 
Nosotros tenemos t a m b i é n e l d í a de l 
H o m e n a j e N a c i o n a l a l o s M á r t i r e s de l a 
I n d e p e n d e n c i a n a c i o n a l . 
P u e s b i e n : " A e jemplo de los E s t a -
dos U n i d o s , y e n l a f irme c o n v i c c i ó n 
de que todos lo a p r o b a r á n : lo mismo 
c a t ó l i c o s , que a c a t ó l i c o s y a n t i c a t ó l i -
cos, pues i a n t e s p r o t e s t a r o n de u n a 
M i s a en C o l u m b i a y p r o t s e t a r o n de 
proces iones , e r a por que c r e í a n e r a n 
esos a c t o s u n a r é m o r a a l progreso V 
a l a c r r t j i l z a c i ó n ; p r o p i n e m o s a los 
c a t ó l i c o s que e l 7 de Dic i embre , d í a de 
n u e s t r o 'Memoria l D a y " ce lebren u n a 
• M i s a o m á s a n t e las e s t a t u a s de los 
I m á r t i r e s d'e l a i n d e p e n d e n c i a p a t r i a y 
•n, -ir-r-oi-.T ' p i d a n l a a s i s t e n c i a a l acto de l a s a u -
I m p o r t a n t e : E l e n v a s e d e V I R O L , ¡ tor iadades y E j é r c d t o n a c i o n a l . V e n -
es a h o r a d e v i d r i o - I f i c á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n u n a p a r a d a , 
' • I como e n los E s t a d o s U n i d o s . 
1 E s p e r a m o s que los c a t ó l i c o s , r i n d a n 
I ese t r i b u t o a l p i é de l a e s t a t u a de 
M a r t í , como los a m e r i c a n o s , lo v e r i f i -
caron a n t e l a e s t a t u a de W a s h i n g t o n . 
L o que r o n r a a W a s h i n g t o n , no pue-
de d e s h o n r a r a M a r t í . " 
S K N H E S I T A N 
^ K i A Ü A S D E i V l A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
p a r a un solo matr imonio e x t r a n j e r o , u n a 
p a r a comedor, l a o t r a p a r a los cuartos , 
sue ldo 35 pesos , ropa l im pia , buen t r a -
to y poco t r a b a j o . I n f o r m a n en H a b a -
n a , 126. 
23950 10 j n . 
23, 
315, e s a n i ^ ^ ccal le J e s ú s del Monte. 
« s t a b l e t í , ^ ^ ^ 8 ^ ^ E m i l i a - S i r v e Para-
^ " r ^ & a 1 ^ ^ . J ' ^ MOn-
r ^ ^ b ~ i A Ñ ^ 
jos de ía p^l08 í r s e o s y bon i tos b a -
pasi e s q u í ^ ^ o 0 3 - 1 1 6 cle S a n L e o n a r d o 
la Equina O ^ O K / 3 ^ 0 - t e r c e r a c a s a de 
puestós t a i a<:los de f a b r i c a r , corn-
e t o s n i i S 3 ^ ' • c o m e d o r > c o c i n a , t r e s 
Cuarto V s p ^ í f - c l o c u a r t o de b a ñ o y 
^ o s altos pC10 í16 cr iados . L a l l a v e 
leiro. casa n ^ ^ f 0 1 , 1 1 1 6 8 : s e ñ o r S a n -
T S o r ^ 310-320* 
18 j n 
K ^ d e ^ l a ^ ^ 8 M A G N I F I C O S A L -
^ tos en t r i f 3 ^ de ^ taoinouonou 
feaza, s a H C t l z ? d a de i a V í b o r a con 
rraibitacíones '.nn111,6^^' g a l e r í a , c inco 
freilte, do« c01} lavabos de a g u a co-
Rles o shi o^rtos de cr iados , con mue-
T5meses TJ^108. en 200 pesos por 4 ó 
S e ^ l H H t - t ^ — l 8 í n -
S b 0 * O c t a v é ÍÍ<>S A L T O S M O D E R ^ 
h i n ^ carrito o ^ l l a s r ? s - , L a w t o n , u n a 
baPioleca- Adimito L V - n d e l a f inca- D ^ 0 B i 0 n \ I n f o r m a I í O a c c i o n e s L l a v e en l63 
23á270dega. en fean N i c o l á s y M i -
\ T í : s t s ~ r r ~ — 19 j n . 
' i a b l ? ^ S e \ t q u n ^ N d T o ^ C A L L E P E R E Z 
S u li^011^- E s p a ^ ^ ^ P í e n t o de dos 
hres lno. a m í t r i í ^ a P a r t i c u l a r . Un ico 
2395o0los- " ^ o n i o s m n i ñ o s u hom 
18 j n . 
C E R R O 
tré C ^ a y un p a t i n ^ 0 3 ^ c o m e d o i - r ? ^ 
Vedado Raz<5n' l7' en-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L comedor, en R e i n a , 113. ant iguo. 
23907 18 j n . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r que sepa de cocina, no i m -
N E C E S I T O U N B U E N C H A U F F E U R . t a r j e t a de f i s i ó n e x p l i c a t i v a de l n ú 
_ 7 ' i « « « i , | mer0 acClones que ei p o r t a d o r de l a 
espanol , que t enga re f erenc ia s de c a - 1 m i s m a represente , 
s a p a r t i c u l a r , que h a y a t r a b a j a d o , s u e l - 1 H a b a n a , 7 de j u n i o de 1921, 
do 70 pesos, c a s a y comida. T a m b i é n ne-
cesi to un buen cr iado , sueldo 40 pesos, 
y u n a 'buena c r i a d a p a r a las hab i tac io -
nes, 30 pesos . H a b a n a , 126. 
23950 19 l n . 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R C O N 5 a ñ o s de exper i enc ia , p a r a t r a b a j a r un 
carro p a r t i c u l a r o de a l q u i l e r de p l a -
z a que no s e a F o r d . S u á r e z , 102, por A l -
c a n t a r i l l a , l e t r a E . T e l é f o n o M-üTOl. S. 
S t i n c e r . 
^ 23906 1S j n . 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , C A S A D O * , s i n f a m i l i a , con exce lentes c e r t i f i c a -
dos de competenc ias y honradez , desea 
ocuparse solo o con la s e ñ o r a ; ent iende 
algo e l i n g l é s . D i r i g i r s e a l a fonda de 
L a M a c h i n a . M u r a l l a , l e t r a B . T e l é f o -
no A-8874. 
23900 19 j n . 
CH A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , con ocho a ñ o s de p r á c t i c a y cer t i f i -
cados de apt i tud , se ofrece p a r a c a s a 
p o r t a que s e a r e c i é n l egada s i ent iende I p a r t i c u l a r o c a m i ó n . D e s e a casa s e r i a . 
G. Angu lo , 
23958 
S e c r e t a r i o . 
20 J n . 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
V E N D O C H E Q U E S 
de todos los b a n c o s en todas l a s c a n t i -
dades . I n f o r m a n e n J e s ú s de] Monte, 73. 
T t l é f o n o M-tóoS . 
23»r>3 21 j n . 
C O M P R O C H E Q U E S 
y l i b r e t a s de todos l o s ibancos. L o s pa-
go mejor que nadie en efectivo. I n f o r -
m a n en J e s ú s de l Monte, 73. T e l é f o n o 
M-9333. 
£'3942 18 Jn. 
a lgo de coc ina , sueldo el que se c o n v e n -
ga. A c o s t a , 29, a l tos . 
23331 18 j n . 
L l a m e n a l t e l é f o n o 1-2405. 
238S4 18 j n . 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L , 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E \ u c o n se i s a ñ o s de p r á c t i c a y re feren 
pa c o e m a r bien y dé re ferenc ias . No , c ias , di 
se saca comida. Sueldo 35 pesos . J e s ú s 
M a r í a , 57, a l to s . 
__23918 18 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n H a b a n a , 
n ú m e r o 25, a l tos . 
23S70 18 j n . 
P E R S O N A S m C O R A D O P A -
R A S E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E P o s é Dopazos, Q u i n t a s de E s p a ñ a , 
O r e n s e , de l A y u n t a m i e n t o ' de T o e n , del 
pueblo de Alongos . L o s o l i c i t a p a r a a s u n 
to s f a m i l i a r e s , T o m á s Montero. P o r es -
c r i t o a A p a r t a d o 2C09, H a b a n a . 
23857 25 j n . 
V 4 R I 0 S 
& s a \ P a a r 1 k ^ e M t I Y M O D I C O P r e -
l e t i ^ e i n h a r t , e l S ^ d a J a h e r m o s a 
«Mades Harianao, a R o b a u , B u e n 
*Sulado 
3801 ' ' *Ono A-4036: 
- l l av¿ en f í r d f s l a s como-
U ^ . T e l í í ^ f r e n . t e - ^ f o r m a n ; 
_ -Leiéfo . 
H ^ ^ o s l — ~ — — — — — _ _ 1 8 3n 
" d î0 *e Vnnnt í * m N * A E N M A R I A 
na\la mejor quinta ,Uu. fe^^fe^ucho-V quinta den-
i ^ o M ^ De q í ^ f ^ a n por e l 
2áS72 de 9 !•> I p a ^ uuuo 
^ 0 de l a m a ñ a n a . 
18 j n . 
SO L I C I T O S O C I O P A R A S E P A R A R otro, con 500 pesos p a r a negocio que 
d e j a de u t i l i d a d de lo a 20 pesos d i a r i o s 
o m á s ; es negocio que c u a l q u i e r p e r s o n a 
puede a tender lo solo con u n a e x p l i c a -
c i ó n . I n f o r m a n en Obispo , 61, d e p a r t a -
mento 11. 
23940 23 j n . 
SE S O L I C I T A N P R E P A R A D O R A S P A -r a t r a b a j a r en los t a l l e r e s de l a 
C o m p a ñ í a Nac iona l . de Ca lzado , S. A . 
P e d r o s o , n ú m e r o 8, C e r r o . 
.__23966 23 j n . _ 
SO L I C I T A M O S U N T A Q U I G R A F O E N e s p a ñ o l , con b a s t a n t e p r á c t i c a y m u y 
r á p i d o , buen porven ir s i t r a b a j a a s a -
t i s f a c c i ó n . D i r i g i r s e a l apartado 2009, 
dando sus r e f e r e n c i a s , edad, e x p e r i e n 
c i a y sueldo que desea . 
23950 i 8 j n . 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos b u e n a s c a m a r e r a s p e n i n s u l a r e s en 
hote l o c a s a de h u é s p e d e s , o p a r a c r i a -
d e s e a t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r 
o de comercio . T e l é f o n o A-3090. 
23875 18 j n . 
CH A U F F E U R E S P A Í Í O L C O N R E F E -r e n c i a s de l a s f a m i l i a s que ha t r a -
bajado , de in tachable conducta, se d e s e a 
co locar en casa p a r t i c u l a r . P a r a in for 
mes, de 1 a 6 en e l t e l é f o n o 1-2774. P r e -
gunten por F . A . Menes. F á l b r i c a de C x i 
geno. 
23947 18 j n . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L , N A C I O N A L 
Y D I G 0 N 
Compramos , pagando el t ipo m á s alto 
de p laza . C o n t a d o r e s del Comerc io , Di-a-
gones. 46. a l tos . 
23965 18 Jn . 
V A R I O S 
CO R R E S P O N D E N C I A C O M E R C I A L Y c o n t a b i l i d a d por horas , prec ios c o n -
v e n c i o n a l e s . T e n i e n t e R e y , 8, segundo. 
T e l é f o n o M-5158. 
23938 18 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -p a ñ o l de dependiente de c a f é ; 10 m i s -
mo p a r a cr iado que p a r a o t r o s t r a b a -
j o s de comercio . Sabe l e e r y e s c r i b i r y 
de cuentas . E s c o b a r . 137. 
^23914 38 j u . _ ^ 
MO D I S T A D E S E A C O S E R E N C A S A de m o r a l i d a d , pref iere el C e r r o , 
P u e n t e s G r a n d e s , S a n t a M a r í a , bodega 
F l o r de A s t u r i a s . 
23912 (_ 18 3n.___ 
* 5 3 R A C T l C O E N G A N A D O : S E ~ D E S E A 
X co locar u n m u c h a c h o de 25 a ñ o s , 
p r á c t i c o en c o m p r a y v e n t a de ganados 
y buen domador de potros , o para t r a -
b a j a r en u n a l e c h e r í a . E s a p r o p ó s i t o 
p a r a u n a f i n c a . G a l i a n o , 88. L o s R a y o s 
X , J o y e r í a . 
23865 19 J n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
i o ra dependienta ele un e s t a b l e c i m i e n -
to, o se hace cargo de ur e s c r i t o r i o o 
c o s a a n á l o g a . T i e n e buenas recomenda 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
C o m p r o de 40.000 y 30.00 pesos . C ó r d o -
va, pago cinco por c i ento m á s que n a -
die, c o m p r o y vendo de los d e m á s b a n -
cos. M e r c a d e r e s , 11, altos , d e p a r t a m e n -
to 16. D e 8 a 10 y de 2 a 4. M a n u e l P i -
ñ o l . 
23937 23 J n . 
Habitaciones 
Sin estrenar 
A l q u i l a m o s I i a b i t a c i 3 n e 3 m u y v e n -
t i l a d a s y l u j o s a s , c o n l a v a b o , j a ñ o y 
se i rv ic io s a n i t a r i o i n t e r i o r , c o n o s i n 
m u e b l e s e n l o s a l t o s de^ l a m u e b l e r í a 
L A E S F E R A , N e p t u n o 1 8 » , e n t r e B e - -
l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
C 5341 8 d 9 
R O M A 
N o m b r a m i e n t o s 
E n e l cable de R o m a a l a a g e n c i a c a -
t ó l i c a de i n f o r m a c i ó n se a n u n c i a n los 
s iguientes c a m b i o s : 
D r . F . L E Z A 
O I E Ü J A N O D E L U O H F I T A X t 
" M E H C K D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r u j a n o G r a d u a d o d « 
los H o s p i t a l e s de Ne-w Y o r k . 
E S T O M A G O « I N T E S T I N O S 
S a n L á z a r o a8*- * « a n i n a a Porseva -
r a n c i a . 
/ C H E Q U E S D E C O R D O V A . N E C E S I T A -
mes de 20 a 30 m i l pesos a l a par , 
p r i m e r a h ipoteca en l a H a b a n a . Nego-
cio serio . A l f r e d o G a r c í á y C o m p a ñ í a . 
Manzuna de G ó m e z , 233. 
23933 19 j n . 
B O N O S B A N C O E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s los cer t i f i cados p r o v i s i o n a -
les. P a g a m o s cinco puntos m á s que n a -
die- S ó l o por t r e s d í a s damos e s ta con-
c e s i ó n . 
23961 13 j n . 
TO M O 25 M I L P E S O S E N P R I M E R A h i p t e c a sobre una g r a n c a s a de es-
quina de tres p lantas , no quiero corre -
dores. S u d u e ñ o en Concord ia , 187. J . 
M a c í a s . 
23970 19 Jn . 
EN H A B A N A , 64, A L T O S , S E S O L I C I -t a n doce mi] pesos en h i p o t e c a a 
Ibuen t ipo. T e l é f o n o M-1224. 
23911 19 Jn . 
M U E B L E S Y 
P R E Í Í D A S 
G A N G A S 
M á q u i n a de e s c r i b i r Remlg ton , 10. $60; 
c r o n e s T T n f o r m a n en" C o m p o s t e l a ^ Í 4 6 r a l - I O l i v e r 10, $45; R o y a ] , 5, $45; S m i t P r e -
mier , $ ¡ 5 ; E s t u c h e de m a t e m á t i c a s , $12; 
e s tante monumental , $200. C a j i t a conta -
I dora $25. C i n t a s p a r a m á q u i n a s de es-
c r i b i r 50 centavos u n a . O'J le i lyy , 60. l i -
b r e r í a . 
tos 
18 j n . 
C O M I ' K A Y V E N T A 23964 1S j n . 
D E F I N C A S Y E S T A 
FU l . ^ T H f I l ? V T V ^ C ? 
Q E C O M P R A U N A C A S A P A R A V I -
O ' vienda en l a H a b a n a , V í b o r a o V e d a -
do, a p r e c i o reducido , t ra to directo con * 239G4 
S E V E N D E N 
u n a cuna f l amante , u n a m á q u i n a de co-
ser S inger , un d i squero con muchas ga -
vetas, un e s tante propio para l ibros , to-
do en ganga . S a n Miguel . 86, ba jos , A c a -
demia. 
18 Jn . 
ELIXIR ESTOMACAL 
SAIZdeCARLOS 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , d i g l ü o n M y a b r e e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l E S T O M A G O e INTESTINOS 
e í d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
a K e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
y ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e p o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . PUftG flTIH d S A , Z D E G A R L 0 S - C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudiendo 
t V I l M n B l l i n , c o n s e g u i r s e c o n s u u t o una d e p o s i c i ó n diar ia , 
L o s e n f e r m o s biltosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , i n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
Intestinal, s e c u r a n c o n la P U R G A T I N A q u e e s t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A u , T e n i e n t e R e y , 2 5 » . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C n f e a . 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E S O R A Ut» ' 
L A M E R C E D . ^ 
L a C o n g r e g a c i ó n de ues tra S e ñ o r a d » l 
L o u r d e s h a ce lebrado los cultos m e n - . 
sua les e l s á b a d o a n t e r i o r , conforme ata 
s igu iente p r o g r a m a : 
A l a s s iete, a. m. en l a c a p l H a ttedUi 
cada en el templo de los P a d r e s P a u - l 
l es , a e s t a a d v o c a c i ó n de l a V i r g e m 
M a r í a , c e l e b r ó l a M i s a rezada , e l D i r e c -
tor de l a C o n g r e g a c i ó n , R . P . B a l t a s a r 
C a ñ e l l a s , C . M . 
D e s p u é s de haber conulgad'o. d i s t r i - ' 
b u y ó el P a n de los A n g e l e s , a loa c o n ^ 
gregantes de ambos exos. que en n u m e -
roso grupo . concurr ieron a for ta l eced: 
l a s a l m a s con e l P a n de v ida A l modo 
que E l i a s desfa l lec ido , r e c o b r ó fuerza*, 
con el p a n que le p r o p o r c i o n ó e l A n g e l , 
par c a m i n a r c u a r e n t a d'ías con sus no-*, 
ches por e l des ierto h a s t a l loga i» a t 
monte H o r e b ; a s í t a m b i é n e l a l m a debi -
l i t a d a por l a s t e n t a c i o n e s y a d v e r s i d a ^ 
des recibe del pan e u c a r í s t i c o ¡ l i i m o y ] 
esfuerzo p a r a a t r a v e s a r e l des ierto o'ar-
este mundo h a s t a l e g a r a l monte Santo» 
de Dios , o s ea el cielo. 
E l m a e s t r o S a u r í , o r g a n i s t a del tem^ 
p í o y ap laud ido b a r í t o n o , i n t e r p r e t ó d i - , 
ferentes motetes , en loor de J e s ú s y* 
M a r í a , 
A l a s nueT^b,. en l a m i s m a c a p i l l a t u -
vo l u g a r l a M i s a solemne. O f i c i ó ü'a> 
Pres t e , el R . P . D r B e r n a l as i s t ido de 
los P a d r e s , C e c i l i o M a r t í n e z e Ignacio" 
M a e s t r o - J u a n 
L a parto m u s i c a l f u é d i r i g i d a p o r «I 
maes tro S a u r l . 
L a g r u t a e s t a b a a r t l s t í c a m e n t a ador-* 
n a d a y profusamente i l u m i n a d a . 
I No hubo e x p o s i c i ó n d'el S a n t í s i m o S a -
cramento, s e g ú n se a c o s t u m b r a en e s to* 
c u l t o s por r a l a r s e expues to en e l a l -
t a r mayor del templo con e l p l a u s i b l » 
motivo de l J u b i l e o C i r c u l a r . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A I i D E L S A N T O f 
A N G E L 
E n honor d© S a n A n t o n i o a© Paflua,) 
se h a n ce lebrado en e l templo p a r r o -
q u i a l d'el S a n t o A n g e l , los T r e c e M a r -
tes, Novenario . T r i d u o y solemne f u n -
c i ó n . E s t a tuvo lugar , ©1 I n é s 13, fes-
t iv idad de S a n A n t o n i o . 
C o p s i s t i ó en M i s a d© C o m u n i ó n gene., 
r a l y , c e l e b r a d a a l a s ocho menos c u a r -
to, por e l R . P . B u ñ u e l . 
L o s comulgados fueron obsequiados 
con es tampas y p iadosas orac iones 
A las nueve, o f i c i ó de P r e s t e en l a 
e o l e m n © el P á r r o c o M o n s e ñ o r F r a n c i s c o 
Saumel y B u ñ u e l . 
E l p a n e g í r i c o del S a n t o d© P a d u a , lo 
p r o n u n c i ó e l c e l e b r a n t e » M o n s e ñ o r ! 
A b a s c a l . 
O r q u e s t a y voces i n t e r p r e t a r o n b a j o 
l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n del o r g a n i s t a d e l 
templo, s e ñ o r P e d r o J . A r a n d a , l a M i -
sa T e - D e u m L a u d a m u s d© E ^ r o s i . A l 
Ofertorio los c a n t a n t e s A r a n d a y G u -
r r u c h a g a , c a n t a r o n e l majestuoso H i m -
no de Confesores . 
1 B e l l í s i m o ! i 
Conc lu íd 'a l a M i s a , l a M a r c h a d© G o u ^ 
nod. 
E l a l t a r m a y o r y e l p o r t á t i l dedlcado| 
a S a n A n t o n i o , u n a m a r a v i l l a de axte. 
E l A r c h i v e r o de l templo , s e ñ o r A r -
turo G ó m e z , a d m i r a b l e en e l adorno de 
ambos a l t a r e s . 
L o s a s i s t en tes a l a M i s a solemne^ 
s© les o b s e q u i ó c o n prec iosas e s t a m i 
paa. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L ' J 
l 
E l p r ó x i m o domingo, c e l e b r a r á l a A r - , 
c h i c o f r a d í a de l S a n t í s i m o Sacramenten 
de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , l a fun^ 
c i ó n m e n s u a l . 
D a C o m u n i ó n a l a s s iete a. m. 
L a M i s a solemne a l a s ocho y m e d i a . 
Concl íd'a e s ta , l a p r o c e s i ó n de l S a n t í s i -
mo Sacramento Por l a s naves de l t e m í 
p í o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
U n C a t ó l i c o . 1 
D I A 16 D E J U N I O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l S a c r a t w 
simo C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s J u a n F r a n c i s c o de R e g i r , de l a 
C . de J . y A u r e l i a n o . confesores; A u -
reo y Q u i r i n o . m á r t i r e s ; s a n t a s L u t g a r -
da, v irgen , J u s t i n a y J u l i t a m á r t i r e s . 
S a n J u a n F r a n c i s c o R e g i r . N a c i ó el 
31 de E n e r o de 1597, e n F o n c u b e r t a , p e -
q u e ñ a p o b l a c i ó n de l obispado de N a r b o -
na. H a b i e n d o sido educado Por s u s p a -
dres en .el seno de l a r e l i g i ó n de J e s u -
cris to , c r e c i ó en edad a l mismo t iempo 
qu© en v i r t u d . No e r a p a r a e l mundo un 
alma p r e v e n i d a con t a n dulces bendic io -
nes. A p e n a s c o n o c i ó R e g i r a los p a d r e a 
d© l a C o m p a ñ í a , cuando s© p e r s u a d i ó de 
qu© D i o s l e l l a m a b a a e l l a . L o s p r i n c i -
pales mot ivos de s u v o c a c i ó n , fueron 
el celo de la m a y o r g l o r i a de D i o s y e l 
d'e l a s a l v a c i ó n d© l a s l a m a s . P i d i ó c o n 
i n s t a n c i a s e r admit ido en l a C o m p a ñ í a , 
y lo f u é con u n i v e r s a l gozo y consuelo . 
E l s e ñ o r l e h a b í a des t inado p a r a r e n o -
var l a s m a r a v i l l a s que h i c i e r o n en loa 
primeros ig los los hombres a p o s t ó l i c o s . 
F u é s i n g u l a r l a c a r i d a d y p a c i e n c i a de 
nuestro Santo en c u i d a r d'el b ien d© l a a 
almas. 
E n f in , e l d í a 31 de D i c i e m b r e d e l a ñ o 
1&40, e n t r e g ó s u e s p í r i t u a l S e ñ o r h a -
biendo vivido ve in t i cuatro anos en la 
C o m p a ñ í a d© J e s ú s y los diez ú l t i m o s , 
e m p l e á n d o l o s en l a s mis iones . L o s i n -
numerables m i l a g r o s que rae© D i o s p o f 
su i n t e r c e s i ó n , hace g lor ioso su sepul -
cro. D© todas p a r t e s concurren a s u 
p r o t e c c i ó n conia remedio seguro c o n t r a 
las1 enfermedades m á s desesperadas y 
l a feliz exper iencia de u n a i: | ! inidad' de 
curaciones m i l a g r o s a s , que el Santo h a 
hecho, enciende c a d a d í a m á s l a devo-
c i ó n de los f ieles en todo e l mundo. 
S e r m o n e s 
que « • Han de pred icar , o . M. , e n l a s » 
Z. C a t e d r a l , do l a H a b a n a , d a r á n 
•1 n r l m e r semestre de l a ñ o 1921 
Jun io 19. Oomlngo I U (De M l n a r v a u 
M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
Jun io 29. F e s t i v i d a d de S a n P e d r o T 
San P a b l o : M. L s e ñ o r a 8 i i « da l a 
Mora. 
H a b a n a . 30 de D i c i e m b r e de 1920. 
v i s t a la d i s t r i b u c i ó n de sermones que 
« o s presenta Nuestro Venerab le C a b i l -
do, venimos en a p r o b a r l a y la a p r o b a -
mos, conceoliendo 60 d í a s de indulgen-
a a , en la f o r m a acos tumbrada , a tados 
los fieles que devotamente oyeren 1» 
S l 7 E a j P a A b r a , Ub d e c r e t ó y firnn» 
-1- £ L O B I S P O . 
P o r m á n d a t e de 8 . S . r . . d s . s s e i m 
D E Z . A r c e d l a r o . « « « r e t a r l a . 
A V I S O S 
R E L T G I O S O a ' 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l 18 de l corr iente se d a r á p r i n c i p i o a 
l a Novena en honor de N u e s t r a S e ñ o r a 
del P e r p e t u o Socorro, los t r e s ú l t i m o s 
m a s con M i s a rezada , a l a s 8 a. m. E l 
¿7, d í a de l a V i r g e n , a las 7 y media l a 
C o m u n i ó n genera l , a l a s 8 i m p o s i c i ó n da 
l a s meda l la s como f u n d a c i ó n de l a A r -
c h i c o f r a d í a . L a f i e s t a so lemne s e r á el 
3 de Ju l io . I n v i t a n a este culto , e l s e ñ o r 
P á r r o c o y l a C a m a r e r a . 
' 23813 . . . . . . 18 3 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 2 1 A N O L X X X í X 
L a s f i e s t a s d e S . A n t o n i o e n M a r i e l 
S e t r a n s f i e r e n a l d í a 26 los c o r r i e n - , 
t e s por m o t i v o del D u e l o N a c i o n a l que 
en toda l a R e p ú b l i c a °*l^™ro%*ml 
19. D e modo que c u a n t o el p r o g r a m a 
a n u n c i a b a p a r a los d í a s 18 y l » . se 
a l e b r a r á e l 25 y 26. 
23873 18 3n 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de l a H a b a n a 
c e l e b r a r á v i g i l i a de turno l a nocbe ^ 
jueves 16 a l v i e r n e s 1? del a c t u a l , be 
I n v i t a a dos los adoradores . 
23761 i . . •' . . , 
P a r r o q u i a d e S . N i c o l á s d e B a r i 
E l d í a 10 del ac tua l , e m p e z a r á en e s t a 
I g l e s i a l a n o v e n a del Perpetuo Socorro, 
a l a s 5 y m e d i a de l a tarde, con R o s a -
r i o . L e t a n í a s C a n t a d a s y el o í r e c i m l e n -
to a l a V i r g e n terminando el 1(, el 18, 
so lemne Salve y e l 19, m i s a so lemne de 
M i n i s t r o s a l a s 8 y media , pred icando 
en e l la un elocuente orador. Se i n v i t a 
a los f ieles a estos cultos. 
220S!)0-00 i T l ~ -
I G L E S I A D E S A N F E L I P E ^ " 
S O L E M N E S C U L T O S A E S A G R A D O C O -
K A Z O N D E J E S U S , 
P . P . C A R M E L I T A S D E S C A L Z O S | 
P R O G R A M A i 
D í a s I T y 18, a. m. A ' l a s 8 y media . ; 
M i s a solemne con e x p o s i c i ó n del S a n t i - • 
s imo, R e s e r v a y b e n d i c i ó n a l f in de la 
M i s a . P o r l a t a r d e : A l a s 7. e x p o s i c i ó n ! 
d e l S a n t í s i m o , R o s a r i o , S e r m ó n , E j e r c i - , 
c i ó del T r i d u o y c á n t i c o s . E l s á b a d o . S a l - ] 
ve popular con orques ta . | 
D í a 19, a. m. A l a s 7 y media . M i s a de 1 
C o m u n i ó n que d i s t r i b u i r á el I l tmo . Sr . i 
Obispo de l a D i ó c e s i s . A l a s 9. Misa so- | 
l emne P r e d i c a r á en e l l a e l I l t m o S r . ; 
Ob i spo de P i n a r del R í o . E l pueblo a l t e r - l 
nando con e l C o r o i n t e r p r e t a r á l a M i s a ] 
" R e g i a " de H . du Mont. I 
P o r l a tarde . Despuf-s (le los cul tos ] 
de costumbre el I l tmo. Sr . Obispo de i 
P i n a r del R í o b e n d e c i r á l a nueva I m a g e n 
de l Sagrado C o r a z ó n ac tuando de madrt - ] 
n a l a d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a A m e r i c a 
A r i a s de G ó m e z . T e r m i n a r á l a f i e s ta ¡ 
con la p r o c e s i ó n del Sagrado C o r a z ó n 
por las n a v e s del Templo . 
L o s s e r m o n e s : E l d í a 17 p r e d i c a r á e l 
E . P . A n a s t a s i o F e r n á n d e z . E l d í a 18, y 
e l 19, el R . P . J u l i o del N . J e s ú s C . D . 
L a m ú s i c a : A l Coro de c a n t o r a s de l a 
G u a r d i a de H o n o r se u n i r á n v a r i o s co-
legios de n i ñ a s y u n a escogida orques -
t a d ir ig ida por e l M a e s t r o Ponsoda . 
23337 17 ¡n 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . 
^ T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a í i o d e C u b a 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , s e v e n d e e n 
l a c a s a d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A m a s . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n fuegos , C a s i l d a , T u n a s d e "Za-
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n t h , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z » , 
l í a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a . R i o d e l 
M e d i o 
L a F e 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
2 5 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
, D u u a s . A r r o y o , d e M a n t u a y C £ T * T ^ C l \ ^ 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y c a . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
13696 a l t 30 j n 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d u P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C e . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C U N A R D 
' A N C H O R 
S E E . V T C I O D S P A S A N T E K O S Y 
A EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a I n f o r m e s a c e r c a de l a s f echas 
de s a l i d a s , etc., d i r í j a n s e a 
I I I T T I I E Ss B A C A S Z S S & Co. I i tO. 
L a m p a r i l l a No. 1, a l tos . H a b a n a 
W A E i D L I N E , P r a d o 118, H a b a n a 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a " 
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
su c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a o I g n a c i o , 7 2 , a l tos- T e l . 7 9 9 0 . 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e I 9 J 7 , 
v a p o r 
100 
d e 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l d í a 
2 0 de l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
p a r a 
E M P R E S A N Á V Í E a í A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O - , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A O P R E S A 
" R A M O N M A K ' ^ i O N " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S L V I A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C « f t * v ¡ é n , N u ^ v i l a s . T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d i t , G i b a r a , 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú * d e T a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a s r ü e z y 
P o n c e . 
arla Crísíina 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á p a r a 
C O R U N A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre e l d í a 
2 0 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a i u ^ , n e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N Í A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E ü w ) . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g u g e n e t a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D t »» í I de 
la m a ñ a n a y de 1 a •*? d e ¡a U r d e . 
T o d o p o s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor-
d o D O S H O R A S a n t e s d e ! a m a r c a d * 
e n s í b i l l e t e . 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so» 
bre todo* los b u l t o s de su e q u i p a j e , 
cu n o u i b r o y p u e r t o de d e s í m o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l toa . 
T e l é f o n o A - 7 9 G 0 
E l v a p o r ALF 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . 0 T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
WARD UNE 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga. S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e d a 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para m á s pormenores dirigirse a 
P R A D O U S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pacajes de segunda y teres?*. 
^ W E W Y O R K A N D C U B A 
' M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Agente General. 
Oficiot 24 y 26, Habana. 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
21 D E J U N I O 
s o b r e el 
E l 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
l o . D E J U L I O 
v a p o r c o r r e o f r a n c é s KENTUCKY 
e n s u p r i m e r v i a j e , s a l d r á 
p u e r t o s d e 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N , y 
p a r a los 
E L H A V R E . 
sobre e l 
2 8 D E J U N I O 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
N o t a 
t o m a d o 
E l e q u i p a j e de b o d e g a s e r a 
p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r a n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s -
co- e n t r e los dos e s p i g o n e s , s o l a m e n -
te h a s t a l a s D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
d e l d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
p u é s de e s t a h o r a n o s e r á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e e n l a s l a n c h a s y ios 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y r i e s -
go se e n c a r g a r á n d e l l e v a r l o a b o r -
d o . 
R E S T A U R A N T S 
Y 1 ^ 
" C H A M B E R I 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R r 4 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e L U M , 
H A B A N A ^ 
E s t a c n s a h a insta lado m, ' -
D e p a r t a m e n t o p a r a a b o n ^ '^aíSt*, 
$29.0a en ade lante , buena ^ ' i ^ 
comida. r « b ^ g j 
C5381 ' * Baa I».. 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
1 0 D E J U L I O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a o o r c í 
P A R I S , 4 5 . 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N C E , " de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 S A N N I C O L A S . o a T e L A - s m , 
h é l i c e s ; L A S A V O I E , L A L O R R A I N E , 
L A T O U R A I N E , L A F A Y E T T E , R O -
C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A R A 
etc.- e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
A G E N C I A S 
—-i 
' E L C O M B A T E ' 
A v e n i d a de I t a l i a . 119. Tel í frm 
E s t a s t r e s agencias , propiedad A A 5 ^ 
l i to Siiurez, ofrecen a l pOblk-n 
n e r a l un serv ic io no mejorado w * 
g i m a o tra a g e n c i a , disponiendo « % 
de completo m a t e r i a l de tracM/tf1^ «til 
sonal i d ú n e o . û-011 y nJ 
47035 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E í J V 
R I Ñ A y a n á n c i e s e e n e l D l A R í Q De 
L A M A R I N A 
A R A L A S D A M A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e n o F r a n c é s . 
E l v a p o r t r a n c e s MISSOURI 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á p a r a 
V I G O , 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
s o b r e e l 
1 7 D E J U N I O . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z , 
1 
J 
A C A D E M I A C O M E R C I A L X H U Z ' 
G e r v a s i » , 41, a l tos , e s q u i n a a Concordia . 
T e l é f o n o M-4622. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a 
s i s t e m a C r u z , e l ú l t i m o m é t o d o adaptado 
, d e l i n g l é s , m á s f í ic i l y r á p i d o que to-
dos los s i s t e m a s adaptiidos al cas te l lano . 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a s i s t e m a P e r n i n . Me-
c a n o g r a f í a , I d i o m a s y C o n t a b i l i d a d . E n -
s e ñ a n z a del I n g l é s y C a s t e l l a n o por e l 
m é t o d o directo . 
23795 SO j n 
ÜN 3 ? R O r É S O K D E I N S T R U C C I O N Pfl'blica, se ofrece p a r a dar c lases 
de p r a p a r a t o r i a ' p a r a B a c h i l l e r a t o , I n -
g l é s y T a q u i g r a f í a P i t m a n , p a r a A c a d e -
m i a o p a r t i c u l a r e s . P a r a i n f o r m e s : E s -
cobar , 170, a l tos . T e l é f o n o A-7004. Se-
ñ o r Meire le s . 
23800 ' 18 3'n 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , Q U E A c -tua lmente ejerce en las escue las de 
los E s t a d o s Unidos , e s t á pasando en ! 
l a H a b a n a los t r e s meses de vacac io - j 
nes , los que d e d i c a r á a e n s e ü a r i n g l é s ( 
de modo moderno y divert ido a los n i -
fícfs. P a s a a domici l io . P r e c i o s m é d i c o s . 
M á s i n f o r m e s : H o t e l B r o o k l y n . Prado , I 
97-90. T e l é f o n o A- Í536 . 
23816 18_ j n 
A C A D E M I A ¡ N T E R N A C r O Ñ Á L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
T r o t , One Step, V a l s , S c h o t t i s , T a n g o , 
D o s m a e s t r a s y ocho i n s t r u c t o r a s . F o x -
T r o t . One Step . V a l s . S c h o t t i s . T a n g o , 
e tc . L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s 
en l a A c a d e m i a o a d o m i c i l i o a s e ñ o -
r e s y s e ñ o r i t a s . M o n s e r r a t e . 127. a l tos , 
f r e n t e a l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s . T e -
l é f o n o M-5445. 
22812 23 j n 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a C a s i l d a U u t l é r r e s . 
C o r t e y c o s t u r a , sombrero y p i n t u r a 
O r i e n t a l , fce dan c lases a domici l io . 1(1 
de Octubre, 525, antes Jes f l s del Mon-
te, e s q u i n i a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
1-2326. 
23437 13 ] I 
C o r r e s p o n d e n c i a . U s t e d p u e d e e s t u -
d i a r d e s d e s u m i s m a c a s a s i n n e c e s i -
d a d d e a s i s t i r a u n a A c a d e m i a , T e n e -
d u r í a de L i b r o s e n c u a t r o m e s e s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s M e c a n o g r a f í a a l 
t a c t o . P i d a fo l le tos a l s e ñ o r M a n u e l 
L o b a t o . S u á r e z , 1 2 0 , a l t o s , H a b a n a . 
. 23678 19 j n 
T p M I I / r A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
J L i de piano, incorporada a l C o n s e r v a -
torio P e y r e l l a d e . Nuevo s i s tema de ense-
ñ a n z a progres iva , muy r á p i d o . L a g u n a s , 
87, bajos . T e l é f o n o M-32Stí. 
22472 SO j n . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A S E G U N D A ENSfCPíANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s t a ant iguo y acred i tado Colegio, 
qne por sus a u l a s ban pasado a l u m n o » 
que hoy son legis ladores de renombre, 
m é d i c o s , ingen ieros , albogados, comer-
ciantes , a l tos empleados de B a n c o , etc.. 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a ae-
gur idad de u n a «Ol ida i n s t r u c c i ó n p a r a 
el ingreso en los ins t i tu tos y Univer-
s i d a d y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha r->ür l a vida. E s t á situado en 
la e s p l é n d i d a Q u i n t a San J o c é , de B e l l a 
V i s ta , que ocupa l a manzana compren-
dida por l a s c a l l e s Prin-iera, K e s s e l , 
Segunda y B e l l a V i s t a , a una c u a d r a i 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado el i 
brucero . P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo 
nace ser e l Colegio m á s sa ludable do | 
la cap i ta l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o ! 
comedor, vent i lados dormitor ios , j a r d í n , 
arboleda , campos de sport a l est i lo de 
lo,, grandes Colegios de Norte A m é r i c i -
D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . Ví -
bora. H a b a n a . T e l é f o n o I-1S94. 
22525 22 j n 
A C A D E M I A M A R T ! 
C o r t e y cos tura . Se g a r a n t i z a l a ense-
ñ a n z a h a s t a obtener e l t í t u l o . C l a s e s a 
domicilio y en horas e spec ia l e s . R e i n a , 
5, entresuelo . T e l é f o n o M-o491. 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L l 
P R O F E S O R D E I D I O M A S 
i n g l é s , a l e m á n y e s p a ñ o l , d a r c la se s 
domici l io A d e l a n t o s t á p i d o s , pues se 
toma verdadero i n t e r é s por sus d U c l -
mlos. E s c r i b a n : J . I . W i l d e r , S a n L á -
zaro, 10, V í b o r a , o l l a m e n a j T e l é f o n o 
F-41fi8, de 12 a 2 p. m. 
22318 14 Jn 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O M A N T O N de M a n i l a , qus ha costado 630 pesos ; 
lo regalo en 350 pesos, e s t á s i n usar . 
Urge l a venta . I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte, 32i3, A , cerca de S a n t a E m i l i a . 
23738 17 j n . 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se f o r r a n botones, se hace f e s t ó n de! 
20 formas, y se p l i z a n vue los y s a y a s . | 
J e s ú s de) Monte , 460. M a r í a L . de S á n 
chez. Se r e m i t e n t r a b a j o s a l in t er ior . 
22602 7 j l 
BO R D A D O R A . H A C E T O D A C I A S E de bordados a mano y a m á q u i n a . 
Se hacen 'bordados a m á q u i n a de u n a 
pu lgada de alto en seda, oro y f e lp i -
11a, sobre c h i f ó n , gasa , c r e p de C h i n J L > a , 
m u s e l i n a de c i r s t a l y en las te las m á s 
de l icadas . Se g a r a n t i z a u n a e x q u i s i t a y 
p e r f e c t a c o n f e c c i ó n . A p a r t a m e n t o 9, H o -
t e l F r a n c i a . T e n i e n t e l l ey , 15. 
23905 23 j n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A " 
M á q u i n a s Singer. A g e n t e : R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva , s i n . t i 
a u m e n t a r el precio, a l contado o a p í a - í ^ Hou^bigant? Peele y P | e m ? ^ 
DO B L A D I L L O D E O J O . SV Wa,-, 10 a 5 centavos vara,' se p S ? ^ 
los, se en tregan los trabajos en ^ 
tnñn a la p e r f e c c i ó n . Habana 83 i 5 ; 




PE I N A D O R A M A D R I L E Ñ A , RPPTT l l egada a é s t a . P e i n a a domifiu13 
en su casa. A d m i t e abonos. Ha»P m V 
cure Sa lud , 41 bajos. Teléfono 
F r e n t e ¡i l a I g l e s i a . AUÍI!l 
22528 
US T E D C O N O C E L A "PLrAIA O r o - ? ¡ A h ! Pues es una ^ J 
zos. Compro las usadas , l a s arreg lo , a l - r a n t e s frances i 
quilo y -
me por 
mero 11, e squina a E s t r e l l a . J o y e r í a E l 
D i a m a n t e . S i me ordena Iré yo a s u 
casa . 
21689 2 J l 
v —-...as fabri 
¿ a m b i o por l a s nuevas . "Avisen-I ^ ' ' ¿ 0 % " ? " u ™ : ^ s t " c h e s monísimoi 
el T e l é f o n o M-1994. A n g e l e s , n iV P ^ J | g ^ ° ' . ^ l e s , relojes sortijas 
Oor,„iv,o o ^ o frailo r^Tr^r-fo Tm ' c o l i a r e s preciosos en novelas todo 
mejor que se publ ica , con p r e c i é 
r a t í s i m o s ; no confundirse. L a Plum«7. 
Oro. P r a d o , 93-A, bajos. Payreu tí 
fono M-2Ü46. * ^ 
1J1 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a r n o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
C5456 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
3d.-14 
" O R O P E S O R D E I N G L E S Y D E T A Q Ü I 
JL g r a f í a P i t m a n , en e s p a ñ o l , s i s t e m a 
p r á c t i c o y r á p i d o . D a c l a s e s a domic i l io . 
T e l é f o n o A-2250. 
23118 20 j n 
CO L E G I O C l i A U D I O D U M A S . S A N T A I r e n e , e s q u i n a a S e r r a n o . D'irector 
J o s é G a r c í a y G a r c í a . Se admi ten pupi -
los, medio pupi los y externos . E s t e es 
e l Colegio i d e a l p a r a su n i ñ o . Ocupa-
mos un m a g n í f i c o edificio moderno, de 
l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
no. Solfeo H a r m o n í a . In formes , por1 ' ' *_ t^ola^ v nnKr»»« Af nf«lo<? OUP 
Correo . C l a s e s a domicl io , 15 pesos a l ¡ a^u1' p o r m a l a s y poDres C e peiOS q u e 
' e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u m i m i t a -
26 j n 
mes. 
23255 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a los 
n i ñ o s con m á s esmero y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es la de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i " t e ae l o s 
cabe l l o s coa p r o d u c t o s vegeta les v i r -
tua lmente Inofensivos y permanente , con 
g a r a n t í a del buen resu l tado . 
Sus p e l u c a s y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i i n c o m p a r a b l e s . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos es t i los 
para casamientos , t ea tros , " s o i r é e s " et 
b a l s p o u d r é s " . 
E x p e r t a s manucures . A r r e g l o de ojos 
y ce jas Schampoings . 
Cu idados del cuero ca'belludo y l i m -
p ieza del cut i s por medio de fumiga-
ciones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los cuales , Madame 
m n ^ a r W a r r p p l n á e G ü . obt iene m a r a v i l l o s o s re su l tados . 
m o d a a e i a r r e g l o a e | O N D U L A C I Ó N P E R M A N E N T E 
• E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 pu lgadas ing l e -
s a s de ancho) , con su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o modelo verfeccionado. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a ; 
— I b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 1 a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
S o m b r e r o s y C o r s é s •sm d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
| S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a de L i -
bros y C á l c u l o s Mercant i l e s . G a r a n t i z a -
mos t iempo y e n s e ñ a n z a . In formes por 
C o r r e o . S e ñ o r M a n u e l Loibato, S u á r e z , 
120, a l tos . H a b a n a . 
23680 24 Jn 
T R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
SI d e s p u é s de t r e s meses de c l a s e s u s -
ted y a no h a b l a y e scr ibe f r a n c é s , l l a -
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 240. T e l . A-OIOI. 
22840 8 j l . 
PR O F E S O R : T I T U L A R , E S P A S O D , C O N var ios a ñ o s de p r á c t i c a en E s p a ñ a y 
C u b a se ofrece p a r a c l a s e s de pr ime-
r a y s egunda e n s e ñ a n z a , a domici l io 
de las 3 p. m. D i r e c c i ó n : M. Quesada , ca-
l le 6, n ú m e r o 9, Vedado. 
23176 18 j n 
PK O P E S O K A D E P I A N O A C E P T A d i s c í p u l a s por m ó d i c o s precios . A do-
mic i l io y en su c a s a . S e ñ o r a de B r a v o , 
T e l é f o n o A-3463. 
23530 16 j n 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F K A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
por el icoderno s i s t e m a M a r t í que en ¡ 
rec iente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo el t í - ' 
_ tulo y D i p l o m a de H o n o r . L a e n s e ñ a n - i 
dos p l a n t a s , s i tuado en u n a de las al-1 z?- d(? sombreros es c o m p l e t a : formas , d e ' ¥íA , , „ „ - 7 „ J _ 
t u r a s de J e s ú s del Monte , donde s e ¡ a l a m b r e . de paja , de e s p a r t r i s in h o r - ; g a r a n t , a u n a n o ' ama- ¿ Y p u c a e 
goza del m á s puro ambiente. N u e s t r o s , ' ^ a copiando de f i g u r í n , y f lores de , j a v a r s e l a c a b e z a todos l o s d í a s , 
protesores son t i t u l a r e s todos; y los ,noalsta-
m é t o d o s y s i s t e m a s de e n s e ñ a n z a , p r á c -
t icos y conforme a las ex igenc ia s de l a 
P e d a g o g í a moderna . E s t u d i o s : p r i m e r a 
y segunda e n s e ñ a n z a , P e d a g o g í a , T e n e -
d u r í a , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , I d i o -
mas , C a l i g r a f í a , O r t o g r a f í a P r á c t i c a M a -
t e m á t i c a s y L i t e r a t u r a . P o r l a s noches, 
de 8 a 10. A c a d e m i a p a r a j ó v e n e s , de 
ambos sexos . 
23332 16 Jn 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
30 j n 22250 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. W i l l i a m s , autor del Saxo -Jazz , ú l -
t i m a e x p r e s i ó n del F o x ; el D a n z o - F o x , 
p a r a los que detes ten d a n z ó n ; e l Paso 
M i l i t a r , nuevo one step cubano; e l V a l s e 
F a n - t a - s y , el C l a s s i c - T a n g o , un P a s o -
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Schott l sch 
modernos, etc., etc. I n s t r u c t o r de ba i -
les de l a E s c u e l a de Cadetes . C lase s p r i -
vadas y co lec t ivas en los sa lones del 
Conserva tor io "S icardÓ." A-7976, de 8 1|2 
a 10 1|2 p. m., e s t r i c tamente . A p a r t a d o 
1033. D e $6 a $10 por 18 lecciones. A s i s -
ta a su p r i m e r ensayo gra t i s . I n s t r u c -
toras a m e r i c a n a s . 
20416 28 j n . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 750 It. Ind 10 o 
Dos m a e s t r a s y ocho i n s t r u c t o r a s . F o x -
T r o t , One Step, V a l s , Schot t i s T a n g o , 
etc. Lecc iones p a r t i c u l a r e s y co l ec t ivas 
e n l a A c a d e m i a o a domici l io a s e ñ o -
frente a i P a r q u e S a n t o s y y A r t i g a s . T e -
l é f o n o M-5445. 
22812 23 Jn 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en e s p a - 1 m p i o r 
fiol. pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a d e P a -
r í s ; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a -
s a es e l m e j o r de C u b a . E n s u t o c a -
d o r use los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
F E S T O N 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S por s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le ga 
r a n t i z a su' a p r e n d i z a j e . B a s t e saber que i , , 
tenemos 250 a lumnos de ambos sexos ¡ c o n v e r d a d e r a p e r i e c c i o n y p o r p e -
7 10 h a s t a I ^U(3ueros e x p e r t o s ; es el m e j o r s a l ó n 
d i r ig idos por 16 pro fe sores 
l l a r e s . D e las ocho de l a m a ñ a n a .. 
l a s diez de l a nocbe, c la ses cont inuas1 d e n i ñ o s e n C u b a 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
P , qu inas de c a l c u l a r . U s t e d puede e leg ir U P I L O S , D E S D E 14 P E S O S ! L O S CO-1 l a hora. E s p l é n d i d o loca l fresco y v í n -legios G . G. de A v e l l a n e d a , no dan i t i lado . ' P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a nues tro 
vacac iones durante el verano, e s t á n s i - prospecto o v i s í t e n o s a cua lqu ier hora , 
tuados en lo m á s s a l u d a b l e de J e s ú s de l A c a d e m i a "Manr ique cíe L a r a ' ' . S a n I g -
Monte, 5,000 metros de t erreno p a r a re-1 n a c i ó , 12, a l tos , en tre T e j a d i l l o y E m -
creo de sus a l u m n o s ; s ó l i d a y r á p i d a e n - pedrado. T e l é f o n o M-2760. A c e p t a m o s í n -
Se hace de 20 formas , se p l i z a n vuelos y 
s a y a s , se forran botones, y se hace do-
b lad i l lo de ojo. M a r í a L . de S á n c h e z . 
J e s ú s de l Monte, 4S0. Se r e m i t e n t r a b a -
jos a l in t er ior . 
22002 7__jl 
SE S O K A , S U C O C I N A D E G A S T R A B A -j a def ic iente? Su ca lentador no le 
s a t i s f a c e ? Seguramente que usted nece-
s i t a l a l i m p i e z a y a j u s t e de s u s a p a r a -
tos de gas. E s t o s a p a r a t o s l i m p i o s r e -
p r e s e n t a n e c o n o m í a en el consumo de 
fluido, m a y o r n ú m e r o de ca lorfas y con-
s e r v a c i ó n de los mismos . L l a m e hoy mis-
mo a l t e l é f o n o A-450S, o e s c r i b a a n u e s -
! tro apar tado , n ú m e r o 1629, y uno de 
nues tros empleados t e n d r á p lacer en v i -
s i t a r l e p a r a a tender sus neces idades . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . 
23C37 20 j n 
SO M B R E R O S D E L U T O . P O R HABER recibido de P a r í s gran canticlad di 
sombreros de luto, se dan a l costo-i 
mismo se vende uno que en cantidad' SÍ 
hace dobladi l lo de ojo. Gervasio IWu 
entre R e i n a y Salud. T e l é f o n o M-4l4e 
23665 14 jl 
P U S A D 0 S 
Se p l i s a n vue los y s a y a s . Be hace do. 
b lad i l l o de ojo y f e s t ó n . Se forran boto-
nes . M a r í a L . de S á n c h e z . J . del Monti 
460. Se r e m i t e n t r a b a j o s al interior 
22602 7 j] 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centa-
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l color que 
s e d e s e e , c o n l a T i n t a r á " M E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a niños. 
C5297 30d.-l 
s e u a n ' í a , s a n a y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , 
o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a m i l i t a r y mo-
r a l c r i s t i a n a . Qu iroga n ú m e r o 1, J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1616. 
22286 6 j l 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c -
ternos y medio in ternos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a l o s padres de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a l a s c lase^. Nues-
tros m é t o d o s son amer i canos . G a r a n t i -
zamos Ja e n s e ñ a n z a , 
tos. 
22390 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , meca-
tBCa, i n g l e s y t r a n c e s , O r e f o r m e SU nogra l la . o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d l b u . 
jo m e c á n i c o P r e c i o s bajfs lmos . Se c o l ó 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte , C o n f e c c i ó n , Sombreros , P i n t u r a s , 
F l o r e s y Bordados . D i r e c t o r a : M a r í a 
Z a m o r a C a s t i l l o , con m e d a l l a de oro y 
la c r e d e n c i a l que me a u t o r i z a a p r e p a -
r a r a l u m n a s p a r a e l profesorado con op-
c i ó n a l t í t u l o do B a r c e l o n a . C l a s e s d ia -
r i a s , a l t e r n a s y a domicilio. C e r r o , 649, 
a l tos . 
22332 21 Jn 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . C l a s e s a 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
C5353 30d.-9 
l e t r a , e n u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s 
a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o -
n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
210(5 i 31 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s nocturnas , 7 pesos C y . a l mea. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a 'en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E U T S , reconocido un iversa lmente co -
mo el mejor de los m é t o d o s has ta l a 
fecha publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r senc i l lo y a g r a d a b l e , con él 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo l a l e n g u a ing lesa , tan nece-
s a r i a hoy día en e s t a E e p ú b l i c a . 3a. ed i -
c ión . P a s t a , $1.50. 
20976 30 j n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se dan c lases 
noc turnas de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedor de l ibros . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99. altos. 
19138 16 Jn 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
tu lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
g r a t u i t a m e n t ^ a~ s u s ' a lumnos"'a fin m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
curso. D i r e c t o r : P r o f e s o r P. U e l t z - , , r . 
uian. C o n c o r d i a , o í . bajoa, a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
— ^ £ 2 5 2 5 _ j n — p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N c i o s de e s t a <^sa . M a n d o p e d i d o s d e 
en t r e s meses, o iga , en t i enda y nafti© ¡ t o d o el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
desde su p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d irec to 
S a n Ignacio , 12, a l -
30 j n 
' A C A D E M I A V E S P U C I O ' 
j a d o s p a r a curso completo . T a m b i é n los c o n u e s t a c i o n . 
y p r á c t i c o , f á c i l y seguro. P r e c i o s r e b a - j F s m a l t p " M i s f p n n * 
n i ñ o s aprenden s i n n i n g ú n esfuerzo es- « ^ m a u e m i s L e n o 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r o l se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te, que los c u r a por completo, en l a s 
p r i m e r a s ap l i cac iones de usar lo . V a l e 
$3, p a r a el campo lo mando por $3.40, 
s i su bot icar io o sedero no lo t i enen , 
p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
P R O D U C T O S D E L D R . MONO, 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a c u t i s l u s t r o s o y se-
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s delicados, 
L O C I O N : p a r a l a s e sp in i l las . 
M A R I E J A : p a r a l a s m a n o s . 
F L O R Ó E R O S A S : p a r a ¡ o s labios, 
C R E M A D E A B E J A : p a r a el au-
t o m ó v i l 5'- e l a i r e d e l mar. 
L E C H E D E A L M E N D R A : para dar 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : pa 
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s . 
R e c o m e n d a m o s a las 
d a m a s e s t o s p r o d u c t o s 
" M A I S 0 N F I P E A Ü " 
N e p t u n o , 7 6 . T e l . A f f 
C 8688 " ¿ i - -
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l abros , c a r a y ^ 
E x t r a c t o l e g í t i m o de í r ^ a » . 
E s ar . e n c a n t o V e g e t a l . E l color | 
d a a ios l a b i o s ; ú l t i m a preparad» 
d e h c i e n c i a e n l a q u í m i c a ru;<* 
V ? . l t 6 0 c e n t a v o . - . S e vende en ^ 
c es. F a r m a c i a s . S e d e r í a s y en » ^ 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 
no A - 5 0 3 9 -
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L 
PROCEDI-
M I E N T O V A R E L A 
E n BU cecina ae gas T ca' esta" 
a h o r r a r á n d inero 7 .*-]̂ \eA°nr,0í f M . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A O t A - i r J W S f r ' ^ S S U l J ^ ¿ g 
p a r a d a r bri l lo1 
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a b s t r i n -
gente, que con t a n t a rap idez les c i e r r a 
los poros y les q u i t a l a g r a s a , va le $3. 
A l campo lo mando por $3.40, s i no lo 
t iene s u bot icar io o sedero, p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a es ta l o c i ó n a b s t r i n g e n t e de c a -
r a , es in fa l ib l e , y con rap idez q u i t a po-
cna m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean, todas des-
a p a r e c e n a u n q u e s e a n de muchos a ñ o s 
y us ted las c r e a I n c u r a b l e s . Use un po-
mo y v e r á usted l a r e a l d a d . V a l e t r e s 
pesos, p a r a el campo $8.40. P í d a l o en 
las i b o t i « a s y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i to : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
ev i ta l a caspa , orque 
por su m é t o d o especial , uu ^ j 
hana . V á r e l a tiene tof.as »-r. Vare'8 „. 
r e p u n t o que usted ^ ^ . ¿ d o s W & 
ne p e r s o n a l entendido on tod"8 á m 
bajos. V á r e l a hace^ t o d ^ c l ^ j r j j 
ta lac iones e l é c t r i c a s / s a i m Varel»!¡ 
c o b r a c a r o No olviden <^8 l!U.e » Z 
e l ú n i c o m e c á n i c o ^ _c A b a j o s -
c l ientes y g a r a n t i z a sus l I .v .Uegaí , 
^ S ^ ^ ^ T ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ . * la8. U ñ a s ^ ^ m e Í ° r ca l i c lac l y m á s ? i n Í s l a ' d r i 7 r m ¿ ' y " ' s o l t u r a " a r c ¿ b i r i o , l e l f o l l e to '* T e r c e r a , entre 
21272 
2 y 4. 
30 Jn, 
A C A D E M I A " M O R A L E S ' 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. V a l e | ., . 
, un peso. Mandarlo a l i n t e r i o r $1.20. B o - c r i b i e n d o a l 
S A N R A F A E L , 259, M O D E R N O . 
D i r e c t o r a , : C a r l o t a Mora le s . C i a s e n de i 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde la 1! Co lores y todos g a r a n t i z a d o s . H a y CS-
de l a t a r d e h a s t a l a s 10 de la noche.' f l i r U - , , !„ v Jn(S. +.,rriUí(in 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l e s ^ c n e 3 a e u n Pe_so Y a o s . t a m D i e n te-
todos los s i s temas de m á q u i n a s y toda ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s c s p l é n -
c la se de t r a b a j o s do of ic ina . Se hacen 1 j - j i • . i 4-
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , i a m -
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S / l t i c a r 7 ' s ¿ T e r r a ¿ i ' o ~ V e j ¿ " r "¿ñ ' s T ' d e p Ó 
P A R A S U S C A N A S . a l t o : Neptano . 8 Í . P é l a g u e r í a . . 
TT \ •KA- . j • i e i N O S E H A G A T A N V I E J O ! C a d a uno 
U s e l a M i x t u r a d e M i s t e r i o , \0\ t i ene l a edad que r e p r e s e n t a y s i u s t e d 
toda clace de t r a b a j o s en m á q u i n a s por 
d i f í c i l e s que s ean . Se a l q u i l a n m á q u i 
ñ a s de e s c r i b i r . 
21331 31 J l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
se q u i t a l a s canas r e p r e s e n t a r á ser m u -
cho m á s joven. A d e m á s , no o lv ide que 
se conf ia m á s del que presume que de l 
abandonado . E l que le d a lo mismo p a r e -
cer joven que v ie jo , se un vencido p a -
ra e l c u a l l a v ida t iene y a pocos a l i -
c ientes . 
P a r a re juveneerse debe t isar l a famo-
s a T I N T U R A M A R G O T . E s l a mejor 
que hay. No d e l a t a a q u i é n l a u s a ; no 
m a n c h a n i ensucia l a pie l , devuelve a l 
cabel lo el verdadero color n a t u r a l . 
' Se a p l i c a y vende en su d e p ó s i t o , 
a c r e d i t a d a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E r T " , 
N E P T U N O , 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 . i 47' freJlte * l a l8;le8ia' d6 l a C a -
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o : n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z 
el ú n i c o 
c l i entes y g a r a n t 
lio G . n ú m e r o 1, Vedado 
H a b a n a . 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A ^ 
Z A B E T H A R D E N , D E P A ^ 
N E W Y O R K * 
U n e s p e c í f i c o p a r a c a d a 
é x i t o e n c a d a t r a t a m i e n t o . ^ 
P i d a lo q u e us ted neces i i ^ ^ 
c u t i s , p a r a sus b r a z o s . P a r e í*' 
p a r a s u b u s t o , e tc . . o mt ^ 
E n P o s de l a 
A p a r t a d o 416 
1 9 1 5 . H a b a n a . . „ 1*$*** 
L o s S e c r e t o s de B e l I e z a de ^ 
C a s a d e H i e r r o y NCL«A j 
P E L U Q U E R I A C O S T A . 
1 1 9 . S a l ó n de P c . _ "F 
l u q u e r í a 
I n d u s t r i a , H » . a * » " " r T¡ot0r» \ 
D e p ó s i t o de la-
• m a n i c u r i n g , ^ f r * ^ * 
p e i n a d o s p o r I ^ f ^ t e ^ 
nues tro W 0 \ x a * W 
A l f r e n t e d e n u e s t r V " L 
u n a e x p e r t a q u e p r o c e d e « 
tr»-
D I A R I O D E L Á M A R I N A J i m i o 1 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q ü í h 
¿si*» « • a r o 
C A S A S . - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N 
V A S O H C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E 
„ ¡ L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
H A B A N A 
U R A D I O D E L A C f i U D A D , V E D A D O . J E S U S p £ L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R S O L A , M A R I A N A O , c í e 
n a r r e n d a m i e n t o o t r a s -
c a o v a H a s c a s a s g r a n d e s d e h a -
P450- « P , o d e p a r t a m e n t o s p a r a s u b -
b i t a C l f r U s a m o s y d e s e a m o s e n t e r a , 
j r r e n c a r . 
t U K Ó % 6 D y i r a l t o s , e n l a N o t a r í a 
0 ' R e ^ l 1 1 a 4 d e l a t a r d e , o e s -
^ A P ^ a d o d ^ 
a P e d r o B r e s c a , 
c o m p l e t a s a -
c ió i 
« y , 
rc ia l de 
CiHST 
fono. I n f o r m a n en la bodega de S. N i c o l á s 
Su d u e ñ o en el café de L a m p a r i l l a y S a n 
Ignac io , d e s p u é s de l a s doce. P r e g u n t e n 
por F . G o n z á l e z . 
_ 22992 16 J n _ 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s , s e a l q u i l a n es -
t o s a l t o ; , a m e d í a c u a d r a d e l P r a d o , S E A L Q U I L A 
en Narciso ^ J C ^ n l ^ d'e^ai- i a c a b a d o s d e p i n t a r , c o n s a l a , a n t e s a 
¡ i muelle j - a ^ cuartos , comedor, co - ; | a , c o m e d o r , c m c o c u a r t o s , b a ñ o s y 
tos. con l P m á s s e r v i c i o s completos ; -es | 
lina V aetuaB °^_¡t̂ ,„n n^rmnsa i 
S'fresca e 
Q B A L Q U I L A U N B O N I T O S E G U N D O 
O piso, acabado de f a b r i c a r , con sa le -
ta , comedor , 3 habitaciones grandes , 'ba-
ilo completo, y cuarto p a r a cr iado. C o m -
poste la , 00, a l lado de l a c a s a B o r b o l l a . 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 01, a l tos . 
23837 23 j n 
paciaacr p a r a o uiauuiuaa, con á mag- ; 1 J ^i idmurauo, con sa ia , sa l e ta . Se a l q u i l a n ampl ios departamentos p a - j i f i i v f v W i l ^ l i i ^ » » u - v y ^ m » » ^ ^ . . . ^ 
n í f i c a s hab i tac iones en los a l tos y su ?on!.e''.0-". h a l l y cuatro habi tac iones , ba.- ra of ic inas con serv ic io de elevados. I n - ¡ gg a i a u ¡ i a n a personas que t r a i g a n refe-
correspondf&nte bauo J a r d i n e s y ocupa "0 i n t e r c a l a d o , gara je y cuarto de cria-1 f o r m e s : M u r a l l a , 57, B a n c o . i r e n d a s ampl ios y vent i l ados d e p a r t a -
una superf ic ie de 1,183 metros . P a r a d o , con su serv ic io independiente y j a r - 23534 23 3n I mentos' con agua c o r r i e n t e en e l edif i -
opmpra a r r e n d a m i e n t o d i r i g i r s e a l 1 dín- í -3 l lave e i n f o r m e s : Durege y "Santo 
Banco N a c i o n a l de C u b a , t ercer p i so , ! Suí irez . 
n ú m e r o 311. | 22771 
19770 21 j n 
18 j n 
S e a l q u i l a n los a l t e s d e B a ñ o s , e s q u í 
n a a 1 9 , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r 
se i s h e r m o s o s c u a r t o s , dos b a ñ o s c o m 
, i _ ! O do 
A L Q U I L A I . A C A S A E N A M O R A - ! y 
E N L O M A S C E N T R I C O 
de la I v i b a n a se ofrecen depar tamentos 
agua _ 
c ió V i l l a r , Sol , n ú m e r o 85. 
23718 j n . 
T r , N ~ L A E L E G A N T E Y C O M O D A C A S A 
U n a e s p a c i o s a n a v e d e 1 7 p o r 3 8 , s i n 
c o l u m n a s e n e l c e n t r o , se a l q u i l a e n ! a _ 
ir ' cuarto" d T « T a l s ^ í n f V - J o m á s ' : > * 0 ™ / n ^ ^ ^ d é ¡ r T a d ' o T w n d o s 
m a n : O ' R e i l l y , 1 0 2 , a l t o s , S e ñ o r L ó - ¡ A r ^ 0 1 S e c o ; 3 5 - C o m p a m a I m p o r t a d o - , bago> c o c i u a de g a s , c a p a z p a r a dos 
p e z O ñ a . L a l l a v e e n l o s b a j o s . T e l é - 1 o¡?G9 ^ „ , , f a m i l i a s . Inform.es , e n l a m i s m a . 
^ r ^ T T A C I B N E U E G O S , 66, pOan- ( A „ q o f t -VSM _ 28 Ja \ 22317 10 j n 
C E A L « Ü I ^ ' D i a p a r a t ren de lavado, rOHO A - » » » U . p o R C U A T R O M E S E S S E A L Q U I L A , : . . t r , . ^ : — - — ~ 
X ta baja, Pr%alaiJj iera o t r a i n d u s t r i a . 21994 18 j n . i amueb lada , en el mejor punto de l a L o m a d e l V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s 
habi tac iones v e n t i l a d a s con toda c í a - , J ^ " K e i n a 12 altos en tre Ga l iano y R a -
entre S e r r a n o y Durege . con por - j se de comodidades Se admiten abona- y0i se a ía i l i ' la u n ¿ h e r m o s a ha ib i tac ión 
23763 
18 í n l u • 1 «n » rki e * I g u á n ; punto ' muy c é n t r i c o y comerc ia l , 
3 ¡ H o t e l C o s m o p o l i t a , U b r a p i a , n u m e - j p a r a giro decente y una t e r r a z a muy her 
Obispo, 104, bajos carpintería 
informan en 
- J ^ - - 7 - ^ T £ ] n Í j ? r B O N I T O T F R E S C O 





^ t e ' l n d e p e n d i e n t e . P r e c i o 
Aguacate, 19 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -tos y bajos r e c i é n cons tru idos de la 
c a s a Crespo , 54, compuestos de sa la , s a -
leta , 5 cuartos , comedor, toi let con a g u a n ú m e r o 149. 
PO  A L Q U I L A , l ,      l  
H a b a n a , una f r e s c a casa con ocho c u a r -
tos, s a l a , rec ib idor , comedor, b a ñ o , co-
c i n a y cuarto y b a ñ o p a r a cr iados . P r e -
s  i c i ó m ó d i c o . D i r e c c i ó n : D'. M. A p a r t a d o 
i ^ ^ r ^ l f ^ i ^ d o C A d e Z 1 ¡ i r o 9 1 ; T e l é f o n o A - 6 7 7 8 , e n t r e B e r - S l í f l r f k ^ a 4 r a í n l 0 r i j J o f e s i 6 n n d a r t e ? ' r u 
l e c h e r í a , hay habi tac iones muy f r e s c a s y t r . , i J J a r r e g l a r l a p a r a una pro ies ion a r t e u 
c iaras . H a y a l t a s y b a j a s . 1 n a z a > V i l l e g a s , a u n a c u a d r a d e ¡ o f i c i o . 
23236 20 Jn O b i s p o y P a r q u e C e n t r a l . E x c e l e n t e s ] 
23771 17 j n . 
E n A r a m b u r u y A n i m a s , se a l q u i l a n 
dos pisos, m o d e r n o s , c o n s a l a , c o m e -
dor tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o 
v cec ina c o n c a l e n t a d o r de a g u a y 
cocina de gas . U n o es de p l a n t a b a j a 
y el otro de p l a n t a a l t a . I n f o r m a , s u 
dueño , e n M a n z a n a d e G ó m e z , 2 6 0 . 
2372S _ • 13 i n 
- ^ í S E O L O C A L P A R A U f i ) D E D E -
T ) n^ito de tej idos . Qué t e n é i s que 
" ^ J / r - D i r i c i r s e a B . E . D I A R I O D E ofrecer.' i r ig i r se 
"A M A R I N A 17 j n 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q a i k a l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
cal iente , coc ina y serv ic ios de cr iados . 
I n f o r m a n , en l a misma, de S a 11 y yde 
1 a 5. 
23121 18 Jn 
E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E R E -
cho de l a « a s a S a n Lfizaro, 341, c a s i 
e s q u i n a a M a z ó n . S a l a , rec ibidor , t r e s 
c u a r t o s y uno de cr iados , di&s b a ñ o s , come 
dor y coc ina . L a l lave en l a bodega de 
enfrente . I n f o r m a n en A-CS16. M a l e c ó n , G. 
23569 17 n j . 
28888 23 j n 
S 
Q E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E S -
O pac iosos Ibajos de A n i m a s , 151, con 
s a l a , sa le ta , comedor, c inco cuartos , co-
c i n a de gas y c a r b ó n , c u a r t o s de b a ñ o , 
completo. T e l é f o n o A-00G6. 
238S9 21 j n 
V E D A D O 
EN L I N E A , 88, A L T O S , S E A L Q U I L A un e s p l é n d i d o departamento con teál-
C J l C a s a a c a o a a a a e l a D n c a r , U r e í - c ó n a la cal le , lu josamente amueblado. 
IV ' Q n 1 "1 1 T a m b i é n f r e s c a s habi tac iones , con l a -
U y , n u m e r o 3 9 , Se a l q u i l a U n h e r - vabo.s de agua corr iente , e s p l é n d i d a m e n -
• . i - i i • te amueb ladas . B a ñ o s f r í o s y ca l ientes . 
m O S O p i S O C O n S i e t e a m p l i a s h a b í - A t r e s c u a d r a s de los Ibaños de mar. E x -
. • i. ' 1 . 1 1 c é l e n t e comida a l a a m e r i c a n a y s e r v i c i o 
t a C l O n C S C o n s t r u i d a s C O n tOCioS lOS de p r i m e r a . T a m b i é n se a l q u i l a s i n co-
d rM AI midas . P r e c i o s de verano, 
e l a n t o s . i n r o r m a n , e n h l A l m e n - • 23S60 29 Jn 
f r e s c o s a l t o s de l a c a s a 2 3 , e s q u i n a a I SvEu A 1 ( i V 1 ^ ^ o s A L T O S D E S A N h a b i t a c i o n e s l i m n i a s v c o n f o r t a b l e s S 
A c í i i ! M I , i i . ; k_/ Benigno, 4o, cas i e squ ina a l P a r q u e " « ^ ^ a c u m e s , l i m p i a s y c o n i o n a o i e s , | 
4 . ^ a l a , h a l l , 4 , H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , ! Santos s u á r e z . j e s ú s del Monte, com- t o d a s c o n l a v a b o s de a s u a c o r r i e n t e . 
r n m o d n r h a ñ n n i n i a ra!íf>ntA 1 ln,estos de s a l a ' rec ib idor , comedor, 4 , - . . . , « = i 
c o m e a o r , o a n o , a g u a c a n e n i e , c u a r t o h ibi taciones , lujoso b a ñ o intercalado, co- b a r i o y s e r v i c i o p r i v a d o . C a s a e s p e c i a l 
c r i a d o s , t e c . S i l d u e ñ o , e n l o s b a í o s . l c i n a con ca lentador , servic ios 
1 dos y t e r r a z a a l frente y 
de c r i a
17 in I ""a ^ Le<"r ssa a i r ente y a l fondo. L a 
— ± L t l i i _ j n _ i l lave en el 56. I n f o m a n en San N i c o l á s , 
VE D A D O , C A L L E 10, N U M E R O 49 C A - : 78. a l to s entre San Miguel y S a n l i a -s i esquina a C a d z a l a se a l q u i l a una tae l . 
c a s a compuesta de j a r d í n , por ta l , s a l a , | 23338 17 j n 
sa le ta , comedor, t r e s cuartos, cuarto de j ^z; VT , — T • •—; r — • —' 
b a ñ o , coc ina y patio. L l a v e e informes | j 7 ] N p ^ , A V I B O R A , R f e P A R T O V I B O R A 
p a r a f a m i l i a s y h o m b r e s so los e s t a b l e s . 
S e r v i c i o s u p e r i o r , n u n c a f a l t a a g u a 
23290 
en el n ú m e r o 51 
23348 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Neptuno, 309 e s q u i n a a Mazon, e s p l é n -
16 j 
S e a l q u i l a o se a r n e n d a m a g n i f i c o , 
i i . , • i \ / J j medor, ocho grandes habi tac iones , ga -
c h a l e t de e s q u i n a e n e l V e d a d o , a m u e - rage, cuartos de criados, servicio c o m -
b l a d o , e n t r e l a s c a l l £ s 2 y 8 y l l y 2 3 . i ^ s S f o r ¿ u 0 a n V " , 8 G e l TeK,f0no I '265L 
M i d e 1 1 3 5 m e t r o s , c o n s t a de d o s p l a n - 1 23019 19 j n . 
t a s , e s p l é n d i d o s j a r d i n e s , d o b l e g a r a - 1 S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a S a n -
i a cal le L u z , 48, p a r a hombres solos o 
matr imonio . 
23743 24 j n . 
E N C U B A , 6 9 , A L T O S 
s e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , u n a s a l a 
i L i 2 — | a m p l í a e h i g i é n i c a , c o n 3 b a l c o n e s 
a l a c a l l e e i n d e p e n d i e n t e . I n f o r -
m a n e n l o s m i s m o s a l t o s , e n l o s d e -
p a r t a m e n t o s d e a l l a d o . 
22432 21 j n 
H O T E L " E L C R I S O L " 
I L e a l t a d , 102. T e l é f o n o A-9158. C o n todas 
| c ó m o d l c l a d e s y prec ios e c o n ó m i c o s , s e r -
vicio pr ivado en todas l a s hab i tac iones 
'raf ia 
E 
j e , c o n c a s a p a r a c r i a d o s y l a v a d e - i t o s S u á r e z y D o l o r e s , J e s ú s d e l M o n - ; ^ e S o y ^ v f v ^ r o buena C0mida" 
r o s i n d e p e n d i e n t e s , f a b r i c a c i ó n y mo-1 t e , c o n se is d e p a r t a m e n t o s y d o b l e s i 10424 ao Jn . 
¡ S e a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s i ñ d e p e n - j ^ ü i a " 0 m . o d e m o . S e a l q u i l a s o l a m e n t e | s e r v i c i o s . A l q u i l e r 1 3 0 p e s o s . L a l l a - i ^ E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
d i e n t e s , e d l a c a s a c a l l e , 1 9 , n ú m e r o | P o r se i s 0 d o c e m e s e s a p e r s o n a p u - ! v e e n los b a j o s . I n f o r m a n e n l o s t e - k 
l é f o n o s A - 2 3 6 5 y A - 7 4 0 8 . 
23040 
e n m i s m a . 
23G18 23 j n 
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
C5370 I n d . 10 Jn 
N P U N T O I N M E J O R A B L E S E A L - 2 5 7 . I i í f o n n e s : B a ñ o s v 1 9 T e l é f o n o ! ̂ e n t e , g a r a n t i z a n d o c o n s e r v a c i ó n de 
. W ^ ^ u e b l a d o ^ por^ l o . meses de ^ ^ ^ ' | m u e b l e s y fjnca> I n f o n n a n . A ^ ^ 
l a c a l l e O ' R e i l l y , 3 7 . C a s a P o t í n . 
F - 5 0 9 3 . 
23871 
j u l i o , agosto y sept iembre, un a l to 
u n a c u a d r a del M a l e c ó n y t res del P r a 
do, con e s c a l e r a de m á r m o l , sa la , r e d - , . = —— 
bidor, c inco c u a r t o s y uno p a r a cr ia -1 be a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a m o d e r n a 
dos, comedor, p a n t r y , cocina de gas y de • ^ - i i ^ i f « ~ + « 11 • I R E D A D O . C A S A M 
con ca lentador , i c a s a c a l I e ^ « n t e 9 y 1 1 , COU se i s | V qui la , en D , n ú 
22409-10 18 j n 
12 j n . 
C E R R O 
c a r b ó n , b a ñ o completo 
Inodoro 
c i ó n e l é c t r i c a . P a r a informes 
fono A-5320, de 12 a 3. 
23432 
g E A L Q U I L A E N 75 P E S O S A L M E S L A 
m i s m a dos h a b i t a c i o n e s a hombres se 
los. Se exigen sean personas de e s t r i c -
ta m o r a l i d a d . D r a g o n e s , 04. 
22311 26 Jn 
mero 227, c a s i es-1 ^ casa C h u r r u c a , 64, C e r r o , acabada de 
quina a 23. Con s a l a , comedor, t r e s ha-1 p i n t a r , t iene porta l , s a l a , sa leta , t r e s 
b . ' ' ~» ] bi tac iones doble serv ic io s a n i t a r i o y ' cuartos , coc ina, serv ic ios , patio v t r a s -
a n o s , C O C i n a y dos c u a r t o s de c r i a d o s • euarto de cr iados . I n f o r m a n , en 23, a l j patio. D u e ñ o : C a m p a n a r i o , 28, a l tos . T e l é -
18 Jn r n n c u KaSí» ,r oro»»;» I _ £ „ | | ¡ lado del colegio. fono M-4829. 
— L - ~ I1*:011 s u b a ñ o y g a r a j e . I n f o r m a n , a l l a - I 23339 17 i n 23758 
n a - : c u a t e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o , h a l l , d o s e l T e l é -
LOCAIi . A L Q U I L A M O S U N O P A R A oficina, propio p a r a comis ion i s tas , 
agentes de A d u a n a , o b u f e t » de aboga-
do. Precio, 46 pesos. C c m p o s t e l a , 115. 
Teléfono M-1921. 
_235Ü7 23 Jn 
Se a lqui lan los h e r m o s o s a l t o s d e S a . 
lud, 37 , c o m p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r . 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a R e i n a , 9 2 , b a j o s , p a -
r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o . 
T i e n e 5 0 0 m e t r o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s , d i r í j a s e a l s e ñ o r F . 
R a b e l l . A n i m a s , N ú m . 1 1 5 . 
23456 17 Jn 
Q E A L C 
O bajos . 
A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , 
cielo raso , 5 cuartos , coc ina 
b a ñ o y sa la y saleta . C a s t i l l o , c a s a es 
d o . T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
_^3910 ^ 21 J n _ _ 
"\ T E D A D O . S E A L Q U I L A , 17, E N T R E 
« A y B , u n a cOmoda y buena c a s a . 
23622 in A 
20 j n . 
J g N E L C E R R O , A D O S C U A D R A S D E 
R E D A D O , S E A L Q U I L A C A S - A ^ L - I | A m p l i o s d o n m t o r ^ * * - \ t n % l 
T c u a r t o s y d e m á s serv ic ios , sala , s a - ton , V e s t í b u l o , b i b l i o t e c a y f r e s c o CO- 23620 
V E D A D O 
TJ . . i , . i | i i J •Í—' l a C a l z a d a , y u n a de l a I g l e s i a , 
K e b a j a d a , Se a l q u i l a l a c a s a C a l l e 4 a . , a l q u i l a n unos frescos y vent i lados a l tos , 
e c n u i n a a 5 a c o n t o d a s l a s m m o f l i . c'?n s^la y CUÍltro cuartos , lavabos, co-
e s q u m a a ¡ j a . , c o n u r n a s l a s c o m o a i - ¡ c i n a de gZí; y d e m ¿ g comodidades. l u -
á n en los bajos . S a n Cr i s tó 'ba l y 
Sa lvador . Su d u e ñ o . T e l é f o n o A-0379. 
_ _ 2 4 j n 
m e d o r . C i n c o b a ñ o s , d e p a r t a m e n t o s \ Q E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O C A L , 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N W ^ V Í ^ p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s ' ^ de 7- m e t r o s - d e f ^ n t e por 25 metros 
V t imo precio, un cha le t acabado df» fn- 1 l__í_ + 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n buenas habi tac iones , l a s hay 
para dos p e r s o n a s y p a r a u n a con 
muebles y comida. E s c a s a de fami)>i. 
Queda entre C o l ó n y T r o c a d e r o . ,No 
pregunten en los b a j o s . ) 
22535 7 J i 
leta , etc . C a l l e 10, e s q u i n a a 11 
C5471 4d.-15 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuartales . . 4, e squina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se encuentra s i -
tuado en lo mas c é n t r i c o de l a c iudad. 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a la ca l le y 
hab i tac iones desde $0>50, $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y "te lé fono . 
P r e c i o s e spec ia le s p a r a los h u é s p e d e s 
es tables . 
21982 30 Jn 
b r i c a r , con todos i o s " " a d e T ¿ ñ t o s " " m o d ^ - 1 ¡ f v a i ! d e r í a ^ S r a n t e r r e n o a l r e d e d o r , 
nos, coc ina de gas , sa la , rec ib idor , co-1 E s q u i n a d e f r a i l e . I n f o r m a n e n A e u i a r . 
medor, un cuarto, p a n t r y , cuar to de c r i a - ^Q 
d a y b a ñ o , y en los a l tos c inco cuar tos , 
flonc: ] i n n r 1 C r» /-. i'K i ,1 r\f «<\n M 
n ú m e r o 3 8 . 
23212 
e levador. G a r a j e con cuarto en el alto . 
p a r a chauffeur InfoB-ma, el d u e ñ o , en l a V tos en la í c e r l l . 
m i s m a , de 1 a 5 p. m. C a l l e 13, entre L y M t a c i o n l s s a l a ron 
10 j n . 
de l a l í n e a , 
23091 17 Jn 
1 R E D A D O . • S E A L Q U I L A E N L A C A -
" ^ 7 E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S A L -
de la br i sa , con 5 h a -
omedor corr ido , y ser-
"e 16, n ú m e r o 156, en 
17. I n f o r m a n en los bajos. 
18 Jn 
tre 15 y 
23075 
cinco c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , s e r v i c i o t 
sanitario m o d e r n o y c u a r t o p a r a c r i a - ^ 
dos. L a l lave e i n f o r m e s , e n M a n r i -
que, 138 , entre R e i n a y S a l u d . D e 1 
a 3 n. m . 
Qi: A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A -
KJ do, 11, I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 1-3553. 
Príncipe de A s t u r i a s , 15. V í b o r a . 
J3GS5 24 Jn. 
Próximo a d e s o c u p a r s e , c e d o s i n r e -
galía a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a , 
lindo piso c o n o s i n m u e b l e s , s a l a , c o -
aedor, a l c o b a , c o c i n a , b a ñ o , g a s , l u z 
eléctrica y s e r v i c i o . H a y e l e v a d o r . P r e -
V l ie 13, a veinte v a r a s de l a l í n e a de ! S e a l q u i l a n los hermOSOS a l t o s de l a 
u i i o , - 1A b e r m o s a casa nueva, s in e s trenar . M í - I TT-U D * J ' 1 11 
q u i n a a Monte. L a l lave en la p e l e t e r í a de 083 metros . T i e n e j a r d í n , por ta l , s iete ! C a s a V i l l a B e r t a , S i t u a d a CU l a C a l l e 
de l a esquina . I n f o r m a n , F e r r e t e r í a L o s , habi tac iones , s a l a , s a l e t a , comedor, dos 1 g e s o u i n a a 2 5 V e d a d o c o n I M * 
C u a t r o C a m i n o s . ^ " " S , gara je , s erv ic ios de c r i a o s y . Utl 4 1 V . , . C O n •,81S 
• patio enlosado con j a r d í n in ter ior . T o - : h a b i t a c i o n e s de f a m i l i a . I n f o r m a s u 
do lujoso y c ó m o d o P a r a m á s d e t a l l e s : j „ „ ~ TW „; D • r- 1 j 
Manrique , 78. T e l é f o n o A-8142. a u e n o , m a n o K e c i o , e n t m p e d r a d o , 
23700 _ _ l s ^ _ i l 6 . T e l é f o n o A - 2 4 7 8 . 
in forman, ' de 11 a 1, en C o n c e p c i ó n i ^ R E D A D O , A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , i 22929-30 19 jn 
23430 18 j n 
A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a c a s a ca l l e Condesa , 3, sa la , co-
medor, t r e s cuar tos y serv ic ios moder-
nos . I n f o r m a n , de 11 
de l a V a l l a esquina a E s c o b a r , a l lado 1 V en l a L o m a , c a l l e á i s , entre E y D , 
de l a bodega. 
23403 
de fondo, s i tuado en la C a l z a d a del Ce-
rro y C r u c e r o de la l inea de M a r i a n a o 
con frente a, los t a l l e r e s de l a C i é n a g a , 
propio p a r a exp lo tar cualquier c lase de 
i n d u s t r i a o comercio. I n f o r m a n : T e l é -
fono 1-2930. M. A b a s c a l . 
23058 17 j n 
CA L Z A D A D E L C E R R O , N U M E R O 809, entre Z a r a g o z a y S a n t a T e r e s a . E l 
d í a ú l t i m o del presente mes q u e d a r á 
desocupada e s t a bonita c a s a compues-
ta de porta l , s a l a , salcHa, 4 hab i tac io -
nes, c u a r t o de b a ñ o , comedor coc ina 
y cuarto y serv ic ip de cr iados . Se a l q u i -
l a , en $150. i n f o r m a n en la m i s m a y en 
la N o t a r í a del s e ñ o r Mafias. A m a r g u r a , 
n ú m e r o 33. 
22950 24 Jn 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B Í A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A N Y E S P L E N D I D A S Y ven f i l a d a s habi tac iones , M e n amueb ladas 
con toda a s i s t e n c i a , p a r a matr imonios 1 agua corr iente . 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e , 2, altos . T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de l a H a -
bana , en l a p r i m e r a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
n a s de e s t r i c ta m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
a l a cal le . 
Setenta hab i tac iones con lava'bo do 
o cabal leros , con b a l c ó n a l a ca l l e y l a -
vabos de agua corr iente . T e l é f o n o A-9452, 
casa nueva y m o r a l . Se a l q u i l a n J u n t a s 
o s e p a r a d a s . M a l o j a , 12, altos. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manue l R o d r í g u e z F l l l o y , propie tar io . 
T e l é f o n o A - í 7 1 8 D e p a r t a m e n t o s y habi-
tac iones bien amuebladas , f rescas y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a / i callo, inz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de agua c a -
liente y fría. P l a n a m e r i c a n o ; p lan eu-
ropea. Prado , 51. H a b a n a . C u b a . E s la 
mejor loca l idad de l a c iudad. Venga y 
véa lo . 
23099 30 Jn 
Q E A L Q U I L A , E N B U E N A V I S T A , C A -
O lie A v e n i d a T e r c e r a , entre 
SE A L Q U I L A P A R A O E I C I N partamento alto de 
m a n en e l mismo. 
23405 
fonn^ B a s i l i o G r a n d a uiar. C e r c a C o l e -
$175. I n f o r - 22 j n 16 Jn 
ñ o s . C o c i n a gas y h o r n i l l a s 
?Ios L a Sa l l e y D o m i n i c a s 
m a n : C a l l e 15, e squ ina E . 
23698 
17 Jn 
17 Jn S e a l q u i l a : S a n M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d , p i s o a l t o , Í U - I O E A L Q U I L A N L O S L U J O S O S B A J O S 
J _ ^ „ _ J ; „ ~ + « _ , . . „ „ „ / .rtrn-nníistn ílí» c a - ^ de l a c a s a cal le I , e s q u i n a a L í n e a , 
d e p e n d i e n t e , n u e v o , c o m . p u e s i o ü e s a - , c.ominiestos de jat.dI¿( p ^ t a i , sa la . 
J E b U í i D E L M O N T E . V I B O R A ; Y 
L Ü Y A N O 
l a , SelS C U a r t O S , s a l e t a . C o m e d o r , CO- habi tac iones , dos b a ñ o s , c u a r t o s de c r i a - S E R i l b A L A C A S A A M f U E B L Á D A 
• i 1 . . . , 1 ~ Idos con serv ic ios , gara je I n f o r m a n en la „, ., rt_ ^M*MM**S¿ m. 
C i ñ a de g a s , e l e c t r i c i d a d b a ñ o C O m - , m i s m a , de 4 a 6 p. m. P r e c i o : $270 men- fe, a l q u i l a en 9o pesos c a s a moderna , por 
! , 1 • • 1 L, . ,»V.^ ««. i !» suales t a l ' cuatro cuartos , sa la , comedor, pa-
ciosa vista de l m,ar y p a s e o . M a l e c ó n P l e t o ' l u j ^ o ; " « l o r a s o m u e b a a g u a , S l l ^ 5 19 )n 
56, entre G a l i a n o y S a n N i c o l á s , ' i 1 0 ^ 8 c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n e l p i - j - ^ 
Q E A L Q U I L A O V E N D E , E N E L R E -
O parto L a S i e r r a , ca l l e Ca., e s q u i n a a 
l a . , l i s to p a r a ser ocupado, un e legante 
chale t de dos p l a n t a s comple tamente 
amueblado' y rodeado de hermosos J a r -
dines. L a l lave en cal le 5a, esquina a 10, 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A-9591. 
23449 30 Jn 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . Qfan c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e ? h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e a t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
qon b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
nente y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a 
ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ? 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e ' 
i e í o n o A - 2 2 5 1 . 
B a ñ o s y D u c h a s de a g u a f r í a y c a -
liente. 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuno, c a -
ma y comida a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R í B A R R E N 
21497 a l t 30 Jn 
23713 
S 
7}¿u.°l ci?los r a s o s , i n s t a l a d 
i Q © L I C I T O C A S A E N E L V E D A D O Q U E 
17 Jn I 80 a l t o d e l o t r o c o s t a d o . D u e ñ o , . " r a - kJ t enga dos o t r e s habi tac iones , peque- | 
AX M I G U E L , 270. A L T O S , I N D E P E N - I d o , 7 7 - A , a l t o s . A l q u i l e r , 2 1 5 pCSOS. 
M e s , modernos, con e s c a l e r a de | T e | é f o n 0 A . 9 5 9 8 . 
23370 I T Jn 
ones luz 
horn íiS, ' ^ b r e s , t e l é f o n o , cocina gas y 
*orn Has. Sa la de t r e s v e n t a n a s , s a l e -
ai f ™ ? ^ r t o s y otro cr iados , comedor 
w n ' dos 'barios. a c e r a sombra y b r i -
rarrn^ e^Ca U n i v e r s i d a d . C i n t r o l í n e a s 
«o AlquPiieSra.n$1P30of eS<iUÍna S a n F r a n c i s -
23C97 
EN M A R I A N A O . S E A L Q U I L A E N L u i s a Qui jano , n ú m e r o 32, hermosa 
; que c o s t ó l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y se tasa , moderna , muy c ó m o d a y vent i lada , 
2 ¡ r e g a l a l á m p a r a s , cuadros , adornos y todo i con porta l , s a l a comedor, h a l l , p a n t r y , 
- , el mo'biliario por 450 pesos. E n c a r n a c i ó n , • 4 cuartos grandes , coc ina , h a b i t a c i ó n pa -
Q E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O E N 
O San L á z a r o , 14, i n f o r m a el portero , en 
l a m i s m a , 
6 P-1339. 
2340O 
en los T e l é f o n o s F-1272, 
16 Jn 
EN LJÍ C A L L E D"F' 17 ^ " ^ e a I ^ u ^ a e^ P r i m e r P*so, a ^ 0 » ̂ e ^a g r a n c o m e a o r y » a e p a r c a m e n t o s m a s Chacón v c u a t ^ S ™ u n a E c í S a l c ^ C í e n f u e g o s , 1 9 , c o n s a l a , r e c i - d o s d e e l los a l t o s . L a I J a v e e n l a c a s a 
W.81^,!!,6 Ll l í C a b a l l e r o , se a l q u i l a u n 
ño j a r d í n , con o s in garage , s in altos , e 1 2, J e s ú s del Monte, a dos cuadras de l a 1 r a cr iados , g a r a j e doble servic io y e s q u i -
Independiente . Serv ic ios modernos. E s - l ineo; ¡ a p é e s e en C o r r e a . ¡ na de fra i le . L a l lave en el n ú m e r o 34, e 
c r l b i r a l A p a r t a d o 844. 23777 17 j n . informan, en l a a l ie Independencia , 23, 
23545 16 Jn. \ ~ r — ; ; —• r ; en E1 ^ a n ü -
í T T I — 5 i — ^ — 1 1 1 4. x r - i r n~~ ^ e a l q ^ a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e l i 22074 13 3n 
V e d a d o S e a l q u i l a e l c h a l e t V i l l a R o - c h a l e t d e Mi lagros> e s q u i n a a F i g u e - j R e p a r t o A l m e n d a r e s . S e d q f í l a b í 
s a , e n $ 2 5 0 c a l l e N , n u m e r o 1 9 0 , e n - r o a ) a u n a c a a d r a d e I t r a i l v í a S a n t o s ' l u j o s a c a s a c a l l e 1 , e n t r e 1 4 y 1 6 , 
t r e 1 9 Y 2 1 , c o m p u e s t o d e t e n a z a , S u á r e z y p a r q u e C e n t r a l ) y dos de! ¡ j u n t o a l t r a I l v í a d e ' l a ? l d e c i e . 
s a l a , s a l e t a c o c i n a de g a s tres b a ñ o s , p a r q u e M e i l d o z a > c o n z a g u á n r e K a l e ' l o s r a s o s decorados> e s c a l e r a d e m á r 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 154. 
C a s i e squ ina de R e i n a , Se a l q u i l a n hermo-
s í s i m a s habi tac iones , con toda a s i s t e n c i a , 
t ra to esmerado, m a g n í f i c a comida y m o r a -
l idad, a prec ios sumamente reducidos. 
V e n g a a v e r l a s y se c o n v e n c e r á . T a m b i é n 
se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a y h e r m o s a s a l a , 
p r o p i a para consul tor io o c u a l q u i e r c l a -
se de I n d u s t r i a ; t a m b i é n habi tac iones m u y 
h e r m o s a s p a r a dos p e r s o n a s a prec ios 
reducidos. 
23588 28 j n . _ 
HA B A N A , 110 E N T R E O B R A R I A Y L a m p a r i l l a , g r a n d e s y vent i l adas ha 
bitaciones amuebladas lu josamente o s i n 
muebles . Se cam|bian r e f e r e n c i a s . T e -
l é f o n o . A-S197. 
23558 _17 j n . 
A Ñ R A F A E L , 144, E N T R E M E L A S -
c o a í n y Gervas io . D e p a r t a m e n t o s y h a -
bi tac iones a l t a s y ba jas , muy v e n t i l a d a s , 
con agua corr iente , c a s a nueva, s e cam-
b ian re ferenc ias . T e l é f o n o A-CS57. 
23557 17_^n-__ 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
muy frescas , en c a s a p a r t i c u l a r a hom 
(bres solos o matr imonio solo, luz e l é c t r i -
ca y l l a v í n , ú n i c o inqu i l inos . L u z , 42, 
piso segundo derecha. 
23589 17 Jn. 
g r a n c o e d o r  9 d e p a r t a e n t o s á s ! 
tercer piso 
comedor 
- compuesto de s a l a . " s a l e t a , ! ^ 2 I i a b i t a c í 0 n e s , b a ñ o c o m p l e t o 
cuatro cuartos , b a ñ o , c o c i n a de ! i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a d e g a s y eas v , . w r ^-uai LUS, oano, coc ina ai 
f o r m L c ^ r t ° / s e r v ó l o de Hados . I n 
' £ 0 ? ' en M a l e c ó n . 338, a l t o s ; de 1 a S 
17 Jn 
U d o A l v l L l L f E I j E L E G A N T E S E G U N -
¡Qr- ¿os cuártó's, ' •41, -COn S a l a ' COme d o r ó T , " " ^ 0 , 8 ' c,ocina de g a s y un Ino-
con motor 2i - f •bano- aí''ua abundante , 
^er 7 , ? ^ Tel|ctrico- L a l lave en e l p r i -
27710 Inforiaan-- M a l e c ó n , 75. 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n 
de a l l a d o . I n f o r m a n , e n M o n t e , 6 9 . 
V e n u s S a l ó n . 
23510 19 Jn 
e l ú l t i m o p i s o . I n f o r m a n e n e l T e l e f o - C ¡ E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , r , N U -
. _ . n r , o 11 J l A ^ mer0 33. e n t r e 3a. y 5a., un d e p a r t a -
n o A - 7 4 0 o , de o a 11 y d e 1 a 4 . mente compuesto de dos habi tac iones , con 
16 Jn I balcones a la cal le y e n t r a d a indepen 
— dente, a matr imonio s in nifios o s e ñ o r a s 
SE A L Q U I L A U N A C O M O D A Y P R E - \ golas, c i o s a c a s a , con o s i n muebles cuatro j 23443 16 j n 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o , C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a ; E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
_ 16533 27_my _ 
EIT U N P R I M E R P I S Ó , P A R T I C U L A R , T e n i e n t e R e y , 76. T e l é f o n o M-9448. 
Se a l q u i l a a uno o dos c a b a l l e r o s , de soj^'S. 
buenas re ferenc ias , un bonito y fresco ] ^oi í 
departamento de dos posiciones que se ¡ / - \ B R A P I Á , 08, A L T O S , D E L R E F E I C E -
c o m ú n i c a n , con luz, toda l a noche s i - j \ J r a d o r c e n t r a l , dos c u a d r a s del p a r -
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S A 
i o c a b a l l e r o s respetab les , con muebles , 
luz y l impieza , cerca del b a ñ o . R e f e r e n -
c ias mutuas . C a s a p a r t i c u l a r . Prado , '20, 
al tos . 
23546 17 J n . ^ 
( T R A L L A , N U M E R O 119, A L T O S , é'E 
a l q u i l a u n a h a ' b l t J c i ó n a caba l l eros 
37 j n . 
r a de m á r m o l , s a l a , r e c i b i d o r , j o l , co- mM, e t c . , c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r - ¡ ,-enci0. u a v i n e s , l impieza , agua c o m e n - ! ^ e ' ^ ñ t r a r T e " ¿ i í u T i a ñ - 7 s V í é n d i d a - ¿ a -
me-dor. C u a t r o C u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , t a l , s a l a , g a b i n e t e , h a l l , t re s c u a r t o s , l t 6 en uno .de los mismos , cuarto de o a - ¡ b I t a c i ó n f r e s q u í í l i m a con lavabo de agua 
i n t e r c a l a d o s , ^ g r a n ^ t e r r a z a , c o n v i s t a s I c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o t o i - ' p S e c i o s p S ' o f ! : 
c i ñ a s y hombres solos . I n f o r m a e l porte s o b r e l a c i u d a d , e l e g a n t í s i m o s y c o n - ! le t , p a n t r y , c o c i n a , c a l e n t a d o r , c o m e 
f o r t a b l e s . P r e c i o , 1 3 0 p e s o s . L l a v e o i d o r a l f o n d o , g a r a j e p a r a d o s m á q u i 
i n f o r m e s , e n l a t i e n d a de a b a j o . 
23712 ÍO IN 
larse s e p a r a d o s . 
23082 18 Jn 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
/ C A L Z A D A D E J E S U S 
! \ J n ú m e r o 342, c e r c a d( 
a l q u i l a n los alto;?, s a l a , rec ib idor , s ie te 
, c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o , servicio de c r i a - : . A T OT-TT A K T vrvn a r T ^ ~ f T I Cllart0s. liafío- comedor, coc ina de gas, 
17 Jn i d o s independiente y un g r a n pat io con t J E A L Q U I ^ Ü . K L , i IMJ •«•JJIXU UJÍ i -a . I el lart0 y servic io de cr iados . L a l lave en 
— - — i - . . « __x̂ •« i—-T; Tv,^ v i mifívn pasa.. Jl)_ numero —41 
JS D E L M O N T E , 
e la I g l e s i a . Se ^ f , ^ -
. h n r ioto 23_Jo 
ñ a s , c u a r t o de c r i a d o s , c u a r t o d e i r 
* * ce 4.- i í i ¡ C o n o s i n m u s b i e s , t o d a s c o n a g u a 
c h a u f f e u r y p a t i o . I n f o r m e s e n l a i n J á ^ . £ - Í „ _ „ ^ i „ D _ . 
17 j n 
ro o por el t e l é f o n o F-404o. 
j _ 28577 10 . - in -_ 
T7>N M U R A L L A , 96, S E A L Q U I L A U N 
j l l i e s p l é n d i d o departamento alto con te 
„ _ . . . • . . i , , R - .Sno í ^ í n c tr / - a í í p n f o c R n s . ^ r r a z a a l frente , una g r a n sa la y t r e s es-
c o m e n t e . l í a n o s í . i o s y c a l i e n t e s , ^ e s - ¡ pac iosag habi tac iones , coc ina y servic ios^ 
v e n t i l a d a y t iene abundante . 
7 de o auer110- ^ f o r m e s g r a t i s , de 9 a 12 
23271 T e l é f o n o A-6560. 
v siete '-• 
21 J l 
S e a l q u i l a n t r e s n a v e s e n l a c a l l e C o n - j V y 
bajos de l a m o d e r n a c a s a , ca l l e í . L a v Váhrtr» a n m e b a de f u e e o n a - Paseo ' entre 27 y 20- a c e r a de s c h a y r a o n c a , a p r u e o a a e r u e g y , C a d a p I a n t a t iene 5 habi tac iones . 
Vedado 
por B e r n a b é . I n -
1. 
16 j n 
^ / " E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
")ajos de l a m o d e r n a c a s a , calle 
entre 27 y 29. a c e r de s o m b r a 
los b a ñ o s . A l q u i l e r , $190- F i a d o r y un 
mes en fondo. 
23700 . 17 j n 
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y b e o d o s . ' E s t á muy 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o j In23574íin en l0S ba'i0S 
; f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
t i cu lar del P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , ¡ ̂  . T I T n/f í > c c a 
¡ A v e n i d a de , L o s P i n o s y C i s n e r o s B e - , C a m i n o s . 1 e l e t o n o m - O Ü O » . 
tancourt , cerca de la E s t a c i ó n se al-1 224D3 30 j n 
EN E L R E P A R T O L O S P I N O S , D O N D E e s t á e n c l a v a d a Ib r e s i d e n c i a p a r - 36 j n . SE A L Q U I L A , C L A R A , v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n . 
AL Q U I L O E N 180 P E S O S P R E C I O S O q u i l a una c a s a acabada de c o n s t r u i r , 1 cha le t en O ' F a r r i l l y L u z C a b a l l é - con serv ic io s a n i t a r i o moderno y com 
P I L A U N A f A S A , BA J A , C O N r a a l m a c é n o g a r a j e . E n l a m i s n w i , i n - ñ o s 3 
^ i , t a c l ( ? n e s . s a l a y s a l e t a , co- r ^ x -•"eflor ai ¿ li 
P^io- t o ^ n 0 d0s b a ñ o s , pa t io y t r a s -
de tros a „ ? m u e b l a ( ? 0 Por un P e r í o d o 
^ d a n dnr mesfis. A p e r s o n a s que 
lnfonianP.re"0 del a l q u i l e r de l a casa . 
Rafael y ' s a n J f a l t a < i ' ^ entre S a n 
22898 Miguel . 
" i . 92. R ^ l ^ v P a ' r a l n f ¿ r m e V : O'Kei . 
fh ' l fX 2«. que 
este mes; pueden verse todos lo 
q u e d a r á n v a c í o s e l 
u u b r e r e n a P a l a i s R o y a l . 
*ero K . , r C a s a B ^ s c o a í n , n u -
b a d a n e r e L V Í r t u d e s y A n i m a ^ P r e -
h ^ V r T ^ de 3 P 1 ^ , l o » 
^ c o n l s u u-' restaiu"attt, y l o s a l -
^ o s I r I h a b l t . a c I o ^ s y m u y v e n t i -
5afi s p ^ 0 8 ' , ? 6 d a i n t r a t o p o r 
«*ndo de C I 0 : $ 1 - 0 0 0 - S e e s t á t e m i -
das toras í n f ' 1 " ^ y PUede ver8e » t o -
í ^ a s - I n f o n n a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
tas ^.Cd 
S r t P . P I e í ^ J 0 ' c_aldera 0 nles . 
o a d o ^ ^ c f f i k n í s ™ 0 1 5 « s 
a s . - ^ c o madera PotePte r e m o l -
i tone ladas :bru-
& ^ W e - s - S ! » P a ^ , . t rabajos 
• A P a r t a d o 2065. C M C 
S ^ r ^ Q U l T r - 23 Jn 
Sal a • ca8i e s q u l -
a. sa le ta y 5 cuar tos «n u • cielo ra^n 
í e r r e t e ^ ^ ^ H a d"e l a y A r C ! n a - L a V*™ 
L o s á U a r o e S S o Í n f 0 r m a n : 
E l n r ^ 23 in 
^ S a m e ? 0 d e A h o r r o s 
6 f r - " s Ü 0 d e P c 6 D e P e n d í ^ t e s 
f e f e ^ e caesPa0sSÍíantes f l a n ^ p a r a 
fe a*f0 y £raSt;sIt'lorp Proced lmlen-
1 a. ^ v 0 - / r f d o y T r o c a d e -
. . . A~*in. ^ y de 1 a 8 p. m. T e -
f o r m a r á n . 
23532 18 Jn 
R E I N A , 2 8 
S e a l q u i l a n los a l t o s , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
d o b l e s e r v i c i o y t r e s m á s e n l a a z o 
t e a , c o n s u s e r v i c i o . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F - 2 1 3 4 . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , c o n s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : T e l -
l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C A R L O S I I i r Ñ U M E R O 1 6 - B 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s , p a r a l o . d e 
J u l i o , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n , T e l é f o -
n o F - 2 1 3 4 . 
y b a -
y cuarto de cr iados con serv ic ios . , 
„ . i a y ca lentador de c a s . A m b a s , \ L Q U J L O A C C E S O R I A S I N T E R I O R E S 
p l a n t a s e s t á n s i n e s t r e n a r doble l í n e a - ¿ ^ a 30 pesos , en Dolores , en tre 13 y 14, 
ro, con todas l a s comodidades, gara je , pleto. Muchos á r b o l e s f r u t a l e s y h e r -
etc. L a l lave en el mismo. moso nanorama. I n f o r m a n en la m i s m a 
C54S2 4d.-13 l 22032 . i 17 Jn 
'» Q E . 
_ O jos 
R e p a r t o L a w t o n . 
C5482 4d.-l.rí 
G R A N C A S A 
de t r a n v í a por e l frente . A l q u i l e r cada 
piso. $200. P a r a t r a t a r : T e l ó f o n o F-1145, 
o persona lmente , c a l l e 4, n ú m e r o 203, 
entre _ Í 3 y 25. 
^Í -J11-^ Se a l q u i l a en S e r r e n a y San L e o n a r d o , 
E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A - fon sa la , s e i s habi tac iones c o n lavabos 
de la c a s a L í n e a , 88. entre P a - ' ha l l , comedor a l fondo, b a ñ o completo, 
i seo y 2, Vedado , con p o r t a l , v e s t í b u l o ( s e r v i c i o y cuarto de cr iados y t r e s p á -
s a l a , s a l e t a , cuarto e s c r i t o r i o , s iete a m - ¡ t i o s . _ I n f o r m a n en l a m i s m a o L u z . 30. 
p i los dormi tor io s , lujoso Ibaño, come- i 2:1548 17 j n . 
dor, c o c i n a de gas, dos c u a r t o s de c r i a -
dos con doble serv ic io s a n i t a r i o y g a -
r a j e p a r a t r e s m á q u i n a s . L a l lave en los 
a l tos e i n f o r m a n , en Paseo , 224 e n t r e 
21 y 23. 
23320 • 19 Jn 
-1 H o s p e d a j e c o n t o d o s e r v i c i o , c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o , c o n v i s t a a l P a r q u e de 
I n d i a y d e C o l ó n , e n P r a d o , 1 2 3 , p r i -
homores 
a l tos . 
23424 
solos. I n f o r m a n 
A M P L I A Y 
con luz, a 
C á r d e n a s , 33, 
16 Jn 
18 j n . 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E 29 E N -tre B y C , un piso al to , a l a b r i s a , 
compues to de s a l a , comedor, cuatro c u a r -
tos, c u a r t o de cr iado y dobles serv ic ios . 
P r e c i o , $120. E n la m i s m a puede verse . 
P a r a m á s I n f o r m e s : A . C . T u ñ ó n . T e l é -
fono A-2856. 
23300 19 Jn 
¡ C a l l e C , n ú m e r o 1 0 . S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e e s t a c a s a , s i t u a d a 
f r e n t e a l p a r q u e V i l l a l o n , e n e l V e . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O d a ^ c o n s a l a a n t e s a l a c o m e d o r . 
Se t r a s p a s a un buen l o c a l , en punto c é n - se i s c u a r t o s d e d o r m i r , d o s b a ñ o s , p a n 
trico, con hermosas v i d r i e r a s , a r m a t o s - ' 
tes , l i s t o s , i n s t a l a c i o n e s completas, l i s -
to p a r a a b r i r , con c inco a ñ o s de c o n t r a -
to y a lqu ler 'tojo. P a r a in formes : Nep-
tuno, 164 y 166. 
, 23356 29 j n . 
E n A r r o y o N a r a n j o . S e a l q u i l a , a m u e -
b l a d a , l a c a s a c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 
3 0 , r e s i d e n c i a d e l d o c t o r B a n g o . I n -
f o r m e s : A m a r g u r a , 6 3 . T e l é f o n o 
A - 3 2 4 8 . 
23374 18 Jn ' 
Q E A L Q U I L A UN B O N I T O C H A L E T en j s e í T i m d o nito 
O lo m á s p intoresco de B u e n a y i s t a , * s e » u n a o i , i S 0 , 
j a r d í n todo a lrededor y con porta l , za-1 —iioG 
g u á n , sala, s a l e t a de todo el frente , gran1, c „ 1 „ . , ; 1 „ ^ L i ' • . ( . „ , . • . i 
comedor, c u a r t o de b a ñ o lujoso , dos s e r - ! ^e a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s y h e r -
vicios p a r a celados c u a t r o h a b i t a c i o n e s , | m o s o s d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a 
ampl io garatre. S i tuado en l a cal le 6a., i . • , ' . L, 
A v e n i d a , e s q u i n a a P r i m e r a . I n f o r m a n , O t l C i n a s , CU IOS a l t o s de 1 e m e n t e R e y , 
en l a C a s a B l a n c a , S a n R a f a e l y M a r q u é s ) i - i „ M „ „ „ „ , l „ . . „ „ n • 
G o n z á l e z , L o c e r í a . j i * » e s q u i n a a l Y l e r c a d e r e s . r a r a i n -
29 j n i f o r m e s , e l c o n s e r j e . 
C5270 
Q E A L Q U I L A N , E N D U R E G E , SO, E N -
O tre Santos S u á r e z y E n a m o r a d o , un 
departamento en $55.. Sa la , 2 cuartos co-
medoi/, patio y b a ñ o completo, y otro en 
40 pesos, p r ó x i m o a desocuparse , y dos 
g a r a j e s independientes , baratos . F i a -
dor. San L á z a r o , 199. T e l é f o n o A-5800. 
23318 17 j n 
V A « 4 0 b 
E A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E 
piedras y arenas en la f inca MáWa | U d 6 s "bálcOrié 
L u i s a , entre los k i l ó m e t r o s 8 y 9 de 
l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; 
nunca ha sido explotada. I n f o r m a : A r 
turo 
s a r r a 
226S1 16 Jn 
10d.-7 
P A L A C Í O P I M R 
C a s a de H u é s p e d e s . L a m á s fresca . V e i n -
a l a cal le . B u e n a coc ina . 
Gal inno y V i r t u d e s . 
C5425 30d.-12 j n 
EN A G U A C A T E , 82, E N T R E O B R A P I A y L a m p a r i l l a , c a s a de fami l ia , se a l -
qui lan dos habi tac iones a hombres so-
los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . L u z e l é c t r i -
ca, l l a v í n y (^emás servic ios . U n i c o s i n -
qui l inos . 
2343 21 j n 
EN E S T R E L L A , N U M E R O 22, B A J O S , se a l q u i l a una h a l V t a c i ó n a hombre 
solo. 
23441 16 j n 
T_J U E S P E D E S . C A S A M O D E R N A , J E L E -
I J L gante, f r e s q u í s i m a ; h a b i t a c i o n e s 
amplias con todo confort, p a r a perso-
nas solas o matrimor. ios s i n n i ñ o s . Que-
dan a lgunas . P r e c i o s m ó d i c o s . A g u a -
cate. 86, a l tos . 
23440 23 j n 
R o s a S a n R a f el ^ 3 e s a u i n a a B a ^ T A ^ R I S I E N , S A N R A E A E L , 14, E N -
a t l P h a f e " ^ Consu lado e I n d u s t r i a . H a b i t a -
ble, oudiec ^ r i u r o . clones con toda a s i s t e n c i a y esmerado 
9 Í 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
O ca c a s a E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 105. 
pon J a r d í n , s a l a , comedor cinco cuartos , 
'baño completo y garaje . E l alto con tíos 
cuartos , b a ñ o y e s c a l e r a de m á r m o l . L a 
l lave en e] 109. I n f o r m a n : T e l . 1-1521. 
23071 23 Jn 
t e l é f o n o A - 8 9 8 t ) y F - 4 2 4 I y 5 4 5 3 . y 
S e a l q u i l a n , j u n t o s o s e p a r a d o s , l o s ¡ e n O ' R e i l l y , 1 0 2 , a l t o s . S e ñ o r L ó p e z , 
c u a t r o p i s o s d e l m a g n í f i c o , c ó m o d o y i O ñ a . 
b i e n s i t u a d o e d i f i c i o d e C o n s u l a d o , i 21994 18 in-
I n d - E n e - U 
2 4 , a m e d í a c u a d r a d e l P r a d o . L a Ha-1 S e a l q u i l a a m u e b l a d a l a c a s a H , n ú -
v e e _ i n f o r m e s , e n e l s e g u n d o p i s o , a l - meto 1 3 8 , e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . P r e -
c i o 2 5 0 p e s o s . D a n r a z ó n : c a l l e 2, n ú -
i 9 _ J n _ m e r o 8 , e n t r e 9 y 1 1 . 
17 Jn . 
t o . T e l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
23338 
b i A B I T A C I O l S E S 
H A B A N T 
H o t e l < í C H I C A G 0 , , " ~ " 
E s p e c i a l p a r a fami l i a s . Si tuado en tíl 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
tr ico de la" H a b a n a . E s p l é n d i d a s habi -
tacione?.. con oa lcón al Paseo del P r a -
do e in ter iores , con • v e n t a n a s rray í r n s -
cas . Buenos b a ñ o s y daohadi .uz e léc -
t r i ca , toda l a noche serv ic ios completos 
y e s ' » * r a d o s , e spUndida comida, a gus-
to de los s e ñ o r e s hu^spslo-j. Prec io s 
190. 
no, 45 c a s i e squ ina a l Parque de S j n - I 2254C 7 J l 
tos S u á r e z , J e s ú s de l M o n t e ; c o m n u c s - ' . i rr : „ — . ̂  „ „—„ ' —~——• —1 
tos de sa lk , sa le ta , comedor, c u a t r ^ h a - i T T ^ ^ 0 ! ? . ^ ^ 1 ^ ? L V Í X T l 3 i A l R A ' 
b i tac iones , bajo lujoso in terca lado , 
c i ñ a con ca lentador , serv ic ios de 
dos y garaje . I n f o r m a n , en l a mism 
23123 16 
serv ic io . E x c e l e n t e comida. P r e c i o s m ó -
dicos. S,e admi ten abonados a l comedor. 
23635 24 Jn 
ÍÜ5 a personas de toda m o r a l i d a d . 7a., 
n/imero 64, altos. Vedado. 
23380 21 Jn 
S 
t r y , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s y c u a r 
tos y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o $140 
4 0 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n r o r m a n e n e l J0J closos y frescos bajos_de S a n B e n i g - i e c o r ó m l c c s . P r a d o , 117. T e l é f o n o A 
e Indeper^ lente, se a l q u i l a p a r a dos 
ii'o t r e s c o m p a ñ e r o s que deseen v i v i r j u n -
A M A T R I M O N I O S I N NI5fOS, B U E -n a s re ferenc ias , se a l q u i l a d e p a r t a -
mento a l a cal le , en S a n R a f a e l , 120-1|2, 
a l tos , i n f o r m a n . 
_23053 _ 18 j n 
Q E A L Q U I L A , E N L U G A R C E N T R I C O , 
O C a l z a d a del Monte, 447, altos , u n a 
g r a n s a l a p a r a of ic ina . T e r r a z a , derecho 
a u s a r la a n t e s a l a , l impieza v t e l é f o n o 
Se piden y dan r e f e r e n c i a s . Solo se- pue- 1 •'os-, 
de ver de 9 a 10 a. m. y de 9 a 10 p. m ' 
23634 17 Jn ' 
E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
tos. grandes , propios p a r a d e p ó s i t o 
o p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . In forman, 
en San Ignacio^ y S a n t a C l a r a , bodega. 
23385 21 j n 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O D E ~ C u Á R T O 
O que sea bueno. P a g a r á 6 pesos por 
mes. T i e n e cama y luz e l é c t r i c a , y c a r r o s 
en l a puerta . P r e g u n t e n por L u i s , en 
O ' R e i l l y , 13, accesor ia . 
23400 IG j n 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 




S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2, l e t r a A , e s q u i n a a Zu lue -
ta, un hermoso departamento de dos h a -
bitaciones, con v i s t a a l a cal le 
j l 23763 lo j n . 
c r i a - 0 Tres iJdueiua (j  u &t-eu i i  J " n - T ^ f j f iAT TAÑO 9fi A T T n « en- « T ^»T» 
n a i tos . A c o s t a , 82, a l tos . T e l é f o n o A - ^ S i ^ A L Q U I -
na- oQr.-T-, 11 in * n "Jí3 habi tac iones , u n a en l a azo-
Jn m • i - ? n _ l t e a . en 2o pesos y o t r a en e l p r i n c i p a l 
EN L A L O M A D E L M A Z O , C A L L E R E - i ( ^ O M P O S T E L A H O U S E , S I T U A D A E N v o l u c i ó n e s q u i n a a Patroc in io se I Composte la , 10, e s q u i n a a C h a c ó n , 
1 C a s a para f a m i l i a s . T e n e m o s hahit tacio-
nes muy f r e s c a s , todas con v i s t a a l a ca 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n los hermosos y e s p l é n d i d o s 
a l to s de Oficios , 28. e s q u i n a A m a r g u r a . 
I n f o r m a n en los Ibajos. 
23535 23 Jn 
21806 
Q E A L Q U I L A L A T C A S A / C Á L L E I , n ú -
O mero 19, ^ala , sa le ta , s e i s cuartos , dos 
b a ñ o s , cuarto y serv ic io p a r a cr iados . I n -
forma su d u e ñ o : ca l l e 15, n ú m e r o 430. 
22S02 10 j n 
a l q u i l a chalet de t r e s p lantas . C o n s t a 
de sa la , r ec ib idor , gabinete, b ib l io teca , 
comedor, se i s grandes habi tac iones , g a r a -
ge, cuartos de cr iados y chauffeur, s e r v i -
cio completo, c a b a l l e r i z a s , picadero. Su-
mamente h i g i é n i c a y con m a g n í f i c a v is -
ta . I n f o r m a n ; T e l é f o n o 1-2651. C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, 586. Puede v e r s e 
todas horas . 
25019 19 j n . 
l ie, p a r a matr imonios o caba l l eros de 
moral idad . B u e n a mesa y buen serv i c io . 
221S0 6 j í 
i E n E s p e r a n z a , 2 2 a l t o s , s e a l q u i l a n 
re " a i f r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , a 6 V ' « T " 1 " ; ^ ^ " T * 
- ¡ h o m b r e s s o l o s . 1 ^ 1 ! . S a n L a z a r o y L a g 
fresca y v e n t i l a d a a m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s u hombre solo. 
23T70- H J N - _ 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n m u e b l e s 
o s i n e l los , c o n c o m i d a y s e r v i c i o s a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s . C a -
s a de f a m i l i a . E n E s c o b a r , 1 0 , a l t o s , 
u n a s . 
24 j n 22S5G 
1 6 _ J n 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N vista 
O a l a cal le , fresca y vent i lada , p a r a 
hombres solos, o un matr imonio s in n i -
ñ o s , de respeto y mora l idad . I n d u s t r i a . 
121, al tos . 
23400 21 Jn 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habi tac iones amufibladas con todo 
confort, en casa de m o r a l i d a d . Sumamen-
te baratas . Agui la , n ú m e r o 22, altos. I n -
forman en la misma o por el T e l é f o -
no M-4383. 
23502 16 Jn 
T ^ N E S T R E L L A , 62, A L T O S , A N T I G U O , 
±J se a l q u i l a una h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
p a r a hombres solos, con luz, l l a v í n y l i m -
pieza, en m ó d i c o precio. 
_2350t 17 j n ^ 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A ^— ¿' • 
J u n i o 1 6 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
Alquileres 
V i e n e d e í a v u e l t a 
E n l a c a l l e d e P r e s i d e n t e Z a y a s , n ú -
m e r o 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
c a t e , h a y u n a s a l a c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , p i s o d e m á r m o l , c o n m u e b l e s y s i n 
m u e b l e s , l u z y s e r v i c i o , p a r a m a t r i m o -
n i o o d o s h o m b r e s so lo s . T e l é f o n o 
M - 2 0 8 3 . 
22568 22 3 ° 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A T E N C I O N . S I U S T E D m , ^ 
2 \ i m a r y e s m a l t a r en c a ñ ^ > 
bles, lo mismo nuevos OUR ,V sUs K,-
cumpl imiento y esmero 6 ^ 
puede usted p a s a r p o r ^ A T ^ .el t r a ^ » 
l l a m a r a l T e l é f o n o M - O ^ ^ U e . ^ o , 
23790 
p A M I T A A U T O M A T l C A ~ v " 
1UI A O Í 7 I W A 6 " Q I W r F R " C 1 5 V E N D E Ü N A V I T R I N A , D E P Ü E R -
J Y l A l ¿ U l n A o D I l i v i E i I V ¿ 3 ta , una c a j a de caudales , un juego 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a de comedor, u n a cama b l a n c a y una cu -
usted comprar , vender o c a m b i a r m á - na . Monte. 302. 
quinas de coser a l contado o a plazos . 21557 16 Jn 
L l a m e a l teh'-fono A-8381. A g e n t e do S m -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
21684 30 Jn CA S A G I R O N : S E V E N D E N M U Y B A R A tos dos b u r ó s p l a n o s de caoba, t a m a -fio grande y v a r i a s B i l l a s g i r a t o r i o s . I l a -
PO R A U S E N C I A S E V E N D E U N g r a n b a ñ a , 71. C a s a G i r ó n , a r m a r i o con p u e r t a de c r i s t a l , pro- 23581 
p i ó p a r a t i n t o r e r í a , t r e n de lavado o co 
s a a n á l o g a ; todo de c e d r o ; t a m b i é n u n 
juego de s a l a f r a n c é s , tapizado de seda . 
18 j n 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
22179 30 Jn 
f^ASA. G I R O N . 
derni s ta , con b a s t i d o r í i n o , 35 pesos, 
Í n % r e s o ^ o t r ; T d r ' m 7 i £ b ; e 7 7 i r p e s o s " i de h i e r r o - 18. 30 y 32 pesos . C a -
„ „ ^ o » ^ .namnarns modernas . 14 nesos : Ba (Tirón, ü a o a n a , i i . 
HA B I T A C I O N C O N B A I i C O N A I . A ca l l e , muy fresca , amtr?Mada, buen 
b a f í o , t e l é f o n o , a p r o p ó s i t o p a r a n n c a -
bal lero . Con comida, 05 pesos. T a m U i é n 
se a l q u i l a s i n c o m i d a Neptuno, 183, a l -
23686 21 ^ 
Sl T A X Q Ü t L A . E N E L I N T E R I O R D E l a c a s a M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 163, 
entre Indio y S a n N i c o l á s , un D e p a r -
tamento en la p l a n t a a l ta t , con os h a -
bi tac iones , comedor y servic io s a n i t a -
rio , con e n t r a d a independiente y luz 
e l é c t r i c a . Y en l a p l a n t a Ibaja, u n a h a -
b i t a c i ó n . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
_ 23604 . 29 Jn 
EN E G I D O , 14, P A L A C I O B A L B O A , S E a lqu i lan departamentos p a r a of ic i -
n a s o d e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s . 
23301 18 j n 
un p a r de m a p a r a s odernas , 14 pesos ; 
v a r i o s vent i ladores , de 15 a 25 pesos, e s -
t á n nuevos; un lavabo de a g u a c o r r i e n -
te, 7 pesos ; p a r s i l l ones de caoba, 15 
pesos ; gran cama e s m a l t a d a de iblanco, 
25 pesos ; l á m p a r a s a l a , s i l l a s , etc., a co 
23581 
C A M A D E C E D R O , M O - l l / T A Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R A -
i T i venta , r e p a r a c i ó n , a lqu i l er . 1.1118 de 
los Reyes . O b r a p í a . 32. p o r C u b a . T e -
l é f o n o A-1036. 
22097 6 J l 18 Jn. 
J U E G O D E C O M E D O R 
moderno, en l a C a s a de l Pueblo , compues-
to pesos ; IUUU^I ~ " í " ^ ' ^ r ^ . " to de v a j i l l e r o , v i t r i n a , nevera , m e s a co-
mo qu ieran . Urge l a v e n ^ r r e d e r a y s e i s s i l l a s , m á r m o l e s r o s a y 
J e s ú s dgl Monte, 317 moderno entre ban h i ^ i a d a s . todo f lamante , en 175 ne-
N i c o l á s y P a m p l o n a 
23740 
C a s a p a r t i c u l a r . 
17 j n . 
SE V K I s D E M O B I L I A R I O C O M P L E T O p a r a dos dormitor ios , con-.edor y s a -
l a . Se alquiTa la c a s a con g a r a j e p r i v a -
do. S a n Inda lec io , 38, J e s ú s del Monte. 
23599 17 j n 
lunes b i se ladas , todo f lamante , en 175 pe 
sos. C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a , L a S e g u n d a de Mastaehe . 
23563 17 j n . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y se encuentra s i -
tuado en e l punto m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . H e r m o s a s habi tac iones con b a l -
c ó n a l a ca l l e y a g u a corr iente en to-
das e l las . Servic io completo y esmerado. 
P o s e j var io s b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e en 
todos los p i sos . Se a l q u i l a a d e m á s en 
l a p l a n t a b a j a un loca l apropiado p a r a 
of ic ina o cosa s i m i l a r . V i l l e g a s , 58, es-
q u i n a a O b r a p í a . 
23070 18 J n ^ 
SE A L Q U I L A U N S A L O N G R A N D E f r e n te a la cal le , propio p a r a o f i c ina de 
Importanc ia , en A g u i a r , 95. I n f o r m a n : A . 
G . T u u ó n . T e l é f o n o A-285tt. 
23025 17 j n . 
A S A B t T F A L O , Z U L U E T A , 22. E N T R E 
P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , h a b i t a c i o -
nes a m p l i a s y f r e s c a s , b a ñ o s de agua ca -
l iente , t i m b r e s y buena comida , a prec ios 
m ó d i c o s . L o m á s c é é n t r i c o . 
19963 21 Jn-
ME H A G O C A R G O D E R E P A R A R T O -da c lase de muebles , embarn izar , es-
m a l t a r , en tap izar , e n r e j i l l a r . L o s dejo i 
nuevos. P r e c i o s baratos . Manr ique , 52. 
T e l é f o n o M-4445. M a n u e l * F e r n á n d e z . | 
23608 29 j n ^1 
SI L L A S D E T I J E R A S . S E V E N D E U N I lote, en buenas condiciones. Son i n 
glosas. L l a m e a l T e l é f o n o M-1939. 
23651 17 Jn 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
T e n e m o s e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o d e p r e n d a s y r e l o j e s 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s d e 
SE A L Q U I Z A L A C A S A C A L L E 23, N u -mero 329, e n t r e Paseo y 2, a m u e b l a -
da los meses de verano, h a s t a Octubre. 
22888 15 j n _ 
A S A ~ D E H U E S P E D E S , S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habi tac iones p a r a f a m i -
l i a s u hombres so los ; a l tos y bajos. 
Neptuno, 19, entre Consulado e I n d u s -
t r i a . Buenos prec ios . 
22SS9 9 j l _ 
L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l parque 
C e n t r a l , con o s i n muebles . E l punto m á s 
fresco y m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
19962 21 Jn. 
" C A P I T O L I O ' 
G r a n casa de h u é s p e d e s , de Miguel Mon-
7.6. E n e l l u g a r m á s c é n t r i c o de la C i u -
dad, con f r e s c a s y v e n t i l a d a s habitacio-
nes, esmerado t ra to y confortable mesa . 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s estables . P a -
seo de M a r t í , 113. T e l é f o n o M-5492. H a -
bana . 
20610 25 Jn 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , D E c o n s t r u c c i ó n moderna , p l a n t a b a j a , 
con luz e l é c t r i c a . Monte, 302. 
21556 18 Jn 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a fami l i a s . Punto Ideal p a r a e l 
Verano . Se a l q u i l a n habi tac iones y de-
par tamentos amueblados , con o s i n co-
mida . S a n L á z a r o . 504. T e l é f o n o A-9446. 
19050 15 Jn 
MU R A L L A , 117, A L T O S , H A B I T A C I O N a m p l i a y c ó m o d a , se a j q u i l a a hom-
bres solamente. 
22823 16 j n . 
J L X A B I T A C I O N A L T A , C O N V I S T A A 
JLJL l a cal le , independiente a m p l i a y 
f r e s c a , se a l q u i l a a dos cabal leros . Mue-
bles , comida y desayuno, $40 cada uno. 
H a y otra, de esquina, p a r a dos, en $60 
c a d a una. R e i n a , 30, a l tos , T e l . M. 2444. 
23196 18 Jn ^ 
8E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I T A -_ c i ó n baja , en C a s t i l l o , 30, en tre Mon-
te y Cádiz , propia, p a r a dos dependien-
tes, que t r a b a j e n fuera , o p a r a un v i a -
j a n t e . 
22507 22 Jn 
MU E B L E S . V E N T A D E U N J U E G O D E comedor, de caoba , con c r i s t a l e s y 
(bronces, y uno de s a l a , de mimbre , c a s i 
nuevo. C a l l e A , n ú m e r o 254, altos. 
23652 17 Jn ^ 
S e v e n d e a m i t a d d e s u p r e c i o u n a 
p i a n o l a R e g a l , c o n 1 2 9 r o l l o s ; u n a 
V i c t r o l a , c o n 6 3 d i s c o s d e se l lo r o j o 
y 1 2 d o b l e s ; u n a l á m p a r a d e s a l a , c o n 
c i n c o l u c e s ; u n j u e g o d e ¡ s a l a , t a p i z a -
d o ; u n j u e g o d e c u a r t o , c o n c a m a 
i m p e r i a l . P u e d e v e r s e e n S o l , 1 0 9 ; d e 
1 0 a 1 2 a . m . y 3 a 6 p . m . 
18 Jn 
L A M O D E R N A 
Se compran muebles u s a d o s de todas 
c lases , p a g á n d o l o s mejor que nadie . E n 
l a m i s m a se a r r e g l a n , b a r n i z a n y e s m a l -
t a n d e j á n d o l o s completamente nuevos. 
A v i s e por e l T e l é f o n o A-8620, y t e n d r á 
un empleado a ver los . 
L a M o d e r n a . N e p t u n o , 1 7 6 . 
C5467 8d.-15 
A V I S O 
Se v e n d e n : 1 v i d r i e r a de l u n c h , 1 coc ina 
de h ierro , p r o p i a p a r a hote l o f o n d a ; 1 
columpio. P u e d e n verse , en B e v i l l a g i g e -
do, 25. 
23656 29 Jn 
G A N G A V E R D A D 
Se venden e s c a p a r a t e s , c a m a s , b u r ó s , s i -
l lones de l impiabotas , 3 c a j a s de c a u d a -
les, 1 c ñ i c a v i d r i e r a s de todas c lases , ne-
o c a s i o n . 
p r o -C o n t a m o s c o n t a l l e r e s 
p i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y 
a r r e g l o d e p r e n d a s y r e p a -
r a c i ó n d e r e l o j e s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s d e 
g r a b a d o s y e s m a l t e s . 
E n v i a m o s a l i n t e r i o r d i s e ñ o s 
y p r e c i o s d e l a s p r e n d a s q u e 
s o l i c i t e n . 
P r e v i o a v i s o p a s a m o s a d o -
m i c i l i o . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a . 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . " 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e 
c o n v e n c e r á n . 
C5199 80d.-lo. 
L A M P A R A S 
C 5157 
l é f o n o A-0104. Neptuno, 139 
23367 
y to mimbre p a r a nfiTos. L ^ ^ C ^ 
de cuerda, hace l a s eoe^ *L ca-ttiitrCI' 
j a d o r a . E s t á n en b u e í e s t L U n a ^ 
baratos , por no. neces i t l r ios toSe d,' 
18, t ercero , i zqu ierda . rí0s- Bern?4» 
23878 
J u e g o p a ^ c o n s u l t í i ^ A 
E n l a c a s a de l pueblo C o m ^ ' 
b u t a c a s de centro , dos. nv5« Ssto d* , 
n a y u n a m e s a de centro, todn ^ «SnJ 
C a m I n a r t o 8 es en f l ¿ 1 ^ n t e d e «U^ 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s i a a ™ a n a t T a ^ ^ " ¿ ^ M a s S ^ 6 1 » 0 ^ 
us muebles? L l a m e a l te - j c a r g O 0 6 t o d a t l a S C 0 6 t r a b a j o s ^ ^ T - " — — Ü J n 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s h o y 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó . 
15d-3 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
E n l a casa del pueblo, C a m p a n a r i o es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2 a 
de Mastaehe. 
21161 29 j n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
LA T R O P I C A L * ¿ Q U I E R E T J S T E D V E N der bien 
21 j n . 
AB A N I C O S A N T I G U O S , s u V E N D E l e n e n v a s e s , 
una c o l e c c i ó n . Compos te la , 133, de 
8 a 10 y de 1 a 3 p. m. 
22565-66 17 Jn 
E L V O L C A N " 
n e c e s i t a c o m p r a r muebles c o r r i e n t e s u s a -
dos. V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s y discos . A v í -
senos a l T e l é f o n o A-9205. F a c t o r í a , 26. 
22046 19 Jn 
S e v e n d e n m u e b l e s , a d o r n o s , y t r e s 
a u t o m ó v i l e s . 1 7 , e s q u i n a A , n u m e r o 
3 3 6 , V e d a d o . 
22S18 16 Jn 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . E s p e c i a l i d a d i 
T e l é f o n o 1 V M 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
b l e s e n d e p ó s i t o . 
22095 7 J l 
E s c a p a r a t e s , c o n l u n a s 
E n l a c a s a del pueblo C a m n ' 
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a v?i,nario 
de M a s t a e h e . * VílK la 
23861 
H i t 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o com I 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n U ü - ' 
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B e l ' S E I S S I L U S Y D O S S I L L O N E S 
de caoba, modernis tas , 45 pesos. E n l a „— 
C a s a del Pueblo , C a m p a n a r i o , e squ ina , J / - U , C e r c a d e " a l a c i o N i i c r ^ i 1 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a Segunda . ' u m " U C V o . U 
de Mastaehe . 
19884 26 Jn 
M - 2 5 7 8 
vendo v a r i a s en l a C a s a del P u e b l o ; l a s 
h a y de 10 a 30 pesos, todas f i n a s ; me 
hace fa l ta d inero y no r e p a r o en precio . 
C a m p a n a r i o , e s q u i l a a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a . L a Segunda de Mastaehe . 
23563 17 Jn . 
es a l t e l é f o n o que us ted debe l l a m a r 
( p a r a vender 'bien y pronto sus muebles , 
f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r y co-
ser pianos, p iano las , etc. V o y en se-
guida y pago efectivo. T e l é f o n o M-5278. 
22485 18 Jn . 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de verdadera ganga, 
J O Y A S 
SI quiere e m p e í í a r s u s j o y a s p a s e por 
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 f K 4 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d é 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - S l S 
C5509 i ^ ^ H 
A V I S O 
M A Q U I N A C A D E N E T A 
C A M A S N U E V A S 
G r u e s a s , con v a s t i d o r fino, a $28. E n l a 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le cobramos Se a r r e g l a n muebles de todas cías». . 
~ I-*««ACI ^« c . rrir.̂  lúnr ln lns r.nmn miAyOS. Especlaliri *' 
y esmalte fino T ^ ' 
imenoa al i v u . 
se o lv ide : " L a Su l tana , ' ' S u á r e a , 3. 16-^1-1966. y en el acto s e r á n s^rvidni v4 
t a : T a m b i é n compramos m u e b l a n 
r í a , n ú m e r o 9. ^ *«to, 
23 3a 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u giro, j á n d o l o s como nuevos. Especialidad *" 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy b a r n i c e s de muSoca y esmalte fino ¡r " 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . ' No b i é n tapizamos . L l á e n o s al TÓu. 
. T e - , M-19 6,   r í — - m 
l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
G a l i a n o , 113. T e l é f o n o A-3970. Se ver 
23563 17 Jn. 
B U R O S D O S A $ 3 2 Y $ 6 0 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastaehe las c o m p r a de todas c lases en 
l a C a s a del Pueblo . L l a m e a los t e l é f o -
en l a C a s a del Pue'blo. E s t á n f l a m a n t e s , nos A-0673 y M-9314 y en segu ida ten-
P e r o los quemo porque me hace f a l t a d r á s u d inero . 
d inero . CaJnpanar io , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 20574 23 Jn, 
de l a V a l l a , L a S e g u n d a de Mastaehe . 
23563 17 jn." 
21750 
C U A D R O S D E A R T E , F I N O S 
E n l a C a s a del Pueblo. Neces i to d inero ; 
los doy a como quieran . C a m p a n a r i o , es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a L a Segun-
da de Mastaehe . 
17 Jn . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastaehe l a s compra, en l a C a s a del i 
Pueblo . L l a m e a los t e l é f o n o s A-0673 y 
M-9314 y en seguida t e n d r á s u dinero. 
19884 20 j n 
M A M P A R A S E S C A P A R A T E S 
M a s t a e h e l a s compra de todas c i a s e s e n Mastaehe los c o m p r a en l a c a s a d e l pue-
23563 
O E V E N l > E N A L G U N O S M U E B L E S T 
O 1 piano, cas i nuevos, por a u s e n t a r s e KJ i  
l a f a m i l i a . C a l l e D y 19. 
23435 18 Jn 
C 4240 a l t 12d-28 
Q E V E N D E C O C H E C I T O D E P A S E O 
O p a r a baby, cesto, c a n a s t i l l e r o y 
l a C a s a del pueblo. L l a m e a los t e l é 
fonos A-0673 y M-9314 y en s e g u i d a t en -
d r á s a dinero. 
20576 23 Jn. 
v e r a s , s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é y fonda. H i t a de m e s a . C a l l e !>, n ú m e r o 190. V e - | 
cocinas de gas, s i l l a s y s i l l ones a m e r i - dado. 
canos, m a m p a r a s , d i v i s i ó n de p e r s i a n a s 23319 13 Jn . 
de madera , y otros v a r i o s muebles m á s , •" '— 
Apo0acaa,Pr58?io m o r a t o r i a ' pueden verse e n , L a v a d o d e S o m b r e r o s . E l t a l l e r d e 
23057 ' 29 j n | L a m p a r i l l a , 3 9 , a c a b a d e r e c i b i r d e ! 
V e r d a d e r a g a n g a . M á q u i n a d e e s c r i b i r ' A l e m a m a I o s f ^ " a l e s e s p e c i a l e s , e x -
ü n d e r w o o d , n u e v a , c o n s u e s c r i t o r i o t r a s » P a r f t r a b a j o . E s t a m o s e n 
d e c a o b a , m a c i z o y m a g n í f i c a , s i l l a c a p a c i d a d d e p r e s e n t a r a h o r a a n ú e s -
g i r a t o r i a se v e n d e p o r $ 1 6 0 , p o r t e n e r ^ e s c o j i d a c l i e n t e l a u n t r a b a j o e x -
q u i s i t o e n j i p i j a p a s y p a j i l l a s i r n o s . 
¡ N a d a d e p o l v o s , s i n o e s m a l t e b l a n -
c o , l i m p i o y p u l i d o ! ¡ C o m o h u e v o s ! 
P r e c i o s : j i p i j ' a p a , $ 1 . 5 0 ; p a j i l l a s , f i -
q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . O b i s p o , 9 8 , 
c a s a d e ó p t i c a . 
23721 19 Jn 
S 1 
E V E N D E N , C A S I R E G A L A D O S , L O S 
' objetos s i g u i e n t e s : i coc ina de gas , n o s , $ 1 . 0 0 . L o « a r r e g l o s b a r a t o s s o n 
con 4 horn i l l a s , reverbero y dos h o r n o s ; • . j i 
i ca l entador de gas, m u y j ibueno; i l a r u m a d e s u s o m b r e r o , e s u n a e c o -
l á m p a r a de p i e d r a , a l e m a n a , de lo me- m a l e n t e i l d i d a . N o lo o l v i d e . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
T j M O S Q U I T E R O S 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e l ^ . . „ , , 
| L ) e r e j i l l a , d e s d e . . t,¡ w 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . ' ¡ D e p u n t o , d e s d e . . . > 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n - 1 ? 6 . . 1 1 1 1 1 5 6 ^ ; . ^ 6 - * * 
i C o j i n e s d e n b r a . . , • 
d e . 
blo, l l á m e l o a los t e l é f o n o s A-0073. 
M-9314, 1-7105 y en seguida t e n d r á s u 
dinero. • 
20780 26 Jn 
j o y e r í a fina y C(¡. 
r r i e n t e . L a A l i a n z a . N e p t u n o , 141 T. 
l é f o n o M - 1 0 4 8 . ' * 
^ 2 8 6 ^ i 4 3n 
DE S E A T E N E R U S T E D SU DlNir¿; s eguro? A p r e s ú r e s e a vis i tar la 
l i q u i d a c i ó n de c a j a s de caudales- M*,t 
Diebott . A g u i l a 135. L u i s M e s q u i d a - í . 
l é f o n o A-043«. U aa- « • 
C525 m.JS 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
S e i s s i l l a s y d o s s i l l o n e s , $ 4 5 
E n l a casa del pueblo, son nuevas , de tache. 
; caoba y modernas . C a m p a n a r i o , e s q u i n a 21161 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2 a de 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la « , 
del pueblo. T o d a s e s t á n en buen esta, 
do, se g a r a n t i z a n . Campanar io esquina« 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de Mas 
M U E B L E S E N G A N G A 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con toda as i s tenc ia . Zulueta , 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e l í e y . T e l é f o n o A-162S. 
23112 , 30 j n 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a sido 
completamente reformado. H a y en é l 
depar tamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s pr ivados . T o d a s l a s habi tac iones 
t i enen lavabos db a g u a c o r r i e n t e . Su 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s estables , e l hospedaje m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-026a H o t e l R o m a : A-lfi30. 
Quinta Avenada. C a b l e y T e l é g r a f o *'Ro-
motel ." 
j o r que se conoce] 1 f i g u r a grande de 
loza, con su r e l o j ; 4 cuadros propios p a -
r a comedor; 2 p e r s i a n e s ; 1 p a l a n g a n e -
ro ; 1 s i l l a de t i j e r a s . P u e d e n ver lo e n 
Monte, 122. 
23722 17 JnJ 
CÍE V E N D E N U N A S 
O V i l l e g a s , n ú m e r o 2 
23736 
V I D R I E R A S , E N 
20 Jn 
SE V . E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -c r i b i r , c i n t a tr ico lor . E s t á nueva. P o r 
no n e c e s i t a r l a su d u e ñ o . E s t r e l l a , 165, e n -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
23735 17 Jn 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, e n t r e E s c o b a r 
23142 25 Jn y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des -
MA Q U I N A S D E S U M A R . M A Q U I N A S cuento, juegos de cuarto , juegos de co -m a r a v i l l o s a s , s in mecanismo, pueden medor, juegos de r e c i b i d o r , juegos de 
l l e v a r s e en e l bo l s i l lo , a $15. V e n d o una s a l a , s i l l ones de mimbre , espeos do|-a-
D a l o n , en 190, y u n a S t a n d a r d , con r o - dos, juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
l io en $90. L u i s de los R e y e s . O b r a p í a , c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
32, por C u b a , T e l ; f o n o A-1036. e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
22007 6 J l 
A l m a c é n 
" L A O R I E N T A L " 
de muebles y joyas , 
y comedor, l á m p a r a s de s^ la , comedor y 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s y macetas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
( t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
e x p o s i - í d o s , poxta-macetas e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
c i ó n : Neptuno, 128, e s q u i n a a L e a l t a d . I coquetas, en tremeses cher lones , a d o r n o s 
Deta l lamos , con un 60 por ciento, todas , y f i guras de todas c l a s e s , mesas c o r r e -
l a s e x i s t e n c i a s de e s ta a c r e d i t a d a c a s a , | deras , redondas y cuadradas , r e lo je s de 
H a y juegos de c u a r t o con m a r q u e t e r í a p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
de t res cuerpos compuesto de e scaparate , I a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
3 cuerpos c a m a , coqueta, chiffonier, dos neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
mesas de noche, y una banqueta , en 4501 ría del p a í s en todos l o s es t i los , 
p e s o s ; en juegos de comedor, h a y v a r i a - j A n t e s _ de c o m p r a r h a g a n una v i s i t a 
$ 2 . 7 5 
2 . 4 5 
3 . 2 5 
1 . 7 5 
1 . 0 0 
29 Jn 
Mastaehe , 
21161 29 Jn S ' 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n l a C a s a del pueblo. T o d a en oro, g a -
r a n t i z a d a . Neces i to dinero y vendo a 
cua lau ier prec io . C a m p a n a r i o , e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , L a Segunda de 
Mastaehe. 
19810 26 Jn 
A l m o h a d a s , d e s d e . . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C201 Ind.-6e. 
PA ^ A M E D I C O , A B O G A D O U O F I C I -n a s comerc ia les . Se a l q u i l a un e s p l é n -
dido departamento en Obispo, 97, pr imer 
piso. E s t u d i o del doctor A v e r i t t . 
22809 18 j n 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O c a s a de f a m i l i a a personas de m o r a -
l i d a d , en A c o s t a , 36, al tos . H a b a n a . 
234S7 10 j n 
UN A H E R M O S A H A B I T A C I O N M U Y c l a r a p a r a u n a o dos personas , en 
15 pesos. A g u i l a , 355. 
23512 16 Jn 
T > A B A G U A R D A R M U E B L E S E N C A S A 
X de f a m i l i a honorable , se a l q u i l a n ríos 
habi tac iones . C a l l e 15, 255, bajos entre 
E y p. 
, 23415 16 j n 
P o r e m b a r q u e , s e v e n d e u n g r a n j u e -
ggo , d o b l e , d e c u a r t o , u n a m e s a d e 
c o r r e d e r a , u n e s c a p a r a t e d e c o r r e d e r a , 
y a l g u n a s p i e z a s m a s . r a r a Ver lOS, e n | do surt ido , los hay desde $200, compues- ¡ a " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
KQ n « . 1 ~ ri A~ I ~ +^ I tos de aparador , v i t r i n a , mesa redonda y 1 b ien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
m o m , e . O » . UC 1 a O u e l a t a r d e , I O - se is s i l l a s t a p i z a d a s , en cedro con m a r - 159. 
d o s los d í a s . ' q u e t e r í a ; juegos de m i m b r e con cretona, 1 Vende los muehles a p lazos y f a b r l -
oo5ic 10 i I ̂ e 0̂ mbs fino, compuesto de 1 s o f á , 2 camos toda c lase de mueb les a gusto 
^ , i y Jri | 'butacas, 2 s i l l ones mesa y l á m p a r a , en | del m á s exigente. 
SE V E N D E J U E G O C O M E D O R M A R - $300; neveras , e s m a l t a d a s y de roble, L a s ventas del campo no pagan em-q u e t e r í a juego cuarto, blanco, l a - las hay de todos t a m a ñ o s , desde $30 en 
queado, con c r i s t a l e s ; otro c a r a m e l o , i adelante , g r a n s u r t i d o en c a m a s de h ie-
moderno; juego de s a l a , c a o b a ; otro t a - r r o y de madera , desde $14, con s u bas^ 
p izado; un p i a n o ; m á q u i n a de c o s e r ; 
aparador colonial , cao'ba, moderno, s u e l -
to. San Miguel , 145. 
23416 17 Jn 
t i d o r ; p a r a prueba, a l pr imero que nos 
v i s i t e le damos un juego de cuar to de 
3 cnerpos, con m a r q u e t e r í a , compuesto 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s fm g r a n s u r t i d o de muebles , 
de escaparate , c a m a , coqueta lavabo, i que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
mesa de noche 7 banqueta , en $400; h a y ; o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s iue-
jueguitos e smal tados compuestos de un gos de cuarto , s a l a y comedor, a p r e -Q B R E A L I Z A N B A R A T A S S I E T E P I E -
L> 7a<? ñr- pa«!imir rtp l a n ü t<»lí» nrnrí ia ^"egui tus eoixiaiLiiuus euiiipucsuuo uo un gua uo uucii LO, ¡sala, y conieaor, a p r e -
rara el V e r a n o E s t e l a i n l l e s a P u e sofíl- 2 'butacas, 2 s i l l a s , espejo y mesa cios de v e r d a d e r a ganga. Tenemos g r a n eia inglesa, i -ue- de (.entr0) desde ^ . ¿ ^ No compre> gin ex i s tenc ia en j o y a s procedentes de e m -
i g l 
den verse de 8 a 11 a. m. y de 1 
p. m., en A g u i a r , 138, a l tos . 
23402 20 j n 
CO M P R A R I A A L G U O S M U E B L E S Aüí t iguos en bueno estado, casa , e scapa-
rate , s i l l a s de comedor y a l g u n a vosa m á s 
p r o p i a p a r a a r r e g l a r u n a cas i ta . E s c r i b i r 
a J a i r e Soler , A p a r t a d o 844. 
23544 16 Jn. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E n C o r a l i l l o J o n i n n . F . y 15. Vedado. Se1 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s lu josamente amue-
bladas , con toda a s i s t e n c i a en e l me-
j o r puhto de l Vedado. Salones grandes 
de recibo. C a d a h a b i t a c i ó n con su b a l -
c ó n a la cal le , muy f r e s c a s . Ibafios ex- , 
re l entes j a r d í n , p o r t a l rodea l a c a s a . I 
F , 270. T e l é f o n o M-5260. 
22085-86 _^ 24 j n 1 
VE D A D O , A U N A C U A D R A D E l T c R U -cero, se a l q u i l a una s a b i t a c i ó n i n -
dependiente, a cabal lero solo. I n f o r m a n 
en L í n e a , 7, e squ ina a N. 
=^26 16 j n 1 
B I L L A R E S 
Se venden t r e s mesas de c a r a m b o l a s . 
a n t e s v i s i t a r e s t a c a s a , una v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á . Neptuno, 129, e s q u i n a a L e a l -
tad. T e l é f o n o A^OSIS. 
22683 23 Jn 
j u n t a s o separadas , de caob í t , con todos i 
s u s accesorios . Se dan baratos . San i n - q u i a a s d e s u m a r , c a l c u l a r , e s c r i b i r , 
dalecio, n ú m e r o 10, 
y E n a m o r a d o s . Se 
horas . 
23444 23 Jn 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . L o s a n t i g u o s y e x -
p e r t o s m e c á n k o s d e l a c a s a d e F r a n k 
R o b i n s C o . , a c a b a n d e i n s t a l a r u n e s - " p o R N E C E S I T A R D I N E R O , S E L I Q U I -
p l é a d i d o t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s d e m á -
peno, a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un í n f i m o i n t e r é é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
21978 30 j n 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro g a r a n t i z a d o , con su cuero y lo 
t r a s , a $17.50. P i d a el c a t á l o g o g r a t i s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g ú i l a , 19. T e l é -
fono M-4784. 
22170 30 J n , 
josrFv.óUEii 
HABANA 
EVITE LAS CflIPflS « 1 SU WSf l tDM UMfl 
ESCALERA PLEGflPIZfl COH PASfiMAÍlOS 
D E V E n T f l E « F E R R E T E R I A S 
E V E N D E B A R A T O U N JUEGO DI 
s a l a , compuesto de se is piezas, la. 
queado y c a s i nuevo; y un escapáratj 
de dos lunas , moderno. San Benigno 45 
j bajos , c a s i e s q u i n a a l Parque de Santos 
: S u á r e z , J e s ú s de l Monte. 
1 23122 16 Jn 
S* E V E N D E N U N M A G N I F I C O JUEGO de sa la con se i s p i ezas ; otro " 
l e t a con cinco piezas y otro de come-
dor con c u a t r o piezas y se i s sillas. Pre. 
c i ó , $600 por todo. L o s muebles son mo. 
dernos. A g u a c a t e , 13, altos. 
23517 18 Jn 
M I S C E L A N E A 
S E S 0 U C 1 T A 
P e r s o n a s que t e n g a ngoteras en los te-
j a d o s o a z o t e a s de s u s c a s a s para re> 
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A TODO. 
No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a para apli-
car lo . P í d a n o s fo l l e tos explicativos, lo» 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . Mu. 
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
23855 25 jn 
21139 19 Jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a , c o n q u í m i c o f r a n c é s , l e 
a r r e g l a s u s l u n a s m a n c h a d a s , d e j á n -
d o l a s C o m o n u e v a s , p o r p o c o d i n e r o . 
E s m e r o y p r o n t i t u d . S e r v i c i o r á p i d o 
d e c a m i o n e s a d o m i c i l i o . R e i n a , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
17226 26 Jn 
E X T E R M I N A L O S I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de moestos son 
p r o p a g a d o r s de enfermedades, , su tran-
q u i l i d a d ex ige l a d e s t r u c c i ó n de ellos, 
I N S B C T I O L a c a b a con moscas, cuca-
r a c h a s , h o r m i g a s , mosquitos , chinchea, 
g a r r a p a t a s y todo insecto , inforforma-
c i ó n y fo l l e tos g r a t i s . C A S A TURULL. 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
23836 25 jn 
V e n t a de o b j e t o s . P a r a p lanta eléctri-
c a D e l c o , d e 3 2 vo l t i o s , vendo, a pre-
c i o m ó d i c o , v e n t i l a d o r oscilante di 
d o c e p u l g a d a s , m a r c a G e n e r a l Electric 
C o m p a n y , c o m p l e t a m e n t e nuevo. Telé-
f o n o F - 5 4 9 3 . 
23746 ITJn-
CO M P R O 10,000 L A D R I I i L O S D E U-b r i c a c i ó n p a g á n d o l o s con clie(lue 'n' 
tervenido del Banco Nacional. Gmiíaoa-
coa, 10, entre E n n a y Ve lázquez , Luyano. 
23041 17 
P A N T E O N 
J U E G O D E S A L A 
modernis ta , de caoba, 100 pesos. E n l a 
C a s a del Pueblo . C a m p a n a r i o , e s q u i n a 
u C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a S e g u n d a 
de Mastaehe . 
1988 19 Jn. 
Cedo dos bi / /edas y osarios . 
C a s a M a g r i ñ á . Aguacate , 50. 
Informani 
16 jn 
SE C E D E ü N T E L E F O N O D E I A t r a A . I n f o r m a n en Industria, 6-.' 
tos. , 
16 jn 
L A M I S C E L A N E A 
B I L L A R E S 
H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D . n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e l o s B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
s o l o s . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
OS 860C5 
C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una, de t a m a ñ o regu lar , y en 
exce lentes condiciones . I n f o r m a r a ^ , en 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a de C u b a . P l á c i d o , 
an tes B e r n a z a , n ú m e r o 3, a l tos . 
> 23405 16 j n 
I D A D : S E V E N D E N V A -
do c u a r t o y comedor, de 
caoba y cedro finos, de lo m e j o r qae fe 
f a b r i c a en l |a«<t , ' ay v a r i o s s t " . s , d.j 
lo m á s fino, a lo m á s corr iente . P r e c i o s 
' b a r a t í s i m o s . E b a n i s t e r í a de F . Mufiiz. 
P i co ta , 63. 
22297 16 Jn 
OP O K T U N I D . r ios juegos: 
CO M P R O M U E B L E S , F O N O G R A F O S , discos , objetos de a d o r n o ; negocio 
r á p i d o , pago en e l acto. T e l é f o n o A-7589. 
Suáre?:, 34. N o t a : compro muebles , no 
tarecos . 
21724 ' 17 Jn. 
R e p a r a c i o n e s , 
cios. 
P i d a C a t á l o g o s y p r e -
dan a mi tad de p r e c i o : 1 juego de 
c u a r t o que t iene l a s s igu ientes p i e z a s : 
1 e s c a p a r t e 1 cama. 1 coqueta , 1 me- T . T ? " 1 " " ^ c 0 m p l e t o . . - D ™ T c w T ^ P i a d 
pntrp ^nnto «ínfiror I + J k ' s a de noebe, todo de m a r q u e t e r í a , m u v B I i ; L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K ' 
nueden ver a t o d a s ' p r 0 t e c t 0 r a S d e che<lues , d i c t á f o n o s y fino, se de en $250; otro de meple de ojo^, f a c e m o s v e n t a s a plazos, 
pueaen ver a todas C l l a l • ^ m á q u i n a d e o f i c i n a í c o n escapurate , c a m a , coqueta . c h i f o n í W - T o d a d a s e de accesorios p a r a b i l l a r . 
r , n , . . i x J c ¡ ' y m e s a de noche, en 300 p e s o s ; ó t r o es-
£ 1 C U a l t i e n e n e l gUStO d e O r r e c e r a l maltado, con e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , 
onmavoSn n ^ n ^ ^ / v n ^ I ^ » ^ / . u i " „ 1 m e s a de noche y banqueta , vale $600 se 
C o m e r c i o , p r o t e s i O n a l e S , y p u b l i c o e n ¡ d a en $350; otro m o d e r n i s t a , con e s c a p a -
g e n e r a l . O f r e c e m o s t o d a c l a s e d e £ra- r a t e de i"1™3, c a m a , c o q u e t a y mesa de 
^ , , \ noche, en $175, un juego de comedor, r e -
r a n t i a s y e c o n o m í a e n lOS p r e c i o s . I dondo, de m a r q u e t e r í a muy fino, con 
A b e l a r d o Toii<t D i r p r f o r r n m n « < í t í > - ! aPara(3or, a u x i l i a r , v i t r i n a , m e s a y s e i s 
m i e i a r o o i o u s , u i r e c t o r . c o m p o s t e - sil]as> en ?o5(). otro con a p a r a d o r , a i l x i . 
l i a r , v i t r i n a y mesa, y se i s s i l l a s , en 350; 
otro, con aparador , a u x i l i a r , v i t r i n a y 
m e s a y se i s s i l l a s , $200; e s c a p a r a t e s de 
cedro, modernos, con l u n a ? , bise les , p a -
r a b a r n i z a r en e l color cnie se desee a 
$72. A d e m á s hay i n f i n i d a d de a r t í c u l o s 
como l á m p a r a s , n e v e r a s b lancas , y co 
r r i e n t e s , . c a m a s de h i e r r o , juegos de 
c i b l d o r y xie sa la , e s c a p a r a t e s a m e r i - , 
canos, r e lo je s , s i l l ones de porta) y de i m u y b a r a t o s . A n t e s d e h a c e r n i n g ú n 
mimbre , y o b « a s m u c h a s cosas , todo a 
m i t t a d de precio. No compre, s i n i n t e s 
PL A N C H A D O R E S . tTNICO DEPOSITO de los a g a r r a d o r e s p a r a planchas, »' 
bricados por E . A r e n a s , en Salud, ^ 
T e l é f o n o A-S002. P r e c i o s : de hierro, 
$2, y de f ie l tro , a $ L L o s de compo0"' 
a $1. A r e n a s . <n •„ 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c í a - 23464 
se de muebles , como juegos de cuarto, —• ' ^cn^.-ia "i 
de comedor, de s a l a y toda c l a s e de ob- A D O Q I 3 I X E S N U E V O S O USADOS, 
j e tos re lac ionados a l g iro, prec ios s i n -¿Jk. buer.as condiciones, se ^{"'HÍPIO 
competenc ia . C o m p r a m o s toda c lase de mil . D i r i g i r s e a Nueva F á b r i c a d e ^ ^ ' 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres-1 C a l z a d a de Paladino, 
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos de 
valor. San R a f a e l , 115, e s q u i n a a G e r -
vasio . T e l é f o n o A-4202. 
21980 _ ^ 30 Jn 
T e l é f o n o l-]6®' 
17 P-2i 
P A R A S U S M U E B L E S 
M a s t a c b e y n a d a m á s , en la c a s a del 
pueb lo ; l l á m e l o a los t e l é f o n o s A-0673. 
M-9314 6 1-7105 y en seguida t e n d r á s u 
dinero . 
26 j n 
l a , n ú m e r o 2 0 , H a b a n a . 
22761 8 Jl 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. 8 ab . 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
L a s hay de ovi l lo c e n t r a l , a $30, y to-
das se g a r a n t i z a n . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de M a s -
tache. 
21161 29 Jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
H a y Juegos de sala , ¿ a l e t a , cuar to , co-
medor, t a m b i é n p iezas sue l tas , l a s que 
se de ta l lan a prec io s s i n competenc ia , 
juego s a l a , moderno, desde $95; cuarto , 
4 piezas con m a r q u e t e r í a , a $195; esca-
p a r a t e s , $15; camas con bas t idor $14; 
, y w ' j i c ó m o d a s $25; mesas de noche desde $3;i 
m u e b l e s . L O S C o m p r a m o s p a g á n d o l o s • t a m b i é n se compran y cambian muebles , ( 
s i e m p r e s u j e t o s a precios equ i ta t ivos de I 
S 
22038 
E V E N D E N X i O T E S D E M E K C A N g 
_ C a m i s a s , ca lcet ines , p a ñ u e l o s 
g o r r a s , cuel los , c in tas , etc., etc- te 
m e r c i a n t e s y revendedores fl60iaroc' 
A g u i a r , 116. Departamento , 6». A0* 
piso. 0, 
22820 'Ó-L 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é m o s i e s : J 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , acei te 
d e l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c 0 * ^ 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o « j ? 7 
m a r c a " D o s L e o n e s . " C u b a , 95. ^ 
t i a n v B a r b e i t o , S . e n C . 
23107 
D E 40, TO N E L E S D E R O B E E hecto l i tros de capnel— 
50, 60 y 70 pesos, respectivam.ni._- in0 
va F á b r i c a de H i e l o , C a l z a d a de 
T e l é f o n o 1-1034. ^ 
.22638 
O F I C I O ^ 
a l t o s . 
C S970 
m u y b i e n . A s í m i s m o l o s t e n e m o s p a 
: e - ¡ r a t o d o s l o s g u s t o s y l o s v e n d e m o s 
r r d - w 
n e g o c i o s o b r e m u e b l e s v i s í t e n o s o l i a 
^ r r , r t a í - 3 - L a v n i a M a r í a , j^sús'deí m e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
Mpnte , lio, c e r c a de l P u e n t e A g u a i ^ r » i t a i u ' i - J 
i l e r o n o A - J ¿ 9 7 , y s a l d r á c o m p l a c i d o . 
6 J l ' 22501 7 J l 
Dulce . 
22069 
cuya f a m a le es m e r e c i d a a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
30 Jn 21979 
ZA P A T E R O S ! M A Q U I N A S I N G E K , nue-va, de brazo, se vende. S a n J u y é 25. 
C5308 lM'.-d 
M A R C A S 
L A T O N E S C A L A D O S 
C O M P O S T E L 
C5499 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S V E N T A 0 F F I N C A S U R B A N A S 
N o v e n d a p o r m e n o s de lo q u e v a l e ; 
n o s o y c o r r e d o r y d o y d i n e r o c a s i e l 
v a l o r d e s u p r o p i e d a d , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . L o s s e ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n 
t a m b i é n a t e n d i d o s . J . M . V a l d i v i a . 
A p a r t a d o , 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
19664 17 Jn 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A D E s iete a ocho m i l pesos, de la ca l l e 
A n g e l e s o G a l i a n o p a r a los Muel les , y 
B! e l que la venda le conv in i eran checks 
del Banco E s p a ñ o l , entonces se puedan 
d a r qu inca m i l pesos m á s . T e l é f o n o 
M-4657. 
28063 > Jn 
U n a c a s a e s q u i n a , c o n b u e n a b o d e g a , 
ú n i c a e n l a s c u a t r o e s q u i n a s , e n b u e -
n a c a l l e d e l C e r r o , c o n t r e s c a s i t a s 
a n e x a s q u e v a l e n a 2 5 p e s o s . S e v e n -
d e e n 1 2 , 0 0 0 p e s o s c o n l a m i t a d a l 
c o n t a d o . S u d u e ñ o , R i v e r o , C h a c ó n , 
2 3 , a l t o s . 
23908 13 Jn 
VE N J X T ' P R E C I O S O C H A L E T T I P O americano, con gara je , dos e s c a l e -
r a s de márfuo l , c u a r t o de b a ñ o , con to-
dos los a d e l a n t o s ; c e r c a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a y antes de l l e g a r a E s -
t r a d a P a l m a . Se da en $13,800. Con f a -
c i l idades . S i n e s t r e n a r . S u duefio: T e -
l é f o n o A-0214. 
23395 18 Jn 
SE C O M P R A N 3 S O I i A R E S EN" B Ü E X lugar, . b u e n a s m e d i d a s . P r e c i o : $2 
metro. D i n e r o efectivo. M. G o n z á l e z . P i -
cota, 30. 
23231 15 Jn 
S e v e n d e n d o s c a s a s c o n t i g u a s , u n a 
I d e e l l a s , de e s q u i n a . B u e n p r e c i o . B u e n 
s i t i o . D e t a l l e s : s e ñ o r L l ó r e n t e . V i l l e -
g a s , 5 8 . D e 4 a 8 p . m . 
18 Jn 23250 
S e a l q u i l a n los a l t o s d e S a n t o s S u á -
r e z , e s q u i n a a D o l o r e s , e n J e s ú s d e l 
M o n t e , c o n s e i s d e p a r t a m e n t o s . L a 
l l a v e e n log b a j o s . I n f o r m a n , e n l o s 
T e l é f o n o s A - 7 4 0 8 y A - 2 3 6 5 , d e 8 a 1 1 
y de 1 a 4 . 
23471 t-JL8 Jn 
VE N D O E N E A H A B A N A , E I N D A C A -s i t a de esquina, r e c i é n c o n s t r u i d a , de 
m a m p o s t e r í a ; p i sos de mosaico , s a l a sa -
le ta , t r e s c u a r t o s , pat io , azotea c o r r i d a 
y s u s serv ic ios , con 6 v e n t a n a s a l a 
c a l l e ; muy vent i lada . P r e c i o : 9,000 pe-
sos. I n f o r m e s : E . Nuza . A g u i l a , 75, a l tos . 
T e l é f o n o M-3058. 
230S5 16 Jn 
P R O P I A P A R A Ü N A I N D U S T R I A 
(o p a r a reed i f i car de n u e v a p l a n t a ) , se 
vende o se a r r i e n d a u n a propiedad o i r -
ca del l i t o r a l de S a n L á z a r o . R e n t a ac-
tua lmente m á s de 200 pesos mensuales . 
T r a t o directo en Ga l iano y Neptuno. P e -
l e t e r í a . 
22052 19 j n 
O E V E N D E E A C A S A D E R E M E D I O S , 
O n ú m e r o 38, se compone de s a l a , s a -
le ta , cuatro r a a r t o s , comedor a l fondo 
y servidlos . Mide 8 por 40 v a r a s , r e n t a 
$100 mensua le s . P r e c i o , $8,00». I n f o r -
m a n : Kemedios . 38. J e s ú a de l Monte. 
23404 16 Jn 
C o n e s t a b l e c i m i e n t o , v e n d o c a s a d e 
e s q u i n a , 2 p l a n t a s , f a b r i c a d a c o n m a -
t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e , b u e n a r e n t a , 
s i t u a d a a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , y e n c a l l e d e l í n e a . 
P r e c i o , $ 2 4 . 0 0 0 , y d e j o $ 1 2 . 0 0 0 e n 
h i p o t e c a . R . R i a ñ o . C o m p o s t e l a , 1 9 , 
d e 8 a 11 y d e 1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . 
23477 16 Jn 
lo. Se vende u n a cas i ta á e m a m p o s t e r í a i 
acabada de f a b r i c a r con g r a n s a l a , 21 
cuar tos , agua prop ia , patio y t erreno 
p a r a s i e m b r a , BU precio , $2,500. I n f o r -
man : A r a n g u r e n , 7, A r r o y o Apolo-
23264 19 Jn 
A 
D O S C A S A S B A R A T A S 
P o r t a l sa la , c o l u m n a s , sa le ta , t r e s c u a r -
tos , s a l ó n al fondo, cielo raso , pat io y 
t raspa t io , j u n t a s o s e p a r a d a s , c e r c a de 
t r a n v í a . J e s ú s de l Monte. F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-6021. Manuel L l e n í n . 
23200 20 Jn. 
S 
A N T A I S A B E L Y A R A N G U R E N , A M -
p l i a c i ó n . B a r r i o A z u l , A r r o y o Apo-
O p o r t u n i d a d p a r a u n a b u e n a i n v e r -
s i ó n . P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , e n u n p u e b l o d e p o r v e n i r , s e 
v e n d e u n a b u e n a p r o p i e d a d , d e 3 , 7 8 4 
v a r a s c u a d r a d a s , l a p a r t e f a b r i c a d a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o e i n d u s t r i a . G a -
n a e n l a a c t u a l i d a d , 2 0 0 p e s o s m e n -
s u a l e s , y e s t á s i t u a d a e n e l m i s m o p a -
r a d e r o ¿ e l t r a n v í a y a l a C a l z a d a . 
V e a n p a r a i n f o r m e s y p o r m e n o r e s : D . 
R . F l o r e s , 1 6 , d e 1 2 a 1 y d e 6 a 7 . 
23413 28 Jn 
C0>' 
V E N I D A D B A C O S T A . C A ^ ^ 
_ hermosa sa la , dos amn^Xo\o^J^ 
nes , precioso t r a s p a t i o , con <" pafWJj. 
de 13 por 25, en $8.000, f ^ S a d ^ f j 
hipoteca. O t r a casa, a una cu* galet* a 
zada del C e r r o , .porta l , y 
habitac iones , servic ios e"T1* ndo Wíete' 
con s a l a y 3 cuartos rentan 
$5.000. I n f o r m a : Rodrighez, ? 6 a » 
sa, E . C o r r o ; de 12 a 2 y ^ . 
l a noche. T e l é f o n o I-3191» ;4 J 
23119 — T Í Q l ^ 
T T E D A D O . S E V E N D E N O * s , * 
V dos l u i o s a s casas , ae de0-is t 
h a i tac iones , y tod*^sr ' f a © » 1 * ! *dÍ 
modidades, p r o p i a s p a r a en lo 
acomodados, en N y 27, y » V a a V / B S» 
ta parte ni contado - V ^ o S . E8*11 
convenc ional . T e l é f o n o W - ' ^ 
e s trenar . 1 
227Ü0 . A 
S i g u e a i * r e ^ 9 
A S O LXXXfX 

































































Sí « n i < » C O K U O B A Y C O . 
C e n t r a checks m ei da en p r 
P convendo n^a casa Cali,aflai en l a 
^ dos cuadras de Aa T i e n e s a . 
e^'-^d de h a r t o s patio y t r a s -
f c o ^ ^ ^ í d t d ^ m o d e r n l K s c r i b a a 
<E V E N D E L A TTNICA F I N C A Q U E 
_ l i n d a con K o k o i t o , a c t u a l res idenc ia 
v e r a n i e g a del . P r e s i d e n t e de la K e ; ' ü b l i -
ca . Mide l a s m i s m a s dimensiones, t iene 
un n ú m e r a de á r b o l e s f r u t a l e s , v a r i a -
dos, c e r c a d a y un g r a n pozo con a b u n -
dante a g u a - y a d e m á s agua de Vento y 
luz e l é c t r i c a / Se dan fac i l idades en el p a -
go, y p a r a m á s informes d i r i g i r s e a s u 
d u e ñ o : T e n i e n t e K e y , 11, I>epartaniento 
n ú m e r o 402,v de 9 a 11 a, m. y de 2 a 
4 p. m. 
236S4 22 j n 
^ r é d o T . Compro y ven- (}anga> en 1,̂ ,000 dejando mitad hi-
E D E S E A V E N D E R I>A C A S A A N -
tigua ca l le de L u z , 100, en tre BgL-
do y V i l l e g a s , c o m p u e s t a de s a l a , co-
medor, t r e s habi tac iones ba jas y tres 
a l t a s , y d e m á s serv ic ios . P r e c i o y de-
ta l les , en V i l l e g a s , 7b, f e r r e t e r í a . 
22858 l!) Jn 
S e vende una espléndida quinta de 
recrto, a 20 minutos del Parque Cen-
tra!, por carretera, puede irse por el 
Cerro o por Jesús del Monte, con am-
plia casa de mampostería, garaje, ci-
ísimo cenador esti-
T T E N D O U N S O L A R , B A R A T O , E N T/D- TtTTENDO U N A F O N D A 
y a n ó , a una cuadra de la C a l z a d a , 
l u g a r l lano, a la b r i s a . T a m b i é n vendo 
uno en a! r ep ar t o B a t i s t a I n f o r m a n : 
c a l l e J u a n A b r e u , e squina a K o s a E n -
riquez, bodega, L u y a r i ó . 
23187 20 Jn 
T P r e c i o , mil ochocientos pesos 
í o d irecto con su d u e ñ o . P a r a in formes: 
Moreno y Cepero , 'bodega, en el C e r r o . 
P r e g u n t e por P l a t a . Lie 6 a 11 p. m. 
23591 10 j n 
C A N T I N E R A . C ¡ E V E N D E O S E T R A S P A S A U N A bne-1 A V I S O . V E N D O V A L O R E S D E V A -
T r a - O na c a s a de h u é s p e d e s , con quince de-! x t L r i a s empresas , admito en pago de j o 8 
tesé ^ Habana y sus barrios, p0{eca> Ünda casa> sala, comedor, 3 i nematógrafo, bellí  
^ azonable. EspeciaÜdad en fin-1 cuarj0S) servk*jos y azotea. Está en lo japonés a la rústica, elegante per-
ipr^0, rM.reo cerca de la Habana. ¡a Habana, pecada al tranvía y Msr-'gola, amplio comedor de verano al 
^ de Gómez, 259. Teléfono nú 
^ 4 6 2 y M-3281. 
;35í3 - r r « F S O S V E N D O C E R C A 
Í ^ T n í É Z MILca^a de una sola p l a n t a , 
E de ^bls .rmetros , renta 80 pesos. se 
&perficie '" en hiP0teca' en 5.500 pe-
K a P̂ 1"16 e^ l a V í b o r a , cal le De l i c ia s , 
F a yendo en a azotea y ci lo 
605- ..na SOJ<l l-'J'*"'- • _ „ „ i „ f 0 /1n« 
Q K V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A , C A 
O He Munic ip io; iene c incuenta metros 
por Munic ipio y t r e i n t a por Cueto, q^e 
hacen un lote de 1 500 metros. In for -
m a n en C a r l o s I I I , 38. T e l é f o n o A - á 8 2 5 . 
O O L A R D E E S Q U I N A E N M U N I C I P I O 
O setec ientos matroa 
r - g E • 
T a m b i é n puede cederse loca l p a r a la 
misma. E s oportunidad, pues su d u e ñ o 
nr> puede a tender el negocio. Manrique , 
123, ba jos . 
23714 17 Jn 
partamentos en el mejor punto c é n t r i c o mismos cheqú%s intervenidos de P e n a -
bad, A r e c e s v C a . , d i r í j a n s e a A l v a r o 
G o n z á l e z , B o l s a de la H a b a n a . O b r a p í a , 
n ú m e r o 33, de 10 a 11 y m e d i a a. m. y de 
7 a 9 p. m. a su domic i l io : S a l u d C7, 
a l tos . 
23060 18 J n _ _ 
T ^ O Y 5,000 P E S O S A L 10 P O R C I E N T O 
J L ' i n t e r é s , sobre f inca, en l a H a b a n a 
de i« H a b a n a . No quiero c h a r l a t a n e s , 
pues urge hacer negocio por tener que 
s a l i r de la cap i t a l . P e l e t e r í a C a s a G o n -
z á l e z . Vives , 165; do 9 a 11 a. m. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
man en C a r l o s U l , 
Se venda. 
38. T e l é f o n o 
I n t o r -
A-3825. 
18 j n . 
cado y Frontón. Puede verse: F»enju-jaire libre, hermosas avenidas, parque, 
meda, 14-A. Dueño, Aguacate. 38. I caminos de cemento en su alrededdr, 
_ 23712 1T7 j n _ convenientemente cercado, teléfono j 3 8 - T e L 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A , A 
u r a cuadra de) t r a n v í a de Santos Suá 
rez . P a r q u e C e n t r a l , vendo un s o l a r 
de e squ ina punto muy alto, l.fJOO me 
t r o s ; lo mejor de por a l l í , p a r a u r a 
buena res idencia . I n f o r m a n en C a r l o s 
POR 4.000 PESOS CONTADO ' directo a la ciudad, luz eléctrica, 101 \ L O M A S A L T O D E L A L O M A VJÜ 
. o non « « ¿ « o ^ M N N * ^ , » A ~ ' ' , r - . ^ . l - _ ._ . - . i l u — J J ^ l a A f e n i d a d e s c o s t a , vendo un so-
&s u so 
^a L compone 
ras0'.J con todos 
de s a l a , sa le ta , 
sus servicios , super-
a o s «-'"" ' í n metros de fondo. K e n t a 
13 5.50 P ^ / i ^ n l s o s . vendo r e p a r t o 
se com-
M0 ^ K 500 pesos 
» p e s o S ^ e L ¿ s a de esquina, rn
Vto S ^ f f i i s l l a , saleta, t r e s cuar tos . 
^ e de P O f ^ i ' l o y j a r d í n a l costado, 
Sedor- .n ¿e Primera, azotea y cielo 
- -ac ión^ae^ ^ en 4 ggo pesos. 
a. una c u a d r a de 
c iones y sus s e r v í m o s ; e s t á f a b r i c a d a p a - dábo. Altura de los Pmns. Para mas 
r a a l tos . Máq informes en San Mar iano , • r „ • nn • na 
78, A , c a s i e s q u i n a a A r m a s . VKbora, B e - uitormes: diríjanse a ulanrique, Sb. 
parto L a w t o n . 
23500 16 j n . 
210S1 29 j n 
azotea y cielo ¡ " \ T E N D O C A S A , C A L L E S A N R A F A E L Í 
V c e r c a U n i v e r s i d a d , 2 p l a n t a s , cielo 
raso . s. s. 4|4 7 por 25. b a r a t a ; o t ra , 
ca l l e C á r d e n a s . 2 p l a n t a s . $25,000; otro, 
muy boni ta , en S a n F r a n c i s c o , V í b o r a , ^nXc, 
s. 3|4, comedor, cielo r a s o , 900 pesos . 
So lar Vedado , ca l l e L í n e a , e squina a 
20.06 p o r 30, l a mejor e squ ina , b a r a t a ; 
otro s o l a r , de 22,60 por 23, cal le 17, e s -
i quina. Un bonito terreno , C a r l o s I I I , de 
^ . • " T r N l J A D O E S Q U I > A C A L i a ! . I J . ' 1() J.QJ. otro t erreno , de 62,000 v a r a s 
S . A _ ^ l a r d í n con toda c lase de f r u . c -
SOLARES YERMOS 
raso. suiJ^' r e r r o , 
Vendo en el ^ ' so la p lan ta , se com p a ^ a a casadcunag cuar^tos toda á e 
U e ce ir f ic ie 82 metros. P a r a m á s 




23 j n . 
EN E S T R A D A P A L M A , A U N A C U A -d r a del t r a n v í a Santos S u á r e z , se 
un so lar de esquina , con 2.220 
v a r a s , a 4 pesos l a v'ara. I n f o r m a n : C a r -
los I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . 
21758 . 17 j n 
Ele*. t°áol C u a t r o cuartos , cuarto de 
^ S r oblas servicios cuatro lavamanos 
criad", ^ ^ / f y azotea; Precio 25 ral pe-
" ^ P i i n d o lo que qu iera en hipo 




16 j n . 
DEÍL ^ — - - ^ C A S A S E N J E S U S I 
K ^ U e s o « nuevas y t ienen por ta l 
!V Monte, de fra i le , p r e p a r a d a 
C a l z a d a Managua , precioso , a 12 centa 
vos. T e n g o 9, 10 y 15 m i l pesos p a r a 
h ipoteca , a l 9 por ciento. H a b a n a y 
O b r a p í a S o m b r e r í a . D e 10 a 11 y de 3 
a 4. 
23737 18 j n 
K S a e d m i e n t o r i a s dos 9 m i l pesos 
rracnmna sola 5 mi l pesos. Dejo 3 m i l 
L l ' i n 1 "hipoteca. D u e ñ o . Neptuno, ^entre 
r v ' G a n a n o , M a t r e r í a , de 3 a 6 
^ J c a s a t n 4.500 pesos. xMe e m b i c o 
16 j n . 
Solar chico, e n la Loma d e l Mazo, 
s e vende m u y barato, e n la calle 
Estrampes, entre Patrocinio y 
OTarrill, acera d e la brisa, mide 
S D E U N A E S Q U I N A E N F L O R E S 12 y medía varas d e frente por y S a n L e o n a r d o , r epar to T a m a r i n d o , J . £~.~,J~. _ „ „ J ^ ^ , * „ „ „ „ „ „ 
dos c u a d r a s de l á l í n e a de Santos S u á r e z . W 0 6 t O n d O , q u e O O m i n a U n a C S -
S i n 2 ' ¿ E N r o e r n o ^ , P r a f é 2 2 E d i e i 5 f s a Í n p e : pléndida vista y bnen cimiento pa-
cir237y42Emma' de 8 a 10 y de 2 a4Í7 3n^jra la fabricación. Precio a $6 va-
V I B O R A E N X A C A L Z A D A , ' E S Q U Í - ra. Trato directo con el dueño: n a «. l a L o m a C r u z se venden l a s f,. n f l t ' J T l ' f n / l o o o / » ' 
• n a g n í f i c a s c a s a s de dos p lantas , con c i n - L m e M e n a e Z . i e l e i O n O S l Y l - J O O O O 
23390 1-3395. 
metros íoh'/.iracién moderna, 
C e sirve para altos . Se vemlen los 
S l ¿ s si los necesita. Se entrega vac ía • 
fnforma su d u e ñ o : M a r q u é s G o n z á l e z . 4 , 
fntre I&nJumeda y D e s a g ü e . ^ ^ | 
Í T E X Ü O ~ L A " E S Q U I N I T A ( A N T I G C A ) I 
^/ de Cárdenas y A r s e n a l , frente a la 
Terminal, su precio 8.000 pesos B o n i t a 
|¿edida. Xeptuno, 58, « s c r e r í a , de 4 a G, | 
Iborx fija. 16 j n 
GAXGA V E R D A D . A L A E N T R A D A del Vedado, se vende l a moderna c a -lía de una sola p lanta , j a r d í n , porta l , sa -
la saleta, cinco cuartos, comedor a l fon 
''i¿ patio y traspat io , doble serv ic io , 
Eto'cuarto criados, e n t r a d i independiente 
lira los mismos, con 14.000 pesos se hace 
Regocio, reconociendo 6.000 pesos, a l 8 
ípor ciento anual . P a r a ver la , de 2 a 4. 
'Linea, 13, entre M y N, Vedado. 
28 j n 
E'vendo 
C E K R O , 
una casa 
cnartos, cocina y ; 
da de mam o s t e r í a 
ooratoria. Informe 
G A N G A V E R D A D 
de s a l a , comedor y 2 
ervic io s a n i t a r i o ; to-
: en .•J5.000; precio de 
s; I r f a n t a , 22 entre 
co c u a r t o s cada piso, s a l a , sa le ta , co-
medor, cuarto de b a ñ o , cuarto de coc ina 
y todas las comodidades modernas . T i e -
nen 480 metros de superf ic ie . Se puede 
dejar la. m i t a d de sn valor en hipoteca. 
I n f o r m a J o s é C a l z a d a . C o n c e p c i ó n , 31, 
entre S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o , V í -
bora. 
23340 18. j n 
¿LE INTERESARA A USTED PO-
SEER UN MAGNIFICO CHALET 
EN LO MEJOR DE LA 
VIBORA? 
Nosotros le vendemos dos, construí-
dos de acuerdo con las exigencias del 
confort moderno. Aún no se han vi-
vido. E;\án situados a 250 metros 
sobre el nivel del mar; en el sitio1 A ' f 1 
más higiénico y fresco de la Haba-
na. En su construcción se han tenido 
en cuenta, no solamente las comodi-
dades y refinamietos, propios de la 
aristocracia, sino también el buen gus-
y elegancia arquitectónica. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D K U V solar de 14 v a r a s por 57. a $7 v a r a , 
teniendo que en tregar unos $2.300 a l 
contado y el resto en mensual idades de 
3& pesos. E s t á s i tuado en la ca l l e E s -
t r a m p e ? . entre L i b e r t a d y Mi lagros , ace -
r a de l a t r i s a , por el fondo el c a r r i t o 
de Santos S u á r e z y P a r q u e C e n t r a l , dos 
c u a d r a s de los parques y a una cuadra 
del grar. cine y r e s t a u r a n t . T r a t o direc-
to con el in teresado P í o F e r n á n d e z , ttn 
A m i s t a a . 52. T e l é f o n o A-8381. 
19060 21 i r 
HORROROSA GANGA 
Urge l a venta- de un hotel bien s i t u a d o ; 
tiene c e r c a de c u a r e n t a habi tac iones , 
bien amue'bladas, agua corr iente en to-
das las habi tac iones y par te c**. serv ic ios 
independiente, buen contrato y m ó d i c o 
a l q u i l e r ; el negocio se da barato por' que-
r e r marchar |;u d u e ñ o . T a m b i é n se dan 
fac i l idades al comprador si no t iene el 
total del d inero; v i s t a hace fe; p a r a m á s 
i n f o r m e s : M o n t e , 19, a l tos , de 8 a 10 y de 
12 a 2. A lber to . 
23553 23 j n . 
DLNEKO E 
H I P O T E C A S 
C E D E S E A C O L O C A R 42,000 P E S O S E N 
KJr hipoteca. I n f o r m a r á n ; A m a r g u r a , 35. 
S. G o t t a r d ñ 
2¡3828 22 j n 
T r a t o con el interesado. I n f o r m e s : G e r -
vasio, 92, t e l é é f o n o A-3658. 
23710 20 j n 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
Se dan en hipoteca hasta veinte rail tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
pesos, en efectivo al que reconozca ños> garaje, etc; esquina de fraile y 
tres mil pésos del Banco Español. In- con 2.225 metros de terreno, a una 
formes: Tejadillo número 1, doctor i cuadra de la calle G, en el Vedado 
Freixas. 
23882 23 Jn 
S O L A R E / i A P L A Z O S , 
propiedades caicas y grandes bode-
g a s y ^oafés , ü n a buena v idr iera d inero 
p a r a hipotecas . V é a m e : F a c t o r í a y C o -
r r a l e s , 12 a 3 5 a 8. S e ñ o r Manso^ café . 
20603 20 j n 
RUSTICAS 
JARDINEROS 
E n l a f i n c a D o l o r e s , C a n t a r r a n e s , c e r -
c a de A r r o y o A r e n a s , se a r r i e n d a o se 
vende un lote "de t erreno compues to de 
ve in te y c i n c o m i l v a r a s ; es propio p a -
r a j a r d í n , f r u t o s m e n o r e s y h o r t a l i z a ; 
h a y buena c o m u n i c a c i ó n . I n f o r m a : J u a n 
V a r o n a . 
23846 20 j n 
PROPIO PARA INDUSTRIA 
o p a r a f a b r i c a r c a s a s p a r a obreros , se 
venden t r e s m i l metros de t e r r e n o en e l 
reparto S a n t o s S u á r e z , cont iguo a l a l í -
nea del f e r r o c a r r i l , y a numerosas indus 
t r i a s e s tab lec idas . I n f o r m a n en Sol , n ú -
mero 85, p o r t e r í a . 
_23719 22 j n . 
T > E P A R a f 3 L O S P I N O S . S E T R A S P A S A 
X V un s o l a r de 12.97 de frente por 33.01 
de fondo, a r a z ó n de 2.50 pesos l a v a r a . 
Desembol so de 425 pesos y e l res to por ¡ 
m e n s u a l i d a d e s de 12 pesos y centavos. 
I n f o r m a : B . No'roña, S a n Pedro y E m n a , Nosotros ofrecemos a U s t e d U n a ex-
c a f é 151 I r i s , de 8 a 1!> y de 2 a 4. F r e n t e ' . • J i i • T. 
a los muel les de C a b a l l e r í a . 
23741 17 j n . 
¿QUIERE USTED HACER UNA 
MAGNIFICA INVERSION DE 
SU DINERO? 
La propiedad inmueble es la única ri-1 t a d í 
queza inconmovible que hay. Podrá 
sufrir las consecuencias más o menos 
adversas de la situación económica de 
un país, pero siempre tendrá un va-
lor intrínseco inalterable. 
t ra to s o l a r 15 D )r 25 metros, p r ó x i -
mo a l a ca l l e 23 y P mnte A. imendares . 
H a v que desembo l sar po.^o. L u g a r maa:-
ní í t . -o . I n f o r m a n : Zanj^., G7-C, bajos . T e -
l é f o n o A-Ü953. 
23595 17 j n _ _ 
S O L A R E S 
célente oportunidad de invertir su di-
nero en una de las mejores fincas que 
rodean esta Capital. 
BENJAMáN GARCIA 
Compro y vendo toda c lase do estable-
cimiento, tengo muchos compradores , 
mis negocios son ser ios y con pront i tud . 
¿ Q u i e r e vender o c o m p r a r ? Mande a v i -
so y usted personalmente . A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por l a tarde . 
PANADERÍAS 
Vendo 5, una en J e s ú s del Monte, 2 en 
l a H a b a n a , una en e l C e r r o y o tra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
l a H a b a n a una hace 12 sacos diarios y 
o tra 5 sacos y d e m á s trabajos . $150 d ia -
r io s venta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . 
G a r c í a 
BODEGAS 
Vendo u n a en 800 pesos, p a r a p r i n c i -
p iantes ; un café en $600. I n f o r m e s : A m i s -
tad , 136- B . G a r c í a . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo v a r i a s : vendo u n a en 5.000 pesos, 
27 habitac iones , los muebles v a l e n m á s ; 
y o t r a en C o n s u l a d o ; y o t r a en indus-
t r i a . Son buenas y precios de gaoga. 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
GARAJES 
Vendo 2. uno en I n f a n t a y otro en l a 
H a b a n a , con a c c e s o r i o s y g u a r d a n 50 
m á q u i n i s . B u e n contrato y poco a lqu i -
ler. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
HOTELES 
Vendo 2, uno en E g i d o y otro muy c é n -
trico, 66 habi tac iones , con lavabos, agua 
ca l i en te ; prec ios muy baratos . B u e n con-
trato y poco a lqu i l er . In formes : A m i s -
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno, que t iene venta d i a r i a $300 y 
se da barato ; tengo encargo de vender 
3 c a f é s , muy baratos y C i e n o s , en g r a n -
des puntos . I n f o r m e s ; A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a 
BODEGAS 
Vendo u n a en 3.500 pesos, dando m i t a d 
en mano, vende $80 d i a r i o s y v e n d o ' o t r a : 
en 4.600 pesos, en el barr io de C o l ó n ; 
otra en e l muel le y en el C e r r o , desde 
$1.000 en a d e l a n t e ; tengo otras m á s . l a -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a ; 
NO SE DIVORCIE POR E S O . . . 
S i el banco t iene s u d inero , con u n des -
cuento se lo r e i n t e g r a E m i l i a n o M a -
z ó n . M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 212. 
T e l é f o n o s A-4832 y A-0575 . A d m i t i m o s 
cheques de tpdos los B a n c o s y B o n o s 
de l E s p a ñ o l . 
23915 19 j n 
Cien mil pesos para colocar en hipo-
teca, sobre casas en la Habana. In-
formes, en la panadería "La Victo-
ria", Reina, 123, de 11 y media a 1 
media. 
23820 19 j n 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
^ 23196 30 j n 
T > A R A E L Q U E N E C E S I T E P A G A R A L 
-L Banco E s p a ñ o l , tengo veinte mi l pe-
sos. Con e l los compro propiedades . 
Oquendo. 92, y vendo ve inte m i l pesos. 
22615 17 7jn 
NO VENDA 
Por menos de lo que va-
le. No soy corredor, y 
doy dinero, casi el valor 
de su propiedad, en to-
das cantidades. Los se-
ñores corredores serán 
también atendidos. J . 
M. Valdivia. Apartado 
50. Teléfono A-4358. 
23S85 24 j n 
COMPRO CHEQUES Y B O N O S 
Compro cheques del Nac iona l . D i g ó n . C ó r 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas' cantidades, con 
gran rapidez y en las me-
jores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. De 
3 a 5. 
» J l 
CHEQUES C0RD0VA 
C o m p r o cua lqu ier cant idad , pagando 5 
por 100 m á s que nadie. C o m p r o y vendo 
de los d e m á s bancos . Mercaderes , 11. 
a l tos , departamento 16. D e 8 a 10 y de 
2 a 4. Man u e l P i ñ o l . , 
23210 18 Jft. 
DINERO 
sques aei « a c i ó n » * , ^ « " j - V ^ T p a r a hipoteca, doy y tomo en todas can 
n a v a d y cheques y ibonos del t i d a d e í ; paraq l a ios R e p a r t o s > 
mo . ívo p i e r d a t iempo en c o n - pignoraciones de los valores de loi 
dova y Pe 
banco E s p a ñ 
s u l t a r t ipo ; lo pago m á s que nadie en 
efectivo y en el acto. J . M. Y é p e , Con 
cordia, 56, bajos . 
23757 17 j n . 
C ¡ E D A N C I N C O M I L P E S O S E N P R I M E 
O r a hipoteca, sobre f i n c a u r b a n a en l a 
H a b a n a . In forman en Gervas io , 70. 
27773 _ 18 j n . _ _ 
CO M P R O Y V E N D O C H E Q U E S Y B O -nos de todos los bancos a los me-
j o r e s t ipos de p laza a todas horas, de 
s 
Unidos y H a v a n a E l e c t r i c . A g u i l a y 
Neptuno. B a r b e r í a De 9 a 12. G i s b e r t . 
T e l é f o n o M-4284. 
22780 8 jl 
A diez minutos del Parque Central, 
vendemos 452, 
no 
nivel del mar, al lado de la mejor re-
'u 0 
Pezuela y Santa Tere^u , C e r r o 
TIN E L C K R R O , G A N G A V K K D A D , 
JGitres cuadras de los t r a n v í a s 
.la caía con p i r t a l . sala, 
cssrtos. de1 m a n i p o s t e r í a y azotea, y una 
esquina con sus a c c e s o r i a s : se da todo 
¡«I $15.000. In formes : I n f a n t a , 22, entre 
fPejuela y Santa T e r e s a . E n l a s C a ñ a s . 
E L C E R K O , V K N D O U N A E S Q U I -
| I J na, con su accesor ia , a l q u i l a d a con 
estiAUícianento, y una casa con por ta l , 
.sala,- cpmedor y dos cuartos. Servic io 
sanitario. Todo de azotea 
ipnadras de los t r a n v í a s . 
(Aprovechen esta í í a n g a , 
:se regala. E n $1.1,000, par 
fenta, 22, entre Pezuelr 
tesa, Cerro. L a s C a ñ a s . 
L a s c a - j £s{án rodeados de un lindo parquesi-
j to y tienen ambos su garaje y alo-
vend^ iaro.íento para la servidumbre, inde-
í y dos i endientes. 
i §1,600 S E V E N D E N D O S 
i metros enndrados cada uno. 10 de fren-1 
1 te por 40 de fondo, con frente a la ca-1 S l t í e n c i a Üe C U O a . 
I r r e t e r a . a g u a y luz e l é c t r i c a . Se a d - l __: 
mite vjr.a can t iad de contado y el r e s - ¡ ^ 
! to en lazos , i n f o r m a n , en c l a v e l , 14-A, ¡ ror su trente le pasa la magnifica ca-
; entre Nueva del P i l a r y L i n d e r o s . De 11: 
a 12 de la t a r d e y de 0 a 7 de la no-
che. 
23619 17 j n 
de 8 a 5 de l a tarde 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una, en $700; o t r a en $500; o t r a A 
en $3.50. Buen contrato y poco a l q u i - , 
metros de i e r r e - 1er. Aprovechen g a n g a s en este giro. I n -
, , ; formes: A m i s t a d , 136. B e n j a m í n Garc ía . 
situado a gran altura sobre él 
7 de l a m a ñ a n a a'9 de l a noche. 
G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é . 
23776 
C u e n y a , 
17 j n . 
s i t a r o n : a t re s 
C a i l e a f a l t í d a l 
no se vende 
i informes 
y S a n t a 
No corredor . 
Si quisiera obtener alguno de ellos le 
brindamos la oportunicV.d de adqui-
rirlos a precios tentadores, facilitán-
dole al mismo tiempo la forma de pa-
go-
A 
SO C E N T A V O S E L M E T R O , S E V E N -
en dos p a r c e l a s de t erreno 20 po 
50 y J0 por 100, s i tuados en la c a r r e t e r a 
de la H a b a n a a G ü i n e s , k i l ó m e t r o 9. i n -
forman, en G u a n a b a c a a . Pepe Anton io , 
30, r.neléfono 5011. 
23633 18 j n 
Se vende, al precio de u n p-íSf* diez 
centavos el metro, u n lote de veiute 
mil metros, c o n frente a la carretera 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a t i e n d a e n 
G a l i a n o , c o n u n c o n t r a t o l a r g o y 
b u e n o . T a m b i é n o í m o s p r o p o s i c i o -
rretera que conduce a la residencia n e s d e u n a P a r t e e n e l : e c t l v o ^ l a 
de veraneo (^1 Presidente de la Re-iotra en c h e q u e s intervenidos. De-
pública, y por un costado una línea; t a l l e s , en A g u a c a t e , 4 1 . 
de tranvías; junto a e l l a pasa la ca-
ñería maestra del acuéducto de Ven-
to, y prácticamente tiene teléfono y 
alumbrado eléctrico. 
L O S Q U E D E B E N A L B A N C O E s -
p a ñ o l . T e n g o en l i b r e t a de ahorros , 
6.386 pesos, que hago negocios con ac -
c iones de los T r a n v í a s o T e l é f o n o s , u 
otros negocios c laros . S a n M a r t í n . 27, 
e n t r a d a por I n f a n t a . T e l é f o n o A-4197. 
D'e 8 a 10 y de 1 a 3 p. m. C . Quesada . 
23647 20 j n 
C5450 5d.-14 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N I i A C a l z a d a , ca i s rega lada , por tener que 
A n g e -em'barcarse s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 
les, 47. de 1 a 4 de l a tarde . 
23387 16 Jn 
P O R T E N E R O T R O 
Lo mismo puede usted destinarla a O^ego^io.1 v fndo 
P ^ Í Í Q U E R A S , V E N D O L N A C A S A i devengasv 
de manipos ter ía , techo de 
Ony huenas condiciones. Con 
tros de frente, por 25 do fc< 
cuartos y dos accesor ias . E n t 
Pendiente. A dos cuadras de : 
g da en 9,000 pesos. Informe 
: ^ . ¡ Si por eJ entraño, prefiere usted co-|de Mantilla y en el centro de este lin-
locar su cinero en hipoteca sobre ellos, do baríio cnyo parqaecito es ^ en-
d anáo un bonito ínteres, escrí- y ¿extenece a esta propiedad: 
tejado, engaños al Apartado 1012, dándonos su tÍ2ne hermosa arboleda, terreno alto 
y llano, con grandes vistas sobre *a!0jjjjgat| 
mee me-
D. C o n 6! 
da inde-
G a l z a d a . 
I n f a n t a , 
Fono y dirección. 
23169 
un magnífico reparto, qu: cubdividirla: v í d r i e r a de tabacos / c igarros . E s muy 
* • „ " * •¡•"^««•««Mia f u e t e r a y paga muchos premios . L e que-
en pequeñas quintas de recreo, o de-'d-in 5 a ñ o s y medio de contrato . T r a t o 
f l i r i r l a n In n v r , ? / ^ „ i J „ _ ! "nicamente con el que qu iera c o m p r a r l a . Uicaria^a la explotación de Cualquier B e l a s c o a í n , 64, e squ ina a Sa lud . 
industria. 
20 j n 
p entre Pezuela y S a n t a T e r e s a . C e r r o . 1 
ws Cañas. No corredor. 
E L C K R R O , V E N D O U N A C A S A 
*J oe portal, sala, comedor y dos c u a r -
iws, do m a n i p o s t e r í a v « z o t e a , a t re s 
fpaáras de los t r a n v í a s . C a l l e a fa l tada . 
™nga nunca vista, por tener que em-
tir^rse p;,ra ^ ex tranjero . Se da en i 
W)J0 Informes: en In fanta , 22, entre 
muela y Santa T e r e s a . Corro . L a s C a -
L„0 corredor. 
j n 
casa de esquina, frente al 
¡jo $10.000 
j0- R. Riaño. Compostela, l á , de 8 
i1 H e 1 a 4. Teléfono A-7408. 
C A S A - P A L A O O 
S e v e n d e u n a c a s a d e t r e s p i s o s 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n e l 
c u a r t o p i s o , c o n c u a t r o c i e n t o s 
o c h e n t a m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n 
e n c a d a u n o d e l o s t r e s p i s o s . 
D e d o s e s q u e n a s . D a e l e g a n t e , 
s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
J u n t o a l o s m u e l l e s y m u y c e r -
c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
E s t á a l q u i l a d a e n $1,290 al 
m e s , a l q u i l e r q u e d e n t r o d e u n 
a ñ o y c o n f o r m e a l c o n t r a t o d e 
a r r e n d a m i e n t o s e e l e v a r á a 
$1,400 m e n s u a l e s y d e n t r o d e 
t r e s a ñ o s , a $1,600 al m e s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , e n G e r v a s i o , 
141, d e 8 a . m . a 12 m . 
La vendemos a precies de ocasión, 
'os por las actuales circunstan-
cias y damos grandes facilidades de 
i>ago. 
23285 21 j n 
Habana, propio para residencia o Re 
parto, triplicándose el dinero al ha-
cerlo, pues af frente, en el reparto La 
Lira, de Mendoza, se vende a tres pe- c 
i i i ' i • i ' • 4. i «J1 a usted le interesa escríbanos sos. La luz eléctrica se esta instalan- » . , , - c w - n u c t a o s j i i J J - Apartado numero 1012, dándonos su do en la carretera, con lotes de diez j - . ' ^ 
+ • » + u-' dirección y telefono, mil metros a uno veinte; también se 
cambia por un buen chalet, abonán-
dose la diferencia. Dueño: doctor Ro-
a í 
23170 20 j n 
Í O A N G A . V E 2 Í D O E N M U Y B U E N A S 
KJT condic iones , $4,530, que tengo en 
cheou^s in terven ios del B a n c o I n t e r n a -
cional . V é a m e todo aque l que le deba a 
ese Banco. Doctor G a r c i l a s o de l a Vega . 
Morro , 5, H a b a n a . 
23029 22 j n 
Q E C O M P R A N C H E Q U E S I N T E R V E N I -
O dos del Bnnco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a , por v a l o r de $10.000 pesos, a un 
so la i e r s o n a . C h a c ó n . 23. a l tos , depar-
tamento, 7, de 2 a 5 de l a tarde . 
23092 ; 18 j n _ 
f ^ H E Q U E I N T E R V E N I D O D E D E M E -^ tr io C ó r o b a y C a . L e tomamo-s por 
la c a n t i d a d de $15,000 a $20.000, con. s ó -
l ida g a r a n t í a y a la par . E s c r i b a a M. 
L o s a d a . A p a r t a d o 2554. 
23095 22 j n 
DI N E R O E N H I P O T E C A . N E C E S I T O ocho m i l pesos p a r a conc lu i r u n a 
hermosa casa que se e s t á fabr icando . E s -
tá, muy a d e l a n t a d a . D a r á n s e i s m i l a l 
f i r m a r y e l resto en dos par t idas , ha»-ta 
e s t a r t e r m i n a d a . Pago e l 12 por c ien-
to de i n t e r é s . M a n r i q u e , 78. De 12 a 2. 
No pago corretage. 
23700 ^ í n _ 
" i / " E N D O C H E C K I N T E R V E N I D O B A N -
\ co I n t e r n a c i o n a l , valor . 900 pesos. 
A d m i t o propos ic iones . S a n R a f a e l , 140. 
T e l é f o n o M-5092. 
23734 17 Dn _ 
CK E Q U E S E S P A S O I . Y N A C I O N A L . Neces i to 23.000 pesos. Pago DO por 
ciento va lor . Zulueta , 5. T a r d e . 
23707 17 Jn 
N E G O C I O D E C A M P O 
quinta La Rosa. Kilóm.etro 6. 
23711 
cercado, con 500 metros , p l a t a n a l e s , 
v a r i o s á r b o l e s f ruta les , ga l l inero y s u 
correspondiente cas i ta . E n $2,000. I n -
forman : Monte y A n t ó n Rec io , c a f é E l 
Sol . 
20 j n 
S 
O L A R Q U E S E R E G A L A E N L O M E -
Hermosa 
Pnioe de Santa Emilia, con portal 
I» frente y costado, entrada para au-
tomóviles, dobles servicios, y muchas 
comodidades. Precio §18,000, y de-
en hipoteca al 8 por cien-
a 
— " «• * c » c n j n » ) A ^ ^ " 
vendo en h calle Blanco casa moder-
|Me 2 plantas, citarón, hierro y ce-
T0' f » sala, saleta, 3 habitaciones, 
/as ' y fc3ño completo. R e n -
|* W50. su precio 325.000. Otra más 
Lawi k28' m o ^ e i n a , en la calle de 1 23105 20 in 
^ t ^ t ^ ^ S O s ^ e n Z ^ O Q Q l y ^ : $4.500 le producen a usted 
P a 11 J J T 0 * .Co"iposteIa' 19. de; $130 mensuales y lo hago propietario 
'347G y ae 1 a 4- Telefono A-7408. | ¿e um casa de 2 plantas, portal, sa- xp^ L A L O M A D E S A N J U A N 
I • i o i i • i -«-^ c u a d r a da l a C a l z a d a , se vei 
«a rarrptrf 'ra dí> M a n t i l t a m i m o m fi7- ! ^nñe la propiedad de una f inca , de S a , c a r r e r e r a a e m a n t i l l a , n u m e r o Oi , 25 c a b a l l e r í a s , en e s ta P r o v i n c i a , t i e r r a 
j n 
de nuiclio fondo, grandes guayabales y 
pa lmares , 15 casas 3 pozos con motor, 
laguna inagotable , con 3 chuchos de d i -
Q E V E N D E U N S O L A R E H Miryf lores , ferentes ingenios en sus l inderos s i em-
b r a s y r e t o ñ o s de este año . todo l i m -
pio. T i e n e ganado vacuno, c a b a l l a r y 
cerda que puede comprar s i se desea. 
No se neces i ta todo el dinero de con-
tado. Informes , en O ' P a r r i l l , 75. V í b o r a . 
22124 19 
a dos ca l l es , 25 por ciento de contado y 
res to a p lazos largos . A 7 p e s o s ; va le e l 
doble. Pocos d í a s . l i o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 20. 
23564 16 j n . 
SO I . A R Q U E S E R E G A L A D L O M E J O R de la ca laza de Concha , frente a dos 
ca l l e s , 25 por ciento de contado, resto 
a plazos largos. A 7 pesos ; va le m á s de l 
doble. Pocos d í a s : E m p e d r a d o , 20 R o d r í -
guez. 
235G4 16 j n . 
Ü I N Q U I T A S D E R E C R E O , D E L R E -
i. parto L a Ursute , s i t u a d a en el k i -
l ó m e t r o 16, de la c a r r e t e r a de H a b a -
n a a Guana ja y. F r e n t e a los conocidos 
s e ñ o r e s B u s t a m a n t e y U p m a n n . vendo 
una, con 9784 metros, a 30 centavos . U r -
ge la venta. I n f o r m a n : Obispo, 78. T e -
l é f o n o A-1487, 
21831 ; 18 j n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
URGE LA VENTA 
de u n a bodega, por e n f e r m é d a d de su 
d u e ñ o ; bien s u r t i d a , so la en e squ ina , 
vende 80 pesos d i á r i o s , la mi tad de c a n -
t ina , t iene se i s a ñ o s de contrato, con 
comodidades p a r a f a m i l i a ; precio 3.50O 
pesos. E s t á en e l Uenarto A l m e n d a r e s , 
i n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
yo, ca fé . 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
Tengo los m e j o r e s de l a H a b a n a , en 
venta, a prec ios razonables y a l conta -
do ; soy el que m á s conocimientos tengo 
en estos negocios, i3or e s t a r m á s r e l a -
cionado con s u s d u e ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i -
co P e r a z a . T e l é f o n o A-9S74, R e i n a y R a -
y ó , ca f é . 
BODEGAS EN VENTA 
L a s tengo de todos prec ios en todos los 
barr ios , a p lazos y a l contado admito 
en cambio bonos y acciones de banvos . 
y c o m p a ñ í a s ; no e n g a ñ o a nadie , tengo 
socios formales , de i-oco cap i ta l e i n t e -
l igentes en e l negocio. I n f o r m a : Man u e l 
F e r n á n d e z . R e i n a y Rayo , c i - fé . 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o u n a en ca lzada , en 6.500 pesos, 
so la en e squ ina , la mitad de contado 
comodidades para fami l ia , cuatro a ñ o s 
de contrato no paga a lqui l er . I n f o r m a : cheques del N a c i o n a l , L s p a a o l , L o v d o -




Vendemos pape! de es-
traza de varías clases 
y cartuchos especiales y 
corrientes, y efectos de 
escritorio- en general. 
EMILIO FERNANDEZ 
S. en C. 
Almacenistas importa-
dores de papel e impre-
sores. Muralla, 12; San 




CHEQUES Y LIBRETAS 
de cajas de ahorros y bancos se com 
pran a buenos precios. Informan: Real 
State, Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
23580 " -_ 28 j n . 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
Compramos cuantos traigan. Presen-
tando este anuncio pagamos cinco pun 
tos más que el tipo de plaza. Apro-
veche en seguida. También compramos 
23209 20 j n . 
MANUEL LLENIN 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di 
va y Digón. Contadores del Comercio, 
Dragones, 46, aítosi M-4200 y M-
3952. 
23573 16 j n . 
16 j n 
^ V a S E ^ U J , O S O C H A L E T , D I T D O S 
* i t J ^ ; . P u e ( U 
esquina de 21 y B . 
«ad ¿ÍTU-r!^6"6 d e j a r s e m á s de la 
ll^os de tpr íeca- Son 080 metros cua-
fe*5ne i X m a 7 :!50- metrOS de f a -
metros de terreno, 
f o r m a n : 5a., n ú m e r o 
Vedado. 
23379 
buen prec io . I n -
46 e n t r e E y D . 
5*1 j n 
A l q u i l a y puede . q u e d a r l a bodega s i n 
a lqu i l er I n f o r m a n , en Z a q j a . 100. l a en -
cargada . 
23808 25 j n 
F - l s ian , en 27 y B ( a l t o s ) . 
- sa i 'aKNlE. L A C A S A 
COli imá cuartos 
28 j n 
dos T ñ . T * 0 " - R E M E D I O S , 50, 
«,,'" u"a acodar , y sus servic ios , 
^U.C0«ina P ° V a (ie sala y 1 cuarto, v 
P ^ P S . 5 o . / r e l 0 ' .^.000. I n f o r m a n : R e -
,23493 A- Je sus del Monte. 
la, saleta corrida, 2 habitaciones, sér-
vicios sanitarios y a continuación 8 
departamentos más que producen _ 
$285: ñor todo solo tiene que reco- / ' V © , Q Ü E I N T E R E S A : P O R R E T Í - Cinematógrafo. Se vende un cine cora-
^ , „ , . , - _ . \ J r a r s e su dueuo, se venden dos so la - > , i u L . ~ , 
nocer $18.500 al 9 por 100 anual y res en l a a m p l i a c i ó n de Mendoza, A l - pleto, en la Habana, con 4 anos de 
^ 7 ^ S a ^ y 1 ¿oarrr^iees,Bca£l.0 d e 1 ^ M * ™ ™ , ™ Monte 137, im.-
3 y de 5 a 8. S e ñ o r Manso. I preta, de 9 a 11 a. m. 
j n 23807 18 j n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
O t i n e r a , es u n a buena « s q u i n a . Se ner0 l e i l R1VQ™cai n o n=>0 ROCIOS n i Io f a c l J i t o e n toJas ca^dades s o b r e 
e m p l e a d o s so lo g a r a n t i ó mis a c t o s . : p r O F Í e d a d e s í n f o r m a n a t i s : R e a l 
FlgUAracS;3ríerío deftMonte» Telefo- State,A. A. del Busto, Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
A U N A ! vende err menos de su valor, por no po 
enden 800 d e r l a atender . T i e n e 5 a ñ o s de contrato 
DINERO 
Tenemos dinero para 
colocar en hipoteca a 
i 
buen interés, sobre pro-
piedades en la Habana, 
Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte. 
ARELLAN0 Y KN0S. 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
Teléfono A-8297. 
A 
16 j n 
V Una cas?Li A V 1 3 D E S l i : E F A B R I C A R 
S i ^ e u s t p f i V a í " e i l l 0 s 1:1 obra p a r a el 
íuajoSea c o r l t r , ? 6 ^ 6 , d i r e ^ i ó n facu l -
i v • - l í t a s e ^CÍOn corr iente o s e a 
^ e d i 0 l i b r e r í a 1 8 ^ ' 1 0 3 h0y- O,ijispo-
IJON-PJ, r - — - 19 j l 
nn^rVyiXiAj)- E N ' § 3 . 7 0 0 S E 
6" ^.rtal . nsaal^ei;mosa casa de m a d e r a 
í & i o s san c u a í ; t o s . 2 cocinas y 
¿ 5 V S , Pesosmmerñ°sia m a m p o s t e r l a . 
de 110 n flíl^ les- Con una f a b r i -*eSP-ari.e en h k > o t ^ c"adrados. Se de-
ConSnd'rieirse a > P«ra miis infor-
H vUve ° de Alvarado UeAna-.en , a mlsa-
^ á 1 2 ' r e p a r t o a r £ S t o ^ 0 ^ a . 46, entre 
f ^ O p l ^ - - - - - - 19 j n 
: ^ U r . s ^ ^ ^ ^ E O T A R E N A L -
Arroyo A n ^ . e n . _ e l uepar to G u a -
I dar los $4.500 antedichos para hacer 
se dueño de esta propiedad (es el 
banco más seguro para toda su vida) 
véame en Santa Felicia uno, chalet, 
í entre iuilicia y Luco, Jesús del Mon-
te. Ramón Hermida. 
21706 12 j l 
23382 28 
JUAN 
ME D I D A D E C H A L E T , 18 P O R 34 E N . r ^ - r * ™ ,T,T _ _ 1 „ ^ , . 
lo m e j o r del Reparto Santos S u á - C E V E N D E VSA T I N T O R E R I A E N E L 
rez. a 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a . I n f o r - 1 0 "ie^or Punt0 d<r la1 H a b a n a , con buen 
j contrato , poco a l q u i l e r , buen negocio. 
G a l i a n o y D r a g o n e s . E u r o p a . 
m a n : T e l é f o n o F-5053. 
2?506 16 j n 
CO N Sai 
23028 17 j n 
¡ Q u i é n vende" c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E l j J E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E H E ' Í 
¿ Q u i é n toma dinero en h ipo teca? P E R E Z 
n A g g u s t í n . • y muy p r ó x i m a a l a I 
de A r r o y o Apolo, se venden 12.033 v a -
r a s de t erreno de buena t i e r r a . Se d a 
a 2 pe sos la v a r a . E s t á en una s i t u a c i ó n 
de g r a n porvenir . P a r a m á s i n f o r m e s : 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, 52. 
23519 17 j n 
MUCHA GANGA 
Se desea vender una cindadela en g r a n 
punto, que renta 110 pesos al mes. en 
muy buenas condiciones, con todos los 
serv ic ios modernos. U l t imo r r e c i o . $9.000. 
Se dejan $2.000 a l 6 por ciento, y. se a d -
mite parte en cheks de D. C ó r d o b a . I n -
L o s negocios de esta casa son ser los y . Reparto Almendares. Completamente formes, en Serrano . 30. R e p a r t o Santos 
r e s e r v a d o s . t . i i n S u á r e z , de 1 a 4 p. 
B e i a s c o a í n . 34, al tos . ! urbanizado, con buenas calles, aceras 
" P O N G A L O T V , E S T I L O A M E R I C A N O , de cemento, arbolado, agua y alum-
f n * ^ ' J ^ ^ ^ i £ i £ S * ! & brado,Vendo dos solares con frente 
c i ñ a y s erv ic io s . F a b r i a d o sobre 2 so - a la doble línea de tranvías de Playa-
Se vende todo junto o con un so -
buena ren ta . I n f o r m a c i ó n 
no A-6021. De 12 a 9. 
NO COMPREN SIN VERME ' 
Soy e l que má.-? bodegas tengo en venta , 
de todos prec ios . ' Comprando por mi con l 
ducto no hay e n g a ñ o y s a l d r á bien s e r - ; 
vido. Contado y plazos. F i g u r a s , 78, M a - ' 
nue l L l e n i n . 
BODEGA EN EL VEDADO 
E n 3.500 pesos bodega ant igua , loca l mo-
derno, mucho b a r r i o , una cuadra de l 
t r a n v í a , vende 90 
c i ó . V i s t a hace 
L l e n f n . A-0021. 
23200 . 20 j n 
23585 ?8 j n . 
J . C A N D A L E S 
23617 23 j n 
A L O S Nacional . 
23704 
VE N D O U^'A x i U E N A F O N D A , S I T U A -d a en un barr io de m u c h a s i n d u s -
t r i a s y c a s i e?quina a una calzada de 
mucho t r á f i c o ; s u precio es ~de 1,000 pe-
sos moneda of ic ia l . A l q u i l e r mensual , 100 
pesos. Se da contrato s i h a y g a r a n t í a . 
I n f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o 127 T e l ó f f o -
no 1-2930. 
23058 17 j n 
C o m p r a m o s a l mejor t ipo de p laza los 
cheques de los bancos nac iona l . E s p a -
ñ o l . I n t e r n a c i o n a l . C ó r d o b a , Pemivad . 
D i g ó n y l i b r e t a s de l a s c a j a s de aho-
rros y bonos. O f i c i n a : C a r m e n , G-A. T e -
l é f o n o M-4153. 
22480 19 j n . 
C U E Q L E D E L B A N C O 
r m a n : T e l e , 
ancho. S i no 
pagan masa de l 50 por ciento de l va lor , 
que no a v i s e n . 
23522 23 j n 
 pesos, es buen n e g ó - V E N D E U N H U   
fe. F i g u r a s , 78. M a n u e l E ^ P ^ ' ? , } ' „<íe ?2':jCw- Inf?)r fono 1-1899. P r e g u n t a r por PE 
A C R E E D O R E S D E L B A N C O 
Se t r a s p a s a un check de 
$360.00, contra este Banco , por $300 de 
valor. D i r i g i r s e a L . B r a v o . L í n e a , n ú m e -
ro 17. Vedado. 
22242 16 j n ^ 
r p E N G O P A R A H I P O T E C A S $100,0001, 
X 40 mil pesos, 2/0 m i l pesos y 6 m i l 
pesos, para H a b a n a y sus barr ios . Com-
pro casas en punto comercia l , s i va len 
el dinero. T r i a n a , S a n Inda lec io . 11 y 
medm. T e l é f o n o 1-1272. No corredores . 
22351 i6 3n 
4 POR 100 
l a r e s 
lar . D a eí Estación Central y dos solares más a 
era 
^es, on^ ^ s a l a 
i n o d o - ^ 0 1 " a l •Roal"a0ro. luz ¿VÍW • 0' c o " n a , 
k ¿ P0Z0 a b u n , ! ^ 1 " 1 ^ ' t e ¡ ^ n o 
K t B ^ L n f o r m e s . oa^te ,y a n a l i z a d a 
-3519 52. ^ e s . C a l z a d a de J e s ú s 
c a s a de m a -





ve inte y u n a vacas de leche, escogidas , 
y un toro de raza , dos cabal los y un 
c a r r o de repar to . H a c e el establo una 
venta d i a r i a a raarchantería f i ja de 30 
T e l é f o n o 1-1104. E s t á situado en lo me- r„aAra A* Airh* l í n e a , n r n r í n c Ao. Pesos d iar io s . Se a r r i e n d a el local .del 
j o r de J e s ú s del Monte, a 3 c u a d r a s de n,ia cu°ara Qe «^ua linea, precios ne; es tablo con contrato, a l que compre e l 
l a C a l z a d a . M e d i d a : * 16 por 34. i sStuaciÓn por ausentarme. Informa: i í í a n a d o - Fara in formes y ver e l ganado. 
23507 16 j n I » . \ T - . L . J I O O L • nr ' d i r í j a s e a Mario A. Dumas . Ca l l e 9 v 12. 
Armgaeta, VirtUOeS, l ¿ ¿ , bajOS. ie- T e l é f o n o 1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
' Mar innao . 
Cheques sin descuento. Compro del 
Nacional, .$11,000, y d ] Español 7,000 
j pesos, no hago operaciones con can-
|tidades menores de $1,000, y previa 
¡intervención de los Bancos, dando en 
A Q Ü E R I A . S E V E N D E U N M A O N I F T - Se vende una carnicería, punto cen^pago de los mismos, vaíircs de pisL 
co establo de vacas , compuesto de trico del Vedado, por ausentarse sultiva garantía y próximi pirvenir bri-i 
; dueño; no corredores. Informes: de 1 i liante. Para tratar, Cuba y Chacón/ — 
AR A N G U R E N , E N T R E I S A B E L Y D O - Ufnnjt A QTR1» . lores . A m p l i a c i ó n . B a r r i o A z u l . A r r o - ^ . J w S a n s ' l o ' , 
U-̂ . yo Apolo . Se vende g r a n casa m a d e r a — 
4 \ Q T — 17 j n a c a b a de f a b r i c a r compuesta de g r a n d e 
, PesoJ CAsA~t-¡1'i7\r, — s a l a , t re s espaciosos cuartos , cocina, 
A DA- PT> c-con todas i i = ^ A L E 8.5001 servic io , abundante agua y patio, p a r a 
l ^ e c i r t i 1 ' 0 ^ . por np^=-+COmo,dl(:iade3' s ienihra- E n l a misma. Informan. 
s ^ ^ a T » , ^ : , : 1 - » ; - S S 19 í n 
17 j n . 
REPARTO ALMENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
a 5 de la tarde, en Monte, 268, por 
Matadero, casilla de Menudencias. 
22G14 22 j n . 
Bodega, en calzada, muy cantinera, 
buena venta, excelente contrato, pro-
pia para dos socios. Buen contrato, al-
G R á % ? ¿ A ^ ¿ c ^ S ^ r ^ S : . q«iler reducido, parte al contado y el 
23062 
z a de C o l ó n . 
22907 
por Zulue ta . 
17 j n 
7 p- m. vaipnt.- J a 9 a- m- y S ^ J 1 ^ 0 1 ^ 1 ^ C A S A C A L L E R E A I o res a $1.300, a plazos, en el Reparto 0V ' 
v í ^ - ^ va ient in R o d r í g u e z . h - J M á x i m o G ó m e z . 93, en L a C e i b a , t é r - » ! J J Ciftrt J 1 ^ o f J V ^ f i o ^ — — 1 6 j n m1no Munic ipa l de M a r i a n a o ; t iene un Almendares, pagando $100 de entra-; matr 
* ^ d r a ^ S A N T o s S T 7 r ¡ 7 í ^ ~ * I , ~ hermoso porta l sala , comedor. 8 c u a r 
„ra de ia f > „ ? ü ^ . E Z A L N A . tos y v a r i o s de cr iados , dos patios 3 
ts dos i dependencias . Da frente a t r e s caj les . P ie 
o p a r a l ne 925 metros ; es ant igua • pero s ó l i d a 
resto a pagar con comodidad. Infor-
ma: Fernández, Cerro, 537, casi esqui-
na a Buenos Aires. 
221S5 | 19 j n . 
4 casas 
t erren 
. Calzada , dos, $10 
zada 
19 j n 226S2 16 j n 
da y $15 mensuales, sin interés. Pa 
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Telófono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
HUESPEDES 
T I E N D O B O D E G A , $0.000. V E N T A D I A -
V r i a , $100. T r e s a ñ o s contrato. Vendo 
arr iendo f inca cerca de la H a b a n a C i -
atorrea . A g u i a r , 36. T e l í f o u o A-ÍÍ398, 
de 3_ a 6. 
. ^ n . ' so vende l a c a s a de h u é s p e d e s , Nep-
D E L I C O R E S Y A L M A C E N tuno. 2-A, frente a l Parque C e n t r a l , con 
i, se vende, para embarme 24 habitac iones , t iene contrato y paga 
a E s p a ñ a , en muy buena= condiciones . Se un m í n i m o a lqu i l er de $215 por em-
de ja dinero sobre la casa. I n f o r m e s : se- barcarme en l a a c t u a l p r i m a v e r a l a doy 
i ñ o r Grave P e r a l t a . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , en un precio muy razonable. I n f o r m e s 
410. T o d a s horas , en la misma, e l d u e ñ o . 
8 J l 1 22253 16 j a i 22116 10 j n 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
s i tos que se hagan en el D e p a r t a m e n -
' to de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes, ge garant i zan con todos los 
b i e n í s que posee la A s o c i a c i ó n No. 61. 
I P i ad i y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
¡ A-5417. 
I . C «926 ln 15 3 
FACILITA DINERO 
I dos Puntos en la H a b a n a y sus R e p a r -
l tos en todas cant idades . P r é s t a m o s a 
j prop ie tar ios y comerc iantes en p a g a r é s 
p ignorac iones de valores cot izables- se-
i n e d a d y r e s e r v a en l a s operaciones. B e -
_ l a s c o a í n . 34. a l tos , de 9 a 1 L J u a n P é -
café La Marquesita, vidriera de taba 
eos. De 4 a 7 p. m. 
23497-98 16 j n _ 
Dinero. Sobre una industria que pro- rez 
duce hoy sesenta mil pesos al año, ne- Dinero para hipotecas y C o m o r a s 
T ^ r z ^ t s ^ S 0 ^ ; d e f r s * > r o s - S u á -
en Lealtad. Informa: Martínez. Pr¿-. r e£^CereS ' HaDana, 89. 
do, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
10 j n 
I^ A I J E I C A .' de vino; 
23252 
p E N S O S . S E C O M P R A U N O , D E $2,oño, 
\ J sobre una c á s a en esta c iudad, o bien 
se Impone e s a cant idad en f inca u r b a -
n a Ubre de gravamen, en l a H a b a n a . 
Informan, en S u b i r á na. 18. e s q u i n a a 
23°38 de 12 a 5 de l a tarde . 
C53311 10d.-8 
BA N C O N A C I O N A L . S E V E N D E N cheques de este Banco. T r a t o d i r e c -
to oon e l in teresado . No corredores . 
D i r i g i r s e a A v e l l o y C o m p a ñ í a . D r a g o -
nes. 64. T e l é f o n o A-9642. 
22965 1 17 j n 
19 n 
V T e s S e n ^ d e ^ ^ d ó b a ^ ^ e n e S e 0 ^ P®1" ciento. Santa Catalina, 8, Que-
^¿IVo 0 ' irados, de 8 a 12. Rojas. 
^ 3 ' - 20 j n i 23331 ic m 
/.Usted debe al Banco Español? Le 
doy $14,000, efectivo, y chekes al 5 
10 l a 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . J i m i o 1 6 d e 1 9 2 1 A R O L X X X I X 
C K I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , c t c ^ e f e S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F d a R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R * . D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
C K I A D A & D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , pen insu lar , de 14 a 15 a ñ o s , p a r a 
a y u d a r a los quehaceres . 17 y G . V i l l a 
Ofe l ia , Vedado. 
23851 ^ U n _ , 
O E " S O L I C I T A U X A M U C H A C H A , P E -
O n i n s u l a r , que sea formal t y a r b a j a -
dora p a r a a y u d a r a los quehaceres de 
una casa c h i c a , en S a n t a T e r e s a , 5 y me-
dio, D , C e r r o . E n la m i s m a , se toman y 
dan referencias . . 
23818 18_Jn 
K I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A 
una en Santa C a t a l i n a y B r u n o Z a -
yas . R e p a r t o Mendoza, V í b o r a . V i l l a 
Nieves. 
2S8&2 •_ 19 3n _ 
Q E S O I I I C I T A P A K A A S I S T I R Y S E K -
^ v ir a u n a s e ñ o r a , una persona de mo-
r a l i d a d y que sepa. J , e s q u i n a a 17, V e -
dado. 
23894 18 3 n _ 
Q Ó L I C I T O U N A C R I A D A , E S P A D O L A 
O que no se¡L muy J o v e n . A r m a s , 32, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1853; 
j ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito u n a c r i a a p a r a comedor y o t r a 
para cuartos , p;»<ra matr imonio solo, ex-
t ranjero , sueldo 35 pesos . Tam'b ién nece-
sito otra . p a r ¿ i r a New Y o r k , o t r a p a r a 
cabal lero solo, sueldo 40 pesos y dos ca -
m a r e r a s , p a r a hotel. H a b a n a , 12G. 
23765 ^ 18 Jn. 
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
O nos pen insu lar p a r a casa de cor ta f a -
m i l i a ; no importa s i es r e c i é n l l egada . 
C a l l e 9, n ú m e r o 18, entre I I e I , Vedado. 
23752 17 j n . 
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A JOVEÑ", , 
O pen insu lar , para l impieza de habi ta-1 
clones, que sepa r e p a s a r ropa. Sueldo 30' 
pesos y ropa Ifcupia. I n f o r m a n en l a ca- i 
l ie H , n ú m e r o 45, e s q u i n a a 19, Vedado 
23762 17 j n . 
EN M O X T E , 333, P R O X I M O A E O S C u a t r o C a m i n o s , se ofrece c r i a d a , 
e s p a ñ o l a . Sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n . T i e n e quien la r e p r e s e n t e y bue-
n a s re ferenc ias , s i son n e c e s a r i a s . 
23480 . 16 j n 
SE S O L I C I T A N D O S B U E X A S C R I A D A S inte l igentes y conrecomendaciones . 
B u e n sueldo. C a l l e 11, e s q u i n a a 4. V e d a -
do. 
25360 21 j n . 
; 0 C Í N E R A S 
s 
C c c i n e r a . S e d e s e a u n a c o c i n e r a q u e 
s e p a c o c i n a r b i e n , e n M a l e c ó n , 9 2 , a l -
tos , e n t r e P e r s e v e r e n c i a y L e a l t a d . 
I n ú t i l q u e se p r e s e n t e s i n o e s b u e n a . 
E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O X I O 1 Q E S O L I C I T A E X I . A C A L L E B T X U -
u n a c r i a d a de med iana edad, p a r a 
cuar tos y coser. Sueldo, 30 pesos, un i for -
me y ropa l impia . I n f o r m a n , en l a C a l -
zada de la V í b o r a , 700. D e s p u é s del p a -
radero de H a v a n a C e n t r a l . P r e s e n t a r s e 
d e s p u é s de las dos. 
23422 
Ó mero 147, entre 15 y 17, u n a joven, 
e s p a ñ o l a , que ent ienda algo de coc ina 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
23784 23 j n 
H E L A D E R O S 
« s á l M i i m i « Ü i 
s 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e a q u e t e n -
H _ 3 n _ | g a r e c o m e n d a c i o n e s . N o i m p o r t a q u e 
E S O L I C I T A U X A C R I A D A , D E M E - i c U ~i -
d i a n a edad, p a r a todo e l -servicio de • 110 ^ P ó s t e r a . O l HO SaDC c o c i n a r 
cocina y l impieza de u n a c a s a p e q u e ñ a , i b i e n , q u e n o s e p r e s e n t e . D i r i g i r s e a 
B u e n sueldo. A g u a c a t e , 56 segundo pi-1 r V . . ^ , , , , o J 
so. E s c o b a r , 4 7 , a l t o s , d e 1 Z a Z y d e 
" j j n j a 9 
TT^X P O C I T O , N U M E R O 76, S E S O L I - 1 23823 18 j n 
c i t a , u n a muchacha p a r a ayudar a ^ T Í A " C A L L E 23, 2C5, S E S ^ L I C I T i C 
J-J c o c i n e r a que s e p a coc inar Ibien, s e a 
" V A S O 
H e l a d o ; 
los quehaceres de l a c a s a . 
23389 16 j n 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -no que ent i enda de cocina, p a r a el 
serv ic io de una f a m i l i a de t r e s perso-
nas. D o m í n g u e z , 7, C e r r o . T e l é f o n o A-0461. 
23468 16 j n 
muy l i m p i a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Se ex igen referencias . T a m b i é n buena 
l a v a n d e r a p a r a l a v a r en l a c a s a por 
d í a s . 
23893 19 Jn 
S e s o l í c i t a u n a c o c i n e r a e n N e p t u n o , 
s 
E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A - 1 9 8 , e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
23760 17 j n . no, que s e p a cumpl i r su o b l i g a c i ó n , 
que no s e a joven y que no tenga p r i -
mos. Sueldo, 30 pesos. I n f o r m e s , M a n i l a , i T I N A B U E X A C O C I X E R A S E S O L I C I T A 
10, C e r r o . I en M a l e c ó n , 0, bajos . 
23486 16 j n 23745 17 j n . 
UN A B U E X A C R I A D A D E M A X O Q U E p o C l X E R A . S E S O L I C I T A P A R A C A sepa su oficio, y una m a n e j a d o r a lo ^ s a de comercio, m e d i a n a edad. I n 
mismo. Se les da buen sueldo. J , e squina •^ll'í'iLo' en •'-'uz, ~ • 
C O C I N E R O S 
S e n e c e s i t a u n c o c i n e r o o c o c i n e r a q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y q u e 
s e a a s e a d a . B u e n s u e l d o . C a l z a d a , 7 2 , 
V e d a d o . 
23815 21 j n 
S e n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e -
p r e s e n t a n t e s , e n c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n l e m a l i o n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h M t o z a r t S t . , 
C h i c a g o , E E . U U . 
P m ü N A S D E I G N O R A D O P A ^ 
R A D E R ? 
a n a a m w i i M n m n B R a R n w a n 
SE D E S E A S A B E R E L P A U A I ' l í K O D E D a r í o P^rez V i d a u r . L o so l i c i ta s u 
hermano Pedro P é r e z V i d a u r . m t u r á í 
de K s p a ñ a , prov inc ia de L u g o . D i r í j a n s e : 
Puente A l m e n d a r e s . F á b r i c a de cemen-
to. So lar de Botero . 
23003 17 j n 
20 jn 
a 17, en el Vedado. 
23508 10 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E X A C R I A D A de uarto que sepa cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo, buen trato , u n i -
forme y r o p a l impia . I n f o r m a n en 17, "es-
qu ina a 10, a l tos , Vedado. 
23769 19 j n . 
Q E S O L I C I T A U X A M U C H A C H A , D E 
O 12 a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a ios que-
haceres de l a casa . Monte, 291, altos. 
23305 iA j n 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A , E S P A S t T -l a , p a r a a y u d a r a los quehaceres de 
una casa , que son 4 de f a m i l i a . C a l z a d a 
del C e r r o , S71, "altos, c a s i frente a l p a -
radero . 
23669 17 j n 
EX V I L L E G A S , 60, C A S I E S Q U I X A A O b r a p í a , se s o l i c i t a u n a c r i a d a que 
ent ienda algo de cocina. Sue ldo : $20 y 
ropa l impia . 
23284 16 j s 
23658 17 j n 
E D E S E A C O L O C A R U X A S E 5 Í O R A , 
Q O L I C I T O U X A C R I A D A , E S P A D O L A , 
l o que" no sea muy joven. A r m a s , 32, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-1853. 
C5482 4 d.-15 
d O L I O I T O C R I A D A Q U E E X T I E X D A ' 
O de cocina, que duerma en l a coloca-1 
c i ó n , en su h a b i t a c i ó n , p a r a s e r v i r l e a i 
un hombre de edad, en c a s a de f a m i l i a . | S d. 
o de cuarto. Sabe cumpl i r con su ob l iga - i ^ f d ^ ^ i \ .%r-^ n \ ^ nlua ^ l 
c i ó n . No t iene inconveniente en a y u d a r g ^ q u e de ^ a n t o S u á r e z , o s e a ca l l e de 
„ „«^ír,o^ i ^ f ^ r v o r , ^r. T>O1O + Í»-»Í-1 «OITO. •^apoie, numero v. a cocinar . I n o m a n , en P a l a t i n o . S a l v a -
dor, n ú m e r o 14. 
23459 16 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I X S U -
lO l a r , de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de 
cuarto. Sabe s e r v i r la mesa , o p a r a m a -
tr imonio solo . E n t i e n d e de cocina. D e -
sea c a s a de moral idad. Informes , en M a -
l o j a . 205. T r a t o s , persona lmente . 
23473 16 j n 
23439 17 Jn 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I X S U -
O lar , que entienda, algo de dulces. S u e l -
do, $30, ] /ara 4 de mesa . I n f o r m a n , en 
C a l z a d a , 84, altos , c a s i e squ ina a B , 
Vedado. 
23469 19 j n _ 
g E D E S E A C O C I N E R A P A R A 4 P E R -
Mil cubos y mil paletas , 55.00. 
P u e s t o s en su c a s a 
G e l a t i n a p a r a endurecer el helado, 60 
centavos l i b r a . 
V a i n o l í n , $1.00 l ibra . 
C a r t u c h o s p a r a 10 centavos, $8.00 m i l . 
C a r t u c L o s p a r a 20 centavos, $12.00 mi l . 
P l a t o s para g i r a s , $3.5 el 100. 
V a s o s p a r a agua, $1.00 el 100. 
Pane l , en ro l los y en resmas , p a r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , dulces , 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
E n l a c a l l e 2 1 , e s q u i n a a K , V e d a d o , 
c a s a d e l s e ñ o r G a r c í a T u ñ ó n , se s o -
l i c i t a n u n a c o c i n e r a - r e p o s t e r a , m á s 
u n a c r i a d a d e m a n o , a m b a s q u e t e » - , 
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A , P E -n i n s u l a r , p a r a c a s a ¿íe h u é s p e d e s , en ' 
E s t r e l l a , 62, a l tos , ant iguo. Se d a buen 
sueldo. 
23503 17 j n ' 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e B e n j a -
m í n R i m a d a , q u e h a c e d o s a ñ o s t r a -
b a j ó e n u n a l e c h e r í a e n l a C a l z a d a 
d e l C e r r o . L o s o l i c i t a s u s o b r i n o A d o l -
fo R i m a d a p a r a a s u n t o s d e f a m i l i a , 
q u e le c o n v i e n e n , e n A r r o y o A p o l o , 3 7 , 
b o d e g a . 
23076 18 j n 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
S o l i c i t o p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
c a d a p o b l a c i ó n d e l a I s l a p a r a 
v e n d e r e l M a t a - B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 , g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i - ¡ 
r o p o s t a l $ 1 i m p o r t e d e l a m u e s -
t r a q u e s e r e m i t i r á y s e r á d e p r o - ; 
p i e d a d d e l v e n d e d o r . B . H E L L E R 
Y C G . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , \ 
A p o e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
N A . 
QU I E R E N U S T E D E ? G A X A R sos d iar ios en traba'jo « •? 5 >. 
sus amigos, en sus horas n i cil> tS" 
R e m i t a n 10 centavos en J 0 c " P M > 
T o m a s Potes tad , L u y l n c ^ / o ^ í 
J e s ú s del Monte, H a h a n ¿ 1 ^ a i ' 
2 ^ r e 0 vecmrin informes* a n j j 
. 2i <. 
TPV E S E A M O S D O S VEXDEnTTT^-ÍL 
I J tej idos de a l g o d ó n , q , ^ 0 1 1 ^ 
bien los de ta l l i s ta s v revemi ^ COl>02Í? 
a p l i c a n t e s d e b e r í i n decir r ,« 0re3 i ' 
c i a han tenido como también ^ 4 
ñ a s re ferenc ias v c o n d i p i ^ üai' k 
s e ^ ^ n . K. D I A R I O ^ ¿ T ^ 
A G E N T E S E X E L I X T E R Í ^ s 
1^ V J JS d í a n o s . Remi tan S L ¿ »HI 
muest iH, 6 2;. centavos para i ? Pa? 
A r t i c u l o marav i l l o sa 'venta, M 0r»iti' 
l ina . Box 2117, H a b a n a . s> J(¿ 21G4: 
Q E X E C E S I T A X S E 5 0 R I T A V T ^ - > 
O doras del giro de ropa para JT^CÍ 
tliie sean muy act ivas para l a vcnt0lDbfei 
r e ú n e n estus condiciones que Tin ' ^ 
senten. Oran l i q u i d a c i ó n de OhLs<í ^ 
mero 42. ""'spo, « 
"154 
C5217 15d.-4 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l j o v e n , 
e s p a ñ o l , I g n a c i o G a l i n d e z , p a r a u n 
a s u n t o i m p o r t a n t e . E s p e r a n o t i c i a s : 
L u i s L . A g u i r r e . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 
1 9 , H a b a n a . 
22070 10 Jn a 
I A S E S O R A A P O L O N I A D I A Z , V E C I -J l a de la ca l le 10, núir?«ro 37 en S a n 
tiago de l a s Vegas , desea s a b e r el p a -
radero de R a m ó n D i é g u e z y I^íaz, p a r a 
asuntos de u n a herenc ia . H a c e unos trea 
a ñ o s es taba por C a b a l g u á o . 
22247 16 Jn 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
, le j 
I t / T E C A N O G E A r A , P R A C T I C A Í V » 
I T X bajos de e s t a d í s t i c a , ee n e r ^ u ^ * -
seado, a E s t a d í s t i c a , Admi 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
23660 
O Í A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mando t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 240. H a b a n a . 
Q E S O L I C I T A Ü X A M U C H A C H A , E N 
0 u n a t \ i sa de comidas , de poca gente. 
Se prefiere que h a y a servido en a l g u n a 
m á s . i¿s para s e r v i r l a m e s a y siyudar a l -
gunos m á s quehaceres. I n f o r m a n : G r . 
R e i n a , n ú m e r o 15, p r i m e r piso. 
23703 18 j n | 
T O A R A C O C I X A R Y Q U E H A C E R E S D E ' 
1 l a casa , so l i c i to c r i a d a f ina, i n t e l i - ; 
gente y t r a b a j a d o r a . B u e n sueldo. P r i -
mel les , l e t r a A , una c u a d r a t r a n v í a s de l 
C e r r o . 
23730 19 j n 
Q E S O L I C I T A U N A M A X E J A D O R A E X 
O Paseo, 24, e squ ina a 13. Vedao. 
23731 17 j n 
Q E S O L I C I T A U X A M A X E J A D O K A , 
O de color, no muy joven, que t r a i g a 
re ferenc ias . B u e n sueldo. 8e pagan los i 
v ia jes . C a l l e 5a., n ú m e r o 41, Vedado, en - I 
tre B a ñ o s y D. 
_ 23732 _ 20 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U X A M U C H A -
O cha de c r i a d a de mano, i n f o r m a : 
P a u l a , 9. 
'23414 16 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , E S -
O pauola, p a r a m a n e j a d o r a o de c u a r -
tos, o para los quehaceres de u n a c a -
s a chica, de cor ta f a m i l i a , que sea c a s a 
de moral idad. T i e n e quien l a recomiende. 
I n f o r m a n : Mercaderes , 45, la e n c a r g a -
da. 
23429 , 16 j n 
BE S E A X C O L O C A K S E S D O S J O V E -nes, peninsulares , de c r i a d a s de 
mano. In forman , en Conocrdia , 4;>. 
23392 16 j n 
sonas , y a y u d a r algo de l impieza . 
r T í T nirTíTí-r*' TTV/L Atr n u A f l T i A T>K i f i l T i e n e Q"6 ser de m e d i a n a edad, porque 
S ^ o ^ S a ™ ^ ^ ^ 
chos. V i v e : c a l l e Sol , n ú m e r o 8. 
23S75 16 j n 
S E D E S E A C O L O C A R U X A P E X I X -s u l a r , para c r i a d a d é mano o p a r a 
ñ a s re ferenc ias . T r o c a d e r o , 50, de 4 y 
media a 5 y med ia de la tarde . 
23408 17 j n 
c r i a d a de cuarto. Sabe cumpl i r con su I " D A R A M A T R I M O X I O S O L O S E S O L I -
o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomiende , ' i c i t a coc inera que sepa bien coci-
y no duerme en l a casa . M a l o j a , 199-B, i nar , y sea muy l impia . E x i g e n roferen-
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A Q O E duerma en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 13, 
entre 10 y 12, n ú m e r o 468. V e d a d o . 
23537 16 j n 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A , B L A X -ca, y que no d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Mercaderes , 37, segundo piso. 
23483 16 j n 
V A R I O S 
P e l u q u e r o s y P e l u q u e r a s d e S e ñ o r a s , 
se n e c e s i t a n e n N e p t u n o , 8 1 . 
entre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . 
23378 16 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
\ J mano o de cuar to . T i e n e buenos i n -
formes. In forma, en C h u r r u c a , 14-A. B e -
parto L a s C a ñ a s . 
23457 16 j n 
c i a s . E s t r a d a P a l m a , 73, e s q u i n a a O ' F a -
r.ril, V í b o r a . 
23412 16 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E C O -CÍ nt 
CO C I X E R A P A R A 3 D E E A M I L I A , Y quehaceres de la c a s a . D o r m i r á en 
la c o l o c a c i ó n . T i e n e que ser p e r s o n a 
formal . Buen sueldo y buen t ra to . O ' R e i -
l ly , n ú m e r o 76. 
23461 16 j n 
SE S O L I C I T A Ü X A C O S T U R E R A Q U E se pres te a a y u d a r un poco en la l i m -
peza. Se exigen re ferenc ias . Sueldo 30 
pesos y ropa l impia . C o n c e p c i ó n , 9, f ren 
te a l ' parque T u l i p á n . T e l é f o n o A-3165. 
23750 17 j n . 
i« p a r a un matr imonio y haga l a 
l impieza de una c a s a chica. Sueldo, 30 
pesos. C a l l e 6, n ú m e r o 216, entre 21 y 23, 
Vedado. 
23462 16 j n DE S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X D E c r i a d a de mano o manejadora . T i e -
ne buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : S a n 
LÍ'O.M~O' 2S7- E s P a ñ o l a - I O c o c i n a r y l impiar . Sueldo, 35 pesos, y 
, -'i4oS J " j ropa l impia . P a r a d o r m i r en l a coloca-
r p w o E X G L I S H S P E A K I X G G I R L S c ión . P r í n c i p e , 38, entre E s p a d a y C a r -
X des i re posi t ion a s n u r s e , maid , cook, i ñ e r o . 
CO C I X E R A , Q U E X O T E X G A I X C O N -veniente en i r a l campo, c e r c a de 
H a b a n a , por u n a corta t emporada . T e -
j a d i l l o , 6. 
23292 14 j n 
j g E r / ) L I 0 T A U X A E S P A S O L A , P A R A 
or genera l house w o r k in A m e r i c a n 
fami iy . C a l i a t S i t ios , 53, room 13. 
23433 16 j n 
23670 18 j n 
MU C H A C H A P A R A M A X E J A R U X n i -ño de diez y se i s meses, se s o l i c i t a 
en H a b a n a , 174. H a de s e r de l p a í s , sobre 
ca torce a ñ o s y con re ferenc ias . 
21223 23 j n . 
Q A X L A Z A R O , 54, A L T O S , P R I M E R 
i 3 piso, derecha, se so l i c i ta una b u e n a 
coc inera del p a í s . 
23099 17 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
•npnmaiiHwwiwniw 
S O L I C I T A U X C R I A D O D E M A -
que sepa t r a b a j a r y tenga r e -
ferenc ias . Sueldo, $30. H a b a n a , 91, a l tos . 
;)524 16 j n 
Q E  
'O no. 
SE S O L I C I T A U X A C O C I N E R A P A R A * c a s a de' comercio, con buen sueldo, s i 
no es buena c o c i n e r a y aseada que no j 
se presente . P i l a in formes : M a n r i q u e , , 
n ú m e r o 143. 
^ 23703 H ^ j n ^ 
Q E ^ O L I C I T A U X A C O C I X E R A P A R A 
i o una c o r t a fami l ia . C a l l e 17, n ú m e r o . 
456. entre 8 y 10. Vedado. 
23257 16 n I 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p r e f i r i é n -
d o s e e s p a ñ o l a , q u e h a y a t e n i d o a l -
g u n a e x p e r i e n c i a c o n f a m i l i a s a m e -
r i c a n a s y p u e d a d a r r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : M r s . H o r n s b y , C o u n t r y 
C l u b P a r k , o M r . 0 . A . H o r n s b y . 
O b i s p o , 5 3 , C i u d a d . 
SE S O L I C I T A U X A G E X T E V I A J A X T E que e s t é empleado y ij pueda des t inar 
a l g ú n t iempo en l a venta de otro negocio 
que e s t á acred i tado y que s iendo el ú n i -
co en su c lase en n a d a le p e r j u d i c a r á en 
su otro trabajo . D i r i g i r s e a I n f o r m a -
c i ó n , A p a r t a d o , 1649. 
23757 18 j n . 
SE D E S E A U N A B U E X A L A V A X D E -r a , 'blanca, p a r a l a v a i en la casa . C a -
l le 8. n ú m e r o 21, e squina a 11. Vedado. 
23523 10 j n 
C5423 5d.-12 
SE S O L I C I T A U X A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , p a r a coc inera de u n a cor-
t a fami l ia . Sueldo convencional . N e p t u -
no. 342, bajos, entre I n f a n t a y B a s s a -
ra te . 
2:5514 19 j n 
A G E N T E S . V E N D E D O R E S D E V I X O S , 
1 XJL a c o m i s i ó n , se s o l i c i t a n en Compos-
/ te la . 133. D e 8 a 10 y de V a S p m. 
22565-66 \ 17 j r 
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A , S O L O 
I O p a r a l a v a r , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
1 tenga recomendaciones . S e a h o n r a d a y 
l impia: Si no r e ú n e condic iones , que no 
I se presente . C o r r e a , 31, J e s ú s del Mon-
1 te. 
1 23790 25 j n 
AU E N G L I S H S P E A K I X G G O V E R X E S 8 (not coloced) es wanted , frortr 9 a. 
1 m. u n t i l 8 p. m. at A n i m a s , 123. 
¡ . 23811 1 8 J n _ 
SE S O L I C I T A U X M U C H A C H O . PAW \ dependiente de c a s a de modas. E n 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t iempo us ted puede 
obtener e l t í t u l o y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su c la se en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a Ja r i s t a de cuantos 
nos v / s i t en y q u i e r a n comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los lugares fjonde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a -
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a • por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
SE S O L I C I T A N R E V E X D E D O R E S P A -ra vender c a m i s a s a 70 centavos, c a l -
cet ines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen-
tavos, p a ñ u e l o s l i gas , etc., etc. A g u i a r , 
116. Depar tamento , 69. T e r c e r piso. 
22820 23 j n 
Q E S O L I C I T A U X A L A V A X D E R A - P A ^ 
IO r a c a s a p a r t i c u l a r , de cor ta fami l i a . 
D i r í j a s e : O b r a p í a , 61, latos. 
23838 19 j n 
Q E N E C E S I T A N A G E X T A S T T T R J 
O se a l troy E l Habanero c a l i l a 
zoibisro. C e r r o . ' 116 ^ Ai. 
23726 
2i 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R \ 
^ E N S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s en rojj 
d a s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s 1 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a n u j 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e ^ 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s doiü 
d e h a n t r a b a j a d o , o recomenij , 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E LA 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" V T E C E S I T A U S T E D UN B U E N COCN 
JL Î ñ e r o , c a m a r e r o , sirviente, depen. 
diente u otro empleado en cualquier gi. 
ro, que sepu su o b l i g a c i ó n ? Llame al Te-
lefono A-2348. V i l laverde y Co. 0'Reillr, 
13, y se le f a c i l i t a r á en seguida, con bue-
nas r e f e r e n c i a s . Se mandan a toda la 
I s l a . A g e n c i a ser ia . 
23S43 19 jn 
V i l l e g a s , 
23S27 19 j n 
O f i c i a l a de m o d i s t a . S e n e c e s i t a e n 
C r i s t o , 2 8 , p r i m e r o . 
238S3 18 j n 
E l C o m e r c i o . G r a n c e n t r o de cfr 
l o c a c i o n e s . A m i s t a d , 6 9 , esquina 
a S a n J o s é . P o n e m o s e n conoú 
m i e n t o d e n u e s t r o s favorecedores 
q u e n o s h e m o s t r a s l a d a d o á esl 
h e r m o s o y c é n t r i c o l o c a l dond 
c o m o s i e m p r e , a t e n d e r e m o s con 
s o l í c i t a a t e n c i ó n t o d o s c u a n t o s ^ 
c a r g o s s e n o s h a g a n . Llamen 1 
T e l é f o n o M - 3 0 9 7 . 
C3414 8d.-ll 
AUTOMOVILES 
A V I S O 
S e v e n d e n c u a t r o m a g n í f i c a s 
c a r r o c e r í a s p a r a s e r a d o p t a -
d a s a a u t o m ó v i l e s d e 1 - 1 2 
a 2 t o n e l a d a s . T i e n e n 2 5 
a s i e n t o s d e c u e r o y m u e l l e s 
y h a n t r a b a j a d o h a s t a h a c e 
p o c o , q u e s u n u e v o d u e ñ o 
p o r n o s e r d e l g i r o l a s d a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . P r e g u n t e n 
p o r e l s e ñ o r F e r n á n d e z , e n 
F á b r i c a , e n t r e l a C a l z a d a d e 
L u y a n ó y C o m p r o m i s o , e n 
d o n d e s e p u e d e n v e r a c u a l -
q u i e r h o r a . 
23885 23 j n 
S e v e n d e u n B r i s c o e , a p l a z o s o a l 
c o n t a d o . P r e g u n t a r p o r R á p i d o . C a f é 
E l I m p e r i a l . Z a n j a y G a l i a n o . 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
T r a s l a d a r o n e l 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
e n c a l l e M A R I N A , 3 6 a l 4 0 . 
T c i . A - 5 9 5 9 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A , 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
S E A D M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N S T O R A J E . 
A g e n c i a S T Ü D E B A K E R 
21674 21 j n 
18 j n 
OP O K T U M O A 1 ) P A R A A D C I L I K I K L N lujoso Paige , tipo sport , acabado de 
a j u s t a r motor a toda prueba , a l a m i t a d 
de su valor. D i r i g i r s e a U . V i o t a . Cu'ba, 
n ú m e r o 121. 
23804 22 j n 
Q E V E N D E TJX H I S P A N O - S U I Z A , T T P O 
O Sport, en precio muy y m ó d i c o . E s t á 
completamente nuevo. Puede verse, de 7 
a 10, en Vapor, . 57, y de 1 a 4. P r e g u n -
ten por L u i s . 
2380G 18_j n 
Q E V E N D E U N E O R D , E N B U E N E S -
O tado. P a r a verlo , g a r a j e A l c a n t a r i -
l l a , 20. I n f o r m a n , Z u l u e t a , 30. P e l e t e r í a . 
T e l é f o n o A-3922. 
23S52 20 j n 
Q E V E N D E N 4 C A B R O S T A N Q U E S , 
O S tandart , de acero y madera, con c a -
pacidad p a r a 7,200 ga lones va luados en 
556.000. Se sacr i f i can en $1.000 cada uno. 
Se encuentran en C á r d e n a s , donde pue-
den ser i specc ionados por los que se 
in teresen . P a r a m&a informes , v é a s e a. A . 
B e r g e r . H o t e l L a í ' a y e t t e , H a b a n a . 
23421 16 j n 
Q E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
O acabado de p i n t a r y a j u s t a r . I n f o r -
man, en A g u i a r , 138, a l tos . 
23401 20 j n 
Q E V E N D E N . U N G A R A J E C O N ~ V A l 
O r í o s - a ñ o s de contrato , en punto c é n -
tr ico. Un c a m i ó n de 1-1|2 tonelada, y 2 
F o r d , del 20. en m s á l f i c a s condic iones . 
I n f o r m a : Pedro Pelegn'n. P a u l a , 15, a l -
tos. T e l é f o n o A-0764. 
23410 16 j n 
i n a u g u r a c i ó n de u n g a r a j e . E l d í a 1 5 
d e l c o r r i e n t e , se i n a u g u r a u n a m p l i o 
y m o d e r n o g a r a j e e n l a c a l l e E n a m o -
r a d o s , p r ó x i m o a S a n I n d a l e c i o . J e -
s ú s d e l M o n t e . 
c a r m o n e s 
c C u á l s erá la r a z ó n d e la enor-
m e p r e p o n d e r a n c i a d e c a m i o n e s 
W h i t e entre los que se v e n tra-
b a j a n d o e n cal les y c a r r e t e r a s ? 
L a g a r a n t í a d e un trabajo con-
tinuo durante muchos a ñ o s , va le 
m á s q u e una diferencia re lat iva-
mente p e q u e ñ a e n e l prec io d e 
c o m p r a . 
V é a n o s antes d e cerrar cua l -
quier negocio . 
F R A N K R D B i N S [ g . 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un O v e r l a n d y un F o r d , en 
buen estado y l isto p a r a t r a b a j a r y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los B a n c o s E s p a ñ o l , N a c i o n a l y 
de IWgón y H n o . P a r a in formes y ver -
los, d i r í j a s e a la of ic ina de Mario A. D u -
mas y S. Alpendre . S o l a r e s a plazos. C a -
lle 9 y 12. T e l é f o n o 1-72G0. R e p a r t o A l -
mendares , Mar ianao . 
22707 8 j l 
" W G O M A S • 
J J t ü n S w í C R . 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T d . I V M 2 4 1 
C 3267 ind 23 ab ' 
Q E V E N D E UN C A M I O N F O R D D E 
O t r a n s m i s i ó n do cadena , motor ntirae-
ro 15, en ¡buen estado, y un c a r r i t o d e . 
cuatro ruedas , muy fuerte, p a r a un ca-1 
al io o para dos. F r e n t e a l paradero del 
t r a n v í a . P r e g u n t e n por Beni to Qui jano . ) 
E n P u n t a B r a v a de Guatao. I 
C 3881 30-d 11. ; 
F O R D 
S e v e n d e u n F o r d , d e u s o , p o r a u s e n - . 
t a r s e s u d u e ñ o ; p u e d e v e r s e e n P a s e o 
y 1 5 , V e d a d o . 
30 j n 
H u d s o n , de 7 p a s a j e r o s . S e v e n d e 
u n a m á q u i n a , n u e v a , p r o b a d a y de 
t o d a g a r a n t í a . M u y e c o n ó m i c a . P u e -
d e v e r s e e n e l g a r a j e de Z a n j a , 7 3 , 
d o n d e i n f o r m a n . 
- 2^10 19 j n 
SE V E N D E U N E O R D B A R A T O A I ' U A zos o a l contado. Garage A l m e n d a r e s , 
pasando e l puente. 
23583 17 3n. 
C h a n d l e r , de 7 p a s a j e r o s . C o n r u e d a s 
de a l a m b r e , s e v e n d e e n $ 8 0 0 . M a n r i - ! 
q u e , 1 3 8 , S a n t o s y A r t i g a s . 
CA D I L L A C . D E M U Y P O C O U S O , C A S I i nuevo, y de c inco pasa jeros . U l t i m o i 
precio, $4,500. P a r a v e r l o : 13, e s q u i n a a ' 
F , V i l l a H e r r a d u r a . I n f o r m e s : T e l é f o - I 
no M-5222. 
23667 24 j n | 
23196 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos un C h a n d l e r de sie-
te pasa jeros , y un H u d s o n , t ipo sport , 
en 2.000 pesos, y un Comogul , c inco p a -
sajeros , en 1.000 pesos. I n f o r m a n en Vmls 
tad, 136. B . G a r c í a . 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P . , s ie te as ientos , en perfec-
to estado, con 6 ruedas de a lambre . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 6 r u e d a s de a lam-
bre, s u bomba de motor. P a r a infor-
m e s : I n f a n t a , 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C3194 30(L-4 
" M A C I T C a m i o n e s 4 m C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i c i a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 - 4 . 
C T E " V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N 
O condiciones p a r a t r a b a j a r . In forman:1 
Prec io , 270 pesos . Sant iago , 10. i 
23427 16 j n i 
HU P M O B I L E S . S E V E N D E N H U P M O -bi les de 7 as ientos , nuevos, a precio 
de f á b r i c a , m á s los derechos, los gastos 
de t ranspor te y de despacho. E l carro 
mejor del mundo í n s u clase . E c o n ó m i c o 
y res i s tente . S a n L á z a r o , U9. 
22775 . 8 j l 
SE V E N D E U N D O C i l t ; B i r O D E R E N tmen estado y l is to pare t r a b a l a r , ' 
en la p r i m e r a oferta. I n f o r m a n : Ci . | ¿a -
da de C r i s t i n a , 11. 
2350S 21 j n 
VE N D O U N H U D S O N S U P E R S I X C O N muy poco uso, p i n t u r a y ves t idura i 
de f á b r i c a , c inco r u e a s de a l a m b r e y se i s \ 
gomas nuevas, a toda prueba , lo cambio ¡ 
t a m b i é n por m á q u i n a m á s p e q u e ñ a . I n - i 
formnn por el t e l é f o n o 1-5191 y en J e - ! 
sus del Monte, 325, l e t r a A. 
23739 17 j n . 
SE V E N D E UN C A M I O N M A C K , D E 7 , y media tonebidas. E s t á en perfecto | 
estado. Se da a prueba. Puede verse en 
el t e j a r San J o s é , en Pogolotto, a todas | 
horas . Ul t imo precio, $().000. Pueden l ia - j 
m a r a l T e l é f o n o 1-7013. 
21Í524 18 j n 
A u t o m ó v i l e s 
S T Ü D E B A K E R 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o » 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
p a r a C u b a , m e n o s O r i e n t e . 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I t 0VBB 
O land , en muy 'buen estado, con fuelK 
y acumulador nuevos. Se puede ver s 
todas horas, en la ca l l e 17, esquina a k 
n ú m e r o 19, Vedado. 
23467 21 Jn 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
y g r a n e x i s t e n c i a e n 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S 
E X P O S I C I O N D E C A F A R O S 
N U E V O S 
• H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 8 6 
V jves y 
S a n N i c o l á s 
••• 10 j n ; 
O E V E N D E O S E C A M B I A P O R U \ A 
0 cas i ta , un a u t o m ó v i l D a c k B r o a d . I n -
forman, de 2 p. tn. en adelante , en la 
ca l le P r i m e r a , n ú m e r o 26, V í b o r a 1 
_ 16 j n . 
T T E N D O MI E L E G A N T E C U 5 A S T U T Z 
V de 16 v á l v u l a s , r e c i é n p in tada , e l 
motor inmejorable , c inco rueda de 
a lambre . Con sus goma.-. Tomo p a r t e de 
1 ago otro carro m á s chico. B e l a s c o a í n , 
90. e squ ina a Peualver . 
23454 19 j n I 
ina 1 m 
Q E V E N D E U X A L A N C H A D E G A S O -
l i n a , est i lo a u t o m ó v i l , r e c i é n cons -
t r u é d a . B a r a t í s i m a . R e a l , 25. P l a v a da 
C o j i m a r . J 
23440 18 Jn 
C O M P R O M A Q U I N A C H I Q U I T A D E 
W camlMo, que sea m a r c a a c r e d i t a d a j 
que e s t é en buenas condic iones Dov 300 
pesos - a l contado y e l resto a 50 pesos 
mensuales . Si no conviene as í deseo t r a -
b a j a r l a de a lqu i l er . Doy 100 pesos de 
o-^an - í n ' o n n a n . en el T e l é f o n o F-4457. -o4Jl 21 j n 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
C E V E N D E U N F O R D , D E L , 18, M A R C A -
O do con el n ú m e r o 5156. Se puede ver 
en el garaje de S a n K a f a e l y Soleciad. 
De 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
23146 18 j n _ 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Pro longuen la d u r a c i ó n de s u s gomas y 
c á m a r a s r e p a r á n d o l a s cuando se le r o m -
pan. E s p e c i a l i d a d en l a s de cuerdi is . 
Compro y vendo gomas de uso, gran ex i s -
tencia p a r a F o r d , c o s i d a en m á q u i n a con 
dos costuras . A v e n i d a de la K e p ú o ü c a , 
352. entre G e r v a s i o y " B e l a s c o a í n . 
2250S 7 j i 
M o t o c i c l e t a s " l u d í a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y de m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d de p r e c i o . J e s ú s de l Moi i t e , 
2 5 2 . A g e n c i a de l a I n d i a n . 
_ C 2210 SOd.17 
CU S A J O R D A N , D E D O S A S I E N T O S , ú l t i m o modelo, nueva, de f á b r i c a , pa -
r a persona de gusto, motor C o n t i n e n t a l , 
de 6 c i l i n d r o s que hace 20 mi l las por 
g a j ó n de gaso l ina . Se vende a precio 
of icial de f á b r i c a m á s los derechos y 
| gastos de l lransporte y despacho. S a n 
i L á z a r o , «O. 
I 22775 8_ J l _ _ 
AP R O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E N por poco dinero un C b a l m e r y un 
C h a n d l e r , de s ie te p a s a j e r o s , un C a d l -
' l lac , acabado de a j u s t a s y un C u n n i n g -
han, c a s i nuevo. H a y m á q u i n a s p a r a to-
1 dos los gustos y de todos prec ios . G a -
' rage Covadonga, S a n t i a g o 6. T e l é f o n o 
M-9071. 
j 22003 18 j n . | 
| C E V E N D E U N F O R D D E L 17, E N M U Y 
O 'buenas condiciones. Muy barato . P a -
ra verlo , en A ' r a m t u r o , 3, garaje . I n -
forma el d u e ñ o , a todas horas . T e l é f o -
no A-6446. 
I S e v e n d a u n a c u ñ a F o r d c o n c i n c o 
j r u e d a s de a l a m b r e ; t i e n e u n m o t o r 
| i n m e j o r a b l e y m u y p o c o u s o ; se d a 
¡ b a r a t a . I n f o r m a n : R u i z L ó p e z , e n 
j M o n t e , 2 4 4 , c a s a n ú m e r o 5 , de 7 a 9 
¡ y d e 11 a 2 de l a t a r d e . 
« 23015 
SE S O L I C I T A N C A M I O N E S O C A R R O S de m u í a s que se pres t en p a r a ven-
der refresco. Se d a buena c o m i s i ó n . I n -
forman, en S a n Inda lec io y Serafines, 
bodega. 
23C45 18. j n 
S E V E N D E | 
U n a cufia francesa , marca C i t r o e n , ú n i c a 
de su modelo en l a H a b a n a , propia p a - j 
r a m é d i c o s u hombres de negocios. I n -
forman, en San Miguel , 123, a l tos ; de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
22000-1 10 j n i 
DO C H E B K o T I I E R S . L O "VENDO, P O R enfermedad que me impide t rabajar lo . 
E s t a en perfectas condiciones. Buenas 
gomas, ves t idura y fuelle D u e ñ o s Urge 
esta venta. V ^ a s e : S u b e r a n e . 42, e ü t i e 
Si t ios y P e ñ a l v e r de 8 a 1. 
22862 i L . j l i _ I 
ÍJ E V E N D E U N A U T O C A R D E 2 Y 5 media toneladas , con c a r r o c e r í a , en | 
buenas condiciones, de motor y gomas j 
y se da barato . G a s p a r Such y Comp. I 
C r i s t i n a y V i g í a . I 
22010 19 j n j 
CA M I O N E S I Í E S S E M E R . S E V E N D E N a prec ios s i n competenc ia , de una y 
media, des y (--••«•-.•o toneladas , con f a - ' 
c i l i d a d e s de pago. T » v repues tos p: ira i 
estos camiones . Son gandas . San L á z a -
ro, 00. i 
22775 8 j l | 
G A N G A V E R D A D 
Chauf feurs , acudan hoy mismo y s a l d r á n 
v ictoriosos ofbteniendo gomas de 'as 
mejores marcas , nuevas , del paquete, 30 
por 3 y 30 por 3 y medio, a $11.50 y 
$12.50. C á m a r a s , a $2.40. No piense no 
l a neces i ta hoy, mire en e l m a ñ a n a . 
L a s i V ' a c i ó n requiere buen;) e c o n o m í a . 
Todo esto es producto de un remate. 
A v e l l í o H e r n á n d e z . F l o r e s , a l lado del 
22, J í s ú s de| Monte. ( E s prefer ible se 
d i r i j a por Santo S u á r e z , buen camino ) 
22551 17 Jn 
Q E V E N D E Ü N C H A N D L E R D E 7 P A -
O sa jeros , con r inco r u e d a s de a lambre , 
en buen e s t i d o o se c a m b i a por un 
Dodge B r o t b e r s que e s t é en buenas con-
diciones. Puede verse a todos horas en 
Morro. 30. 
22653 io j n . 
v^i: V E N D E U N A C l ' S A S Á S O N , D E " 2 
IO as ientos , con su magneto B o c b , l e g í -
timo, a r r a n q u e e l é c t r i c o , sus c u a t r o s go-
mas y una de repuesto, con muy poco 
uso. Su motor, a la campana. Se da ba-
rato . Informan : C h a c ó n , 10. 
23406 l o j n 
GA N G A . SE V E N D E U N C A M I O N F o r d , de una y yuiedia ton<dula con 
c a r r o c e r í a prop ia p a r a r e b a n o , o enva-
se en mily buenas condiciones. L o m b i -
¡ lio, 24. T e l é f o n o A-8672. C e r r o . 
17 j n . * 28520 28 in 
X T ' O R D , D E lUl'J, P R E P A R A D O P^* 
1? arranque , l i s to de todo y en maí»' 
f icas condiciones. Campanario, 228, 1' 
p a t e r í a . 
22218 W j i 
SE V E N D E U N C A M I O N MACK, I c inco y medin toneladas, de 6eis ^ 
ses de uso, y otro c a m i ó n Ford, 
mo uso y de una vonelada; también 
vende un burro de madera de se!s. L 
cuadrados, forrado con, chapa de me" 
u n a p lancha de descarga d& doce P'. 
de largo por tres de ancho; se oa lu 
muy barato. I n f o r m a n : Avenida ae » 
l ia , 122; pregunten por Kafael Cuan. 
21518 J H ^ 
S T Ü D E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
T e l . A - 5 9 5 9 
23673 21 j n 
CA R R O C E R I A D E C U S A : S E V E N D E una, en buen estado. Se da 'barata 
porque es torba. Puede verse en Egido , 
14. E x p r e s o L a l o . 
^21558 17 j n ¡ 
SE V E N D E A U T O M O V I L H U D S O N , ~7 as ientos , 4 gomas nuevas , y con muy 
poco uso. A r r a n q u e e l é c t r i c o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-1642, 
23417 17 j n ! 
] I T U M B A R A T O . S E V E N D E UN H U D -
x t X son. S u p e r - S i x de C c i l i n d r o s ú l t i -
mo modejo, 6 ruedas de a l a m b r a fi go-
mas de cuerda , comple tamente nuevas . 
P i n t u r a de f á b r i c a . Y se g a r á n f i z a su 
buen funcionamiento. I n f o r m a n , a toc'as 
horas , en Industrjf) 8, garaje . P r e g u n -
ten por Ol iveros . U e í \ r t a m e n t o de A c - ; 
cesorios . i 
SE V E N D E U N C H A N D I i E R , F U E L L E V i c t o r i a , con 6 ruedas de a l a m b r e y 
6 gomas de cuerda , c a s i nuevas , y p i n t u - , 
r a y ves t idura acabada de poner. Se ga-
rant iza su buen funcionamiento y se 
vende fuy barato . I n f o r m a n , de 8 a. m. 
a 2 p. m., en I n d u s t r i a , 8, g a r a j e . I / e - i 
par tamento de Accesorios . 
22579 17 j n j 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n ; 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e - ' 
c i ó r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r , 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i - , 
l i d a d e s s i e s p r e c i s o . I n f o r m a n : I 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . ! 
Q E V E N D E U N D O D G E BROTHERS « 
O perfecto estado con cinco, 
a lambre y gomas nuevas. Tiene c-
p a r t i c u l a r ; puede verse a torins i¡> 
en Morro, 30. . , ín 
33641 l6 :n• 
UN M A G N I F I C O H U D S O N , E ^ i H S Un Studebaker, moderno, en £j 
F i a t , en $S00. Una c u ñ a Studebaker. 
$050. 2 camiones en chass is , un ¡ " ^ 
otro con motor Continental en lci 
i gua l a mi6vo, en $800 y $1 O00- w 
A h r e n s , P a r q u e M-iceo y Venus. 
CA M I O N C I T O D E R E P A R T O , íOef0 e c o n ó m i c o y durable que hay-
pesos. 
~\ T O T O C I C L E T A C O N S I D E C A R D^Bl 
i t i . parto, en $300. G r a n S^S^ ^ a 
e s t á igual a nuevo. Una Clevei»' 
$1S0. I n d i a n ' d i 3 velocidades, e'rpe. 
Vendo mi m . loc ic leta con Sidecar ^ 
do, a l a p r m e r a oferta razóname. a 
e s tas m á q u i n a s anunciadas son ' ^ 
menos un 50 por ciento mas ^ 
en cualquier otro lado, y cosas ^ 
r i to . C a r l o s A h r e n s , Parque 
qu ina a Venus . jg ]B 
/ C H E V R O L E T , U L T I M O M p V & j * 
\ J m a g n í f i c a s condiciones. L'n f- ^9 
Super Six. T a c ó n y Empedrado, 
a 12 y de 3 a 5. 16 jo 
22217 
C5333 15J. 0 
B u e n a o p o r t a n i d a d : . ^ 
g u a g u a s a u t o m ó v i l e s , u n *ot 
c u a t r o g o m a s n u e v a s , l is io P a 
b a j a r , u n c a m i o n c i t o c o n carroc ^ 
f á b r i c a , p r o p i o p a r a R e p a r t o . & 
t a g u a g u a s d e m u l o s , cinC"Cr jójí 
r r o c e r í a s p^-opias p a r a m ° n i ^ $ 
c a m i o n e s , u n fue l le p a r a ^ ^ ¿ f l 
v e n t i l a d o r c a p a z p a r a doS í r a | j te^ 
a p a r a t o p a r a t u s a d e r o , adem ^ 
m o s , m u e b l e s , e j e s y d e m á s ^ 
p r o p i o s de l a i n d u s t r i a ú * 0 ^ 
S e v e n d e t o d o p o r la c a a r * » P ^ p , 
s u v a l o r . S i n o t i ene l o d o , ^ é b $ 
no i m p o r t a . V é a m e y le da je of 
d a d e s . D i r i g i r s e a la e m P ^ s a g 
n i b u s L a U n i ó n , T e j a r de w 
i _ i 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 19, P O K NO 
O poder t r a b a j a r l o su d u e ñ o , con fue-
l le y p a r a b r i s a s moderno. Informan y ¡ 
puede verse , en B e l a s c o a í n , 41. D e 7 a 
8 p. m. Pregunten por R a m ó n , en la lo-
c e r í a . 
23204 19 j n ! 
C E V E N D E U N A I T O M O V I L ' D E C I N -
O co p a s a j e r o s , t l ¡ o S p o r t ; con s e i s 
r u e d a s de a l á o f b r e , doble p a r a b r i s a s , 
en m a g n í f i c a s condiciones de p i n t u r a y 
funcionamiento. Puede verse en Ca lz 
da. e s q u i n a a 12. Vedado. 
23181 17 j n 
SE V E N D E I N A C F S A F O R D , D E 101» Q E V E N D E U N a i " , pí-
en muy buen estado, con r u e d a s des- O f r a n c ó s , de v u e l u e"ol-0 'üHi,I1je J8* 
montables y otros e x t r a o r d i n a r i o s . Pue- ' 
de verse , en T e n i e n t e R e y , 71, de 9 a 5 
del d ía . 
ÜÜJtíB 17 j n i 
v a n o 
lio y arreos . Se (la en v - ^ ^ d s 
c i ó . P a r a m á s informes, ^ 
del Monte, 52. 
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' T n M j P S D E MANO 
^ Y MANEJADORA' 
X y i f A M U C H A C H A 
KJ sea co loca r se 
C H A P E N I N S U L A R D K Q E O F R E C E C R I A D O D E M A N O C O N T I T A E S T R O C O C I I T E R O C O M P E T E N T E FTrnPv tn r n n H f í n r P T t r a n i p r n c o n IMU-
p; i ra m a n e j a d o r a y.pa.-a O buenos i n f o r m e s . C a l l e B a ñ o s , n ú b . 2. I T I en t odas b r a n c h o s clel a r t e , con m u - ^ R s r t O COniaaor ,^ extranjero, c o n m u 
í í i e z a ; t i e n e q u i e n l a pa - 25.'548 1G j n . chos a ñ o s en' r a sa de nob leza en E u r o - chos aHos de O r á c t B C a COIUO jefe 0 6 
V 
, C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
B8 ^ v - T n a de m e d i a n a edad, de co-
S e l e s p a ñ o l , p a r a c r i a d a de m a -
lor, baUia ^ ^ iar con c u b a n o y t i e n e 
^ 0 i e ? I * r ecomiende . T e j a d i l l o , 11-314, 
h a b i t a c i ó n 10- 18 j n ^ 
- ^ T ' i n V E X . E S P A D O L A , Q U E U L E G O 
J v p a ñ ¿ , ba t r a b a j a d o a n t e r i o r - Q E D E 
V de „ V^ra v desea co loca r se de c r i a - l O l a r n 
^ " d e ' m a n o i n f o r m a n : c a f é L a P e r l a 
gn Pedro, 6. 
2 3 7 8 S _ _ _ _ _ _ . — -
r T T v Í F A N C O L O C A R DOfe 
• ̂  nes pen in su l a r e s , p a r a c u a l q u i e r c l a -
t r aba jo s . Saben leer y e s c r i b i r . 
se-ndrman: 17 y 20, bodega. T e l e f o n o 
18 j n 
D E S E A 
S r ^ r c S m p l í r ^ x T B Ü ^ l i S : 
" X p o r m a n : S i t i o s , 9. ^ 
a y u d a r a l a l i i r . _ 
r a n t i c e y r e f e r e n c i a s de habe r s e r v i d o . 
F a c t o r í a y P u e r t a C e r r a d a , T e l ó f o n o n ú -
m e r o M-1116. 
^ 23744 . 17 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R 
O cha, p e n i n s u l a r , de 
o m a n e j a d o r a , en casa d 
U N A M U C H A - no A-98t)0. 
r i f d a de m a n o 23423 
m o r a l i d a d . I n -
c e p c i ó n y D o l o r e s . J e s ú s de 
28596 17 j n 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
T T N S I R V I E N T E , E S P A Ñ O L , P I N O S A - g ^ S ^ f e ^ 1 ^ » ' o f i c i n a s , en comercio, ferrocarriles, 
: •, rVferbeencíarsab^aiia ^ T Z T U ? ^ h d ^ ^ f * ™ U * y-0fici08- í material, fincas y compañías de va-
a de ca9a de c o m e r c i o . T e l é f o - i _ 2 3 7 4 7 _ _ _ _ J i s #i. póres, se ofrece para cualquier traba-
í pociNERO R E P O S T E R O E S P A S O L de- jo relacionado con la Contabilidad, 
\ J sea colocarse , p r e f i r i e n d o c o n a m e r i -
cano. Sabe p a s t e l e r í a y" p a n a d e r í a a m e r i -
cana. I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o A-2348. 
Sale a c u a l q u i e r p a r t e . 
28767 17 j n . 
16 Jn 
f o r m a n : B u e n a v e n t . - r a , 17. e n t r e C o n - T T ^ C R I A D O D E M A N O SE C O L O C A 
1 M o n t e . i v j en casa p a r t i c u l a r p o r ho ra s , d o m i n -
go no t r a b a j a . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . D e 
[ m e d i a n a edad. T e l é f o n o A-331S. 
23436 16 j n I 
como apertura, cierre, revisación de 
Libras, etc.; precios convencionales 
y módicos; mucha reserva y esm.era-
18 j n 
J O V E -
C O L O R * ' C E D E S V A C O L O C A R U N H O M D R E D E do trabajo. Dirigirse a: Colador. Pa-
b i t a c i o n e s ; e n t i e n d e a l g o de coc ina . F a c - ¡ O p a r a c r i a d o de m a n o de ca sa p a r t i c u - 0 "8 auos- ae , e ^ ' / P ^ r a a y u d a n t e de 
t o r í a 17 
25856 10 j n . 
i n f o r a
F-10S7. 
237S9 
^ V A ' M U C H A C H A , J O V E N , 
T P ^ i ^ r s e de c r i a d a de m a n o 
l a r . E s p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4028, 
de 8 a 12 y de 1 a 5. 
23390 í.6 j n _ 
UN M U C H A C H O , E S P A S O L , D E 18 a ñ o s , desea co locarse de c r i a d o de 
m a n o , o en una f o n d a o bodegad , o de 
c u a l q u i e r t r a ' ba jo . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
I n f o r m a n : C á r d e n a s , 4, ba jo s . 
23455 . 16 j n 
D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do, e s p a ñ o l , j o v e n , en casa de m o r a -
cha, p e n i n s u l a r , en e l Vedado , de c r i a - H d a d , sabe c u m p l i r c o n su o ' b l i g a c i ó n y 
'da de m a n o . I n f o r m a n : c a l l e 17, e s q u i n a t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a s casas 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E - I 
O n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o . I n f o r - . 
m a n : B a ñ o s , 53, e n t r e 21 y 23. 
23381 l C _ j n _ _ ! 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O - ' 
v J l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r ¡ da de- ' 
no . Sa'be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I r i - ' 
f o r m a n : San N i c o l á s , 263. H a b a n a . 
23488 16 j n 
coc ina , c o n mKcha p r á c t i c a en ese o f i c i o , , 
u o t r o t r a b a j o s i m i l a r . D i r i g i r s e p o r car • 
t a o p e r s o n a l m e n t e . M o n t e , 381. 
23580 16 j n . 
seo, 30, esquina a 3a. 
23396 16 Jn 
r r i E N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O N I 
X d é a l g u n a s horas , se ofrece p a r a ¡le« 
T S E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O v a r " ^ ' « P ' i e r clase de c o n t a b i l i d a d , i n 
J L / Un j o v e n , de c o l o r . T i e n e buenas r e - ' " e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . D i -
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
i z a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de A , g a r a j e c e n t r a l . 
^ e n f r S S m r d a ^ o n f s ! 1 ^ ? : \ 0 ^ D E S E A C O L O C A R U N A ^ s ü ^ A , 
buen<i&- ~ . r , -_ i O e s p a ñ o l a , p a r a m a n e j a r m u o s o l i m -
p i a r c u a r t o s , o a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , M o n -
te , 258. 
23481 16 j n 
f e r enc i a s . Casa de Comercio 
. l a r . N o t i e n e a menos i r f u e r a ' de 
i t a . C u a r t o , 13, a l t o s . M o n s e r r a t e , 181. 
¡ -''107 17 j n _ 
CO C I N E R O E N G E N E R A L ; M E D I A N A edad, se ofrece p a r a u n m a t r i m o n i o 
o pocos de mesa, p r o p i o p a r a e l c o m e r -
cio o a l g u n a f i n c a . Es p e r s o n a de buen 
t r a t o y sabe t r a b a j a r . Sueldo convenc io -
o p a r t i c u - r í . J a s e Por e s c r i t o a F . M o n t e r o . Desa-
2 II 
r ü e . 8, a l t o s 
20777 
VARIOS 
1 ̂ « ¿ r e / W ^ M W M ^ t w * ^ ^ - ^ ^ UN J O V E N , C O H R E F E R E N C I A S , SE ofrece a l c o m e r c i o 
mano 
v tiene 
I m : E s q u i n a de 
n ú m e r o 5-A 
23807 
.1 c l r s e de c r i a d a de mano o p a r a c u a r -
. i n nuehaceres de m a t r i m o n i o solo. Sa-
he su o ' b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
miende. I n q u i s i d o r , 3J 
T e j a s . San F r a n c i s c o , 
18 Jn 
C O L O -
í ! ^ d % b a a . t 1 r . a p h a 3 a d ? - rl^íorman' en Esco -1 a n l . I n f o r m a n : San N i c o l á s y M a l o j a , l e - dfxclcaí.peta•• " i " 6 e o n o c i m i e n t o s 
ba r , 22. T e l é f o n o A-5931 . ¡ p W í a J ' l c - , g l é s . T a q u i g r a f í a rtPitmanv s i n pr 
23500 17 j n I C 
E < Z— 
- Q E 
_ O n 
23394 16 Jn 
c o m o a y u d a n t e 
de i n -
r e t e n s i o -
nes. P a r a i n f o r m e s : Escoba r , 170, a l t o s . 
T e l é f o n o A-7094. S e ñ o r M e i r e l e s . 
23801 18 Jn 
E S P A D O L A , D E S E A 
T > A K A C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E — " ~' ^ 7 r ~ r ~ „ 
X u n e s p a ü o l . T i e n e i n m e j o r a b l e s ^ - Q E D E S E A C O E O S A R U N B U E N C O C I -
comendac iones . Sabe t r a b a j a r y es f o r - , ^ ñ e r o hace t o d a c lase de r e p o s t e r í a . Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
Coeina a l a f rancesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . O p a ñ o l , p a r a l a l i m p i e z a , en a l g u n a 
l a r o c o -
23809 18 Jn 
t S E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
± J p a r a t o d o e l s e r v i c i o de u n m a t r i -
m o n i o so lo . , T i e n e n r e f e renc i a s . A n g e l e s , 
70. N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
23300 16 Jn 
C O L O - I Q E D E S E A C O L O C A R U Ñ A M U C H A C H A 
m a n o o m a n e - p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o . Sa-
u t r a b a j o , y t i e n e r e - . i)e c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . ^ I n f o r m e s : 
I n f o r m a n , en I n q u i s i d o r , 33. en V a l l e , 17, e s q u i n a a San F r a n c i s c o , 
18 j n | a l t o s . 
23513 16 Jn 
"TOVEN, E S P A Ñ O L A , D E S E A 
A carse de c r i a d a de 
jadora; en t i ende 
ferenefas 
23810 
T^T O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A , . 
S or l ada de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r - Q E D E S E A 
ÍXÍ« • Kanta C l a r a , 16. F o n d a L a P a l o - , O Cia, espti 
S|S ^ f l é f o n o A-7100. 
23880 
c r i a d í 
C O L O C A R U N A M U C H A 
a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , p a r a 9 ó ^ . " r o r a ' ^oncm-
de nian-4 o m a n e j a d o r a . , T i e n e ¿3í>ü_ 
i m a l . I n f o r m a n : E s p a d a , 26-1)2, a l t o s . T e -
I l é f o n o A-5775. 
23515 16 Jn 
i"" ' ' ' ' " ' ' ' ' ' coa^R^^^^^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . No l e i m p o r t a que v a -
y a de v i a j e . I n f o r m a : A l a m b i q u e , 5. 
I 23793 18 j n 
B O F R E C E U N A C O C I N E R A . S A B E 
su o b l i g a c i ó n . D r a g o n e s , n ú m e r o 1 . 
I n f o r m a n , en O ' F a r r l l y , n ú m e r o 66. T e - o f i c i n a o casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n , en 
l é f o n o , A-6O10. i l a bodega , E s p a d a y J e s ú s P e r e c r i n o . 
23468 16 JJn | 23826 j g j n 
D E S E A C O Í 7 Ó C A R U N SE550R. D E 
m e d i & n a edad p ' r a c u i d a r u n s e ñ o r 
so lo o de p o r t e r o . No l e i m p o r t a s a l i r a l 
c ampo . T i e n e 'buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e , 
9, n ú m e r o 4, ba jos , p a r a t r a t a r de 7 a 3 
de l a t a r d e . V e d a d o 
¿ 2 3 8 7 9 i s j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -c i n e r o , casa p a r t i c u l a r . T i ^ n e buenas 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : T i e n d a de 
v í v e r e s f i n o s . E l A g u a F r í a . T e l é f o n o 
F-6309. M e r c a d o P o l v o r í n . 





18 j n _ J q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D a r á n r a z ó n , en T - V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
T \ V S E A COIIÜUAKSJU. » E N , E S - C o ^ t . ^ t e l a , • a l t o s . _ I - L ' p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad. Es f o r -
1 / c a ñ ó l a , de c r i a d a comedor o de h 
i l a c i o n e s . L l e v a t i e m p o en l a capits 
28527 
hitacion I.K o ^ i t a l . 
Va a fuera, p a g á n d o l e los v i a j e s . A g u i l a , 
116 l e t r a A , h a b i t a c i ó n 50. 
23877 ln_^ 
O E ^ D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha p e n i n s u l a r , p a r a s e r v i r l a mesa 
v l impieza. Sabe coser y c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
Si no es casa se r i e que no se p r e s e n t e . 
I n f o r m a n : Apod&ca , n ú m e r o 41, a l t o s . 
23842 W J n 
CIE D E S E A C O L O C A R J O V E N , P E M N -
sular. con p e r s o n á s de m o r a l i d a d , de 
criada de mano, y e n t i e n d e de coc ina , y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . M a l o j a , 
18 j n . 
D E 
_íLT>_.J11 1 m a l . T i e n e r e f e r e n c i a s . P r e f i e r e d o r m i r 
" P k E S E A C O L O P A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / , pa f lo ln , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . P r e f i e r e e l Vedado . I n f o r m a n ; 
A r b o l Seco, 25. 
22581 17 Jn. , 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha. p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a . L u z , 
47, c u a r t o 29, a l t o s , o c r i a d a de m a -
no. 
23406 17 Jn 
f u e r a . I n f o r m a n , en C o n c o r d i a . 75, a l t o s . 
C u a r t o , 15. 
_^23820 18 Jn 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A N A edad, m u y aseada, con buenas r e f e r e n -
cias , desea c o l o c a r s e p a r a casa de f a m i 
••ninm uwiü i i i | i i i nn» i "i 111 n mi imiiiHmm inmiiin uim 
CR I A N D E R A , E S P A D O L A , C O N B U E -n a y a b u n d a n t e . leche , desea co -
locarse . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
Ca l l e B a ñ o s , 2, V e d a d o . 
23779 18 j n 
UN A SE5fORA, P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . A c a b a de 
I l l e g a r de E s p a ñ a y t i e n e a b u n d a n t e l e -
che. Res ide , en P e ñ a l v e r , 12. 
| 23881' 19 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H I C O , E S -
k J p a u o l , de 15 a ñ o s , p a r a f o n d a o bode-
| ga o c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i i s . I n f o r -
1 m a n , en l a f o n d a de L a M a c h i n a . M u r a -
l l a , l e t r a B , T e l é f o n o A-SS74. 
23835 i 8 j n 
T O V E N , E S P A í í t M L , T I T U L O A C A D E M I -
CÉ co, muchos i n f o r m e s , b u e n o r t ó g r a f o , 
m e c a n ó g r a f o , c o n o c i m i e n t o s de f r a n c é s , 
c o n t a b i l i d a d y a g r i c u l t u r a , desea c o l o -
, ca r se s i n m u c h a s p r e t c n s i o n e s . C a r l o s 
A . Z u l u e t a , 32, B ú f f a l o . 
23839 21 Jn 
SE S O R A , R E C I E N L L E G A D A D E E S - T T ^ A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O -p a ñ a , desea colocarse de ama de c r í a , ^ l o r , desea l a v a r en casa p a r t i c u l a r 
l i a . N o l a i m p o r t a e l c ampo s iendo ce r - i con buena leche. D a r á n r a z ó n , en la f o n - Se hace c a r g o de c a m i s a s y d r i l e s . C a l l é 
ca. T e n i e n t e Rey , 77, H o t e l E u r o p a , T e - da de L a M a c h i n a , c a l l e M u r a l l a , l e t r a B i ^ e s q u i n a a 25, Ibodega. 
M-3004. | 23613 17 j n | _ 2 3 8 5 4 _ _ _ _ _ _ 18 j n 
17 Jn 23768 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , Q E I Í E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 1 S ^ e Í a . ^ o ^ bSfa ^ ^ u n d l n t ? ^ ^ " 
número 1 
23853 
Q E D E S E A C O L O C A R E N C A S A 
¡5 m o r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora, una s e ñ o r a , r e c i é n l l e g a d a , y 
casa. N o duerme e n l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman, en V i l l e g a s , 42, a l t o s . T i e n e 
quien l a r ecomiende . 
2?/jti . 19 j n 
U" ísTA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E para c r i a d a de mano , e n t i e n d e a lgo 
de cocina, y t i e n e r e f e r e n c i a s de las 
casas que ha es tado. P a r a m á s i n f o r -
mes: Rayo, 67. 
23898 . 18 j r i 
Q E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
JO e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a o m a n e j a d o -
ra. I n f o r m e s : T e n e r i f e , 65, a l t o s . 
23899 ¡ 18 j n _ 
kEüEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
mano, sa'oe coser y v e s t i r . T i e n e 
buena re fe renc ias y gana buen sue ldo . 
No le i m p o r t a m a n e j a r u n r e c i é n n a c i -
do. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27, a l t o s . 
Cuarto, 9. 
_23G21 17 j n 
TVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
JW p a ñ o l a . T i e n e buenas r e f e r enc i a s . I n -
forman, A m a r g u r a , 92. 
_ 23631 17 3n 
TVESEAN C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
U de mano o m a n e j a d o r a s . Son p e n i n -
sulares. T i e n e n buenas r ecomendac iones . 
Informan: Genios, 2 
23636 • 17 Jn 
# D E S E A C O L O C A R U N A SE5fORA, 
de mediana edad, p a r a m a n e j a d o r a . Es 
car iñosa con tos n i 5 o s . I n f o r m a r á n : 
Berna^a, 65, bajos . 
23G50 17 j n 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o ^ d e O p e n i n s u l a r e s ; e n t i e n d e n a l g o de c o c i - . T i e n e u n n i ñ o r o l l i z o , de u n mes de n a -
P e r s e v e r a n c i a , m i m . 21. , c ido ^ se puede ^ é r . Fueúe \^eirnl^ 
" . _3- t J11* i campo. L a % i p a r i l l a , 59, a l t o s , e n t r e A g u a -
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , i c a t e y V i l l e g a s , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r o s e r v i c i o i 23C79 17 j n 
de casa . o una h i j a p a r a e l s e r v i c i o de 
c r i a d a de m a n o , o m a n e j a d o r a . I n f o r -
c u n r t o . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . San 
R a f a e l , 88, ba jo s . 
28505 •' 16 j n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
i j co locarse de c r i a d a de m a n o , 
de t r e i n t a pesos no se coloca, 
m a n : Sol , 110, p r i m e r p i s o . 
28525 16 
menos 
I n f o r -
J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
j n 1 
D E S E A 
m a c i ó n : 
. 28593 
Sol , 34. 
17 j n 
c o r t a f a m i l i a . o p a r a c u a r t o . Sabe cose r 
u n poco. I n f o r m a n : c a l l e M , e s q u i n a a 
11. bodega. 
23520 16 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n 
O i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n 
en Ne- t u n o , 139, casa de e m p e ñ o . 
23366 15 Jn. 
/ B O C I N E R A R E P O S T E R A , E S P A S I O L A , 1 
desea c o l o c a r s e en cava de f a m i l i a , j 
T i e n e r e f e r enc i a s . I n f o r m a n , en C h a c ó n , ' 
36. on t r ac l a p o r M o n s e r r a t e . 1 
, 23602 17 j n _ | 
' • T T N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
i J sea ' en c o m e r c i o o en casa p a r t i c u - i 
l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
BA L B I N A U R I A A I i V A E E D E S E A co-loca r se de c r i a n d e r a , de t r e s meses 
de ha'ber dado a luz y buena leche y a b u n -
dan t e . R e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . H o t e l 
Cuba , f r e n t e a la T e r m i n a l . 
23555 • 16 j n . 
SE S OR A , E S P A D O L A , D E S E AT"- CO L o -carse de c r i a n d e r a . T i e n e buena y 
a b u n d a n t e leche. I n f o r m a n : A n t ó n Re -
cio, 75, e n t r e V i v e s y P u e r t a C e r r a d a . 
23447 16 j n 
Q E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
k J c o l o c a c i ó n como' a m a de JlayeS o 
c u i d a r u n b e b i t o p o r e l d í a . I n f o r m a n . 1 
en C e r r o , 592, de 12 a 5. i 
23896 ^ i s j n 
SE S O R A , J O V E N , C A S A D A , A M E R I -cana, que c u e n t a c o n t o d o su t i e m -
po d i s p o n i b l e se o f rece p a r a r eci 'bir n i -
ñ o s en su casa, p a r a e n t r e n e r l o s desde 
l a 1 p . m . h a s t a las 5 p . m . P a r a da tos , ! 
S I S ^ i l T i M - M - Ci0- D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
23901 
Q E 5 Í O R E S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S 
O y c o m e r c i a n t e s . A n t e s de empezar loa 
t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a l o m e j o r es pe -
d i r l e . p r e c i o s a l s e ñ o r M a n u e l D'oenno que 
t i e n e a p a r a t o s p a r a a l i g e r a r y a b a r a t a r 
los p r ec io s . L o m i s m o t ra 'ba ja en cao-
ba que en o t r a s made ra s , p u e r t a s de ca -
l l e i n t e r i o r , esca leras de c a r a c o l , p e r -
s i a n a s , b o n g a l o w , v i d r i e r a s y e s p e c i a l i -
dad en a r m a t o s t e s de e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C o n t e s t a p o r e s c r i t o o en p e r s o n a . Que-
m a d o s de M a r i a n a o . R e p a r t o H o r n o s . 
San Sa lvado r y P e t r o n i l a , a l f o n d o de 
B u e n R e t i r o . P u e d e n p r e s e n t a r p l a n o s 
p o r escalas . 
23420 17 Jn 
~¿ PIENSTÜMÍDCASARSE ?" 
Me h a g o c a r g o de t o d a c lase de d i l i g e n -
c ias p a r a la c e í e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s 
i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l Re-
g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega . G l o r i a , 133; de 5 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A-858a. 
22617 7 Jl 
T O V E N D E P E N D I E N T E V I V E R E S D E 
tf sea c o l o o i r s e en ca sa f o r m a l . T a m b i é n 
puede p r e s t a r sus s e r v i c i o s de c h a u f f e u r , 
en la m i s m a . Sa igb a l campo s i es nece-
sa r i o . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o MA-2848. 
23517 10 j n j 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A - ' cho, s i n v i r e l e n s i o n e s , e s p a ñ o l , p a r a 
c u a l q u i e r clase de t r a b a j o . I n f o r m a n , e n 
R a y o . 47. P r e g u n t e n p o r P u e n t e . . 
23687 17 j n ¡ 
T T N A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E 
U como l a v a n d e r a o c o c i n e r a , pa ra c o r -
l a f a m i l i a a m e r i c a n a o c u b a n a . P i c o t a , 
79, accesor ia . " ¡ 
23419 16 j n j 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea c o l o c a r s e de l a v a n d e r a , l o m i s -
mo en su casa que fue r a de e l l a . Es p r á c -
t i c a en r o p a de s e ñ o r a . T i e n e q u i e n l a l 
g a r a n t i c e - M a r í a V á z q u e z . E s p a d a , 49 
e n t r e V a l l e y Z a n j a . 
23369 13 Jn 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , f r a n -
J L / c é s , que sabe h a b l a r e s p a ñ o l , p a r a 
una casa de c o m e r c i o u e f i c i n a . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a , en H o t e l 
T r e s C o r o n a s . M o n s e r r a t e y G l o r i a . i 
28687 18 J n _ | 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
k3 de 14 a ñ o s , en casa p a r t i c u l a r , o f o n -
da. L l e v a c u a t r o meses en e l p a í s . L u z 
C a b a l l e r o , l e t r a B , e n t r e P a t r o c i n i o y 
O ' F a r r i l l , V í b o r a . 
23453 13 j n 
C?E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
KÍ5 e spaf iq l . s i n p r e t e n s i o n e s , r a r a r e g a r 
u n j a r d í n y a y u d a r a l a l i m p i e z a de l a 
casa. I n f o r m e s , a l T e l é f o n o F-143S. 
23420 16 j n 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N — N e g o c i a d o de P e r -
s o n a l , B ienes y C u e n t a s — H a s t a l a s 
9 a m . d e l d í a 18 de j u n i o de 1921, se 
r e c i b i r á n en es ta O f i c i n a p r o p o s i c i o n e a 
en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o 
de E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S P A R A L A 
C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S D E C A R -
C E L E S , y e n t o n c e s so l e e r á n ' p u b l i c a -
men te . Se d a r á n p o r m e n o r e s y se f a ^ 
c i l i t a r á n P l i e g o s de C o n d i c i o n e s , a q u i e n 
10 s o l i c i t e . L o s sobres c o n t e n i e n d o l a s 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g d o s a l q u e s u s -
c r ibe , y a l d o r s o se les p o n d r á : "PRO-> 
P O S I C I O N E S P A R A E Q U I P O S Y M A -
T E R I A L E S P A R A L A C O N F E C C I O N . 
D E E Q U I P O S D E C A R C E L E S . " — H a b a -
na , 7 de m a y o de 1921 — E N R I Q U E Q* 
C I N T S , Jefe de l N e g o c i a d o de P e r s o n a l ^ 
B i e n e s y cuen ta s . t 
C 3946 4a-14 m y 2d-16 Jn 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A ' 
D E G O B E R N A C I O N . — N e g o c i a d o de P e r -
s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a l a s 
9 a. m d e l d í a 17 de Jun io de 1921, se 
r e c i b i r á n en es ta O f i c i n a p r o p o s i c i o n e a 
en . p l i egos ce r r ados , p a r a e l s u m i n i s t r o ! 
de U T I L E S Y A C C E S O R I O S P A R A A U -
T O M O V I L E S y en tonces se l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s y sej 
f a c i l i t a r á n P l i e g o s de C o n d i c i o n e s a i 
q u i e n l o s o l i c i t e . L o s sobres con ten ien-* 
do l a s p r o p o s c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a ü 
que suscr i 'be y a l d o r s o se l e s p o n d r á ? 
" P r o p o s i c i o n e s p a f a U T I L E S Y A C C B - í 
S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S . ' » — H a w 
b a ñ a , 7 de m a y o de 1 9 2 1 . — E N R I Q U E O 
C I N T A S , Jefe d e l Negoc i ado de Perso-* 
n a l . B i e n e s y Cuen tas . 
C 3945 4d-14 m y 2d-15 Jn 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A ! 
/ M A S A G I R O N : U N F O N O G R A F O C O -
KJ l u m b i a , buena voz, en o0 pesos . B a s -
t o n e r a m o d e r n a , 15 pesos . Casa G i r ó n , H ¿ w 
b a ñ a 7 L i 
2358 18 j n . 
" O I A N O A L E M A N SE V E N D E U N O t 
JL m%7ca B o n i s c h . E s t á en m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s y se da m u y toarato. P u e d a 
ve r se en I n f a n t a y J o v e l l a r , A g e n c i a d « 
l a s giviar, Cupp le s . , 
23267 • 17 j n ^ 
" O I A N O , SE V E N D E U N O , T R E S P E -
J T dales, cue rdas c r u z a d a s . y t o d o s loa 
m u e b l e s m o d e r n o s de u n a casa. S a n M i -
gue l , 145. 
22764 18 Jn 
I T ) E L U Q U E R O , C O N M U C H A P R A C T I -
' i icaJ. enJ d i f e r e n t e s p a í s e s , se p r e s t a 
. a l t r a t o d e l p e r s o n a l , h a b l a c i n c o i d i o -
T^c-. F o n d a . L a M a c h i n a . T e l é f o n o 
A-8S<4. 
23902 
es. en K e v i l l a g i g e d o , 7.- N o d u e r m e e n | T T N A S E S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
la c o l o c a c i ó n 
23615 17 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R P A R A C O R T A / Q E D E S E A C O L O C A R U N A SESrOORA, 
O f a m i l i a , u n a muchacha , p e n i n s u l a r , C5 e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, de c o c i -
I n f o r m a n : R e v i l l a g i de m e d i a n a edad 
gedo n ú a i e r o 29. 
23033 
ho a la c o l o c a c i ó n , p o r ho- I d e s e m p e ñ a r v a r i o s t r a b a j o s . I n f o r m a n en 
: Ca lzada de l C e r r o , r e - 1 0 ™ s P h i ' ^ s y L u g a r e ñ o , ce rca d e l p a -
as, San C r i s t ó b a l , l e t r a C. raS.®r°_ üe Ios c a r r i t o s d e l P r í n c i p e . 
^ I 23755 i7 . j n . 
23 1n 
Q E D E S E A C O L O C A R 
(O p a r a c r i a d a de m a n o 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27, 
23528 
S 
23671 17 Jn 
O E O F R E C E U N A M A N E J A D O R A . C A -
oEo Santa C a t a l i n a , 3. H a b a n a . 
16 Jn 
Q E DESEA C O L O C A R D E M A N E J A D O -
J.a o c r i a d a de mano, una s e ñ o r a , de 
ñ e r a . Sabe c u m o l i r c m su o ' b l i g a c i ó n . 
Sabe hace r dulces . Es l i m p i a y y d u e r m e 
en é l aomodo . I n f o r m e s : en T e n e r i f e , 59. 
A l t o s . 
23646 17 j n 
CO C I N E R A , F R A N C E S A , D E P R O F E -s i ó n . desea c o l o c a r s e en h o t e l o casa 
oe f a m i l i a . E s c r i b e s u l e n g u a . H o t e l L a 
U n i ñ n , h a b i t a c i ó n 413. 
23675 17 í11 
Q E D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N A R 
k3 a c o r t a f a m i l i a , u n a e s p a ñ o l a , a ca-
sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . L l e v a t i e m p o 
en e l p a í s . D i l e c c i ó n : A l d a m a , 136, h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 13, ibajos. 
23717 . 17 j n _ 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , SE D E -sea co loca r de c o c i n e r a . T i e n e r e f e -
r enc ia s . Sabe c u m n l i r con su o b l i g k i ó n . 
Emerme fue ra . V e d a d o , a l i e I , n ú m e r o 0, 
e n t r e 9 y 11. 
23715 _ 1 7 Jn 
Q E O F R E C E M A T R I M O N I O , J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , p a r a c u i d a r casa, como 
c o c i n e r a o c a m a r e r a y c r i a d o de m a n o . 
Como t a m b i é n v/a' a l campo. I n m e j o r a -
bles r e c o m e n d a c i o n e s . C e r r o , 440 y m e -
d io . A s i l o M e n o c a l . . ¡ 
23718 17 j n _ _ 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
I J t r a b a j a d o r a y f o r m a l , en casa de m o -
r a l i d a d . T i e n e buenos r e f e r e n c i a s . I n -
desea colocarse de c r i a d a de c u a r - f o r m a n en l a c a l l e 15, e n t r e M y L , V é d a -
l o o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con- su do- T e l é f o n o F -1251 . 
U N A J O V E N , 
o m a n e j a d o r a , 
a l t o s . 
16 j n 
TTO iiyiiiHiiiiiiinmuri 
CRIADAS PAKA LIMPIAR H k B l 
TACION^ 0 GOSER 
DE S E A C O L O C A R S E E S P A D O L A , D E m e d i a n a edad, p a r a l a l i m -ieza. Sa-
be coser n m a n o y a m á q u i i j a . Sabe c u m -
p l i r con su o ' b l i g a c i ó n . y t i é n e . £ j i , . i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n : c a l l e 9, n ú m e r o 55, 
e n t r e 10 y 12. R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
23791 . 18 j n 
( E D E S E A C O L O C A R U N A - M U C H A 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d é c u a r t o 
T M f c u f l nn-w -^r^« „ . , . ~ „ „ » " ' o de m a n o . Sa!be r e p a s a r l a ropa , y 
D i w ^ 5 ! OC^R1bEi R E C I E N . cumT: l i r con su o b l i g a c i ó n , n l f o r m e s : ca-
m ^ P ^ ™ ? Sriada ^ m a n O ; ^ 9 t i e n e n e 17 e n t r e 10 y 12, casa de M o n t a l v o . 
fe ones- I n f o r m a n : San N i c o l á s , 209. T e l é f o n o F-4247. 
-'WTO,5 17 j n 28831 24 J n _ _ 
S ,̂̂ 11012 Ü X A M U C H A C H A . P E N I N * Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
v w -Tóo63 Joven y f o r m a l . I n f o r m a , en O n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a d e h a ' b i t a c i o -
,¿1 1¿¿' P r e g u n t e n en l a bode? 
U u n n i ñ o p a r a c r i a r l e en su casa o i r - ] 
l e a d a r e l pec  
ras . I n f o r m e s 
p a r t o Las C a ñ  
^ 16 j n | — : 
UN A S E f f O R A c i é n p a r i d a , desea 
su casa, o d a r l e de m a m a r p o r ho ras 
Su d o m i c i l i o : . c a l l e I I , n ú m e r o 107, es-
quina;' a 22, Vedado . 
28233 - 16 n 
N E S P A S O L , D E 34 A ñ O S D E E D A D 
desea co loca r se en l a H a b a n a ; puede 
EX P E R I M E N T A D O T E N E D O R D E L i -b r o s y c o r r e s p o n s a l , se ofrece. S i 
c o n v i e n e i r é a l i n t e r i o r . R e f e r e n c i a s sa-
t i s f a c t o r i a s . S e ñ p r E . B r a v o . C o r r e a , 14 
y t r e s cua r to s . J e s s ú de l M o n t e . H a b a -
na. T e l é f o n o s 1-2725, A-3463. 
23531 16 Jn 
A L O S Q U E V A Y A N H A C E R U N A casa, d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a y p l a -
nos de casas b a r a t a s o c h a l e t s de l u -
j o , s í r v a s e a v i s a r n o s y l e h a r e m o s e l 
p r o y e c t o a su g u s t o . O b i s p o , 31-1|2, l i -
b r e r í a . 
23269 • 11 Jl 
18 j n I T T ' L A U T I S T A , * E O F R E C E P O R C A R -
JL t a . a S a t u r n i n o P é r e z . P a d r e V á r e l a , 
11, P u e n t e s G r a n d e s . 
FONOGRAFOS 
19 j n 
28472 10 Jn 
P E M N S U T A R R P 1 , T O V ^ P E - N I J Í S , ü I ' A R . C O N B A S T A N T E 
Í-JÍ- .MIÍSLLAR, R E - p r á c t i c a , y conoeieno l a m e c a n o c r a f í a 
;ea c r i a r un n u i o en se ofrece p a r a c u a l q u i e r t r X j ' o de o f t -
' i n a . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de l H o t e l 
L a P a l o m a . S a n t a C l a r a , 16, T e l é f o n o n ú -
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
KZ) ra, u n a muchacha , j o v e n r e c i é l l e -
gada . T i e n e buena y a b u n d a n t e leche y 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n , en 
San L á z a r o , 269. 
00000 
C H A O F f E ü i a S 
16 Jn 
m e r o • A-7100. 
23772 17 Jn. 
T > L A N C H A D O R A C O M P E T E N T E E N S U 
A o f i c i o , r e c i é n l l e g a d a de E s D á i n , o f r e 
ce sus s e r v i c i o s p a r a t r e n de l a y a d o o 
casa p a r t i c u l f i r . D i r i g i r s e a P r a d o n ú -
m e r o 82. T e l é f o n o , M-3928. 
23774 . . . , 17 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , 
yj p e n i n s u l a r , p a r a l o que deseen, o 
se p r e s t a par? t o d o s lo& t r a b a j o s . I n f o r -
ma o i ó n : Sol , 34. 
23594 17 ^ 
Q E 1 
D ch£ 
EX P E R T O F R A N C E S D E S E A E N C O N - ¡ t r a r u n a f a m i l i a que v i a j e a E u r o p a | 
con su a u t o m ó v i l p a r a m a n e j a r l o m i e n - ' C ' P A N I A R D A B O U T , 40 Y E A R S O L D 
t r a s e s t é n en E u r o p a . H a b l a i n g l é s , es- ^ s p e a k i n g E n g l i s h v r e l l , i v i shes p o s i -
p a f i o l y a l e m á n y conoce t o d a Pluropa, | t i o n w i t h A m e r i c a n o r B r i t i s h f i r m o r 
T m A N C I S C A R U I Z . E N F E R M E R A Y 
JL c o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . O f r e c e s u s 
s e r v i c i o s . E m p e d r a d o , 31, b a j o s . 
22699 8 J l 
CO R R E S I O N S A L - T R A D U C T O R , In f r i e s E s p a ñ o l , m u y c o m p e t e n t e y r á p i d o , 
m u c h a p r á c t i c a en casa de c o m i s i o n e s , 
a d m i t e t r a 'ba jo p o r h o r a s o. p o r i g u a l a . 
H a c e de i n t é r p r e t e . Obra p í a 00. P o r l a 
t a r d e . T e l é f o n o A-9214. 
23307 16 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R de d e p e n d i e n t e de c a f é o f o n d a , de, 
a y u d a n t e de j a r d i n e r o o de c h a u f f e u r . - d e -
p e n d i e n t e de f e r r e t e r í a o b o d e g a . I n f o r -
m a n : L u y a n ó , R e p a r t o de J u a n e l a , f á - i 
b i : ica de mosaicos . S a n t a R i t a , & T e l ó - ¡ 
fono I-1G34. 
23373 16 j n 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de todas c l a s e s e i l 
l a Casa d e l pueb lo . L l a m e a los t e l é -
fonos A-0873 y M-9314 y en s e g u i d a t e n -
d r á su d i n e r o . 
_ 20575 • 23 Jn . 
CASA IGLESIAS 
M ú s i c a I m p r e s a , i n s t r u m e n t o s y a c c e s o * 
r i o s psi-a B a n d a y O r q u e s t a . E s p e c i a -
l i d a d en v i o l i n e s , g u i t a r r a s , mandol inas* 
t a n g o b a n j o s , m a n d o l í n ban jo , d r u m s y 
sus accesor ios . C u e r d a s l a s mejores d e l 
M u n d o . Se s i r v e n l o s p e d i d o s a l inte-: 
l i o r . P r e c i o s especia les p a r a comercian-^ 
t e s y p r o f e s o r a d o . C o m p o s t e l a , 48. H a b a * 
na. e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . T e l é f o n o ! 
M-1388. 
20108 ^ 21 3n_^ 
"PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y CA. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
21981 80 Jn 
" O I A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S , 
J : M ú s i c a , cuerdas , r o l l o s , f o n ó g r a f o » 
v d iscos . H u b e r t o de B l a n c k . R e i n a , 34. 
H a b a n a . T e l é f o n o M-9375. 
20311 22 í n 
M A Q U I N A K I A 
Q E V E N D E N C A S I R E G A L A D O S ZOOl 
k j t o s t a d o r e s de c a f é . Pueden v e r s e en, 
O f i c i o s . 17. P i t a H e r m a n o s . 
23814 20 Jn 
D E A N I M A L E S 
n e s y 
a l t o s . 
23841 
coser . 
l i p i e z a 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 20, 
18 j n 




I n f o r m a n : R e g l a , • D í a z 
17 j n 
B D L S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cna, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o s 
L w ! J ^ o r r úe n i a o c h i q u i t o , de meses. 
c i n J ^ o f m p o en e l I"aís- T i e n e r e f e r e n -
f n r t „ l as Cí,sas en «P16 ha s e r v i d o . I n -
a ca l le G e n e r a l L a c r e t , esquina 
rn it? irr,oa' a l fondo de Chap l e . P r e f i e -
re ia V í b o r a . 
23693 17 Jn 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , en H o t e l C o n t i -
n e n t a l . Of i c ios y M u r a l l a . H a b a n a . 
_ 23000 17 j n 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
JLJ c r i a d a de c u a r t o o de mano . Cuba , 
n ú m e r o 104, a l t o s . 
23611 i T S J n . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
U p a ñ o l a , f o r m a l , p a r a casa de c o r t a 
f a m i l i a o c r i a d a de c u a r t o . P i d a n r e f e -
r enc i a s , s i l a s desean. D o m i c i l i o : D r a -
gones , 42, a l t o s . 
23638 • 17 j n 
23550 16 j n . 
I ^ o , ! ^ Z \ b S l u ^ y *ur* T ^ S E A C O L O C A R S E U N A . 6 ^ , 
Clr. No d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n T i e - l -a i io la , p a r a l i m p i a r h a b i t a i o n » un r,„„ 'c" i « c o l o c a c i ó n . T i e 
43 C e c i l i a en l a H a b a n a - San I g n a c i o . 
. 17 j n ' 
O C O L O C A R U N A J O V E N , ES-
nes n ^ n ' tl.en1e buenas, r e c o m e n d a c i o -
San'to^ w 1 c r l a d a de manos. I n f o r m a n : 
Suáre52' e squ ina a M a r i n a , 2S7. 
S ' S S , ^ C,0i:09AK l ' N ' A J O V E l T , . .yen insu la r . de c r i a d a de m a n o o m a -
T i e n e 
r e c o m i e n -
coser . I n f o r m a n : 
23642 
E S -
i e s y 
S a n t a t i a r a , 81. 
17 j n 
^ j a d o r a , e de 
m u y y b i en su o b l i g a c i ó n . I n 
huenne, ~' âao. ue mor 
forme 
a EÍn^ ' r^71 S"arez, n ú m e r o 82, 
S • T e I é f o n o A-5164. 
D ^ ^ ^ O L O C ^ R Í Í 
esqu ina 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
K5 cha. e s p a ñ o l a , de c r i a d a e c u a r t o , o 
de comedor . E s ¡íiuy p r á c t i c a en e l t r a -
bajo. A r a m b u r o , 20. I n f o r m a n , sus f a m i -
l i a r e s . 
23720 17 j n _ 
T \ T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
J L / de m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t n c i o n e s y coser a c o c i n a r pa ra m a -
t r i m o n i o so lo . I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e , 
n ú m e r o 91. 
23581 ' 1 6 j n . 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A C O C I N E R A 
O sabe c o c i n a r a l a e s o a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a ; no g - n a m e n o s ele 30 pesbs, e i i 
a d e l a n t e . V i l l e g a s , 42, c u a r t o 17. 
28570 16 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
IO e s p e j ó l a , p a r a c o c i n e r a . C o c i n a b i e n 
a l a es a ñ o l a . P r e f i e r e u n a coc ina c h i -
q u i t a , de c o r t a f a m i l i a . T a m b i é n a y u d a 
a los quehaceres de l a casa. N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en e l C e r r o . 
A V a s h i n g t o n , e s q u i n a a I n f a n t a , y C o m -
p o s t e l a . 32, s e g u n d o p i s o . H a b a n a . 
23418 .17 j n 
T ^ N D A M A S , 47, SE O F R E C E U N A C O -
JÚJ c i ñ e r a , espnf io la . con I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s y s a b i e n d o c u m p l i r c o n su 
deber . D e 12 a 4 p . U . 
23445 16 J n _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a . e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a 
comerc io o casa p a r t i c ü l a r . N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n , n i sa le de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n , en So l , n ú m e r o s 112 y 114. 
ba jos . 
28438 í6 . J ,?_ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E N 
' c l a s e de c o c i n e r a . I n f o r m e s . en 
M o n s e r r a t e . - 95, p r e g u n t e n p o r Josefa . 
23409 16 j n 
Puede d a r las m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Es -
c r i b i r : A p a r t a d o 2127. 
23822 . 25 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
O f e u r , e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r . T i e -
ne buenas r e f e r enc i a s . No se co loca rua-
nos de 65 pesos. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-9890. 
23990 _ i s j n •_ 
/ ' I H A U F E U R . SE D E S E A C O I . O C A B 
y j uno, en casa de c o m e r c i o , p a r a ca-
c i ó n de r e p a r t o , 5 a ñ o s de p r á c t i c a . Se-
r i o y c u m p l i d o r . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-148S 
23632 20 j n 
" f l / r A T R I M O N I O D E M U C H A M O R A L I -
l u L dad, de co lo r , s i n h i j o s , d e s e i co lo -
carse. E l , c h a u f f e u r d e l 1914, c o n bue-
nas r e f e r e n c i a s ; e l l a , p a r a l a v a r . C a m -
po o c i u d a d . 10 de Octu 'bre, 648,' l e t r a nr m 
B V í b o r a A l f o n d o 1 y M . T r a t a r á n con su m a d r e . Es a f i e l o 
2SíU4 ' ' 10 Í~ n a d a p a r a e l o f i c i o . 
18 * 236S6 
h o t e l as e n g i n e e r ' s o r m e c h a n i c ' s h e l -
per.- B e s t o f r e fe rences . A d d r e s s L o r e n -
zo. B e r n a z a , 30. j 
•_23607 3.7 Jn " 
AF I N A D O R Y C O I » Í ? O S I T O R D E P I A - ' nos , ofrece sus s e r v i c i o s a p r e c i o s 
de m o r a t o r i a . Casa de p r é s t a m o s L a I m -
p a r c i a l , de J o s é E . L ó p e z . N e p t u n o , 128. 
T e l e f o n o A-2873. • 1 
23610 22 Jn 
AÑOS, I N S T R U C C I O N , ' 
ión en casa de c o m e r -
tos d e l c a f é M a r t e . B e -
20 Jn j 
OCAR U N A J O V E N , E S -
n t a l l e r de c o s t u r a , p a -
of ic io . . Sabe coser a l a 
1 en s u casa. D i r i g i r s e 
l i e 15, n ú m e r o 109. e n t r e L 
Q E D E S 
man 
t-Tc-vr • 
T f E D A D O : SE V E N D E N D O S C H I V A S 
O de leche de 'buena raza . C a l l e B , n ú -
m e r o 246,' e n t r e 25 y 27. 
23763 , 17 j n . 
GAUPAG0S Y TEXÁNAS 
Se v e n d e n v a r i n s m o n t u r a s t e x a n a s c o n 
sus f r e n o s en b u e n /festado: y v a r i o s ca-
b a l l o s de m o n t a y t i r o . Se l i q u i d a n a 
p r e c i o s de s i t u a c i ó n , y dos L i m o n e r a s . 
C o l ó n . 1, e n t r e M o r r o y P r a d o . 
23266 tll}T1-^ 
Q E ^ V E N D E U N A C R I A D E D r É Z C A R -
IO ñ e r o s cruzados , a l p r e c i o de c a t o r c e 
cen tavos l i b r a ; u n a y u n t a de bueyes 
m a e s t r a de t i r o , dos vacas, u n t o r o , y 
una n o v i l l a . P u e d e n ve r se en l a f i n c a 
San - A l b e r t o W a j a y . 
28180 17 j n 
CH A U F F E U R E X P E R T O , C O N B U E N A S r e f e r e n c i a s y pocas p r e t e n s i o n e s , se | 
ofrece. I n f o r m a n T e l é f o n o M-5092. 
23733 17 j n 
17 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
C3 en casa p a r t i c u l a r ; t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n Sol , 83. T e l é f o n o A^2(j60. 
23587 16 j n . _ 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N R E F E » p é n e l a s , p r á c t i c o en t o d a s m a r c a s 
de m á q u i n a , l o s m i s m o en m a n e j o que 
en m e c á n i c a , se o f rece p a r a casa p a r t i -
c u l a r ; n o se co loca menos de 90 pesos. 
T e l é f o n o M-2424. 
23562 • 16 j n . 
17 j n 
U N A P E N I N S U -
2Wo7Bano 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y z u r c i r l a 
r o p a para l a c i u l l a d o p a r a v i a j a r a l 
r e f e r e n c i a s de 
- . . tado sus s e r v i -
v D V c r i . ^ ^ " ' e-n ^ n t a , c ios . I n f o r m a n , San J o s é , 48, a l t o s , de y u, vedado , n u m e r o 48. 
CH A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 a ñ o s , se o í r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r 
con r e f e r e n c i a s de casas donde t r a ' b a j ó . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-4580. 
28582 16 j n . | 
; ^ T ' ^ C ^ ^ V ' - - r ™ " ' * * * * .TMW^HO « « « T T N P E N I N S U L A R , D E B U E N A E D A D , 
• T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E - 1 V E , O F R E C E U N C H A U F F E U R , C O N U con buenas r ecomendac iones , desea 
U ra , 'blanca, de m e d i a n a edad . Sabe ^ dos anos de p r á c t i — 
S E S O R , D E E D A D S E S E N T A 
a ñ o s , c u l t o , f i n o y s a l u d a b l e , i p e - j 
s a r de sus a ñ o s , desea una o o l o e n c i í m ) 
Jidecuada, b i e n pa ra i n s t r u i r or. l a p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a a los n i ñ o s de u n a f a -
m i l i a con u n s i s t e m a e d u c a t i v o m u y ! 
m o r a i y j r e l i g io so , o b i e n en an pe l i a d o t 
o c o l o n i a que n o h u b i e r e c o l e g i o of íc i iJ. I 
D e n o ser p o s i b l e es+o, n o t e n d r í a I n c c n - 1 
v e n i e n t e a c e p t a r h a s t a una p o r t e r í a o 
c o n s e r g e r í a en u n a s o c i e d a d , i n s t i t u -
c i ó n , bufe te o f a m i l i a que r e q u i e r a sus 
s e r v i c i o s . F i n o , con don de gen tes . I n -
f o r m e s a s a t i s f a c c i ó n , en E g i d o , r7 a l 
78, P r e g u n t e n e n la c a r p e t a . 
23624 /Vi j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -
•O r a , en ca sa de f a m i l i a . C a l l e Sol , 84. 
23630 17 j n 
r 
, a l . de c r i ' i r l ' i Jo „ ,„ 'vfv- ¡JAI a lít ciüf.u-u O 
«o» f a m i l i a ae m n r o i , - ^ ^ comedor , e x t r a n j e r o . T i e n e buenas 
ia.s re ferenciTs . ^ f o r m a n ~ ~ e C * ^ S ca-SA-s d o n d e > a p res t 
^ ctloca0rIfN;]o r i ' : X I - r S Í T ^ » E S E A 
íorman • ^ „ _ e ' l0 c r i a d a de ma 
p a r t a a i e n t o , 8 y 9. 
23391 16 j n 
b ien , sn o b l i g a c i ó n , y 
e c o n ó m i c a . Sueldo, 35 pesos. D u e r m e e n : 
l a c o l o c a c i ó n . O f i c i o s , 70, e s q u i n a a S a n - j 
t a C l a r a . 
23536. 16 Jn 
2840!) 
237G8: San F r a n c i s c o , 24. 
17 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
lO r a , d e l p a í s , q u i e r e d o r m i r en ia co-
l o c a e l f a . Sabe c o c i n a r de t o d o . T i e n e 
j a r . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n - r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 1 : S o m e r u e l o s , 19. 
y rV£>en*<sn™- r í a c o l o c a c i ó n de p o r t e r o , se reno o l i m - I 
L-abdJ. M-U^O». p i e z a de o f i c i n a s . L a m p a r i l l a , 52. 
16 í.n i 23C54 17 Jn _ í 
O O H I E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . 
V 7 J o v e n , de buena p r e s e n c i a , h a b l a n d o 
i n g l é s , que conoce y t i e n e a l g u n o s a ñ o s 
I n - ^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
, O de c r i a d a r a r a c u a r t o s . Sabe t r a b a -
c ion , 
22037 
recoff ieñclacin^L ^ ^ ^ ' ^ ^ mano- T i e n e mero 36 " l t lones . I n f o r m a n en V a p o r , n ú -
23575 " 
10 j n . 
E S P A D O L A 
i d a de c l í n i 
f o r m a n : M e r c e d , 2. 
23411 Jn 
CRIADOS DE MANO 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F 
CJ f eu r e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u l a r ; t l e 
ne buenas re fe renc ias y s in p r e t e n s l o 
nes. I n f o r m a n en C o n s u l a d o , 87 h a b i t a - ' de" e x p e r i e n c i a en e'i g i r o "de C o m i s i o n e s 
n ú m e r o 11. y R e p r e s e n t a c i o n e s en E s p a ñ a , C i ü b a , 
20 j n . I M é é j i c o y E s t a d o s U n i d o s , se v a a e s t a -
I V M E J O R A B L E S biece1" e n V e r a c r u z . M é j i c o , y d e s e a r í a 
23538 16 j n \ \ y r e f e renc ia s . ' e x p e r t o , raza de c o l o r , " e v a r s e a l g u n a s _ r e p r e s e n t a c i o n e s , y se 
— I s o l i c i t a empleo . I n f o r m e s : C a l l e 19. n ú - nace ca r so de i n t e r c a m b i o de p r o d u c -
i T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O - m e r o 409, ba jos , e n t r e 4 y 0 V e d a d o i t o s - Me a g r a d a r í a e n c o n t r a r " socio c o n 
U c i ñ e r a , de c o l o r , e n casa de m o r a l i - ¡ 22909 19 j n 
C O N 
SE O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , p a r a p r i m e r c r i a d o o a y u d a de c á -
e l e n t e r e f e r e n - ' " a r a . ha v i a j a d o po r E u r o p a c o n f a m i -
S V S C E J O V E N ? 
?» o p a t ^ edad Para c r i a 
U ; e s ' f f i v ^ co,n exce l en „ 
?Ue 59 TAIAÍ ed,1!;ada- I n f o r m a n en Desa- l l a s de i a H a b a n a , y e s t á d i s - iues to £ 
^23568 l t I 0 n o M-5354. i v i a j a r s i es m e n e s t e r . T i e n e t o d a s las 
"TkPSwI 16 in-
U i n s t a r ^ O C A í Í S E l 7 X A J O ^ E N p e n 
fá- filne r e f e r C ^ ^ a d i 1133110 0 m a n e j a d o 
TEMEDORES DE L I M O S 
erencias de . 
i n t o r m a n en Z a n j a 
^ 2 3 5 7 6 _ _ ^ ^ ^ 
S ^ S g ^ c S T ^ c I i ? 
99. a l -
16 Jn. 
^ r a . a c o s t u m b r ^ i l e ,manP o mane ja - ofrece u n m u c h a c h o de 17 a ñ o s p a r a c u a l 
á g e l e s . el p a í s . I n f o r m a n ' U i i e r t r a b a j o y una b u e n a c r i a d a . H a b a -
E n t r a d a p o r G l o - i n a , 126. T e l é f o n o A-4792. 
2 3 7 » ' 18 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E X , P E 
U N A J O V E N pen 
re fe renc ias que se deseen y h a b l a a ] g o 
e l f r a n c é s . I n f o r m a n , de 8 a 12 y , de 2 
a 4. T e l é f o n o s F-1016, y P-5088. 
^ J ^ L '._ 19 J n _ j 
DESEA COLOCARSE 
p e n i n s u l a r m u y p r á c t i c o p a r a c r i a d o d e ' 
m a n o , po r t e ro , , c a m a r e r o o d e p e n d i e n t e ; 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
dad . Es p e r s o n a l f o r m a l y sabe c u m p l i r 
con su o ' b l i gac i í i n . Desea buea sueldo. I n -
f o r m a r á n : R i e l a , 97-112, e n t r a d a p o r V i -
l l e g a s , a l t o s de l c a f é , en l a m i s m a se v e n -
de u n a m á q u i n a S i n g e r , o v i l l o c e n t r a l . 
23388 1G j n _ 
T N A S E Ñ O R A , D E C O L O R , D E S E A 
; co loca r se de c o c i n e r a en u n a casa 
de m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r c o n su q b l i - L ^ i J - j " c o n aYre„\0 a 1, IpV A-l A 
g a c i ó n . y p r e t e n d e b u e n sue ldo . T i e n e i o l u i a a Y e s c o n « r r c g 1 » « ia ley aei 1 
r e f e r e n c i a s . B a ñ o s , 15, e n t r e L í n e a y j por ciento. HaCCIRCS. Balances V Li-
Calzada , Vedado 
I <?apital p a r a e x t e n d e r m á s e l n e g o c i o . 
I n f o r m a n , de 9 a 10, y de 12 a 1. C a m -
p a n a r i o , 68, a l t o s . T e l é f o n o M-193Í . 
23681 18 j n 
Bonreau Mercantil. Expertos contado-1 S ^ o S ^ r ^ ^ e S e ^ ^ * * * * 
res están ai frente de este Departa-1 re |3^ 3 
ro.ento, pudiéndoles llevar sas conta-
secado-
S a n t a C l a r a , 6. 
18 j n 
23893 17 j n 
is . 88, a l tos 
S U L A R D E M E D I A N A 
Sea m l ^ t Pa ra c u i d a 
?art0 de i L n p - Í m p o r 1 - a - - es pa ra 
^ f l o r l s . U Í l nos ' f r e n t e a l p; 
mon i„ » 3 s l t i o s a l u d a b l e ; somos 
10 j n . 
Q E O F R E C E C O C I N E R A , R E P O S T E R A , 
O e n casa de poca f . i m i l i a . C o c i n a f r a n -
cesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sueldo , 40 pe-
sos. P a r a i n f o r m e s : D e r n a z a , 44, h a b i -
t a c i ó n , 4. 
23431 18 Jn 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
y n i n s u l a n . de 21 anos de edad, de ca - pen{nf3U]ari en casa p a r t i c u l a r o § s -m a r e r o o de c r i a d o de mano, 
f r p n t » „ V " " - v . - " " i c r o - L1eva t i e m p o en 
t r e n t e a l p a r a d e r o 'buenas r e f e r e n c i a s v sab 
T T N A S E S O R A , E S P A f í O L A , D E S E A E N -
KJ c o n t r a r una f a m i l i a que embr t rque 
; p a r a E s p a ñ a , p a r a p r e s t a r l e sus s e r v i -
¡ c ios , a cambio de l pasa je . Es de t o d a 
iquidacrones. Informan: Teléfono, m ^ j d a d - H a b a n a , 108, a l t o s , i n f o r m a n . 
M-5075. Apartado número 355. Señor 
Tamayo. Habana. 
23677 / 19 j n 
L . BLÜM 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
1 0 0 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 149. Te!, A-8122 
T > R E C I O S A J A C A C R I O L L A D E 7 c ú a r -
JT t a s de a lzada , f i n a en sus a n d a r e s , 
se vende p o r no p o d e r l a t e n e r . S a l u d , ca s i 
e squ ina a Oquendo, t r e n de c a r r o s . P r e -
g u n t e n p o r D i e g o C a l l u s o . 
28576 I g Jn. 
MU L O S B A R A T O S SE V E N D E N A M U Y ba jo p r e c i o . I n f o r m a n e n N u e v a F á -
b r i c a de H i e l o , C a l z a d a de P a l a t i n o , T e -
l é f o n o 1-1034. 
22638 17 j n . . 
SE V E N D E U N M O T O R H A L E I S C H A X - » mer, de 5 H . P. c o n m u y poco uso . 
P u e d e v e r s e en L u z , 21, a cua lqu ie l r l lo-
r a . 
23059 17 Jn , 
Se vende una terraja para tomillo^ 
de 1]4 a 112" y motores de petróleo 
"Novo", de 6, 8 y 10 caballos, todo» 
de poco uso. San Ignacio, 76. 
22708 18 Jn 
Q E V E N D E U N A P A R A T O D E T O S T A R 
O ca fé , m a r c a " R á p i d o I d e a l , " de r e -
O g u i a r uso, c a p a c i d a d 100 k i l o s y u n 
m o l i n o de po l ea , d o b l e , p a r a moler m á s 
de 400 l i b r a s p o r h o r a . A m b a s m á q u i n a s 
se pueden v e r « n Sagua l a G r a n d e . T o s -
t a d e r o de c a f é E l B r a z o F u e r t e . Mart í» 
n ú m e r o 25. M o r ó n y Cía . S. en C . 
C 405T 30d- i a 
""VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y , treble remachado, bult-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
5 1 8 ' * en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
DE VENTA 
Se v e n d e n it» C a l d e r a s M u l t l t u b u l a r e s , 
de 250 c a b a l l o s cada una , c o m p l e t a s y 
en buen e s t ado . 2 c h i m e n e a s de ace ro de 
12' p o r 114' en buenas c o n d i c i o n e s . P a -
r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a I n g e n i o Jobabo . 




J o v e n , p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d y 
-¿r"pals .deTie0ne S n e ^ S e ^ e n c i í s " i S : C o r r e s p o n d e n c i a , o W SUS S C r v i -
•aonin . v • • ' ! ! « , ; . . . . • • > j »£»u« c u m p l i r l - i en : 
' Carr0- j T ) E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
Q E u T v í r x 10 j n . . * f-7 38 anos, p a r a c r i a d o de. m a n o , p b r -
O insii'io , C O I O C A K U N A T f i v w x i " t e ro • c a m a r e r o de h o t e l o enca rgado , p¿i -
dadora v r]e c r i a d a de m.1.0 - . ^ t r l o 1 1 íia SerTí- S e r i o ' f o r i u a l y c u m p l i d o r 
^ ^ ^ ^ ü ^ e } ^ de23S6S9 * ^ I n f o r m a n ' en C h a c é n ^ m -
16 j n . | T I 3 ! C R I A D O , P E M N S U E Á R ; A-CÓS-
U N A ^ M T ^ T T » ' t u i n b r a d o a l s e r v i c i o f i n o y c o n r e -
* ^ -ntTrdsaeCÍS' fSaS? POr ^ 
- ^ Ca, 1T- i a l e x t r a n j e r o I n f n r , 
raaran, en O ' R e i l l y , 
28377 
66. T e l é f o n o A-OOÍO. 
,17 Jn 
T T O M B R E D E 33 A S O S , P R A C T I C O e n ! 
X X e l c o m e r c i o de v í v e r e s y l i c o r e s , se • 
o f rece a casa d é comerc io p a r a o b r a d o r ! 
e n c a r g a d o de a l m a c é n o cosa a n i l l o g a ; , ' 
t i e n e g a r n n t í á s a s a l i s f a c c i 6 n ; r e f e r e n -
c i a s e i n f o r m . e s : s e ñ o r N i c o l á s M e r i n o , I 
E s p e r a n z a , 5 a l m a c é n de l i c o r e s y l o s i 
s e ñ o r e s J u a n V á r e l a y C o m p a ñ í a , A g u i l a I 
f r e n t e a A p o d a c a , t o s t a d e r o de c a f é . 
23506 19 Jn. 
COCINEROS 
K s t é v ez, 132. 
Inf. 
0 cor1!!111'1/ -1? ca 
28128 
p o r 
c o n q u i é n t r a b a j a , 
n j e r o I n f o r m e s : T e l é f o n o A-3439. 
vnlanuev," 
! i t r n n o r t i o solo 
m o r a l i d a d ; ha de "er 
I n f o r m a n en rQJx 
T e l é f o n o I-OTRI Ge13rtrudis 
f-^J-Dl. P r e g u n -
- 17 j n . I 
J ] r J * ? ^ * E P A í í o l ' C O N B U E N A S 
d V r i . . mnn^1113, (le1sea « « l o c a i ^ Q p a r a c r i a 
do de mano o a y u d a n t e de c h a u f f o u r - sa-
^ i nCaTpl11 c9n. ^ b b l l é a c i ó n ; « u e r f e i r 
2 L c a m : P 0 „ „ 0 v i a j a n d o . I n f o r m a n en R a j o . 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E P R I -m e r a clase, m u y l i m p i o , se ofrece p a -
r a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . R e c o m e n d a d o . 
Susp i ros , l o , a l t o s , n f i m e r o 29. T e l é f o -
n o A-4576, e n t r e A g u i l a y M o n t e . 
237S3 |_ ^ 18 Jn 
" r \ E S E A C O L O C A C I O N ~ U N ~ B U E N C O -
U c i n e r o r e p o s t e r o , conoce l a coc ina 
e s p a ñ o l a , f r ancesa , c r i o l l a , a m e r i c a n a 
I n f o r m a n ; B e r n a z a , 45, c u a r t o , 3. 
23702 17 j n 
cios p o r h o r a s a l comercio y a'QJs « E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , ! 
l rk» • • ^ K J s e r io , p a r a p o r t e r o de o f i c i n a s , o casa 
p a r t í C U Í a r e S . D i r i g i r s e p o r C a r t a a p a r t i c u l a r . T i e n e g a r a n t í a . V i v e s , 155, 
S n v ' un ' o í s e g u n d o - p i s o , c u a r t o , 1. • , . íi. Jesús m a n a , ¿ l . IO j n I 23482 16 Jn 
T ) A K A A U X I L I A R T E N E D O R D E L I -
X b r o s se ofrece u n Joven, de 20 a ñ o s , 
con a m p l i o s c o n ó c i m i e n t o s y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a G u i l l e r m o P r i e t o . 
C a l l e San J o s é , 109. V e v i n d a d . H a b a n a . 
23511 . 17 j n 
COSTCF.-ERA, SE O F R E C E P A R A C O -ser en casa p a r t i c u l a r , de 9 a 3.1 
I n f o r m a n , p o r T e l é f o n o A-5652. 
23501 : l 0 ^ 1 1 ^ . ' 
Q E DESÍJ'V. C O L O C A R ' U N J A R D I N E R O 
O y h o r t e l e i o . m u y p r á c t i c o en t o d o , 
i v j r l l e v a r m i i c b o s a ñ o s e j e r c i t á n d o l o , 
con buenos i n f o r m e s d é casa que ha es-
t a d o diez a ñ o s . L l a m e n a l T e l . A-3318. , 
23425 17 Jn ' 
88; 
10 j n . 
r n E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H O S 
X a ñ o s de p r á c t i c a e i n m e j o r a b l e s r e -
f e r enc i a s , d i s p o n e de a l g u n a s ho ras t o -
dos l o s d í a s y se hace cargo de c o n t a -
b i l i d a d e s l o m i s m o p a r a cagas de m u c h a JL^ c o s t u r e r a . S i b 6 b o r d a r con p e r f e c -
como de poca i m p o r t a n c i a . T a m b i é n se c i ó n . T e ñ e m a g n í f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
hace c a r g o de ba lances y l i q u i d a c i o n e s D u e r m e en l a casa . Gana de 40 a 45 
d a n t e de c o c i n a , c o n b a s t a n t e p r á c t i c a J . A . F e r n á n d e z . A m i s t a d , 59, b a j o s , p a . i pesos. Ca l l e 10, n ú m e r o 123, e n t r e 13 y 
D i r i í r i r s e a M o n t e , 3S1. i T e l é f o n o A-7949. j 15 V e d a d o . i 
28579 16 Jn. I 23281 11 J l | 23451 16 Jn 1 
Q E O F R E C E U N S O M B R E I>E 29 a ñ o s 
KJ de edad, m e d i o coc ine ro , p a r a a y u -
j Q E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E 
M. K0BAÍMA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche díanos, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ke.n-
tucky, de paso; ponis para niños: 
caballos, Je coche; novillos flori-
daaos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca* 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f eu r . K m p i e c e a a p r e n d e r h o y mismo* 
P i d a un f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , ¿ r a t i s * 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
ü r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
A los i n d u s t r i a l e s panaderos 
H i g i e n e y e c o n o m í a de t i e m p o y d i -
n e r o ; l o o b t e n d r á n u s a n d o l a s h o j a s 
m e t á l i c a s p a r a e l pan , p a t e n t a d a s con 
e l No . 4174, E s t a s h o j a s s u s t i t u y e n c o n 
g r a n d e s v e n t a j a s , a las d e l p l á t a n o , co-
co y guano que so e s t á n usando a c t u a l -
m e n t e . Cada h o j a es a p l i c a b l e a l oa 
conoc idos t a m a ñ o s de p a n . No s é des -
p r e n d e n clel p a n en e l h o r n o y son u t l -
l i z a b l e s p o r m u c h í s i m o t i e m p o c o n buen 
r e s u l t a d o . P a r a i n f o r m e s , d e m o s t r a c i o -
nes p r á c t i c a s y Crdenes, d i r í j a n s e a l se -
ñ o r E m i l i o M . S á n c h e z , p a n a d e r í a L a 
S i r e n a . G l o r i a , 9L H a b a n a . T e l é f o n o 
A-4078. Se r e m i t e n a c u a l q u i e r p a r t e de 
l a I s l a , 
21350 30 Jn 
PERDIDAS" 
m v. npwmtammmmm 
I> E R D I D A : E N T U L I P A N , 16, C E R R O , J se ha e x t r a v i a d o u n p e r r o 'blanco, b u l l 
t e r r i e r . L a p e r s o n a que lo e n t r e g u e e n 
efteha d i r e c c i ó n o d i g a d o n d e se e n c u e n 
t r a s e r á d e b i d a m e n t e g r a t i f i c a d a 
2:i549 i o j n . 
• p E R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O U N 
X p e r r i t o P o m e r a n i o , t a m a ñ o g r a n d e , 
c o l o r c a r m e l i t o y negro . JSl que l o e n t r e -
gue en San L á z a r o , 341, p r i m e r piso, es-
q u i n ñ „ a . M a z í i n . s e r á e s p l é n d i d a m e n t e 
g r a t i f i c a d o . 
Í 6 Jn 
p E R D I D A SE H A E X T R A V I A D O E L 
JL v i e r n e s u n l l a v e r o , c o n 20 l l a v e s de 
, Á ^TV16? ,l1 e n t r e g ó en l a tabaque-
r í oo^t1 U o t e l ^ I g i c a » r e c i b i r á 6 pesos. 
. 23Í!)0 2> j n 
Siwíbase RI DIARIO ÜE r,A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
^ MARINA 
J i i n l o 1 6 d e 1 9 2 1 . L A P r e c i o 5 c e n t a v o ^ 
A l a s n u e v e y c u a r t o . . 
Viene de Ha página ONCE 
demás detalles concernientes a la 
marcha del cortejo fúnebre desde la 
Estación del ferrocarril hasta el lu-
gar en que deba ser embarcado a 
bordo del "Cuba" el cadáver del ex-
Presidente de la República Mayor 
General José Miguel Gómez. 
L a escolta estará integrada por 
un batallón de fuerzas de la marina 
de guerra nacional, la banda de di-
cho cuerpo y las fuerzas militares 
de los E E . UU. que s^ incorporarán 
como homenaje en relación con di-
cho acto. , , 
Esta fuerza estará mandada por 
eel Capitán de Corbeta Rodolfo V i -
llegas Ruenes, debiendo encontrarse 
dicha escolta a las 8 a. m. del sábado 
18 de Junio en la referida estación 
de ferrocarril, al objeto de esperar 
el cadáver que una vez en el armón 
saldrá en marcha hasta el "Cuba". 
E l orden de dicho cortejo será el 
Escolta, banda, restos y guardia 
de honor, fmiliares y amigos ínti-
mos, comisión del Poder Ejecutivo, 
señores comisionados del Congreso, 
señores comisionados de la Prensa 
de la Habana, otras comisiones, fun 
cionarios consulares del Gobierno de 
los E B . UU., sociedades particula-
res. 
L a guardia de honor se compon-
drá de los siguientes oficiales: Ca-
pitanes de Corbeta Sres. Eduardo 
Quintos Ruiz, Juan E . Rivera y Fer-
nando Velasco, Maquinista Mayor 
Hipólito Amador Hernández, Médico 
Mayor Dr. Juan Fermín Figueroa y 
Fernández Córdova, Tenientes de 
Navios Casimiro Guma Gou y Fran-
cisco Calzadilla Guanse. 
Que una vez embarcado a bordo 
del crucero "Cuba", el cadáver del 
ex-Presidente de la República Ma-
yor General José Miguel Gómez, se 
dispondrá lo conducente al objeto 
de zarpar de Key West, Florida, la 
fuerza naval que integrará el Cor-
tejo Fúnebre debiendo hacerlo di-
chos buques en "Línea de marca-
ción" orden natural, insignia a estri-
bor y ocupando los números dos y 
tres el "Hatuey" y "Patria" respec-
tivmente. 
L a hora de salida de Key West 
Florida, será no antes de las cuatro 
p. m. del sábado 18 de los corrien-
tes y manteniendo una velocidad 
horaria suficiente al objeto de tomar 
el puerto de la Habana, salvo fuerza 
mayor, no antes del Domingo 19. 
E l crucero "Cuba" deberá atracar a 
la Pila de Neptuno en la Capitanía 
del Puerto donde será desembarca-
do el cadáver. E l "Hatuey" que ha-
brá de conducir a los'familiares del 
extinto atracará en el Muelle de Ca-
ballería inmediato a la Capitanía 
del Puerto, debiendo hacer su atra-
que el buque escuela "Patria" para 
desembarcar las comisiones a él asig 
nadas, en el propio Muelle de Caba-
llería y por la proa del "Hatuey" o 
lo más inmediato posible al mismo. 
Puesto el féretro en el Armón, se 
dispararán 21 cañonazos por el cru-
ceo "Cuba", terminados los cuales 
y previamente formada la escolta 
fúnebre al mando del Capitán de 
Corbeta Sr. Rodolfo Villegas Rue-
nes, se abrirá la marcha por una 
sección de Vigilantes de Caballería 
de la Policía Nacional, que al efecto 
designará el Brigadier Jefe de la 
misma, siguiendo el cortejo fúnebre 
el siguiente orden. 
Sección de vigilantes de caballe-
ría. 
Escolta, banda de música, féretro 
y guardia de honor, familiares y 
amigos íntimos, comisión del Poder 
Ejecutivo, señores comisionados del 
Congreso, oficiales de las fuerzas 
armadas francos de servicio, señores 
comisionados de los distintos parti-
dos políticos, otras comisiones, fun-
cionarios, sociedades y particulares. 
L a guardia de honor se compon-
drá de los siguientes señores oficia-
les: Capitán de Fragata Sr. Eduardo 
Quintos Ruiz y Ramón Díaz del Ga-
llego, Maquinista Mayor Hipólito 
Amador Hernández, Médico Mayor 
Juan Fermín Figueroa y F^rnáiidez 
Córdova, Teniente de Navíó Francis-
co de Calzadilla Guanch. 
E l itinerario que ha de seguir se-
rá el siguiente: 
Salida de* la Capitanía del Puer-
to, continuando por Presidente Za-
yas (O'Reilly), Plaza de Albear, do-
blando por Ignacio Agrámente, Zu-
lueta, a la derecha por Juan Cle-
mente Zenea, (Neptuno), Paseo de 
Martí (Prado), acera de los nones, 
Avenida del General Maceo (Male-
cón) , Paseo de Martí (Prado) ace-
ra de los pares, hasta llegar al nú-
mero 72 de dicha calle donde hará 
alto la fuerza rindiendo los honores 
correspondientes al acto. 
Una vez depositado el cadáver en 
la referida casa número 72, regre-
sará dicha fuerza a la Capitanía del 
Puerto, donde se incorporará a las 
distintas unidades de su proceden-
cia. 
Los gastos que esta orden origine 
son calrgados al servicio naval por 
orden del Sr. Secretario de la Gue-
rra y Marina. 
(f) Alberto de Carricarte. 
Jefe de Estado Mayor General, 
(f) Ramón Díaz del Gallego. 
Jefe de la Sección de Dirección. 
E l Sr. Secretario contestó que da-
ría cuenta del generoso ofrecimien-
to al Sr. Presidente de la República. 
TRIBUTO D E «EL Z E U I X " 
Los dueños del jardín "'El Fénix 
han hecho público su deseo de que le 
sea reserada la cuadra que compren-
de dicho establecimiento para alfom-
brarla por completo con flores y qu<» 
sea así visible la cooperación que 
brindan al hemenaje de condolencia 
nacional. 
Ha sido cocedida, ^esde luego, 1a 
autorización solicitada en la Alcaldía. 
L O S E5IPLEAI>0S D E COMÜMCA 
CIONES 
Anoche visitó al doctor Pasalodos 
el sdñor José Alvarez Monteagudo, 
empleado en la Dirección de Comuni 
caciones, para comunicarle que los 
funcionarios de aquel Departamento 
habían acordado en una reunión ha-
bida en Bernal 22, lo siguiente; 
lo. Asociarse al duelo producido 
por el fallecimiento del general Gó-
mez. 
2o. Enviar una corona. 
3o. Solicitar que, en la comitlTa le 
sea designado un juesto cerca del ca 
dáver. 
4o. Montar guardias de honor en la 
morada del caudillo. 
5o. Asistir al sepelio en el número 
posible dadas las exigencias del ser-
vicio a ellos confiado. 
Fué enviado un cable a la familia 
del general Gómez. 
L O S TRANVIAS 
Desde ayer tarde los ecches de la 
Compañía de Tranvías hacen el ser-
vicio ornados con crespones en su 
frente. 
Lia, mayoría de los Empleados de la 
Havana Electric ostentan lacitos cíe 
luto en su uniforme. 
Esta cariñosa muestra de pública 
condolencia se acordó ayer por el se-
ñor Administrador señor Steinhart, 
gran amigo que fué del llorado gene-
ral Gómez. 
Muchos automóviles de alquiler 
también llevan el crespón de luto en 
su frente. 
m BARCO A K E Y W E S T 
L a Compañía Naviera Cubana ha re-
suelto que uno de los barcos de su 
flota se traslade a Key West mañano 
viernes para conducir a numerosas 
comisiones liberales y otras. 
Probablemente no será ese buque 
el único que con carácter particular 
sea fletado para concurrir a la llega-
da de los restos del general Gómea ai 
histórico Cayo. 
L A A C E R A D E L LOTTTRÍÍ 
Hoy se procederá a tapísar, por los 
jóvenes de la Acera del Lonvre, de 
negro la histórica tribuna de tantog y 
tantas gallardías. 
Eíl comercio ha contribuido desporen; 
üidamente al mejor cumplimiento del i 
anterior acuerdo cediendo varias pie-j 
zas de tela negra. 
E l enlutado éste lleva 3,500 varas 
de tela. , , , 
0-
u n a i 
T o u r i n g . . . . $ l , 4 9 S - 0 0 
E N T R E G A E N E L A C T O 
A P O S I C I O N : P R A D O 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
O F I C I N A S Y A C C E S O R I O S : 
P r o v i s i o n a l m e n t e e n A c o s t a 4 6 
T e l é f o n o A - 1 7 8 4 A p a r t a d o 7 4 1 
L a l i q u i d a c i ó n d e l B a s c o E s p a l o 
A L O S TENEDORES D£ CHEQUES I BONOS D E ESTA l^Tl l ty , 
Acogida la misma a la Ley dé Liquidación Bancaria, leucm^ ^ 
de Informar a nuestros clientes y amigos, que tenemos Bonos hino^ ^ 
de absoluta garantía constituidos sobre Fincas Rústicas y TJrban 
50 por ciento de su verdadero valor actual. ds Por, 
Estos Bonos vencen a los dos años,, rentan el 7 por ciento de íí 
log cedemos por Bonoá y Chekes del Banco Español y Nacional ^««j 
queño descuento, los Bonos son de 500 pesos en adelante. 0011 
También compramos chelres y Bonos do todos los Banco, TOR, 
mejores precios en efectivo, y vendemos la cantidad que necésite 0 lo> 
pequeño margen de utilidad. ^ ^ 
Nos hacemos cargo de saldar cuentas en cualquiera de log Ban 
gldos a la Liquidación v le proporcionaremos al Interesado operac.^ ^ 
tajosa. 
Vendemos y compramos acciones y valores de todas clases, tom 
damos dinero en hipoteca ' aD 
" L A P R O V I D E N C I A " 
VICENTE CAJiTO, OBISPO, 28. 





Se nos interesa por los allegados a 
la familia del general Gómez circule*-
mos el ruego de que no sean enviadas 
coronas de biscuit a la capilla ardlen. 
te del caudillo. 
Dado el número de coronas cuyo 
envío ha sido ya anunciado, resulta-
ría un serio problema para la Zamilia 
la colocación y conservación de tpn 
gran cantidad. 
Sirve de móvil a este mego la ex-
periencia-de lo sucedido cuando el se, 
pello del generalísimo Máximo Gómez. 
Gustosamente nos hacemos eco de tan 
atinada indicación, ahora muy opor" 
tuna. 
LOS ATURANTES D E L G E N E R A L 
GOMEZ 
) 
Los que sirvieron a las órdenes del 
General Gómez como Ayudantes ¿n la 
Guerra de Independencia Lan acorda-
do ayer declinar el generoso y amable 
ofrecimiento oficial de que miembros 
do la Policía Nacional niden .leí or-
den, durante el tiempo que permanez 
ca expuesto en su domicilio el cadáver 
del General Gómez. 
Los eix-Ayudantes del Caudillo se 
han conferido esa misión seguros de 
que sus mejores auxiliares serán cuan 
tos admiradores y amigos del General 
Gómez acudan a desfilar por r.rte su 
cadáver. 
Acuerdo ya aprobado por la familia 
del General. 
para acompañar el cadáver hasta esta 
capital. 
A l muelle asistirán los secretarios [ 
todos. Y, por mediación del señor Be-
nito Lagueruela, solicitarán del señor | 
Presidente de la República un lugar,' 
para asistir conjuntamente al sepe-
lio. ! 
Además, ofrendarán una corona. ¡ 
Montarán guardia de honor durante j 
todo el tiempo que permanezca en la | 
Habana insepulto el cadáver. Y se: 
volverán a i^unir en la próxima se- j 
mana una vez terminados los fuñera- ; 
les del general José Miguel Gómez, i 
para adoptar acuerdos a fin de per- j 
petuar en el Ibro y en ei bronce su 
memoria. 11 
A la una de la tarde terminó lai 
reunión. 
L A OFRENDA D E LOS PRACTICOS' 
D E L PUERTO ¡ 
E l Práctico Mayor del Puerto, Co-| 
mandante del Ejército Libertador se-
ñor Laureano Prado, ha ordenado laj 
confecoión de un ancla de mar de, 
metro y medio de alto de flores na-l 
turales para ofrecérsela a nombre del 
la Corporación de Prácticos del Puer 
to de la Habana al General José Mi-
guel Gómez. 
del señor Román y del que suscribe 
ha de llevarse a cabo on fecha pró-
xima toda vez que los funerales del 
Mayor General José Miguel Gómez, 
han de llevarse a cabo también alre-
dedor de la fecha que ustedes pensa-
ban fijar para la celebración del men-
cionado homenaje. 
Anticipándole las gracias quedo de 
usted atento amigo y s. s., 
C. ZAYAS BAZAN, Secretario Par-
ticular del Señor Presidente. 
Gran pesar ha causado ^n esta so-
ciedad el fallecimiento del general 
Gómez. 
V I L L A R , Corresponsal, 
MENSAJES D E PESAME 
I 
Habana, Junio 14 de 1921. 
América Arias Viuda de Gómez 
Hotel Plaza.—New York. 
Enviamos a usted y demás familia-
res el más sentido pésame con mo^ 
tivo del fallecimiento de su distin-
guido esposo cuya desgracia represen 
ta para Cuba una verdadera pérdida 
nacional. 
Rotary Club de la Habana—Al-
berto Crusellas. Presidente. 
Gibara, Junio 15. 
DIARIO. —Habana. 
L a infausta noticia del fallecimien-
to del general José Mivuel Gómez ex-
Presidente de la República ha causa 
do hondo pesar en este pneblo que 
sumido en el mayor dolor por la pér-
dida ded tan ilustre caudillo ha de-
clarado diez días de duelo, colocando 
en la casa consistorial. Juzgados, So 
cledades, etc., la bandera a media 
asta. 
MONTESINO, Corresponsal 
E l Presidente del Centro Castellano 
pasó ayer el siguiente cable; 
"Viuda General Gómez. 
Hotel Plaza.—New York. 
Centro Castellano lamenta muerte 
su Presidente de Honor y la acompa 
ña en su dolor. 
DANIEL P E L L O N , Presidente." 
Guantánamo, 14 Junio. 
DIARIO .—Habana 
L a muerte d©l general José Miguel 
ha causado profunda impresión en 
esta ciudad. Todas las banderas están 
a media asta. E l comercio cerró sus 
puertas. Se han suspendido los espec-
táculos públicos. 
E L CORRESPONSAL. 
LOS OFICIOS RELIGIOSOS 
¿i< > i 
Está acordado que el Párroco de la 
Caridad R . P . Folch quede encarga-
do de los servicios deligiosos en 'a 
capilla ardieste del Palacio do Prado 
y Trocadero. 
L a capillita de dicha residencia será 
hoy últimada en los preparativos ayer 
linidados. 
COMISION D E V E T E R A N O S 
E l general Gerardo Machado y el 
Sr. Armando Cartaya, se entrevis-
taron con el Presidente de la Repú-
blica para darle cuenta de que el 
Consejo Nacional de Veteranos ha-
bía acordado enviar una comisión a 
Key West para acompañar a la Ha-
bana los restos del general Gómez. 
Presidirá esa comisión el Gral. E m i -
lio Núñez, Presidente de la institu-
ción y formarán prtc de la misma, 
probablemente, los mismos señores 
Machado y Cartaya. 
L A CASA V E G A P L O R E S H A R A 
GRATIS E L S E R V I C I O F U N E R A -
R I O 
Ayer fueron citados a su despacho 
por el Secretario de Gobernación, 
varios de los dueños de funerarias 
de esta capital, para tratar de los 
precios por el entierro del general 
Gómez. Entre los dueños de fune-
raris figurab el Sr. Vega Flores, 
quien ofreció hacer gratis dicho ser-
vicio, por tratarse del cadáver de 
un cubano ilustre y teniendo en 
cuenta además, la situación actual 
del Tesoro Nacional, 
REUNION D E L O S Q U E F U E R O N 
S E C R E T A R I O S D E D E S P A C H O 
D E L G E N E R A L GOMEZ 
A las diez de la mañana de ayer 
se reunieron en el edificio del Sena-
do, previa citación del senador doc-
tor Manuel Varona Suárez, los que 
fueron Secretario de Despacho du-
rante el período presidencial del 
general José Miguel Gómez 
Concurrieron al acto los señores 
Manuel Sanguily, Rafael Martínez 
Ortiz, Marcelino Diaz de Villegas 
Francisco de P. Machado, Manuel 
Gutiérrez Quirós, Jesús María Ba-
rraqué, Juan Manuel Menocal, Emi -
lio del Junco, Ortelio Foyo, Benito 
Lagueruela, Ignacio Remírez, Nico-
lás Alberdi, Gerardo Machado Dá-
maso Pasalodos,, Francisco López 
Leyva, Ramiro Cabrera y el inicia-
dor del acto, doctor Manuel Varona 
Suárez. 
Excusaron su asistencia, los seño-
res Mario García Kohly, Secretario 
que fué de Instrucción Pública y Be-
llas Artes; Federico Laredo Brú-
José Lorenzo Castellanos; Joaquín 
Chalons; Earique Babé; Matías Du-
que y Juan Mencía. 
E l primer acuerdo adoptado fué el 
de ponerse en pie los concurrentes en 
testimonio de doloroso recuerdo. 
Inmediatamente acordaron consti-
tuirse en Comisión Gestora, designán 
dose un comité ejecutivo, que presidi-
rá el sññor Manuel Sanguily y del 
cual sarán vicepresidentes los' docto- i 
res Jesús Maraí Barraqué y Manuel 
Varona Suárez, y seoretariog los se- -
ñores Dámaso Pa&alodos y" Ramiro' 
Cabrera. . , 
También se acordó designar al doc-
, tor Luis Octavio Diviñó, para que en 
I representación de los ex-Searetarios ¡ 
1 del Despacho concurra a Key West' 
SERA ATRACADA UNA CHALANA | 
E l Teniente de Navio beñor Eusebiol E l Presidente del Casino Español 
Alba asesor del Capitán del Puerto1 Habana, señor Narciso Maciá, 
y el práctico mayor señor Laureanop1 '6^ ayer el telegrama siguiente: 
Prado, de acuerdo con el Comandan- ^ r ^ ú e I 0 ^ Batabano, Junio 15. 
te del crucero 'Cuba', tendrán atra-: P e d e n t e del Casmo Español, 
cada a la cabem de la pila de Neptu-! _ ±. , „ Habana, 
no una; chalana donde atracará a suj L a Directiva de esta Sociedad Ca-
vez'el 'Cuba' para desembarcar el ca^i s]n° Español adhiérese al duelo na 
dáver del general Gómez. 
P E S A 3 I E D E LOS CORREDORES 
D E ADUANA 
• : . i 
E l señor Carlos de la orre, Presi-
dente de la Asociación de Corredores 
de Aduana de la Habana pasó ayer 
tarde el siguiente mensaje a la señora 
América Arias Viuda de Gómez. 
Sra. América Arias Viuda de Gó-
mea. 
Hotel Plaza.—New York. 
Asociación Corredores Aduana úne-
se sinceramente sentimieto general de 
dolor del pueblo cubano por falleci 
cional por el fallecimiento del ilus-
tre General José Miguel Gómez ex 
Presidente de la República, rogando 
manifieste su pésame a ia familia del 
desaparecido enviando ana represen-
tación cuando sea sepelio. 
L U I S SUAREZ SAMALEA, 
Presidente." 
E l Casino Español de la Habana 
dió ayer mismo cumplimiento al en 
cargo que le confiara el Casino Espa-
ñol de Batabané. 
América Arias Viuda de Gó-Sra 
mez. 
Hotel Plaza.—New York. 
L a Bolsa de la Habana hace llegar 
miento gran patriota General Gómez i a uste(J y demág familiareg «l tefti-
dandp a usted y 
sentido pésame. 
familiares su más 
CONTESTACION D E F E R R A R A A 
MENDIETA 
E l doctor Orestes Ferrara dirigií, 
ayer el siguiente cablegrama al doc, 
tor Carlos Mendieta: 
New York, Junio 10. 1 a. m. 
Mendieta. Cámara de Representan-
tes.—Habana. 
Los familiares del general Gómez 
al recibir tu cable de t'yer, decidie-
ron tender el cadáver de nuestro 
querido jefe en su propio domicilio 
llevándolo al Cementerio al día si-
guiente. Te abrazo Heno de dolor. 
F E R R A R A . 
HOMENAJE POSPUESTO 
Habana, Junio 15 de 1321. 
Sr. Presidente de la Comisión Qr 
ganizadora del Homenaje a favor del 
señor Gabriel Román y el general 
Cristóbal Zayas Bazán. 
Muy señor mío: 
L a presente tiene por objeto rogar 
a usted que se sirva posponer la ce-
lebración del homenaje que en honor 
monio de condolenci* nór la muerte 
de su ilustre esposo. 
JULIO ESNARDI, Presidente p. s. r. 
Señora lAméi-ica Airias Viuda de 
Gómez. 
Hotel Plaza.—New York. 
L a Colonia Española de Bolondrón 
se asocia a su- profundo dolor por la 
irreparable pérdida. Rogamos por 
su alma al Todooderoso 
ANGEL A L B I S T I R , Presidente 
Santiago de Cuba, 15 -Tunio. 
D I A R I O . —Habana. 
Gran sentimiento causa en esta ciu 
dad la noticia del fallecimiento del 
general José Miguel Gómez, ex Presi-
dente de la República, poniéndose a 
media asta la bandera de edificios pú-
blicos. Consulados, Sociedades y en 
varias casas particulares, suspendién 
dose anoche los espectáculQS, 
CASÁQUIN. 
N o l a b 
Migue] Mariano Gómez. 
Hotel Plaza.—New York. 
Para tí y tus familiares mi más 
sontido pésame por el fallecimiento 
de tu querido padre. 
Antonio J . de Arazoza. 
América Arias. 
Hotel Plaza.—New York. 
Compartimos duelo nacional pér-
dida ilustre esposo. Usted profunda-
mente católica hallará consuelo santa 
religión. 
SOLIS ENTRIALGO. 
Palmira, Junio 15. L a 1 p. m. 
_ DIARIO. Habana, 
E n la Escuela Especializada de In-
gles, que funciona fen Monte número 
2. altos, bajo Qa competente dirección 
de la culta profesora señorita María 
Escobar, hemos tenido oportunidad de 
admirar una notable exposición de los 
dibujos efectuados durante el curso 
por los alumnos, preparados por ^a 
profesora especial de la materia, se-
ñora Carmen Loredo de Fernández 
Cabrera. 
L a exposición, abierta al público de 
tres a cinco de la tarde desde ayer 
hasta ell domingo próximo, ha sido 
dispuesta en dos de los salones mayo-
res de la Escuela, preparados muy 
adecuadamente, con gran sencillez y 
delicado gusto. 
E n ei primero de dichos salones se 
hallan expuestos los dibujos del na-
tural y en el segundo las oompos¡cio« 
nes de dibujo decorativo, así como di-
versos trabajos que muestran la apli-
cación del dibujo el trabajo manual, 
en la más amplia acepción del tér-
mino. 
E n el salón destinado al dibujo del 
natural, ss presentan numerosos y 
excef entes dibujos al lápiz, al pastel 
y a la acuarela. E l método seguido 
por la profesora y la perfecta gradua-
ción de los ejercicios, quedan mani-
fiestos aún para el observador menos 
experto. Primero se presentan sim-
ples dibujos de hojas al lápiz, después 
trabajos del mismo género con mo-
delos gradualmente más difíciles, sin 
abordar probEemas de perspectiva. A 
continuación vienen los dibujos al 
pastel, en los cuales so admira el do-
minio y el buen gusto en el empleo 
de los colores que los alumnos han 
alcanzado bajo Ha hábil dirección de^ 
la profesora. E l orden creciente de 
dificultad de los modelos patentizza la 
metodiación cuidadosa del trabajo por 
la señora Laredo. A los dibujos al 
pastel siguen los de la acuerela, em-
pezando pod simples manchas de co-
lor, hojas muy sencillas, otras más di-
fíciles, frutos, flores, peces y pája-
ifc'fj. Los dibujos, presentados en 
gran profusión, son muy notables. 
Las dificultades se han Ido aumen-
tando paulatinamente de la manera 
más juiciosa y discreta, y los aímmnos 
las han ido dominando con una segu-
ridad y una maestría que revelan una 
dirección artística y pedagógica ad-
mirables. L a señora Loredo, en la 
dirección de estos trabajos, ha de-
mostrado relevantes condiciones pa/ra 
la enseñanza poir su tacto, su sentido 
pedagógico y su delicado gusto. 
E n la última serie de dibujos de la 
sada a que nos referimos se abordan 
problemas de perspectiva en la forma 
sencil la, elemental y cuidadosamente 
graduada, propia de la enseñanza pri-
marla. E l crítico más exigente no ha-
llará desde el punto de vista metodo-
íógico, sino motivos de alabanza por 
la acQitadlsima graduación del traba-
jo, y la sencillez y la ingeniosidad de 
los medios puestos en práctica por 
la profesora para que sus alumnos 
fueran conociendo y dominando poco 
a poco todas las dificultades de la 
perspectiva. Los últimos dibujos de 
esta sala son dibujos de figura, del 
natural, como todos los demás en los 
cuales la proporción y el movimiento 
están muy bien percibidos y expresa-
dos. 
Hl secundo salón presenta numero-
sos trabajos de dibujo decorativo, 
dispuestos con igual o superior acier-
to. L a graduación y la ordenación 
metódica dei trabajo, nada dejan que 
desear. Todas las composiciones son 
originales de los discípulos, y junto 
a cada composición decorativa, apa-
rece dibujado del natural el motivo 
que, una vez estililizaáo, ha servido 
de base para la misma. L a sobriedad, 
«1 buen gusto en el empleo de los co-
lores, la delicadeza que se advierte 
en todos los trabajos, el arte con que 
han sido compuestos, no sólo prueban 
una vez más la alta competencia de la 
profesora, sino los sorprendentes re-
sultados producidos por su labor en 
fio que concierne al dominio de la téc-
nica y al cultivo del sentimiento ar-
tístico de sus alumnos. 
E n esta sala se admiran unos aba-
nicos pintados con gran primor por 
las alumnas, cestos, ta abajos en ra-
fia, aplicaciones del dibujo a la cos-
tura,, al tejido de aguja, al crochet, 
etc. Estos trabajos de aplicación de-
muestran unap erfecta comprensión 
del valor educativo y práctico del di-
bujo en la escuela y de la variedad 
de sus numerosas aplicaciones a to-
dos ios trabajos del aula y del hogar. 
L a exposición de la señora Loredo, 
como la que recientemente efectuara 
el Dr. Nicolás Pérez en la Escuela 
Normal de Maestros, prueban el ancho 
campo que pueden encontrar en nues-
tras escuelas, la iniciativa, el entu-
siasmo y la verdadera competencia 
profesional, para realizar obras del 
más subido mérito. Nosotros recomen 
damos a cuantas personas se intefresen 
por la enseñanza dea dibujo en par-
ticular y por el progreso de nuestras 
instituciones docentes de carácter pú-
blico en general que visiten la exposi-
ción de dibujo de la Escuela Especia-
lizada de Inglés. Habrán de recoger 
allí muchas y muy útiles enseñanzas, 
aparte de Ha satisfacción que experi-
mentarán al comprobar que aún hay 
quienes en el «ilencio de nuestras 
aulas trabajan con el pensamiento 
puesto en nobles ideales de cultura, 
d é arte y de devoción ál deber. 
Rciban, tanto la señorita Escobar, 
Directora de la Escuela, como la se-
ñora Loredo, Profesora de Ha escuela 
y sus discípulos, nuestra felicitación 
más cumplida por su admirable labor, 
y sirvan estas breves notas como tes-
timonio muy sincero de simpatía por 
el noble esfuerzo de todas. 
Ramiro U E R D A . 
Habana 15 de Junio de 1921. 
S8 
Memoria de la Cámara de 
tantes. 
E l señor Vicente Pardo Suirc , 
fe del Despacho de la Cámara S ¡' 
presentantes nos ha remitido d t 
que contiene los trabajos real!?? 
durante el periodo legislativo Z* 
prendido del siete de abril de l í 
ai cuatro de abril de 1921. 
Agradecemos el envío. 
Un puero éxito del Dr Casarle. 
L a señora esposa de don José M¿ 
tínez, de E l Cano, ha sido opedaí, 
con satisfactorio resultado por elT 
table cirujano doctor Arturo C. Caá 
riego. 
L a paejent* se encuentra biei 
por lo cual lie felicitamos. 
E s un nuevo triunfo que tiene m 
anotar e nsu llarga lista de intema 
cioneg quirúrgicas nuestro amigo i 
doctor Casariego, distinguido Cats. 
drático de la Universidad y Médict 
de visita de "La Covadonga" la gi 
¿asa de salud del Centío Asturiano 
" E L FIGARO" 
Los últimos números de la 
glosa revista Ilustrada "El Fígaro* 
veterana en las lides literarias y ar̂  
tísticas de Cuba, son por todo extrem» 
interesantísimos. "M Fígaro" no pta 
de su üradición de periódico selecto, 
como se verá hojeando sus númeroj 
semanales. 
E l número correspodiente a esh 
semana, contiene dos preciosas Ilus-
traciones que representan al Presl 
dente Zayas como padre y COIM 
abuelo, es decir en una fotografía re 
Uratado con sus hijos, y en otra coi 
sus nietos. E l ilustre pedagogo Bdual 
do Meireles publica un admirable tra 
bajo de carácter didáctico titulado 13 
Lenguaje', de gran interés y proveclií 
para cuantos se dedican a la enseñan» 
za. Los maestros públicos, sobw to 
do, deben Geer tan notable artículo ei 
que se les dá, ya hecha, una lecciói 
para sus discípulos sobre vna nata 
ría tan importante como es el Leu' 
guaje.El resto d ela lectura de "BlP 
garó" es como sigue: "La primeri 
víctima y los primeros Mausers", epi 
sodio de la guerra de independencia 
por Rafael Gutiérrez; páginas méd' 
tas de Alfredo Martín Moraíes con 9 
último retrato de este distinguido» 
critor; "Arte y política", J0* 
de la Luz León; " E l Conservatorio* 
Música de París" por Arturo R. Díaz, 
"Versos", de Primitivo Herrera; J 
Rafael Píkol, conceptuoso poeta " 
Guatemala; de Guerra Núñez; y 
Jiménez Lámar; Ajedrez, P»5*."1̂  
Corzo; Bibliografía; La Crónica* 
Salones, con un magnificó retrato J 
la señorita Rita María Gómez Co^ 
y la interesante sección 'MotiTOS» 
la Semana', de Catalá. 
" E l Fígaro" regala a sus s u a j 
res la magnífica rvista f e ^ 
" L a Mujer", con grandes atracnv 
D e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n o 
Junio 10 
••1 
Los Catalanes en América 
Con dedicatoria, corta pero muy ex-
presiva, he recibido el libro publicado 
por mi estimado amigo señor Carlos 
Martí, Secretario General de la Aso-
ciación de Dependientes y redactor 
del DIARIO D E L A MARINA 
Lo he leido con detención que se 
merece y he podido apreciar la suma 
copiosa de datos y de hechos impor-
tantísimos, que demuestran la cons-
tante labor realizada por el Sr. Martí, 
resultando una verdadera enciclope-
dia histórica de la Región Catalana, 
quizzá la única en este concepto que 
de una manera clara y precisa se co-
noce; no puede negarse la participa-
ción directa y valiosa que han tomado 
en el engrandecimiento de América 
los hijos pirecTaros de Cataluña. 
Hemos leido y oído varíp..s opiniones 
acerca de la obra y de su mérito. E n 
realidad no sólo pueden estar orgu-
llosos los catalanes, sino en general 
todos los españoles. 
Corresponsal 
Asociación de Vlsiaotesifi 
Comercio de la Isla fie W 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por orden del señor P r e * ^ 
en cumplimiento de lo dispu^ . 
el artículo 54 del Reglamento 
ta a los señores asociados para w 
ta General Ordinaria que se 
rá el domingo, 26 de los come^ 
la una y media de la tarde, «n * 
cal social, Teniente Rey, numero J 
segundo piso; advirtiéndose que-
forme al mismo articulo, la ce 
ción de la Junta se hará con cuaiq 
número de concurrentes. 
Habana, 11 de Junio de 1921-
LUIS J . LUNA, 
Secretario' 
L o s P r i m e r o s 
E l primer lustro de la vida c ^ 
inocencia y por el}0 fJ^eS ios •daderamente felices i sean ver • T.r, record, 
que en él están; y si J3?,'^ de ̂  
siempre que en los momento^ ^ 
guna contrariedad, se dj^. , p^ 
vieran los años de la infanci . 
esa felicidad por la ^eces ^ 
es para los padres niucbas ^ 
tivo de angustia, sobre toa ti 
el pequeñuelo es atacado po ^ 
enfermedad de las vías j e 8 ^ # 
que le restan de las trave 
fantiles i ^ 0 el Jar* 
Pero en cualquier JaS0 reSuU« 
de Ambrozoin. es de eficace , 
dos y en la tos ferina ô r ^ 
mente su efecto f i r a ^ n e S < ¡ 
para todas las edades es dades0 
do balsámico en las enier 
alt 
lnlorma4«» 
